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quTaisis muzeumi 100 wlisaa
saqarTveloSi siZveleTa aRricxvas, mecnierul Seswavlasa da popularizacias XIXs. 
Sua xanebidan Caeyara safuZveli. Cveni qveyana materialuri kulturis ZeglTa siuxviT 
Tavidanve ipyrobda cnobismoyvare Tu profesiuli interesis mqone ucxoelTa yuradRebas. 
Tu erTis mxriv, mecnieruli kvlevebiT keTdeboda metad didi saqme, meores mxriv, 
informacia materialuri kulturis nimuSebis xelmisawvdomobis Sesaxeb izidavda kerZo 
koleqcionerebs, romlebic simbolur fasad iZendnen unikalur nivTebs da sazRvargareT 
gahqondaT. amas Tan erTvoda ruseTis sinodis mavnebluri politika, rac qarTuli 
xuroTmoZRvrebis Zeglebis, monumenturi mxatvrobis nimuSebis gadakeTeba-ganadgurebaSi 
gamoixata. am saSiSi tendenciebis sapirispirod rom mxolod mecnieruli kvleva-Zieba ar 
iyo sakmarisi, qarTveli inteligencia kargad acnobierebda. kulturuli memkvidreobis 
gadarCena saWiroebda  organizebuli, gegmazomieri muSaobis warmarTvas mTeli saqarTvelos 
masStabiT. marTalia, 1852 w. TbilisSi daarsda kavkasiis muzeumi, magram periferiebSi 
misi saqmianoba ver aRwevda. amas gansakuTrebiT mwvaved ganicdida dasavleT saqarTvelos 
sagubernio centris- quTaisis inteligencia, romelic imdroindeli qveynis kulturuli 
cxovrebisaTvis tonis mimcemi iyo. maT ramdenime warmomadgenels XXs. damdegs ganuzraxavT 
quTaisSi saistorio da saeTnografio sazogadoebis Seqmna siZveleTa Sekrebisa da dacvis 
mizniT. amis Taobaze trifon jafariZe werda: `quTaisSi saistorio sazogadoebis daarseba 
da muzeumis mowyoba ganviZraxeT 1902 wels, roca umaRlesi saswavleblidan gamoyolili 
aRrfTovaneba gvasuldgmulebda da idealebiT gamsWvaluli erovnul suliskveTebas 
ganvicdidiT. gvsurda quTaisi mecnierul dargSic agvemuSavebia, radgan ramdenime 
kulturuli da saqvelmoqmedo sazogadoeba ukve arsebobda... Cvenda samwuxarod, erTi wlis 
ganmavlobaSi iseTi damsaxurebuli da mTavrobisaTvis misaRebi pirovneba ver viSovneT, rom 
Tavis Tavze iniciativa mieRo... piradad me, rogorc saxelmwifo samsaxurSi axalSesuls, 
uari gamomicxades da zurgs ukan wailaparakes: Захотели в Кутаисе музеи иметь~. 
garda biurokratiuli barierisa, inteligentTa wris Canafiqris ganxorcieleba Seaferxa 
ruseTSi Seqmnilma arastabilurma politikurma viTarebam: jer ruseT-iaponiis omma, Semdeg 
revoluciam da politikuri represiebis talRam.
mas Semdegac ki, roca e. TayaiSvilis mier TbilisSi 1907w. saistorio-saeTnografio 
sazogadoeba daarsda, quTaisis inteligenciaSi ar SeuwyvetiaT fiqri adgilze am 
organizaciis filialis anda damoukidebeli struqturis Seqmnaze. 1911w. SedarebiTi 
politikuri stabilizaciis pirobebSi es es sakiTxi isev win wamoswies. `Tu saCqarod ar 
SevudeqiT koleqciebis gadarCenas, ucxoelni Tu mTlad ara, umetes da ukeTes nawils 
Cveni siZveleebisa Cveni qveynidan gazidaven da am saxiT Cveni warsulis naSTebi evropis 
sxvadasxva muzeumebSi an saantikvaro maRaziebSi daifanteba~- werda gr. gvelesiani 
1911 wels. TanamoazreTa TxovniT, saTavadaznauro gimnaziis gamgem ioseb ocxelma 
werilobiT acnoba e. TayaiSvils quTaisel inteligentTa ganzraxva da sakuTari azris 
gamoTqma sTxova am ideis mizanSewonilobaze: `vinaidan ar viciT, SesaZlebelia Tu ara, 
wesdebis ZaliT, xsenebuli ganyofilebis gaxsna, gvsurs vicodeT, xom ar SeuSlis xels 
quTaisSi ganyofilebis daarseba Tqvens sazogadoebas. umorCilesad gTxovT, gvacnoboT 
amis Sesaxeb Tqveni azri da Sexeduleba~. saxelovani mecnierisagan uaryofiTi pasuxis 
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miRebis miuxedavad, iniciatorTa jgufi damoukidebeli moqmedebis gzas daadga. 1911 w. 
4 dekembers maT quTaisis gimnaziaSi gamarTul krebaze miiRes gadawyvetileba adgilze 
saistorio-saeTnografio sazogadoebis daarsebis Sesaxeb. aqve Seiqmna komisia eqvsi kacis 
SemadgenlobiT organizaciis wesdebis SesamuSaveblad. Sedgenili wesdebis mixedviT, 
quTaisis saistorio da saeTnografio sazogadoebis mizans warmoadgenda: ` Segroveba, dacva 
da mecnieruli Seswavla arqeologiuri, saanTropologio, saliteraturo,  saeTnografio, 
saxuroTmoZRvro, saqandako, samxatvro, samusiko da sazogadod mTeli kulturuli 
naSTebisa.~ am miznis ganxorcielebisaTvis sazogadoebam gadawyvita muzeumis (da masTan 
erTad biblioTekis) daarseba, romelic Tavs mouyrida da daicavda yovelgvar masalas 
Cveni istoriisa da literaturis Sesaxeb. garda aRniSnulisa, wesdeba iTvaliswinebda 
samecniero Sromebis gamocemas, eqspediciebis mowyobas, arqeologiur kvleva-Ziebas, 
istoriul ZeglTa dacva-ganaxlebas, istoriuli da eTnografiuli codnis gavrcelebas 
qarTvelTa Soris sajaro kursebisa da leqciebis gamarTviT. 
1912 w. 17 ivniss xelisuflebam daamtkica wardgenili wesdeba, riTac quTaisSi daarsda 
damoukidebeli saistorio-saeTnografio sazogadoeba samuzeumo ganyofilebiT. misi 
damfuZneblebi iyvnen: `maswavlebeli quTaisis saTavadaznauro gimnaziisa samson yifiani, 
quTaisis saTavadaznauro gimnaziis gamge ioseb ocxeli, inspeqtori qalTa eparqialuri 
saswavleblisa trifon jafariZe, maswavlebeli quTaisis saTavadaznauro gimnaziisa simon 
ocxeli da aznauri konstantine jorjikia.~ 1913w. arCeuli iqna sazogadoebis gamgeoba 
13 kacis SemadgenlobiT. wesdebis damtkicebisTanave sazogadoeba Seudga istoriuli, 
arqeologiuri Zeglebisa da sxva siZveleTa Sekrebas. man Seqmna korespodentTa 
(warmomadgenelTa) farTo qseli, risi meSveobiTac uSualod adgilebze xdeboda siZveleTa 
moZieba. aseTi warmomadgenlebi, dasavleT saqarTvelos yvela mazraSi iyvnen, afxazeTisa 
da svaneTis CaTvliT, sul 28 piri. isini am samuSaos sruliad uangarod asrulebdnen. 
samuzeumo nivTebis SeZena xdeboda rogorc Sesyidvis, ise Segrovebis gziT. Sorapnis, 
leCxumisa da zugdidis mazrebSi sazogadoebam moawyo moklevadiani eqspediciebi, Sekriba 
bevri samuzeumo nivTi, aRwera da Seiswavla istoriuli Zeglebi.
trifon jafariZe da grigol gvelesiani sazogadoebrivi mxardaWeris mosapoveblad xSirad 
mimarTavdnen mosaxleobas presis saSualebiT. isini mkiTxvels uxsnidnen sazogadoebis 
saqmianobis arss da mizans, arwmunebdnen maT erovnuli kulturuli memkvidreobis dacvaSi 
Tavadac mieRoT monawileoba: `Tu vinmes surs Tavisi winapris saxeli Seinaxos misi naqoni 
Zveli nivTis dacviT, miT umetes unda misces muzeums, radgan iq yvela naxavs da kerZo 
ojaxSi aTasSi erTic aravin miva. saxelisaTvis gana is ar sjobs, rom nivTi umetesma ricxvma 
naxos? muzeumSi yovel nivTs daewereba visi naqonia, saidan motanilia, vin Semowira, visi 
SeZenilia da sxva. ase, rom saxeli patronisa arasodes ar waiSleba~-werda tr. jafariZe 
1913w. amasTan erTad, madlierebis niSnad sazogadoeba sistematurad acnobda mkiTxvels 
presis saSualebiT nivTebis SemomwirvelTa vinaobas. yovelive aman sasurveli Sedegi 
gamoiRo: samuzeumo koleqciebis Seqmnasa da SevsebaSi aqtiur monawileobas iRebda 
qarTvel TavadaznaurTa ojaxebi, quTaisis moswavle axalgazrdoba, cnobili pirovnebebi, 
romelTa Soris gansakuTrebiT didia `Tergdaleul~ kirile lorTqifaniZis wvlili. man 
sazogadoebas gadasca umdidresi piradi arqivi da unikaluri biblioTeka, memorialuri 
nivTebi. 
aRsaniSnavia, rom saistorio-saeTnografio sazogadoebas ar hqonda sakuTari Senoba 
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samuzeumo nivTebis gansaTavseblad. arada, droTa ganmavlobaSi nivTebis raodenoba 
izrdeboda. Tavidan nivTebs saTavadaznauro gimnaziis ramdenime oTaxSi inaxavdnen, Semdeg 
ki iZulebuli gaxdnen muzeumis ganyofilebis gamgis grigol gvelesianis kerZo bina 
gamoeyenebinaT sacavad. (axlandeli p. iaSvilis quCaze). swored am misamarTs sTavazobda 
saistorio-saeTnografio sazogadoeba nivTebis Semomwirvelebs: ` muzeumis gamged arCeulia 
grigol ivanes Ze gvelesiani (kazakovis quCa, sakuTari saxli) romlis safuZvelzedac unda 
gamoigzavnos yoveli nivTi, iaraRi, samkauli, tansacmeli, Zveli fuli, mxatvroba da sxva, 
Tanac cnobebi, sad aris naxuli, visgan da rodis.~ samwuxarod, es problema muzeumisaTvis 
gadauWeli darCa aswleulis ganmavlobaSi.  
Tavisi arsebobis manZilze (1912-1922ww.) quTaisis saistorio-saeTnografio sazogadoebam 
msoflio omis, revoluciisa da saqarTvelos okupaciis pirobebSi muSaobis miuxedavad, 
arqeologiuri, eTnografiuli, numizmatikuri, saarqivo, istoriuli dokumentebis, 
unikaluri xelnawerebis, stamburi wignebis, saeklesio da memorialuri nivTebis saxiT 
Tavi mouyara mravalricxovan da mniSvnelovan koleqciebs, riTac myari safuZveli Seuqmna 
momaval muzeums.
1922w. 1 dekembers saqarTvelos saxalxo ganaTlebis komisariatis brZanebulebiT 
saistorio-saeTnografio sazogadoebis koleqciaTa bazaze Seiqmna quTaisis saxelmwifo 
saistorio saeTnografio muzeumi, romelic mTel dasavleT saqarTveloSi siZveleTa da 
xelovnebis ZeglTa dacvis mTavar centrad iqca. muzeumis direqtorad dainiSna trifon 
jafariZe. muzeums saTanadod mowyobis, dabinavebisa da sxvadasxva saxis xarjebisaTvis 
gamoeyo 25 mln. maneTi. muzeumis daarseba - es istoriuli movlena tr. jafariZem 1923w. 
10 ivniss aRniSna pirveli gamofenis mowyobiT. am dRes quTaisis pirveli Sromis skolis 
darbazSi (axlandeli ak. wereTlis universitetis Senoba) sazeimod gaixsna gamofena da 
sazogadoebam ixila saukeTeso nimuSebi mTeli 10 wlis manZilze Segrovili sxvadasxva 
koleqciebisa.
saxelmwifo muzeumis statusis mopovebidan II msoflio omamde am dawesebulebam metad 
nayofieri muSaoba gaswia istoriuli Zeglebis aRricxvis, dacvis, materialuri kulturis 
nimuSebis gamovlena-Sekrebisa da fondebis dakompleqtebisaTvis, raSic gansakuTrebiT 
didia trifon jafariZis, evsev nikolaZis, giorgi boWoriZis, sargis kakabaZis, petre 
Wabukianis, giorgi kokoCaSvilis, aseve muzeumis aqtivistebis: mixeil CinCalaZis, giorgi 
tyeSelaSvilis, pavle abaSiZis, mixeil xecaZis, nikoloz TumaniSvilis, vasil amaSukelis, 
elene nazariSvilis, simon xiTariSvilis da sxvaTa wvlili. 
50-iani wlebidan muzeumSi SegrovebiTi, samecniero-kvleviTi da kulturul-
saganmanaTleblo muSaoba axal etapze adis. ewyoba kompleqsuri samecniero eqspediciebi 
mxaris istoriul-eTnografiuli Seswavlis mizniT. TiTqmis ar darCenila imereTis arc 
erTi qalaqi, raioni, sadac quTaisis muzeumis eqspedicias ar emuSaos. saeqspedicio 
muSaobis Sedegad Sekrebili iqna didZali zepirsityvieri da nivTieri masala (70 aTasamde 
erTeuli), romelTa Soris mniSvnelovani adgili uWiravs quTaisis saqalaqo yofis, 
socialur-ekonomikuri cxovrebis, kulturul-saganmanaTleblo muSaobis amsaxvel 
masalebs. Segrovil samuzeumo koleqciebze dayrdnobiT iqmneba samecniero naSromebi, 
sadac dasavleT saqarTvelos socialur-politikuri istoriis, eTnografiuli yofis, 
ekonomikuri da kulturuli cxovrebis araerTi sakiTxi Rrmadaa gaSuqebuli. 1968 wlidan 
safuZveli Caeyara muzeumis krebulis gamocemas (dRemde gamocemulia 21 krebuli), risi 
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mTavari daniSnuleba samuzeumo koleqciebis samecniero brunvaSi moqcevaa.
muzeumis yofili direqtoris, prof. mixeil nikoleiSvilis iniciativiT 1970w. dafuZnda 
gelaTis saxalxo akademia, romelic Zveli akademiis mecnieruli memkvidreobis da masTan 
dakavSirebuli erovnuli kulturis problemebis Seswavlas isaxavda miznad. akademia 
Seuferxeblad, warmatebiT muSaobda 20 wlis manZilze.
muzeumis koleqciaTa bazaze droTa ganmavlobaSi Seiqmna misi filialebi: gelaTis Zegl-
muzeumis (1923w.), z. faliaSvilis saxl-muzeumis, sportisa (1973w) da sabrZolo didebis 
(1975w.) muzeumebis saxiT, romlebic quTaisis istoriuli muzeumis daqvemdebarebaSi 
imyofebodnen 1991 wlamde.  
90-iani wlebis movlenebma mniSvnelovnad Seaferxa muzeumis saqmianoba da gaauaresa 
misi materialur-teqnikuri baza. mdgomareobas arTulebda calkeuli fondebis qalaqis 
4 sxvadasxva SenobaSi, umetes SemTxvevaSi, saTanado pirobebis gareSe ganTavseba, rac 
koleqciebis fizikur arsebobas seriozul safrTxes uqmnida. muzeumis xelmZRvanelobam 
(direqtori prof. omar lanCava) wamoiwyo zrunva muzeumis axal sivrceSi ganTavsebisaTvis, 
rac 2011 wels warmatebiT dasrulda dawesebulebisaTvis yofili erovnuli bankis Senobis 
gadacemiT, romelSic samuzeumo koleqciebis ganTavsebisa da stacionaruli gamofenis 
mosawyobad samuSaoebi Catardeba Tanamedrove samuzeumo standartebis gaTvaliswinebiT. 
ase, rom aswlovan iubiles quTaisis muzeumi Tavisi xangrZlivi `odiseis~ Semdeg, sakuTar 
WerqveS xvdeba.
dReisaTvis niko berZeniSvilis saxelobis quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi 
saqarTvelos erT-erTi umdidresi ganZTsacavi,  mniSvnelovani samecniero-saganmanaTleblo 
da kulturuli dawesebulebaa. arqeologiis, paleontologiis, eTnografiis, numizmatikis, 
Weduri da ferweruli xelovnebis, saarqivo, istoruli dokumentebis, xelnawer da 
ZvelnabeWd wignTa, teqstilis, epigrafikis, fotofono, axali istoriisa da saxalxo 
ganaTlebis, perioduli presisa da wignadi fondis 200 aTasze meti nimuSi fasdaudebel 
masalas warmoadgens ara marto saqarTvelos mravalsaukunovani kulturuli memkvidreobis, 
aramed axlo aRmosavleTis qveynebis istoriisa da kulturis  SeswavlisaTvis.
 









grandiozuli da gamorCeulad STambeWdavi adreqristianuli xanis nagebobaa. misi sigrZe 
38 metria, ZiriTadi nagebobis sigane 15 metri, minaSenebianad-29 metri (gegma). (sur.1). 
damxrobilia dasavleT-aRmosavleTis RerZze, das. saqarTvelos bazilikebisaTvis sruliad 
uCveulo sworkuTxa sakurTxevliT da pastoforiumebismagvari gverdiTi saTavsebiT 
(zomebi: 8X2 mm), romlebic centraluri sakurTxevlidan kedlebiTaa gamoyofili da 
ambionis adgilic garkveul simaRleze sworkuTxad aqvs amaRlebul_SemosazRvruli. msgavsi 
gegmarebis sakurTxeveli saqarTveloSi jerjerobiT dadasturda Wabukauris eklesiaze, 
romelic aRmoCenilia kaxeTSi nekresis naqalaqarze da Seswavlilia n. baxtaZis mier1. misgan 
gansxvavebiT quTaisis did bazilikas aqvs narTeqsi CrdiloeTisa da samxreTis minaSenebi. 
CrdiloeTi minaSeni organyofilebiani saTavsia. monacemebis mixedviT igi sanaTlavis 
funqcias asrulebda. mis interierSi aRmoCenilia sworkuTxa formis, hidravlikuri 
xsnariT Selesili auzis kedlebi, romelsac uerTdeba agurebiT nagebi da mopirkeTebuli 
saritualo Rvarsadeni arxi (sur. 2), romelic Tavdapirvelad gauyveboda sanaTlavis 
aRmosavleTis kedels, Semdeg mkveTrad, marTi kuTxiT uxvevda dasavleTisaken da ise 
uerTdeboda sanaTlav auzs. masSi didi raodenobiT Caleqilia adreqristianuli xanis 
samSeneblo keramika: agurebis, maRalbortiani solenisa da kalipteris fragmentebi. 
sanaTlavis meore ganyofileba Semdegaa miSenebuli baptisteriumze dasavleTis mxridan. 
swored centraluri darbazidan (naosi), CrdiloeT kedelSi gaWrili kariT (sur. 3) 
SeiZleboda moxvedra am minaSenSi da Semdeg sanaTlavSi an piriqiT.
nagebobis meore samxreTi minaSeni erTganyofilebiani saTavsia da misi zusti daniSnuleba 
amJamad CvenTvis ucnobia. SesaZloa, igi mRvdel_diakvanTa mosasvenebel saTavsoTadac 
warmovidginoT; mis gverdiT, dasavleTis mxridan karis Riobis kvali Cans, romlis zRurbli 
vardisferi hidravlikuri xsnariT iyo molesili (sur. 4). am kariT samxreTiT taZris ezoSi 
SeiZleboda gasvla. xolo saerTod darbazSi Sesvla xdeboda dasavleTis (centraluri), 
samxreTis da CrdiloeTis karebebis saSualebiT. maT Soris prioritetuli mniSvneloba 
dasavleTis mTavar Sesasvlels hqonda, rac vizitorisaTvis interieris aRqmis karg 
SesaZleblobas iZleoda. 
gansakuTrebul interess iwvevs nagebobis sivrciTi organizaciis sakiTxi. aq navebis gamyof 
sayrdenebad xis svetebi (kolonebi) Cans gamoyenebuli. isini imdenad Cans ganadgurebuli 
rom, darbazis CrdiloeT nawilSi mxolod ori ormo iqna dafiqsirebuli, savaraudod, 
svetis ZirisaTvis gankuTvnili. navebis gamyof elementebad xuTi wyvili xis sveti unda 
warmovidginoT, aseve xis mzidi konstruqciebisagan Sedgenili orkalTa saxuraviT. amis 
magaliTebi mravlad moipoveba qristianuli samyaros rogorc dasavleT ise gansakuTrebiT 
aRmosavleT provinciebSi. (siria, palestina). uZvelesi bazilikebis orkalTa saxuravebi 
umTavresad xis mzid konstruqciebs eyrdnoboda, romelic an gamWvirvaled Canda darbazis 
interieridan an xisave WeriT iyo `aficruli”2.
  akad. g. CubinaSvili3 savsebiT samarTlianad bazilikebis uZveles nairsaxeobad 
miiCnevs orkalTa gadaxurvis mqone eklesiebs. imis gamo, rom aseTi Zeglebi upiratesad 
gavrcelebulia siriaSi da mcire aziaSi zogierTi mecnieri maT mcireaziur tipadac 
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Tvlis4. zogic kidev, bazilikebis aziur prototipad5. samnaviani bazikebis qarTveli 
mkvlevari n. jabua orkalTa saxuraviani Zeglebis interieris Tavisebur gadawyvetas 
exeba: is rom Sua da gverdiT navebs Soris simaRleSi gansxvaveba mcirea da ar arsebobs 
centraluri sivrcis Sua navSi gaWrili sarkmlebiT ganaTebis SesaZlebloba_es tradiciuli 
samnaviani bazilikebisagan gansxvavebul interiers qmnis, aseve gansxvavdeba eqsterieric 
e. w. `bazilikuri Wrilis” mixedviT6. saqarTveloSi samnaviani bazilikebis mSeneblobis 
qronologiur sazRvrad ZiriTadad V_XI saukuneebs Tvlian, xolo maTi aqtiuri mSeneblobis 
periodad V_VI saukuneebia miCneuli7.
arqeologiuri kvlevis Sedegebi damajereblad miuTiTebs imaze, rom quTaisis didi 
samnaviani bazilikis sivrcul-gegmarebiT aRnagobaSi jer kidev ar igrZnoba is TviTmyofadi 
stili, rac V_VI saukuneebis saqarTvelos bazilikebisaTvis iyo damaxasiaTebeli. aq ise 
rogorc Wabukauris eklesiaSi xuroTmoZRvruli Tema nasazrdoebi Cans IV-V saukuneebis 
romaul-bizantiuri samyaros bazilikuri xuroTmoZRvrebisaTvis damaxasiaTebeli 
zogadi tendenciebiT, Tumca mis sxvadasxva detalSi igrZnoba aRmosavlur_ qristianuli 
ZeglebisaTvis damaxasiaTebeli kerZo niSnebi: (markuTxa gegmarebis sakurTxeveli, 
pastoforiumebis msgavsi gverdiTi sivrceebi, minaSenebi, romelic sanaTlavad da mRvdel-
diakvnebis mosasveneblad iyo gankuTvnili, orkalTa saxuravi).
morTulobis elementTagan sagangebodaa aRsaniSnavi Ria, vardisferi, 
hidravlikurxsnariani iataki, romliTac mopirkeTebuli iyo ara mxolod ZiriTadi 
nagebobis nawili, aramed sanaTlavic. nagebobis adreulobaze agreTve metyvelebs is, rom 
mas ar gaaCnia pilastrebi. amis dasturia sanaTalavis calke arsebobac, Tanac is, rom 
sanaTlavis saritualo arxebSi Caleqilia gvianantikuri xanis artefaqtebi (maRalbortiani 
kramitebi, agurebi da sxv.), romelic mkafiod miuTiTebs eklesiis funqcionirebas (da 
ganadgurebas) adreqristianul xanaSive (IV_VI ss.). naqalaqarze mSeneblobis analogiuri 
teqnika da wesi Tanac zusti analogia, konwolis samefo sasaxlezea dadasturebuli, 
romelic stratigrafiuli TvalsazrisiT kargadaa Seswavlili da IV saukunis dasawyisiTaa 
daTariRebuli. orTave nageboba riyis qvis saZirkvelzea amoyvanili (simaRle 0, 80 sm.) 
da mcire zomis, myife jiSis Sublgamoyvanili kirqvisaganaaa nagebi. orivegan kedlebis 
sigane 140 sm. utoldeba, SemorCenilia erT metramde simaRlis kedlebi (sur. 5, 6), duRabi 
Warbkiriania da rionis xreSnarev silazea damzadebuli. 
  is rom nageboba kramitiT iyo gadaxuruli amas adasturebs ngrevisa da samSeneblo fenaSi 
aRmoCenili mravalricxovani solenisa da kalipteris formis fragmentebi. aseve marTkuTxa 
da samkuTxa formis agurebi, romelic gvianantikuri xanisaTvis aris damaxasiaTebeli. 
imis gamo, rom es Senoba sakulto nagebobas warmoadgenda da misi ganadgureba erTbaSad 
ar momxdara, samwuxarod, mcire raodenobiT Semoinaxa sayofacxovrebo keramika, Tumca 
mainc iSviaTad gvxvdeba sartyliseburad tandaRaruli amforis fragmentebi da sxva 
artefaqtebi, romelic gansazRvravs nagebobis funqcionirebis TariRs. gansakuTrebiT ki 
aRsaniSnavia xeliT naZerwi antefiqsi, romelic warmoadgens rombiseburi formis Tixis 
firfitas, romlis zedapirze tolmklava jvaria reliefurad gamoyvanili (amoziduli). 
rogorc cnobilia, antefiqsebi ZiriTadad yalibSi mzaddeboda. Cvens SemTxvevaSi igi 
xeliT naZerwia, rac erTi metyveli niSania misi adreulobisa (sur. 7), amasve mowmobs masze 
gamosaxuli  jvris formac.
    rogorc davinaxeT nageboba adreqristianuli xanis samnaviani bazilikebis jgufs 
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ganekuTvneba. masSi arqiteqturuli tipis koncefcia mkafiod aris gamokveTili. xazgasmulia 
dasavleTisa da aRmosavleTis RerZze damxroba, naTlad gamoirCeva Sida sivrcis mTvari da 
daqvemdebarebuli nawilebi, romelTa urTierTdamokidebuleba harmoniuli wonasworobis 
principzea dafuZnebuli. ise rogorc SemdgomSi dasavleT saqarTvelos sxva bazilikebSi. 
rogorc cnobilia, dasavleT saqarTvelo gamoirCeva bazilikuri Temis mravalferovnebiT, 
amis dasturia pirvel yovlisa sakuTriv quTaisis bazilikebi8, aseve noqalaqevis9, biWvintis10, 
cixisZiris11, sefieTis12, ganTiadis13 da sxv. vfiqrob, sruliad naTelia quTaisis didi 
bazilikis gansakuTrebuloba, (masStabi, mSeneblobis dro da uzado teqnika, samSeneblo 
masala, tradicia).
  samnaviani bazilikebis, rogorc qristianuli xuroTmoZRvrebis arqiteqturuli 
tipis quTaisSi adreuli xanidanve damkvidreba qristianul samyarosTan srulfasovani 
integraciis Sedegia da kulturuli urTierTobebis mWidro intensiobaze metyvelebs. 
  sruliad naTelia, rom es eklesia oficialuri statusis mqone nageboba iyo. savsebiT 
dasaSvebia misi warmodgena episkoposis rezidenciadac, Tuki CavTvliT, rom ax. w. IV saukuneSi 
quTaisi samefo qalaqi da Sesabamisad saeklesio centria. albaT dadga dro istorikosTa da 
xelovnebaTmcodneTa naSromebSi gaTvaliswinebul iqnas quTaisis arqeologiuri kvlevis 
bolodroindeli Sedegebi, rac arsebiTad Secvlis aqamde dogmadqceul debulebebs 
quTaisis statusis (dedaqalaqobis) da qristianobis gavrcelebis Sesaxeb.
  didi bazilikis ganaxleba-gadakeTeba IV saukunis Sua xanebidan VI saukunis Suaxanebamde 
araerTxel momxdara. drois am monakveTSi zogjer misi funqcionirebac Cans SeCerebuli. 
amas miuTiTebs narTeqsis iatakze ganTavsebuli miwis fena, romelSic ikiTxeba ngrevisa da 
xanZris Sreebi. (sur. 8).
  V saukunis meore naxevarSi amave SenobaSi CarTuli Cans oTxsaTavsiani seqciuri 
nageboba, romlis erT-erT saTavsSi xangrZlivi cecxlis naTebisagan gadawiTlebuli iataki 
dafiqsirda, xolo meore ganyofilebaSi farTo, brtyelZiriani sadazedapiriani qvevri. 
yovelive es naklebad ukavSirdeba qristianul kultmsaxurebas, savaraudod, aq cecxlis 
kultis arsebobasTan SeiZleba gvqondes saqme V saukunis meore naxevarSi. VI saukunis meore 
meoTxedSi bazilika safuZvlianad Cans ganaxlebuli. Tumca male egrisSi, bizantia-iranis 
`didi omianobis” dros (VI s. Sua xanebi) mTlianad Cans ganadgurebuli. unda vivaraudoT, 
rom bizantielTa mier egrisis warmatebulma okupaciam, ganarisxa poziciadaTmobili 
iranelebi da SurisZiebis mizniT didi bazilika miwasTan gaaswores. winamdebare naSromis 
formatidan gamomdinare arqeologiuri kvlevis Sedegebis ufro detaluri analizi amJamad 
saWirod aRar CavTvaleT. 
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omar lanchava
kutaisi  great  Basilica 
It is a grandiose early christian edifice making a distinct impression. Its of 38m. length and the 
15m. of breadth, with annexes – 29m. (a plan, ill. 1). Its elongated  from west to east.  The rectangular 
- shaped  senctuary is absolutely atypical for the Georgian basilicas, it has rooms at both sides, 
separated by walls from the senctuary. The squared ambion, which bounders the sanctuary, is elevated 
on a certain height. The ruins of similar planning is found at Nekresi in Kakheti region, but unlike this 
one the Bagrat basilica has a narthex and the annexes by its northen and southern sides. 
The  northern annex worked as a baptistery and its divided  into  two parts. The square – shaped 
reservoir   discovered  in the interior of this annex is edged with the hydraulic dilution, water ran to 
reservoir with the help of the  ritual chute made of brick. The great  immense of the early christian 
constructive pottery were found in the chute: bricks, the high-edged solen and the fragments of the 
calypter. The  west part of the northen annex was build later, its entrance lays through the central 
nave.
The southern annex is a single- naved compartment, its function is uncertain. Supposedly it served 
as a relax room for the clergy. The annex has a main entrance to the west side and the two doors to 
the southern and the northen sides.
The inner space of the basilica  causes the special interest. The interior had the divisions of the three-
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aisled basilica, with the nave separated from the aisles by columnar  arcades. two-sloped wooden roof 
rested upon the five pair of wooden columns. Only two pitches made for pillars are remained at the 
northen part of the nave. The type of three-aisled basilica having the two-sloped wooden roof, is not 
uncommon for early christian – both for oriental and western ecclesiastical constructions. According to 
academician G. Chubinashvili this type comes from the constructive style of the Asia Minor and Syria. 
The researcher of the three-naved Georgen basilica N. Jabua points out the constructive peculiarity of 
the basilicas having the two-sloped roof: in this case the central nave height is slightly differ from side 
aisles and there are no windows on its  façade, so its atypical for traditional basilicas` buildings.
 The most active period of erecting the basilicas in Georgia comes on V-VIcc. The archaeological 
research conclusions prove the lack of its independent style in the planning  and constructing the 
Kutaisi Great Basilica. It bears the influence of the Roman – Byzantine architectural trends of the IV 
– Vcc. and is close to the oriental christian traditons in some details, such as: the rectangular form of 
the senctuary bay, flanked by the analouge shaped rooms, the annexes and the two-sloped roof.
The relation of the Great Basilica to early times is revealed in some details – the pink calcareous 
cement used as the floor, the baptistery at the northen side, ceramic artifacts – tiles, rectangular – 
shaped  and  triangle- shaped bricks, the handmade rhomb-shaped antefixes with the embossed 
figure of  the cross. The building  also reveals the constructive similarities with the other IV-Vcc.ies` 
buildings  of  Kutaisi Fortress, such as “kontsoli” royal palace.
Now the relation of The Great Basilica  to the three-aisled basilican types is vivid and the architectural 
conception is well revealed in its forms.
The existance of three-naved early christian basilica in the west Georgia and namely in Kutaisi 
proves that christianity had been  penetrated to this region from the very early times. 
The Great Basilica seems to be reconstructed many times during the IV-V cc. In Vc. the building 
included within four-sectioned construction bearing the imprint of the fire. We suppose it was also the 
center of fire-worship at this period. In the middle of  VIc. the basilica was absolutely ruined during 
“The Great Wars” going on between Byzantine and Iran.
According to the type of the work we consider the archaeological research conclusions not to be 
interpreted in more details.
16 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
marine fircxalava, omar lanCava 
adreantikuri xanis samarxis naSTebi zestafonidan
quTaisis saxelmwifo istoriul- muzeumSi daculia liTonis nivTebis mcire koleqcia, 
romelic warmoadgens 1928 wels zestafonSi, feromarganecis qarxnis midamoebSi SemTxveviT 
aRmoCenili nivTebis nakrebs – savaraudod, darRveuli samarxis (an samarxebis) naSTebs 
(koleqciis # 5453/A-45; Zveli # 2928). mis SemadgenlobaSia cxenis akazmulobis brinjaosa 
da rkinis nawilebi (brinjaos zaraki da asxmula, rkinis ori wyvili lagami saybeuriTurT), 
rkinis iaraRi (akinaki da saomari culi), da brinjaos WurWlis, e.w. situlis fragmentebi 
(ix. koleqciis foto). koleqciis komponentebis erToblioba migvaniSnebs, rom saqme gvaqvs 
mxedris aRWurvilobis elementebis erTian kompleqsTan, rasac ar unda ewinaaRmdgebodes 
TiToeuli maTganis tipologiaze dafuZnebuli qronologia. ganvixiloT yoveli maTgani.
cxenis akazmulobis nawilebi: a. ori wyvili erTi da imave tipis rkinis lagami, 
ornawiliani, gamoWedili saybeurebTan erTad (sur. 1-2). lagmis Reroebi waxnagovania, 
oTxkuTxaganivkveTiani, erTmaneTze gadabmulia TiTo rgoliT; gadabmis adgilas lagmis 
TiToeuli Rero gafarToebulia. yoveli saybeuri warmoadgens firfitas, romlis boloebi 
gareTkenaa odnav gadaxrili; masze sami naxvretia – erTi didi, gaWrili saybeuris Sua 
nawilSi, momrgvalebulkuTxeebiani oTxkuTxedis formisa, sadavisTvis gankuTvnili, xolo 
mis orive mxares moTavsebulia TiTo patara naxvreti aRviris saTauris Rvedebis gasayrelad; 
am naxvretebis gaswvriv saybeuris gareTa kide naxvretebis zomebis Sesabamisad gamoberilia 
da maryuJebis imitaciis STabeWdilebas qmnis (saerTo sigrZe 16 sm da 16,2 sm). 
es sakmaod iSviaTi tipia lagmisa – zestafonis aRmoCenis garda, sadReisod CvenTvis 
amierkavkasiidan cnobilia mxolod erTi am tipis lagami, SemTxveviT aRmoCenili vereSCaginis 
borcvis namosaxlarze (sur. 3) [Эрлих В.Р. 2010: 77-78, sur. 4, 4], xolo kavkasiis farglebs 
gareT savsebiT analogiuri tipis rkinis lagami napovnia wina aziaSi, deve huiukis II jgufis 
(Zv.w. 480-380 ww) erT-erT samarxSi (sur. 4) [Moorey P.r.S. 1980: 8, 72, sur. 10, # 230]; ase 
rom sul oTxi egzemplari gvaqvs (mosalodnelia maTi ricxvis gazrda), konstruqciiTac 
da detalebis mxrivac isini savsebiT erTnairia da saqarTvelos lagmebisadmi miZRvnil 
sagangebo gamokvlevaSi moixseniebian, rogorc “adgilobrivi tradiciis iSviaTi tipis 
rkinis lagmebi” [Эрлих В.Р. 2010: 77-79, sur. 4, 4; tab. I, 9, 10]. 
konstruqciis mixedviT rkinis es lagmebi ganekuTvneba saybeurebTan myarad damagrebuli 
lagmebis kategorias. am kategoriis, e.w. uZravi konstruqciis lagam-saybeurTa pirveli 
brinjaos  egzemplarebi, sadac lagami saybeurTan erTadaa Camosxmuli, Zv.w. IX – VIII ss 
mijnaze Cndeba manas regionSi, sadac mecxeneobas dawinaurebuli adgili ekava, da moZravi 
konstruqciis lagmebTan Tanaarsebobs. Semdeg evraziis did teritoriaze vrceldeba 
da saukuneTa manZilze modifikacias ganicdis [Иванчик А.И. 2001: 184, 194]. aqemenidur 
xanaSi mTel wina aziaSi mxolod am konstruqciis specifikuri tipis brinjaos lagmebia 
gavrcelebuli da maT `aqemeniduri tipis lagmebis~ saxeliT moixsenieben (sur. 5, 7, 8) 
[Иванчик А.И. 2001: 194; Moorey P.r.S. 1980: 70-72, sur. 10, 227-229]. mogvianebiT e.w. 
aqemeniduri tipis aRviri popularuli xdeba saberZneTSic (sur. 6) [Moorey P.r.S. 1980: 71 
-72; Эрлих В.Р. 2010: 74; Куфтин Б.А. 1941: 60-61, sur. 58a – 1] , da rac Cvens gansakuTrebul 
interess iwvevs, aqemeniduri tradiciis aRviri amierkavkasiaSic, kerZod ki antikuri xanis 
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saqarTvelos cxenis akazmulobaSic mkvidrdeba (sur. 9, 10) [Куфтин Б.А. 1941: 61, sur. 
58a. Эрлих В.Р. 2010: 71-73, sur. 2. sulTaniSvili i. 2005: 121-125, tab. XI, XXIV. maxaraZe 
g., wereTeli m. 2007: foto 73, 77, 81, 83-84. gagoSiZe i. 1968: tab II]. brinjaos es lagmebi, 
rogorc vTqviT, saybeurebTan erTadaa Camosxmuli; lagmis Reroebi dafarulia rigebad 
ganlagebuli brinjaos pawia burcobebiT; saybeurebs aqvT swori an gareTken moxrili 
moyvaniloba da Sua nawilSi sadavisTvis gankuTvnili didi rgoli-maryuJi, romlis aqeT-
iqiT TiTo xvrelia RvedebisaTvis. maTi arsebobis xanad Zv.w. VI s-is dasasruli da Zv.w. IV 
s aris SemoTavazebuli [gagoSiZe i. 1968: 45. Лордкипанидзе Г. А. 1978: 88. Эрлих В.Р. 2010: 
74]. saqarTveloSi aRmoCenil am tipis brinjaos lagmebSi ramdenime variantia gamoyofili 
saybeuris moyvanilobis mixedviT da aqedan erTi, v. erlixis klasifikaciis III varianti, 
imiTaa gamorCeuli, rom saybeurze xvrelebis nacvlad didi rgolis orive mxares aseve 
maryuJebs vxvdebiT (sairxe, wiTeli Suqura, vani, awyuri, cxeTa) [nadiraZe j. 1990: 157-158, 
tab. X,2. Эрлих В.Р. 2010: 72-73, sur. 2, 5,6,7. maxaraZe g., wereTeli m. 2007: foto 73, 77. 
Трапш М.М. 1969: 185, tab. XXII,2. Лордкипанидзе Г. А. 1978: tab. VIII,1. Куфтин Б.А. 1941: 60-61, 
sur. 58a-5. sulava n. da sxv., 2012: 29] (sur. 11-13, 15). kompleqsebis inventaris mixedviT 
isini Zv.w. VI s-is dasasrulsa da Zv.w. V s-Sia gavrcelebuli [maxaraZe g, wereTeli m. 2007: 
59. Эрлих В.А. 2010: 73]. maryuJiani varianti iranis  teritoriidan ar aris cnobili da 
mxolod saqarTveloSi aRmoCenili `aqemeniduri tipis~ lagmebisTvisaa damaxasiaTebeli 
[Эрлих В.А. 2010: 73). saqarTvelos farglebs gareT am variantis erTi nimuSia cnobili 
kievis istoriuli muzeumidan, romlis aRmoCenis adgili ucnobia (sur. 14) [Иванчик А.И. 
2001: 181, sur. 86]. am garemoebam afiqrebina v. erlixs, rom `aqemeniduri tipis~ lagam-
saybeuris aRniSnuli varianti SeiZleba CaiTvalos ~aqemeniduri tipis~ lagmis adgilobriv, 
kolxur ganviTarebad (Эрлих В.Р. 2010: 73). 
Cven ase dawvrilebiT imitom SevCerdiT ~aqemeniduri tipis~ lagamTa tipologiaze, rom 
aris mosazreba, TiTqos zestafonis rkinis lagam-saybeuris tipis Camoyalibebas safuZvlad 
daedo brinjaos lagam-saybeuris swored es III varianti: jer kidev p. murma gamoTqva 
varaudi, rom deve huiukis rkinis myari konstruqciis lagami, zusti analogia zestafonis 
lagmebisa, axali teqnologiuri nabijia lagmis ganviTarebaSi, roca lagmis Rero da 
saybeuri erTadaa gamoWedili, da is pirdapiri imitaciaa brinjaos uZravi konstruqciis 
e.w. aqemeniduri tipis lagmebisa [Moorey P.R.S. 1980: 72]. v. erlixi kidev ufro akonkretebs 
lagmis tips da miaCnia, rom zestafonis tipis lagmis gamoWedvisas ostati mWedeli 
baZavda e.w. aqemeniduri tradiciis uZravkonstruqciani brinjaos lagmebis im variants 
(III), romelsac sammaryuJiani saybeuri aqvs [Эрлих В.Р.2010: 78] da romelic, rogorc vnaxeT, 
mxolod saqarTveloSi napovni lagmebisTvisaa damaxasiaTebeli. ase rom III variantis 
brinjaos lagmebis analogiurad zestafonis rkinis lagmebic Zv.w. VI s-is dasasruliTa da 
Zv.w. V s-iT SeiZleba daTariRdes. Tu es marTlac imitaciaa, unda vifiqroT, rom rkinis 
da brinjaos nimuSebs Soris arsebuli gansxvaveba gansxvavebulma masalam da teqnikurma 
procesma ganapiroba – sadavisTvis gankuTvnili didi rgolis adgili saybeurze didma 
ganaWerma daikava, mcire maryuJebi ki saybeuris gamoberilkonturian nawilze arsebulma 
naxvretebma.      
b. brinjaos e.w. asxmula, cxenis aRviris  saTauris Rvedebis ganmanawilebeli, e.w. frinvelis 
niskartiseburi moyvanilobis. Rrua, sxmuli brinjaosi; cilindrul fuZeze ori xvreli 
aqvs erTimeoris mopirdapire mxares. fuZidan moemarTeba morkaluli niskartis formis 
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detali. xvrelebis diametri fuZis diametris tolia – 2 sm. nivTis sigrZe 7 sm-ia (sur. 
16).
niskartis moyvanilobis sxvadasxva masalis asxmulebi – oqrosi, brinjaosi, Zvlisa/rqisa 
–  kargadaa cnobili saqarTvelos Sekazmulcxeniani kompleqsebidan (cixiana, nacargora, 
iTxvisi, sairxe) [Нуцубидзе А. 1978: 69-70, tab. 24,5. Эрлих В.Р. 2010: sur. 9, 4.  gagoSiZe 
i,GgogiberiZe n, maxaraZe g. 2006: 59, sur. 53. maxaraZe g, wereTeli m. 2007: foto 75,76,79,80] 
(sur. 17—20, 22). am formis asxmulebSi, romlebic farTodaa gavrcelebuli CrdiloeT 
SavizRvispireTSi, kavkasiasa da urartuSi, arCeven or tradicias – adreskviTuri xanis 
CrdiloeT SavizRvispirul/Crdilokavkasiursa da aqemenidurs [Эрлих В.Р. 2010: 84-85). 
aseTi dayofiT zestafonis asxmula ufro aqemeniduri tradiciis jgufs miekuTvneba. 
aqemenidur xanaSi am formis asxmulebi gamosaxulia persepolisis reliefebze (Zv.w. VI-V ss), 
xolo msgavsi qvis nimuSebi napovni iyo persepolisis saganZurSi (sur.23) [Erlikh V.R. 2010: 
59, sur. 11, 16-18]. CrdiloSavizRvispiruli tradiciis liTonis asxmulebi, romlebic, 
rogorc varaudoben, safuZvlad daedo aqemeniduri tipis Camoyalibebas, adreskviTuri 
xanis (Zv.w. VII-VI ss) kompleqsebSi Cndeba [Галанина Л.К. 1997: 124 - 126. Эрлих В.Р. 2010: 85]. 
es mcire zomis moculobiTi formebi mtacebeli frinvelis Tavis Zlier sqematizirebuli 
gamosaxulebebia (sur. 21, 24), sadac motivi dayvanilia mxolod ori nakvTis – didi Tvalisa 
(naxvretis saxiT) da moxrili an mokauWebuli niskartis gadmocemamde. zestafonis asxmulas 
analogiuri nimuSebic (cixiana, sairxe, iTxvisi) am niSnebis matarebelia im gansxvavebiT, 
rom isini gacilebiT didi zomisani arian -_ sigrZe saSualod 5-9 sm-ia, fuZis diametri ki 
2-2,2 sm, maSin rodesac e.w. skviTuri nimuSebi, SeiZleba iTqvas, miniaturulia: maTi sigrZe 
saSualod 1,8-2,3 sm-ia, fuZis diametri ki 0,8-0,9 sm [Галанина Л.К. 1997: 232, ## 87-88. tab. 
22.  Эрлих В.А. 1994: 108-109, tab. 31, 4-7]. garda amisa, aqemeniduri xanis asxmulebs, rogorc 
wesi, aqvT momrgvalebuli, cilindruli fuZe, gansxvavebiT SavizRvispiruli tradiciis 
asxmulebisagan, romelTa umravlesoba kvadratulfuZiania [Эрлих В.Р. 2010: 85]. 
zestafonis asxmulas yvelaze axlo paralelia sairxis # 5 samarxSi fiqsirebuli 
oqrosa da Zvlis (rqis, eSvis) asxmulebi [maxaraZe g, wereTeli m. 2007: foto 75-76, 79-80]. 
sainteresoa, rom sairxis #5 samarxis yvela asxmulas, rogorc oqros, aseve Zvlis nimuSebs, 
zestafonis asxmulas msgavsad, or-ori naxvreti aqvs fuZeze (sur. 25-26), rac sxva CvenTvis 
cnobil asxmulebze ar dasturdeba – yvelgan oTx naxvrets vxvdebiT (iTxvisi, cixiana, 
kelermesi). samarxisTvis SemoTavazebuli TariRebia Zv.w. V saukunis Suaxanebi [maxaraZe g., 
wereTeli m. 2007: 59] da Zv.w. V saukunis mesame meoTxedi [nadiraZe j. 1990: 85]. 
zestafonis tipis asxmulebis daniSnulebaze mogviTxroben apadanas reliefebi, sadac 
TvalnaTlad Cans niskartiseburi asxmulas orientacia da misi adgili aRviris Rvedebis 
sistemaSi (sur. 27) [vimowmebT erlixis mixedviT – Эрлих В.А. 2010: tab. III, 2]: marcxena 
profilSi gamosaxuli cxenis Tavze Rvedebgayrili ori asxmulaa moTavsebuli, erTi 
ybasTan, fuZiT saybeurisken mimarTuli, da meore mis gaswvriv safeTqelTan. am suraTis 
mixedviT erTi cxenis saTaurisaTvis oTxi asxmulaa saWiro. am gamosaxulebis nivTier 
dadasturebas vxvdebiT sairxis #5 samarxis Sekazmuli cxenebis magaliTze – pirvel 
cxenTan oTxi oqros asxmulaa fiqsirebuli, meore cxenTan – ori oqrosi da ori Zvlis, 
mesamesTan – aseve ori oqrosi da ori Zvlisa [maxaraZe g, wereTeli m. 2007: 56-58; sur. 72, 
75, 76, 79, 80]. unda vifiqroT, rom meore da mesame cxenebis saTaurebs TiToeul mxares 
TiTo oqros da TiTo Zvlis asxmula amkobda.  
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g. cxenis samkerde brinjaos zaraki, Camosxmuli yunwTan erTad (sur. 29); aqvs cilindruli, 
e.w. gverdSeWrili korpusi, romelic dafarulia mkrTalad gamosaxuli reliefuri Sveuli 
paraleluri zolebiT; eqsponatis pasportSi aRniSnulia (# 5554/A-144), rom zolebis 
daboloebaze samkuTxedebi unda yofiliyo moTavsebuli, aseTive reliefuri zolebiT 
dafaruli; dRes es Semkuloba aRar ikiTxeba; yunwi morkalulia; zarakis rkinis ena 
dakargulia, korpusis gverdi SeWyletili. zarakis simaRle 11,5 sm-ia, diametri – 7X9 
sm. 
brinjaos zarakebi mravalfunqciur artefaqtebadaa miCneuli da mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu cxenis akazmulobas axlavs Tan, naTeli xdeba maTi daniSnuleba. sxvadasxva formis da 
tipis zarakebi Zv. w. VIII saukunidan farTodaa gavrcelebuli maxlobel aRmosavleTsa da 
kavkasiaSi, saidanac, rogorc fiqroben, isini CrdiloeT SavizRvispireTSi gavrcelda [Moorey 
P.r.S.P1980: 73; Галанина Л.К.1997: 132; WaniSvili T. 2005: 23; WaniSvili T. 2007: 104]. rac 
Seexeba saqarTvelos teritoriaze aRmoCenil brinjaos zarakebs, maT Seswavlas, Tavmoyras, 
klasifikacias, daniSnulebis gansazRvras da qronologias sagangebo gamokvlevebi miuZRvna 
T. WaniSvilma [WaniSvili T. 2005: 19-29; WaniSvili T.  2006: 138-144; WaniSvili T. 2007: 97-108]. 
irkveva, rom saqarTvelos teritoriaze yvelaze adreuli  cilindruli, gverdSeWrili 
zarakebi, rogorc cxenis akazmulobis nawili, Cans Zv.w. VIII-VII ss-dan [WaniSvili T. 2005: 
22-23; WaniSvili T. 2007: 102-103], xolo rac Seexeba konkretulad zestafonis zaraks, is 
miekuTvneba T. WaniSvilis klasifikaciis cilindrulkorpusiani gverdSeWrili zarakebis 
im variants, romlisTvisac damaxasiaTebelia didi zoma (standartuli simaRle 10,5 – 11,5 
sm-ia), morkaluli yunwi da Sveuli reliefuri, an wiwviseburi zolebiT Semkuli, iSviaTad 
sada, korpusi  [WaniSvili T. 2005: 23, tab. II, 6-10; WaniSvili T. 2007: 102-103, tab. II, 1-10]. 
am tipis zarakebi saqarTvelos samarovnebze Zv.w. VIII saukunis meore naxevridan (an Zv.w. VII 
saukunis dasawyisidan) Cndeba da arsebobs Zv.w. V saukunemde, gansakuTrebiT izrdeba maTi 
ricxvi Zv.w. VI-V saukuneebSi, xolo amis Semdeg zarakebis zomebi klebulobs da miniaturuli 
xdeba [WaniSvili T. 2005: 23, tab. II; WaniSvili T. 2007: 103, tab. I, 2]. amdenad zarakis TariRis 
dakonkreteba Tanmxlebi masaliTaa SesaZlebeli. Tu CavTvliT, rom zestafonis koleqcia 
erTiani kompleqsis nawilia, masSi Semavali rkinis lagam-saybeurisa da brinjaos asxmulas 
kvaldakval zestafonis zarakic Zv.w. VI-V ss SeiZleba daTariRdes.
brinjaos WurWlis fragmentebi, warmodgenilia erTi wnuli yuri da korpusis xuTi Zlier 
deformirebuli fragmenti (sur. 30). es unda yofiliyo brinjaos furclis grdemlze 
gamokvervis teqnikiT damzadebuli, Camosxmulyurebiani, damoqlonili WurWlis kavkasiaSi 
cnobili saxeoba, romelsac tradiciulad situlas uwodeben [Крупнов Е.И. 1952: 18, 22. 
saxarova l. 1965: 46. lorTqifaniZe o. 1972: 21-22. gigolaSvili e. 1999: 8-10. Эрлих В.Р. 
2011: 505-506]. furclovani brinjaos xuTive fragmenti mTliani WurWlis mxolod mcire 
nawilia, isini daWyletilia da yovel maTganze vxedavT Tanabari manZiliT daSorebul 
moqlonebs an maTTvis gankuTvnil naxvretebs. Zlieri dazianebisa da fragmentulobis gamo 
Znelia formis aRdgena _ cnobilia, rom am teqnikiT sxva formis WurWelic mzaddeboda: 
tolCa, vaza, yurmiliani doqi da maTarac ki [Крупнов Е.И. 1952: 14-15, tab. II, V, VI.   maxaraZe 
g., wereTeli m. 2007: 95, sur. 91; 103, sur. 106. gagoSiZe i., gogiberiZe n., maxaraZe g. 
2006: 42-43, sur. 13], magram yuris specifikuri forma uflebas gvaZlevs gamovricxoT 
es ukanasknelni da situlis versiaze SevCerdeT: zestafonis koleqciis brinjaos yuri 
yalibSia Camosxmuli, Tanabrad moxrilia, ganivkveTSi oTxwaxnaga, zeda mxare wnuli 
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ornamentiTaa Semkuli, ris gamoc es nawili gamoberilprofiliania (sur. 30). aseTi yurebi 
brinjaos situlebisTvisaa damaxasiaTebeli [saxarova l. 1965: 48. gigolaSvili e. 1999: 
12]. dReisaTvis Camosxmulyurebiani da damoqlonili furclovani brinjaos yvela formis 
WurWlis zogadi TariRia Zv.w. VIII saukunis dasasruli – Zv.w. V saukunis Suaxanebi. 
iTvleba, rom am teqnikiT damzadebuli brinjaos WurWlis warmoebis ZiriTadi keraa mTis 
zona kavkasionis qedis orive mxares, saidanac es WurWeli gavrcelda qedis CrdiloeTiT 
da samxreTiT [Крупнов 1952: 29-30. saxarova l. 1965: 47-48. Галанина Л.К. 1997: 148, 150. 
gigolaSvili e. 1999: 25-26. Эрлих В.Р. 2011: 512]. konkretulad situlam gansakuTrebiT 
farTo gavrceleba hpova  kolxeTSi, sadac misi warmoebac ivaraudeba [gigolaSvili e. 1999: 
25. Эрлих В.Р. 2011: 512]. rac Seexeba wnulornamentian yurebs situlebze, isini kolxeTis 
Zv.w. V saukunis kompleqsebSi dasturdeba dokumenturad – aseTebia vanis Zv.w. V saukunis 
Suaxanebis # 11 samarxi [lorTqifaniZe o. 1972: 21-22], amave xanis iTxvisis #21 samarxi 
[gagoSiZe i., gogiberiZe n., maxaraZe g. 2006: 57, sur. 45], sairxis Zv.w. V saukunis farglebSi 
moqceuli ## 5 da 13 samarxebi [maxaraZe g., wereTeli m. 2007: 52, sur. 24; 97, foto 164]. 
albaT ar SevcdebiT, Tu zestafonis brinjaos WurWelsac am xanas mivakuTvnebT.
rkinis iaraRi: a. satevari, igive akinaki, or nawilad gatexili (sur. 28), aqvs swori, 
Zelakiseburi tarisTavi da e.w. pepliseburi vada; taris Rero samnawiliania, kideebze 
Sveullilvakebiani; piri mkveTrqediania, Tanabrad viwrovdeba wverisken (sur28). TiToeuli 
nawilis sigrZis SeerTebiT miRebuli saerTo sigrZe iaraRisa 30 sm-ia (15 sm + 15 sm), piris 
udidesi sigane – 3 sm. morfologiuri niSnebiT es akinaki e.w. skviTuri arqaikis (Zv.w. VII-V 
ss) tipiuri nimuSia (meliukovas klasifikaciiT I ganyofilebis II tipi) [Мелюкова А.И. 1964: 
49-51]. rkinis iaraRis es saxeoba saqarTvelos teritoriaze adridanve Cndeba, misi skviTur 
samyaroSi gaCenis Tanadroulad. igi aRqmulia, rogorc skviTuri kulturis specifikis 
ganmsazRvreli erT-erTi ZiriTadi komponenti, romelic e.w. skviTuri arqaikis xanaSi 
(Zv.w. VII-V ss) farTod moixmareba CrdiloeT SavizRvispireTSi, kavkasiasa da evraziis sxva 
nawilebSi _  dasavleTiT  dunaispireTidan mokidebuli aRmosavleTiT pamiramde [Галанина 
Л.К. 1997: 92]. sakuTriv zestafonis tipis akinakebs rac Seexeba, maT adre ` kelermesis tipis~ 
akinakebs uwodebdnen tradiciulad, bolo dros ki am tipis dakonkretebuli gansazRvra 
Semovida _ ~kavkasiur-midiuri tipi~ [Алексеев А.Ю. 1991: 272], romelic SesaZloa akinakis 
ganviTarebis gverdiTi Stoa da misi areali moicavs kavkasiis mTiswineTs, CrdiloeT 
kavkasias, amierkavkasiasa da wina azias [Алексеев А.Ю. 1991: 278]. da Tumca  cudi daculobis 
gamo gadaWriT Tqma imisa, Tu am  epoqis romel safexurs miekuTvneba zestafonis nimuSi, 
Znelia, mainc migvaCnia, rom zestafonis satevari Tavisi msubuqi tarisTaviT (akinakebis 
sawyis, uadres tipebTan SedarebiT) da pepliseburi vadis daSvebuli frTebiT, rac misi 
gviandelobis mauwyebelia e.w. skviTuri arqaikis farglebSi [Мелюкова А.И. 1964: 50], Zv.w. VI 
saukunis dasasruliTa da Zv.w. V saukuniT SeiZleba daTariRdes. saqarTvelos teritoriaze 
msgavsi akinakebi napovnia brilis Zv.w. amave xaniT daTariRebul samarxebSi [gobejiSvili 
g. 1952: 165, tab. X IV, 3; X V, 5], Crdilo kavkasiis samarovnebze Zv.w. VI saukunisa da Zv.w. V 
saukunis pirveli naxevris samarxebSi [Виноградов В.Б. 1972: 102-104, sur. 28, 2; 32, 1], xolo 
maxlobeli aRmoavleTis teritoriidan SegviZlia davasaxeloT msgavsi rkinis akinakebis 
aRmoCenis SemTxvevebi siriaSi, deve huiukis II jgufis samarxebSi (Zv.w. 480-380 ww), sadac 
maT gamoCenas iranel okupantebs miaweren [Moorey P.r.S. 1980: 8-10, 54-58, sur. 9, ## 149-
155].   
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b. saomari culi, e.w. pirwamaxuli sabrZolo culis erT-erTi varianti (sur. 31): culis 
TiTqmis Sua nawilSi moTavsebulia milisebri satare xvreli, romlis kideebi scildeba 
culis konturebs, amasTan misi zeda gamoSverili kide qvedasTan SedarebiT ufro ganieria 
(zeda diametri 2,2 X 2,3 sm, xolo qveda – 2 X 2,2 sm-a); sataris mimarT culis piric da 
yuac odnav daSvebulia; piri satares viwro, oTxwaxnaga yeliT uerTdeba, Semdeg odnav 
farTovdeba da TandaTan miemarTeba   wverisken; yuac waxnagovania, dabrtyelebuli, 
daboloeba dazianebuli aqvs da misi moyvaniloba araa naTeli; iaraRis saerTo sigrZe 20,7 
sm-ia. 
pirwamaxuli culebis didi seriaa cnobili, romelSic culebi wawvetebuli piris 
mixedviTaa gaerTianebuli, xolo yuis moyvaniloba gansxvavebul variantebs iZleva. iaraRis 
es saxeoba saTaves iRebs bimetaluri pirwamaxuli culebidan, romlebic Zv.w. VII saukunis 
pirveli naxevridan vrceldeba sakmaod did teritoriaze – iTvleba, rom isini tagaris 
kulturis areSi gaCnda (minusinis qvabulsa da samxreT cimbirSi), sadac maT brinjaos 
prototipebi eZebnebaT, SemdgomSi es saxeoba gavrcelda dasavleTiT, ananinos kulturis 
wreSi (aqedan gaicnes es iaraRi skviTebma), aralispireTsa da samxreT uralispireTSi, da 
aqedan Semdeg kavkasiasa da wina aziaSi (sur. 32, 33) [Iллiнська В.А. 1961: 52.  Мелюкова А.И. 1964: 
68. Збруева А.В. 1952: 30, 104.  Иванчик А.И. 2001: 48-49, 56-57]. kavkasiaSi gavrcelebuli 
rkinis pirwamaxuli sabrZolo culebi, mTeli Tavisi yuis nairsaxeobebiT, am sawyisi 
formis ganviTarebis, misi transformaciis Sedegia [fircxalava m. 1978: 40-41, tab. 10,3,6. 
Виноградов В.Б. 1972: 126-127, sur. 29, 1,2,4,6. fircxalava m. 2001: 80, tab. IV, 9,10,11]. 
kavkasiis rkinis pirwamaxul culebs Soris jerjerobiT ar Cans zestafonis culis zusti 
analogi. misi Tavisebureba gamoixateba imaSi, rom Tuki pirwamaxuli culebis piri sataredan 
TandaTan viwrovdeba wverisken, zestafonis nimuSze piri satares viwro, oTxwaxnaga yeliT 
uerTdeba da erTi SexedviT misi piris moxazuloba Subispirs mogvagonebs. es uTuod 
erT-erTi kavkasiuri siaxlea rkinis pirwamaxuli culebis ganviTarebaSi, risi ramdenime 
magaliTi SegviZlia davasaxeloT: saqarTvelos teritoriaze mopovebul pirwamaxul 
culebs Soris aseTi moxazulobis piri aqvT, oRond viwro waxnagovani yelis gareSe, Tlias 
# 258 da # 143 samarxebis rkinis culebs (sur. 36), romlebic Zv.w. VI saukuniT TariRdeba 
[Техов Б.В. 1980: 56-57, sur. 19, 4),    brilis Zv.w. VI-V ss samarxisa [gobejiSvili g. 1952: 165, 
tab. 45,4] da Zv.w. V saukuniT gansazRvruli # 29 samarxis culebs (sur. 35) [fircxalava 
m. 2001: 80-81, tab. IV,10,11]. am culebs yuac erTgvarovani aqvT – waxnagovani da sataris 
mimarT odnav daSvebuli. zestafonis culis msgavsi piri aqvT Crdilo kavkasiaSi, niJni 
Cegemis samarovnis Zv.w. VI-V ss samarxebSi aRmoCenil rkinis pirwamaxul culebs, romlebsac 
saqarTvelos zemomotanil nimuSTagan gansxvavebuli yua aqvT (sur. 37-39, 42) [Виноградов 
В.Б. 1972: 126-127, sur. 29, 1,2,4,6], xolo zestafonis culis yuis msgavs yuas vxvdebiT amave 
samarovnis gafarToebul pirian rkinis culebze (sur. 40-43) [Виноградов В.Б. 1972: sur. 29, 
3,5,7]. rogorc Cans, kavkasiaSi, sadac culis tradicia ucxo ar iyo, Zv.w. VI-V saukuneebSi 
moxda axladaTvisebuli wawvetebuli piris SeTavseba sxvadasxva formis yuasTan, albaT, 
funqciidan gamomdinare, ris Sedegadac miviReT kombinirebuli rkinis iaraRis nairsaxeobebi, 
romelTa rigSi adgils ikavebs pirwamaxuli rkinis culic zestafonidan. 
Cven zemoT ramdenjerme movuxmeT deve huiukis II jgufis samarxebis (Zv.w. 480-380 ww) 
masalas. sayuradReboa, rom am nivTebs Sorisaa rkinis pirwamaxuli culic, sataredan odnav 
daSvebuli, oTxwaxnaga wamaxuli piriTa da grZeli mrgvalganivkveTiani yuiT – am saxis 
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iaraRis kidev erTi varianti [Moorey P.r.S. 1980: 67-68, sur. 10, # 220]. es forma, p. muris 
azriT, ganviTarda im iaraRidan, romelic saukunenaxevriT adre maxlobel aRmosavleTSi 
Semoitana skviTur-kimeriulma gaerTianebam [Moorey P.r.S.P1980: 67]. 
masalis analizma dagvarwmuna, rom zestafonis koleqciis saxiT Cven gvaqvs mxedris 
aRWurvilobis nakrebi, romlis zogadi TariRi Zv.w. VI-V ss Semoifargleba. Cven 
Semdgom vecdebiT  SeZlebisdagvarad davakonkretoT es TariRi. nivTebis es nakrebi, am 
SemadgenlobiT, araerTgan meordeba komponentTa sxvadasxva variaciebiT da samarxeul 
inventars warmoadgens (wiTeli Suquras #8 samarxi, iTxvisis #21 samarxi, sairxis #5 
samarxi) [Трапш 1969: 90, 185, tab. XXII,2,5. gagoSiZe i., gogiberiZe n., maxaraZe g. 2006: 56-59. 
maxaraZe g., wereTeli m. 2007: 50-59]. sakiTxavia, ori wyvili lagmis arseboba or darRveul 
samarxze migvaniSnebs, Tu saqme gvaqvs maRali wodebis warmomadgenlis samarxis gadarCenil 
nawilTan – aRniSnul xanaSi erT samarxSi ramdenime cxenis Tanadamarxvis magaliTi gvaqvs 
sairxis #5 samarxis saxiT [maxaraZe g., wereTeli m. 2007: 50]. orive SemTxvevaSi cxenis an 
cxenis akazmulobis arseboba samarxSi imaze miuTiTebs, rom rigiTi samarxeuli kompleqsis 
naSTebTan ar unda gvqondes saqme [margiSvili s. 1992: 87-88, 91-93, 99]. igive iTqmis 
zestafonis koleqciis brinjaos situlaze, romelic, rogorc amas aRmoCenebis konteqsti 
mowmobs, umaRlesi samxedro elitis mobiluri yofis prestiJuli atributia [Эрлих В.Р. 
2011: 508-509). 
zestafonis koleqciis inventari  SemadgenlobiTa da tipologiuradac did siaxloves 
avlens sairxis sabaduris goris samarovnis mdidruli samarxebis nivTebTan, romlebic 
berZnuli keramikuli nawarmiT Zv.w. V saukunis CarCoSi Tavsdeba: aseTebia brinjaos 
situlebi da situlis wnulornamentiani yurebi (samarxebi ## 5, 8, 13, 14) [maxaraZe g., 
wereTeli m. 2007: 52, sur. 24; 58, foto 86; 67, foto 100; 71, foto 114; 96-97, foto 
163; 97, foto 164; 105, foto 184], oqrosa da Zvlis asxmulebi (samarxi # 5) [maxaraZe g., 
wereTeli m. 2007: 57, foto 72, 75-76, 79; 58, foto 80], brinjaos zarakebi (samarxebi ## 
5, 13, 14) [maxaraZe g., wereTeli m. 2007: 57, foto 74, 78; 100, foto 177; 108, sur. 115], 
da, rac mTavaria, brinjaos uZravkonstruqciani lagam-saybeuris is varianti [maxaraZe g., 
wereTeli m. 2007: 57, foto 73, 77], romelic, rogorc zemoT iTqva, mxolod saqarTvelos 
kompleqsebSia jerjerobiT gamovlenili da romelic, rogorc varaudoben, safuZvlad 
daedo zestafonis rkinis lagam-saybeuris tipis Seqmnas. es ukanaskneli ki, rogorc zemoT 
davinaxeT, sul oTxi egzemplaria CvenTvis cnobili – sami saqarTvelos teritoriidan (myari 
TariRis gareSe) da erTi - saqarTvelos farglebs gareT, Cven mier araerTxel moxmobili 
deve huiukis II jgufis samarxebis inventars Soris, romlis TariRi Zv.w. 480-380 wlebiT 
Semoifargleba [Moorey P.r.S. 1980: 8-10]. zemoTqmulidan gamomdinare Cven SesaZleblad 
migvaCnia  zestafonis koleqciis raobis gansazRvra da misi TariRis dakonkreteba – es 
unda iyos Zv.w. V saukunis maRali samxedro elitis warmomadgenlis dazianebuli samarxis 
gadarCenili inventari.  
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Marine	Pirtskhalava,	Omar	Lanchava	
            
the reMains of the 5th	c.	B.	c.	gRaVE	fROM	ZEStaPhOnI
suMMary
The article represents a publication of a small collection – a chance find found during earthworks 
in Zestaphoni (Western Georgia) – kept in Kutaisi State Museum. This collection consists of parts 
of horse harness (two pairs of iron bits and psalia – bar cheekpieces in one with the corresponding 
canon; bronze horse bell; bronze bridle ”beak-shaped” strap-separator), iron weapons (an akinakes 
and a so-called pointed-edged and hammer-butt battle-axe) and fragments of bronze riveted situla 
of beaten metal with weaved handle. Objects of this category have been recorded in Georgia in 
different variations of composition. The study of whole complex of the collection when compared to 
similar items from dated contexts has led us to belive that this collection most probably represents the 
remains of destroyed grave of high military person of the 5th c. B.C.    
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nona qarciZe
axali masalebi moWiquli keramikis warmoebisaTvis 
quTaisidan
mxatvruli keramikis brwyinvale nimuSebis (anu moWiquli keramikis  quTaisuri 
nawilis) Seswavla, Tanamedrove standartebiT kvleva da samecniero mimoqcevaSi 
Semotana srulyofils xdis zogadad qarTuli moWiquli WurWlis warmoebis istorias da 
garkveulwilad naTels hfens saqarTvelos am mniSvnelovani saqalaqo centris socilialur-
ekonomikur da kulturul sakiTxebs, romlis codnasac ase didi mniSvneloba aqvs Cveni 
qveynis istoriisaTvis.
aRniSnuli sakiTxi adre, arasodes yofila kvlevis calke sagani ufro metic, is 
monografiuladac ar yofila damuSavebuli. amitomac iyo, rom qarTuli moWiquli keramikis 
Seswavlis dros quTaisuri masala TiTqmis sruliad gauTvaliswinebeli iyo Sesabamis 
publikaciebSi. amis gamo am dargis sruli da mTliani suraTis warmodgenac SeuZlebeli 
iyo.
bolo dros SesaZlebeli gaxda monografiulad Segveswavla quTaisisa da misi midamoebis 
moWiquli keramika, romlis ZiriTadi wyaroTmcodneobiTi baza upiratesad arqeologiuri 
kvlevis Sedegad mopovebuli artefaqtebia, maTi raodenoba 1000 erTeuls aRwevda. es masala 
amJamad quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis koleqciebis mniSvnelovani Semadgeneli 
nawilia. gadaWarbebulad Tu ar CagveTvleba, pirvelad qarTul istoriografiaSi SevecadeT 
Segveswavla gamoyenebiTi xelovnebis erT-erTi mniSvnelovani komponentis Sua saukuneebis 
moWiquli keramikis quTaisuri nawili. SeZlebisdagvarad gavarkvieT keramikuli warmoebis 
masStabebi, moqalaqeTa mxatvrul nawarmze moTxovnileba, Sesabamisad, movaxdineT maTi 
esTetikuri gemovnebis Sefaseba da socialuri suraTis aRdgena. aRniSnuli masalis Seswavla 
gansakuTrebiT STambeWdavi gamodga qalaqisa da qveynis ekonomikuri urTierTobebis 
Taviseburebebis garkvevisaTvis (warmoebis dargobrivi struqtura, saSinao da sagareo 
vaWroba, importi-eqsporti. sawarmoo centrebi da saxelosnoebi, teqnikuri progresi da 
a.S.) da zogadistoriuli ganviTarebis aRdgenisaTvis. 
Zeglebis aRdgena-reabilitaciis dros, magaliTad, bagratis taZrisa da gelaTis samonastro 
kompleqsis reabilitaciis proeqtebSi naSromma ukve hpova praqtikuli gamoyeneba. 
aRsaniSnvia, rom quTaisis naqalaqarze aRmoCenili moWiquli keramika Taviseburi niSnebis 
matarebelia. es gamowveulia imiTac, rom quTaisi VIII-XIII saukuneebSi mowinave saqalaqo 
centri iyo. aq Tavs iyrida, rogorc aRmosavluri, ise dasavluri kulturuli miRwevebi, 
maT Soris moWiquli WurWelic. miuxedavad zemoT ganxorcielebuli samuSaoebisa ra Tqma 
unda es sakiTxi amowurulad ver CaiTvleba, aucilebelia damatebiTi kvleva konkretuli 
qronologiuri jgufebisa da qvejgufebis mixedviT,  paraleluri masalebis moxmobis 
safuZvelze. miTumetes, rom yovelwliurad axali aRmoCenebis mowme vxdebiT. mag. 2010-
2012 wlebSi bagratis taZris sarestavracio samuSaoebis dros aRmoCenilma arqtefaqtebma 
kidev erTxel gaamyara zogierTi varaudi keramikuli saxelosnosa da taZris mSeneblobis 
etapebis gansazRvrisaTvis. kerZod: Cven aRvniSnavdiT rom quTaisis arqeologiuri kvlevebis 
dros naqalaqaris sxvadasxva ubanze, sxvadasxva epoqis keramikuli saxelosnoebi dafiqsirda. 
mkvlevarebs isini zedmiwevniT dazianebuli daxvdaT, amitom warmoebis procesis srulyofili 
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aRdgena SeuZlebelia, ara da kargad Cans, rom zogierTi maTgani farTomasStabiani saqalaqo 
saxelosno iyo, zogic kidev mcire formis individualur sawarmos warmoadgenda.  
farTo moxmarebis saqalaqo sawarmos  STabeWdilebas  tovebs adreqristianuli xanis 
keramikuli saxelosnos naSTi citadelis samxreT ferdobze. aq aRmoCenili iqna aguriT 
mokirwyluli iataki (agurfenili) qvis keramikuli Carxi, keramikis widebi da wundebuli. 
stratigrafiuli monacemebiT es sawarmo IV-V saukuneebiT ganisazRvra. SemorCenili 
masaliT erTi mniSvnelovani daskvnis gakeTeba SeiZleba: warmoebaSi gamoyenebuli iyo qvis 
swrafmbrunavi keramikuli Carxi. [lanCava 1996: 118; lanCava 2007: 153].
 momdevno epoqis VIII-IX saukuneebis farTomasStabiani saqalaqo sawarmos naSTi aRmoCnda 
Sidaqalaqis dasavleT nawilSi kontrforsebian kedelTan dedaburjsa da did darbazs 
Soris. aq godledebs anu kontrforsebs Soris wyvil-wyvilad ganlagebuli yofila 
keramikis gamosawvavi 6 qura. sakuTriv saxelosnos kedlebi xis fardulis saxiT unda 
yofiliyo midgmuli galavnis godledebian kedelze. qurebi ki, romelTa naSTebma Cvenamde 
moaRwia wriuli, vertikaluri formis iyo da wyvil-wyvilad iyo amoyvanili cecxlgamZle 
Tixisagan  godledebs Soris, (sul sami wyvili). 
  iqve dedaburjTan kuTxeSi aRmoCnda kargad ganleqili, nedli Tixis Stapeli mza 
nedleuli WurWlis gamosayvan-gamosaZerwad. warmoebis xangrZliv funqcionirebaze 
metyvelebs mZlavri naxanZrali, naxSir-nacrovani fena, romelic didi raodenobiT 
dafiqsirda am teritoriaze. monacemebiT Cans, rom Sidaqalaqis es nawili VIII-IX saukuneebSi 
saxelosno ubans warmoadgenda. mis Tanadroulad iqve funqcionirebda kiris gamosawvavi 
qurac, romlis produqcia, rogorc Cans gamoiyeneboda arCil-leonis dros (VIII s. Sua 
xanebidan) quTaTisis saydris mSeneblobisaTvis. 
  mkvlevarTa varaudiT, saxelosnos funqcionireba unda dawyebuliyo arabTa Semosevebis 
Semdeg (VIII saukunis SuaxanebSi). vinaidan Sida qalaqis didi galavnis dasavleTi zRude 
am dros Cans dangreuli, misi nangrevebi dRemdea SemorCenili Sida mxridan dasavleTi 
kedlis gayolebiT mTels perimetrze.
murvan yrus mrisxane Semosevebis Sedegebis likvidacia swrafi tempiT momxdara. qveynis 
mesveurebi axali enTuziazmiT Sesdgomian qalaqis aRmSeneblobis saqmes. Cven imTaviTve frTxili 
varaudi gamovTqviT mzaddeboda Tu ara am saxelosnoSi moWiquli keramika? eqspediciis 
xelmZRvanelis dRiurebze dayrdnobiT irkveva, rom taZris win samxreT ferdobze, gabrielis 
ezos teritoriaze jer kidev 1984 wlidan Cndeboda (ukve 50 sm. siRrmeze) Savi naxanZrali fenebi 
kirqvis minarevebiT. amave fenaSi mravlad iyo Wiquriani keramikis fragmentebi, savaraudod, 
Wiquris dasafqvavi mowyobilobis nawili. mezoblad #3 TxrilSi 1,80 m. siRrmeze aseve 
gamomwvari yviTeli Tixnaris qveS WiqurSi amovlebuli qvis natexi aRmoCnda. isic naxanZral 
fenaSia, romelSiac Camqrali kiris naSTia. savaraudod, aqac SesaZloa Tixis (Wiquriani) 
gamosawvavi individualur saxelosnos arsebobasTan gvqondes saqme. 
  zemoT aRniSnul varauds amyarebs is faqti, rom sasuliero saswavleblis saZirkvlidan 
mravlad amovida Rariani kramitebi kalipteri. zogierT muqi, RviZlisferi (yavisferi) 
WiquriT. zogic muqi mwvane feris. masTan erTad aRmoCnda Wiquriani antefiqsic qarTuli 
asomTavruli warweriT: `qriste adide”. eqspediciis xelmZRvanelis dRiurebis mixedviT 
e.w. sasuliero saswavleblis mier gamoyenebuli saTavsoebidan erT-erTSi (aRm. mxares) 
aseve keramikis gamosawvavi qura aRmoCnda. stratigrafiuli TvalsazrisiT es saxelosno 
mesame samSeneblo fenas ekuTvnoda.
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   maSasadame, saxelosno funqcionirebda sakmaod xangrZliv periodSi. ZiriTadad 
arsebobis ori periodi SeiZleba gamoiyos: VIII-IX saukuneebi da X-XI saukuneebi. igi 
ganadgurebuli Cans `didi Turqobis” dros XI saukunis 80-ian wlebSi. 
 gasul wels taZris CrdiloeT mxares arqeologiuri gaTxrebis dros mikvleulma 
keramikuli saxelosnos naSTebma kidev erTxel dagvarwmuna Cveni varaudis sisworeSi 
moWiquli keramikis warmoebis Sesaxeb. (sur. 1)
 kvlav aRmoCnda WiqurSi amovlebuli riyis qvebis didi raodenoba (sur. 2). skeptikuri 
SeniSvna imis Sesaxeb rom es cecxlSi mox ve drili qvebia, romlebic maRal temperaturaze 
lRve ba da maTi zedapiri momwvano-monacrisfro Wiquris el fe r sa da faq tu ras iRebs da 
amde nad, TiTqos quTaisis naqalaqaris kulturul fenaSi amgvari qve b is aR mo Ce na moWiquli 
keramikis warmoebis  damadastu re be l faqtad ver  gamodgeba mcdaria. piriqiT, 2012 
wlis aRmoCena da Cvens mier adre warmodgenili masala [qarciZe n., 2010, 70]  identuria, 
damajereblad Cans qvebze Wiquris kvali. zogierTi maTgani TiTqos Segnebulad WiqurSic 
aris amovlebuli. Cven vicnobT sxva masalebs vanidan, vardcixis giorgobianis goridan da 
gvinaxavs didi raodenobiT  widad qceuli riyis qvebi, romlebic ekuTvnoda antikuri xanis 
nagebobebs, riyis qvebisa da xis konstruqciebis monacvelobiT, magram ramdenadac viciT 
wida sul sxvaa da Wiquri sul sxva, miuxedavad vizualuri msgvavsebisa es SeuiaraRebeli 
TvaliTac kargad Cans. Tu detalurad warmovidgenT,  quris agebulebas kedlebi amoyvanili 
Cans riyis qvebiT an kirqviT da xSirad masze daRvenTili Wiquri ar niSnavs qvis widad qcevas, 
xolo warmoebaSi mis monawileobas ki udavod mowmobs. samwuxarod, keramikuli saxelosnos 
gaTxrebi jerjerobiT bolomde araa miyvanili. misi saboloo Sedegebi mniSvnelovan 
sinaTles Seitans am sakiTxSi. amave periodSi mravlad aRmoCnda moWiquli antefiqsebi, 
romelic kramitebTan erTad taZris gadaxurvis mniSvnelovan elements warmoadgenda. 
antefiqsebi xSirad gvxvdeba adoraciuli warwerebiT an adorantis gamosaxulebiT. maTi 
didi nawili aRmoCenilia bagratis taZarze da gelaTSi. (aRniSnul sakiTxs gamokvleva 
miuZRvna valeri silogavam).
did interess iwvevs 2012 wels, taZris CrdiloeT mklavis (konqis Tavze) aRmoCenili 
X-XI saukuneebis muq mwvaned moWiquli warweriani antefiqsebi. warwerebi adoraciuli 
xasiaTisaa da erT-erTze ixsenieba XI saukunis cnobili moRvawe `antoni’’. gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs da calke kvlevis sagania moWiquli antefiqsebi quTaisidan, romelzedac 
mimdinareobs muSaoba (sur. 3).
 es mxolod mokle informaciaa 2010 wlidan dRemde aRmoCenli moWiquli artefaqtebisa, 
(sur. 4), romlis saTanadod gamokvlevisa da arqeologiuri gaTxrebis Sedegad sabolood 
dadasturdeba moWiquli keramikis warmoeba  quTaisis naqalaqarze da ar gamoiricxeba 
gamarTldes Cveni  varaudi gadaTariRebasTan dakavSirebiT: 
kerZod: Cveni varaudiT VIII saukunis bolodan iwyeba moWiquli keramikis warmoeba 
quTaisis mxareSi.
vinaidan yoveli konkretuli movlena garkveuli procesis ganviTarebis Sedegia, unda 
vifiqroT, rom Sua saukuneebSi moWiquli keramikis ganviTarebasac win uZRoda mTeli rigi 
movlenebisa. VIII saukune SeiZleba cota xmamaRali naTqvamia, magram ramdenadac vici bevri 
Zeglis gadaTariReba moxda Cvens Tvalwin. Tu gnebavT am samSeneblo keramikis cnobili 
specialistis jamleT jRamaias mier miTiTebuli XII saukune. dRemde fiqrobdnen, rom bagratis 
taZari aSenda X saukunis bolosa da XI saukunis dasawayisSi. bolodroindelma kvlevebma uCvena, 
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rom bagratiseuli kedlebi daSenebulia VIII saukunis II naxevris bazilikis kedlebze da Tu ki 
X saukunis bolos dagebuli iatakis qveS aRmoCnda moWiquli kramitis  fragmentebi da ara 
marto kramitebi, ratom ar unda vivaraudoT, rom qarTul saistorio mwerlobaSi moxseniebuli 
`quTaTisis saydris” safasado nawili mainc Semkuli yofiliyo moWiquli kramitiT. (?). es 
sulac ar niSnavs moWiquli keramikis da maT Soris kramitebis masobriv warmoebas an `sxva 
eklesiebis” moWiquli kramitiT daxurvas. Tumca tao-klarjeTis magaliTzec albaT bevri ram 
gasarkvevia. SeiZleba amas naTeli mohfinos oSkis, iSxanis momavalma kvlevebma. is, rogorc 
es moxda bagratis taZarze. is rom VIII saukunis II naxevarSi didi Zvrebi xdeba saqarTveloSi, 
konkretulad quTaisSi, amas miuTiTebs `quTaTisis saydris”  e.w `mklavebiani bazilikis” da 
aguris samefo sasaxlis ageba, rac qarTuli aguriT mSeneblobis adreuli numuSia da bevrad 
win uswrebs geguTis samefo sasaxlis mSeneblobas, mZlavri safortifikacio mSeneblobebi, 
romelic zogjer aRdgena-ganaxlebiT gamoixata. es yvelaferi moxda VIII saukunis bolos. amas 
Tan erTvis  xuroTmoZRvrebis gverdiT Seswavlili mZlavri kulturuli fenebi, mdidari 
artefaqtebiT. yovelive es im avtorebis SexedulebebTan erTad, romlebic moWiquli keramikis 
warmoebis `adreulobaze” miuTiTebdnen, gvaZlevs safuZvels aseTi varaudi gamogveTqva. ra 
Tqma unda yovelive amas daazustebs qimiur-teqnologiuri da speqtrometruli analizebi, 
romelic aRniSnul masalebzea Casatarebeli. 
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nona	Kartsidze
NEW MATERIALS ON THE MANUFACTURING THE GLAZED CERAMICS FROM KUTAISI
The study and research of the finest samples of the decorative glazed ceramics (glazed ceramics 
from Kutaisi) according to the contemporary  methods plays  the important role in the Georgian glazed 
pottery manufacturing history. Some  important social- economical and cultural subjects of the city life 
of  kutaisi become clear. 
The periods of construction of the ceramic workshop and  The Bagrat Cathedral can be redated 
by recent restoration works held in Bagrat church in 2010- 2012 yy. while the new artifacts were 
discovered.
IX – Xcc. dark green-glazed antefixes bearing the inscriptions discovered in the north arm of the 
church (above conch) are the subject of interest, adorational inscriptions name one of the famous 
public figure of XIc. – Anthony. The glazed ceramics from Kutaisi old city is the subject of further 
researches according to which it can be possible to prove the manufacturing of the glazed ceramics 
here. The further researches can also change some dates.
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qeTevan diRmelaSvili
didi mcxeTis arqeologiuri saxelmwifo muzeum-nakrZali
Tevzis qristianuli simbolos saqarTveloSi gavrcelebis 
sakiTxisaTvis 
(gemebis magaliTze)
qristianobis gavrcelebis sakiTxis kvlevisas erT-erTi umniSvnelovanesi informaciis 
momcemia simbolo, romelic qristianobis gavrcelebis pirvel etapze, maSin, roca axali 
religiis mimdevrebi idevnebodnen, erTgvar religiur enas warmoadgenda. am TvalsazrisiT, 
qristianul simboloebs Soris erT-erTi uZvelesi da umTavresi gaxldaT Tevzis 
simbolo.
Tevzis, rogorc nayofierebis warmarTuli simbolos arsebobis faqtorma sxvadasxva 
xalxebSi (maT Soris saqarTveloSic, sadac igi nayofierebis simbolo iyo1) erTgvarad 
ubiZga am simbolos qristianul religiaSi damkvidrebisaken, Tumca, amis upirvelesi 
mizezi mainc misi berZnuli saxelwodeba da saxareba iyo. iesos saswaulebma safuZveli 
Seuqmnes Tevzis simbolos warmoSobas, xolo misma berZnulma saxelwodebam _ ,,ΙΧΘΥΣ” 
(,,ieso qriste Ze RvTisa, macxovari~) _ xeli Seuwyo mis farTod damkvidrebas2. Tevzi 
qristianebisaTvis rwmenis erTgvar simbolod iqca. mas gamosaxavdnen sarkofagebze, kedlis 
mxatvrobaSi, akeTebdnen patara gamosaxulebebs, romlebsac mkerdiT atarebdnen [Уваров 
2001: 180; Успенский 1997: 62]. am simbolos erT-erTi yvelaze adreuli gamosaxuleba I s. 
bolo_II s. dasawyisiT daTariRebul lucinas katakombaSia mocemuli [Wilpert 1903: tab.27]. 
II saukunidan Tevzis simbolo aqtiur xmarebaSia. Cndeba misi gamosaxulebiani beWdebi, 
romelTac qristianebi atarebdnen rogorc SemdgomSi jvars. romaeli avtori tertuliane 
(155/165-220/240 ww.) wers, rom naTlobis Semdeg adamianebi qristianuli xasiaTis samkauls 
atarebdnen (ZiriTadad beWdebis saxiT). a. fon frikens moxmobili aqvs II s. sardionis 
intalio, romelzec Svidi qristianuli simboloa gamosaxuli da erTi, maT Soris, aris 
Tevzi. aRniSnuli simbolos arsebobas ukve II s. adasturebs klementi aleqsandrielic 
(150/155-215/220 ww.) [Фрикен 1877: 89,98-100]. 
garda qristes simboluri gamoxatulebisa, Tevzs kidev ramdenime datvirTva hqonda 
da TiToeuli es mniSvneloba iseve saxarebiseul sityvebs efuZneboda. is iyo morwmuneTa 
simbolo, razec tertulianec miuTiTebda: ` Cven Tevzebi varT, romelTac ΙΧΘΥΣ migviZRvis, 
wyalSi vibadebiT da mxolod wyalSi yofniT gadavrCebiT~ [Tertullien 1852: §1]. imave dros, 
kalistes katakombebSi warmodgenili Tevzebi, romelTac zurgze puriT savse kalaTa udgaT 
(maT Soris erTi xuTi puriTaa warmodgenili, xolo meore _ eqvsiT) evqaristiis simboloa 
da qristes saswaulebis gamomxatveli. sxva mosazreba hqonda a. fon frikens, romelic 
Tvlida, rom am siuJetSi msxverplad Sewiruli qriste unda dagvenaxa, radgan Tevzis 
zurgze gamosaxuli WurWeli im WurWlis msgavsi iyo, romelSic Rvinos asxamdnen, xolo 
1  saqarTveloSi Tevzis warmarTuli simbolo, rogorc nayofierebis gamoxatuleba, gvianbrinjao-adrerkinis xanidan 
fiqsirdeba, am periodidan Tevzis gamosaxulebebi gvxvdeba rogorc skulpturuli, ise gravirebuli saxiT. kolxur-iberiul 
kulturaSi mis arsebobaze metyvelebs kolxuri culebis, samTavros brinjaos sartylis morTulobebi [fancxava 1988: 46]. 
Tevzis kulti dadasturebulia nigvzianis Zv.w. VII-VI ss. da narekvavis Zv.w. XI-V ss. samarxebis inventarSic brinjaos Te-
vzis sakidebis saxiT [afaqiZe 1999: 13,90,113; afaqiZe 2000: 32,40; miqelaZe 1985: 85-92].
2  am simbolos macxovarTan kavSiris damadasturebeli erT-erTi naTeli gamosaxuleba warmodgenilia ravenis wminda 
apoloniis taZris VI s. mozaikaze, sadac qristes TavTan gamosaxuli jvris vertikalur mklavze mocemulia sityva ΙΧΘΥΣ 
[Bovini 1974: 99].
30 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
puri mogvagonebda ebraelebis mier specialurad gamomcxvar wmindanebisadmi mirTmeul 
purebs [Фрикен 1877: 99].
samarxebze Tevzis gamosaxuleba aq gansvenebulis qristianobaze mianiSnebda (magram Tu 
ki Tevzi samarxi qvis TavSi iyo moTavsebuli, romelsac Semdeg warwera mosdevda, igi ukve 
qristes gamoxatulebas warmoadgenda) [Уваров 2001: 146,178].
adreqristianul samyaroSi erT-erTi yvelaze ufro gavrcelebuli gaxldaT Tevzi RuzasTan 
erTad ise warmodgenili, rom maTi kavSiri jvars qmnida. odiTganve Ruza, Tavisi daniSnulebis 
gamo, imedis, rwmenisa da simtkicis simbolod aRiqmeboda. amitomac, qristianobaSic igive 
mniSvnelobiT gadavida, magram, roca mas TevzTan erTad gamosaxavdnen, zogadad is jvarcmul 
qristeze mianiSnebda [Tristan 1996: 88-89; Покровский 2000: 35]. konkretulad ki, imisda mixedviT 
Tu raze gamosaxavdnen am or simbolos, sxvadasxva Sinaarss iZenda. magaliTad, beWdebze maTi 
gamosaxva qorwinebas niSnavda, xolo sarkofagebze aRiqmeboda, rogorc qristeSi gadarCenili 
morwmune [Уваров 2001: 183; Tinh 1995: 98-99]. erT-erTi yvelaze gavrcelebuli forma am simbolosi 
iyo Ruzis Tavisken pirSeqceuli formiT mocemuli ori Tevzi. beWdebze warmodgenili es 
siuJeti rwmenis safarqveS qorwinebis gamoxatuleba iyo [Фрикен 1877: 102]. aRniSnuli simbolo, 
rogorc mecnierebi miuTiTeben, axlo aRmosavleTSi Seiqmna. Tu klementi aleqsandrielisa da 
tertulianes sityvebiT vimsjelebT, ax.w. II s. igi ukve farTod gavrcelebuli simbolo gaxldaT. 
konstantine didis mefobis Semdgomi periodidan is TandaTan gaqrobas iwyebs, da IV s. Semdgom 
aRar gvxvdeba [Tinh 1995: 98-99; surgulaZe. . . 1981: 741-744; bibiluri 1983: 51-52]. 
qristianebisTvis am simbolos aucilebloba da mniSvneloba imdenad didi gaxldaT, rom 
isini yvelaze ufro didxans mis Sinaarss malavdnen. imdenad didxans, rom qristianuli 
swavlebis arc erTi avtori IV saukunemde ar iZleva mis mTlian axsnas (ra Tqma unda, 
im naSromebis mixedviT, romlebmac Cvenamde moaRwia) [Фрикен 1877: 101; Уваров 2001: 177; 
Успенский 1997: 62; Покровский 2000: 44-45].
arqeologiuri masalis mixedviT Tevzi, rogorc qristianuli simbolo, saqarTveloSi 
gamoCenas iwyebs axali welTaRricxvis pirveli saukuneebidan. ZiriTadad, esaa sxvadasxva 
samarovanze mopovebuli gema-intalioebi, romlebic Tavisi gamosaxulebis tipis mixedviT 
SegviZlia ase davajgufoT3: 1. Tevzi, 2. ori Tevzi erTmaneTis paralelurad mocemuli, 3. 
sakurTxevelze dadebuli Tevzi, 4. jvris formis Ruza, romlis RerZis orive mxares misi 
Tavisken pirSeqceuli TiTo Tevzia gamosaxuli. 
dReisaTvis cnobili Tevzis gamosaxulebiani gemebis im 16 SemTxvevidan, romelzec Cven 
xeli migviwvdeboda, nawili warmoadgens zustad gansazRvrul qristianul simbolos, xolo 
nawili - ara. amaTgan, qristianuli sakrZalavi wesiT dakrZalul micvalebulTa samarxebSi 
Tevzis gamosaxulebiani gemebi aRmoCnda:
Tevzi1. , warmodgenili sardionis Tvalze mcxeTis #15 qvayuTSi4 (III s.) [nikolaiSvili. 
. .2000] (sur.1). 
ori Tevzi erTmaneTis paralelurad mocemuli2.  minis Tvalze cixisZiris #2 
ormosamarxSi5 (III-IV ss.) [inaiSvili 1993: 86-88].
3   zogadad I-IV ss. masalaSi dadasturebuli Tevzis gamosaxulebiani beWdebidan dRes gamoqveynebulia 16 da yvela samarx-
Sia aRmoCenili. aqve SevniSnavT, rom Cveni kvlevis sagans am SemTxvvaSi ar warmoadgens krevetis an delfinis gamosaxulebiani 
gemebi.
4   #15 qvayuTSi (III s.) dakrZaluli iyo 2 zrdasruli micvalebuli gulaRma gaSotili TaviT W-sken. garda aRniSnuli 
sardionis Tvliani vercxlis beWdisa, samarxSi aRmoCnda: xelada; niJara-kauri; rgolebi brinjaosi; beWedi vercxlisa iaspis 
intalioTi, romelzec sami adamianis profilia gamosaxuli; beWedi vercxlisa da oqrosi konusurTvlianebi; beWedi rkinisa; 
wyvili sayure oqrosi wiwibosebri; qoiris furclebi oqrosi; dana rkinisa; maxaTi Zvlisa; abzinda vercxlisa; mZivebi giSrisa, 
pastisa, aqatisa da sardionisa; sanelsacxeble minisa; avgustusis denarebi da gotarzes draqma [nikolaiSvili . . . 2000].
5   #2 ormosamarxSi dakrZaluli iyo erTi micvalebuli TaviT dasavleTisken. 
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erT mxares mimarTuli ori Tevzisa da Ruzis gamosaxuleba3.  warmodgenili sardionis 
Tvalze sveticxovlis III s. daTariRebul #17 Tixis filasamarxSi6 (sur.2) [surgulaZe. . . 
1981: 741-744].
yvela danarCen SemTxvevaSi mecnierTa mosazrebebi Tevzis gamosaxulebiani gema-
intalioebis qristianul simbolod miCnevisa erTmaneTs ar emTxveva7, risi mizezic 
am samarxebis araqristianuli sakrZalavi wesis _ micvalebulTa pozisa da samarxeuli 
inventaris arseboba gaxlavT. aseTi SemTxvevebi dadasturebulia: 1. armazisxevis #2 
kramitsamarxSi8, romelSic aRmoCenil Tevzis gamosaxulebian beWeds m. lorTqifaniZe III s. 
romaul nakeTobad miiCnevs [afaqiZe. 1955: 129-130; lorTqifaniZe 1958: 47-48], 2. samTavros 
#970 qvayuTSi9 (sur.3), 3. 1938 w. S #29 Tixis filasamarxSi10 (sur.4) [Максимова 1950: 
259-260; bibiluri 1983: 165-166], 4. 1939 w. N #24 qvayuTsa,11 (sur.5) [Максимова 1950: 
243; nikolaiSvili. 2000] da 5. 1939 w. S #83 qvayuTSi12 [Максимова 1950: 256], romlebSic 
aRmoCenili erTi Tevzis gamosaxulebiani sardionis gemebi zogadad III s. TariRdeba 
[afaqiZe. 2001: 27]. analogiuri intalioebi dadasturebulia yaTlanixevis #1 da #2 II-III ss. 
ormosamarxebSi13, romelTagan pirvels II s. naxelavad miiCneven (sur.6), xolo meores – m. 
lorTqifaniZe II-III ss. aTariRebs (sur.7) [xaxutaiSvili 1964: 90-91]. aseTive gamosaxulebis 
intalioebi aRmoCenilia urbnisis #55 da #109 samarxebSi, romlebic II-III ss. ganekuTvneba. 
maTgan #55 samarxis gema warmoadgens sardionis Tvalze erTi Tevzis gamosaxulebas, #109 
samarxidan momdinare sardionis gemaze ki erTmaneTis TavSeqceviT ori Tevzia mocemuli 
(sur. 8) [javaxiSvili 1972: 51,61]. 
6  sveticxovlis #17 Tixis filasamarxSi (III s.) dakrZaluli iyo deda-Svili gulaRma gaSotili, TaviT dasavleTisken, 
xelebiT mkerdze dakrefili. samarxSi erTaderTi nivTi dafiqsirda _ beWedi vercxlisa aRniSnuli gemiT [bibiluri 1983: 
215].
7  magaliTad, m. maqsimovam da q. javaxiSvilma Tevzis gamosaxulebiani gemebis nawili zodiaqos gamosaxulebad miiC-
nies. v. nikolaiSvili mcxeTaSi aRmoCenil msgavsi gamosaxulebis gemebs qristianobas ukavSirebs. m. mSvildaZe ki aRmosav-
leT saqarTvelos teritoriaze aRmoCenil II-IV ss. daTariRebul Tevzis gamosaxulebian intalioebs qristianuli simbolos 
gamomxatvelad moiazrebs [Максимова 1950: javaxiSvili 1972: 8; nikolaiSvili. . . 2000; mSvildaZe 2008: 67-72].
8  #2 kramitsamarxSi micvalebuli dakrZaluli iyo marjvena gverdze fexebmokecili, TaviT dasavleTisaken. samarxSi 
aRmoCnda: ori xelada Tixisa; danispiri rkinisa; abzinda brinjaosi; mZivi pastisa; beWedi rkinisa sardionis intalioTi, 
romelic gamosaxavs cistofors, saidanac gveli moZvreba; beWedi rkinisa sarderis TvliT, puris ori TavTavis gamosax-
ulebiT da gansaxilveli rkinis beWedi (samive beWeds m. lorTqifaniZe III s. romaul gemebs ganakuTvnebs) [afaqiZe . . . 1955: 
129-130; lorTqifaniZe 1958: 45-47].
9  qvayuTi #970 (III s. bolo – IV s. dasawyisi) damxrobili iyo N-S RerZze. masSi dakrZaluli iyo ori individi TaviT 
Crdilo-aRmosavleTisken. Zvlebis areulobis gamo mxolod varaudi SeiZleba gamoiTqvas imis Sesaxeb, rom micvalebulebi 
unda daesvenebinaT gaSotil mdgomareobaSi. samarxSi aRmoCnda: koWobi da 2 xelada Tixisa; beWedi vercxlisa nefritis Tv-
liT, romelzec gaurkveveli warweraa amokveTili; beWedi brinjaosi berZnuli warweriT «ΖΟΗ» - ,,sicocxle~; sayure oqrosi; 
xvia oqrosi; yurZnis mtevnis imitaciis sakidebi oqrosi da brinjaosi; 3 sakidi opalisa da minisa; zaraki brinjaosi; mZivebi 
minis, sardionis da pastis; WurWlis fragmentebi minisa; monetebi vercxlisa gotarzesi da avgustusisa da gansaxilveli 
rkinis beWedi sardionis intalioTi [afaqiZe . . . 2001 26-28].
10  filasamarxi #29 (III s.) gamarTuli iyo qalbatonisTvis, romelic dakrZaluli gaxldaT gulaRma gaSotili, TaviT aR-
mosavleTisken. marjvena fexis muxli gadadebuli hqonda marcxenaze. marjvena xeli mkerds odnav qvemoT, marcxena boqvenze 
hqonda dadebuli. samarxSi aRmoCnda: qoTani Tixisa; sanelsacxeble minisa; wyvili sayure oqrosi wiwibosebri; beWedi tixe-
fortunas gamosaxulebiT; ilari brinjaosi; sarke brinjaosi (romlis gamo qals berZenad moiazreben); sakidebi; mZivebi da 
gansaxlveli vercxlis beWedi sardionis gemiT [bibiluri 1983: 165-166].
11  #24 qvayuTSi dakrZaluli gaxldaT sami individi, amaTgan oris Zvlebi areuli iyo, mesame esvena gulaRma, gaSotili, 
TaviT aRmosavleTisken, xelebi tanis gaswvriv hqonda CamoSvebuli. garda gansaxilveli sardionis gemiani oqros beWdisa, 
samarxSi aRmoCnda: 3 sanelsacxeble minisa; sakinZi oqrosi; dana rkinisa; jvrisebri fibula brinjaosi; mZivebi giSrisa [tye-
SelaSvili 1955: 116; ugreliZe 1967: 102; nikolaiSvili . . . 2000]. 
12  #83 qvayuTSi (III s. miwuruli) dakrZaluli iyo 3 micvalebuli: qali gaSotili TaviT W-sken, kaci gaSotili TaviT 
o-sken da bavSvi _ TaviT W-sken. garda Tevzis gamosaxulebiani oqros beWdisa, samarxSi aRmoCnda: 4 sanelsacxeble minisa; 
wyvili sayure oqrosi; beWedi oqrosi; beWedi vercxlisa aTenas gamosaxulebiani sardionis TvliT; monetebi avgustusisa da 
gotarzesi; mZivebi pastisa da giSrisa; amaTgan, Tevzisa da aTenas gamosaxulebiani beWdebi mamakacs ekuTvnoda [nikolaiSvili 
. . . 2000]. 
13  yaTlanixevis ormosamarx #1-Si micvalebuli dakrZaluli iyo marjvena gverdze, odnav moxril mdgomareobaSi, TaviT 
Crdilo-dasavleTisaken. samarxSi aRmoCnda: Rilakebi oqrosi; 2 sartylis balTa vercxlisa; sartylis 3 sakidi vercxlisa; 
mZivebi minisa da pastisa; 2 sakinZi vercxlisTaviani; yelsabami giSrisa da minis TvlebiT; sardionis gema Tevzis gamosax-
ulebiT; monetebi titesi, avgustusisa da gotarzesi [xaxutaiSvili 1964: 89-90].
rac Seexeba #2 ormosamarxs, masSi micvalebuli dakrZaluli iyo marjvena gverdze TaviT CrdiloeTisaken. samarxSi 
aRmoCnda: 2 doqi Tixisa; yelsabami pastis mZivebisa da rkinis beWedi Tevzis gamosaxulebiani sardionis intalioTi [xax-
utaiSvili 1964: 91].
32 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
aRniSnul samarxebSi micvalebulTa poza winaqristianuli an warmarTulia14, ris gamoc, 
dazustebiT imis Tqma, rom es gema-intalioebi qristianuli simboloebis gamomxatvelia, 
rTulia. miT ufro, rom isini mxolod TiTo Tevzis gamosaxulebiTaa warmodgenili, 
romlis siuJeti winaqristianul samyaroSic gavrcelebuli gaxldaT [Фрикен 1877: 103] 
da xSirad aRiqmeboda rogorc zodiaqos niSnis gamoxatulebad. niSandoblivia, rom m. 
maqsimovam dauSva SesaZlebloba swored am  semantkis matarebeli yofiliyo samTavros 
gemebi. xolo q. javaxiSvilma zodiaqos niSnad miiCnia urbnisis Tevzis gamosaxulebiani gema-
intalioebi, romelTa tareba TanavarskvlavedTagan mfarvelobad aRiqmeboda [Максимова 
1950: javaxiSvili 1972: 8]. 
magram micvalebulTa poza yovelTvis ganmsazRvreli rom ver iqneba am konkretul 
SemTxvevebSi Tevzis gamosaxulebiani gemebis simboluri xolo, meore mxriv, micvalebulTa 
religiuri kuTvnilebisa, amaze miuTiTebs qarTlis samarovnebze dadasturebuli oTxi 
SemTxveva: samTavros samarovnis IV s. I naxevris 1976 w. N ubnis #71 qvasamarxi15 (sur.9) 
[manjgalaZe 1985: 45-46], 1939 w. N ubnis #533 ormosamarxi16 (IV s. dasawyisi), Jinvalis 
samarovnis #156 miwayriliani ormosamarxi17 [afaqiZe. . . 1982: 191-192; manjgalaZe 1985: 
89-90; CixlaZe 1999: 79-80] da III s. urbnisis #183 samarxi (sur.10) [javaxiSvili 1972: 77]. 
am samarxebidan pirvel samSi aRmoCenilia TiTo-TiTo sardionis gema-intalio jvris 
formis Ruzisa da misi pirisken mimarTuli ori Tevzis gamosaxulebiT, xolo meoTxeSi _ 
sardionis Tvali, sakurTxevelze dadebuli Tevzis gamosaxulebiT [javaxiSvili 1972: 77]. 
miuxedavad imisa, rom samTavros orive samarxSi micvalebulebi (samarxebi individualuria) 
dakrZalulni iyvnen gulaRma gaSotilni, magram TaviT aRmosavleTisken18, xolo Jinvalis 
samarxSi deda-Svili dakrZaluli iyo TaviT dasavleTiT, magram gverdze da kidurebmoxrili, 
aRniSnuli gemebi imdenad aSkara qristianuli simbolos gamomxatvelebia (rogorc zemoTac 
aRvniSneT, es simboluri siuJeti ax.w. II s. axlo aRmosavleTSi Seqmnilad moiazreba da igi 
wmindad qristianuli arsis matarebelia), rom micvalebulebi qristianebad unda miviCnioT. 
igive unda iTqvas urbnisis #183 samarxis SemTxvevaSic. msgavsi siuJetebi adreqristianul 
simbolikaSi sakmaodaa cnobili katakombebidan (magaliTad, trapezze dadebuli Tevzis 
siuJetebi, romlebic II-III ss. mijniT TariRdeba, mocemulia kalistes katakombaSi [de rossi 
1867: tab.XV,XVI]), rac katakombebis simboloebze momuSave mkvlevarTagan axsnilia, rogorc 
evqaristiis gamoxatuleba [Фрикен 1877: 113-115]. amitom, vfiqrobT, es gemac qristianul 
simbolod unda miviCnioT. 
14  urbnisis CeenTvis saintereso samarxebi gamouqveynebelia, amitom Cven daveyrdeniT qalbaton q. javaxiSvilis mier 
mowodebul informacias, risTvisac mas uRrmes madlobas movaxsenebT.
15  #71 qvayuTSi (IV s. dasawyisi) dakrZaluli iyo bavSvi gulaRma gaSotili TaviT aRmosavleTisken. samarxSi aRmoCnda: 
Tixis WurWlis natexi; 3 sanelsacxeble minisa; mSvildsakinZi brinjaosi Wvintiani; qoiris furclebi oqrosi; rgoli oqrosi; 
sayure rgoli oqrosi; mZivebi qvis, piropis da pastis da gansaxilveli vercxlis beWedi [manjgalaZe 1985: 45-46].
16  ormosamarx #533-Si (IV s. dasawyisi) dakrZaluli iyo mamakaci gulaRma gaSotili, TaviT aRmosavleTisken. samarxSi 
aRmoCnda: 4 brinjaos beWedi arameuli warweriT; farakiani beWedi brinjaosi; beWedi brinjaosi konusuri TvliT; beWedi 
minisa; mSvildsakinZi brinjaosi; sanelsacxeble minisa; mZivebi qalcedonisa, pastisa, minisa, giSrisa, piropisa da sardionisa 
da gansaxilveli brinjaos beWedi minis intalioTi [manjgalaZe 1985: 89-90; afaqiZe . . . 1982: 191-192].
17  ormosamarxi #156 gamarTuli iyo deda-SvilisTvis, romlebic dakrZalulni iyvnen TaviT dasavleTiT, kidurebmoke-
cili, erTi marcxena, meore marjvena gverdze. samarxSi aRmoCnda: xelada Tixisa msxliseburi, yelwiboiani (ido bavSvis Tav-
Tan); rkinis beWdis natexebi; brinjaos beWedi intalioTi, romelic gamosaxavs puris TavTavebs; beWedi vercxlisa sardionis 
intalioTi, romelzec gamosaxulia Ruza da ori Tevzi; mZivebi minisa, giSrisa, sardionisa, alebastrisa, qarvisa da minisebri 
pastisa (216 c.); vercxlis moneta romauli, gaxvretili da sakidad gamoyenebuli (yvela inventari qals aRmoaCnda). samarxi 
III-IV ss. mijniT TariRdeba [CixlaZe 1977].
18  samTavros samarovnis IV-VIII ss. daTariRebuli samarxebis damxroba, calkeul gamonaklisTa garda mimarTulia aR-
mosavleTidan dasavleTisken. Sesabamisad, micvalebulebi dakrZalulni arian TaviT aRmosavleTisken, im SemTxvevaSic ki 
Tu gulaRma, gaSotili xelebis nebismieri mdebareobiT xasiaTdebian. samTavros samarovnis es `specifikuroba~, rogorc v. 
nikolaiSvilma aRniSna [nikolaiSvili. . . 2000], didi xania mkvlevarTa yuradRebas iqcevs. maTgan erTi nawili miiCnevs, rom 
samTavros samarovani `gankuTvnili unda yofiliyo mcxeTis araqristiani mosaxleobis gansasveneblad; maT Soris ebrael-
ebis, rogorc iudaizmis, aseve iudauri qristianuli Temebis wevrebis~-Tvisac [bibiluri 1994: 40-41].
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Tevzis gamosaxulebiani gemebis ganxilvisas SevniSnavdiT kidev erT detals, ris gamoc 
mecnierTa nawili miiCnevs, rom aRniSnuli gemebi ver CaiTvleba qristianuli simbolos 
gamomxatvelad. esaa aRniSnul samarxebSi sxva RvTaebaTa gamosaxulebiani beWdebis aRmoCenis 
SemTxvevebi. TvalSisacemia is, rom am samarxebSi RvTaebaTa gamosaxulebiani gemebis arc Tu 
didi mravalferovnebaa. dadasturebulia mxolod 4 SemTxveva: tixe-fortunas (samTavros 
samarxi #29), aTenasa (samTavros samarxi #83 da urbnisis samarxi #55) da romeliRac qal-
RvTaebis (urbnisis samarxi #183) gamosaxulebiani intalioebisa. danarCen SemTxvevaSi ki an 
berZnulenovani (samTavros samarxi #970) da arameuli warwerebi (samTavros samarxi #533), 
an puris TavTavebis Tu cistoforis (Jinvalis #156 da armazisxevis #2 samarxebi) da erT 
SemTxvevaSic sami adamianis profilSi mocemuli (mcxeTis samarxi #15) gamosaxulebebia 
aRmoCenili [Максимова 1950: 256; bibiluri 1983: 165-166; afaqiZe. . . 2001: 26-28; lorTqifaniZe 
1958: 45-47; manjgalaZe 1985: 89-90; CixlaZe 1977; nikolaiSvili. . . 2000]. rac mTavaria, 
maTgan nawili swored im samarxebSia dadasturebuli, romlebSic ori Tevzisa da Ruzis da 
sakurTxevelze dadebuli Tevzis gamosaxulebiani gemebi aRmoCnda.
qristianuli simboloebis gverdiT berZnul-romauli an warmarTuli religiis 
simboloiani nivTebis aRmoCena qristianobis gavrcelebis pirvel etapze Cveulebrivi 
movlena gaxldaT. gansakuTrebiT es iTqmis gema-intalioebian beWdebze. rogorc cnobilia, 
Zvel samyaroSi gemebs ramdenime daniSnuleba hqondaT. maT erT nawils, miawerdnen ra 
apotroful Zalas, atarebdnen rogorc amuletebs avi Tvalisa da Zalisagan dasacavad 
[Максимова 1950: 230]. xolo meore nawils, gamosaxavdnen ra masze RvTaebebsa da masTan 
dakavSirebul wminda arsebebs, atarebdnen am RvTaebaTa Tayvancemisa da mfarvelobis 
niSnad. intalioebis SemTxvevaSi ki saqme exeboda pirvel rigSi sabeWdavs e.i. insignias da 
rogorc samkauli mxolod meorexarisxovani mniSvnelobiT ixmareboda. Sesabamisad, masze 
datanil gamosaxulebebsac gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeboda [Максимова 1950: 238]. 
ax.w. III s. qristiani mosaxleoba berZnul-romaul, warmarTul RvTaebaTa da maT ipostazur 
gamovlinebebs rom isev mimarTavda, amaze klementi aleqsandrielis SeniSvna miuTiTebs. igi 
werda, rom qristianebs SeeZloT gamoeyenebinaT sabeWdavebi, mxolod im gamosaxulebebiT, 
romlebic Seesabamebodnen qristianul swavlebebs (aseTebi iyo Tevzi, mtredi, gaSlili 
ialqniani navi, Ruza, zRvis napirze mdgari mebaduri da sxva) [Clément d’Alexandrie 1846: 
III,11]. 
miuxedavad imisa, rom im samarxebSi, romelSic Tevzis gamosaxulebiani gemebi aRmoCnda, 
micvalebulTa dakrZalvis wesi araa wmindad qristianuli (rac imiT iyo gamowveuli, rom 
ax.w. pirvel saukuneebSi mkacrad kanonizebuli qristianuli dakrZalvis wesebi jer kidev 
ar arsebobda), aRniSnuli faqtorebis gaTvaliswinebiT, ar gamovricxavT saqarTvelos 
teritoriaze mikvleuli Tevzis gamosaxulebiani gemebis qristianul samyarosTan 
kavSirs. 
aRniSnuli sakiTxis Seswavlisas, Cveni yuradReba miiqcia imanac, rom gamoqveynebuli 
masalebis mixedviT, Tevzis simboloiani gemebi saqarTveloSi ZiriTadad ax.w. II saukunidan 
Cndebian vidre IV s. bolomde. Sesabamisad, Tevzis gamosaxulebiani gemebis gavrcelebis 
qronologiuri CarCoebi saqarTveloSi mTlianad emTxveva qristianul samyaroSi amave 
simbolos gamosaxulebiani gemebis gavrcelebis periods. 
amdenad, axali welTaRricxvis dasawyisidan saqarTvelos teritoriaze gavrcelebuli 
Tevzis gamosaxulebiani gema-intalioebi, vfiqrobT, qristianul religiasTan dakavSirebul 
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simboloebad SegviZlia moviazroT, romelic qristianobis pirvel saukuneebSi, iqamde, 
vidre qristianoba gabatonebul mdgomareobas moipovebda, farTod gavrcelebul da erT-
erT umTavres qristianul simbolos warmoadgenda mTels qristianul `samyaroSi~. IV s. 
Semdgom, mas Semdeg rac qristianoba saxelmwifo religiad gamocxadda saqarTveloSi, am 
simbolom beWdebidan sakulto Zeglebze gadainacvla (biWvinTis mozaika, anakofiisa da 
mrambis eklesiebi).
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on distriBution of the christian fish syMBol in georgia 
(as	Examplified	by	gems)
suMMary
The paper deals with the question of distribution of the Christian fish symbol in Georgia, on the 
example of gem-intaglios.
The foundation for the establishment of the fish symbol in Christianity was laid by the miracles of 
Christ, whereas the Greek name of fish facilitated its becoming one of the main Christian symbols 
and its wide distribution. Fish for the Christians turned into a symbol of the Lord and became a sign 
of faith.
The image of two fish facing the top of an anchor was widespread in the early Christian world, 
which originated in the Near East and was a widespread symbol already in the 2nd c. AD. After the 
reign of Constantine the Great it begins to disappear, and does not occur from the 5th century.
Gems with the representation of fish were found in Georgia at a certain period of time - in the 2nd-
4th centuries and can be grouped typologically in the following way: 1. representations of a fish, 2. two 
fish shown in parallel to each other, 3. two fish facing the top of an anchor, and 4. fish placed on an 
altar. They are recorded in burials arranged according to the Christian and pagan rites at Mtskheta, 
Zhinvali, Urbnisi, Qatlanikhevi, Tsikhisdziri, due to which part of intaglios are regarded as expressions 
of a Christian symbol, and others as those of a zodiacal sign.
However, the fact that the posture of burying the deceased and grave goods cannot be always the 
determinant of their religious affiliation is indicated by instances recorded at Samtavro and Urbnisi, 
where pagan burials contained, along with intaglios bearing representations of various deities, gems 
with the Christian fish symbol.
It should be noted that gems showing the fish symbol appear in Georgia mostly from the 2nd century 
AD, continuing until the end of the 4th c. Accordingly, the chronological boundaries of distribution of 
gems with the fish image in Georgia completely coincide with the period of distribution of gems with 
the same symbol in the Christian world.
Thus, gem-intaglios bearing the representation of fish, found on the territory of Georgia from the 
beginning of Common Era, in my view, should be interpreted as expressing a Christian symbol, which 
in the first centuries until Christianity became predominant, was a widespread Christian symbol in 
entire Christendom. After the 4th c. this symbol moved from rings to cult sites. 
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Salva buaZe
pirveli arqeologiuri eqsponatebi quTaisis saxelmwifo 
istoriuli muzeumidan
quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumis arqeologiis fondSi daculia 41000-mde 
eqsponati. igi moicavs TiTqmis mTel dasavleT saqarTvelos regions. fondSi daculi nivTebi 
warmoadgenen sakulto, sameurneo da saojaxo daniSnulebis unikalur eqsponatebs. 
arqeologiuri artefaqtebis SegrovebaSi didi Rvawli miuZRvis samuzeumo-saeTnografio 
sazogadoebas. fasdaudebeli muSaoba gaswies arqeologiuri nivTebis moZiebis saqmeSi: 
trifon jafariZem, giorgi boWoriZem, petre Wabukianma da sxvadasxva regionebSi 
mimagrebulma muzeumis rwmunebulebma.
aRniSnul statiaSi  SevecdebiT warmovaCinoT quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis 
arqeologiur fondSi daculi pirveli eqsponatebis roli kolxuri kulturis Seswavlis 
saqmeSi. mravalricxovani da mravalfunqciuri nivTebidan gamovyofT ramodenime saintereso 
eqsponats (aqve gaviTvaliswinebT erT qronologiur niuans, yvela aRwerili eqsponati 
sacavebSi Semosulia muzeumis gaxsnamde an gaxsnis pirvelive wlebSi). 
muzeumis arqeologiur fondSi gansakuTrebuli adgili uWiravs gvianbrinjaos ganZebs. 
maTi umravlesoba muzeumis funqcionirebis adreul wlebSivea Semosuli da ganusazRvreli 
mniSvneloba eniWeba kolxuri kulturaSi arsebuli socialur-ekonomikuri da sulieri 
aspeqtebis sworad gaazrebis saqmeSi. am etapze ar SevexebiT ganZebis detalur aRwera-
daxasiaTebas. SemovifarglebiT mxolod ganZebis socialur-ekonomikuri da sakralur-
saritualo funqciis ganxilviT. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis mravalricxovani 
ganZebidan gamovyofT ramodenime ganZs, romlis sainventaro davTrebis informaciuloba 
naTlad metyvelebs ganZebis funqcia-daniSnulebaze. 
`ganZi~ warmoadgens konkretul adgilze garkveuli mizniT gadamalul erTi an ramodenime 
erTgvarovani an araerTgvarovani nivTebis erTobliobas. brinjaos ganZebi saqarTveloSi 
ZiriTadad dafiqsirebulia istoriuli kolxeTis teritoriaze da moicavs konkretul 
qronologiur (XVIII-XVI ss-dan VIII-VII ss-mde) etaps [lorTqifaniZe o., 2001, gv. 185; qoriZe 
d., 1965, gv. 99-120].
pirveli romelic gvinda gamovyoT es aris dimis ganZi (qim. 5462 A-54) Zv. w. XIV-XIII ss. 
(sur. 1) [lanCava o., 2007, gv. 22; dawvr. aRweriloba ix. jiqia l., 1988, gv. 36-40; qoriZe d., 
1965, gv. 14]. aRmoCenilia sof. dimSi 1939 wels da Sedgeba 12 cali culisagan. sainventaro 
davTarSi Cawerilia rom culebi qvevrSi yofila Cawyobili (samwuxarod qvevri muzeumSi 
Semotanili ar aris).
meore warmodgenilia sof goradan (qim. 5412 A-10) Zv. w. XIV-XIII ss. (sur. 2) aRmoCenilia 
1922 wels (muzeumSi Semovida 1924 wels) miwis damuSavebis dros. Sedgeba 16 nivTisagan, 
aqedan 2 culia,  4 Toxi da 10 segmenti [dawvr. aRweriloba ix. jiqia l., 1988, gv. 28-32; 
qoriZe d., 1965, gv. 15-16].
mesame napovnia 1925 wels sof. noRaSi (qim. 5419 A-17)  Zv. w. XIII-XII ss. ganZi moTavsebuli 
yofila qoTanSi da Sedgeba 5 nivTisagan [dawvr. aRweriloba ix. jiqia l., 1988, gv. 33-35]. 
meoTxe ganZi  aRmoCenilia sof. ofSkviTis teritoriaze (qim. 5429 A-27) Zv. w. XII-XI ss 
[lanCava o., 2007, gv. 22; jiqia l., 2006, gv. 79; qoriZe d., 1965, gv. 23]. igi Semosulia 1926 
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wels da Sedgeba 52 cali nivTisagan. aqedan 18 dazianebilia, 20 fragmentuli saxisaa (sur. 
3). maTgan ori culi yuaSia gatexili Tanac ise rom maTi erTmaneTze mierTeba SeiZleba 
(sur 4). TiTqmis analogiuri situaciaa namglebSic. SemosulobaTa wignSi vkiTxulobT, rom 
ganZi Semoutania trifon jafariZes, xolo mis arqivSi romelic inaxeba quTaisis saxelmwifo 
istoriuli muzeumis xellnawerTa ganyofilebaSi dasturdeba ganZis Semotanis dro aseve 
damatebiT daculia Zalian sayuradRebo niuansebi: ` ...rionis gadasayvani arxis gaWris dros 
muSam naxa miwaSi mozrdili qoTani, romelSic ewyo brinjaos xanis iaraRebi...~ [E-192/955] 
mexuTe ganZi warmodgenilia 1925 wels lailaSidan (qim. 5415 A-13) Zv. w. XI-X ss. napovnia 
`miqelaZis sayaneSi~ axod aRebulSi (sof. surmuSSi) [dawvr. aRweriloba ix. jiqia l., 1988, 
gv. 32-33].
brinjaos ganZebis funqciasTan dakavSirebiT qarTul arqeologiaSi TiTqmis erTi azria 
gabatonebuli _ `ganZi~ miwaSi Caflulia raime saSiSroebis dros liTonis xelosnis an 
liToniT movaWris mier. Tumca gamoTqmulia sxvadasxva kompetenturi mosazrebebi mag: o. 
RambaSiZis azriT `ganZi warmoadgens didi, patriarqaluri ojaxis mier SiSianobis dros 
daflul sameurneo iaraRebis Tavyrilobas da masSi Semavali sagnebis raodenoba miaxloebiT 
gansazRvravs am ojaxis wevrTa raodenobasac da misi meurneobis simZlavris xarisxsac. 
(iqve dasZens) Cven sulac ar vfiqrobT, rom dRemde cnobil yvela ganZs movuxsnaT TiTqmis 
sayovelTaod aRiarebuli _ `mdnobelTa ganZi~; bevri maTgani ueWvelad aseTia, vinaidan 
sxvagvarad Zneli asaxsneli iqneboda Tavmoyra, erTi mxriT, spilenZis mZime zodebisa da 
meore mxriv, xmarebidan gamosuli uamravi sagnis an maTi natexebisa. Cven mxolod vvaraudobT, 
rom bevri sxva upiratesad vargisi sameurneo iaraRebis Semcveli ganZi warmoadgens 
sakuTrebas calke ojaxis, romelSic mdnobeli SeiZleba Sedioda, rogorc misi erT-erTi 
sruluflebiani wevri~ [RambaSiZe o., 1963, gv. 84-86) (am mosazrebis sapasuxod sakmaod kargi 
argumenti mohyavs oTar lorTqifaniZes. `cnobilia, rom zogierT ganZSi, mxolod ori an 
sami nivTia [Cvens magaliTze godognis ganZi Sedgeba 3 cali culisagan]) dafiqsirebuli. 
aseTi suladobis mqone `didi ojaxi~ Znelad warmosadgenia... ~ [lorTqifaniZe o., 2001, gv. 
179].
saintereso mosazreba aqvs gamoTqmuli l. saxarovas. igi `ganZebs~ oTx kategoriad 
hyofs _ meliToneTa, vaWarTa, saojaxo da sakultod. [saxarova l., Tb. 1976, gv. 40-41]. 
gansxvavebuli mosazreba aqvs T. miqelaZes. igi ambobs, rom `kolxuri ganZebi asaxaven 
simdidris dagrovebis, dacvisa da gadamalvis tendenciebs..~ [miqelaZe T., 1985, gv. 156]. 
amave mosazrebas emxroba g. lorTqifaniZe. amaT sapasuxod o. jafariZes gamoTqmuli 
aqvs sakmaod kompetenturi mosazreba; `ganZebis~ umravlesoba xmarebidan gamosuli da 
dazianebuli nivTebisagan Sedgeba amitom `mdnobelTa ganZi~ ara gvgonia, rom sagangebo 
damalvas saWiroebda da isini simdidris wyaros warmoadgenda~ [lorTqifaniZe o., 2001, gv. 
180; jafariZe o., recenzia T. miqelaZis naSromebze Tsu Sromebi 162 (arqeologia, klasikuri 
filologia) 1975 gv. 137-144]. arsebobs ganZebis  saxelosnoebTan gaigivebis mosazrebac, 
romelsac aqtiurad emxroba i. voronovi. [Воронов Ю. Н. , 1969 г. ст. 73]. sayuradRebo 
mosazrebebi aqvs o. lorTqifaniZes: `kolxuri kulturis wiaRSi gavrcelebuli `ganZebi~, 
Cveni azriT, ZiriTadad sakraluri dniSnulebisaa, isini RvTaebebisadmi Sewirulobas unda 
warmoadgendnen.~ [lorTqifaniZe o., 2001, gv. 185]. am mosazrebebis gasamyareblad mecniers 
mohyavs saqarTveloSi arqeologiurad dadasturebul faqtebi, kerZod `ganZebis~ arseboba 
Zv. w. VIII-VII saukunis Semdeg aRar dasturdeba da es xom ar unda niSnavdes imas, rom VIII-VII 
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saukunidan wydeba brinjaos nivTebis izolirebulad ritualuri msxverplSewirvis wesi~. 
iqve naTqvami aqvs, rom ` Zv.w. VIII saukunidan kolxeTSi Cndeba dokumenturad dafiqsirebuli 
samlocveloebi mravalricxovani nivTSewirviT~ [lorTqifaniZe o., 2001, gv. 185]. `ganZis~ 
sakrslur `votivur~ nivTebTan gasaigiveblad o. lorTqifaniZes iSveliebs evropeli 
mkvlevarebis mosazrebebsa da gamokvlevebs (evropaSi `ganZebis~ kvlevas 150 wlis istoria 
gaaCnia) [dawv. ix. lorTqifaniZe o., 2001, gv. 180-183).
saqarTvelos teritoriaze ganZebi ZiriTadad gvxvdeba: aradasaxlebul adgilebze, trial 
mindvrebSi, miwis damuSavebis dros, mdinaris piras, ormos amoRebisas, did lodebTan da 
sxv. rac SesaZloa imas mowmobdes, rom isini sagangebod kiaraa damaluli, aramed Riad miwis 
zedapirTan axlos aris Cafluli (Cvens magaliTze gorasa da lailaSis ganZi _ napovnia miwis 
damuSavebis dros). aRsaniSnavia is faqti rom zogierTi maTgani napovnia Tixis WurWelSi 
(Cvens magaliTze ofSkviTis, noRasa da dimis ganZebi). 
ganZebis umravlesoba Sedgeba dazianebuli, gatexili nivTebisagan, Cvens magaliTze 
ofSkviTis ganZSi Semavali ori culi yuaSia gatexili (aRsaniSnavia, rom orive nawili yuac 
da tanic daculia ganZis SemadgenlobaSi [sur. 4]). amitom gamovTqvamT frTxil varauds, 
aRniSnuli ganZis Tixis qoTanSi dafvla da masSi Semavali erTi mTliani nivTis natexebis 
saxiT warmodgena, xom ar miuTiTebs mis sakralur _ votivur xasiaTze. 
da bolos Cvens mier daxasiaTebuli ganZebis meSveobiT gvinda gamovexmauroT gvian-
brinjaos xanaSi `ganZis~ rogorc saritualo-votivuri funqciis sakiTxs. aseve SevecadeT 
`ganZebis~ kvlevis istoriisaTvis migvematebina samecniero wreebisaTvis ramodenime axali 
(Tumca quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi didi xnis winaT davanebuli) informa-
cia. yvela CamoTvlil `ganZis~ saaRricxvo baraTebSi, Tu saarqivo masalebSi daculia 
metad saintereso da sayuradRebo niuansebi (maTi umravlesoba ar yofila cnobili farTo 
mkiTxvelisaTvis), kerZod asaxuli misi ganmarxvis is detalebi, romlebic gvaZleven saSu-
alebas mokrZalebuli varaudis gamosaTqmelad _ gvianbrinjaos xanis kolxur kulturaSi 
`ganZebis~, rogorc votivuri funqciis Sesaxeb. Tumca es mosazreba ver Seexeba kolxur 
kulturaSi arsebul yvela `ganZs~. 
amrigad kolxur wiaRSi aRmocenebuli `ganZebis~ funqciis Sesaxeb araerTgvarovani 
Sexedulebebis fonze ikveTeba `ganZis~ ori xasiTi: I) `mdnobelTa~, `movaWreTa~, `saojaxo 
Temis~ sakuTrebad miCnevis, romelic SiSianobis gamoa dafluli miwaSi da  igi dabrunebadia. 
II) sakulto xasiTis, romelic Sewirulia RvTaebebisaTvis da igi aradabrunebadia. 
Semdegi sakiTxi, romelic gvinda davayenoT es aris brinjaos qandakebebi. maT 
gansakuTrebiT didi samecniero Rirebuleba gaaCniaT kolxuri kulturis Seswavlis 
saqmeSi. aqac, rogorc wina sakiTxSi, Cven ar moviyvanT eqsponatebis detalur aRwerilobas 
da SevecdebiT ganvixiloT maTi funqciebi kolxur kulturaSi.
gasuli saukunis 20-ian wlebamde fersaTSi mTis ZirSi mdinaris piras silaSi iqna napovni 
qandakeba (qim. 5668/ A-254). Zv. w. VIII-VII ss. (H-32 sm.) figura warmoadgens mamakacis iTifalikur 
qandakebas (sur. 5), romelic dgas kvarcxlbekze (5X7,5sm.). [arqeologiis fondis pasporti; 
lanCava o., 2007; berZeniSvili d., 1988, gv. 64-65].
meore qandakeba (qim. 5524/ A-114) Zv. w. VIII-VII ss. muzeumSi Semovida saCxeridan 1926 wels 
es aris _ qalis qandakeba (H-5 sm.) warmoadgens mjdomare qalis mcire zomis statuetkas 
(sur. 6). [arqeologiuri fondis pasporti; berZeniSvili d., 1988, gv. 62-63].
mesame qandakeba (qim. 5467/A A-59) Zv. w. VIII-VII ss. 1926 dRnorisis gauqmebuli eklesiidan 
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_ xaris qandakeba-ganekuTvneba mcire zomis (l-5 sm. H-8 sm.) mrgvali qandakebebis jgufs, 
Sesrulebulia mtkice ostaturi xeliT (sur. 7). fexebi odnav moxrilia, gamosaxulia moZrav 
pozaSi, maRali yeliT da moxrili didi rqebiT. kudi msxvilia da bolosken wawvetebuli. 
[arqeologiuri fondis pasporti; lanCava o., 2007; berZeniSvili d., 2008, gv. 7].
ZaRlis qandakeba (qim. 5523/-113 [l-3,5 sm.]) adreantikuri xana (sur. 8). napovnia quTaisSi 
„goraze“ gociriZis ezoSi 1926 wels. ZaRlis qandakeba-cxovels odnav gawvrilebuli weli, 
mokle kudi, acqvetili yurebi da Ria piri aqvs, fexebi wyvil-wyvilad  Setyubebulia 
[arqeologiuri fondis pasporti; lanCava o., 2007, gv. 53].
brinjaos anTropomorfuli qandakebebi Zalian gavrcelebulia adrerkinisa da 
rkinis farTo aTvisebis xanis kavkasiaSi. agreTve mcire aziaSi, axlo aRmosavleTSi, 
xmelTaSuazRvispireTSi da samxreT da centralur evropaSi. samxreT da CrdiloeT 
kavkasiaSi maTi aseulobiT egzemplaria dadasturebuli, romelTa umravlesoba SemTxveviTaa 
aRmoCenili da mxolod mcire nawili arqeologiuri gaTxrebis Sedegad mopovebuli. 
[kvirkvaia r., 2009, gv. 128]. brinjaos antropomorfuli qandakebebi warmarTuli kerpebia. 
maT Soris gamokveTilad SeiZleba gamoiyos nayofierebisa da omis mfarveli RvTaebebi. 
rac Seexeba xarisa da ZaRlis qandakebebs esenic RvTaebebs, RvTaebebis mxleblebs an 
Sesawirav sakulto cxovelebs warmoadgenen. xaris kults kavkasieli, kerZod qarTveli 
xalxis rwmena-warmodgenebSi udidesi adgili aqvs daTmobili. Zvel kolxeTSi xaris kultis 
arapirdapiri miTiTebaa mocemuli `argonavtikaSi~ [berZeniSvili d., 2008, gv. 7]. xaris 
kultTan dakavSirebiT araerTi saintereso cnobaa daculi arqeologiur, eTnografiul, 
folklorul monacemebsa Tu werilobiT wyaroebSi [dawvrilebiT ix. berZeniSvili d., 
xaris kulti warmarTul saqarTveloSi .... 2008 w]. xars, rogorc RvTaebas saqarTvelos 
istoriis sxvadasxva etapze mzis, mTvaris, nayofierebis da miwaTmoqmedebis RvTaebad 
warmosaxavdnen.
ZaRlis gamosaxulebebi yvelaze mravalricxovania kolxuri kulturis mxatvruli 
xelosnobis dekorSi. [fancxava l., 1988, gv.48] ZaRli bevr qveyanaSi RvTaebad iyo 
warmodgenili. is xSirad sxvadasxva RmerTebisa Tu qalRmerTebis Tanmxlebi sakraluri 
cxovelia. mag: nadirobis qalRmerTi diana umetes SemTxvevaSi ZaRlTan erTad aris 
gamosaxuli. aseve ZaRlis TanxlebiT dadis megruli miTologiis nadirTRvTaeba `mesefis~ 
_ `...mesefeebi Savi zRvidan amodian ZaRlebis TanxlebiT da gavlenas axdenen amindze...~ 
`rodesac mesefeebi da maTi Tanmxlebi ZaRlebi zRvidan amovlen nadiri frTxeba da 
miuval adgilebs etaneba...~ [http://saunje.ge/index.php?id=550&lang=ka]. dabolos ZaRli 
dakvSirebulia cxovelebis mfarvel RvTaebebTan da igi xSirad mis erT-erT saxecvlilebas 
warmoadgens.
amrigad quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi daculi arqeologiuri esqponatebi 
(am SemTxvevaSi gvianbrinjaos `ganZebi~ da adrerkinisa da rkinis farTo aTvisebis xanis 
qandakebebi) warmoadgenen kolxuri kulturis socialur-ekonomikuri da sulieri cxovrebis 
amsaxveli metad saintereso Strixebis gaazrebis saSualebas. aRniSnuli artefaqtebi 
TiTqosda erT uwyvet xazs warmoadgens da saWiroebs farTo, sxvadasxva monaTesave 
sferoebis daxmarebiT, ufro detalur da skurpulozur aRwera-gaanalizebas.
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Shalva	Buadze
the first archaeological eXhiBit in the froM kutaisi state 
historical MuseuM
suMMary
There are approximately 41000 exhibits in the Archaeological Foundation of Kutaisi State Historical 
Museum. These unique exhibits have religious, economic and household functions. 
The Museum-ethnographic Society has contributed much to the collection of archaeological 
artifacts. TrifonJafaridze, GiorgiBochoridze, PetreChabukiani and the museum curatorsin different 
regions did a lot toprovide archaeological findings. The bronze sculptures (those of ox and dog) 
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typical of the Colchian Culture, the treasures of the Late Bronze Age and the Stone Age materials 
provided by PetreChabukiani from “Tetramitsa” carry vital scientific significance. 
The treasures of the Late Bronze Age are distinguished among the exhibits of the museum. Most of 
them were delivered to the museum throughout the early years of its existence and are of considerable 
importance for the proper understanding of social-economic, material and spiritual aspects of the 
Colchian Culture. 
The Treasure of Ofshkviti was delivered to the museum in 1926. It consists of 52 items. 18 items 
are damaged and 20 items have survived as fragments. Three of them are broken so that the parts 
can be rejoined. According to the Registration Book the treasure was provided by TrifonJafaridze. It 
was found in a clay container while building the Rioni Canal. 
The treasure of Nogha was discovered in 1925 in a pot. 
The treasure of Dimi consists of 12 axes found in a pitcher in 1939. 
The treasures of the Colchian Culture dateback to XVIII/XVI - VIII centuries BC. Views on the 
essence of the treasures are controversial. The most common version implies the treasures of metal-
workers and founders. In addition, there is a strongly supported opinion about the religious function of 
the treasures (we predominantly support the latter, without excluding the possibility of the existence 
of the treasures of metal-workers and founders).
 It is worthy of note that the first exhibits of Kutaisi State Historical Museum reveal interesting 
details related to the transformation of Kutaisi from an ordinary settlement to a town as well as social-




quTaisis n. berZeniSvilis sax. saxelmwifo istoriuli muzeumis arqologiis fondSi 
daculia Tixisagan damzadebuli gulsakidi xati _ panaRia, anu enkoliponi (5712/A-
297/
1
). adreul panaRiebze, erT mxares, rogorc wesi RvTismSobelia gamosaxuli (panaRia 
berZnulia da niSnavs ,,yovlawminda RvTismSobels” [Скабалланович	М., 1915:  18]), xolo 
meore mxares macxovari an wminda samebaa [Никольский	К.,	1948: 51]. mogviano periodSi _ 
XVIII saukunidan panaRiis erT mxares, mxolod RvTismSobelia gamosaxuli, xolo ukana 
mxare gluvia [Энцклопедический	Словарь 1992: 1755]. igi jvarTan erTad episkoposisTvis, 
mRvdelmTavrisa da arqimandritisTvis iyo gankuTvnili. cnobilia, rom panaRia mzaddeboda 
xis, spilos Zvlisa da umravles SemTxvevaSi liTonisagan, romelic feradi qvebiT iyo 
Semkuli [Энцклопедический	Словарь	1897: 680] da minanqriT da sevadiT [Энцклопедия,	
1975: 134] damSvenebuli. quTaisis muzeumSi daculi panaRia, gamonaklisis saxiT, Tixisganaa 
damzadebuli. muzeumis SemosulobaTa wignSi panaRia gatarebulia, rogorc Stampi 
(sabeWdavi). misi warmomavloba ucnobia.
gulsakidi jvrebis tarebis Cveuleba qristianul samyaroSi VI saukunidanaa cnobili 
[maCabeli k., 1998: 156] panaRia ki berZnul da rusul marTlmadidebulur eklesiaSi XIV _ 
XV saukuneebSi Cndeba [Скабалланович	М.,	 1915:  19]. Cemi azriT, qarTul eklesiaSi igi 
am periodidanaa savaraudo da ZiriTadi funqciis garda, piradi morTulobis sagnadac 
gvevlineba. saeklesio pirebi panaRias samosis _ bisonis zemodan atarebdnen. sxvagvarad, 
albaT, gaugebari iqneboda ornamentul gamosaxulebiT Semkobis daniSnuleba. panaRiebi 
sanawile jvrebTan erTad [doliZe i., 1993: 85], rogorc Cans, mTavari ganmsazRvreli funqcia 
eniWeboda  ierarqiulad maRali saeklesio piris samosis Sesamkobad.
muzeumis fondSi daculi panaRia wriuli formisaa (7,6 = 6,8 sm.), damzadebulia wvril 
qarsminareviani mowiTalo feris Tixisagan. Zlier gamomSralia, mCatea da mxolod 68 gr. 
iwonis. panaRiaze gamosaxulebani nedl Tixazea Sesrulebuli da tvifriTaa damzadebuli. 
mas irgvliv CarCo Semouyveba, romelic bolovdeba gaxvretili sakidi yuriT, romlis qvemoT 
amokawvriT Sesrulebuli berZnuli warwerebi SeimCneva, romelic dazianebulia, TiTqmis 
mTlianad waSlilia da amJamad misi amokiTxva gaZnelebulia. panaRia or damoukidebel 
xatadaa warmodgenili da pirdapir Tixazea dawerili. irgvliv Weduri xatebis msgavsad 
grexili ornamenti Semouyveba, romlis Tavze Rrma, daStrixuli koncentrirebuli xazebia. 
orive mxaris brtyeli zedapiris gamosaxulebani da foTlovani ornamenti zemodanaa 
CaWrili, plastikuradaa damuSavebuli  da wvetiani iaraRis saSualebiT Rrma kveTiT 
Sesrulebuli.
panaRiis erT mxares, warweris qvemoT (sur. 1), warmodgenilia ,,gulis” formis CarCoSi 
gamosaxuli taxtze dabrZanebuli mariam RvTismSobeli, romelic odnav marcxena mxaresaa 
mibrunebuli da orive xeliT uWiravs yrma ieso. RvTismSoblis mzera Sviliskenaa mimarTuli. 
maT gverdiT sqematurad Sesrulebuli mTavarangelozebi miqaeli da gabrieli unda iyos 
warmodgenili (SeimCneva mTavarangeloz miqaelis frTa da stilizebulad Sesrulebuli 
saxeebi). taxtze mjdomi RvTismSobeli yrmiT sami meoTxediT aris mobrunebuli (aseTive 
mobruneba RvTismSoblis yrmiT gvxvdeba brdaZoris adreqristianuli xanis stelaze [maCabeli 
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k., 2008: 118. sur.21]) . orives Tavze odnav SesamCnevi da sadad Sesrulebuli Saravandedi 
SeimCneva. RvTismSoblis Saravandedi CarCos arSiaSia SeWrili. RvTismSobeli tradiciuli 
maforiumis nacvlad warmodgenilia qarTuli TavsaburiT, romelic ,,qinZisTaviT” aris 
Sekruli.
RvTismSoblisa da yrma iesos erTmaneTis mimarT mzeras aerTianebs ritmuli moZraoba 
da dramatul STabeWdilebas gviqmnis. gansakuTrebiT aRsaniSnavia emociurobiT aRbeWdili 
RvTismSoblis mkacri, mWmunvare saxe da amave dros gawonasworebuli, STagonebuli 
gamometyveleba. es mzera wm. mariams Rrma sulierebas aniWebs. darCenili zedapiris mTel 
fonze, mrgval patara CarCoebSi, gamosaxulia stilizebulad Sesrulebuli 26 wmindani. 
zogierT maTganze Saravandedi SeimCneva. maTi figurebi erTmaneTs martivi samkuTxa 
calyuriani foTlovani ornamentiT  ukavSirdeba. isini, wmindanebisagan gansxvavebiT, 
reliefur, rombul CarCoebSia ganlagebuli. ornamenti iwyeba qvemodan, rogorc Cans, 
SemaRlebuli borcvidan (golgoTis mTa(?)) ori Reros ganStoebis saxiT, romlis xveulebSia 
moTavsebuli calyura, gamoyvanili foTlebi da wmindanebis saxeebi, magram aq gadamwyvet 
rols RvTismSoblis gamosaxuleba asrulebs. panaRiis zedapirze aqcenti ZiriTadad 
gadatanilia erTiani mxatvruli suraTis Seqmnaze, rac mis Semqmnls udavod gamouvida da 
erT srul kvanZad ikvreba.
figurebis kveTa Rrmaa, magram arc Tu mkafio da plastikuri; gamosaxulebaTa Tavebi 
sqematuria,  ar Cans saxis nakvTebi, Tumca wmindanebi, miuxedavad maTi simcirisa, 
gulmodginedaa damuSavebuli da umetesad proporciulia. isini, mcireodeni gamonaklisis 
garda, erTi meoris analogs warmoadgenen.
panaRiis meore mxares (sur.2), warweris qvemoT, ,,gulis” formis CarCoSi frontalurad 
gamosaxulia qriste-pantokratori. marjvena xeli idayvSi moxrilia, mkerdTanaa mitanili 
da kurTxevis niSnadaa zeviT aRmarTuli. marcxena xelSi saxareba upyria. macxovris 
Saravandedis zeda nawili mTlianad CarCos xazSia SeWrili da amis gamo mxolod gverdebze 
SeimCneva. sxeulze daStrixuli xazebi pirobiTad qristes perangs gadmogvcems, xolo 
yelTan CaRrmavebiT sayelos imitacias qmnis. macxovris Tmac da wveric paleologosTa 
[amiranaSvili S., 1980: 6] gavleniTaa Seqmnili. qristes mxrebs zemoT qerobinTa gamosaxuleba 
macxovris zeciur mniSvnelobaze miuTiTebs. miRebulia panaRiis Semqnelis Canafiqri _ 
qriste gizidavT, gipyrobT Tavisi gamoucnobi zeadamianuri ZaliT.
zedapirze koncentrul wreebSi 12 mociqulia gamosaxuli, xolo qristes CarCos gare 
gverdebze tradiciulad mociqulebi _ petre da pavle unda iyvnen warmodgenili. yvela 
mociquls Tavisi sakuTari zusti adgili aqvs miCneuli.
12 mociqulis gamosaxulebis gamo, ostatma angariSi gauwia im garemoebas, rom mis 
gankargulebaSi iyo ufro didi sivrce da darCenil zedapirs mTlianad faravs daxvewili 
formis mcenareuli ornamentiT da amiT qmnis STabeWdilebas, rom panaRiis es nawili 
danarCenebTan erT mTlianobaSi iqnes aRqmuli.
ornamenti iwyeba qvemodan mogrZo da msxvili ylortis saxiT, romelic miiswrafis 
zeviT, uerTdeba `gulis” konturs. Semdeg gadadis rogorc marcxniv, aseve marjvniv. 
Tavisi xasiaTiT da moZraobis intesivobiT xazs usvams wvrili ylortebisa da foTlebis 
xveulebSi amokveTil mociqulebs, radgan zedapiris Semkobis TvalsazrisiT isinia 
mTavari, bunebrivia, qristes gamosaxulebis Semdeg, radgan mTel kompoziciaSi macxovari 
dominirebs.
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Tu mociqulebis gamosaxvis dros ZiriTadad erTsaxovnebaa, meti Tavisufleba da 
dinamiurobaa mcenareuli motivis gadmocemisas, foTlovani ornamenti ganmeorebiT ritms 
ar emorCileba, igi Tavisuflad viTardeba: xan ufro didi xdeba, xan mcirdeba Sesabamisi 
areebis ganawilebis mixedviT.
ylortebis calkeuli Reroebis wriul CarCoebSi, rombebSi, samkuTxedebSi moTavsebulia 
TiTqmis erTiani zomis reliefuri foTlebi, romelTa ganlagebac macxovarTan da 
mociqulebTan erTad miznad isaxavs erTian mxatvrul aRqmas da avsebs zedapiris 
dekoratiul mTlianobas.
uflisa da RvTismSoblis didebis gamosaxulebebze aqcentis gadataniT ostatma xatovani 
kompoziciiT mxatvrulad da ideurad gadmogvca qristianobis ori umniSvnelovanesi Tema, 
romelic qristianuli rwmenis arss ganasaxierebs.
,,gulis” formis CarCoSi qristes da RvTismSoblis gamosaxulebaTa ganTavsebis gamo 
ostatma xazi gausva maTs gansakuTrebulobas medalionis reliefur dekorSi. es kidev 
erTxel adasturebs mosazrebas imis Sesaxeb, rom panaRia maRali sasuliero pirisTvis iyo 
gankuTvnili.
quTaisis muzeumSi daculi panaRia faqtobrivad Tixis grafikaa. gakeTebulia gabedulad 
da mkafiod. ostats sakmaod didi samuSao Seusrulebia. igi kargad icnobs jvar-xatebs, 
ilustrirebul xelnawerebs, gulsakid jvrebs, bizantiuri spilos Zvlis nakeTobebs da 
sxv. sargeblobs mdidari mxatvruli memkvidreobiT, romelsac, rogorc aRmosavleTSi 
aseve dasavleTSi hqonda fesvebi gadgmuli,  amave dros, aq TvalnaTlivia kompoziciis 
agebis orginaluri gadawyveta, ostati eyrdnoba qarTuli xalxuri xelovnebis uZveles, 
TviTmyofad, adgilobriv mxatvrul erovnul tradiciebs, rac gamoixateba pirobiTobaSi, 
realistur xedvaSi, ornamentuli dekoris gadawyvetaSi. amave dros daculia figurebis 
proporciuloba, garkveuli xerxia gamoyenebuli plastikuri formis gadmocemisas da 
TiTqmis filigranuli teqnikiTaa Sesrulebuli. mxatvruli alRo da gaazrebuli sistema 
Cans macxovris, RvTismSoblis, mociqulebis, wmindanebis da mcenareuli ornamentis 
SefardebaSi, romelTa ganawileba-ganlagebiT iqmneba panaRiis mxatvruli saxe. ostati, 
rogorc Cans, kargad icnobs panaRiebis damzadebis xelovnebas. igi SemoqmedebiTad, 
profesiulad udgeba mis Seqmnas.  mravalfenovneba da rTuli teqnika miuTiTebs imaze, 
rom panaRiis Semsrulebuli XVI saukunis ganswavluli xatmweri unda iyos. es periodi, 
miuxedavad imisa, rom qarTuli aRorZinebis epoqis xelovnebas ver Seedreba, mainc 
warmoadgens qarTuli kulturis istoriaSi erTgvari gamococxlebis xanas. aRmavlobas 
ganicdis miniatura, kedlis mxatvroba, arqiteqtura [amiranaSvili S., 1961: 385], literatura 
[kekeliZe k., 1958: 510], mxatvruli naqargoba [beriZe v., 1983].
XVI saukuneSi qarTul Wedur xelovnebaSi mravalfiguriani kompoziciebi Cveulebrivi 
movlenaa [CxartiSvili a., 1978: 54] amis gavlenas ganicdis panaRiis ostatic, magram amasTan 
erTad Cans misi didi ganswavluloba, kompoziciis agebis niWi, SemoqmedebiTi intepretacia 
da gamoricxuli ar aris, rom igi  gelaTuri mxatvruli skolis erT-erTi warmomadgeneli 
iyos da mis mier Seqmnili Tixis panaRia amdidrebs da avsebs qarTuli xelovnebis saerTo 
saganZurs.
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The Archaeology Fund of N. Berdzenishvili State Historical Museum of Kutaisi preserves a clay 
pendant icon – panagia, that is, an engolpion (5712/A-297/1). As a rule, one side of earlier panagias 
depicts the Holy Virgin (it is a Greek word, meaning the All-Holy, and is one of the titles of Mary, the 
mother of Jesus, used especially in Orthodox Christianity), while another portrays either the Savior 
or the Saint Trinity. In the later period, beginning from the 18th century, one side of panagia portrays 
only the Holy Virgin, and the reverse is smooth. Together with a cross, it was designed for a bishop, 
a metropolitan or an archimandrite. It is known that a panagia was made of wood, ivory and, in most 
cases, of metal, decorated with colored stones, with enamel and incrustations. The panagia, preserved 
in Kutaisi Museum, is made of clay, as an exception. In the registration book of the museum, the 
panagia is registered as a stamp. Its origin is unknown. The custom of wearing of pendant crosses 
has been familiar in the Christian world since the 6th century. It appeared in the Greek and Russian 
Orthodox churches in the 14th-15th centuries. In my opinion, its occurrence in the Georgian Orthodox 
church should be assumed since that period, and, together with its main function, it was used for one’s 
personal decorations.
The panagia, preserved in the museum, is of a circular shape (7,6 = 6,8 cm.), it is very much 
weazened, light and weighs only 68 grams. It is surrounded by a frame, ending in a pierced pendant ear, 
beneath of which engraved Greek inscriptions are observable, being almost erased and, hence, they 
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are hardly legible. The panagia is represented as two independent icons and is painted immediately 
on clay.   
On one side of the panagia, beneath the inscription (Picture 1), heart-shaped Holly Virgin, sitting 
on a throne, has been portrayed inside a frame; she is turned to the left slightly and is holding young 
Jesus with both hands. Beside them, Archangels Michael and Gabriel might be presented (Archangel 
Michael’s wing and the stylized faced are observable). Instead of a traditional maphorium, the Holly 
Virgin is wearing a Georgian headgear, joined by a pin. On the background of the remaining surface, 
the small round frames portray stylized images of twenty-six saints. A halo is observable above some 
of them. Their figures are joined by means of the simple triangular deciduous ornament. As different 
from the saints, they are placed within raised, rhombus-like frames. The ornament starts fro beneath, 
as it seems, from a raised hill (Calvary (?)), as branching of two stalks, inside which deciduous, 
stylized leafs and saints occur, whose images, despite of their small size, are thoroughly processed 
and predominantly proportional. Notwithstanding minor exceptions, they are identical.
On the other side of the panagia (Picture 2), beneath the inscription, the heart-shaped frame 
frontally portrays Christ Pantocrator. His right hand bends at an elbow, is brought closer to his chest 
and raised as a sign of blessing. He is holding the Gospel in his right hand. The Savior’s hair and 
beard have been performed under the influence of the Paleologos. The images of cherubs above 
Christ’s shoulders indicate to the Savior’s heavenly significance. Inside the concentral circles on the 
surface, twelve apostles are portrayed, and, on the outer sides of Christ’s frame, traditionally, there 
must be Apostles Peter and Paul. All apostles are allocated their own accurate location. 
Because of the images of twelve apostles, the matser considered the circumstances that there 
was much more space at his disposal and covered the rest of the surface with a subtle plant-shaped 
ornament.   
Because of placing the images of Christ and Holly Virgin in the heart-shaped frame, the master 
emphasized their particularity in the raised decor of the medallion. 
The panagia, preserved in Kutaisi Museum, is, in fact, a clay drawing. It is created audaciously 
and saliently. The master has not spared his efforts. He is well aware of cross-icons, illustrated 
manuscripts, pendant crosses, Byzantine ivory handicrafts, etc. He exercises the wich artistic 
heritage, being circulated both in the East and the West; meanwhile, he relies upon the ancient, 
original, autochthonous national traditions of the Georgian folk art, being expressed in conditionality, 
realistic vision, resolution of an ornamental decor. A certain technique is applied for portraying a 
plastic shape and is performed virtually in a filigree manner. Artistic flair and a sensible system are 
readily observable in the conformation of the images of the Savior, Holly Virgin, apostles, saints, and 
of a plant-shaped ornament, the distribution of which makes up the artistic image of the panagia. The 
master seems to have been well aware of the art of making of panagias. His approach is creative. 
Diversity and complex technique demonstrate that its author was a well-educated icon-painter of the 
16th century, and it cannot be ruled out that he was one of the representatives of the Gelati artistic 
school. The panagia, created by him, enriches and completes the common thesaurus of the Georgian 
art.     
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londa jiqia
quTaisis midamoebis uZvelesi gora-namosaxlarebi
arqeologiuri kulturis erT-erT mniSvnelovan nawils dasaxlebis tipebi warmoadgens, 
rac ganpirobebulia mravali faqtoriT: mosaxleobis eTnikuri warmoSoba, social-
politikuri da sameurneo viTareba, mxaris geoklimaturi pirobebi: reliefi, hava, agreTve 
niadagis fenebis Semadgenloba, hidrografiuli qselis ganrigeba, wiaRiseuli simdidreebi, 
flora da fauna.
quTaissa da mis midamoebSi sxvadasxva epoqisa da tipis namosaxlarebia aRmoCenili da 
arqeologiurad Seswavlili. quTaisis midamoebisaTvis damaxasiaTebeli samosaxlos erT-
erT uZveles tips warmoadgens xelovnuri gora-namosaxlarebi, anu ,,gorikebi”, rogorc 
adgilobrivi mosaxleoba uwodebs.
dasavleT saqarTvelos arqeologiuri samosaxloebi, kerZod xelovnuri gora-
namosaxlarebi pirvelad Seiswavles profesorma g. nioraZem [7 : 132-344] da n. xoStariam [11, 
12]. n. xoStarias azriT, dasavleT saqarTveloSi, kolxeTis daWaobebul zolSi, mosaxleoba 
gaCenila jer kidev Zv.w. IV-III aTaswleulSi da misi cxovreba grZeldeboda ax.w. I saukuneSic. 
WaobSi CaZiruli miwayrilebi aumaRlebiaT gviandeli brinjaosa da adrindel rkinis xanaSic, 
roca primitiuli teqnika Secvala sakmaod ganviTarebulma liTonis iaraRebma. [11, 12].
1924-1932 w.w. quTaisis midamoebis xelovnuri gora-namosaxlarebi aRnusxa mxareTmcodne 
n. Wabukianma. am borcvebs igi ,,yurRanebad” Tvlida [1 : 448]. 
1937 wels aRniSnuli xelovnuri gorakebi mouxilavs n. ivaSCenkos. mas cnobebi p. 
Wabukianisagan miuRia. m. ivaSCenkos mouxilavs sofel farcxanayanevSi ori xelovnuri 
goraki: erTi _ amierkavkasiis rkinigzis platformasTan, meore _ misgan 1 km daSorebiT (am 
,,gorikis” arxSi wylis SroSanebi xarobs. ,,gorikasac” Sesabamisad ,,SroSanebi” davarqviT. l. 
jiqia). farcxanayanevis midamoebSi m. ivaSCenko kidev ori ,,yurRanis” arsebobas aRniSnavs: 
erTs _ farcxanayanevidan 3 km daSorebiT (,,anaria”), meores ki ar asaxelebs (SesaZloa 
es is ,,gorika” iyos, romelsac Cven mivakvlieT da davafiqsireT misi saxeli ,,sabzialo”, 
rogorc adgilobrivni uwodeben, anu bavSvebis saTamaSo adgili). m. ivaSCenko ,,yurRanebis” 
arsebobas asaxelebs, agreTve, soflebSi: sayulia, baSi, maRlaki, mesxeTi, kopitnari, xonTan. 
igi am gorikebis erT nawils namosaxlarebad Tvlida da ar gamoricxavda SesaZleblobas, 
rom zogi maTgani, ufro patarebi samarxebi iyos. [5].
1960 wels quTaisis midamoebis ,,gorikebi” moixila akad. n. berZeniSvilma p. WabukianTan 
erTad da gamoTqva mosazreba, rom am mxareSi arsebuli ,,gorikebis” umravlesoba 
sacxovrebels warmoadgenda. [2:457].
1970-1971 w.w. quTaisis istoriuli muzeumis arqeologiuri ganyofilebis mier moewyo 
ramdenime gasvla soflebSi: farcxanayanevi, patrikeTi, sayulia, maRlaki, baSi, kopitnari, 
qvitiri, mesxeTi. Cven xelaxla aRvnusxeT iq arsebuli ,,gorikebi” (im droisaTvis quTaisis 
midamoebSi jer kidev iyo SemorCenili ramdenime ,,gorika” patrikeTSi, sayuliaSi, 
farcxanayanevSi (,,SroSanebi”, ,,sabzialo”), xolo baSSi, maRlakSi, mesxeTSi, qvitirSi, 
kopitnarsa da farcxanayanevSi (rkinigzis platformasTan) naSTebis saxiT arsebobda. Cvens 
mier gakeTda ,,gorikebis” aRwerilobebi da gavrcelebis ruka, moxda maTi fotogadaReba. 
,,gorikebis” anazomebi gaakeTes ,,saqqalaqmSensaxproeqtis” quTaisis filialis arqiteqtorma 
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r. gerenavam da vanis eqspediciis mxatvarma b. mWedliSvilma.
quTaisis midamoebis ,,gorikebi” sxvadasxva simaRlisa da moculobis xelovnuri borcvebia. 
isini ganlagebuli arian quTaisis samxreT, samxreT-dasavleT da dasavleT midamoebSi. es 
teritoria rionispira dablobi zolia, sadac gansxvavebuli reliefis wyalobiT, dasaxlebis 
gansxvavebuli tipi warmoqmnila. Waobiani niadagis pirobebSi adamiani iZulebuli xdeboda, 
am adgilebis aTvisebisas, xelovnurad aemaRlebina igi miwis dayriTa da xelovnuri 
borcvebis agebiT. ,,gorikis” daniSnuleba iyo samosaxlos ageba da xifaTisagan Tavis dacva. 
TiToeuli ,,gorikis” irgvliv Semovlebul Txrils ara marto sadrenaJe, TavdacviTi, an 
sameurneo daniSnuleba eqneboda (Tevzis moSeneba), aramed amasTanave, igi, albaT, mimosvlis 
saSualebasac warmoadgenda. amdenad, didi mniSvneloba eniWeboda md. rionTan siaxloves, 
romelsac es Txrilebi arxebiT unda dakavSireboda. g. nioraZe aRniSnavs: ,,mimosvlisa 
da tvirTis gadasazidad ukeTesi saSualeba iqneboda naosnoba, vidre Waobian adgilebSi 
yamirgzebis gayvana da mravalricxovani xidebis gakeTeba mdinareebiTa da tbebiT mdidar 
qveyanaSi [8 : 326]. naosnobis ganviTarebis Sesaxeb kolxeTSi cnobebs gvawvdis hipokrate, 
igi kolxebis Sesaxeb wers: ,,isini cotas dadian fexiT qalaqebsa da navsadgurebSi, aramed 
dacuraven aRma-daRma erT xeSi amoRebuli navebiT, radgan arxebi bevria” [10 : 45]. 
quTaisis samxreT, samxreT-dasavleT da dasavleT midamoebSi aris iseTi adgilebic, 
sadac erT dros ,,gorikebi” yofila, magram gamqrala an ganadgurebula sxvadasxva 
mizezebis gamo (mSeneblobebi, ,,gorikis” teritoriis gamoyeneba saxnav-saTesad, zvinulis 
niadagis gamoyeneba sxvadasxva saWiroebisaTvis da sxva). aseT SemTxvevaSi, rogorc akad. n. 
berZeniSvili aRniSnavs ,,gorika” moklebulia materialur Sinaarss da adgilis geografiul 
saxeladaa darCenili (geguTSi ,,sagvalavo”, ofSkviTSi ,,Zveli nawisqvilari”, maRlakSi 
,,nacixvarTavi” da sxv.).
,,gorikebi”, romlebic me-20 saukunis 70-90-ian wlebamde SemorCa, amJamad gamqralia. 
am garemoebis gamo, mizanSewonilad CavTvaleT quTaisis istoriuli muzeumis krebulSi, 
maSindeli mdgomareobiT arsebuli, ,,gorikebis” aRwerilobebi, anazomebi, gavrcelebis 
ruka da fotosuraTebi dagvefiqsirebina, raTa es mniSvnelovani arqeologiuri Zeglebi 
ar mieces daviwyebas.
farcxanayanevi. I ,,gorika” mdebareobs amierkavkasiis rkinigzis platformasTan. igi 
rkinigzis liandagiT gaWrilia orad. (quTaisis mkvidrma, rkinigzis damsaxurebulma muSakma, 
pensionerma v. koxreiZem, romelsac umuSavia foTi-Tbilisis rkinigzis gayvanaze gvacnoba, 
rom ,,gorikis” gaWris dros unaxavT oqrosa da spilenZis monetebi, romlebic II msoflio 
omamde inaxeboda mis ojaxSi. l. jiqia). farcxanayanevis I ,,gorika” sWarbobs danarCenebs 
Tavisi moculobiT. misi farTobi udris 2,25 ha, dm _ 150 m. ,,gorikas” Semovlebuli aqvs 20 
m siganis Txrili, romlis aRmosavleT nawilSi aris 5,5 m. siganis kari. ,,gorikis” simaRle 
ar izomeba misi saxnav-saTesad gamoyenebis gamo. arqeologiuri masala, romelic movipoveT 
zedapirulad warmodgenilia damwvari baTqaSebiT, qvis xelsafqvavis fragmentiT da Zv.w. 
I aTaswleulis damaxasiaTebeli wablisfer da ruxzedapiriani qoTnis kedlis natexebiT, 
romlebic Semkulia wnexviT gamoyvanili zolebiT (qim A-#81). (sur. 1).
farcxanayanevis II ,,gorika” (,,SroSanebi”) mdebareobs soflis dasavleTiT, misgan 
1 kilometris daSorebiT. igi SedarebiT patara zomisaa da elifsis moyvaniloba aqvs. 
es ,,gorika” SedarebiT ukeT aris Semonaxuli. mas garsSemouyveba ori Txrili da ori 
miwayrili (yrilebi adgil-adgil gawyvetilia) ,,gorikis” simaRle 6-7 metria, farTobi 0,25 
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ha, dm _ 50 m. I Txrilis gani udris 20-25 m., meore Txrilis _ 5,5 m. ,,gorikas” samxreTiT 
aqvs 10 m siganis ,,kari”. ,,gorikis” dasavleTiT yanaSi movipoveT zedapiruli masalebi: 
Tixis WurWlis uformo natexebi, maT Soris erTi moyavisfro zedapiriani natexi Semkuli 
fosoebisa da savarcxliseburi Wdeebis ornamentiT (qim A-#87/
3
). (sur. 2).
farcxanayanevis III gorika (,,sabzialo”) mdebareobs soflis samxreT ganapira mxares, sadac 
yanebi da saZovrebia. ,,gorikis” miwa monaxnavia. misi darCenili simaRlea 1,5 m, farTobi 0,27 
ha, dm _ 60 m. mas erTi 8 m. siganis Txrili da erTi miwayrili aqvs. miwayrili SemorCenilia 
mxolod Crdilo-aRmosavleT da samxreT-dasavleT nawilSi. ,,karis” nakvalevi waSlilia. es 
,,gorika” gaqrobis pirasaa. (sur. 3)
sayulia. ,,gorika” soflis ganapira CrdiloeT nawilSi mdebareobs. misi simaRle _ 9 metria, 
dm _ 50 m, farTobi _ 0,25 ha; Txrilis sigane udris 5 m. samxreT-aRmosavleTiT 4 m siganis 
,,karia” datovebuli ,,gorikaze” misasvlelad. TxrilSi Camdgari wyali daWaobebulia.
adgilobrivma mcxovrebma s. svaniZem Segvatyobina, rom ,,gorikis” wveri me-20 saukunis 20-
ian wlebSi gauTxria sayuliel z. svaniZes. ,,gorikis” wvers emCneoda maSindeli ganaTxaris 
kvali. 1926 wels sayuliel pedagogs g. kakuSaZes sayuliis ,,gorikidan” quTaisis muzeumSi 
warmoudgenia elinisturi xanis brinjaos zurgSezneqili samajurebi (zogi maTgani 
ornamentirebulia), mZivebi _ iotebi, pastis, lurji da SavwiTeli feris _ 10 cali da 
Zvlebi. (qim #5428). aRniSnuli kompleqsi samarxis naSTs unda warmoadgendes. ,,gorikaze” 
ramdenime adgilas samxedro daniSnulebis ormoebi iyo amoRebuli. WrilSi Canda wnulis 
anabeWdiani Tixis baTqaSebi, naxSiris feniT. borcvis ZirSi Segrovili iqna elinisturi xanis 
kramitis (solenis tipis, zomebi 4,7X2 sm.), WurWlis keramikuli fragmentebi vardisfrad, 
ruxad da mowiTalo-Savad gamomwvari, Semkuli paraleluri RarebiTa da frCxiliseburi 
ornamentiT. 
1970 wels sayuliis ,,gorika” moixila prof. oT. lorTqifaniZem, mxatvar-arqeologma b. 
mWedliSvilma da quTaisis muzeumis mecnier-TanamSromelma l. jiqiam. ,,gorikis” irgvliv, 
yanaSi, mopovebul iqna zedapiruli masalebi, maT Soris kolxuri amforis damRiani yuri, 
qvevris natexebi Savzedapiriani, Semkuli wvrili mijrili RarebiT, adreantikuri xanis 
pirmoyrili, Savad gamomwvari jamis pir-yelis natexi, moruxo-Calisferi WurWlis natexebi 
Semkuli kanelurebiT, Sveuli naprialebi zolebiTa da yelze irgvlivi RarebiT, namglis 
kaJis CasarTi, sanayi qvis fragmenti, salesi da saavgaroze qvebi (qim A-58, 607).
sayuliis ,,gorikaze” da mis irgvliv mopovebuli winareantikuri, adreantikuri da 
elinisturi xanis keramikuli fragmentebi, sxvadasxva saxis sameurneo daniSnulebis 
wvrili nivTebi, Tixis baTqaSebi wnulis anabeWdiTa da naxSiris feniT sayuliis ,,gorikis” 
namosaxlarobaze miuTiTebs, amasTanave aris samarxis naSTic. (sur. 4). 
patrikeTi. ,,gorika” soflis ganapiras 4 km daSorebiT mdebareobs. igi ovaluri 
moyvanilobisaa, misi simaRle udris _ 9 m, farTobi 2 heqtaria, dm _ 120 m. ,,gorikas” 
Semovlebuli aqvs 20-25 m siganis Txrili, Txrils garedan zvinuli Semouyveba.
jer kidev 1946 wels ,,gorika” dauzveria da iq mcire gaTxrebi uwarmoebia samarSruto 
arqeologiur eqspedicias b. kuftinis xelmZRvanelobiT. mopovebuli masalebi: baTqaSis 
natexebi, Tixis WurWlis natexebi, romelTagan ors kanelurebi da savarcxliseburi Wdeebis 
tvifruli ornamenti dauyveba inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi, koleqcia #12-61. 
1971-1977 wlebSi patrikeTis ,,gorika” (sur. 5) dazvera da sacdeli Txrilebis ,,gorikis” 
mimdebare teritoriisa da TviT ,,gorikaze” gaavlo istoriis institutis vardcixis 
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arqeologiurma eqspediciam (xelmZRvaneli v. jafariZe, wevrebi: quTaisis istoriuli 
muzeumis mecnier TanamSromlebi l. jiqia da z. witaiSvili). 1974 wels gaiWra ori Txrili: 
erTi ,,gorikis” Txemis centralur nawilSi (4X2 m), meore _ ,,gorikis” dasavleT nawilSi 
borcvis Ziridan arxisa da zvinulis gadakveTiT. ,,gorikis” Txemis centralur nawilSi 
gaWril TxrilSi in situ mdgomareobaSi aRmoCenili mcirericxovani keramikuli fragmentebi 
IX-XI s.s. TariRdeba. Txrilis dasavleT zeda areul fenaSi da ,,gorikis” dasavleT ferdobis 
zedapirze akrefil masalebSi aRmoCnda Zv.w. II aTaswleulis keramikuli masalebi. rogorc 
Cans, ,,gorikaze” cxovreba grZeldeboda feodalur xanaSic da am dros unda momxdariyo 
misi xelaxla mozvinva, albaT, arxidan amoRebuli miwiT, ris gamoc Zveli masalebi qveda 
fenebidan moxvda zeviT.
meore TxrilSi aRmoCenili keramikul WurWelTa fragmentebi IV-V s.s. ganekuTvneba, 
xolo ufro qveda fenebSi aRmoCenili masalebi Zv.w. I aTaswleuliT TariRdeba. 
1977 wels sagrZnoblad gafarTovda Txrilebi da gaiWra axali, ,,gorikis” mimdebare 
teritoriaze. gamovlenili masalebis erTi nawili Zv.w. I aTaswleulis II naxevriT TariRdeba, 
meore nawili ki _ Zv.w. II aTaswleulis I naxevars ganekuTvneba.
amrigad, patrikeTis ,,gorikaze” 1974-1977 w.w. warmoebuli gaTxrebis Sedegad 
gamovlenilia mravalricxovani keramikuli masala, romelic qronologiurad Zvel da 
Sua kolxur periodebs ganekuTvneba. aris protokolxuri da feodaluri xanis masalebic. 
[9,13]. patrikeTis ,,gorikaze” mopovebuli masalebi inaxeba wyaltubos mxareTmcodneobis 
muzeumSi.
kopitnari. ,,gorika” mdebareobs quTais-samtrediis gzatkecilis meoce kilometrze, 
kopitnarsa da mdinare gubiswyals Soris. ,,gorikis” darCenili simaRle 5 m udris, farTobi 
0,25 ha, dm _ 50 m. ,,gorikas” gars uvlis ori Txrili da ori miwayrili. TiToeuli Txrilis 
sigane 10 metrs udris. ,,karis” mxridan (samxreTidan aRmosavleTisaken) mesame 11 m siganis 
Txrili da naxevarzvinuli Semouyveba ,,odrikalas” saxed, rogorc akad. n. berZeniSvili 
uwodebs da iqve aRniSnavs, rom es banakis gamagrebis xerxia, vinaidan igi ,,gorikas” 
romaelTa nabanakevad Tvlida. [3 : 25]. rogorc Cans, uZvelesi sacxovrebeli xelovnuri 
borcvi Semdeg sagangebod gaumagrebiaT da am mogviano danamats unda warmoadgendes mesame 
naxevarzvinuli. Tavdapirvelad mesame naxevarzvinulis boloebi gaxsnili ar iqneboda. 
igi uerTdeboda meore zvinuls Crdilo-dasavleTiT, sadac ,,karia” sagulisxmebeli. 
amrigad, iqmneboda ,,derefani”, romelsac Sesasvleli samxreTidan hqonda. am ,,derefniT” 
grZeldeboda manZili meore zvinulis ,,karamde”, raTa mters ,,gorikaze” iolad ver SeeRwia. 
(sur. 6).
amJamad, zvinulebis mTlianoba darRveulia da iqmneba STabeWdileba, TiTqos, ,,gorikas” 
ramdenime Sesasvleli ,,kari” hqonda. amis gamo n. berZeniSvili aRniSnavda, rom am 
naxevarzvinulis SigniT Sesasvleli, rogorc Cans, erTi iyo da ara ori am ,,odrikalas” 
boloebze. [4 : 53]. aq ,,kari” ufro rTulad aris mowyobili, vidre patrikeTisa da sayuliis 
,,gorikebze”, sadac ,,kari” uSualod uerTdeba ,,gorikas”. 
kopitnaris ,,gorikaze” Cvens mier mopovebuli masalebi: adreantikuri xanis dergis piris 
ornamentiani natexi, Savad gamomwvari WurWlis gverdis kanelurebiani fragmenti, Tixis 
baTqaSebi da naxSiris fena (nagebobaTa naSTi) ,,gorikis” dasaxlebulobaze miuTiTebs ufro 
adreul xanaSi, vidre is romaelTa banakad gadakeTdeboda.
maRlaki. baSi. sofel maRlakSi asaxeleben adgils saxelwodebiT ,,nacixvarTavi”. iq erT 
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dros yofila sami ,,gorika”, rogorc adgilobrivebma gadmogvces, amJamad maTi naSTebia 
darCenili. TxrilebSi wyalia Camdgari. 
1981-1982 w.w. ,,nacixvarTavis gorikebi” dazvera arqeologiuri kvlevis centris vardcixis 
arqeologiurma eqspediciam v. jafariZis xelmZRvanelobiT. eqspediciaSi monawileobdnen 
quTaisis istoriuli muzeumis mecnier-TanamSromlebi: l. jiqia, d. berZeniSvili, T. xelaZe. 
eqspediciam imavdroulad moixila baSis ,,gorika” saTevzesTan. es ,,gorika” Zalze pataraa 
da TiTqmis gamqralia. zedapirulad Segrovda adreantikuri da elinisturi xanis kolxuri 
da importuli keramikuli WurWlis fragmentebi. (masalebi inaxeba arqeologiuri kvlevis 
centris fondebSi).
qvitiri, qveda mesxeTi. 1963 wels iv. javaxiSvilis saxelobis istoriis institutisa da 
saxelmwifo universitetis quTaisis Semswavlelma dazverviTma gaerTianebulma eqspediciam 
(xelmZRvaneli profesori oT. lorTqifaniZe, moadgile profesori n. lomouri) moixila 
qvitirisa da qveda mesxeTis ,,gorikebis” naSTebi. adreantikuri xanis keramika qvitiris 
gora-namosaxlaridan eqspedicias gadasca arqeologma g. gobejiSvilma. [6 : 42].
rogorc arqeologiuri masalebi adastureben, quTaisis samxreT, samxreT-dasavleT 
da dasavleT midamoebSi zogierT xelovnur gorakze (patrikeTi) cxovrebis kvali Zv.w. 
II aTaswleulSi Cans da Zv.w. I aTaswleulsa da feodalur xanaSic agrZelebs arsebobas. 
quTaisis midamoebis ,,gorikebsa” da maT irgvliv teritoriaze aRmoCenili winareantikuri, 
adreantikuri da elinisturi xanis keramikuli WurWlis fragmentebTan erTad, solenis 
tipis kramitis fragmenti, xis wnulis anabeWdebiani baTqaSebi, sanayi qva da xelsafqvavis 
fragmenti, xolo erT-erT ,,gorikaze” (sayulia) elinisturi xanis samarxis naSTi 
gvafiqrebinebs, rom rionispira dablobSi mcxovrebi miwaTmoqmedi mosaxleoba adreantikur 
da elinistur xanaSi ,,gorikebs” ufro droebiT TavSesafrad da micvalebulTa samarxadac 
iyenebda. am droisaTvis gaumjobesebuli iaraRebis sayovelTao gavrcelebam adamians 
Tavdacvis, ufro moxerxebuli TavSesafris agebis da meurneobis sawarmoeblad didi 
farTobis aTvisebis saSualeba misca.
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Londa	Jiqia
ancient artificial hill-settleMents in kutaisi
(ABSTrACT)
For Kutaisi environment is typical artificial hill-settlements. They are called as “Giroka” (little or 
small hill). There are several factors for what such kind of settlements became popular near and in 
Kutaisi. One of them is geoclimate factor of the region. “Gorika” which is neither so high and nor so 
sized artificial hill has a ditch and a stack around it. 
In 1923 year “Gorikas” was registrated by student of local lore Peter Chabukiani. Professors N. 
Berdzenishvili, G. Nioradze, O. Lortkiphanidze, B. Kuftin, M. Ivashchenko, N. Khoshtaria published 
several publications about those “Gorikas”. In opinion of archaeologist Nino Berdzenishvili in a boged 
up strip of Colkheti settlement was in even in IV-III millennium B.C. and life was continued till I centure 
A.d. 
In 1970-1971 years Kutaisi State Historical Museum’ s archaeological department described these 
hill-settlements in the villages Patriketi, Parckhanakhanevi, Sakhulia; rests of “Gorikas” in villages 
Meskheti, Kvitiri, Parckhanakhanevi, Maglaki, Bashi. Scientists described these hills and made photo 
albums too. Architect R. Gerenava and painter B. Mchedlishvili took measures of these hills.
In 1973-1977 years there was an archaeological survives and researches in the hill of Patriketi. 
The Head was V. Japaridze from Institute of History. In this expedition took part employers of Kutaisi 
State Historical Museum L. Jikia and Z. Tsitaishvili. Discovered pottery artifacts belonged to the old 
and middle Colkhian periods. There were also Protocolkhian and Feudal epoch artifacts.
For today “Gorikas” are allmost disappeared. People are using those places for several meanings: 
buildings and executive businesses and others. That’s why “Gorika”s has not any meanings, but only 
geographical name, which is still using.
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daviT dvaliSvili
         
TeTramiwis masalebi quTaisis muzeumidan
quTaisSi, mdinare rionis marjvena mxares, qalaqis Crdilo dasavleTiT, zRvis donidan 
297m. mdebareobs adgili TeTramiwa. aq, 1924 wels mxareTmcodne p.Wabukianma miakvlia 
pirvelad qvis xanis naSTebs. 1924-1932 wlebSi is sistematurad agrovebda qvis iaraRTa 
koleqcias.[“qim”,arqivebis katalogi #42] es iyo axali qvis xanis Zeglebis pirveli aRmoCena 
saqarTveloSi. TeTramiwis maRlobze man Seagrova qvisa da kaJis iaraRebi da quTaisis 
muzeumSi warmoadgina.[m.nikoleiSvili,1986:27] aRsaniSnavia, rom TeTramiwa quTaisis 
teritoriaze uZvelesi Zeglia, romelzec binadari mosaxleoba dasturdeba. 1951 wels b. 
kuftini gaecno aq aRmoCenil masalebs da misi xelmZRvanelobiT da arqeolog s nadimaSvilis 
monawileobiT Catarda dazverviTi samuSaoebi, ris Sedegadac aRmoCenil iqna mniSvnelovani 
sameurneo da sabrZolo daniSnulebis iaraRebi.[gaz.“industriuli quTaisi”, 15/XII-51w.] 1977 
wels am adgilze arqeologiuri gaTxrebi daiwyo arqeologiuri kvlevis centris wyaltubos 
eqspediciam n. berZeniSvilis, l. nebieriZis da k. kalandaZis monawileobiT.[k.kalandaZe,1994:8] 
mopovebul iqna didZali arqeologiuri masala, rogorc zedapirulad, ise fenebidan, esenia: 
keramika, xelsafqvavebi, mikroliTebi, isrispirebi, Subispirebi, anatkec-anamtvrevebi da 
sxv. 1950-1951 wlebSi TeTramiwis koleqciis Seswavla moaxdina n. berZeniSvilma. misi azriT 
TeTramiwelTa meurneoba ukve diferencirebulia dargobrivad.[”masalebi saqarTvelos da 
kavkasiis istoriisaTvis”,nak.29, 1951] mis mier moxda dayofa am masalebis Sinaxelosnobis, 
miwaTmoqmedebisa da samonadireo tipebad. aq mcxovrebi adamiani seriulad akeTebs aRniSnuli 
dargebisaTvis gankuTvnil iaraRebs. Sinaxelosnur iaraRebs ukavSirdeba kaJis safxekebi, 
saWrisebi, saxvretebi, xelsafqvavebi, salesi qvebi, satexebi, saWreTlebi. miwTmoqmedebis 
iaraRebidan aRsaniSnavia: riyis qvis Toxebi, kaJisa da kirqvis makroliTebi, kaJis dakbiluli 
iaraRebi, namglispiris detalebi. sanadiro iaraRebs warmoadgenen kaJis isrispiri da 
Subiswverebi. koleqciaSi aris gaxvretili brtyeli qvebi, gaxexil gaprialebuli iaraRi, 
msxvilmarcvlovan kvarciani uxeSi Tixis keramikuli fragmentebi, Tixis baTqaSisa da 
qvis samajuris fragmentebi. TeTramiwa, ekuTvnis e.w. “mRvimuri kulturis” wres,[k.
kalandaZe,1994:7] romelic eneoliTurad miiCneva. Tumca erTianobaSi es aris mravalfeniani 
Zegli, sadac cxovrebis kvali Tavdapirvelad musties xanaSi Cans, mogvianebiT kvlav 
ganaxlebula gvian neoliTSi da Semdeg mTeli eneoliTis periodSi es adgili aqtiurad iyo 
dasaxlebuli. unda iTqvas, TeTramiwa rom eneoliTuria amaze aRmoCenil masalaTa didi 
nawili metyvelebs, magram, Tavdapirvelad gaugebroba warmoSva  saqarTveloSi neoliTuri 
kulturis xelovnurma daZvelebam da aseve neoliTuri da eneoliTuri masalebi, kvlevis 
im etapze tipologiurad ar iyo srulyofilad Seswavlili. mogvianebiT, axali Zeglebis 
aRmoCenis da Seswavlis kvaldakval TeTramiwa da masTan axlos mdgomi sxva Zeglebi ufro 
mogviano xanisad iqna miCneuli.    
 saqarTveloSi ”neoliTuri” anu axali qvis xanis periodis xelovnuri daZveleba moxda, 
aRmosavleT saqarTvelos adresamiwaTmoqmedo kulturis Sulaver-SomuTefes mixedviT, 
romlis asaki kalibrirebuli meTodiT me-6 aTaswleuliT ganisazRvra, Tavis mxriv ki is 
eneoliTurad miiCnies, Sesabamisad e.w. adreneoliTis das.kavkasiuri arealis Zeglebi, 
romelsac ”palur-naguTnis” ”mTis neoliTad” iwodebian gaformdnen, rogorc neoliTuri,[k.
kalandaZe,1986:63] rogorc dRes SeiZleba iTqvas es wre ar ekuTvnis klasikur neoliTs, 
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radgan aq ar dadasturebula mwarmoebluri meurneobis damadasturebeli faqtebi.
[“Ziebani”,2011,#20:13] aq aris primitiuli miwaTmoqmedebisTvis gankuTvnili nivTebi, 
Tumca veraferi daadasturebs, rom maT warmoebisaTvis iyenebdnen, mxolod, darkveTis 
exis adreneoliTurad miCneul  fenaSi aRmoCnda Sinauri cxovelebis Zvlebi, magram ar 
arsebobs am artefaqtebis kalibrirebuli analizi da is ver CaiTvleba mesaqonleobis 
damadastureblad.  
neoliTi, aris axali epoqa adamianis istoriaSi, roca miTvisebiTi meurneobidan, iwyeba 
gadasvla mwarmoeblur meurneobaze. es procesi daaxloebiT Zv. w. IX aTaswleulSi daiwyo da 
qronologiuri sxvaobebiT msoflios mraval adgilas mimdinareobda. dRemde ar arsebobs 
erTi azri imis Taobaze, ras SeiZleboda gamoewvia aseTi afeTqeba, romelsac neoliTuri 
revolucia uwodes, mraval sxva mosazrebaTa gverdiT,  revolucia moxda msoflios mraval 
adgilas, sxvadasxva periodSi, miiCnevdnen, rom amis xelSemwyobi iyo sakvebi resursebis 
gamoleva, Tumca axal ekonomikaze bevr adgilas gadadis adamiani, sadac dadasturebulia 
sakvebi resursebis didi  odenoba, amasTan bevrgan, sadac ekonimika hyvaoda, mosaxleoba 
mZlavrad inarCunebda monadireobisa da Semgroveblobis Zvel tradiciebs. [q.r.emberi,m.
emberi,p.n.peregrini,2009] demografiuli afeTqeba xSirad Tu win uswrebda ”revolucias” 
zogan piriqiT, jer moxda axal sawyisebze gadasvla da Semdeg mosaxleobis mateba. ar aris 
TiTqos es yvela regionisTvis erTi. maSasadame, axal ekonomikur sawyisebze gadasvla 
unda efuZnebodes saerTo adamianur faqtors, ramac ”neoliTur revoluciamde” miiyvana 
is. albaT, holocenis epoqis dadgomis Semdgom, farTod gansaxlebuli adamiani, SesaZloa 
demografiuli matebis gamo axdens sakvebi maragis moxveWas, Segrovebas, farTo speqtris 
Semgroveblobisas, didi raodenobis marcvleulis Segroveba iwvevs sedentarizms, binadar 
cxovrebas, radgan maragiT gadaadgileba gaWirdeboda, erT adgilze mogrovebul, 
gadayril, samosaxlosTan axlos niadagSi moxvedril da aRmocenebul marcvleuls ar 
SeiZleboda saboloo jamSi adamiani im azramde ar mieyvana, rom Tavadac SeeZlo daTesva 
da miwaTmoqmedebis gamarTva. analogiurad wvrilfexa rqosnebis daWera da damwyvdeva 
gaxdeboda aucilebeli, radgan zedmeti, arasaWiro xorcis maragi gafuWdeboda da 
”gamosazogad” damwyvdeuli cxovelebidan TandaTanobiT mis moSenebis kulturamde mividoda. 
ara aqvs mniSvneloba, regioni Raribia Tu mdidari sakvebi resursebiT, axali ekonomikur 
safuZvlebze gadasvla unda moexdina Tavdapirvelad farTo speqtris Semgroveblobidan da 
wvrilfexa cxovelebis monadireobidan miRebul materialur dovlaTs, ganurCevlad imisa, 
iyo Tu ara saWiro maTTvis es raodenoba, albaT ganusazRvreli raodenobiT agrovebdnen 
bunebis mza produqts, aqedan adamiani iwyebs mcenareTa da cxovelTa moSenebas, anu veluri 
analogiebis kvlavwarmoebas, mogvianebiT ki mojiSebas, anu saxeobaTa gaumjobesebas. 
materialuri dovlaTis dagroveba unda iyos swored am epoqis aSkarad aramSvidobiani 
xasiaTi, razec aRmoCenili isris da SubisTavebis siuxve metyvelebs. SesaZloa, adgili 
hqonda qonebis datacebis mizniT brZolebs. saerTod, roca saubari gvaqvs neoliTze, ar 
unda dagvaviwydes, rom es ar aris drois mcire monakveTSi  momxdari faqti. neoliTi 
es aris procesi, romelic mimdinareobda aTaswleulebis ganmavlobaSi, SeiZleba mas arc 
axasiaTebdes yvela is maxasiaTebeli riTac zogadad es epoqa gamoirCeva, amasTan neoliTuri 
revolucia ufro Sedegia, romelsac win uZRvis gardamavali periodis xangrZlivi procesi. 
zemoT naxseneb ”palur-naguTnis” wreSi, romelic ”mTis neoliTad” iwodeba, axali epoqis 
sawyisebi naklebad Cans. aq aris primitiuli tipis iaraRTa gavrceleba. es TiTqos ”ukeramiko 
neoliTis” periodisaa, magram swori iqneboda gveTqva  e.w. ”adreneoliTi”, realurad 
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mezoliTis ganviTarebuli safexuria ufro ”epimezoliTi”. Cans, es albaT zemoxsenebuli 
farTo speqtris Semgroveblobaze gadasvlis periodia. amasTan Zeglebis umetesi nawili, 
rac dReisTvis aris cnobili, SesaZlebelia droebiTi sadgomebi iyos. mogvianebiT, odiSis 
tipis Zeglebze winaaziuri kulturis Zlieri gavlena, SeiZleba, am periodSi wina aziidan 
demografiuli afeTqebisas CrdiloeTisken daZruli talRis gavlenis Sedegia, romelsac 
das. amierkavkasiaSi unda moetana ”neoliTuri revoluciis” miRwevebi da Serwymoda 
adgilobriv kulturas. aRmosavleT saqarTvelos adresamiwaTmoqmedo Sulaver-SomuTefes 
kulturis kalibrirebuli radiokarbonuli gansazRvriT, romelic me-6 aTaswleulis 
dasawyisSi iwyeba, Tu davuSvebT odiSis tipis ZeglebTan mis sinqronulobas, SeiZleba das. 
amierkavkasiis adresi miwaTmoqmedo kulturis sawyisi periodic am droiT ganisazRvros. 
 rac Seexeba Cvens gansaxilvel sakiTxs, TeTramiwa da saerTod ”mRvimuri kultura” 
ukve neoliTuri revoluciis Sedegebis xanaa. praqtikulad es aris eneoliTi, magram 
adresamiwaTmoqmedo kulturis am etapze jer kidev mZlavradaa SenarCunebuli Zveli 
tradiciebi, rac reliefis TaviseburebiT da resursebis simdidriT unda aixsnas. 
amasTan, kolxeTis havis da niadagis TaviseburebaTa gamo, nestiani garemos pirobebSi, 
miwaTmoqmedebis warmoeba gaWirdeboda. albaT, amiT unda iyos gamowveuli Semgroveblobis 
maRali xvedriTi wili ekonomikaSi. aRsaniSnavia, rom wina aziis zogierT Zeglzec, sadac 
mosaxleoba gadasulia axal ekonomikaze, miTvisebiT tradiciebs mainc didi adgili eWira 
(mag. ali koSi). [q.r.emberi,m,emberi,p.n.peregrini,2009:173]  
  Tavdapirvelad, aRmoCenis dRidan didi xnis ganmavlobaSi TeTramiwa qvis xanis Zeglad iyo 
miCneuli. n. berZeniSvilma is Sua neoliTiT daaTariRa dargobrivad. [”masalebi saqarTvelos 
da kavkasiis istoriisaTvis”,nak.29, 1951]  mogvianebiT, TeTramiwis neoliTur asakSi eWvi 
iyo Setanili.[“macne”,#4,71w.]unda iTqvas, rom TeTramiwaze xangrZlivi arqeologiuri 
gaTxrebi TiTqmis ar Catarebula da Segrovebuli masala mxolod zedapirzea mopovebuli, 
amitom Zeglis stratigrafiis Sesaxeb garkveviT arafris Tqma ar SeiZleba, mxolod adre mas 
erTfenian Zeglad miiCnevdnen”[o:jafariZe:1991,45] , mogvianebiT masalis Seswavlis Sedegad 
dadginda, rom igi mravalfeniani Zeglia. Tavdapirvelad gaugebroba warmoSva erTi mxriv 
im faqtma, rom is erTfenian Zeglad miiCnies da aseve, saqarTvelosa da kavkasiis masStabiT 
axali qvis xanisa da liTonis xanis Zeglebis Seswavlis Sedegad, mravali nivTi, rac uwin 
neoliTurad miiCneoda, mogvianebiT klasificirda liTonis xanis nimuSad. mkvlevarTa 
mier moxda Zeglebis gadaTariReba. l. nebieriZem TeTramiwa da sagvarjile Seadara das. 
amierkavkasiis  neoliTur  Zeglebs, ris Semdegadac daaskvna, rom TeTramiwa neoliTad ver 
daTariRdeba. misi TqmiT es maxasiaTeblebia: 1)TeTramiwas koleqcias makroliTuri teqnika 
da geometriuli formis CasarTebi ar axasiaTebs. aRniSnuli elementebi ki,  ZiriTadad 
das. amierkavkasiis neoliTis erT-erTi maxasiaTebelia. mikroliTuri teqnikis dacema, 
geometriuli formis CasarTebis gaqroba da riyis qvis iaraRebis siWarbe axasiaTebs liTonis 
xanis Zeglebs, 2) TeTramiwis iaraRTa umravlesoba damzadebulia anatkecebze maSin, rodesac 
dasavleT amierkavkasiis neoliTur ZeglebSi isini Txel da viwro, sworwaxnaga lamelebzea 
Camoyalibebuli. 3)TeTramiwas saWrisebi ar axasiaTebs, neoliTur ZeglebSi ki saWrisebis 
siuxve iqcevs yuradRebas. 4)TeTramiwaze, aRsaniSnavia isrispirTa simravle (34 cali). 
neoliTur Zeglebze ki isrispirebis mniSvnelovani simcirea. aRsaniSnavia, tipologiuri 
gansxvavebac. aq ar gvxvdeba lamelaze damzadebuli, calmxrivdamuSavebuli, mcire zomis 
isrispirebi, romlebic gvian neoliTs axasiaTebs, TeTramiwis yvela isrispiri anatkeczea 
Camoyalibebuli da ormxrivdamuSavebulia. 5) TeTramiwis kompleqsSi aRsaniSnavia, riyis 
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qvis gaxexil-gaprialebuli iaraRebis simravle. Tumca isini Tavisi formiT gansxvavdebian 
neoliTurisgan. riyis qvis iaraRebSi wamyvani adgili uWiravs trapeciis da samkuTxedis 
ganivkveTis mqone saTlel-satexebs xolo culebis raodenoba, SedarebiT naklebia. 
dasavleT amierkavkasiis neoliTur ZeglebSi ki piriqiT, wamyvani adgili culebs ekuTvnis. 
aq  gvxvdeba calpirlesili culebi, romlebic liTonis xanaSi farTodaa gavrcelebuli. 
zemoT aRniSnuli formis satex-saTlelebi damaxasiaTebelia liTonis xanis ZeglebisaTvis, 
neoliTur ZeglebSi ki is Casaxvis procesSia. 6)TeTramiwaze napovni zogierTi Toxis 
egzemplari axlosaa liTonis xanis ZeglebisaTvis damaxasiaTebel e.w. ”soWi-adleris” tipis 
ToxTan. 7)TeTramiwaze napovnia mogrZo formis xelsafqvavebi, neoliTisaTvis upiratesad 
damaxasiaTebelia brtyeli oTxkuTxa an momrgvalo xelsafqvavebi SuaSi RrmuliT. mogrZo 
moyvanilobis xelsafqvavebi gvxvdeba kavkasiis liTonis xanis ZeglebSi.8) kaJis dakbiluli, 
ormxrivdamuSavebuli namglispirebi TeTramiwisa masalebis erT-erTi Semadgeneli nawilia. 
amgvari iaraRebi ar axasiaTebs neoliTur Zeglebs. neoliTSi maT magivrobas weven sworwaxnaga 
lamelebi an lamelebis ganivi natexebi. 9)aq aRmoCenilia kvirisTavebi, rac eneoliTis 
tipiuri niSania. 10)aRsaniSnavia, rom TeTramiwaze aris napovni mergelisagan damzadebuli 
samajurebi, rac agreTve eneoliTuri maxasiaTebelia.[l.nebieriZe,1972,84] TeTramiwaze gvaqvs 
kargad ganviTarebuli soliseburi da gaxvretili culebi, kaJis dakbiluli namglispirebi, 
kvirisTavebi, mogrZo xelsafqvavebi, samajurebi, sxvadasxva formis, ZiriTadad liTonis 
xanis ZeglebisaTvis damaxasiaTebeli Tixis WurWeli, yvela is niSani, rac damaxasiaTebelia 
eneoliTisaTvis. TeTramiwaze aRmoCenili miwis dasamuSavebeli iaraRi erT-erTi mdidari 
koleqciaa am periodis ZeglebSi. TeTramiwasTan qronologiurad da tipologiurad axlo 
mdgom sagvarjileze napovnia TviTnabadi spilenZisagan damzadebuli oTxwaxnaga sadgisi 
da mcire zomis ankesebi rac aseve eneoliTuri maxasiaTebelia.  TeTramiwa mravalfeniani 
Zeglia. iq aRmoCenilia mustieuri periodis qvis masala da antikuri xanis keramika. aseT 
viTarebaSi rasakvirvelia ar aris gasakviri neoliTuri elferis masala. nino berZeniSvilma 
mogvianebiT, TeTramiwis masala aseve eneoliTurad miiCnia, Tumca iqve aRniSna, rom mcire 
nawili am koleqciis neoliTuri periodiT unda daTariRdes. 
kavkasiis gvianneoliTuri da adreliTonis xanis sameurneo sistemis aRdgena jer kidev 
rTulia. sazogadoebis sameurneo cxovrebis amsaxveli masala Zalze mcirea da misi aRdgena 
ZiriTadad arapirdapir  cnobebiT SeiZleba. bunebrivi pirobebis gamo masalebi-samzareulos 
narCenebi, nasufrali, Zvlisa da mcenareulobis naTSebi TiTqmis ar SemorCenila. sameurneo 
cxovrebis met-nakllebad realuri suraTis aRdgena qvis iaraRis wyalobiT SeiZleba. 
aRsaniSnavia, rom adreeneoliTuri ZeglebisaTvis damaxasiaTebelia, cxovrebis gadan-
acvleba gamoqvabulebSi 80% nasaxlarebis mRvimuria, 20% Ria namosaxlarebi. eneoliTSi 
samosaxlod upiratesoba eniWeba bunebriv TavSesafrebs :gamoqvabulebsa da exebs. gansa-
kuTrebiT es exeba rion-yvirilas xeobas, sadac Tavmoyrilia am periodis samosaxloebis 
umetesi nawili. am periodis sadgomebis Seswavlisas aSkara gansxvavebani gamoqvabulebsa 
da Ria cis qveS mcxovrebTa meurneobaSi. Ria tipis namosaxlarebze Warbobs sasoflo-
sameurneo daniSnulebis iaraRi, rac miwaTmoqmedebis upirates rolze miuTiTebs. mRvimur 
sacxovreblebSi ki aRmoCenilia Sinauri saqonlis.  
TeTramiwasTan am periodSi didi raodenobiT gvxvdeba qvis iaraRebis damzadebasTan 
dakavSirebuli saqmianobis naSTebi: namzadebi, gulgulebi, anatkecebi da a.S. aRmoCenilia 
qvis safxekebi, saWrisebi, saxvretlebi, danebi, kombinirebuli iaraRebi. sakmaod xSiria 
gaprialebuli, brtyeli da solisebri culebi, trapeciismagvari satexebi da uroebi. 
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mravladaa warmodgenili kaJis Subispirebi da isrispirebi. Ria sadgomebze ki mravladaa 
miwis dasamuSavebeli iaraRebi. weraqviseburi da Toxiseburi makroliTebi, miwis saTxrelad, 
diskoseburi Toxebi, namglis dakbiluli CasarTebi, danebi da sxv. samkaulebad aris 
gamoyenebuli qvis, Tixis, mergelisagan damzadebuli samajurebi. kvirisTavTa arseboba 
magram unda iTqvas, aRniSnul masalaze aSkara da Zlieri gavlena gviani neoliTisa. 
eneoliTur xanaSi ar Cans maincdamainc mkveTri cvlileba kulturis xasiaTSi. neoliTuri 
tradiciebi imdenad Zlieradaa SemorCenili, rom dasavleT saqarTvelos ZeglebSi sakmaod 
Znelia qvis xanis finaluri stadiidan  axali epoqis, liTonis epoqis sawyisi etapis 
gamoyofa. erTgvari konservatizmi kulturaSi ganpirobebuli unda yofiliyo ZiriTadad 
meurneobis xasiaTiT, sadac garkveuli adgili, jer kidev meurneobis Zvel formebs ekava. 
saerTod, rion-yvirilas xeobis am periodis Zeglebze kargadaa warmodgenili qvis xanis 
dasasruli da liTonis periodis sawyisi safexuri. 
TeTramiwis analogiuria rion-yvirilasa da sxva momijnave regionebSi aRmoCenili 
Zeglebi, romlebic nawili gamoqvabulebSia warmodgenili, nawili ki Ria cis qveS. 
sagvarjile, [“macne”,#4,71w.] TeTri mRvime [k.kalandaZe,1994], samercxle klde, samele 
klde, ZuZuana., mowameTis exi, darkveTis exi, gumbrini, orTvala mRvime, Cixori, sawurblia, 
oRaskura [“Ziebani”#15-16,2005:22], axalsofeli [“Ziebani”#8,2001:23] da sxv. es Zeglebi, 
mciredi qronologiuri sxvaobebiT ekuTvnian mRvimuri kulturis wres da xasiaTdebian 
das. saqarTvelos teritoriaze metnaklebad kargad gamovlenili binadari cxovrebisa 
da warmoebiTi ekonomikis Zeglebad. sainteresoa, agreTve quTaisSi, bagratis taZris 
kedelTan aRmoCenili amave periodis nivTebi, qvis, kaJis da keramikis nimuSebi, romelic 
albaT TeTramiwasTan SedarebiT gviandelia, Tumca siaxloves iCens mRvimuri kulturis 
wris masalebTan, Tumca masala imdenad fragmentulia, rom garkveviT raimes Tqma Znelia. 
Ria teritoriaze aRmoCenili es masala friad mniSvnelovania.
Tu gadavxedavT “mRvimuri kulturis” Zeglebis ganlagebas sawurbliadan, samxreT 
aRmosavleTiT TeTramiwamde, davinaxavT, rom am kulturis mier aqtiuradaa samosaxlod 
gamoyenebuli wyaltubos talRovani vake, sadac uamravi mRvime, wkvarami da karstuli 
Zabria[o.CxeiZe,2003:231]. samosaxloebi, swored aseT mRvimeebSia, magaliTad, sawurblia 
an TeTri mRvime.rogorc Cans, wyaltubos talRovani vake, gvian neoliTidan eneoliT-
adrebrinjaomde aqtiurad iyo dasaxlebuli. TeTramiwa, am regionis aRmosavleT 
daboloebaSia. unda aRiniSnos, sagvarjile mRvimesTan, mdebareobs, Ria namosaxlari 
Zevri, romelic misi aRmomCenis, l. nebieriZis azriT, SesaZloa, sagvarjiles mcxovrebTa 
sezonuri, Ria samosaxlo iyo [“Ziebani”#15-16,2005:55]. am kuTxiT, sainteresoa, rom 
wyaltubos talRovan vakeze aRmoCenil, mRvimuri Zeglebis paralelurad, zedapirzec 
aris aRmoCenili analogiuri masala, magaliTad oRasyura, nacixvara, TeTramiwa. SeiZleba 
bagratis taZris [“Zveli xelovneba”2010,#1:5] da quTaisSi, iverikos goraze aRmoCenili 
masalebis gaTvaliswinebac [o.lanCava,2007]. Tuki sagvarjilesa da Zevris konteqsts 
gaviTvaliswinebT, xom ar SeiZleba vifiqroT, rom mRvimur kulturaSi, ZiriTadi 
samosaxloebi, albaT usafrTxoebis gamo, mRvimeebSi iyo ganlagebuli, xolo, igive ojaxis 
sakuTreba iyo, mRvimis piras, Ria namosaxlari. adgili hqonda albaT sezonur dasaxlebebs, 
an iqneb, radgan Ria namosaxlarebSi samiwaTmoqmedo iaraRebi Warbobs, mRvimurebSi 
ki mesaqonleobis xvedriTi wili metia, Sesabamisad, mRvimeebSi upiratesad ZiriTad 
sabinadrod da sazamTrod cxovrobdnen, Ria nasaxlarebze ki sezonuri miwaTmoqmedebis 
adgili iyo. aRsaniSnavia, rom TeTramiwis teritoriazec aris aRmoCenili mcire zomis 
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wkvarami. SesaZloa, aq iyos karstuli reliefi, rac TiTqos adasturebs Cvens mosazrebas, 
rom es Zeglic mRvimuri nasaxlaris paraleluria.
TeTramiwas masalebi 20-iani wlebidan moyolebuli, mogvianebiT sxvadasxva periodSi 
mowyobili arqeologiuri dazvervebisas miRebuli masala, zedapirzea akrefili da Zeglis 
stratigrafiaze garkveviT raimes Tqma Znelia. momavalSi, gegmazomieri arqeologiuri 
gaTxrebis SemTxvevaSi, imedia miviRebT ufro srulyofil informacias, TeTramiwas 
stratigrafis, qronologiisa da das. amierkavkasiis neoliT-eneoliTis periodis ZeglebSi 
misi zusti adgilis gansazRvrisaTvis.
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Materials of tetraMitsa froM kutaisi MuseuM 
In Kutaisi, on the right bank of the River Rioni, to the north-west of the town, 297 m above from sea-
level, is located the place Tetramitsa. In this place, in 1924, Petre Chabukiani, expert of regional 
geography was the first who discovered remains of Stone Age. In 1924-1932 years he systematically 
collected collection of stone tools. This was the first discovery of the monuments of new Stone Age. 
At a height of Tetramitsa he collected stone and flint tools and produced them at Kutaisi Museum. It’s 
significant that Tetramitsa is the most ancient monument in the territory of Kutaisi where existence 
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of resident population is confirmed. In 1951 B. Kuftin examined discovered materials and under his 
leadership and with participation of archeologist S. Nadimashvili was performed exploration works. 
The foregoing works discovered important economy and fighting weapons. In 1977 in this place the 
Tskaltubo expedition of Archeological Center, with participation of N. Berdzenishvili, L. Nebieridze and 
K. Kalandadze, started archeological digs. There were discovered a lot of archeological materials as 
on the surface as well from the layers of the ground, they are: ceramics, manual grinders, microlits, 
arrowheads, spearheads, fragments and others. In 1950-1951 Tetramitsa’s collection was studied 
by N. Berdzenishvili. In his opinion Tertamitsa economy had been already differentiated according to 
branches and he dated it as a new Stone Age, later, doubt was caste in its Neolithy and it was redated 
as eneolith. 
It’s significant that early Neolith monuments are characterized with resettlements in the cave. 80% of 
sites of ancient settlement are in caves, and 20% - open sites of settlement. In Eneolith Age natural 
shelters and caves are mostly preferred. To this point of view Rioni-Kvirila ravine is the most important 
place where the most of part of the sites of ancient settlement are gathered. In the process of studying 
the sites of settlements of that period the economy of the cave and open settlements have many 
differences. In the sites of open ancient settlements there are found many agricultural tools which 
points out to preferential role of farming. In the cave dwellings there are found signs of domestic 
animals. If we look at the location of monuments of “cave culture” from Satsurblia to South-east of 
Tetramitsa, we’ll see that the culture actively used waved plain of Tskaltubo for dwelling. There are 
many caves and karst funnels. The sites of settlements are in those caves, for example, Satsurblia 
and Tetri Mgvime. As it’s seen from the archeological digs Tskaltubo weaved plain was actively settled 
from later Neolith to Eneolith-bronze Ages. Tetramitsa is in the east lowland of the region. At Sagvarjile 
cave is located open site of ancient settlements. In the opinion of its discoverer - L. Nebieridze, at this 
place are the signs of season, open sites of settlements of Sagvarjile residents. From this point of 
view, it is interesting that analogical materials are found on the surface in parallel of cave monuments 
found on weaved plain of Tskaltubo, they are: Ogaskura, Natsikhvara, Tetramitsa. If we consider 
context of Sagvarjile and Dzevri we may suppose that in the cave culture the dwellings were placed 
in the caves for the purpose of security and the open dwelling belonged to the family. Probably, there 
were season settlements or perhaps as there are found many agricultural tools in the open ancient 
settlements, and in the cave settlements -  cattle breeding, we may suggest that the people lived in the 
cave in winter, but the open ancient settlements  were for farming. It’s significant that in the territory of 
Tetramitsa is also found small pit. Maybe there will be carts relief as if it confirms our opinion that the 
monument belongs to cave settlement either. 
Since 20 years the materials of Tetramitsa is found on the surface and it’s difficult to tell something on 
stratigraphy of the monument. In the future in case of systematic archeological digs we hope that we 
will receive more complete information in order to determine stratigraphy, chronology and exact place 
of monuments of West Transcaucasian Neolith and Eneolith periods.          
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qeTi uglava
quTaisis muzeumSi daculi mZivebi
mZivebi silamazisTvis gankuTvnili aqsesuaria. maTi istoria Soreuli warsulidan 
iwyeba. jer kidev Zveli qvis xanaSi pirvelyofilma adamianebma miagnes Zvlis gaxvretis 
martiv teqnologias da ase primitiulad Seqmnili aqsesuari gamoiyenes samkaulad. misi 
daniSnuleba, garda samkaulisa iyo pirvelyofili religiuri rwmenis amsaxveli nivTi _ 
Tilisma, anu Tavdacvis saSualeba boroti Tvalisagan. [sur.1] pirveli mZivebi Zvlisgan, 
cxovelis kbilebisgan da niJarebisagan mzaddeboda. yvelaze adreuli mZivi Zv.w. 22000 
wliT aTariReben, ZuZuanas mRvimeSi aRmoCenil Zvlis mZivsa da cxenis gaxvretil kbils. 
[Ziebani;#19] mogvianebiT isini bunebrivma qvebma da Zvirfasma liToneba Caanacvles. 
feradi qvebis samkaulebad gamoyenebis istoria jer kidev zeda paleoliTidan iwyeba. 
Tavdapirvelad Zvirfas qvebs atarebdnen samkaulebad zustad im saxiT, rogoradac 
moipovebdnen bunebaSi, mogvianebiT ki maTi damuSavebac daiwyes, maTTvis meti silamazis 
misaniWeblad. 
saqarTvelos teritoriaze uZvelesi mZivebis mopoveba arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
xdeba. dakrZalvis tradicia moiTxovda gardacvlilisaTvis misi piradi nivTebis Cayolebas 
samarxSi. tansacmelTan da iaraR-saWurvelTan erTad es iyo mZivebi, sxvadasxva samkaulebi 
da WurWleuloba. mZivebi umetesad yelisa da gulmkerdis areSi fiqsirdeba, rogorc 
Cans mZivebis gamoyeneba erTnairad moduri yofila rogorc qalebSi aseve mamakacebSi 
[qarTveli eris istoria]. Tuki SevTanxmdebiT, rom mZivebi gamoiyeneboda Tilismebis saxiT, 
maSin advili warmosadgenia ratom iyo isini erTnairad popularuli rogorc qalebSi, 
ise mamakacebSi.  saqarTvelos teritoriaze mopovebuli mZivebi damzadebulia minisgan, 
Zvirfasi da naxevrad Zvirfasi qvebisagan da Zvirfasi liTonebisgan, gvaqvs oqros, vercxlis 
da brinjaosgan damzadebuli saucxoo masalebi.
ganvixiloT quTaisis muzeumSi daculi Zv.w. I aTaswleuliT daTariRebuli mZivebi. Temis 
aqtualobisTvis, Tavdapirvelad, gamovyofdi masalas. esenia: sardioni, giSeri, mina da qva. 
ganvixiloT TiToeuli maTgani. 
sardioni qalcedonis kaSkaSa wiTeli, yavisferi, yviTeli feris saxesxvaobaa. saxelwodeba 
laTinuridanaa (karnum-Sindi). es minerali bibliaSi sardionis saxeliTaa moxseniebuli. 
qarTulad am qvas ayiysa da iamans uwodeben. sardionis yavisfer saxes xvaobas sarderi 
(sardi) ewodeba. mkveTr wiTel, yviTel-yavisfers, naxevrad gamWirvale, gamWirvale 
saxesxvaobas karneoli (serdoliki) ewodeba. sardioniqsSi erTmaneTs enacvleba wiTeli da 
TeTri ferebi, xolo sardoniqsi mura da TeTri ferebisgan Sedgeba. 
kacobriobis istoriaSi sardioni erT-erTi pirveli qvaa adamianis mier esTetikuri 
TvalsazrisiT gamoyenebuli. brinjaos xanaSi, gansakuTrebiT Sua brinjaos epoqidan, 
sasamkaule qvebze moTxovnilebaTa mkveTrma zrdam gamoiwvia saiuvilero da sanaxelao 
qvebis masobrivi gamoyeneba. am mxriv gansakuTrebiT unda aRiniSnos sardioni. sabadoebia: 
indoeTSi, monRoleTSi, mcire aziaSi, urugvaiSi, saqarTveloSi. antikuri xanis sardionis 
mZivebi cnobilia saqarTvelos sxvadasxva arqeologiuri Zeglebidan. vaxuSti batoniSvili 
miuTiTebs sardionis sabados arsebobaze saqarTveloSi. aRmoCenili mZivebis raodenobac 
amis dasturad unda CaiTvalos.
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quTaisis muzeumSi daculia sardionis ramdenime mZivi, amaTgan uSualod sardionis 
mZivis ramdenime acmaa. danarCeni ki Sereulia pastis Tvalad da sxvadasxva mineralebisgan 
damzadebul mZivebTan erTad. maTgan erTi 5659 A-245 acma pataraa, 10 erTeulisgan 
Sedgeba da adreantikuri xaniTaa daTariRebuli. maT kasriseburi moyvaniloba da naxevrad 
gamWirvale da vardisferi Seferiloba aqvT. [sur.2]
sardionis mZivi, erTi acma, 72 cali, sxvadasxva zomis, danamwvari. [sur.3] muzeums 
Semowira ramaz obolaZem. mZivi Tavisi dazianebebis gamo saWiroebda saswrafo restavracias, 
romelic Cautarda muzeumis laboratoriaSi da moxda am dazianebebis konservacia. kidev 
erTi mZivi, romelic muzeumis arqeologiis fondSi inaxeba 1928 welsaa muzeumSi Semosuli, 
igi 14 erTeuli sarderisa da serdolikisagan Sedgeba, amaTgan erTi didia, danarCenebi 
ki SedarebiT mcire mrgval da dabrtyelebul-mrgvali formebiT arian warmodgenilni 
[sur.4] 
danarCeni erTeulebis saxiTaa sxvadasxva mZivebTan erTad warmodgenili.
quTaisis muzeumis fondsacavSi daculia sardionis 3 erTeuli mZivi, romlebic sasanuri 
warmomavlobis unda iyos da maT q-ni l. jiqia V-VII saukuneebiT aTariRebs. [sur.5] isini 
1926w. WiaTuris mRvimevis monastridan warmoudgenia ivane WumburiZes. maTgan erTi cali 
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia, Cemi azriT mas sabeWdavis daniSnuleba unda hqonoda, 
ris safuZvelsac mZivze gamosaxuli ornamenti maZlevs. mZivi movardisfro- xorcisferia 
da mrgval-brtyeli moyvaniloba aqvs. erTi gverdi ovaluradaa CamoWrili da masSi 
amokveTilia gamosaxuleba, romelsac q-ni l.jiqias azriT stilizebuli lotosis forma 
aqvs. meore cali mrgvali, muqi yavisferi sardionia, masze gulis formis detali unda 
iyos amotvifruli, romelic bolomde damuSavebuli ar aris. [sur.5.1]
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom saqarTvelos teritoriaze gvxvdeba sardionisa da 
sarderis mZivebis, rogorc ganZebis aRmoCenis faqtebic: sof. farcxanayanevi (129c), nosiri 
(200c), nagvazaoSi (300c). msgavs mZivebs adre importulad miiCnevdnen, Tumca faqtia, rom 
isini adgilobrivi warmoebis arian. [Ziebani#19].
giSeri namarxi naxSiris Zlieri Savi, elvare saxesxvaobaa. saxelwodeba giSeri qarTulia; 
Cveulebriv agats uwodeben. qarTul enaze giSris meore saxelwodebaa _ saTi. sabadoebia: 
inglisSi, espaneTSi, safrangeTSi, ruseTSi da saqarTveloSi. 
saqarTveloSi uxsovari droidan awarmoebdnen giSers. am mosazrebas faqtebiTac 
adastureben arqeologebi b. kuftini da g. nioraZe. arqeologiuri masalebidan Cans rom 
brinjaos xanaSi giSridan mZivebis damzadebas ukve masobrivi xasiaTi hqonia. quTaisis 
saxelmwifo istoriul muzeumSi daculi giSris mZivebi Sua saukuneebiTaa daTariRebuli 
da amjerad isini Cveni kvlevis obieqtebi ar arian. 
fondSi uxvadaa warmodgenili minisa da pastis mZivebi, rogorc Tvaladi pastis, aseve 
sxvadasxva Seferilobis patara iotebi. gvxvdeba ramdenime erTeuli gofrirebuli formis 
mZivic. [sur.6]
minis iotebs Soris warmodenilia movercxlili da mooqruli erTeulebic. mZivebis 
mooqrovebis an movercxlis teqnika, rogorc cnobilia, Cndeba egvipteSi, Zv.w. IVs., xolo 
evropaSi Zv.w. III-II ss. vrceldeba. m. ivaSCenko samTavros masalebis mixedviT, fiqrobda, 
rom mooqruli mZivebi saqarTveloSi elinisturi xanis bolodan vrceldeba, rac dasavleT 
saqarTvelos mTeli rigi Zeglebis mixedviT sarwmunod ar gveCveneba. mooqruli mZivebis 
dasavleT saqarTveloSi gamoCenis yvelaze adreuli SemTxveva gvaqvs eSeraSi. samarxi 
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Zv.w IVs bolo, IIIsaukuniT aris daTariRebuli. isini elinisturi xanis bolos vrceldeba 
aRmosavleT saqarTveloSic (samTavros samarovani), xolo CrdiloeT SavizRvispireTSi Zv.w. 
II-Iss. samarxeul kompleqsebSia warmodgenili. minis mZivebze gadakrulia oqros Txeli afski, 
romelsac zemodan faravs minisave gamWvirvale Txeli fena. gvxvdeba yviTeli saRebaviT 
dafaruli minis mZivebic, romlebic garegnulad mooqrovilebisagan ar gamoirCevian. [n. 
vaSakiZe] [sur.7].
quTaisis muzeumis fondSi gvxvdeba minis mZivebi da mZivsakidebi, romelTac amforiskisa 
da cremlis forma aqvs. am mZivebis samSoblo egvipte unda iyos da mkvlevarebi am nawarmis 
moxvdras CrdiloSavizRvispireTSi sinopes saSualebiT varaudoben, mdinareebis saSualebiT 
isini vrceldebodnen ufro CrdiloeTiT, saidanac aRwevdnen CrdiloeT kavkasias da 
saqarTvelos. maTive mosazrebiT, ukve Zv.w. VI s-is dasawyisSi egvipturi pastis warmoeba 
berZeni ostatebis xelSi unda yofiliyo. [n. mirianaSvili]. 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad aTasobiT pastis mZivi moipoveba. teqnologiuri 
TvalsazrisiT pastis Tvaladi mZivebi mravalgvaria. maT maxasiaTebel niSnad da 
qronologiur ganmsazRvrelad miCneulia mZivis birTvis forma, Tvlebis ganlagebis 
sqema da amoburcvis xarisxi. iTvleba rom Tvlebis gamoyvanis ramdenime xerxi arsebobda. 
quTaisis muzeumSi daculi pastis Tvaladi mZivebidan moyvanilobisa da Seferilobis 
mixedviT SesaZlebelia gamovyoT ramdenime varianti: 
1. yviTeli birTvis mqone pastis Tvaladi mZivi, romelic erT-erTi kargad Semonaxulia. 
masze simetriuladaa ganlagebuli TeTr garsSi Casmuli lurji Tvlebi. 
2. lurji birTvis mqone Tvaladi mZivi.   
3. lurji minis mZivebi, romlebsac geometriuli an foTlovani ornamentebi amSvenebs 
4. minis lurji bikonusuri formis mZivebi. 
fondSi daculia minis gulis formis ramdenime erTeuli mZivi da erTi cali delfinis 
lurji minis mZivi. msgavsi formis mZivebs analogebi uxvad moepovebaT antikuri xaniT 
daTariRebuli namosaxlarebidan. magaliTisTvis fiWvnars movitandi, sadac mravladaa 
gamovlenili msgavsi formis mqone mZivebi. quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi es 
mZivebi  1937 wels Semovida arqeolog m. ivaSCenkos mier, sof. farcxanayanevSi gaTxrili 
qvevrsamarxebidan da Zv. w. IV-III saukunebiTaa daTariRebuli.
qvisgan ZiriTadad damzadebulia Tilismebi. maT miTiuri da sakraluri datvirTva 
hqondaT, aseTi Tilismebi adamianebs icavda avi Tvalisgan da zog SemTxvevaSi maT 
samkurnalo mniSvnelobiTac iyenebdnen. [m. saCkovai] Cemi azriT muzeumis fondSi daculi 
minis gulis formis mZivebs ufro silamazisTvis da aqsesuarad gamoiyenebdnen, vidre 
sakraluri daniSnulebiT da avi Tvalisagan dasacavad.  
mZivebisa da mZivsakidebis saSualebiT Zalian rTulia isaubro daTariRebis problemebze, 
radgan maTi qronologiuri diapazoni sakmaod didia; Tumca unda aRvniSnoT, rom 
maTi gavrceleba SeiniSneba zeda paleoliTidan moyolebuli, gviani feodalur xaniT 
daTariRebul yvela samarxSi. isini qronologiurad ebmian erTmaneTs da SegviZlia Tvali 
vadevnoT maT uwyvet ganviTarebas sxvadasxva epoqaSi. quTaisis muzeumis arqeologiis 
fondSi daculi mZivebi, samwuxarod Zalian fragmentuladaa warmodgenili, imisaTvis rom 
maTi qronologiuri CarCo ganvsazRvroT. mxolod m. ivaSCenkos mier nawilobriv Seswavlil 
farcxanayanevis qvevrsamarxebis gaTxrisas gamovlenili mZivebis daTariReba moxerxda Zv.w. 
III-II saukuneebiT. 
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da bolos, rogorc cnobilia uZvelesi mZivebis Seswavla xdeba geologiisa da 
mineralogiis mecnierebebis erTobliobiT, maT kavSirs arqeologiasTan ki specialuri 
termini _ geoarqeologia uwodes. swored geologebisa da mineralogebis damsaxurebaa 
rom 1990-1991 wlebSi saqarTvelos teritoriaze gamovlinda kvarc-aqat-qalcedonis 
42 sabado, romelTaganac 36 mxolod axalcixis raionSia, danarCeni ki gabneulia mTels 
saqarTveloSi. Sesabamisad varaudi, rom didi raodenobiT mineralebisagan damzadebuli 
mZivebi, adgilobrivi nawarmi unda yofiliyo dadasturda arqeologiuri gaTxrebis Sedegad. 
1982-1988 wlebSi dasavleT saqarTveloSi, kerZod martvilisa da senakis raionebSi gaiTxara 
mZivebis sakmaod Zlieri sawarmo-namosaxlari (sof. muxurCis adgili “nawisqvilari”, sof. 
oCxomuri, noqalaqevSi adgili naqalaqari) romlebic Zv.w. VIII-VII saukuneebiT TariRdebian 
[Ziebani#19]. SesaZloa, quTaisis muzeumSi daculi mZivebic am sabadoebs ekuTvnoda, magram 
masalebis arasrulobis gamo, dazustebiT verafers vityviT. am nivTebis fragmentuloba 
ufro mimzidvels da sayuradRebos xdis Temas, Semdegi kvlevebisTvis.
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Qeti	Uglava
Beads froM kutaisi historical MuseuM
In ancient times people used different materials for beauty. One of  these accessories were beads. 
Their history began from early past. Till from Early Paleolith origin population discovered how to 
make a hole in a bone and so, primitive hand-made accessories were used for decoration. Besides 
the decoration it was used like an amulet. First beads were made by bones, from animal teeth and 
different shells. The earliest beads discovered in Georgia were dated 22000years B.C. They were 
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found in Dzudzuana cave and were made by bone and holed horse tooth.  Later originals begin to 
make beads from different minerals, precious stones and precious metals. Doing colored stones like 
accessories began from Late Stone Age. At first people were wearing them as original, how they were 
founding in nature, but later they begin to treat those minerals for more beauty and shine. 
In Georgia ancient beads were found during archaeological excavations. There was a special 
tradition to bury a dead  person  with his/her personal things. From other materials such as clothes 
and armament they were buried with death his/her beads too. 
During the archaeological excavations we are finding beads in the area of a head and a neck of a 
dead person. As seems, using beads was popular as among women, so among men as well. 
Cornelian is one of the ancient mineral which was used for adorning. It is a variety of quartz.  From 
Bronze Age, especially, from Middle Bronze Age, there was a great demand of adorning colored stones 
and they began mass using of  jewellery stones. In this sight we have to mention using cornelian. 
In Kutaisi State Historical Museum there are protected several units, others are mixed with glass 
beads, glass paste and with different minerals. 
During the archaeological excavations archaeologists  discovered more than thousand unit glassed 
eye beads and glass paste eye beads. By technological side there are several step of developing 
these beads. To their typical mark and chronological definition are considered the form of kernel of a 
bead, dispose of eyes and a scheme and a sort of a salience. 
There was a several variety of encrust eyes on a glass beads. That’s why we can divide several 
varieties from glass beads, which are protected in Kutaisi State Museum. 
It’s very difficult to solve dating problems by discovering beads in the burials, because their 
chronological range is very large. They are spreading in graves which are dating from Early Stone 
Age to Late Middle centuries. But attentive to them we can create a continuous chain and we can see 
how they are developing during the millenniums. Unfortunately bead materials which are came from 
Partskanakanevi pitcher burials are dated III-II cc. B.C. 
In 1990-1991 years in Georgia 42 deposit of quartz, jet and different minerals were founded. And 
for opinion, about that the doing beads in Georgia in several regions was local tradition was proved. 
For more clearly, in 1982-1988 years in West Georgia several settlements with beads factories dated 
in VIII-VII cc. B. C.  were discovered during archaeological excavations. 
Maybe beads, which are protected in Kutaisi Museum came from these factories but we can’t 
prove this fact yet.
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irine quTaTelaZe 
quTaisis muzeumis arqeologiuri fondi 
100 weli gavida quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis daarsebidan. igi dafuZnda 
1912 wels Seqmnili saistorio-saeTnografio sazogadoebis bazaze. amave sazogadoebis 
gadawyvetilebiT 1922 wels daarsda quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi. muzeumis 
pirveli eqspozicia gaixsna 1923 wels. 
quTaisis muzeumis mravalferovan ganyofilebebs Soris gamorCeuli adgili uWiravs 
arqeologiur koleqcias, romelic 40000 erTeulze met nivTs aerTianebs. nawili am 
masalebisa SemTxveviT, umetesi nawili ki quTaissa da mis midamoebSi gegmazomieri 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad aris mopovebuli. arqeologiuri masalebis Segroveba jer 
kidev 1912 wlidan daiwyo. isini momdinareobs dasavleT saqarTvelos sxvadasxva kuTxidan 
(imereTi, raWa, leCxumi, svaneTi, guria, samegrelo, aWara, afxazeTi), xolo erTeuli 
monapovrebi _ aRmosavleT da samxreT saqarTvelodan, Crdilo oseTidan, trapizonidan 
da ruseTidanac Semosula. masalebi moicavs periods qveda paleoliTidan gviani saSualo 
saukuneebis CaTvliT.  [5, gv. 5]…… 
 fondSi daculia kaJis, qvisa da obsidianis uZvelesi iaraRebi, Tixis, brinjaosa da 
rkinis nawarmi, cxenis akazmulobisa da tanisamosTan dakavSirebuli nivTebi, sakulto-
saritualo sagnebi da sxvadasxva masalisagan (Tixa, qva, brinjao, rkina, mina, pasta, 
bunebrivi da naxevradZvirfasi Tvlebi) damzadebuli samkaulebi. aqve, unda aRiniSnos 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis meliTonis ganZebi, antikuri xanis ormosamarxebisa 
da elinisturi xanis qvevrsamarxebis samarxeuli inventari. am masalebis nawili 
warmodgenilia muzeumis arqeologiur eqspoziciaSi. cnobilia, rom gvian brinjaos 
xanaSi dasavleT saqarTvelos teritoriaze yalibdeba TavisTavadi, brwyinvale kultura, 
romelic kolxuri kulturis saxeliTaa cnobili. fondSi warmodgenilia kolxuri 
kulturisaTvis damaxasiaTebeli brinjaos nawarmis TiTqmis yvela saxeoba: kolxuri 
culebi, Subispirebi, isrispirebi, satevrebi, brinjaos samkaulebi, qandakebebi, minis 
mZivebi.
muzeumis arqeologiuri fondis mniSvnelovan nawils Seadgens antikuri xanis masalebi, 
romlebic sayuradReboa kolxeTis social-ekonomikuri, politikuri da kulturuli 
ganviTarebis TvalsazrisiT. [1, gv. 51]  
sxvadasxva dros muzeumis samoqmedo zonis teritoriaze aRmoCenil iqna berZnul-
romauli, wina aziuri, egviptur-siriuli da iranuli sxvadasxva saxeobis nawarmi, romelic 
gare samyarosTan farTo savaWro-ekonomikuri kontaqtebis mauwyebelia. importuli 
masalebidan aRsaniSnavia: minis sanelsacxeblebi, vercxlis ritoni, Tixis Wraqebi, 
kanTarosebi, gutusi, brinjaos grifonis qandakeba.  
fondSi daculi masalebidan gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs winaqristianuli xanis 
mxatvruli meliToneobis ukanaskneli etapis amsaxveli nimuSebi _ brinjaos Wviruli 
balTebis saxiT, romelic Zv.w. II da ax.w. III s.s. TariRdeba. mravladaa warmodgenili adre 
da saSualo saukuneebis masalebi keramikuli nawarmisa da rkinis sameurneo da sabrZolo 
iaraRis saxiT. 
quTaisis muzeumis arqeologiuri fondi sagrZnoblad gaamdidra quTaissa da mis 
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SemogarenSi sxvadasxva dros momuSave arqeologiuri kvlevis centris eqspediciebma, 
romelSic monawileobas Rebulobdnen l.jiqia, d. berZeniSvili, T.xelaZe, m.stefania.  
muzeumis arqeologiuri masalebi Seswavlili da gamoqveynebulia:  g.nioraZis, m.nioraZis, 
k.kalandaZis, n.berZeniSvilis, b.kuftinis, m.ivaSCenkos, o.jafariZis, o.lorTqifaniZis, 
n.xoStarias, v.jafariZis, g.kvirkvelias, v.liCelis, o.lanCavas, n. qarciZis, l.jiqias, 
r.isakaZis, d.berZeniSvilis, m. miwiSvilis, m. baramiZis, g. fxakaZis, l.saxarovas, r.fuTuriZis, 
p. Wyonias da sxvaTa mier. 
1914 wels md. wyalwiTelas xeobaSi sakaJiasa da orTvalas mRvimeebSi (Terjolis raionis 
sofel godoganis maxloblad) ucxoelma arqeologebma r. Smidtma da l. kozlovskim qvis 
xanis Zeglebis warmatebuli aRmoCenebi gaakeTes da safuZveli Caeyara qvis xanis Seswavlis 
istorias saqarTvelos teritoriaze.
1934 wels ki wyalwiTelas paleoliTuri Zeglebi moixila da maT Sesaxeb sayuradRebo 
cnobebi gamoaqveyna peterburgelma arqeologma s. zamiatninma. SemdgomSi g. nioraZis mier 
1936 da 1937 wlebSi sakaJias mRvimeSi Catarebuli arqeologiuri gaTxrebisas aRmoCnda 
zedapaleoliTis mZlavri kulturuli fenebi. 
quTaisis ,,qveynis” teritoriaze qvis xanis arqeologiuri Zeglebis SeswavlisaTvis 
Zalze didi mniSvnelobisaa cnobili quTaiseli mxareTmcodnis petre Wabukianis mier 
qalaqis Crdilo-dasavleT ubanSi, gora TeTramiwaze, 1924 wels, aRmoCenili arqeologiuri 
masalebi, romlebic fondSia daculi. 
1937 wels arqeologma m. ivaSCenkom, kulturis ZeglTa dacvis ganyofilebis davalebiT, 
gaTxara elinisturi xanis qvevrsamarxebi farcxanayanevSi.
1944 wels md. rionis qvemo welze Zvel mosaxleobaTa dazverva awarmoes n. xoStariam 
da i. gZeliSvilma. 
1949 wels WognarSi ,,farnalis goraze” gviani brinjaos xanis masalebi Sekriba da 
quTaisis arqeologiur eqspedicias gadasca arqeologma g. lomTaTiZem.
1946 da 1951 ww. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis istoriis institutis arqeologiurma 
samarSruto eqspediciam, romelsac b. kuftini xelmZRvanelobda, dazvervebi Caatara 
,,TeTramiwaze”, mRvime ,,sawveTelaSi”, s. patrikeTsa da s. banojis ,,nacixvarze”.
1954 wels al. kalandaZem s. farcxanayanevSi gaTxara e.w. rexistyis elinisturi xanis 
samarovani (qvevrsamarxebi). 
1960 wels quTaisis midamoebis zogi xelovnuri goraki (,,gorika”) moixila da maTi 
Seswavlis aucilebloba aRniSna n. berZeniSvilma.
1960-1962 w.w. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis istoriis institutis arqeologiurma 
eqspediciam n. z. berZeniSvilis xelmZRvanelobiT gaTxara mdinare wyalwiTelas xeoba-
Si mdebare paleoliTis xanis orfeniani ,,damarxuli” mRvime ,,WaxaTi” da iazonis gamoq-
vabuli.
1963-1965 w.w. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis istoriis institutisa da Tbilisis 
saxelmwifo universitetis gaerTianebulma arqeologiurma eqspediciam profesor oT. 
lorTqifaniZis xelmZRvanelobiT dazverviTi arqeologiuri gaTxrebi Caatara quTaissa 
da mis midamoebSi. eqspediciis mizans Seadgenda quTaisisa da misi midamoebis dawvrilebiTi 
arqeologiuri rukis Sedgena, romelzedac aRnusxuli da datanili iqneboda winareantikuri, 
antikuri da adre Sua saukuneebis Zeglebi. 
1971-1977 ww. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis istoriis, arqeologiisa da eTnografiis 
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institutis vardcixis arqeologiurma eqspediciam (xelmZRvaneli v. jafariZe) ramdenjerme 
dazvera patrikeTis ,,gorika”, xolo 1982 wels  dazvervebi Caatara baSis da wyaltubos 
zonis s. maRlakis e.w. ,,nacixvarTavis” ,,gorikebze”. gamoavlina iq adreantikuri da 
elinisturi xanis kolxuri da importuli keramikuli masalebi. eqspediciaSi monawileobas 
Rebulobdnen quTaisis muzeumis TanamSromlebi.
quTaisis muzeumis arqeologiuri fondi ukanaskneli aTwleulebis manZilze 
mniSvnelovnad gamdidrda quTaisis mudmivmoqmedi arqeologiuri eqspediciis aRmoCenebiT, 
romelic ganaxorciela oT. lorTqifaniZis saxelobis arqeologiuri kvlevis centris, 
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis da ak.wereTlis saxelmwifo universitetis 
mecnier-TanamSromelTa jgufma. 1986 wlidan am eqspedicias xelmZRvanelobs istoriis 
mecnierebaTa doqtori, profesori, 2008 wlidan quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis 
direqtori omar lanCava. [5, gv. 7]
XX s. 90-iani wlebis politikuri procesebis gamo 1993 wels Sewyda quTaisSi arqeologiuri 
gaTxrebi da 10 wlis Semdeg ganaxlda. eqspediciam 2003-2006 ww., sruliad saqarTvelos 
kaTalikos-patriarqis ilia II-is da quTaTel-gaenaTeli mitropolitis kalistrates locva-
kurTxeviT, bagratis taZarSi Caatara arqeologiuri gaTxrebi. eqspediciam gamoavlina 
mravalricxovani da mravalferovani materialuri masala. bagratis taZrisa da quTaisis 
cixis masalebi gadmoeca muzeums da inaxeba arqeologiis fondSi. am masalebma sagrZnoblad 
gaamdidra arqeologiuri fondi. 
2005 w. quTaisis eqspediciam qalaqis teritoriaze griSaSvilis quCaze (iq, sadac amJamad 
Tbs bankis filialia) aRmoaCina antikuri xanis Zv. w. VI-IV ss-is samosaxlos xis nagebobis da 
saxelosnos  naSTebi. eqspediciam moipova sayofacxovrebo keramika _ amforebi, qoTnebi, 
qvabebi, sasmisebi, dergebi da sxva. eqspediciam amave namosaxlarze gamoavlina elinisturi 
xanis Zv.w. III-II saukuneebis qvevrsamarxebi. 
2009 w. bagratis taZarSi aRmoCnda VIII s. warCinebuli qalbatonis samarxi, romelsac Tan 
axlda mdidruli inventari. masala  warmodgenilia muzeumis eqspoziciaSi. [2, gv. 39]
quTaisis muzeumis arqeologiur fondSi daculi nivTebi sxvadasxva dros muzeumisaTvis 
SeZenilia: muzeumis pirveli direqtoris tr. jafariZis, m. gogsaZis, n. balanCivaZis, m. 
nikoleiSvilis mier.  arqeologiuri fondis gamdidrebaSi didi wvlili miuZRviT muzeumis 
rwmunebulebs: g.boWoriZes, gr. gvelesians,  i. xmalaZes, m. CinCalaZes, a. qarosaniZes.  2010 
w. ki arqeologiur fonds  nivTebi piradi koleqciidan Semowira ramaz obolaZem.   
arqeologiur fonds 40 weli xelmZRvanelobda istoriis mecnierebaTa doqtori l. jiqia. 
man srul wesrigSi moiyvana arqeologiis fondi, Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisad 
gansazRvra maTi adgili samuzeumo muSaobis dargSi. arqeologiuri ganyofilebis 
TanamSromlebi periodulad monawileobdnen istoriis institutis (amJamad arqeologiuri 
kvlevis centri) eqspediciebSi: vanSi, vardcixeSi, SorapanSi, sazanoSi, wyaltubos 
zonis soflebSi da sxva. arqeologiuri ganyofilebis TanamSromlebma p. Wabukianis da 
n. berZeniSvilis nakvalevze aRricxes, Seiswavles da gamoaqveynes quTaisis midamoebis 
xelovnuri gora-namosaxlarebi (,,gorikebi”).  dRes l. jiqia Cveuli keTilsindisierebiT 
asrulebs konsultant-mecnieris movaleobas, energiulad da saqmis codniT xelmZRvanelobs 
muzeumis axalgazrda TanamSromlebs.  misi xelmZRvanelad yofnis periodSi arqeologiuri 
fondi daaTvalieres ucxoelma arqeologebma: robert haidenraixma, alina hendersonma, 
rolfi da gudi Sraderebma, vlasovma, petrosianma, volkovma da sxva.
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amJamad, arqeologiis fondSi muSaobas agrZelebs Salva buaZe fondis kuratori, daviT 
berZeniSvili, irine quTaTelaZe, londa jiqia. muzeums Seemata amiran kvernaZe istoriis 
doqtori, axalgazrda arqeologebi: daviT dvaliSvili da qeTevan uglava.  arqeologiur 
fondSi volontiorebad muSaobdnen quTaisis saxelmwifo universitetis kursdamTavre-
bulebi, magistrebi Tea bolqvaZe da miranda margvelaSvili. 
100 wlis iubiles arqeologiuri ganyofileba, iseve rogorc mTeli muzeumi mniSvnelo-
vani warmatebiT xvdeba axal SenobaSi.
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quTaisi 2009 w.      
Irine	Kutateladze	
archeological stock of the MuseuM 
One hundred year has passed since establishment of Kutaisi State Historical Museum. The 
museum was founded in 1912 on the base of historical and ethnographic society. In 1922 by decision 
of the society was founded Kutaisi State Historical Museum. The first exposition of the museum was 
opened in 1923. 
Among various department of Kutaisi Museum, archeological collection keeps a distinguished 
place which unites more than 40 000 things. Most part of materials is found by accident, and others 
are found by archeological digs at Kutaisi territory. Collection of archeological materials started in 
1912. The materials are from different regions of West Georgia (Imereti, Racha, Lechkhumi, Svaneti, 
Guria, Samegrelo, Achara, Abkhazia). Several things are found in East and South Georgia, North 
Ossetia, Trabzon and Russia. The materials cover period from pre Palaeolithic to Feudal age. 
At stock is saved ancient instruments made of flint, stone and obsidian, things of clay, bronze and 
iron, harness and clothes of a horse, ritual and worship things and adornments made of different 
materials (clay, stone, bronze, iron, glass, paste, natural and semiprecious stones). The metal treasure 
of Late Bronze Age to Early Iron Age, inventory of ancient graves and pitcher graves of Hellenistic Age 
are very significant. The part of materials is presented at archeological exposition of the museum. 
At archeological stock is saved things dated by Aeneolithic, Bronze, Late Bronze, Early Iron Ages. 
It’s known that a brilliant culture known as Colchian Culture was being developed in Late Bronze Age. 
At stock of museum is saved almost all kind of bronze things of Colchian culture as are: Colchian axe, 
spearhead, arrowheads, poniards, bronze adornments, monuments, glass beads. 
The significant part of archeological stock of museum consists of materials of Ancient Age, which 
is important to social and economic, political and cultural standpoint. 
In the territory of the museum is found different kind of Greek-Roman, pre-Asian, Egyptian-Syrian 
and Iranian things which reveals wide trade and economic contacts in the countries. Among imported 
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materials are distinguished glass anoints, silver rhyton, clay wick-lamps, kantharoses, bronze griffin 
monuments.
Among saved materials of the stock the most significant place is taken by iron things of the final 
stage of Iron Age of pre Christian Age presented by bronze buckles of II century B.C. and III century 
A.D. There are many ceramic, iron instruments of feudal Age for economy and battle purpose. 
The archeological stock of Kutaisi Museum is enriched with expeditions of archeological research 
center in the territory of Kutaisi. The participants of expedition were D. Berdzenishvili, T. Kheladze, 
M. Stepania. 
The archeological materials of the museum are researched and published by G. Nioradze, M. 
Nioradze, K. Kalandadze, N. Berdzenishvili, B. Kuptini, M. Ivashchenko, O. Japaridze, O. Lortkipanidze, 
N. Khoshtaria, V. Japaridze, G. Kvirkvelia, V. Licheli, O. Lanchava, n. Kartsidze, L. Jikia, R. Isakadze, 
D. Berdzenishvili, M. Mitsishvili, M. baramidze, G. Pkhakadze, L. Sakharova, R. Topuridze, P. Chkonia 
and others. 
During last decades the archeological stock of Kutaisi Museum is being enriched by discoveries of 
Kutaisi permanent archeological expeditions by group of scientists of Ot. Lortkipanidze Archeological 
Research Center, Kutaisi State Historical Museum and Ak. Tsereteli State University. Since 1986 
the expedition has been fulfilled under leadership of Omar Lanchava, Doctor of History, Professor, 
director of Kutaisi State Historical Museum since 2008. 
The things saved at archeological stock of Kutaisi Museum are acquired by first director of the 
museum Tr. Japaridze, M. Gogsadze, N. Balanchivadze. M. Nikoleishvili. The attorneys of the 
museum played a great role in enrichment of the museum as are: G. Bochoridez, Gr. Gvelesiani, 
I. Khmaladze, M. Chinchaladze, A. Karosanidze. In 2010 Ramaz Oboladze donated things from his 
personal collection to the archeological fund of the museum. 
For 40 years archeological stock has been leaded by Candidate of Science of History L. Jikia. He 
completely regulated archeological stock and defined its place in the working sphere of the museum 
according to modern requirements. The employees of archeological department participated in the 
expedition of the Institute of History (at present Archeological Research Center) in Vani, Vartsikhe, 
Tskaltubo villages and etc. The employees of archeological department made registration, research 
and publication of artistic hills in the territory of Kutaisi on the basis of archeological finds of P. 
Chabukianiu and N. Berdzenishvili. Today L. Jikia attends to duties of consultant -scientist of the 
museum and guides young employees of the museum. In the period of his leadership archeological 
stock was seen by foreign archeologists as are: Robert Heidenreich, Alina Henderson, Rolf and Gudi 
Schraders. 
Today the employees of archeological stock are Shalva Buadze- curator, Irina Kutateladze, L. 
Jikia, D. Berdzenishvili. The museum has new employees: Doctor of History Amiran Kvernadze, 
young archeologists: David Dvalishvili and Ketevan Uglava. The volunteers of archeological stock are 
graduates of Kutaisi State University Tea Bolkvadze and Miranda Margvelashvili. The archeological 
department as well as the whole museum celebrates 100 years anniversary in the new building.                








qarTuli oqromWedlobis adreuli epoqis nimuSebi quTaisis 
muzeumSi
(nawili I)
saqarTvelos teritoriaze mcxovrebi tomebi liTonis mopovebasa da damuSavebas Zv. w. 
VI aTaswleulidan misdevdnen. IV aTasw. Sua xanebidan ki namdvili metalurgiuli warmoebis 
xana dgeba. liTonis damuSavebis am xangrZlivma istoriulma tradiciam ganapiroba masSi 
erTi mimarTulebis-liTonmqandakeblobis, anu liTonis mxatvruli damuSavebis warmoqmna 
da ganviTareba. saqarTvelos sinamdvileSi liTonmqandakeblobas (Zvirfasi liTonebis 
damuSavebas d.s.) aTaswleulTa miRma (Zv.w. III aTasweulis II nax. d.s.) Caeyara safuZveli. 
aq mcxovrebi uZvelesi tomebi jer kidev brinjaos xanidan qmnidnen iseT nawarmoebebs, 
romlebic sayovelTao aRtacebas iwvevs mxatvruli damuSavebis TvalsazrisiT. aqedan 
moyolebuli liTonis mxatvruli damuSaveba xelovnebis TviTmyofad dargad Camoyalibda 
da saqarTveloSi qristianuli sarwmunoebis gavrcelebis Semdeg ganviTarebis maRal dones 
miaRwia. mTeli Sua saukuneTa manZilze oqromqandakebloba CvenSi qristianuli religiuri 
msoflmxedvelobiT iyo nasazrdoebi ara marto ideuri, aramed mxatvruli TvalsazrisiTac. 
swored amitom, qristianuli epoqis qarTuli oqromWedloba ZiriTadad saeklesio-
saritualo daniSnulebis nivT-samkauls (xatebs, sxvadasxva tipis jvrebs, sanawileebs da 
a.S) moicavs da misi, rogorc xelovnebis erT-erTi dargis Seswavlis saganic es saeklesio 
saganZuria.
saqarTvelos erovnuli muzeumsa da zugdidis muzeumTan erTad, quTaisis istoriul 
muzeumSi am saganZuris mniSvnelovani nawilia daculi. es koleqcia qronologiurad 
da Tematurad moicavs oqromWedlobis ganviTarebis yvela etaps Sua saukuneebidan XIX 
saukunis CaTvliT.
 winamdebare statiaSi oqromWedlobis im nimuSebs ganvixilavT, romlebic am dargis 
sawyisi etapis SemoqmedebiT miRwevebs  ganasaxiereben. 
qarTuli oqromWedlobis dRemde moRweuli, pirobiTad uZvelesi nimuSebi im dros 
Seiqmna, roca Cveni qveyana arabTa batonobisgan Tavisufldeboda da erTian saxelmwifod 
yalibdeboda. qveynis cxovrebaSi es progresi, pirvel rigSi, kulturul-SemoqmedebiTi 
sferos aRmavlobaSi gamovlinda. swored am periodidan arqiteqturaSi, monumentur 
mxatvrobasa, dekoratiul xelovnebasa da oqromqandakeblobaSi uaRresad saintereso, 
nayofieri, SemoqmedebiTi ZiebiT aRsavse xana iwyeba. 
am drois manZilze Seqmnili Weduri nawarmoebebis umetesi nawili raWa-leCxumsa da 
svaneTis eklesiebSi Semoinaxa. es siZveleebi ara marto raodenobrivadaa STambeWdavi, 
aramed bevri maTgani maRalmxatvruli Rirsebis nimuSia. TavisTavad es faqti adgilobrivi 
saoqromWedlo skolis tradiciaTa simdidreze metyvelebs, xolo saganZuris gadarCena am 
kuTxeebis geografiuli mdebareobiT (bunebrivad daculobiT d.s.) da adgilobrivi mTis 
mosaxleobis saeklesio siwmindeebisadmi gansakuTrebuli damokidebulebiT aixsneba.
 istoriuli Zeglebisa da saeklesio nivT-samkaulis simravliT raWa gamorCeuli kuTxea 
saqarTvelosi, amitomac man jer kidev me-19 saukuneSi miipyro mkvlevarTa yuradReba, 
ramac, ZiriTadad, asaxva hpova m. broses, p. uvarovas, modevno saukuneSi e. TayaiSvilisa da 
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g. boWoriZis samecniero SromebSi. maTi kvlevebi gvaCvenebs, rom raWaSi siZveleTa siuxviT 
gamorCeuli yofila Rebis macxovris eklesia. es garemoeba aixsneba aq droTa ganmavlobaSi 
ori eklesiis qonebis TavmoyriT: TviT Rebis Zveli RmrTismSoblis da Sodis wm. giorgis 
eklesiebis[TayaiSvili, 1963:8]. samwuxarod, simdidriT saxelganTqmuli es eklesia 
avazakTa samizne gamxdara da orjer gaZarcula. pirvelad 1920 wlamde periodSi. `Rebis 
eklesiaSi mravali xati da jvari iyo wineT,- wers e.TayaiSvili,- exla zogi dakarguli, 
zogi gafuWebulia... eklesia gauZarcvavT da rac saukeTeso da uZvirfasesi  iyo, wauRiaT. 
magaliTad: TeTri oqros (platinis) didi jvari 0,35 m. es iSviaTi nimuSi TeTri oqros 
jvrisa saqarTveloSi. wauRiaT agreTve meore oqros jvari da sxva nivTebi. rac darCenila, 
gafuWebulia, moZarculi, naglejebad Semonaxuli.. mravali xelnawerebidan romlebic aq 
broses dros iyo, marto ori dagvxvda da igic sul dampali~[TayaiSvili, 1963: 6, 8]. meored 
siZveleTa dataceba gasabWoebis Semdeg momxdara, roca saqarTvelos revkomis dekretiT 
`saeklesio qonebis nacionalizaciis Sesaxeb~ Rebis macxovris eklesia daxures da klubad 
gadaakeTes. [boWoriZe, 1994: 259] gadarCenili nivT-samkauli Rebis eklesiisa 1930 w. g. 
boWoriZem quTaisis muzeums Caabara[E-192, sab. #2482] maTSi yvelaze mniSvnelovani 
istoriuli da mxatvruli RirebulebiT Weduri da ferweruli jvar-xatebia. am koleqcias 
ekuTvnis RmrTismSoblis Weduri xati (inv.#3211/460). muzeumis mTavar SemosulobaTa 
wignSi mis Sesaxeb aRniSnulia: ` #2631. vercxlze naWedi Cviledi RmrTismSoblis xati 57*40 
sm. aSiebidan SerCenilia mxolod naSTi zeviT da marcxena mxares kuTxeebTan~.  p. uvarovas 
publikaciaSi mocemulia am xatis foto (rac sainteresoa misi fizikuri mdgomareobis 
SefasebisaTvis. d.s.) da avtoris mokle komentari, sadac nivTi mxatvruli TvalsazrisiT 
mdare Rirebulebis nawarmoebad aris miCneuli.[Уварова, 1904: 112] rus mecniers xatis 
daTariReba ar ucdia. 1920w. Rebis eklesiis siZveleebi e.TayaiSvilma aRwera, maT Soris 
CvenTvis saintereso xatic: `xati RmrTismSoblis Cviledi vercxlisa, gamoberviT Wedili, 
tlanqi xelobisa. tansacmeli erTob naoWiania, Zis figura metad didia, magram Zegli 
saerTod mainc sainteresoa; aSia Semkobilia yurZnis mtevnis saxis CuqurTmebiT. warwera: 
`w-i RTi m-Si~[TayaiSvili, 1963:15] avtors nivTis  TariRi ar ganusazRvravs. mokled aqvs 
es xati aRwerili g. boWoriZes. mas aRniSnuli aqvs xatis tipi, zomebi, masala, fizikuri 
mdgomareoba da warwera. man xati me-17 s-iT daaTariRa.[boWoriZe, 1994:263]
 xati ` RmrTismSobeli Cviledi~ warmoadgens mdgomare RmrTismSoblis gamosaxulebas 
yrma iesoTi xelSi. Weduroba Sesrulebulia vercxlis  furclovan liTonze, damuSavebulia 
ormxrivad da damagrebulia xis dafaze. xatis foni sruliad sadaa, gaformebis gareSe. 
masze gamosaxulebis garda mxolod ganmartebiTi asomTavruli warweraa reliefurad, 
sakmaod moculobiTi zomis. qaragmis gaxsniT ikiTxeba: `wmi/n/dai RmrTismSobeli~. 
uornamentoa wmindanTa Saravandedebic. macxovris nimbze, Cveulebisamebr, jvaria 
gamosaxuli. RmrTismSoblis figura odnav gverdulad dgas, marcxniv mimarTuli 
Cvilisaken, saxiT pirdapir imzireba. pirsaxis moyvaniloba mTlianad ovaluria, nakvTebis 
gareSe. odnav SesamCnevia wmindanis tuCebi, sanacvlod cxviri didi zomiTaa mocemuli. 
gansakuTrebiT STambeWdavia RmrTismSoblis xelis mtevnebi, uCveulod masiuri, metadre 
marcxena, riTac yrma uWiravs. amasTan, maTi agebuleba moklebulia yovelgvar realur 
formebs, dinamiurobas. disproporciulia yrma iesos fexis terfebi, arabunebrivi poziT 
dayenebuli da sxvadasxvagvarad modelirebuli. wmindanTa samoseli (mandili, maforiumi) 
mSrali, xazovani naxatiTaa mocemuli. igi reliefuri figuris zemodan damuSavebiT-
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saWreTelis gamoyenebiTaa miRebuli. moWedilobis es ZiriTadi are kargadaa Senaxuli, 
arSiebi ki Zalze fragmentuli saxiT aris moRweuli. p. uvarovas fotomasalidan Cans, rom 
zeda arSia marjvniv mimarTulebiT bolomde saRad iyo SenarCunebuli. amJamad xatze zeda 
da marcxena arSiebis nawilebia SerCenili, razec mkafiod ikiTxeba ornamentuli motivi: 
bmuli, vazis mravalyura stilizebuli foToli SuaSi yurZnis mtevniT.
 aRwerili xatis Wedurobis teqnika, skulpturis damuSavebis, samosisa da ornamentis 
modelirebis saxeebi gvxvdeba adgilobrivi saoqromWedlo skolis araerT nawarmoebze. 
samagaliTod SeiZleba davasaxeloT wm. maxarebelTa gamosaxulebebi X s-is vercxlis 
sawinamZRvro jvarze gelaTidan, amave periodis RmrTismSoblis vercxlis xati (gelaTi), 
Jibianis macxovris xati da sawinamZRvro jvari, jaxunderis RmrTismSobeli. [yenia, 
aladaSvili, 2000:36-37]. dabolos, Rebis RmrTismSoblis xats moepoveba uaxloesi analogi: 
esaa lagurkas (zemo svaneTi d.s.) RmrTismSoblis Weduri xati. igi yvela ZiriTadi niSniT: 
figuris proporciebiT, saxis tipaJiT, samosis formebis reliefuri paraleluri xazebiT 
gadmocemiT, SaravandebiT, RmrTismSoblis ferxTsadgamiT, asomTavruli warwerebiTa da 
arSiaTa ornamentuli motiviT Zalze axlos dgas Rebis RmrTismSoblis WedurobasTan. 
aqedan gamomdinare, yvela zemoTmoxmobili ikonografiuli niSnis mixedviT Rebis xati X 
saukunis oqromWedlobis nawarmoebad unda CaiTvalos.
quTaisis muzeumSi sainventaro nomriT 3132 daculia wyvil mTavarangelozTa mcire 
xati, romelic 1925 w. xaragaulidan warmoadgina Tbilisis universitetis studentma, 
muzeumis rwmunebulma Sorapnis mazraSi mixeil CinCalaZem. SemosulobaTa wignSi nivTis 
Sesaxeb vkiTxulobT: `patara xeze gadakruli vercxlis? xati moyviTluli da naxevrad 
amZvrali da marcxena qveda kuTxeSi motexili. ukana zurgze aqvs amZvrali vercxlis 
ficari asomTavruli warweriT. 11*9 sm.~ samwuxarod, sxva raime cnoba xatis warmomavlobis 
Sesaxeb ar mogvepoveba. igi sakmaod Selaxula droTa ganmavlobaSi da, rogorc etyoba, misi 
sayrdeni dafa SeucvliaT odnav didi zomis  xis ficriT, razec Weduri firfita uxeSad 
daumagrebiaT. xats zurgze vercxlis warweriani firfita aqvs dakruli.
mTavarangelozTa figurebi warmodgenilia frontalurad, mTeli taniT, TiToeuli 
TaRqveS nimbebiT, cal xelSi gragniliT, makurTxevlis JestiT, frTebiT, grZeli samoseliT. 
angelozebi Zalze mcire reliefiTaa gamokveTili. maTi Tavebi, xelebi, frTebi, fexebi 
pirobiTadaa gadmocemuli, moklebuli yovelgvar elastiurobasa da dinamikas. tansacmlis 
gamosaxvaSi igrZnoba SedarebiT detaluri damuSaveba, Tumca mTlianobaSi isinic xazebisa 
da wertilebis rigis erTobliobiTaa SemuSavebuli. TaRebi da nimbebic stilizebuli 
wertilebiTaa morTuli. TaRebis kolonebi iribi konturiTaa gaformebuli. figuraTa 
garSemo Tavisufali foni ar aris darCenili. ornamenti calkeuli martivi yvavilis 
gvirgviniTaa Sesrulebuli. TiToeuli maTganis Tavi angelozebiskenaa mimarTuli. xatis 
arSias sazRvravs uwyveti grexili konturi. marcxena arSiis nawili dakargulia. figurebi 
mocemulia ganmartebiTi warweris gareSe, aseve, damaxasiaTebelia, rom erT mTavarangelozs 
makurTxeblis JestiT aRmarTuli aqvs marcxena xeli.
mTavarangelozTa xatiT specialistTagan pirvelad akad. g. CubinaSvili dainteresda. 
igi mas  quTaisis muzeumSi yofnisas gaecno. saxelovanma mecnierma es naSromi im epoqas 
(Xs.) daukavSira, roca qarTul oqromWedlobaSi jer kidev ar igrZnoboda skulpturul 
amocanaTa srulfasovani gageba da Wedur nawarmoebTa umetesoba grafikul gamosaxulebis 
xasiaTs atarebda[Чубинашвили, 1959:281].
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X saukuniT daaTariRa xati xelovnebaTmcodne rene Smerlingma. m. nikoleiSvilma 2001w. 
gamoaqveyna am xatis mokle aRweriloba, aseve warwera, rac winamorbed mkvlevarTaTvis ar 
iyo cnobili. mogvyavs teqsti: ` [wmidao] [gior]gi ilo[risao] meox d[a] mf[a]rv[e]l eqm[e]n mos[a]
vsa d[a] m[am]k[o]bsa x[a]tisa Senisasaa me zod[el]sa baR[va]Ssa dResa mas d[i]dsa~. am warweris 
mixedviT m. nikoleiSvilma xatis TariRad XII-XIII ss. miuTiTa.[nikoleiSvili, 2001:18] radgan 
`qarTlis cxovrebis~ mixedviT baRuaSTa kaxaberisZeTa yoveli naTesavi da saxsenebeli 
moispo da aRixoca XIII s. 80-ian wlebSi, amitom mkvlevari warweris zeda zRvarad swored 
am xanas iRebs: `warwera Tu X saukunis araa,  yovel SemTxvevaSi XIIIs-ze gviandeli ar unda 
iyos~.[nikoleiSvili, 2001:18]. 
Sesrulebis teqnikis mxriv warwera gawafuli xeliTaa gamokveTili, amasTan 
gamoyenebulia gankveTilobis niSnebi. asoebi kidurwertilovania, zogjer kidurwaisrulic. 
mTavarangelozTa xatis Semqmneli figuraTa skulpturuli agebis, ornamentuli modelirebis 
doniT imdenad susti ostatis STabeWdilebas tovebs, naklebsavaraudoa mas aseTi SesaniSnavi 
warwera Seesrulebina. es warwera ara Tu xatis Tanadroulia, aramed, vfiqrobT, sruliad 
sxva xatisTvisaa damzadebuli, kerZod ki wm. giorgis xatisTvis, romelic zudeli baRvaSis 
dakveTiT Seiqmna da axla aRar arsebobs. teqstSi xom xazgasmulia Tayvaniscema, sasoeba 
erTi wmindanis- wm. giorgisadmi, xatze ki mTavarangelozebia gamosaxuli. Tanac, Tu aq 
iloris wm. giorgis vgulisxmobT, warwera ar SeiZleba XI s-ze adindeli iyos, radgan 
TviTon iloris wm. giorgis eklesia XI s. I naxevris xuroTmoZRvruli Zeglia. ase, rom es 
warwera xatis dasaTariReblad ar gamodgeba. 
 g. CubinaSvilma es xati Sesrulebis stilis mixedviT saRolaSenis lorfinTa, aseve 
iloris, bediis Tasebis da cxumariSis sacecxluris  Weduri gamosaxulebebis msgavs 
nawarmoebad miiCnia[Чубинашвили, 1959:281]. marTalia, saRolaSenis lorfinebze, ilorisa 
da bediis barZimebze wmindanTa figurebi cal-calke, TaRqveSaa gamosaxuli magram, rogorc 
skulpturuli, ise dekoratiuli gadawyvetis kuTxiT aSkarad sjabnian mTavarangelozTa 
xats. ufro swori iqneba, Tu mxatvruli donis mixedviT paralels cxumariSis TasTan 
gavavlebT, razec aSkarad igrZnoba TviTnaswavli Tu jer isev gauwafavi oqromqandakeblis 
xelwera. ase, rom mTavarangelozTa xatis saxiT saqme gvaqvs qarTuli oqromWedlobis 
adreuli epoqis (Xs) erT-erT yvelaze primitiul, araskulpturul, dabali mxatvruli 
donis nawarmoebTan, raSic asaxulia rogorc oqromqandakeblobis konkretuli epoqis 
tendencia, ise misi avtoris mwiri SemoqmedebiTi SesaZleblobebi. 
quTaisis muzeumis saxviTi xelovnebis fondSi daculia 4 samwerobeli. igi warmoadgens 
gZeltarian ritualur maraos da rogorc saeklesio nivTs, mravalmxrivi daniSnuleba aqvs. 
mas iyeneben liturgiul mRvdelmsaxurebaze trapezTan wminda ZRvenTa Tasis saniaveblad 
(mwerebis mosagerieblad), mironis kurTxevisa da diakvnis xeldasmis saidumlos Sesrulebis 
dros. samwerobeli miRebulia rogorc simbolo qristes mier sikvdilis daZlevisa, amitom 
igi gamoaqvT didi Semovlis dros.[yenia,  aladaSvili, 2000:73]
oTxidan sami samwerobeli gelaTis monastris saganZurs ekuTvnoda da 1923w. gadaeca 
muzeums, erTi ki g. boWoriZis mier iqna gadmotanili quTaisSi zestafonis TemaRmaskomis 
sawyobidan 1925w.[E-192/759] Tavad TemaRmaskomSi ki es nivTi Sorapnis mazris erT-erTi 
eklesiidan unda yofiliyo wamoRebuli. muzeumis SemosulobaTa wignSi Cawerilia: `  #1705. 
samwerobeli vercxlisa 21,5*22,5 sm. Semkuli xatebiT orive mxares, dazianebuli.~
gelaTuri samweroblebi zomiT, agebulebiTa da Sesrulebis stilis mixedviT identuria 
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da gviani saSualo saukuneebis oqromWedlobis nimuSebs ganekuTvneba. g. boWoriZis mier 
warmodgenili ripida ki yvela CamoTvlili maxasiaTebliT gansxvavebulia.
ripida (sainv.#3400/1110) Sedgeba erTi kvadratuli da oTxmxriv masze damagrebuli 
mrgvali medalionebisagan. qveda da mklavmedalionebs gakeTebuli aqvs specialuri 
naxvretebi, maTgan orSi axlac SerCenilia rgolebi, razec albaT, jaWvi iyo mibmuli. es 
imiT unda iyos gamowveuli, rom nivTs tari qveda medalionis boloTurT motexili da 
dakarguli aqvs. jaWvi mas funqciuri daniSnulebis aRsadgenad gaukeTes gvian. samwerobels 
motexili hqonia marcxena medalionic, magram is Tavis adgilas daumagrebiaT moqlonebiT 
arc Tu ise zustad, radgan srulyofili saxiT ar yofila SenarCunebuli.
wriuli medalionebi gaformebulia identuri TanmimdevrobiT. centrSi wmindanTa 
gamosaxulebebiT oqrodaferil gluv fonze, rac SemosazRvrulia ormag grexilxazovan 
wreSi Casmuli msxvili wertilebiT. mas sazRvravs garedan wriulad ganlagebuli uwyveti 
yvavilovani dekori. mTlianad medalionebi ormag konturul rkalSia moqceuli.
samwerobeli gamoisaxeboda mociqulTa ziarebaSi qerobinTa himnis dasuraTebisas 
da gardamoxsnaSi. (qim. #6594; #6667). radgan igi azrobrivad qerobinTa himnTanaa 
dakavSirebuli, amitom umetes SemTxvevaSi samweroblebi am angelozur arsebaTa 
gamosaxulebebiTaa morTuli. quTaisis ripidazec centraluri figura qerobinia luka, 
markoz da ioane maxarebelTa wm. cxovelebis: xaris, lomisa da arwivis TanxlebiT.
centralur medalionSi gamosaxulia frTosani angelozi (qerobini) xariT, lomiTa da 
arwiviT. gareT, oTxive kuTxeSi angelozTa figurebia. zeda medalionSi miqel da gabriel, 
qvedaSi- rafael da rasTael, marjvenaSi- uriel da suriel, marcxenaSi-analogiuri 
warweris gareSe. meore mxares winas identuri gamosaxulebebia warwerebiT, garda marcxena 
medalionisa, sadac mizael da zazael frTosani angelozebia warmodgenili. 
samweroblis figuraTa gamosaxuleba, maTi agebis stili, samoselis gadmocemis formebi 
sqematuri xasiaTisaa. tlanqad damuSavebuli, mSrali, asketuri saxeebi, aradinamiuri sxeuli 
xazs usvams, erTis mxriv, personaJTa zeciur warmomavlobas, avtoris mier skulpturaTa 
damuSavebaSi wmindaT religiuri Sinaarsis Cadebas, meores mxriv, figuraTa modelirebaSi 
dabalmxatvruli xerxebis flobis faqts. ripida, rogorc misi paralelebi saRolaSenidan, 
mestiidan da Semoqmedidan nairgvari dekoratiuli elementebiTaa morTuli. medalionebis 
Sesamkobad gamoyenebulia erTgvarovani geometriuli figurebi (konturuli wrexazebisa 
da stilizebuli wertilebis saxiT. d.s.) da orgvari yvavilovani ornamenti. skulpturuli 
agebulebisagan gansxvavebiT es mxare Weduri nawarmoebisa warmoaCens avtoris met 
TavisTavadobasa da ostatobas[Чубинашвили, 1959:144]. erTi mxare morTulia odnav 
gaSlili yvavilebis bmuliT, meore- mravalyura yvavilovani ornamentiT. (es ukanaskneli 
saRolaSenis firfitebis ornamentul motivs hgavs. d.s.) zomisa da agebulebis mixedviT 
quTaisis ripida yvelaze metad mestiis ripidions uaxlovdeba, Tumca skulpturaTa 
dinamiurobiTa da ornamentuli gaformebis doniT masze dabla dgas.
ripida, rogorc Weduri Zegli, metad sayuradReboa damuSavebis teqnologiiT. mis 
erT Taviseburebas warmoadgens firfitovani saxe, is, rom igi ori firfitis erTmaneTze 
mirCilviT aris miRebuli ise, rom maT Soris xe an sxva sadebi gamoyenebuli araa. damuSavebis 
procesi iwyeba firfitis zurgidan gamosaxulebaTa gamoxazviT. jer sacurebeli TegiT 
miRebulia mTliani forma, Semdeg sxvadasxva formis TegebiT Sesabamisi reliefuri 
detalebi, xazebi da sxva.[andriaSvili, 1971:30] momdevno etaps warmoadgens miRebul 
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formaTa detaluri damuSaveba wina mxridan sacemi, sacurebeli, brtyelTava, rgolurTava, 
wertilovani, sawnule TegebiT[iqve: 31-32]
Tegvis Semdeg wina piris damuSaveba xdeba saWreTeliT. fonis CaWriT keTdeba warwerebi 
da ornamentTa Siga konturebi. rCilvis wesiT damuSavebul konturebs zurgiT erTmaneTze 
daamagrebdnen. bolo etapi oqroTi misi daferva unda yofiliyo. 
amgvarad, quTaisuri samwerobeli  Weduri nawarmoebis sibrtyobriv-grafikuli 
gamosaxulebis tipiuri nimuSia. ripida qarTuli oqromWedlobis skulpturul amocanaTa 
gagebis sawyis etapzea Seqmnili da amave periodis skulpturuli modelirebis, ornamentuli 
gaformebisa da teqnologiuri damuSavebis saerTo tendenciebis gamomxatvelia. 
1934w. quTaisis istoriul muzeums misi erT-erTi damaarseblis trifon jafariZis 
ZalisxmeviT amave qalaqis sasamarTlosagan gadaeca eklesia-monastrebidan gatacebuli 
xatebis fragmentebi, rac mZarcvelebs CamoerTvaT da iq nivTmtkicebis saxiT inaxeboda. 
SemosulobaTa wignSi maT Sesaxeb aRniSnulia: `xatebidan anaZrobi vercxlis CuqurTmiani 
anaZrobebi (13-17ss. xelobis) woniT 3 kilo da 180 grami, romelic moTavsebulia wiTel, 
zolebian yuTSi. zoma 27*47sm. simaRle 17sm.~
am fragmentebis Seswavla da restavracia (qarTuli saeklesio saganZuris aRwerilobebsa 
da fotomasalaze dayrdnobiT. d.s.) moaxdina prof. r. yeniam. kvleviT dadginda, rom 
muzeumisaTvis gadmocemul masalaSi iyo sxvadasxva xatis naSTebi Cukulisa da jaxunderis 
eklesiaTa saganZuridan. rTuli sarestavracio samuSaoebis Sedegad aRdgenili iqna 
qarTuli oqromWedlobis ori gansxvavebuli epoqis nawarmoebebis: Cukulis triptiqonis, 
wyvil mTavarangelozTa da jaxunderis macxovris xatebis Weduri fragmentebi[yenia, 
1979:41-49].
jaxunderis macxovris xati amave soflis wm. giorgis erTnaviani bazilikuri eklesiis 
saganZurs warmoadgenda. misi aRwera da fotofiqsacia moxda orjer: p. uvarovasa da e. 
TayaiSvilis mier. pirvelis aRweriloba Zalze moklea, e.TayaiSvilisa ki dawvrilebiTi, 
(rac fotosTan erTad Zeglis Tavdapirveli mdgomareobis warmosadgenad savsebiT 
sakmarisia). xats sakmaod STambeWdavi, rombuli ornamentebiT gaformebuli arSiebi hqonia 
da mTlianobaSi zomiT 54*42,5 sm yofila. arSiebze medalionebSi wminda mxedrebisa da 
macxovris gamosaxulebebi iyo mocemuli. zemoT wm. giorgis sami figura, marcxniv wm. 
kvirike, marjvniv wm. Tevdore, qvemoT macxovarTan erTad ori wm. giorgi[TayaiSvili, 
1937:108]. p. uvarova am xats dabali mxatvruli Rirsebis nawarmoebad Tvlida da mas XV s-iT 
aTariRebda.[MAK, X:164] e.TayaiSvils xati XVIs-is Zeglad miaCnda.[TayaiSvili, 1937:108]
amJamad xatis arSiebi aRar arsebobs. Tavad xati (centraluri are d.s) vercxlis erTian 
firfitaze Sesrulebuli macxovris gamosaxuleba aRdgenilia. macxovris es ikonografiuli 
tipi (`aRsaydrebuli macxovari~) saqarTveloSi X s-danve iwyebs gavrcelebas da yvelaze 
uxvad isini swored svaneTis saoqromWedlo skolis nimuSebs Soris gvxvdeba. ieso qriste 
zis maRal, geometriuli formebiT morTul taxtze-`saydarze~, cal xelSi muxlze 
dayrdnobili saxareba uWiravs, meore ki kurTxevis JestiT maRla aqvs aRmarTuli. wmindanis 
figura warmodgenilia mTeli taniT. 
xatis foni Xs-is Weduri Zeglebis umetesobisagan gansxvavebiT Semkulia ornamentebiT. 
gaformebisaTvis gamoyenebulia wreSi Casmuli, gaSlili mravalyura da ovaluri martivi 
yvavilovani ornamenti. qvemoT, macxovris fexebTan sam, wertilovani xazebiT Sedgenil 
wreebSi gamosaxulia stilizebuli jvari (centrSi d.s.) da xalxuri ornamentisaTvis 
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damaxasiaTebeli mnaTobisebri simboloebi. aseTive dekori erTeuli saxiT skulpturuli 
gamosaxulebis marcniv, yvavilis ornamentis rigSic aris Casmuli. macxovris Tavis irgvliv 
Saravandedia jvriT, xolo mis mklavebs Soris yvavilovani ornamentebi. Saravandedi 
ormxrivad, marjvnidan da marcxnidan mravalyura yvavilovani ornamentiTaa morTuli. 
dekoracia gravirebiTaa miRebuli. skulptura da calkeuli detalebi xatisa damuSavebulia 
ormxrivad. ganmartebiTi warwera grZeli, klaknili, kidurwaisruli qaragmis xazebiT 
berZnul enazea Sesrulebuli.
skulpturul damuSavebaSi aSkarad igrZnoba oqromqandakeblobis adreuli epoqisaTvis 
damaxasiaTebeli niSnebi: figuris araproporciuloba, misi zogad formebSi gadmocema, 
aRsaydrebis pozis arasrulfasovani asaxva. saxis nakvTebis, Tmebis gamosaxvis manera, 
tlanqad damuSavebuli TiTebi, farTo xazebiT drapirebuli samoseli, arabunebrivad, ganze 
Setrialebuli fexis terfebi calsaxad mianiSnebs am nawarmoebSi oqromWedlobis sawyisi 
etapis tendenciebis arsebobaze. figuris dayenebis maneriT igi Cukulis triptiqonis 
mociqulTa da wm. mxedarTa gamosaxulebebs hgavs, ornamentuli motiviT ki zemoTxsenebul 
X s-is gelaTis RmrTismSoblis Cviled xats da quTaisis muzeumSi dacul jvarisas 
stavroTekis Siga zedapiris dekors. yvela am monacemiT jaxunderis macxovris xati 
mxatvruli Rirsebis mxriv aSkarad CamorCeba oqromWedlobis ganviTarebuli epoqis (XI-XII 
ss) analogiur ioknografiuli tipis nimuSebs: ielis sakurTxevliswina jvris macxovrisa 
da setis aRsaydrebuli macxovris skulpturebs.[yenia, aladaSvili, 2000:72].
amrigad, ganxiluli nivTebis saxiT quTaisis istoriul muzeumis saxviTi xelovnebisa da 
Zvirfasi liTonebis koleqcias gaaCnia qarTuli oqromWedlobis adreuli epoqis nimuSebi, 
romlebic X saukuneSia Seqmnili.
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georgian goldsMith saMPles of  early Period froM kutaisi 
MuseuM
Medieval Georgian goldsmith work essentially comprises liturgical icons and other ecclesiastical 
items. Many of these objects, the number of wich exceeds two thousand and five hundred, can freely 
compete with the world masterpieces  of  repousse art. So this branch  of the Georgian art is a subject 
of special study.
In the essay we are discussing  the earliest  samples of  Georgian goldsmith art.
The  first model  is  the icon  of  the Virgin with child (ill.1), from Ghebi (Racha region) church, 
which was studied by researches P. Uvarova, E. Takaishvili and G. Bochoridze, who supposed it as 
the XVIIc. goldsmith work. But the sculptural rendering shows its relation with some of the  samples 
of  the   early  period, such as – st. evangelists`  figures  on the Gelati prossecional cross of Xc., silver 
icon of  the  Most Holy  Virgin  from  Zhibiani Saviour  church, Our Lady of Jakhunderi icon, and at the 
end the closest example of  Ghebi icon- Lagurka Holy Virgin of  Xc. According to this examples and 
the sculptural rendering style of the Kutaisi museum icon can be dated from  Xc.
The  second small icon of  paired  archangels (ill. 2) was brought  to  Kutaisi museum in  1925y. 
from  kharagauli district. The whole, frontal figures are represented under an arcade. The signs  of so-
called  “Sculptural Archaic”  is  seen  in the rendering  of  the  embossed  figures. The icon was  dated 
from  Xc. by acad. G. Chubinashvili and R. Shmerling, and  from  XI-XIIcc.  by  M. Nikoleishvili.
 In  Kutaisi museum fond  of  Fine Arts is  preserved  the  rhypidion (liturgical fan), which  consists 
of  one squared and  four round  medallions (ill. 3). It bear  the  chased  figures  of a cherub  and  four 
evangelists with the  animal symbols. The sculptural  modeling of  the  rhypidion  reveals  the  graphical 
manner  of  drawing, slightly embossed  figures  are  not  volumetric. The decorative rendering  is  also 
strong  in it, so  its  a typical sample  of the  early  period  Georgian  hammering  art  and  has more 
in common  with  the chased plaques from  Sagholasheni, Mestia  and  Shemokmedi.
Another important sample  of  Svaneti goldsmith school  is  represented in Kutaisi museum – The 
Saviour  chased silver icon from Jakhunderi (ill. 4). It was twice photographed by  E. Takaishvili  and 
P. Uvarova and dated  from XV-XVIcc. The silver plaque bears  an  embossed  figure of  the Enthroned 
Saviour. The  unnatural  postures  and proportions  and  a rough  treatment of  the  figure  indicate on 
the  early  period (Xc.)  of  execution.
Thus, Kutaisi State Historical Museum collection  of chased materials possesses  the  important 
samples  of  early  period and exactly   the Xc. models.  
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nino sarava
vedrebis tipis RvTismSoblis xatebi
(quTaisis istoriuli muzeumis masalebis mixedviT)
saeklesio gardamocemis mixedviT, pirveli xatebi ieso qristesa da RvTismSoblis 
sicocxleSive Seiqmna, xolo pirvel xatmwerad miCneulia wm. luka maxarebeli. man 
Seqmna yovladwminda mariamis sami tipis xati: odigitria - `gzis maCvenebeli~, eleusa - 
`moalerse~ da deisusi igive `mavedrebeli~. vedrebis xatze gamoxatulia RvTismSoblis 
sruli an welszeviTa figura yrmis gareSe, 3/4 –iT Setrialebuli marjvniv an marcxniv, 
xelebi ki vedrebis JestiT aqvs win gawvdili. wm. lukas mier daweril xatebs Cvenamde 
ar mouRwevia, Tumca maleve Seiqmna maTi aslebi, romlebsac iseTive did mniSvnelobas 
aniWebdnen morwmuneni, rogorsac Tavad originals. bizantiur wyaroebSi deisusi 
pirvelad VIs.- dan ixsenieba, mag. Tesalonikis wm. dimitris taZris VIs. –is mozaika 
(ar aris SemorCenili). vedrebis tipis RvTismSoblis xatebi gansakuTrebiT vrceldeba 
xatmebrZoleobis periodis dasrulebis Semdeg, IXs. –dan. 843 wlidan, marTlmadideblobis 
zeimis dawesebis Semdgom e.w. vedrebis rigis xatebi kankelTa arqitravze ikavebs adgils. 
`vedrebis rigi~ gulisxmobs sam an met figurian xatebs, romlis centrSic warmodgenilia 
qriste pantokratori (yovlismpyrobeli), mis marjvniv da marcxniv ki centrisaken 3/4-
iT Setrialebuli mavedrebeli RvTismSobeli da wm. ioane naTlismcemeli. rogorc Cans, 
swored IX – Xss.–Si gaxda popularuli mavedrebeli RvTismSoblis ikonografiuli tipi 
da farTo gavrceleba hpova rogorc bizantiaSi, ise saqarTveloSi. bizantiaSi cnobili 
iyo mavedrebeli RvTismSoblis saswaulTmoqmedi saxeebi, mag. konstantinepolSi e.w. 
xalkopratiis monastris `agios soros~ saxeliT cnobil egvterSi dabrZanebuli iyo 
vedrebis xati, romelic saukuneebis manZilze mlocvelTaTvis didi Tayvaniscemis sagans 
warmoadgenda. is `agiosoritisas~ an `xalkopratiis~ RvTismSoblis saxeliT iyo cnobili. 
berZnuli tradiciis mixedviT vedrebis tipis xats aseve uwodebdnen `paraklesis~ - 
mvedrebeli (sur.1)  
yovladwminda RvTismSoblis wilxvdomil saqarTveloSic RvTis dedis mravali 
saswaulTmoqmedi saxe arsebobda, romelTa mimarT qarTvel xalxs didi siyvaruli da sasoeba 
gaaCnda da uamravi SesawiravebiTac amkobdnen. aseTebi iyo magaliTad xaxulis, varZiis 
(sur.2), xobis vedrebis RvTismSoblis xatebi. cnobilia, rom xaxulis xats saukuneebis 
manZilze wiravdnen ara mxolod Zvirfaseulobas, aramed soflebs, glexebs, saZovrebs 
[yenia,1972, gv. 24-26]. misi aseTi popularobis gamo, rogorc Cans, iqmneboda aslebi da 
damkveTni maT iseTive mniSvnelobas aniWebdnen, rogorsac TviT xaxulis saswaulTmoqmed 
saxes.
quTaisis istoriul muzeumSi daculia RvTismSoblis vedrebis ikonografiuli tipis 
ramodenime xati. erT-erTi maTgani warweris mixedviT uSualod xaxulis xatis aslia. 
xati muzeumSi warmoadgina giorgi boWoriZem 1926wels Taboris (leCxumi) eklesiidan. es 
aris mcire zomis (16.2X12.5) kombinirebuli xati (qim. 3108 g.553), romelzec RvTismSoblis 
mavedrebeli naxevarfigura ferweriT aris Sesrulebuli, xolo Saravandi, foni da 
moCarCoeba mooqruli vercxlis firfitebiT aris Semkuli. aSiebs miuyveba Weduri grexili, 
romelic Semoxazavs velebze arsebul rva sada medalions, centralur sasuraTe sibrtyes 
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ki Weduri TaRebisagan Sedgenili ornamenti aCarCoebs. aSiebze ornamentebi sevadiT aris 
Sesrulebuli. Saravandze Casmuli iyo 7 feradi qva, amJamad 2 dakargulia. Saravandis 
marjvniv da marcxniv daqaragmebuli berZnuli ganmartebiTi warwerebia `deda RvTisa~. 
Weduroba dazianebulia, firfita aclilia marcxena qveda velze da marjvena qveda kuTxeSi 
(sur.3).  
stilis mixedviT Weduroba XVI s.-Si unda iyos Sesrulebuli. samwuxarod, aRar SemorCa 
Tanadrouli ferweruli fena – dRevandeli saxe XIX-XXss. –Si unda iyos gadawerili zeTis 
saRebavebiT. ganaxleba imdenad uxeSadaa Sesrulebuli, rom lurji saRebavi gadasulia 
qveda aSiis Wedurobaze. dausrulebelia RvTismSoblis samosis naxati, masze arc kanonikiT 
gaTvaliswinebuli sami varskvlavi – ubiwoebis simboloa gamosaxuli. SesaZloa, es nawilic 
WedurobiT iyo dafaruli an  gaTvaliswinebuli perangisaTvis da xaxulis RvTismSoblis 
xatis msgavsad mxolod saxe da xelebi Canda. miuxedavad gviandeli gadawerisa, daculia 
Tavdapirveli ikonografiuli tipi - marjvniv mitrialebuli mavedrebeli yovladwmindisa, 
romelic xaxulis karedis saTavo xatis tipis analogiuria (sur.4). Taboris xats qveda velze 
ucnobi damkveTis an oqromWedlis sam striqoniani, sevadiT Sesrulebuli asomTavruli 
savedrebeli warwera axlavs. pirveli da meore striqonebi Weduri medalioniT orad aris 
gayofili,  mesame striqoni  Zlieri dazianebis gamo TiTqmis aRar ikiTxeba:
1.  q. (qriste) xaxulisa RvTismS 0 obelo miTxove Z
2.  isa Senisgan saaqao 0 dacvai da mun d
3.  . . . (d) ausjelobai codvilsa nikolozs . . . . .
warweraSi `codvili~ nikolozi mimarTavs xaxulis RvTismSobels. msgavsi savedrebeli 
mimarTva ucxo ar aris qarTuli xatebis saqtitoro warwerebisaTvis, mag. ubisis XIVs.- is 
mcire karedis saTavo xatis warweraSi  Semwirveli abaSiZe mimarTavs varZiis vedrebis 
RvTismSobels da Txovs Suamdgomlobas Zis winaSe meored mosvlis Jams [burWulaZe, 2006, 
gv.51]. am SemTxvevaSi, gamoixateba is faqti, rom xati Seqmnilia moxseniebuli saxis aslad, 
misi ikonografiuli tipis ganmeorebiT. Taboris vedrebis xatic xaxulis RvTismSoblis 
mixedviT aris Seqmnili, xolo warweraSi gaxsnilia am ikonografiuli variantis dogmaturi 
Sinaarsi: yovladwminda RvTismSobeli meoxi da mavedrebelia Tavisi Zis winaSe kacTa modgmis 
sulis xsnisa da saaqao mSvidobisaTvis, xazgasmulia misi Suamdgomluri roli gankiTxvis 
Jams saukuno msajulis – qristes winaSe.
quTaisis muzeumis saxviTi xelovnebis fondSi vedrebis tipis kidev ramodenime xatia 
daculi: soris xati XVIIIs. /qim.sainv. #3121/, [sxirtlaZe, 2009,gv.45,il.53], gelaTis /qim. 
3878/, sof. wiTelxevis deviZeebis eklesiis Weduri xati /7468/121/184/.
gelaTis vedrebis xatzec /53X39.5/ (sur.5) yovladwminda mariamis mavedrebeli 
naxevarfigura ferwerulad (tempera) aris Sesrulebuli da aseve imeorebs xaxulis 
RvTismSoblis saTavo xatis ikonografiul tips – marjvniv mitrialebuli naxevarfigura, 
vedrebis niSnad zemoT mimarTuli xelebiT. moWedilia xatis foni, Saravandi, aSiebi da 
Semkulia 7 feradi qviT da margalitebiT, merve Tvalbude carielia. Saravandis marjvniv 
da marcxniv gluvi zedapiris mqone firfitebia, rogorc Cans, ganmartebiTi warwerisTvis 
gaTvaliswinebuli da gaurkveveli viTarebis gamo dausrulebeli. SesaZloa, Tavdapirvelad 
xati ferweruli iyo da mogvianebiT  ganuzraxavT moWedva. ucnauria, rom moWedilobas ar 
gaaCnia erTiani kompozicia, is Sedgenilia ramodenime firfitisagan, romlebzec gamosaxulia 
Svidi sxvadasxva saxis mqone mcenareuli ornamenti, Weduroba Sesrulebulia erTi ostatis 
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xeliT. gelaTis xatis zurgze Savi saRebaviT gamosaxulia golgoTis jvari, romelsac zeda 
nawilSi berZnuli daqaragmebuli warwerebi axlavs `ieso qriste~, xolo jvris tanis orsav 
mxares ikiTxeba qaragma `nIKA~ - `Zleva~, rac xazgasmaa jvris Zalaze, romelic mieniWa mas 
qristes golgoTaze vnebisa da mesame dRes didebiT aRdgomis Semdeg.
mcire zomis Weduri xati /14.5X10.5/  sof. wiTelxevis deviZeebis eklesiidan (sur.6) 
muzeumis eqspediciis mier 1962 wels aris Camotanili. maszec analogiuri ikonografiuli 
tipis RvTismSobelia gamosaxuli da axlavs damkveTis (an oqromWedlis) mxedruli warwera 
sam striqonad: `q. RT(vTismSobel)o Seiwyale xatis amis moWedi Taimazi Selia da meuRle 
misi a . . t . ~. xati Zlier dazianebulia, aclilia zeda aSia, gverdiTa velebze sxvadasxva 
saxis ornamentebiani firfitebia (emCneva sevadis kvalic), romlebic dausrulebeli an 
sxvadasxva dros Camatebuli Cans. Saravandis nacvlad Semovlebulia margalitebi, Saravandis 
zemoT ki 5 Tvalbudea (erTi carieli), romlebSic Casmulia sxvadasxva feris pasta. Weduri 
xati, romelic oqrodaferili vercxlis firfitebisagan Sedgeba unda ekuTvnodes gviani 
Suasaukuneebis periods, XVIII – XIXss.
amgvarad, vedrebis tipis RvTismSoblis xatebi didad popularuli iyo saqarTveloSi, 
gansakuTrebiT pativdebuli ki xaxulis saswaulTmoqmedi RvTismSoblis saxe iyo, romlis 
mixedviTac, rogorc ganxiluli magaliTebidanac Cans, saqarTvelos sxvadasxva regionSi 
da sxvadasxva periodSi mravlad iqmneboda analogiuri ikonografiuli tipis mqone 
RvTismSoblis Weduri Tu ferweruli xatebi. 
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nino	Sarava
iMages of the Mother of god of deisis
The first images of the Mother of God  was already drawn in the first century by st. Luke the 
Evangelist, who painted the three types of the Most Holy Virgin Mary icons: odigitria, elleusa and 
deisis. These first icons have not reached our times, but during the centuries a lot of copies were 
made from them. The copies were also as famous as their originals. The first  mention  about  the 
icons  of  deisis  we find  in byzantine sources from the VIc. e.g. the mosaics of st. Demetrios of 
Thessaloniki. Deisis icons especially spread  after  the  iconoclasm period. From the 843 year they 
were mounted on the templons of the chancel barriers. From this period in the orthodox iconography 
Deisis represents a group of three persons: Jesus  Christ  in  the center, with his Mother to his right 
and  John the Forerunner  to his  left.  It seems,  that  the  iconographic  type of  Virgin Mary of 
Deisis  became too much popular from IX-Xcc. And was  widely  spread  in  Byzantine as well as in 
Georgia. The  miracle-working  images of  the Mother of God of deisis was known in byzantine, the 
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researchers also refer them to the type of Agiosoritissa – from the name of the chapel Agia Soros in 
Constantinople – one of the types  of   Virgin  Mary  usually drown at the turn three-quarters of prayer 
gesture of hands. In  the  Greek  tradition such icons called  Paraklesis  “prayer”(ill. 1).
The  miracle-working  icons of the Most  Holy  Mother  of  God  of  deisis  were already  known  in 
Georgia, e.g.  Khakhuli triptych, Vardzia icon (ill. 2), Khobi icon.   The Khakhuli triptych  was so famous 
that  as it seems, the copies  were  made  of   it  and  they  were  appreciated   by  Georgian  people 
as  much as  their original image.
Some icons of  deisis  are  saved in  Fine Art`s Fond  of Kutaisi  State  historical museum. One of 
them should be  the  copy of  the  major  icon  of  Khakhuli  triptych (ill. 4).  The icon was  brought to 
museum by G. Bochoridze in 1926y., from Tabori (Lechkhumi region) church. It  is a small combined 
icon with  the  painted  half-drawn image of  Virgin  Mary. The background, nimbus and the edges of 
the icon are made of  gilded silver plates (ill. 3). The  metalwork of the icon  belongs  to the XVIc.  But 
the painted  image  is  renewed  in  XIX-XXcc. It’s a quite  rough work – the painting is not ended, 
may be  the  ktitor  wanted  to make  silver  covering  for the figure of Virgin, except the face and the 
hands, by the analogue of  Khakhuli  icon. There is  a three-line capital-letter  inscription  on  the  lower 
border  of  the  icon,  read  as  follows:
“ Christ,  the mother of god of khakhuli  urge  your  son  for  defence  in  this  and  inner  lives, . . . 
save . .  the sinner Nikoloz”.
The third  line  is  damaged, so  its  hard to restore the  full  text. Unfortunately, there is  not 
mentioned  any  century  or  year  of  making  the  icon.  The  address  to  the  original  icon  in  the 
inscriptions  of  copied  ones  is  common to  Georgian  sacred images, e. g.  the  major  icon  of  Ubisi 
triptych (XIVc.)  names  the  famous  Vardzia  image  of  Virgin Mary (the  miracle-working) and  thus 
makes  it  clear  that  the  very  icon  is  a  copy (the  same  iconographic  type)  made after  a  famous 
icon.  The  Tabori  icon  inscriptions  reveal  the  dogmatic  meaning of  the  images  of  deisis:  The 
Most  Holy  Virgin  is  interceding  for  people   at  doom  day  and  can  urge  her  son   to  forgive  the 
human  sins  and  get  the salvation  and   heavenly  life.
Several  icons of  deisis  are  also  kept  in  Kutaisi  museum:  Sori  icon (XVIIIc.),  Gelati  icon 
(XVIc.),  the  small  silver  icon (XVIII-XIXcc.).
Gelati  icon (ill. 5)  represents  the  painted  image  of  the  Mother  of  God  of  deisis. The   borders, 
nimbus  and  the background  are  engraved  of  some  silver  plates,  which  are  gilded  and  have 
plant  ornaments  of  several    faces  embossed  on  the  surface. The icon was  decorated  with  seven 
colored  gems  and  pearls.  The  great  Golgotha Cross  is  painted  on  the  backside  of  the  icon. 
The  Greek  script  by  the  both  sides  of  the  cross  read  as: “Jesus  Christ  Nika”,  which  indicates 
on  the  great  power  of  the  cross  that  was  given  to  it  after  the  death  and  the  ressuraction  of 
Jesus  Christ.
The  small icon  also  shows  the embossed  half-figured  image  of  the  Most  Holy  Virgin  in  the 
gesture   of  prayer (ill. 6).  The  metalwork  of  the  icon  is  damaged. On  the  lower  board  it  bears 
the  goldsmith`s  inscriptions in  Mkhedruli (civil) letters. He  asks  the  Mother  of  God  to  protect 
him – the  goldsmith  Taimazi  shelia  and  his wife, whose  name  could not be read.
Thus,  the  icons  of  the  Mother  of  God  of  Deisis  according  to  the  mentioned  examples  were 
very  popular  in  Georgia  and  the  numerous copies  were  made  during  the  centuries.      
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salome Salikiani
ian paevskis moRvaweobis istoriisaTvis
quTaisis n. berZeniSvilis saxelobis saxelmwifo istoriuli muzeumis masalebs Soris 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs saxviTi xelovnebis fondSi daculi SedarebiT 
mcirericxovani, magram mniSvnelovani istoriul-mxatvruli Rirebulebis mqone ferweruli 
suraTebis koleqcia. aq daculi namuSevrebis erToblioba saSualebas gvaZlevs Tvali 
gavadevnoT qarTuli mxatvrobis ganviTarebis uwyvet xazs me- 19 saukunis miwurulidan 
Cvens dromde. saxviTi xelovnebis fondSi warmodgenilia rogorc qarTveli, aseve 
ucxoeli mxatvrebis tiloebi. maT Soris sayuradReboa, l. gudiaSvilis, e. axvledianis, 
g. zaziaSvilis, g. mesxis, a. baJbeuq-meliqovis, i. paevskis, sokolovis, v. krotkovis, v. 
osipovis, m. Cigarevis, mamajanovis da sxvaTa namuSevrebi.
me- 19 saukunis bolodan saqarTveloSi cxovrebasa da moRvaweobas iwyebs bevri poloneli 
moqalaqe, romlebic TavianT qveyanaSi Seqmnili politikuri viTarebis gamo, iZulebulni 
gaxdnen, samSoblo daetovebinaT. eseni ZiriTadad samSoblos damoukideblobisaTvis 1831 
da 1863 wlebSi mowyobili ajanyebebis  monawileni iyvnen. me-19 saukunis meore naxevarSi 
saqarTveloSi eqvsiaTasamde poloneli cxovrobda. eseni iyvnen sxvadasxva dargisa da 
sferos warmomadgenlebi, romlebic aqtiurad Caebnen Cveni qveynis politikur, ekonomikur 
da kulturul cxovrebaSi. [iustinskaia. 2004w. gv. 6]
gansakuTrebiT sayuradReboa, polonel mxatvarTa wvlili qarTuli samxatvro skolis 
Camoyalibebisa da ganviTarebis saqmeSi. qarTvel kolegebTan erTad isini 1922 wels 
daarsebuli Tbilisis samxatvro akademiis profesor-maswavlebelTa pirvel pleadas 
Seadgendnen. maT Soris iyvnen: f. xodoroviCi, i. paevski, h. hrinevski, k. zdaneviCi, s. 
horno- poplavski da sxvebi.
polonel mxatvarTa ramodenime warmomadgeneli quTaisSi moRvaweobda. maT Soris 
yuradRebas imsaxurebs: i. paevski da v. krotkovi. quTaisis muzeumSi daculia maTi 
namuSevrebi. Cveni yuradReba miiqcia i. paevskis ferwerulma suraTebma, romlebic 
aSkarad miuTiTeben mis maRal profesionalizmze. igi aqtiurad iyo Cabmuli quTaisis 
kulturul cxovrebaSi. iyo mxatvarTa urTierTdaxmarebis kavkasiis sazogadoebis erT-
erTi organizatori. mis saxelTanaa dakavSirebuli 1911 wels quTaisSi saTavadaznauro 
gimnaziasTan xatvisa da ferweris kursebis gaxsna, sadac teqnikur institutSi Cabarebis 
msurvelebs xatvasa da xazvas aswavlidnen. didi iyo am skolis mimarT axalgazrdebis 
interesi. 1913 wlidan igi xatvas awavlida qalTa gimnaziaSi da sxva saswavleblebSi.
ian paevskis udidesi wvlili miuZRvis quTaisSi axalgazrda mxatvrebis aRzrdasa da 
srulyofaSi. misi moswavleebi iyvnen gamoCenili mxatvrebi d. kakabaZe, v. maxarobliZe da 
sxvebi.
xandazmuli mxatvari da sazogado moRvawe maxarobliZe mowiwebiT igonebda Tavis 
yuradRebian maswavleblebs, maT Soris polonel ian paevskis, romelsac quTaisSi bevri 
axalgazrdisaTvis Caunergavs saxviTi xelovnebisadmi didi siyvaruli. swored misi 
mzrunvelobiT iyo, rom v. maxarobliZem jer kidev 1911 wels 20 wlis ymawvilma monawileoba 
miiRo klasikuri gimnaziis saaqto darbazSi mowyobil gamofenaSi da misi cxovrebis 
profesiad mxatvroba airCia. [gaz. `quTisi~ 1964w. 27 maisi, gv. 3]
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samwuxarod i.paevskis cxovrebasa da moRvaweobaze  saarqivo da werilobiTi masalebi 
Zalian mcire informacias gvawvdis. ucnobia misi urTierTobis detalebi kolegebTan, misi 
ojaxuri garemo, gardacvalebisa da dakrZalvis detalebi.
Cveni kvlevis mizans im mwiri informaciis popularizacia warmoadgens, romelic 
gabneulia saxelmwifo istoriuli muzeumis saarqivo masalebSi. misi 16-mde namuSevari, 
romelic saxviTi xelovnebis fondSia daculi sxvadasxva dros da sxvadasxva gziT Semovida 
muzeumSi. es koleqcia Tematurad mravalferovania. gvxvdeba rogorc ferweruli, aseve 
grafikuli namuSevrebi. mniSvnelovania misi ori dRiuri, romlebSic saxeldaxelod 
gakeTebuli Canawerebi da Canaxatebia warmodgenili. Cveni azriT, SesaZloa isini momavali 
tiloebis eskizebic ki yofiliyo. am daskvnis gakeTebis saSualebas gvaZlevs is, rom 
magaliTad mis suraTze `cxakaias quCaze mdebare saxli~ qim.5331/d-5 da `mTavarmarTvel 
g. galicinis Camosvla~, romelic Tbilisis cisfer galereaSi inaxeba, forma da stili 
emTxveva, dRiurSi mocemul eskizebs. [dRiurebi: qim.5432/d-74 gv. 8, qim.5431/d-73 gv.10] 
(sur.1)
dRiuris detalurad daTvalierebisas aSkarad Cans, rom mas umogzauria saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxeSi( 1897- 1907ww.). Caxatuli aqvs baTumis, yazbegis, fasanauris, ananuris 
da imereTis axlo soflebis peizaJebi. bevria fanqriT Sesrulebuli adamianTa grafikuli 
gamosaxulebebi da CacmulobaTa eskizebi, agreTve sacxovrebeli oda saxlebis xedebi. 
albomebSi mravaljer meordeba erTi da igive qalis grafikuli portretebi. qalbatoni 
gamoirCeva aristokratiuli CacmulobiT, ramodenime eskizSi igi xelsaqmiTaa dakavebuli. 
Cveni azriT, SesaZloa is mxatvris meuRle iyos, magram saboloo daskvnis gakeTeba, 
rasakvirvelia Semdgom kvlevas moiTxovs.
es dRiurebi mniSvnelovani dokumenturi masalaa, romelic aRgvidgens meoce saukunis 
saqarTvelos eTnografiul garemos.
ian paevski iyo quTaisSi gamarTuli misi  personaluri gamofenebis avtori. pirveli 
gamofena 1908 wels gamarTula. rogorc Cans, mas qalaqis sazogadoebis didi interesi 
gamouwvevia. winaaRmdeg SemTxvevaSi mxatvari mis ramodenime welSi (1914 w.) xelaxal 
gamarTvaze aRar izrunebda. 
mxatvris namuSevrebisadmi interess misi mravalferovani Semoqmedeba iwvevda. igi 
erTnairi siZlieriT xatavs peizaJs, portrets, muSaobs grafikaSi.
mis SemoqmedebaSi mniSvnelovani adgili uWiravs quTaiss. cnobilia tiloebi: `quTaisis 
yafani SuadRisas~ qim. 5331/d-1, `quTaisis baRi zafxulSi~ qim. 5332/d-2, (sur. 2) `cxakaias 
quCaze mdebare saxli~ qim. 5333/d-3, `wyalwiTelas gvirabi~ qim.5337/d-7, `bagratis taZris 
nangrevebTan, sadilobis dros~ qim. 5362/d-32 da sxvebi. sakmao raodenobiT gvxvdeba 
quTaisis xedebi mis zemoT aRniSnul dRiurebSic. sadac avtori kidev ufro akonkretebs 
qalaqis TiToeuli ubnisa Tu moqalaqis yoveldRiur yofas.
sainteresoa naxati ` wyalwiTelas gvirabi~ qim. 5337/d-7. aq gamosaxulia egreT wodebuli 
`iazonis mRvime~. misi adgilmdebareoba da gasul saukuneSi arqeologiuri aRmoCenebi 
miuTiTeben  imaze, rom mRvime dasaxlebuli unda yofiliyo jer kidev paleoliTis xanaSi. 
[jiqia, 1993w.gv.30] rogorc Cans didi iyo mxatvris interesi axali aRmoCenisadmi, man 
moinaxula mimdebare teritoria da masze imdenad didi STabeWdileba moaxdina, gadawyvita 
nanaxi suraTze gadaetana. aqedan isic SeiZleba davaskvnaT,rom misi interesis sferos 
mxolod mxatvroba ar warmoadgenda. igi dainteresebuli iyo yvela mecnieruli da 
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kulturuli siaxliT, rac mis realobaSi Cvens qalaqSi xdeboda. 
Cveni yuradReba gansakuTrebiT i. paevskis mier Seqmnilma portretebma miipyro. 
portretuli Janri i. paevskis gansakuTrebuli aspeqtiT warmoadgens. mas ainteresebs adamiani, 
romelic mis gverdiT cxovrobs, muSaobs. igi Cacmulobas, nakvTebs zedmiwevniT gadmoscems, 
magram xSir SemTxvevaSi saxe ganzogadebulia. magaliTad SeiZleba davasaxeloT: `guruli 
gogona~ qim.5336/d-6 (sur.3), `qalis portreti~ qim. 8224/2/d-64, `aWareli glexi~ qim. 5335/
d-5, `imereli ebraeli~ qim. 5373/d-43, `maTxovrebi~ qim. 8224/d-163. radgan misi Semoqmedebis 
didi nawili portretuli xasiaTis namuSevrebs uWiravs, Cven SegviZlia davaskvnaT, rom misi 
rogorc mxatvris interesis sferos portreti warmoadgenda. igi realisti mxatvaria. mis 
mier Sesrulebul portretebSi kargad igrZnoba TiToeuli personaJis xasiaTi. adamianTa 
saxeebze Cans (mag. `aWareli glexi~ qim. 5335/d-5) is emocia, sevda da gancda rac maT yofiT 
pirobebs Seesabameboda. swored aq ikveTeba i.paevskis Rrma fsiqologiuri wvdomis unari. 
socialuri garemosa da yofis amsaxvelia ferweruli suraTi `maTxovrebi~ qim. 8224/d-
163, romelSic realisturad Cans adamianTa mZime xvedri. maTi tkivili da romantizmi.
igive SeiZleba iTqvas ferwerul tiloze `yvavilebis gamyidveli~ qim. 3430/d-166. 
miuxedavad imisa, rom tiloze namdvili gazafxulia, gamyidvelis pozac da gamometyvelebac, 
sevdiania da masSi didi piradi tkivili da gancdaa gamoxatuli. xolo portretze ` guruli 
gogona~ qim. 5336/d-6 personaJis xasiaTSi gurulebisaTvis damaxasiaTebeli sisxarte da 
xalisiani ganwyoba ikveTeba.
misi tiloebis umetesi nawili dazguri ferwerisaTvis yvelaze maxlobel - zeTis 
saRebavebis teqnikaSia Sesrulebuli. Tumca is aseve maRal doneze flobs fanersa Tu 
muyaoze muSaobis teqnikas.
am mxriv sayuradReboa fanerze Sesrulebuli ` imereli ebraeli~ qim. 5373/d-43, ` quTaisis 
yafani SuadRisas~ qim. 5331/d-1 `Zveli yafani~ qim. 5353/d-23 da sxva.
i. paevski aseve didi interesiT muSaobda rogorc ilustratori. mis saxelTanaa 
dakavSirebuli 1913 wels gamosuli, egnate ninoSvilis cnobili nawarmoebis `magdanas 
lurjas~ pirveli ilustracia. (sur.4) es wigni amJamad Tbilisis erovnuli biblioTekis 
unikalur fondSi inaxeba. [zaaliSvili, 2007w. gv.14]
didia mxatvrisadmi interesi Tanamedrove xelovnebis moyvarulebSic. sul ramodenime 
wlis win `ie arten Price Database~ msoflios auqcionze gaiyida paevskis ferweruli 
namuSevrebi. esenia: `saRamo xans, daTvebze nadirobidan dabrunebuli mamakacebi, did 
TovlSi~, `daTovlili peizaJi, marxilebSi Sebmuli cxenebiT~ da `moxetiale muSa~.
aRniSnuli faqti udaod miuTiTebs mis maRal profesionalizmze da misi tiloebis 
mxatvrul Rirebulebaze.
garda quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis saxviTi xelovnebis fondSi Semavali 
paevskis namuSevrebisa, CvenTvis cnobilia Tbilisis galereebSi daculi eqsonatebi, 
romlebic paevskis funjs ekuTnis. esenia ` moxuci yabalaxiT~, ` mewvrilmane~, ` mTavarmarTvel 
g. galicinis Camosvla~, ~gori~, ~Slapiani biWi sigariT~, ~soxumi, inteligencia bazarze, 
revolucia afxazeTSi~. aseve paevskis ferweruli suraTi ` sasaflao~, quTaisis faliaSvilis 
saxelobis muzeumSi inaxeba.
mxatvris namuSevrebisa Tu mciredi saarqivo masalis gacnobis Sedegad, Cemi azriT 
SeiZleba davakonkretoT aqamde ucnobi misi gardacvalebis weli.
muzeumSi Semosuli masalebis garkveuli nawili avtoris mier aris warmodgenili. bolo 
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namuSevari Semovida 1933 wels, xolo Semdgom wlebSi misi qvrivisaganaa SeZenili da  igi 
1934 wliT TariRdeba. am wyaroze dayrdnobiT SegviZlia vivaraudoT, rom ian paevski 
gardaicvala 1933-1934 wlebSi. samwuxarod ucnobia misi gardacvalebisa da dakrZalvis 
detalebi, aseve saflavi.
mxatvris Semoqmedeba saSualebas gvaZlevs vTqvaT, rom mis xelovnebas is realoba 
asazrdoebda, romelSic cxovrobda, magram es ar iyo realobis martivi gageba. erTi 
SexedviT martivi siuJetebiT axerxebs qveynis rTul fsiqologiur SreebSi gaerkves. igi 
upirveles yovlisa realisti mxatvari iyo, romelic zustad aRwers Tavis dros da TiTqmis 
yvela namuSevarSi cdilobs is mciredi imedis marcvali Cados, romelic yovel Cvengans 
momavlis rwmeniT aRavsebs.
Cven imeds vitovebT, rom mxatvris Semoqmedebis Semdgomi kvleva, kidev ufro farTo 
masStabiT warmoaCens mas, rogorc WeSmarit Semoqmeds da maRali donis fermwers.
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Salome	Shalikiani
fOR	thE	hIStORy	Of	Jan	PaEVSKy’S	WORK	fOR	PUBLIc	gOOD
Among the materials of N. Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum relatively small collection 
of paintings of much historical and artistic value that is stored in the Fine Arts foundation deserves 
special attention. The unity of unique works as well as the ones of an average level enables to carefully 
pursue the continuous line of the development of Georgian art (painting) from the 19th century until 
the present day. The Fine Arts Foundation presents the canvases of Georgian as well as foreign 
artists. Among the materials the works by L. Gudiashvili, E. Akhvlediani, G. Zaziashvili, G. Meskhi, A. 
Bazhbeuk-Melikov, J. Paevsky, Sokolov, V. Krotkov, V. Osipov, M. Chigarev, Mamajanov and etc. are 
of note. 
From the end of the 19th century a lot of Polish citizens start to live and work in Georgia who were 
forced to leave their homeland due to the existing political situation. They were mainly the participants 
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of the rebellion organized in 1831 and 1863 for the state independence. In the second half of the 19th 
century about six thousand Poles lived in Georgia. They were representatives of various fields and 
were actively involved in the political, economic and cultural life of our state [Iustinskaya. 2004. pg. 
6]
The contribution of the Polish artists to the formation and development of Georgian art school is 
particularly noteworthy. Along with Georgian counterparts they were the members of the first pleiad of 
faculty staff of Tbilisi State Academy of Fine Arts founded in 1922. 
Several representatives of Polish artists worked in Kutaisi. Among which J. Paevsky and V. Krotkov 
deserve special attention. Their works are preserved in Kutaisi State Museum. J. Paevsky’s paintings 
which clearly indicate the high professionalism of the artist are of note. He was actively involved 
in the cultural life of Kutaisi and was one of the organizers of Caucasian Mutual Aid Society for 
Artists. Opening the courses of painting and drawing in Kutaisi Nobility Gymnasium in 1911 is closely 
connected with his name where young people willing to apply for Technical Institute were taught 
drawing and painting. From 1913 he taught painting in the Women’s Gymnasium and many other 
educational institutions. 
Jan Paevsky made greatest contribution to bringing up young artists and developing their artistic 
skills. Outstanding painters D. Kakabadze, V. Makharoblidze and many others were among his 
pupils. 
An old artist and public figure Makharoblidze always recalled his attentive teachers with much 
respect including the Polish artist Jan Paevsky who inspired a lot of young people in Kutaisi. It was 
the result of his care that V. Makharoblidze, a 20-year-old boy, participated in the exhibition in 1911 
held in the hall of Classical Gymnasium and chose painting as his lifelong profession. [Newspaper 
‘Kutaisi’, 1964, 27 May, pg. 3].
Unfortunately, the archival and written materials provide very little information about the life and 
public work of J. Paevsky. There are no details of his relations with his colleagues, his family life, death 
and funeral. 
Our research goal is to promote the limited amount of information that was collected from the archival 
materials of the State Historical Museum. About 16 works that are stored in Fine Arts Foundation have 
entered the museums at various times. The collection is thematically diverse. Various paintings as well 
as graphic works can be found. Two of his diaries which represent quick notes and sketches made 
by the artist are very important.  In our opinion they could be the outlines for the future canvases. The 
conclusion can be drawn based on the pictures ‘The House on Tskhakaya Street’ K.H.M. 5331/d-5 
and ‘Arrival of the Governor-general G. Galitsin’ that are stored in Blue Gallery of Tbilisi. The form and 
the style of these paintings are similar to the drafts given in the diary. [Diaries: K.H.M. 5432/d-74, pg. 
8   K.H.M. 5431/d-73 pg. 10] (ill. 1-2)
When closely studying the diary it becomes apparent that he had traveled in various parts of 
Georgia (1897-1907).  Jan had made the landscapes of the villages near Batumi, Kazbegi, Pasanauri 
Ananuri and Imereti. There are a lot of graphic images of men and cloths made in pencil as well as 
the views of the wooden houses. The graphic portrait of the same woman is repeated several times. 
A woman is aristocratically dressed. In several sketches she is busy doing handicrafts. In our opinion, 
she might be the artist’s wife but for making final conclusion further research is required. 
  This diary is an important documentary material which revives ethnographic surroundings of 
Georgia of the 20th century.
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Jan Paevsky was the author of his personal exhibition. The first exhibition was held in 1908. 
Supposedly, it might cause great public interest otherwise the artist would not care of holding the 
other exhibition several years later (1914). 
The interest towards the works of the author was conditioned by the diversity of his creative work. 
He is equally mastered in drawing landscapes, portraits as well as creating graphical works. 
Kutaisi occupies an important place in his creative work. His famous canvases ‘Kutaisi in the 
Afternoon’ K.H.M. 5331/d-1, ‘Kutaisi’s Garden in Spring’ K.H.M. 5332/d-2. ‘The House on Tskhakaya 
Street’ K.H.M. 5333/d-3, ‘The Tunnel of Tskaltsitela’ K.H.M. 5337/d-7, ‘At the Ruins of Bagrati Cathedral’ 
‘During Dinnertime K.H.M. 5362/d-32 and others. The views of Kutaisi are quite frequent in the above-
mentioned diaries where the author specifies each district and everyday life of its citizen. ( ill. 3)
The painting ‘The Tunnel of Tskhaltsitela’ K.H.M. 5337/d-7 is very interesting. It shows so-called 
‘Jason’s Cave’. Its location and recent archeological discoveries indicate that the cave must have 
been inhabited as early as the Paleolithic era. [Jikia, 1993, pg. 30] In fact, the artist showed great 
interest towards a new discovery. He visited the area and was so impressed that decided to paint a 
picture. So, we can judge that painting is not the only area of his interests. He was interested in all 
scientific and cultural novelties that took place during that period in the city. 
Our attention was particularly attracted by Paevsky’s portraits. Portrait genre reveals Paevsky 
from a different angle. He cares about the people who live and work next to him. Clothing, features 
are depicted very thoroughly but in many cases the faces are generalized. The following works can 
be taken as examples: ‘Gurian Girl’ K.H.M. 5336/d-6, ‘The Portrait of a Woman’ K.H.M. 8224/2/d-
164, ‘Adjarian Peasant’ K.H.M. 5335/d-5, ‘Imeretian Jew’ K.H.M. 5373/d-43, ‘Baggers’ K.H.M. 8224/
dd-163. Since the majority of his creative work is presented in the form of portraits and portrait-
related paintings it can be concluded that a portrait was the sphere of his artistic interests. He is a 
realist painter. In his portraits the inner characters of the individuals are shown. On the human faces 
(‘Adjarian Peasant’ K.H.M. 5335/d-5) the emotion, grief and worry that are relevant to the everyday life 
can be observed. One can feel Paevsky’s obvious ability of deep psychological perception. 
 ‘Baggers’ K.H.M. 8224/d-163 is the picture describing social surroundings and life of those days. 
It realistically represents the fate of the people, their pain and romanticism. 
The same can be said about the other painting ‘Flower Seller’ K.H.M. 3430-d-166. Despite the fact, 
that it is spring the seller’s posture and expression shows great personal pain and grief. As for the 
‘Gurian Girl’ K.H.M. 5336-d-6 the agility and cheerful spirit characteristic to Gurian people is revealed. 
( ill.4)
Most of his canvasses are performed in oil-paint techniques characteristic to easel painting. 
However, he also possesses an excellent technique of working on the veneer and cardboard. 
J. Paevsky also worked as an illustrator with great interest. Egnate Ninoshvili’s famous work 
‘Magdana’s Donkey (Lurja)’ was first illustrated by him. This book is stored in the unique foundation of 
the National Library [Zaalishvili, 2007, pg. 14]. ( ill. 5)
The interest towards the artist among contemporary art lovers is enormous. Several years ago at 
the world auction _ ‘Die Arten Price Database’ Paevsky’s paintings were sold: ‘The Men Returning 
from Bear Hunt in the Evening in the Snow’, ‘Snowy Landscape with the Horses in the Sledges’ and 
‘Wondering Worker’.
This fact undoubtedly indicates its high professionalism and artistic value of his canvasses. 
Along with the works by Paevsky stored in the state historical museum there are some exhibits 
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that belong to Paevsky and are kept in the Galleries of Tbilisi: ‘The Old Man with Balaclava Hat’, 
‘Chandler’, ‘Arrival of the Governor-general G. Galitsin’, ‘Gori’, ‘A Boy in a Hat with a Cigar’, ‘Sukhumi, 
the Intelligentsia in the Market, the Revolution in Abkhazia’ and also ‘Cemetery’ that is stored in 
Kutaisi Paliashvili State Museum. 
After getting familiar with the artist’s work from the archival materials, the date of his death can 
be specified. Some part of the materials that are stored in the museum were donated by the author. 
The last work entered the museum in 1933 and another work was purchased from his widow and 
is dated 1934. On the bases of this source it can be assumed that Jan Paevsky died in 1933-1934. 
Unfortunately, the details of his death and funeral are unknown.
After examining the creative work of the artist it can be concluded that Paevsky’s art used the 
reality as the nourishment but it was not the reality in its simple connotation. He tried to understand 
complex psychological layers through simple pieces. First of all, he was a realist painter who precisely 
described his contemporary life and by means of almost every piece of his work tried to invest a little 
grain of hope that would give future faith to all of us. 
We hope that further studies of the creative work of the artist will reveal him as a true creator and 
high-rank painter on a much larger scale.
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ana doRonaZe, Tamar moseSvili
qarTuli erovnuli xelTnaqsovi teqstili
saqarTvelo samxreT kavkasiis uZvelesi istoriisa da mdidari kulturuli tradiciebis 
qveyanaa. saqarTveloSi uZvelesi droidan farTod iyo gavrcelebuli mecxvareoba, 
meabreSumeoba, selis kultura. qsovdnen Salis, abreSumis, bambis, selis qsovilebs, 
sxvadasxva daniSnulebis Wilobebs. amis dasturia mravalferovani arqeologiuri masalebi 
_ qvis, Tixis Tu Zvlis TiTistrebi, qsovilebis nimuSebi, saqsovi dazgis naSTebi da 
sxva. mxatvruli tradiciebis SenarCunebiT da ganviTarebiT qarTvelma xalxma Rrmad 
TviTmyofadi, mdidari da STambeWdavi xalxuri xelovneba Seqmna, romelsac fesvebi 
saukuneTa siRrmeSi aqvs gadgmuli.
qarTuli dekoratiul-gamoyenebiTi xelovnebis erT-erTi uZvelesi dargia safeiqro 
nawarmebisa da qsovilTa morTvis xelovneba _ fardagebis, xaliCebis, damzadeba. xaliCebis 
xeliT qsova saqarTveloSi saTaves uxsovari droidan iRebs.
qarTuli erovnuli xaliCa da fardagi mravalferovnebiTa da Sesrulebis ostatobiT 
gamoirCeva. garda saerTo erovnulobisa, saqarTvelos calkeulma regionma Semoinaxa 
mxolod misTvis damaxasiaTebeli rewvis tradiciebi. ostatebi TavianT SemoqmedebiT 
codnas Taobidan Taobas gadascemdnen da igi dRevandlamdea Semonaxuli.
saqarTvelos mTianeTSi (xevsureTi, TuSeTi) farTod gavrcelebulma mecxvareobam, 
Salis nedleulma, bunebriv saRebavTa siuxvem ganaviTara safeiqro saqme. TviT kavkasiis 
mkacrma bunebam gansazRvra mTiel ostatTa nawarmis xasiaTi. did savaWro gzebisagan 
moSorebiT miuval maRalmTian xeobebSi mcxovrebi adamianebi mowyvetili iyvnen gare 
samyaros da sakuTar Tavze iyvnen mindobilni. aseT pirobebSi maT didxans SeinarCunes 
TavianTi adaT-wesebi da kulturuli tradiciebi. safeiqro saqmianobiT mxolod qalebi 
iyvnen dakavebuli.
me-20 saukunis 50-ian wlebamdis TuSi da xevsuri mosaxleobis oTaxis morTulobebi _ 
xaliCebi da fardagebi, tansacmlis yvela aqsesuari mzaddeboda matylisgan. maTi gemovnebiT 
Sesrulebuli ornamentebi, ferTa daxvewili Sefardeba im Zvel saamayo tradiciebs 
Segvaxsenebs, odiTganve rom mosdgamda qarTul xelsaqmes. aRsaniSnavia, rom TuSuri cxvris 
matyli, romelic ganekuTvneba uxeSi matylis saxes, gamoirCeva unikaluri teqnologiuri 
TvisebebiT (sigrZe, simsxo, xveuloba). sxva uxeSi matylis saxeobebisagan gansxvavebiT, igi 
nazi da rbilia, rac ganapirobebs grexvisa da gaWimvis mimarT mis gamZleobas. Salis narTis 
SesaRebad bunebriv saRebavebs iyenebdnen. qarTul ferebad miiCneva lurji, Sindisferi, 
Sabiamnisferi, muqi mwvane.
Tavisi stiliT, feradovnebiT formiTa da sididiT qarTuli xaliCa aRmosavlur tips 
miekuTvneba. misTvis damaxasiaTebelia Tanabari xazebi, gamoyvanili medalionebi, erovnuli 
ornamentebi. xalxur ostatTa Taobebis SemoqmedebaSi mxatvruli xaliCis ornamenti sul 
ufro srulyofili, daxvewili da lamazi xdeboda. xaliCis foni zogjer TeTri Zafisagan 
mzaddeboda da feradi ornamentiT irTveboda.
fardagi erovnuli qarTuli gobelenia. is iqsoveba tilos xlarTiT, aqvs damaxasiaTebeli 
kompoziciuri wyoba. igi Sedgeba sami nawilisagan: gulis, dekorisa da arSiisagan. misi 
zedapiri sada da gluvia da ZiriTad gamomsaxvelobiT saSualebas erTi feris fonze 
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ganlagebuli ornamenti warmoadgens. misi mTavari ferebia: TeTri, Savi, mwvane, lurji, 
muqi wiTeli da yviTeli. fardagi gansakuTrebuli TviTmyofadobiT gamoirCeva, metad 
gamZlea, aqvs originaluri ornamentebi, romlebic aRmosavlurs sruliad ar hgavs.
tradiciuli, xeliT naqsovi xaliCa da fardagi teqnikuri Sesrulebis maRali xarisxiT, 
simkvriviT, kvanZis saimedo CamagrebiT, xalxuri ornamentebis sirTuliTa da feradovnebiT 
gamoirCeva. maTSi figurebiTa da simboloebiT qarTuli sulia Caqsovili, rac Cveni 
qveynis, rogorc uZveles civilizaciaze saintereso religiur da ritualur informacias 
iZleva. qarTuli xaliCebis (xevsurul) ornamentebSi jvari da geometriuli saxeebi 
dominirebs. jvari xevsurebisaTvis borotis Zlevis simbolo gaxldaT. qarTuli xaliCebis 
da fardagebis kompoziciur SinaarsSi asaxva pova garemo sinamdvilemac _ cxovelebma, 
mcenareebma, sxvadasxva yofiTma sagnebma. xSirad gvxvdeba imgvari kombinirebuli naxati, 
roca mcenareul ornamentSi ostaturadaa Caqsovili cxovelebis, frinvelebis, adamianebis 
stilizirebuli figurebi. miuxedavad sibrtyobrivi naxatisa, es figurebi TiTqmis mudam 
moZraobaSia mocemuli.
fardagebis da xaliCebis saxeebis nimuSebis albomi mTiulebs ar moepovebodaT. isini 
nimuSebs Zveli fardagebidan iRebdnen an axali nimuSebis mxatvrul kombinaciebs TviTonve 
qmnidnen. miuxedavad ornamentikisa, stilisturi ieris dacvisa da SenarCunebisa, maTi 
nimuSebi arasdros meordeba. TiToeuli ostati cdilobda gamoevlina SemoqmedebiTi 
fantazia da detalebSi siaxle Seetana, amave dros ar  daerRvia kompoziciis arsi _ jvari, 
rogorc uflis dideba da misi mfarvelobis gamosaxuleba. amrigad iqmneboda detalebisa 
da variantebis gasaocari nairgvaroba.
amJamad saqarTvelos maRalmTian regionebSi mkveTradaa Semcirebuli mosaxleobis 
raodenoba, Tumca iq kidev aris darCenili ojaxebi, romlebic ar iviwyeben xaliCebisa 
da fardagebis xeliT qsovis tradicias. am sferoSi moRvawe folkloristebi ojaxebSi 
agroveben xaliCebisa da fardagebis nimuSebs, TavianT SemoqmedebaSi mxatvar-dizainerebi 
iyeneben qarTul ornaments da inarCuneben mis TviTmyofadobas.
dRes saqarTveloSi didi yuradReba eqceva Zveli xalxuri rewvis tradiciebis aRdgenasa 
da SenarCunebas... qarTuli xalxuri kulturis aRorZinebisa da ganviTarebis saerTaSoriso 
centri ` mTiebi~ (www.mtiebi.ge) dRidan daarsebisa emsaxureba momaval Taobebs SeunarCunos 
tradiciuli qarTuli xelTnaqsovi teqstili da amasTanave, SeZlebisdagvarad Tanamedrove 
moTxovnebs Seuxamos isini. fotoebze mocemulia qarTuli xalxuri kulturis aRorZinebisa 
da ganviTarebis saerTaSoriso centri `mTiebSi~ dizaineris nino qumsiaSvilis eskizebiT 
Sesrulebuli fardagebi da xaliCebi.  
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anna	Dogonadze,	tamar	Moseshvili
gEORgIan	natIOnaL	WEaVIng
Situated in the southern Caucasus, Georgia is a country of ancient history and rich culture. Sheep 
breeding as well as silk farming has been widely-spread here since ancient times. There are various 
archeological artifacts which prove that fact: stone and clay thimbles, textile samples, parts of looms 
etc. The Georgians managed to create unique and astonishing art by preserving and then developing 
traditions. The roots of these traditions go far back to the old centuries.
One of the well-developed fields of old Georgian arts and crafts was weaving and textile decorating. 
The process of weaving carpets and rugs has been popular since the times immemorial.
Georgian carpets and rugs have always distinguished with their fascination and special coloring. 
Different regions of Georgia developed their own weaving traditions. Masters used to pass on the 
torch to future generations. That is how all that has reached the present days.
In mountainous parts of Georgia (Khevsureti and Tusheti) sheep breeding was very developed. 
Therefore, abundance of wool and various natural paints contributed to the development of weaving. 
Even the severe Caucasian climate helped and affected formation of characters of the masters. Living 
far from the main roads and trade centers, secluded in high mountains, they belonged to themselves. 
In these conditions they were creating what is now considered as Georgian national arts and crafts. 
The other interesting fact is that only women were involved in the weaving process.
Before the first half of XX century houses of Tusheti settlers were decorated with carpets and rugs. 
All parts of their clothes were made of wool as well. Their tasteful ornaments and color schemes 
remind us of our old culture and traditions we are so proud of. It should be mentioned that tushetian 
wool belongs to the category of tough wool but has some characteristic peculiarities. Unlike the 
samples of its category, tushetian wool was softer, neater and much stronger. For dying this material 
Tushetian settlers used only natural paints. Dark blue, wine-colored red, turquoise and dark green – 
are traditionally considered as Georgian colors.
By its style, color spectrum and shape the  Georgian carpets belong to the Asian type. The 
characteristic features of this type are: equal parallel lines, subtle refined roundels, national ornaments. 
Looking through the woven samples of various periods, we can say for sure that their ornaments 
were becoming more and more perfect, exquisite and refined. Sometimes the ground of the carpet 
was made from white thread which was decorated with colorful ornaments. The carpets represent 
Georgian national tapestry. They were woven using a canvas weaving style and technique and had a 
characteristic compositional line. That line consists of three main parts: inner part or core, decoration 
and lace. The surface of the carpets was smooth and plain.  Each of them mostly represents a 
composition of one colorful ornament on the monochrome ground. The dominant colors are: white, 
black, green dark blue and yellow. The carpets are strong and enduring, have fine ornaments which 
are quite different from the Asian ones.
Characteristic features of the Georgian national carpets are high quality of technical implementation, 
resiliency, multiplicity of ornaments and iridescence. Georgian soul is woven in these ornaments and 
symbols. They give us a lot of information about our religion, customs and traditions. Mountains and 
natural environment have also become reflected on the carpets: animals, plants and herbs, various 
common domestic items etc. Sometimes we can fine combined ornaments on the carpets and rugs 
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as well. E.g. plants, animals, birds and a man are organically united in one composition. Mostly all the 
figures of the ornaments are represented in motion.
Mtiulian weavers did not have any special albums or collection of ornaments. They usually copied 
ornaments from the old carpets and rugs and at the same time thought out new compositional 
ornaments spontaneously right during the weaving process. Despite of the wholeness of the general 
style and stylistic of the work, the ornaments itself never repeated. Each master was eager to be 
distinguished, creative and originative. At the same time they remained the core, the main point of the 
composition- a cross, a symbol of respect to God, a sign of his power.
Nowadays we are observing a decrease of population in the mountainous parts of Georgia. Despite 
this fact, there are still some families there who keep and follow traditions of the ancient Georgian 
weaving. There are also a lot of folklorists, who travel in these regions and collect new and old carpets 
and rugs. Many Georgian designers use traditional ornaments in their oeuvre and therefore contribute 
to the preservation of their identity.
Great attention is being paid to the restoration of weaving traditions in Georgia nowadays. “Mtiebi” 
– an International Centre of Renaissance and Development of traditional Georgian Culture has been 
serving the present and future generations since the day of establishment in order to revive traditional 
woven textile and match it to the modern demands. In the photos you see carpets and rugs made 
according to the drafts of Nino Kumsiashvili.
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98 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
eliso  CubiniZe 
ornamentuli dekori da qristianuli simbolika sabuxarTa 
Zvel qarTul naqargobaSi
gardasul saukuneTa qarTuli kulturis erT-erTi dargi – naqargoba mravalferovani 
saxiTaa daculi quTaisis istoriuli muzeumis qsovilebis fondSi. maTi didi nawili 
qristianuli saeklesio xelovnebiT aris warmodgenili. religiuri daniSnulebis 
mxatvruli qargvis nimuSTa Soris mniSvnelovani adgili uWiravs sabuxarebis koleqcias. 
mravali maTgani yuradRebas ipyrobs sinatifiTa da Sesrulebis srulyofilebiT, mwyobrad 
agebuli kompoziciiT, dinamiurobiT gamorCeuli naxatiT, gansxvavebuli ikonografiiT, 
gemovnebiT Sexamebuli feradovnebiT da saintereso paleografiuli warweriT.
muzeumis sainventaro wignebSi giorgi boWoriZis, trifon jafariZis, petre Wabukianis, 
simon lorTqifaniZis, konstantine ZoweniZis, isidore kvicariZis da sxvaTa mier Segrovil 
nimuSTa Sesaxeb mxolod zogirTi maTganis mokle aRwerlobaa mocemuli. arc dokumenturi 
masala arsebobs imisa Tu sad da vis mier iqmneboda egoden srulyofili namuSevrebi. mxolod 
dRemde gadarCenil nimuSTa uSualo dakvirvebis mixedviT SesaZloa vimsjeloT CvenTvis 
saintereso sakiTxis yvela detalze: am xelovnebisaTvis damaxasiaTebel stilistur-
ikonografiul niSnebze, epoqis stilze, evoluciis procesze, romelic organulad erwymis 
qarTuli saeklesio xelovnebis ganviTarebis ZiriTad xazs. 
muzeumis fondSi saculi sabuxarebis koleqcia ZriTadad me-17 – me-19 saukuneebisaa. 
maT Sesamkobad gamoyenebuli motivebi Tavisi xasiaTiT qarTuli ornamentuli xelovnebis 
sferos ganekuTvneba, romelic Tavisi fesvebiT Rrmad iWreba saukuneebis siRrmeSi, 
gamjdaria xalxis warmodgenaSi da gamoyenebulia nivTieri kulturis sxvadasxva Zeglebze 
– qvaze, xeze, liTonze, freskul da miniaturul mxavrobaSi, rac qsovilTa Semkobis 
adgilobriv trdiciaze metyvelebs [d. abJandaZe 1972: 94].
marTlmadidebeli eklesiis msaxurTa samosi, romelic ikereboda da Semdgom imkoboda 
naqargi saxeebiT cxadia qristianul samyaros ukavSirdeboda da eklesiuri azrovnebisa da 
eklesiuri cxovrebis nayofi iyo. amitomacaa, rom samosis feri, masala, riTac igi iqargeboda 
da am masaliT Sesrulebuli mravalferovani saxeebi Tu kompoziciebi qristianuli 
simbolikiT aris ganpirobebuli, eklesiis wiaRSia davanebuli da funqcionalur-ritualuri 
daniSnuleba gaaCniaT, romelTa arsi RvTismsaxurebis aRsrulebisas ixsneba. 
sabuxari warmoadgens saeklesio Sesamoselis erT-erT detals, romliTac imoseba rogorc 
diakvani,ise mRvdeli da mRvdelmTavari saeklesio msaxurebis Sesrulebis dros. misi forma 
da saxelwodeba macxovris miwier cxovrebasTanaa dakavSirebuli da cvalebadobis xangrZliv 
periods moicavs. sabuxari, berZnulad  – «ξπιμαυικια» epimanika, laTinurad – «Manipulla» 
manipula,  rusulad – «Паручи» paruCi trapeciis msgavsi samajuria, romelic majaze 
icmeva. misi saSualebiT, or mxares dakerebul liTonis rgolebSi „xlaTebis“ (Tasmebis) 
gardigardmo mWidro moxveviT Siga samosis saxeloebi maRla iweva da RvTismsaxurebisas 
samosis tareba moxerxebuli xdeba. simbolurad es is Tokia, romliTac macxovars xelebi 
dauborkes, roca is pilatesTan mihyavdaT. Teologiuri TvalsazrisiT – aZlierebs 
RvTismsaxuris xelebs da Seaxsenebs mas rom igi msaxurebisas eyrdnoba ara marto sakuTar 
Zalebs, aramed macxovris yovlisSeZleobas. [mR. r. gigaurovi  1875: 68].
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saqarTveloSi sabuxarebis uZveles saxeobas majaze daxveuli fesvedi samosis Tasmebi 
warmoadgenda. mas adreuli periodis reliefis, kedlis mxatvrobis Tu miniaturis nimuSebze 
vxvdebiT. 
sabuxarebis tarebis ufleba, rogorc sxva saeklesio nivTebisa SezRuduli iyo, 
iTvaliswinebda ra ierarqiul safexurebs da garkveul kanons eqvemdebareboda. misi 
Semosvisas sasuliero piri warmoTqvams locvebs, romelTa fragmentebi gars Semouyveba 
sabuxarTa kideebs (inv. #6650, 6550). warwerebi iwyeba kanonikuri teqstebiT da mTavrdeba 
saqtitoro warwerebiT:
„marjvena Seni ufalo didebul ars ZaliTa SeniTa, marjvenaman  Senman, ufalo, mosrna 
mterni da simravliTa didebisa SenisaTa Semusra mxdomi igi“ [gamosvla 15,6].
„xelTa SenTa Semqmnes me da dambadnes me, gulis xma miyav da viswavlne me simarTleni Senni“ 
[fsalmuni 118, 73-74].
„moixsene ufalo ... amin“ (sur. 1. a - i).
berZnul da laTinur terminSi sabuxaris sawyisi forma xelsa da ZalasTanaa dakavSirebuli. 
„epimasame“ niSnavs irgvliv Semotarebas, gars Semoxvevas. laTinuri „manipula“ ki dagrexil, 
dawnul Toks. „manipula“ warmoebulia sityva „monikadan“, romelic niSnavs saxelos xelis 
mtevnamde. aseT samoss atarebdnen qalebi romsa da saberZneTSi. sabuxaris meore mniSvneloba 
– „xelis borkili“ mxolod qarTul saxelwodebaSi Cans. qarTuli sabuxaris Ziri aris 
„sabeli“, rac Toks – bawars niSnavs. es termini xSirad gvxvdeba sasuleiro wignebSi: 
„sabelni codvisani momexvivnes me“ [fsalmuni 39,6]. sulxan-sabas mixedviT termini „sabrxe“ 
da „safrxe“ niSnavs maxes, xafangs, sacdurs. qarTul kilo-TqmaTa sityvis konaSi „buxavi“ 
niSnavs jaWvs, borkils; imerxeul dialeqtze – falvands. es ki im azrs adastureibs, 
rom swored sabuxaris qarTul saxelwodebaSia gamoxatuli am samosis arsi – macxovris 
borkilis simbolo [qarTuli naqargoba 2011: 230].
Zvelad saqarTveloSi sabuxarTa zedapirze qargavdnen „ziarebis“, „msxverplis 
Tayvaniscemis“, „xarebis“, „gveleSapis jvriT daTrgunvis“ da sxva kompoziciebs. (Cvens 
fondSi sabuxarTa uZvelesi saxovan gamosaxulebiani nimuSebi ar mogvepoveba). zogierTi 
maTgani Semkulia mxolod ornamentuli dekoriT, e. w. „jvari aRyvavebuli“. jvris irgvliv 
orive mxares mcenareTa mravalferovani saxeebia, romelTac garkveuli simboluri 
datvirTva aqvT. 
qristianobam Tavisi gansakuTrebuli cxovrebiseuli principi, gansakuTrebuli 
msoflmxedveloba da gansakuTrebuli „stili“ Seqmna xelovnebaSi. gamosaxulebaTa 
Tematika, rogorc sufTa simboluri, ise siuJeturi, umetesad wminda teqstebs – Zvel 
aRTqmiseuls, axal aRTqmiseuls, saRvTismaxuros da wmida mamaTas Seesabameba. pirdapiri 
gamosaxulebebis gverdiT gansakuTrebiT gavrcelebul rols TamaSobda simboloTa ena. es 
simbolizmi im aucileblobiT aixsneba, rom xelovnebis saSualebiT cdilobdnen gamoesaxaT 
is WeSmaritebani, romlebic pirdapir gamosaxvas ar eqvemdebareboda. aseTi datvirTva 
xelovnebas Zveli aRTqmis mixedviT daukanonda, magram axalma religiam sxva moTxovnebic 
warmoSva...
qristianobis pirvel saukuneebSi saeklesio xelovnebis simbolika ZiriTadad 
ikonografiuli iyo, romelic rogorc gamoxatvis forma, erTxel napovni mTeli eklesiis 
mier da miRebuli, ukve aRar icvleboda da mTel qristianul samyaroSi  gamoiyeneboda. igi 
saerTo simboluri enis SemadgenlobaSi Sedioda da yoveli qristianisaTvis misawvdomi da 
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gasagebi  iyo, misi erovnebisa da kulturisagan damoukideblad [uspenski l. 2010: 77]. 
qristianul xelovnebaSi gamosaxulebani detalebis minimumamde daiyvaneba da es 
lakonizmi, gamoxatvis saSualebis siZunwe Seesabameba saxarebiseuli Txrobis lakonur 
da TavSekavebul xasiaTs. saxarebaSi kacobriobis istoriis gadamwyvet movlenebs mxolod 
ramdenime striqoni eZRvneba. aseve wminda gamosaxulebac mxolod ZiriTads gviCvenebs, 
riTac nawarmoebi umaRles ubraloebamde miiyvaneba, romlis Sinaarsis siRrme mxolod 
sulieri xedvisaTvis aris misawvdomi.
qristes  uSualo gamosaxulebebis gverdiT mraval simbolur gamosaxulebebs vxvdebiT, 
rogoricaa kravi, mwyemsi keTili, Tevzi, Ruza, kidobani, vazi da a. S. udidesi mniSvneloba 
eniWeboda formis, ferisa da wminda ricxvTa simbolikas. 
mocemul statiaSi qristianul simboloTa mxolod ramdenime magaliTi ganixileba, 
romelic qristianuli xelovnebis daniSnulebis, misi mniSvnelobisa da Sinaarsis gagebaSi 
dagvexmareba.
pirvel saukuneTa erT-erTi yvelaze gavrcelebuli simbolo Tevzi iyo. qristianTa mier 
am simbolos miRebas xeli Seuwyo im garemoebam, rom Tevzi saxarebiseul TxrobaSi did 
rols TamaSobs. TviT macxovari araerTxel sargeblobs Tevzisa da TevzWeris saxeebiT: 
mebadurebs „kacTa mesaTxevleebs“ uwodebda, caTa sasufevels bades amsgavsebs, romelic 
savsea yovelgvari TevziT [maTe 4.9; markozi 1,17].
qristianobaSi am simbolos gavrcelebas sxva safuZvelic hqonda, kerZod, xuTi asos 
mniSvneloba – romlisganac berZnuli sityva „Tevzi“IXθYC    (ixTis) Sedgeba –  „iesus 
xristos Teu iios soter“ –  ieso qriste, Ze RvTisa, macxovari.  (nax.1). Tevzis simbolika 
wylis simbolosa da naTlobis saidumlosTanacaa dakavSirebuli. yvelaze metad am simbolos 
evqaristiuli mniSvnelobaa xazgasmuli, roca trapezze puris gverdiT Tevzs gamosaxaven. 
Tumca Tevzi arasodes gamouyenebiaT saidumlos aRsrulebisas, igi mxolod purisa da 
Rvinos mniSvnelobaze miuTiTebda (nax. 2).  
macxovris gansakuTrebiT gavrcelebuli simboluri gamosaxuleba iyo misi 
ZvelaRTqmiseuli winasaxe –  kravi, romelic qristianul xelovnebaSi pirveli saukunidan 
Cndeba. mTis wyaros msmeli kravebi – saxarebis moZRvrebis cxoveli wyliT adamianTa 
sulebis darwyulebaze miuTiTebda. Tun kravi ori iyo, es israelis da warmarTTagan 
Sedgenil eklesiaze metyvelebda. adreqristianuli xelovnebis simbolo „tarigi RvTisa“, 
romelman aRixvnes coduani soflisani“ saeklesio mxatvrul qargulobaSi SemoTavazebulia 
Rrmadgaazrebuli ikonografiuli metyvelebiT. mqargvelebi nacnob Tematikas axal-
axali detalebiT avsebdnen. miuxedavad me-7 saukunis trulis krebis dadgenilebisa, aRar 
gamoesaxaT kravi, rogorc Zveli aRTqmis Sesawiravi, kidev didxans enacvleboda macxovris 
pirdapir xatebs (nax.3).
„mwyemsi keTilis“ gamosaxuleba mWidrodaa dakavSirebuli kravis simbolosTan da 
bibliur teqstebzea dafuZnebuli. winaswarmetyvelebi ezekieli (Tavi34) da daviTi (22 
fsalmuni) israels cxvris farad warmosaxaven, romlis mwyemsi RmerTia  (nax.4). qristec am 
saxes sakuTari Tavis mimarT xmarobs: „me var mwyemsi keTili“ (ioane 10.14) an „ara movlinebul 
var, garna cxovarTa maT warwymedelTa saxlisa israelisaTa“ (maTe 15, 24). qristianobam am 
ikonografiuli tipis miRebisas garkveuli dogmaturi Sinaarsi Cado: mwyemsi keTili – 
ganxorcielebuli RmerTi Tavisi mxrebiT dakargul cxvars – dacemul adamianur bunebas 
atarebs da mas sakuTar RvTaebriv didebasTan awyvilebs [l. uspenski 2010: 78].
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iseTi siuJetebic ki, romelic erTi SexedviT sufTa dekoratiulad Cans, dafarul 
Sinaarss atarebs, rogorc magaliTad „vazi“ . es mxatvruli formaa, romelic macxovris 
sityvebs Seesabameba: „viTarca –  igi nasxlevsa ver xel-ewifebis nayofisa gamoRebad TaviT 
TvisiT, ukeTu ara daadgreT Cem Tana. me var venaxi da Tqven rtoni, romel daadgres Cem Tana, 
da me mis Tana, aman moiRos nayofi mravali, rameTu Tvinier Cemsa araraY   Zal-gic yofad arca 
erTi“ (ioane 15. 4,). am sityvebis Sesabamis gamosaxulebas sakramentuli mniSvneloba aqvs. 
vazisa da misi rtoebis gamosaxuleba qristesa da mis eklesiaze miuTiTebs. xSirad gvdeba 
vazis gamosaxuleba yurZnis mtevnebTan erTad; xanac Citebi kenkaven marcvlebs. aseTi 
gamosaxulebebiT miuTiTebdnen eklesiis mTavar saidumloze  – evqaristiaze. „yurZeni 
gvaZlevs Rvinos, rogorc sityvam Tavisi sisxli mogvca“ [klimenti aleqsandrieli]. mtevnebis 
mkenkavi Citebi qristianebs warmoadgenen, romlebic qristes xorcs eziarebian. vazi 
dekoratiuli siuJetis saxiT eklesiaSi dRemde ganagrZobs arsebobas igive simboluri 
mniSvnelobiT. (nax.5). Zvel aRTqmaSi, qanaanis miwidan moses wargzavnilebis mier yurZnis 
motana aRTqmiseuli miwis simbolo iyo. amitom axal aRTqmaSi igi aseve samoTxis, im miwis 
simbolod JRers, romelic aRTqmulia misTvis vinc qristes sisxlsa da xorcs eziareba 
[l. uspenski 2010: 79]. „da movidnes igini xevamde tevnisa da ganimstures da mohkueTes mier rqaY 
da tevani yurZnisaY da wariRes igi mxriTa aRebiTa“ (ricxvTa 13-23). wmida ipolite romaelis 
Tanaxmad:  „sulieri venaxi macxovaria, troebi da lerwebi – morwmune adamianebi, mtevani  – 
mowameni“ [ipolite romaeli 1988. 314].  etvifane kvipreli macxovris Sesaxeb werda:  „romel 
ars wyaro cxovrebisaY  da mSvidobisa Cvenisa sixaruli, axlisa venaxisa kvirti, romelman 
tevani gamoiRo kurTxevisa da dahsxna salmobani Cvenni dRiTidReni sumisa mis sisxlisa 
qristesiTa, romelman mogvaniWa Cven WeSmariti“ [etvifane kvipreli 1959: 47].
qarTveli ostatebic Tavisi nawarmoebis Seqmnisas kvalSi mihyvebodnen maT Tanadroul 
Teologiur azrovnebas, qristianuli centrebidan Semosuli nimuSebis gamoyenebisas 
SesaSur niWsa da gamomgoneblobas iCendnen da zustad ufardebdnen erTmaneTs maT winaSe 
mdgom mxatvrul-Teologiur amocanebs. [g. baraTaSvili   2003: 111]. vazisa da venaxis, 
igive „sicocxlis xis“ Temas gansakuTrebuli adgili uWiravs qarTul ornamentikaSi. 
igi gvxvdeba rogorc qvis reliefebze (bolnisi, wilkani, safara, bana, oSki, bagratis 
taZari, nikorwminda, samTavisi, sveticxoveli, ananuri da a. S.) (sur.2)  liTonze plastikis 
(anCisxati, xaxulis karedi, vedrebis xati mRvimidan, macxovris xati gelaTidan da a.S.),  xis 
mxatvruli kveTis (aRsavlis karebi) da naqargobaTa nimuSebze (dafarnebi, kretsabmelebi, 
enqerebi, sartyelebi, sabuxarebi).
me-17 me-18 saukuneTa mijnaze sxva marTlmadidebluri qveynebis (saberZneTi, ruseTi, 
bulgareTi, moldovo-vlaqerni, serbeTi da sxva) saeklesio naqargobaTa ikonografiis 
msgavsad saqarTveloSic saeklesio msaxurTa samosis  mxatvruli qargulobiT Semamkobel 
ostatTa yuradReba ZiriTadad  warimarTeboda mxatvrul amocanaTa dekoratiuli 
gadawyvetis mimarTulebiT. saeklesio daniSnulebis mTel rig Zeglebze, maT Soris 
sabuxarebzec simboluri mniSvnelobis mcenareulma ornamentma da niSnebma mTlianad 
Secvales gamosaxulebani. iTvaliswinebdnen ra ikonografiaSi mimdinare cvlilebebs, 
qarTvelma ostatebmac SeimuSaves dekoratiuli aRqmis sakuTari meTodebi   siuJetis 
gardasaxvisaTvis da axal simbolur enaze aametyveles mravalsiuJetiani nawarmoebebi. 
isini ara marto aviTarebdnen maT mier SemuSavebul ornamentul motivebs da sqemebs, 
aramed eZebdnen dekoratiuli gaazrebis axal-axal gzebs. ase iqmneboda qarTvel ostatTa 
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originaluri azrovnebis, ganumeorebeli silamazis nimuSebi, sadac yvela detalSi 
garkveuli simboluri azria Cadebuli. 
ornamentul dekorSi Cadebuli simbolikis mizania  „simbolo-niSnebiT“ gadmosces 
„sityva uflisa“ da sruliad gansazRvruli, sarwmunoebis gamomxatveli formebiTa da 
saxeebiT naqargobaTa  mxatvrul  nimuSebSi marTlmadidebluri eklesiis arsi aametyvelos. 
mqargvelni, kargad dauflebulni qargvis teqnikas, aseve SesaniSnavad erkveodnen 
Teologiasa da qristianul simbolikaSi. mcenareuli samyaro ganusazRvrel sazrdos 
iZleoda axal-axali formebis Sesaqmnelad. maTi stilizaciis Sedegad zogjer Znelia 
Seicno ornamentSi Cadebuli ama Tu im mcenaris saxe.
ornamentul sabuxarebze es „simbolo-niSnebi“  jvris irgvliv ganviTarebul dekorSia 
asaxuli. vertikalurad aRmarTuli jvari wrmoadgens centraluri kompoziciis ideur 
RerZs, romlis logikuri gagrZelebaa figurul gamosaxulebiani, mTlianad simboluri 
xasiaTis mcenareuli ornamenti, iseTive kanonizebuli, rogorc sabuxaris forma, 
ferTa gama da xmarebis wesi. mcenareTa saxeebi Zveli da axali aRTqmis wminda werils 
ukavSirdeba. broweulis, SroSanis, mayvlis, mixakis, usupis, mirtas, lotosisa da sxva 
mcenareTa saSualebiT Sedgenil kompoziciebSi iseve srulyofilad warmoCindeba esa Tu 
is ikonografiuli Tema an saxarebiseuli teqstis ilustracia, rogorc kompoziciaTa 
saxovani gamosaxulebebis gadawyvetisas. mTlianobaSi ornamentuli dekori zeca-miwieris 
erTobliobas ganasaxierebs, sadac zeciuris simbolo jvaria, miwieris ki mcenareuli 
ornamenti.
jvari qristeanTaTvis mudmivmyofobis da ucvlelobis simboloa, simbolo kacobriobis 
xsnisa. misi horizontaluri mklavi macxovris miwier cxovrebas ganasaxierebs, xolo 
vertikaluri RvTaebriv Zalasa da zeciur madls. jvari qveynierebis simbolocaa, misi oTxi 
mklavi dakavSirebulia qveynierebis oTx mxaresTan da warmoadgens oTxi mimarTulebiT 
gaSlili samyaros centrs. sabuxarebze sxvadasxva tipis jvrebia gamosaxuli: „golgoTis“ 
anu „vnebis jvari“   – simbolo kacobriobis gamoxsnisa;  „jvari aRyvavebuli“ – igive 
xe cxovrebisa, rogorc ganedlebuli, ganaxlebuli cxovrebis simbolo (nax.6).   „jvari 
gabrwyinebuli“,  „sxivana jvari“  –  mklavebis gadakveTaze gamosuli sxivebi RvTaebriobis 
brwyinvalebad moiazreba. sabuxarTa or wyvilze gamosaxulia e. w. „Tamaris jvari“, romelic 
„sxivana jvarTa“ tips miekuTvneba (nax.7).
„samfurclovani jvari“  –  es saxelwodeba jvris mklavebis daboloebebis formidan 
momdinareobs, romelic samyura foTlebs gvanan. qristinul simbolikaSi am formaSi 
moiazreba wmida sameba  (nax.8).  
gvxvdeba jvari „sameufo“  gvirgviniT – igi uflis meufebis, misi didebis niSania da 
igi pirvelad, rogorc wamebulis jildo qristes ergo, Semdgom ki qristianTaTvis iqca 
mowameobrivi cxovrebis jildod (nax.7).
sabuxarTa or wyvilze „gabrwyinebuli jvrebi“ Semkulia margalitebiT margalitis uxvad 
gamoyeneba me-18 saukunisTvisaa damaxasiaTebeli.  „margalitis“ simbolika mravalmxrivia 
– kosmiuri sicocxlisa da RvTiurobis simbolo, igi mxsnelis, macxovris simboloa, 
uflis sityvaa, simboloa aseve «qalwulis Sobisa», «Zvirfasi margaliti» adamianis 
wyalSi sanaTlavad STafvlis gamoxatulebaa. kaTalikosi anton pirveli ase ganmartavs: 
«Zieba igi usasyidlosa mis margalitisa ars udidesi xmevaY sibrZnisaY filosofosobasa 
Sina usaRmrTessa, viTarmed maZiebeli iqms...» saxarebaSi «usasyidlo margaliti» simboloa 
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sasufevelisa: «merme msgavs ars sasufeveli caTaY kacsa vaWarsa, romeli eZieben keTilTa 
margalitTa» (maTe. 13,45). «sadafis niJara» ori frTiT, romelSiac margaliti «ibadeba» 
Zveli da axali aRTqmis simboloa, niJaraSi myofi margaliti macxovris, xolo sadafi 
RvTismSoblis gansaxierebaa. 
mcenareuli ornamenti simboloa samoTxisa. samoTxis, ayvavebuli baRis saxe gansagnebulia 
uxv mcenareul samyarosTan. yvavili macxovris erT-erTi epiTetia: «da movides kverTxi 
Zisagan iesesa da yvavili Zirisagan aRmovides». (esaia 11.1) qristianul, xelovnebaSi «baR-
walkotis» gamosaxvis ZiriTad wyarod «Sesaqmea» miCneuli (2.18-14). RvTis baRis aRweras 
vxvdebiT daniel (4-9) da ezekiel (31.6-8) winaswarmetyvelbTanac. xolo calkeuli 
mcenareebi Tavisi ayvavebuli da nayofieri totebiT, aRniSnaven macxovars, RvTismSobels, 
maxareblbs, wmindanTa dass, romelTa amoqargva calkeul kompoziciebSi maT Tandaswrebas 
gulisxmobs.
ornamentul sabuxarebze mcenareTa simbolo-niSnebi jvris irgvliv ganviTarebul 
dekorSia asaxuli. xeze, romelic oradaa gantotvili da jvars Semoevleba, gamosaxulia 
vazis mtevnebi, broweulis yvavilebi, lotosi, zambaxi, SroSani da sxva. gamosaxvis aseTi 
forma uSualo miniSnebaSia apokalifsSi aRwerili mravalTesla xisa, romelic zeciur 
ierusalimSi «sicocxlis wyarosTan» xarobs da «Zeli cxovrebisas» saxeliTaa cnobili. 
igi dakavSirebulia «meored mosvlasa» da «gankiTxvis dResTan». mravalferovani dekori 
sabuxarTa naqargobanze «baR-walkotis» gadmosacemad sxvadasxva variantadaa gaazrebuli: 
a) dekori, romelsac jvris irgvliv  rombebsagan Semdgar badeSi Casmuli aqvs mcenareTa 
saxeebi. ZiriTadad es mcenare samyura foTlebis gamosaxulebas warmoadgens, romelic 
arcTu iSviaTia qarTul sinamdvileSi (q.5727/1-2); b) erT rtoze ganlagebuli yvavil-
foTlovani motivi romelic jvris irgvliv simetriulad iSleba da mTel fons faravs (qim. 
6674, 6606, 6729 /1-2, q.6649/1-2). g) dekori, rodesac jvris irgvliv girliandebad Seqmnili 
rto-yvavilovani motivis ritmulad ganmeoreba xdeba (qim. 6739/1-2, 6621, q.6650, 6650/1).
sainteresoa centralur kompoziciaTa gars Semovlebuli yvavilovani dekori, romelic 
ZiriTadad Semdgaria suros rtosa da usupis Reroze ganlagebuli yvavilebisa da foTlebis 
monacvleobiT (6621). zogjer es dekoratiuli arSia samyurasa da mayvlis 6 sn 8 furcliani 
gvirgvinis ganmeorebebiTaa Seqmnili (6650, 6651, 6674, 6606). (nax. 9).
ornamentad gamoyenebuli yvavil-foTlovani gamosaxulebani naz, plastikur moZraobaSia 
mocemuli, romelic TiTqmis kanonzomierebas emorCileba, magram amave dros calkeuli 
detalebis dinamika Tavisufali da SeuzRudavia. sxvadasxva Seferilobis fonze faqizad 
Sexamebuli oqrosferi da vercxlisferi saxeebi anelebs fonis simkveTres da naqargobebs 
sadResaswaulo iers aZlevs. rodesac simboluri niSnebi mcenareuli saxeebiT gamogvcems 
«liturgikuli msxverplis» «ziarebis», «meored mosvlis» da sxva saidumloTa ideas, feris 
simbolikis gaTvaliswinbiT ostati xazs usvams da metad amyarebs  Teologiuri programis 
ZiriTad azrs; feri saeklesio daniSnulebis yvela nivTze Teologiur simbolizms emyareba. 
qristianul xelovnebaSi igi yovelTvis did rols TamaSobda. me-6 saukunSi bizantiis 
ferTa kanonebSi Camoyalibebuli iyo speqtris Svidi ZiriTadi feris gamoyeneba.am ferTa 
struqturaze iqna agebuli mTeli saqristianos  xelovneba da maT Soris qarTulic:
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oqrosferi da vercxlisferi simboloa TviT RmerTisa – „me var naTel“ (ioane 8-12; 12-
46) ferTa Soris oqro Tavisi liTonuri bunebiT yvelaze axlo da pirdapiri simboloa 
RvTaebrivi naTlisa. misi brwyinvaleba, naTeba, ufalze piradpiri miniSnebaa. swored amitom 
gamoiyeneboda oqro Saravandedebis da naqargobis fonze zeciuri sauflos aRsaniSnavad.
wiTeli feris simboluroba mravalmxrivia: xSirad uflis mowameobasa da msxverplad 
gaRebul sisxlze mianiSnebs, aseve ukavSirdeba uflis aRdgomas. Jolosferi, endrosferi, 
wiTeli anu ceclovani foni meored mosvlis, cecxlovani aRsasrulis mauwyebeli feria. 
lurji, cisferi – mudmivobis, simyarisa da erTgulebis simboloa. am feriT 
RvTismSoblis xsovnisadmi miZRvnil dResaswaulebSi imosebian.
mwvane – suliwmindis, uflis cxovelmyofelobis, sicocxlis, siymawvilis, axali 
sicocxlis feria; damamSvidebeli, macocxlebeli, aRorZinebis molodinis feri, rwmenis 
simbolo. am feris struqtura cisferis (zeciuris simbolo) da yviTelis (oqrosTan 
da sinaTlesTan gatolebuli) erTianobaa. mwvane feris samosiT macxovris ierusalimSi 
Sesvlis, suliwmindis, mRvdelmTavarTa da eklesiis axalgazrda moRvaweTa moxseniebis 
dReebSi imosebian. 
lurjisa da wiTelis Serwyma – adamianis ganRmrTobis saidumloebaa, ori sxvadasxva 
samyaros – miwierisa da aramiwieris SeerTebis simbolo. am feriT (iisferiT) macxovrisa 
da misi jvaris moxseniebis dResaswaulebSi imosebian. 
 yavisferi feri – dedamiwis simboloa.
 naqargobaTa mxatvrul saxeebSi ornamentis asagebad da kompoziciis gasamTlianeblad 
xSirad mimarTavdnen geometriul elementebs, masSi Cadebuli formaTa simbolikiT. 
ritmuli aqcentebis Sesaqmnlad gamoyenebulia swori da texili xazebi – miwieri cxovrebis 
uaryofis simbolo. wre – formaTa Soris yvelaze srulyofili da universaluri simboloa. 
dausabamobisa da usasrulobis gamo RmerTi wresaa Sedarebuli: „romlis centri yvelganaa, 
garSemoweriloba ki - arsad“. wris simbolika warmoadgens aseve Tavis TavSi Caketil meobas, 
sivrcis ar arsebobas „ze“ da „qves“ gareSe. ori wris gamosaxva kompoziciaSi macxovris 
orbunebriobis niSania. kvadrati – dedamiwis simboloa. wre da kvadrati - zecisa da miwis 
erTianobaze migvaniSnebs [qarTuli naqargoba 2011].
mzis, mTvaris, varskvlavebis gamosaxulebebs aseve aqvT simboluri datvirTva: 
sarwmunoebis maradisobisa da usasrulobisa. „da saswauli didi gamohsCnda caTa Sina: da 
dedakaci romelsa emosa mze; da mTovare iyo qveSe ferxTa misTa“ (gamocxadeba 12, 1). mzeSi 
igulisxmeba ciuri Zalebi, xolo mTvareSi – RvTiuri Zalebis batonoba miwier Zalebze, 
miwier sibrZneze.
beTlemis varskvlavi simboluri gansaxierebaa RmerTis gansxeulebis saswaulisa. igi 
„Sobis“ garda macxovris „amaRlebasac“ mianiSnebda. 
rogorc zemoT iyo aRniSnuli  samoTxis  ayvavebuli  baRis saxe gansaxierebulia uxv 
mcenareul samyarosTan, sadac calkeul mcenareebs Tavisi ayvavebuli totebiT gansxavebuli 
simboluri datvirTva aqvT: qristianul xelovnebaSi SroSanis simboluroba Zalze vrcelia: 
rodesac sabuxarebs gars uvlis SroSanebiT Sedgenili ornamentuli zoli, am SemTxvevaSi 
igi simboloa RvTismSobelis yovladwmidobisa, sispetakisa, sufTa ubiwo siyvarulisa. 
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SroSani dabla daxrili foTlebiT morCilebis simboloa, piriqiT Tavaweuli aRdgomis 
zeimisa. dante mas „rwmenis yvavils“ uwodebs. Rerod aRmarTuli SroSani – RvTiuri 
azris gamoxatulebaa, sxva yvavilebis analogiurad, igi simboloa „zeciuri samoTxis“, 
RvTismSoblis sauflo-samyofelisa. SroSanTa gamosaxuleba sakmaod xSiria Zvel qarTul 
reliefur plastikaSi da kedlis mxatvrobaSi. 
zambaxis simboluroba SroSanTanaa gaigivebuli.
broweuli – eklesiis simboloa. misi warmomavloba ZvelaRTqmiseulia, jer kidev 
mosem uflis brZanebiT amoaqargvina mRvdelmTavris  samosze, (gamosvla 39, 24, 66). 
RmerTi broweulis nayofiT Tavis mowyalebas avlenda (angia 2-19) am azriTaa gamosaxuli 
qristianul xelovnebaSic. 
tita  – miRebulia, rogorc sameufo yvavili. xSir SemTxvevaSi igi gaigivebulia 
farSevangTan, romelic aRdgomisa da ukvdavebis simboloa, misi mravalTvaliani bolo 
yovlismxilveli eklesiis gamoxatulebacaa.
lotosis yvavili – qristianul simbolikaSi lotosis yvavilis furceli da foToli 
wyaroa yvela sulieri Sewevnisa. simbolo mzis, sinaTlis da sulieri aRorZinebisa, igi 
kosmiuri sicocxlis wyaros ganasaxierebs. qarTul naqargobaze me-18 saukunidan Cndeba. misi 
warmomavloba egviptur kulturas ukavSirdeba, sadac mzis RvTaebis „ras“ gamoxatuleba 
iyo. Slamidan amosuli spetaki lotosis yvavili simboloa RmerTis ubiwod Sobisa. misi 
simbolika reinkarnaciasTanacaa dakavSirebuli da niSnavs jer dakZalvas, Semdgom aRdgomas. 
qristianobaSi lotosis yvavili formis gamo iqca barZimis simbolod.
 usupi – miwieri cxovrebis codvebisagan ganwmendas gulisxmobs. „masxuro me usupiTa da 
ganvwmindne me, ganmbano da ufros Tovlisa ganvspetakne“ (fsalmuni 50). usupi ars balaxi 
sunneli, usupiT asxurebdnen ersa gansawmendelad (sulxan-saba). sabuxarTa kompoziciaSi 
usupis gamosaxva gulisxmobs „kacobriobis xsnas“, mis ganwmedas codvebisagan. 
mayvlis yvavili – „Seuwveli mayvalis“, RvTismSoblis pirovnebasTan dakavSirebuli 
da gaigivebuli simbolo. Zvel aRqmaSi moses qalwulis Soba RvTis mier sinas mTaze 
Seuwveli mayvalis wina saxed eCvena. es simbolika himnografiaSic aris asxuli: „gixaroden 
RvTismSobelo suliero taZaro, romeli bunebiTa mayvalsa miemsgavse“ (RvTismSoblis 
daujdomeli).
mixaki – qristianul simbolikaSi mowameobis simbolodaa miCneuli, rac misi yvavilisa 
da Teslis formiTaa nakarnaxevi. amiT miniSnebulia „mxolodSobilis“ mowameobrivi 
aRsasruli, romelic gansaxierebulia macxovris vnebis iaraRTan samsWavlTan kavSirSi. 
mirta – samfurclovani balaxi, romelic gadmocemiT golgoTis mTaze amovida 
macxovris jvarcmis dros, simboloa wminda samebisa. 
girlianda – irgvliv movlebuli girlianda xazs usvams centraluri scenis 
mniSvnelobas, romelic xan „saRmrTo liturgiaze“ mianiSnebs, xanac „jvris Tayvaniscemas“, 
„jvris didebas“, xanac meored mosvlasTan, uflis gamocxadebasa da gankiTxvis dResTanaa 
gaigivebuli.
rogorc vxedavT, Zvel qarTul naqargobaSi SemTxveviTi ornamentuli dekori ar 
gvxvdeba. es  yvelaferi dakavSirebulia im ikonografiasa da dogmatikasTan, romelic 
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qristianul sarwmunoebaSi devs. ornamentSi xSirad SevxvdebiT sxvadasxva saxis ori an sami 
mcenaris Serwymas, rac ncnobi xerxia qarTuli xelovnebisaTvis. es movlena gamoZaxils 
naqargobaSic poulobs. moCarCoebaSi mayvalis, mixakis, usupis, SroSanis, mirtas yvavilebi 
da foTlebi maTSi Cadebuli simbolikis gaTvaliswinebiTaa amoqarguli, esaa macxovris 
wamebisa da am movlenisas RvTismSobelis Tandaswrebis winaswarmetyvelebis gancxadeba. 
(q. 6674 qim 6606) (nax.9. a, b, g). erT sibrtyeSi ganTavsebuli aseTi dekoratiuli motivi 
mxatvrul qargulobaSi ganixileba, rogorc „metyveli“ ornamentuli saxe, sadac aseve 
udidesi mniSvnelobis matarebelia wminda ricxvTa simbolika. yvavilis, foTlis raodenoba 
da ganlageba SemTxveviTi ar aris: Tu orgzis gamosaxulia – miniSnebaa macxovris 
orbunebobaze - RvTaebrivsa da kacobrivze. ricxvi sami wminda samebis, aseve mariamisadmi 
samgzis xarebis simbolur gaazrebaze migviniSnebs. „radgan samni mowmoben zecad: mama, 
sityva da suliwminda; da es samni erT arian“ (ioane 5; 7). ricxvi oTxi qveynis oTxi mxaris 
simboloa (jvris oTxi  mklavi, oTxfurcela yvavilebi). oTxgzis yvavilTa da foTolTa 
gamosaxva identificirebulia oTx qerubimTan: RvTis trapezis angelozebTan, axali 
aRqmis oTxi avtoris, maxarebelTa simboloebTan. wminda mamebi „ioane RvTismetyvelis 
gamocxadebaSi“ maxarebelTa simboloebis gamosaxulebebTan dakavSirebiT aseT ganmartebas 
gvaZleven:  xbos gamosaxuleba (maxarebeli luka) Sewiruli msaurebis simboloa, romelic 
qristes warmogvidginebs mRvdelmTavrad. maTe adamianis saxiT (angelozi) macxovris 
gaadamianurebuli rwmenis, masSi adamianuri sawyisis simboloa, ramdenadac igi saxarebaSi 
amtkicebs, rom ieso qriste namdvili RmerTi da imavdroulad adamianicaa, abraamisa 
da daviTis STamomavali. arwivi – RvTivSegonebuli rwmenis simbolo (ioane maxaebeli); 
gadmoscems qristes amaRlebul zeciur swavlebas. lomi – (markozi maxarebeli) 
gamosaxavs mesiis mefur Zlierebas, ramdenadac markozi maxarebeli aRwers qristes mefur 
samsaxurs. 
„da msgavseba pirTa maTTai: piri kacisai da piri lomisai marjveniT oTxTasa da piri 
zuarakisai  marcxeniT oTxTasa da piri arwivisai oTxTaive esreT ars – pirni arian qmnulebisa 
maTisani“ (ezekieli 1, 10). 
ricxvi Svidi – Svidi saidumlos mimaniSnebelia, romlis Sesrulebis ufleba 
mRvdelmTavars eniWeba.
ricxvi rva – warRvnas gadarCenili marTali noes STamomavalTa simboloa. rva sakraluri 
ricxvia. yvavilebisa da zeciuri mnaTobebis stilizirebuli gamosaxulebani da maTi 
raodenoba xSirad rva ricxvTan aris gaigivebuli. vinaidan uflis meored mosvlasTanaa 
dakavSirebuli: „xolo merve dRes movides Ze kacisai didebiTa TvisiTa da yovelni angelozni 
misni mis Tana, maSin dajdes saydarTa didebisa Tvisisasa“ (maTe 25, 31). rvaqimiani varskvlavis 
gamosaxva SemTxveviTi ar araa da konkretul mizans emsaxureba. aseTi varskvlavTa 
gamosaxulebani zeciuri sasufevelis damyarebis, axali miwisa da cis gansaxierebaa.  
ricxvi Tormeti – aTormet dResaswaulTa, aTormet mociqulTa mimaniSnebeli 
simboloa.
ricxvTa simbolikiT ocdaoTxSi – apokalifsis ocdaoTxi mRvdelmTavari igulisxmeva. 
wm. mamaTa ganmartebiT, meored mosvlis Jams macxovarTan erTad ocdaoTxi mRvdelmTavaric 
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miiRebs monawileobas „cxovelTa da mkvdarTa“ gansjaSi
rogorc vxedavT, quTaisis istoriuli muzeumis qsovilebis koleqciaSi daculi 
mxatvruli TvalsazrisiT saintereso sabuxarTa nimuSebze gamoyenebulia qarTuli 
xelovnebisaTvis damaxasiaTebeli, simbolikiT gajerebuli tradiciuli ornamentis 
saxeebi. qristianul ikonografiaSi simboloTa formulirebis Camoyalibeba XI-XII ss.-Si 
dasrulda da axali ZaliT am procesma XVII-XVIII ss.-Si iCina Tavi. mqargveli ostatebi 
Teologiurad ucvleli siuJetebis gadmosacemad axali ikonografiuli formebiTa da 
saxeebiT imeoreben adreqristianul xelovnebaSi Seqmnil saxeebsa da detalebs. sabuxarTa 
kompoziciebSi mTavar Sinaarsobriv da maorganizebel elements simboluri datvirTvis 
ornamenti warmoadgens, romelic moCarCoebidan gviani Sua saukuneebis xelovnebis sxva 
nimuSTa msgavsad centralur nawilSi gadavida da dekoratiuli morTulobis simbolo – 
niSis funqciis paralelurad personaJTa saxovani gamosaxulebis tolfasi roli daekisra. 
sabuxrebis koleqciis mxatvruli stilisturi analizi adasturebs, rom qarTvel ostatebs 
ornamentuli dekoris kanonikuri gaazrebiT, tradiciuli naqargobisaTvis damaxsiaTebeli 
mxatvruli xerxebis da teqnikis virtuozuli Sesrulebis meSveobiT SeuqmniaT dekoratiuli-
gamoyenebiTi xelovnebis individualur da ganumeorebeli iersaxis SesaniSnavi nimuSebi.    
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Eliso	chubinidze
ORnaMEntaL	DEcORatIOn	anD	chRIStIan	SyMBOLS	On	‘SaBUKhRE’-
Pieces of ancient georgian eMBroidery
Embroidery has always been one of the important fields of Georgian culture. A lot of various samples 
of Georgian traditional needlework are kept in the  Textile Fund  of Kutaisi State Museum. The majority 
of them belong to the church sphere. Among the embroidery designs on religious motives  very 
interesting is a collection of  ‘sabukhre’( a special kind of cuffs). The items attract your attention with 
their diversity , excellent mastery, perfect composition, dynamic pictures and ornaments, distinguished 
iconography, interesting paleographic inscriptions and tastefully combined colors.
An inventory book of the museum contains brief descriptions of some of these items made by 
GiorgiBochorishvili, TrifonDjaparidze, PetreChabukiani, Simon Lortkipanidze, KonstantineDzotsenidze, 
IsidoreKvitsaridze and others. There are no documentary pieces of  evidence about how these 
excellent masterpieces were created, no information about their origin. Only on   the basis of the 
samples themselves can we judge about them , find answers to   interesting questions and find out 
new details about such things as: stylistic/iconographic features of the whole field, about the ‘style’ 
of the epoch and, finally ,about the evolution process, which merges with the development of the 
Georgian culture in a completely organic way. 
The samples of old ‘sabukhre’ kept in the Fund of Kutaisi State Museum, mostly date back to XVII-
XVIIIcc.  The motives of their decorations are closely connected to the traditional Georgian ornamental 
art, which in its turn, takes root in ancient centuries. It has been kept in minds and imagination of the 
Georgians and can be seen on many real historical  monuments of stone, wood, iron etc.
The garments of the Orthodox churchmen were first made and then decorated with embroidery on 
Christian motives. It was a part of the church life. Therefore , everything connected to the garments: 
colors, material from which they were made, the composition and decoration elements were determined 
by the Christian symbolism and completely corresponded functional/ritual aim of the church to serve 
the God.
‘Sabukhre’ represents one of the details of the church garments which is worn by deacons as 
well as by clergymen and priest during the religious ceremony. Its form  and name are connected to 
the earthly life of Jesus Christ. If speaking symbolically, it is the rope, by which the Creator was tied 
when being taken to Pilate.  From the theological point of view, this symbol strengthens the priest 
and reminds him that during the ceremony he depends not only on his own strength, but on God 
almighty.
In ancient times  the following themes of composition were embroidered on ‘sabukhre’: ‘Holy 
Eucharist’, ‘Holy sacrament’, etc. Some of them were characterized only by an ornamental decoration, 
for which one characteristic feature –a cross in the center- was common. Around the cross a lot of 
various plants were represented and each of it had its symbolic meaning.
Generally speaking, Christianity has created its special principles, specific worldview and ideology 
and its own cultural style.
The theme of compositions (both symbolic and ideological) is based on the holy Texts:New 
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Testament, Old Testament, the texts of the Holy Fathers etc. So called symbolic language was very 
important. The necessity of the symbolism can be understood by the idea, that the masters were trying 
to represent by means of art something (i.e the truth ),that was almost impossible to be expressed or 
shown or said directly.
Christian symbolism, as a form of expression , was accepted by the whole church unity. It had 
stopped changing by a certain period of time. It was a part of the whole symbolic language and 
became clear and acceptable for every Christian despite his nationality or culture.
In Christian culture the number of details in the picture comes to the minimalism. Everything looks 
very simple and laconic. That feature also corresponds to the Holy scripture and that laconism is 
completely identical to the laconic narration of the Holy Book. In it only several sentences and phrases 
are given to describe  the crucial moments of history of the mankind. So does the Holy picture . It 
shows only what is the most important and essential. Such simplicity is in everything  . It can be 
recognized only by spiritual inner vision.
Together with the face of Christ we can see various symbols  e. x. lamb, shepherd, fish, anchor 
,Noah’s Ark, vine etc. Great  attention was paid to the color, form and number of the symbols. For 
building ornaments on the ancient Georgian embroidery, many geometrical figures were used. For 
example a composition of a flower with leaves. It was a quite common type of ornament which seemed 
to correspond to the reality, nature. But in embroidery, all the separate details and elements were 
open for dynamics. The Paradise, The Blooming Garden were often represented sunk I the green with 
specific symbolic meanings.
Choosing and denoting of symbols in Christian iconography completed in XI-XII cc. This process 
was renewed in XVII-XVIII cc.
According to the stylistic analyses of ‘sabukhre’ collection, Georgian masters were able to create 
real masterpieces of the ornamental decoration, using various artistic ways and techniques, following 
all accepted canonic views and rules.
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vasil amaSukeli – didi mematiane
1912 wlis 21 ivlisidan 1 agvistomde didma qarTvelma mgosanma akaki wereTelma raWa-
leCxumSi imogzaura, rac quTaiselma kinooperatorma, qarTuli kinos pionerma da msoflios 
uxucesma konematografistma kino-firze aRbeWda. 
saqarTvelos iusticiis erovnul arqivSi dacul xelnawerSi, romelic vasil amaSukels 
ekuTvnis da 1947 wliT TariRdeba, vkiTxulobT: ,,1911 wels quTaisSi tixon asaTianma 
da pavle mefisaSvilma kinoTeatris aSeneba ganizraxes. maTi miwveviT Sevudeqi eleqtro 
gayvanilobisa da kinoaparatis mowyobas. SevaZenine kinogadamRebi aparati da viRebdiT 
quTaisis sanaxaobebs, gamarTul aRlumebs da vdgamdiT Cvens kinoSi aseT suraTebs.xalxi 
blomad eswreboda.’’
Zvelma presam Semogvinaxa cnobebi swored am kinoTeatris muSaobis Sesaxeb. rogorc 
cnobilia im periodSi quTaisi Tbilisis Semdeg iyo saqarTveloSi kulturuli moZraobis 
mTavari centri. imarTeboda literaturuli saRamoebi, tardeboda leqcia-moxsenebebi 
cnobili qarTveli mwerlebis aqtiurobiT. am RonisZiebaTa mizani iyo sazogadoebis 
demokratiuli aRzrda.
1912 wlis ivlisis TveSi tixon asaTians pedagogebma samson daTeSiZem da lado bzvanelma 
acnobes, rom ewyoboda didi mgosnis akaki wereTlis miwveva raWa-leCxumSi da rom sasurveli 
iqneboda es istoriuli momentebi kinolentze aRbeWdiliyo. 
,,tixon asaTianma gamomiZaxa da mkiTxa vikisrebdi Tu ara aseTi sapasuxismgeblo 
saqmis xelis mokidebas. me sixaruliT davTanxmdi, gavifiqre: ra bedniereba mewvia, Cvens 
saqarTveloSi gadaviReb iseT suraTs, sadac Cveni didi mgosani iqneba aRbeWdili’’ – 
igonebs vasil amaSukeli. 
,,gamgzavrebis dRed daniSnuli iyo 21 ivlisi. Sevadgine gegma. es suraTi erT mTlian 
programad unda Semeqmna, Cems gankargulebaSi ki aRmoCnda mxolod 300metri lenta, riTac 
SesaZlebeli iqneboda, qronikad gamekeTebina akakis saiubileo mogzauroba raWa-leCxumSi 
da programis gareSe dagvedga kinoSi. mTlian programas ki sWirdeboda aranakleb 1000metri. 
dro cota rCeboda lentebis gamosawerad, gamgzavrebamde sul 7-8 dRe iyo. lentebs 
viwerdiT kerZo afTiaqris mepatrone kokoCaSvilis meSveobiT q. varSavidan. SevukveTeT 
lentebi kokoCaSvils imedi ki cota gvqonda, rom lentebi mogviswrebda.’’
lentebma marTlac mouswres. firi jer kidev imereTSi gamoilia, ramac operatori, 
gamcilebeli da TviT mgosanic did mWmunvarebaSi Caagdo. ,,ase viciT imerlebma, dawyeba 
viciT, magram Cxirs iq movatexT, sadac saWiro ar aris!’’- wyeniT uTqvams poets. firebi 
sazeimo procesias sofel alpanaSi fostiT daawies, ase rom vasil amaSukelma SeZlo firze 
aRebeWda mTeli is ganwyoba da emocia, rac maT mogzaurobas axlda Tan. 
1912 wlis 12 ivliss, quTaisSi sazeimod morTul sastumro ,,grandotelis’’ win sadac 
iubilari imyofeboda dilis 7 saaTisTvis uamravma adamianma moiyara Tavi. sazeimo procesia 
quTaisidan 8 saaTze daiZra. vasil amaSukelis garda akaki wereTels mogzaurobisas Tan 
axlda iubiles momwyobi komisia da misi Tavmjdomare vasil petriaSvili; gazeT ,,Temis’’ 
redaqtori grigol diasamiZe, wignebis gamomcemeli soso merkvilaZe, gazeT ,,kolxidis’’ 
korespondenti jafariZe, ,,saxalxo furclis’’ korespondenti lado bzvaneli, mxatvar-
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fotografi kote qavTaraZe, akakis mouravi kote abduSeliSvili, mgosnis Zmiswuli vasil 
wereTeli da sxv., fotooperatori da kinooperatori. sagangebod morTul etlSi msxdaran: 
ak.wereTeli, saiubileo komiteti da Temis redaqtori. v.amaSukeli ase igonebda: ,,akakis 
mogzaurobisa da masSi monawile xalxis gadaReba Cems movaleobad mimaCnda, amitom momeca 
Tu ara Sesaferisi SemTxveva, me mTeli Cemi SemoqmedebiTi SesaZleblobiTa da gamocdilebiT 
Sevudeqi didi xnis natvris ganxorcielebas..’’
,,gadaRebis dros damxmare ar myolia, me viyavi operatoric, asistentic, muSaca da 
gadaRebis organizatoric. Zneli iyo mozRvavebul xalxSi muSaoba, xan obieqtivs 
efarebidnen, xan aparatSi icqirebodnen, gzas miRobavdnen, ara erTxel gadavurCi cxeniTa 
da etliT gaTelvas, ferdobze dagorebas, xevSi gadaCexvas, mdinareSi Cavardnas, magram 
arafers yuradRebas ar vaqcevdi. viRebdi winaswari gegmis mixedviT’’.
filmis gadaReba damTavrda 1 agvistos. dadga gadaRebuli masalis gamomJRavnebisa 
da dabeWdvis sakiTxi, amis Sesaxeb v. amaSukeli igonebda, rom daixarja 1500 metri 
firi. ,,teqnikuri mizezebis gamo quTaisSi misi gamomJRavneba ar moxerxda. Cvens patara 
laboratoriaSi amodena filmis gavleba da dabeWdva SeuZlebeli iyo. me kinoTeatr 
,,radiumis’’ maSindel gamgesTan i. manuCarovTan erTad suraTis dabeWdvasTan dakavSirebiT 
TbilisSi mimavlines, movelaparake im dros kerZo Teatrisa da laboratoriis mflobels 
sofio ivanickaias.
,,SevasrulebT Tqvens davalebas, - miTxra man, - me myavs ostati diRmelovi (SemdgmomSi 
cnobili kinooperatori, saqarTvelos xelovnebis damsaxurebuli moRvawe, saxelmwifo 
premiis laureati) da maqvs sabeWdi aparati’’. movurigdi fasze, gadavugzavne danomrili 
negativi. ramdenime xnis Semdeg ivanickaiam macnoba, ,,akakis mogzauroba’’ mzad ariso. 
wamoviRe suraTi da montaJi quTaisSi gavakeTe. warwerebic quTaisSi cnobil fotograf s. 
gegeWkorTan erTad Cvens patara laboratoriaSi davbeWde suraTi. darCa 1200 metri’’.
TbilisSi v. amaSukelis Camosvlis Sesaxeb ,,saxalxo gazeTi’’ 1912 wlis 31 agvistos werda: 
,,tfilisSi Camovida v. amaSukeli romelmac akakis mogzauroba sinematografiul lentze 
gadaiRo, batoni amaSukeli axla ukve sabolood amzadebs am suraTs. cota xanSi quTaisis 
,,radiumis’’ sinematografiaSi aCveneben. mere tfilisSic Camoitanen saCveneblad. 
TbilisSi filmis demonstrirebasTan dakavSirebiT lado bzvanelma dawera libreto 
,,akakis mogzauroba raWa-leCxumSi’’. igi daibeWda qarTul da rusul enebze. mis 
SesavalSi mocemulia ak. wereTlis biografiuli cnobebi. ganmartebulia is mizezebi, 
ramac gamoiwvia akakis mogzauroba raWa-leCxumSi. Semdeg aRwerilia TviT mogzauroba 
quTaisidan kvlav quTaisSi dabrunebamde. amrigad pirvelma qarTulma srulmetraJianma 
kinonarkvevma ,,akakis mogzaurobam raWa-leCxumSi’’ pirveli qarTuli libretos Seqmnac 
ganapiroba.
filmi warmatebiT midioda imave wlis seqtembridan kinoTeatr ,,radiumSi’’, im 
kinoTeatrSi, romelsac didi xnis manZilze ,,komuna’’ erqva. yoveldRe imarTeboda 4 seansi, 
magram darbazi mainc gadatvirTuli iyo. dabeWdili iyo mxolod 1 asli, Tumca is aCvenes 
saqarTvelos mraval kinoTeatrSi, agreTve ruseTSic. filmi dResac did interess iwvevs 
masSi asaxuli unikaluri kadrebis gamo. 
filmma kinoTeatris mepatroneebs ramdenime aTasi mogeba misca. bileTebi ramdenime 
dRiT iyideboda. filmiT aRfrTovanebuli darCenila TviTon mgosani, gmadlobT 
filmisTvis ymawvilo – miumarTavs vasil amaSukelisTvis, - gansakuTrebiT barakonSi 
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gamarTuli ferxulis gadaRebiT gamaxareT. es ZvelisZveli raWuli ferxulia. Zalian kargi 
gadaRebulia. momaval Taobas darCeba.’’
filmi ,,akakis mogzauroba raWa-leCxumSi’’ gadaRebidan ramdenime wlis Semdeg kinoTeatr 
,,radiumis’’ mflobelebma qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebel sazogadoebas 
usasyidlod gadasces. (negativi 1921 wlamde ,,radiumSi’’ inaxeboda.)
dResdReobiT amaSukelis mier gadaRebuli kadrebi srulad ar Semonaxula. misgan 300-
320 metria SemorCenili, romlis yvelaze sruli nawili erovnul arqivSi inaxeboda.  
pirveli qarTuli dokumenturi filmi didxans iyo Taroze Semodebuli. sabednierod 
istoriam Semogvinaxa qarTveli klasikosi mwerlis gamosaxuleba da xma. 
ramdenime wlis win ,,akakis mogzauroba’’ qarTvelma kinomcodneebma avstrieli 
restavratoris daxmarebiT cifrul matarebelze gadaitanes, romelsac restavracia 
avstriaSi Cautarda, damzadda filmis negativi da daibeWda pozitivi, pirvandeli montaJis 
nakluli titrebi aRdgenil iqna da aRdgenili versiisTvis musikac daiwera. (Sesanaxad 
gadaeca saqarTvelos kino-foto-fono dokumentebis saxelmwifo arqivs).
rogorc zemoT mogaxseneT, iusticiis erovnul arqivSi inaxeba vasil amaSukelis xelnaweri 
mogonebebi filmis ,,akakis mogzaurobis’’ gadaRebis procesze. aseve dokumenturi filmebis 
studia ,,matianes’’ mier momzadebul 10 wuTian portretul films v. amaSukelze. filmis 
erTerT epizodSi kinooperatori sakuTar saxlSi xvdeba quTaisel studentebs da akakis 
mogzaurobis detalebs igonebs: ,,gadaviareT sairmis saxelgaTqmuli mTa, aq gadaviReT 
iubilari Tavisi mxleblebiT da daveSviT Wrebalos Walebisken. WrebaloSi rom SevediT 
Tvalwin gadagveSala didebuli suraTi: procesia mwyobrad modioda uamravi cxenosniT 
garSemortymuli gzis or napirad, dedebi ZuZumwovari bavSvebiT, auareba xalxi ,,akakis 
gaumarjos!’’- ZaxiliT egebebian sayvarel mgosans. ambrolaurTan axlos Semogvxvda avto 
ucxo turistebiT. msvleloba SeCerda. turistebidan akakis miesalma sityviT turistTa 
xelmZRvaneli profesori onisimovi. me viReb am SemTxveviT moments, turistebs ki akvirvebT, 
rom kinoaparati Tan axlavs Cvens mgosans.
gakeTebuli iyo didi TaRi, zed akakis suraTiT da warweriT, TaRs iqiT auareba 
xalxi, romelic sixaruliT moeloda Tavis mgosans, bunebac ki laRobda, qalebs bavSvebi 
aetatebinaT da gzis napiras Camwkrivebuli iyvnen. me rogorc operatori, davwinaurdi, 
rom Sesaferisi adgilidan gadameRo es zeimi. movmarTe aparati, is iyo aparatis saxelurs 
xeli movkide, rom Cems zurgs ukan momesma cxenebis fexebis Tqaruni, ,,vaSa akakis!’’ 
ZaxiliTa da Tofebis grialiT gamoCnda mxedarTa razmi. is iyo unda gadaveTele cxenebs, 
rom movaswari aparatianad ganze gaxtoma. gons, rom movedi, mivxvdi, Turme tolidan 
Wrebalosken moxveul gzaze damidgams aparati, rasac ver dainaxavda tolidan momavali, Tu 
axlos ar movidoda. movinacvle adgili da es sanaxaoba uxifaTod gadaviRe. es cxenosani 
razmi, rogorc gairkva, zemo raWidan iyvnen WrebaloSi gamogzavnilni, rom iubilari zemo 
raWisken gaecilebinaT’’.
bednierebaa, rom  v. amaSukeli sicocxleSive moeswro sayovelTao siyvarulsa da 
aRiarebas da bednierebaa aseve is, rom SemogvrCa Tumca arasruli magram mainc SesaniSnavi 
filmi ,,akakis mogzauroba raWa-leCxumSi’’, romelic Tavisi ideur-profesiuli doniTa 
da metraJiTac imdroindeli msoflio dokumenturi kinos unikaluri Zeglia. rogorc 
cnobili frangi kinoistorikosi msoflio kinoxelovnebis istoriis 6 tomiani naSromis 
avtori JorJ saduli werda, 1912 wlamde arsad arc erT qveyanaSi arc erTi sazogado 
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moRvawisadmi ar miuZRvniaT amodena metraJisa da mniSvnelobis filmi.
v. amaSukelis upirvelesi damsaxureba aris is, rom man Tavisi srulmetraJiani filmi 
miuZRvna ara e.w. samefo qronikas, rac esoden modaSi iyo imJamad, aramed erovnul poets 
da amiT qarTuli kino imTaviTve Caayena xalxis sulier moTxovnilebaTa samsaxurSi. 
dResac Tanamedrove mayurebelze metad saintereso STabeWdlebas tovebs v. amaSukelis 
profesiuli ostatoba, is amJRavnebs im droisTvis maRal profesionalizms, rogorc 
operatori SesaniSnavad flobs kadris kompozicias, kameris moZraobis maSindel 
saidumloebebs, sivrcis masStaburi da STambeWdavi aRqmis unars, sxvadasxva rakursulsa 
da panoramul xerxebs.
mis mier Seqmnili marto erTi ,,akakis mogzauroba’’ udrida saqarTvelos imdroindeli 
yvela Teatris muSaobas erTad aRebuls da yvela Teatrze maRla ayenebda kinoTeatr 
,,radiums’’, rogorc eris kulturis sadarajoze mdgom mxatvrul organizacias.
quTaisis istoriuli muzeumis foto-fono fondSi daculia ,,akakis mogzaurobis’’ 
amaxveli fotosuraTebi - rac vfiqrob utyuari dokumenturi masalaa am didmniSvnelovani 
movlenisa da dResaswaulis.
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Eleonora	gogolashvili
VaSIL		aMaShUKELI	–	thE	gREat	hIStORIan
In 1912 from 21 of July till 1 August  the  great  Georgian  poet  Akaki  Tsereteli  has traveled 
in Racha-Lechkhumi and this trip had been memorialized as a film by a cameraman from Kutaisi, 
Georgian pioneer of cinema  and later the great cinematographer Vasil  Amashukeli.
The National Archives of the Georgian Ministry of Justice, which was created  by Vasil Amashukeli 
himself  is dated  by 1947.  We can read there : “In 1911, in Kutaisi Tikhon Asatiani and  Paul 
Mepisashvili  decided to build Cinema center. 
So we began to conduct electricity and set up video equipment at their invitation. They bought 
the camera, at our insistence  and thus  we started filming everything interesting that was happening 
in Kutaisi and then presenting  it to the people in our cinema. The fact was, that there were a lot of 
people. “
An old media has kept information about this theater. As we all know, in those days, Kutaisi was 
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the second city  in Georgia after  Tbilisi, for  its cultural significance. Georgian writers were performing 
recitals and lectures in Kutaisi. The purpose of all this was the democratic education of the people.
In July of 1912  the  teachers of Tikhon Asatiani  told him that they were  preparing  the invitation 
of the great Georgian poet Akaki Tsereteli  in Racha - Lechkhumi  and they’d like  this journey to be 
filmed by someone competent.
“Tikhon Asatiani called me and asked me if I could take  such a responsible job.Of course I gladly 
accepted it . I was  really  happy to be able  to make a movie  about such a  great poet  “ - recalls Vasil 
Amashukeli.
„Tha day of the departure was  21 July. I had planned every single detail. I wanted to film this 
journey like a holistic programme, but I had only 300 metres of cine –film reel to film and this was not 
enough for such a large programme. I needed about 1000 metres of  it  to create the whole journey 
movie. And I had only 7-8 days for ordering the new reel of cine-film. I remember, we ordered  reels 
of film from Warsaw with the help of  pharmacist  Kokochashvili, but there was really a little hope to 
receive them in time. “
As was expected, the old tapes ended at a halfway of the journey. Even Akaki Tsereteli was very 
dissapointed by this fact. Everyone already  thought  that the movie could not be finished, but suddenly 
arrived the ordered tapes. This happened in the village Alpana. Thank this Vasil Amashukeli  had a 
possibility to film the whole journey event. 
On July  12  of  1912 at 7 am there already were a lot of people in front of  the  “Grand Hotel”  in 
Kutaisi, together with the  hero of the day Akaki Tsereteli. The festive procession set off from Kutaisi 
at 8:00 am. Besides Basil Amashukeli, with Akaki Tsereteli was still a  chairman of the commission 
of festival  organization  Basil Petriashvili.  There also were : the editor of  journal  “Thema” - Grigol 
Diasamidze, publisher of books - Soso Merkviladze, correspondent of paper “Kolkhida” - Japaridze, 
chief photographer Kote Kavtaradze, the  nephew of the poet Vasil  Tsereteli  and other fotooperoators 
and cameramen. In the beautifully  decorated  carriage  were : Akaki Tsereteli, the entire committee 
and editor of the journal  “Thema”. Later Vasil Amashukeli recalled: “I felt obliged to film  all those 
poeple, who took part in this journey  and started  to do it with great enthusiasm.”
“During the filming I had no any assistants. I myself was the operator, assistant and organizer of the 
movie. It  was very difficult to work surrounded by so many incompetent  people. They  did not know 
how to deal with the camera. They constantly created  me problems, but I did not give up in spite of 
these difficulties. I was focused  on filming in conformity of my  predetermined plan. “
The film was finished  in August. It was time to edit  it. We used a  1500-meter of  tape records. 
Because of technical problems, we could not do it  in Kutaisi.  It was impossible to mount a film in our 
little lab. So I had to go to Tbilisi and to negotiate with the director of the theater “Radium” and the 
owner of the private  theater  Sofia Ivanitskaya.
“I will fulfill your requests “- she told me. “I have a master and also a machine. We agreed on a 
price and I sent her  the materialls . After some time  she told me that the film “ The journey of Akaki “ 
was ready  to be mounted . I took the film and mount it   in Kutaisi. Finally  the  movie  was made  and 
it  took  1200 meters of tape record. „
About  an arrival  of  Vasil  Amashukeli in Tbilisi had  wrote „The People‘s Newspaper“  August 
31,  1912: „In Tbilisi came Vasil  Amashukeli , who has filmed  the journey of  Akaki as a movie. Mr. 
Amashukeli practically completed work on the movie  and soon it will be shown to the public in Kutaisi, 
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later it will be brought to Tbilisi to be presented in the cinema. „
In connection with this event Lado Bzvaneli wrote the libretto „Journey of Akaki in Racha Lechkhumi.“ 
Libretto was published in Georgian and Russian languages. In the introduction  the author gave  the 
biography of poet. Then he  described the journey till  Tsereteli’s  return in  Kutaisi. Thus, the creation 
of the first Georgian feature film  led  to the birth  of the first Georgian Libretto.
The film was a huge success from September  at the  cinema “Radium” . For many years this 
cinema  was called “Commune.”  Every day there were  4 sessions and  in spite of this, each time the 
cinema hall was full of people. This film is still an enormous hit, because of the unique frames.
The owners of the  Movie  theaters   got  great benefit from this movie.  All tickets had been  sold 
before the screening.  Even  Akaki Tsereteli  was admired by this movie. He personally thanked the 
author of it. “This film will be passed to  the  future generations” - he said.
A few years after the film “Journey of Akaki in Racha Lechkhumi” was created, the owners of the 
theater “Radium”  granted it to the  knowledge dissemination  public association. (Before the 1912 film 
negatives stored in the cinema “Radium“.)
Unfortunately  nowadays the film records, made by Amashukeli   are not survived intact. There are 
only 300-320 meters remained. The most complete version of it was kept  in the National  Archives.
A long time  Georgian first long documentary was kept on the shelf.  Fortunately, history has 
preserved the image and voice of the writer.
Several years ago, the film “Journey of Akaki”  had been restored  in Austria by Georgian and 
Austrian experts. There were restored all the lost parts of the movie. The whole film had been  revived 
and also hed been written music for it. The movie had been transferred  to the Georgian National 
Archives of documentaries.
As I already mentioned above , Georgian national archives of Justice contains  the manuscripts 
of  Vasil Amashukeli’s memories, in which he writes about the movie “the journey of Akaki.”  The 
documentary Film Studio “Matiane” prepared a 10 minute portrait film about Vasil  Amashukeli.  In this 
film, a cameraman meets  students from  Kutaisi  in his  own house and speaks with them about  the 
details of the trip:
“When we entered in the Tsrebola,  before our eyes stretched  marvellous  picture. There was great 
procession of people heading towards us. There were  a lot of people in fact. There were  the riders 
on their  horses, mothers with small children in their arms and all  they were shouting:  “Long life to 
Akaki!”
Near the Ambrolauri we met a car filled with tourists. The procession has stopped.  The supervisor 
of tourists professor Onisimov  made a speech in honor of Akaki. The tourists were surprised to suche 
a strange event .There was  built  a large arch with a photo of Tsereteli   on  it  and  near  this arch 
there were  even more people and they all wanted to welcome their  beloved  writer.
As an operator  I stepped forward  to  film every single detail  in a proper  mode  and                  suddenly 
I heard the sound of arriving horses and  saw  that  a great  number of  riders were  racing  right on 
me. They all as well  were shouting    „ Long life to Akaki! „  and  were  shooting  from  their guns. I 
barely had time to jump to the side, along with my camera.
As soon as  I felt safe, I realized that I had found myself in a such a danger because of my 
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distraction. It  was my fault, because I  had  set  the camera in the middle of  the road  and  the riders 
that were racing  on the road could not see me in advance. After that I continued filming  everything 
from a safe place.“
It is a great happiness that Vasil Amashukeli  enjoyed the love and respect of people in his lifetime. 
It is  also great happiness,  that we still have  this  magnificent  film “The journey of Akaki.”  From the 
point of view  of  its ideologic  role, quality and professionalism, this film is a unique monument of the 
documentary.
The famous French film critic Georges Sadoul wrote : before year 1912 ,  in none  of the countries 
, was dedicated  to anyone  such a marvellous  full-length  feature film.
The greatest merit of Vasil Amashukeli  is that he has not devoted his first full-length film to the 
royal chronicles,  as it was the fashion trends in those years , but  to the national poet.  Thus he put 
the movie  in the service of Georgian people.
Even today, the film of  Vasil  Amashukeli  makes an unforgettable impression on the audience 
with his professional skills . As an operator he had an excellent command of the composition frame, 
secrets of camera  movement , and other professional  tricks.
If we take  the film “The journey of Akaki”  then all works of art of all the theatres will be  outweighed 
only by this movie. His movie  staged the cinemacenter   “Radium”  on the pedestal of honor.
There are the pictures of the film “The journey of Akaki”   in the historical  photo-phono  museum  of 
Kutaisi  and I think that this is the unshakable eternal memory of  a very important event.
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,,... mTvarian RameSi bagratis taZris nangrevebi, TalxiTmosil WirisufaliviT 
rom dascqerian quTaiss, uxmod metyveleben: mouareT saqarTvelos!..”
niko lorTqifaniZe
`didi Tamaris, didi daviTis droSis qveS qarTlis yvela kuTxea,
es ki yofila samefo taxtis quTaTelisgan mxolod kurTxeva!~
ana kalandaZe
erTiani qarTuli saxelmwifos aRdgenisaTvis xangrZlivi da daZabuli brZola warmatebiT 
damTavrda X saukunis ukansknel meoTxedSi. bagrat III bagrationma (978-1014w.), romelic 
iwodeboda mefed ,,afxazTa, qarTvelTa, ranTa da kaxTa”, Tavisi Zalauflebis qveS gaaerTiana 
TiTqmis yvela qarTuli miwa, garda Tbilisisa, sadac jerjerobiT kvlav mahmadiani 
mmarTveli ijda. rogorc n. berZeniSvili miuTiTebda, ,,amasTan erTad dasrulda didi xnis 
winaT dawyebuli procesi aRmosavleTisa da dasavleTis qarTvelTa Serwyma-gaerTianebisa... 
am droidan warmoiqmna istoriulad Camoyalibebuli erToba _ erTiani qarTveli xalxi, misi 
erTiani saxelmwifoebrivi, samwignobro da saeklesio qarTuli eniT... erTiani qarTveli 
xalxis Camoyalibebis Sedegi iyo amave xanebSi termin ,,saqarTvelos” damkvidreba, rac 
erT xalxad Camoyalibebul qarTvelTa erTian miwa-wyals, samSoblos aRniSnavda [21, gv. 
115]. axali qarTuli saxelmwifo ar yofila arc mefe farnavazis (Zv. w. IV-IIIs.s.) da arc 
vaxtang gorgaslis (V saukunis meore naxevari) qarTuli samefo, romelic politikurad 
aerTianebda aRmosavleTisa da dasavleTis qarTul qveynebs. bagrat III-is saxelmwifo iyo 
erTiani qarTveli xalxis _ saqarTvelos saxelmwifo. misi SeqmniT safuZveli Caeyara XII-XIII 
saukuneebiis saqarTvelos istoriis saxelovan epoqas _ oqros xanas, roca Cveni samSoblo 
kavkasiisa da maxlobeli aRmosavleTis uZlieres saxelmwifod iqca. erTiani saqarTvelos 
dedaqalaqi 978-1122 wlebSi iyo quTaisi amitom bagrat mesamem erTiani saqarTvelos 
simbolod X-XI saukuneebis mijnaze swored quTaisSi aago grandiozuli sakaTedro taZari, 
romelsac xalxma siyvaruliT da savsebiT samarTlianadac bagratis taZari uwoda. 
taZari qarTuli xuroTmoZRvrebis ,,vefxistyaosania”. ganuzomelia misi roli qarTveli 
xalxis sulier da politikur cxovrebaSi.
axali xuroTmoZRvruli Zegli male qalaqis organuli nawili gaxda da ager ukve aTasi 
welia quTaisi warmoudgenelia bagratis taZris gareSe. cnobili qarTveli mecnieri sergi 
gorgaZe werda: ,,uuxucesi da uturfesia quTaisi saqarTvelos qalaqTa Soris, Tvalisa 
da gulis damatyvevebelia Tvisis saedemo midamoebiT, misi uuZvelesi saistorio nawili 
,,uximerioni” anu ,,arqielis goraki”, magram yvelaze ufro turfa, gulis warmtaci da 
gonebis damatyvevebelia am gorakis is nawili, romelsac cixe da bagratis taZari amSevenebs. 
Tu SeiZleba iTqvas, ,,visac quTaisi ar unaxavs, mas imereTi ar unaxavso”, miT umetes 
1  muzeumis Rvawlmosil muSakTa Soris baton petre vaWriZes erT-erTi gamorCeuli adgili uWiravs. muzeumis 100 
wlisTavTan dakavSirebiT gvsurs pativi mivagoT mis naTel xsovnas da vaqveynebT baton petres statias bagratis taZaris 
Sesaxeb. masalis mowodebisa da redaqtirebisaTvis madlobas vuxdiT qalbaton maia qebulaZes.
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samarTliani Tqma iqneba: ,,visac bagratis taZari ar unaxavs, mas arc quTaisi unaxavso”[6, 
gv.4]
vaxuSti bagrationis cnobiT, bagrat mesamem axladagebul eklesiaSi ,,dasua episkopozi, 
mwyemsi imereTisa da guriisa, Tvinier raWa-leCxumisa”[2, gv761] _ e.i. sakaTedro taZrad 
aqcia. Tu am mosazrebas gaviziarebT, maSin gamodis, rom quTaisis saepiskopiso kaTedra 
bagrat III-is dros, XI saukunis dasawyisSi iqna daarsebuli, magram aseTi daskvnis gamotanas 
xels uSlis erTi adgili XI saukunis saistorio Txzulebidan ,,matiane qarTlisaÁ”. am wyaros 
mixedviT ,,... didman mefeman (bagrat mesamem) aRaSena saydari bediisa da Seqmna saydrad 
saepiskoposod (xazgasma Cvenia _ p. v.)... amanave akurTxa eklesia quTaisisa gangebiTa didiTa 
da miuwvdomeliTa, rameTu Semokribna maxlobelni yovelni xelmwifeni da kaTalikosni, 
mRvdelmoZRvarni da yovelTa monasterTa winamZRuarni, da yovelni didebulni zemoni da 
quemoni, mamulisa da samefosa misisa myofni, da sxuaTa yovelTa saxelmwifoTani”[18, gv281]. 
motanili teqstidan kargad Cans Semdegi _ bediis taZris agebas eZRvneba mxolod erTi 
winadadeba da masSic xazgasmulia, rom mefem igi ,,Seqmna saepiskoposod”, xolo quTaisSi 
axali eklesiis kurTxeva SedarebiT vrcladaa aRwerili, magram araferia naTqvami misi 
saepiskoposod damkvidrebis Sesaxeb.
pavle ingoroyvas azriT, bizantiis politikuri gavlenisagan gaTavisuflebuli 
egris-afxazeTis samefo (VII-IXs.s.) energiulad ibrZoda saeklesio da kulturuli 
damoukideblobisaTvis. am mizniT auqmebdnen Zvel saepiskoposo kaTedrebs, romlebic 
berZnuli eklesiisa da kulturis kerebs warmoadgendnen da aarsebdnen axal, qarTul 
saeklesio centrebs. ,,...SeucvliaT, agreTve, Zveli centrebi lazeTis mitropoliaSi 
_ werda p. ingoroyva, _ rodopolisis (vardcixis) kaTedra gadatanil iqna dasavleT 
saqarTvelos _ afxazeTis samefos dedaqalaqSi _ quTaisSi; amave dros gauqmebul iqmna 
zRvis sanapiro zonaSi petras (baTumis mxaris) kaTedra da baTumis mxare dakavSirebul 
iqmna quTaTisTan”[11, gv248-249] p. ingoroyvas mixedviT, rodopolisidan saepiskoposo 
kaTedra gadmoitanes  quTaisSi maSin, roca is jer ar iyo gaerTianebuli saqarTvelos 
dedaqalaqi, e.i. es SeiZleboda momxdariyo  VIII saukunidan X saukunis 70-ian wlebamde, 
bagrat mesamis gamefebamde. 
daaxloebiT aseTive azrisaa mariam lorTqifaniZec: ,,avtori ,,matiane qarTlisais” 
arafers ambobs bagrat III-is mier saepiskoposo kaTedris daarsebaze da es garemoeba xom ar 
gvaZlevs imis varaudis uflebas, rom quTaisis saepiskoposo ukve leon afxazTa pirveli 
mefis (an afxazTa romelime sxva mefis) drosve Seiqmna? movlenaTa mTeli msvleloba 
da logika TiTqos moiTxovs aseTi daskvnis gamotanas. vake imereTi Tavisi qarTuli 
mosaxleobiT romeli berZnuli saepiskoposos samwyso SeiZleba yofiliyo, amis Tqma Znelia 
(rodopolisi?). amasTanave quTaisis dedaqalaqoba mTeli dasavleT saqarTvelos masStabiT 
TiTqos agreTve dasaSvebs xdis aseT varauds. amave mosazrebas SeiZleba uWeres mxars 
Sida cixis (quTaisis) SigniT arsebuli me-5 saukunis eklesiis ganaxleba- gafarToeba me-8 
saukuns meore naxevarSi. rasakvirvelia, cixis SigniT iseve rogorc qalaqSic, afxazTa 
samefos arsebobis periodSi qristianuli eklesiis ageba an arsebulis ganaxleba sruliad 
bunebrivi da kanonzomieri aqtia. magram aseTi samuSaos Catareba swored VIII saukunis 
meore naxavarSi, Cvens varauds unda uWerdes mxars. leonma (an romelime sxva pirvel 
afxazTa mefeTagan) daarsa quTaisSi saepiskoposo da aRadgina da gaafarTova eklesia... 
ar aris gamoricxuli, rom bagrat mesamem quTaisis axali taZris agebis dros gaafarTova 
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quTaTeli episkoposis samwyso da SeiZleba vaxuStis cnoba imas gulisxmobs, rom imereTs 
axla guriac miumata [17, gv116-117]. 
quTaisis saepiskoposos sakiTxTan dakavSirebiT niko berZeniSvilma yuradReba miaqcia 
imas, rom XVII saukuneSi rusma elCebma bagratis taZarSi naxes paliastomis xati. ,,es 
imis niSani unda iyos, _ werda n. berZeniSvili, _ rom foTidan (paliastomidan), sadac es 
eklesia marTlac moipoveboda (es Cans foTis omis aRwerilobidan VIs.), es xati quTaisSi 
iqna gadmotanili iq metropoliis gauqmebasa da quTaisSi lazikis seklesio centris 
gadmotanasTan dakavSirebiT. rogorc safiqrebelia, es unda momxdariyo bagrat III-is 
dros, romelmac quTaisi hyo  saepiskoposod (xazgasma Cvenia –p. v.). ase, rom Cveni wina 
varaudi, rom foTis metropolia WyondidSi iqna gadatanili, an p. ingoroyvas varaudi, 
rom quTaisma vardcixis saepiskoposo Secvala _ mcdaria. es saepiskoposoebis cvla ise ki 
ar unda gavigoT, rom es berZnuli kaTedrebis martivi cvlileba iyo qarTuliT, aramed 
ise, rom axal (feodalur) xanaSi, axali centrebi (politikuri, ekonomikuri) warmoisaxa, 
axali administraciuli dayofa gaxda saWiro da axali saepiskoposoebic amisda mixedviT 
gaCnda, xolo Zveli, drowasuli da Sinaarsmoklebuli, dakninebuli _ gauqmda.”[5, gv. 52]. 
zviad Jvanias azriT, ,,quTaisis saepiskoposo daarsebuli Cans VII saukuneSi. samwuxarod, 
avtori wyaros ar miuTiTebs. [20, gv66]
yovel SemTxvevaSi, erTi cxadia _ bagratis taZari XI saukunis dasawyisidan XVII saukunis 
90-ian wlebamde, vidre mas osmalebi daangrevdnen, saepiskoposo kaTedraa. Semdeg es kaTedra 
moiSala da igi solomon pirvelma aRadgina (amis Sesaxeb qvemoT gveqneba saubari).
bagratis taZars, rogorc saepiskoposo kaTedras, vrceli mamulebi hqonda, 
mravalricxovani yma-glexi hyavda.  gaerTianebuli saqarTvelos Tu imereTis mefeebi niadag 
zrunavdnen bagratis taZris feodaluri senioriis ganmtkicebasa da gafarToebaze. XI-XV 
saukuneebSi quTaTeli episkoposis samwysoSi Sedioda imereTi, guria da baTumis mxare. 
erTiani samefos daSlis Semdeg (XV saukunis meore naxevari) guriis samTavroSi adgilobrivi 
(sakuTari) saeklesio organizacia Seiqmna da igi saquTaTlos CamoSorda [26, gv139]. XVI 
saukuneSi aWara osmalebma daipyres da saqrTvelos baTumis mxarec Camoscilda. vaxuSti 
bagrationi aRniSnavda: quTaisSi episkoposi ,,zis awca da arRara egodeniTa samwysoTi” [2, 
gv761]
XIII saukuneSi aRdgenil Tu daarsebul iqna afxazeTis sakaTalikoso [3, gv. 86], romelic 
calkeuli wyvetilebiT Tu nominalurad XIX saukunis aTian wlebamde arsebobda. bagratis 
sakaTedro taZari da quTaTelis samwysoc afxazeTis sakaTalikosos farglebSi moeqca. 
aman bunebrivad daayena afxazeTis kaTalikosisa da quTaTelis urTierTobis sakiTxi, 
gansakuTrebiT XV saukunis 70-iani wlebidan, rodesac dasavleT saqarTvelos eklesia 
savsebiT da sabolood moswyda mcxeTis sakaTalikoso taxts da damoukidebel cxovrebas 
Seudga [4, gv. 108]. es prolema TavisTavad ixsneboda maSin, rodesac afxazeTis kaTalikosis 
taxti bagratis taZris mRvdelmTavars _ quTaTel episkoposs eWira. kaTalikosobisa da 
episkoposobis SeTavseba, n. berZeniSvilis azriT, metad saintereso movlenaa saeklesio 
cxovrebaSi da igi damaxasiaTebelia, rogorc dasavleT, aseve aRmosavleT saqarTvelosaTvis 
[4, gv108].
bagratis taZris mRvdelmTavar-quTaTel episkoposebidan ,,yovlisa saimereTosa da 
afxazeTis kaTalikosebi iyvnen: svimon CxetiZe (1669-1666 wlebSi), maqsime abaSiZe ( 1776-
1792 wlebSi) da dosiTeos wereTeli (1792-1815 wlebSi) [4, gv. 201-205; 14; 15, gv. 201-205; 27, 
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gv. 3-37]. 1740-1742 wlebSi quTaTeli mitropoliti iyo cnobili saeklesio da saxelmwifo 
moRvawe, mwerali da mecnieri anton I (eriskacobaSi Teimuraz ieses Ze bagrationi), romelic 
1744 wels saqarTvelos kaTalikosad airCies [2, gv. 521]
bagratis taZarsa da mis mRvdelmTavars imTaviTve metad sapatio, istoriuli misia 
daekisraT _ quTaisis sakaTedro taZarSi quTaTeli asrulebda mefis kurTxevis wess. 
qarTul saistorio wyaroebSi cnobebi imis Sesaxeb, Tu rodis SemoiRes saqarTveloSi 
mefeTa kurTxeva da dagvirgvineba, ar moipoveba [31, gv. 148]. ivane javaxiSvilis varaudiT, 
es moxda X saukunis meore naxevarSi da ,,matiane qarTlisais” cnoba, rom afxazTa didebulma 
bagrat mesame ,,STagzavnes afxazeTs” da daloces mefed” (978w.), swored kurTxevas unda 
niSnavdes.
mefis kurTxevis wesis sruli aRweriloba mxolod XIII saukunis mefed kurTxevis gangebaSia 
daculi. iyo Tu ara mefeTa kurTxevis Tavdapirvel ,,wessa da gangebaSi” aRniSnuli, romel 
taZarSi unda SeesrulebiaT mefis cxeba da kurTxeva, saistorio sabuTebSi ar Cans [31; 
gv.: 149, 151, 197]. aseve ar gvqvs pirdapiri cnobebi imis Sesaxeb, rom mefis kurTxevis 
wess quTaisis sakaTedro taZarSi quTaTeli asrulebda, magram arapirdapiri monacemebi 
amis utyuari dadasturebaa. ase, magaliTad, giorgi mesamis gardacvalebis Semdeg 1184 
wels Tamaris meored kurTxevas ,,istoriani da azmani SaravendedTani” ase aRgviwers: ,,... 
aRmyvanebelTa saydarTa da sajdomTa mamapapeulTa aRsues mze igi mzeTa da naTeli naTelTa, 
elvareba da mzeebr maSuqebeli sxuaTa. da moiRes gvirgvini da aRiRes xma mgalobelTa 
da ZleviT gvirgvinosnobisa da mZled-mflobelobisa da moaxsenes mTasa zeTisxilTasa 
juari gamoCenili konstantinesTvis da amas esviTarsa Sesxmas da galobasa Sina, vinaTgan 
lixT-imeriTgan iyo wesi dadgmad gvirgvinisa Tavsa sameufosa, awvies Rirsi da madlSemosili, 
mTavarepiskopozi quTaTeli antoni saRirisZe miRebad gvirgvinisa (xazgasma Cvenia _p.v.), da 
caliskerZisa kaxaberi, erisTavi raWisa da Takuerisa da srul yves moxeleTa svianTa da 
didebulTa vardanis-ZeTa, saRiris-ZeTa da amanelis-ZeTa modeba da dadeba xrmlisa [24; 
gv. 26-27].
am monaTxrobSi CvenTvis gansakuTrebiT sainteresoa is, rom mefisaTvis gvirgvinis 
dadgma quTaTelisa da lixT-imereTis didgvarovan aznaurTa istoriul tradiciebTan iyo 
dakavSirebuli. amitom 1184 wels TbilisSi, sadac sruldeboda Tamaris meored kurTxeva 
,,awvies mTavarepiskopozi antoni” da sxva didebulebic. cxadia, rodesac samefo kari 
quTaisSi imyofeboda, mefis kurTxevis wess sakaTedro taZarSi quTaTeli asrulebda. 
saerTodac, bagratis taZris winamZRvris _ quTaTelis roli qarTul politikaSi XII 
saukunis bolos uaRresad mniSvnelovani iyo... 1191 wels Tamaris politikiT ukmayofilo 
didebulebma ajanyeba moawyves. gansakuTrebiT aqtiurobdnen dasavleT da samxreT 
saqarTvelos feodalebi. maT moiyvanes eqsoriaqmnili giorgi rusi da ,,dasues quTaTiss”. 
[2, gv177] saqarTvelosaTvis am rTul dReebSi, roca qveyanas ZmaTamkvleli omis saSiSroeba 
daemuqra, bagratis taZris winamZRvari da misi mrevli Tamaris, erTiani saxelmwifo 
xelisuflebis erTguli darCnen. vaxuSti bagrationi werda: ,,garna kaTalikosi afxazeTisa 
da quTaTeli ara SeerTebul iyvnen zraxvasa mas borots da winaSe iyvnen Tamarisa”[2, gv177] 
Tamaris davalebiT anton quTaTeli molaparakebas awarmoebda ajanyebulebTan. 
droTa ganmavlobaSi mefis kurTxevis wesSi seriozuli cvlilebebi moxda. XIV saukunis 
qarTuli samarTlis brwyinvale ZeglSi _ ,,xelmwifis karis garigeba” vkiTxulobT: ,,...
daisarClnes afxazeTis kaTalikozi da quTaTeli iovane. quTaTelma ase Tqua : ,,Tu aw 
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orjel-samjer Cems saydarsa Sigan orni mefeni dalocvilan da ar memarTlebi, gvirgvini 
anu skiptra Cems sydarsa Sigan ar dasdva~ [30, gv. 456 ]. centridan lixT-imereTis eklesiis 
kavSiris gansamtkiceblad saqarTvelos mTavrobam, rogrc ,,karis garigebidan“ Cans, 
quTaTels dauWira mxari _ samefo gvirgvinisa da skiptris Sesanax adgilad quTaisis 
sakaTedro taZari daadgines. karis garigebis mixedviT, ,,...merme vezirT da erTobilT 
laSqarTa Tqves, Tu ,,quTaTeli umarTlea” da skiptra quTaTels gauCines da moaneba 
afxazeTis kaTalikosma”[30, gv. 456] darbazma upiratesoba quTaTels misca im sabuTiT, 
rom mas es ufleba praqtikiT TiTqmis mopovebuli hqonda, ,,iq mefeebi orjel-samjer 
dalocvilano”. iqve CamoTvlilia quTaTelis mier nakurTxi mefeebi: aRmosavleT 
saqarTvelos mefe vaxtang narinis Ze (1289-1293 wlebi), lixTimereTis mefe konstantine 
narinis Ze (1293-1327 wlebi) da mesame, nagulixmevia daviT narini rusudanis Ze (1245-
1293 wlebi). zogierTi mkvlevaris azriT, quTaTels darCa mxolod skiptra, gvirgvini ki 
afxazeTis kaTalikosma SeinarCuna (p. ingoriyva). aseTi daskvna, wers b. lominaZe, ,,karis 
garigebis” moRweuli teqstis naklovanebiT aris gamowveuli. [22, gv.654] 
am sakiTxTan dakavSirebiT iv. javaxiSvili uTiTebs, rom msgavsi dava quTaTelsa da 
qarTlis kaTalikozs Sorisac unda yofiliyo, magram maSin quTaTels, rogorc etyoba, 
waugia: ,,XIII saukuneSi Sedgenil ,,mefed kurTxevis gangebaSi” gvirgvins winandeburad 
quTaTeli mTavraepiskoposi ki aRar adgamda, aramed qarTlis kaTalokz patriarqi”. [31, 
gv154]
aRsaniSnavia isic, rom ,,xelmwifis karis garigebis” mixedviT,  giorgi pirvelis (1014-
1027 wlebi) quTaisis sakaTedro taZarSi dasaflavebis [30, gv155] magaliTis safuZvelze, 
quTaTeli darbazma sruliad saqarTvelos mefeTa ,,mosaflaved” daamtkica (,,mosaflaved” 
dadgena niSnavda mefis saflavze mwirveli episkoposis dadgenas, rac garda sapatio 
movaleobisa, garkveul materialur sargeblobasac gulisxmobda). amave dros mouxdeniaT 
quTaisis taZris Semkoba da quTaTelis dawinaureba iSxnelis swori pativiT. yovelive es 
brwyinvaled wodebuli giorgi V-is (1314-1346 wlebi) SorsmWvreteluri da Rrmad erovnuli 
moRvaweobis Sedegi iyo.
zemoTmotanili msjelobis mixedviT udavoa, rom gaerTianebuli saqarTvelos mefis 
kurTxevis wesis Sesruleba XI-XIII saukuneebSi da SigadaSig Semdegac quTaTelis movaleobaa, 
xolo misi sakTedro taZari XI saukunis dasawyisidan XIX saukunis 70-ian wlebamde, e.w. 
soboros agebamde, bagratis taZaria. XV-XVIII saukuneebSi sakaTedro taZarSi xdeboda 
imereTis mefeebis kurTxeva. mefed kurTxevis wess axla afxazeTis kaTalikosi asrulebda, 
magram masSi quTaTelic monawileobda. marTalia, rogorc ukve iTqva, wyaroebSi ar gvaqvs 
konkretuli da piradpiri cnobebi saqarTvelos Tu imereTis mefeebi, saxeldobr romel 
taZarSi ekurTxebodnen, magram yvelgan, sadac naxmaria gamoTqma ,,quTaisis saydari”, Cveni 
azriT, igulisxmeba mxolod da mxolod bagratis taZari.
unda vivaraudoT, rom pirveli mefe, romelic quTaisis sakaTedro taZarSi akurTxes, 
giorgi I iyo. es moxda 1014 wels. 1027 wels igi TrialeTSi gardaicvala, wamoiyvanes 
da ,,damarxes saydarsa quTaissa”. ,,Semdgomad micvalebisa didisa giorgisa, masve Jamsa 
mefed iqmna” misi vaJi 9 wlis bagrat IV (1027-1072 wlebi) _ naTqvamia ,,matiane qarTlisaiSi” 
[18, gv. 291]. es cnoba gvaZlevs saSualebas, rom gamovitanoT Semdegi daskvna _ giorgi 
pirveli damarxes quTaisis saydarSi da imave dros iqve mefed akurTxes misi mcirewlovani 
memkvidre _ bagrati.
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1054 wels, bizntiaSi wasvlis win, bagrat meoTxem Tavisi Ze giorgi ,,dauteva quTaTiss 
mefed samefosa zeda afxazeTisasa”[18, gv291]. Cveni azriT, es imas unda niSnavdes, rom 
bagrat meoTxem quTaisSi mefed akurTxa giorgi meore (1072-1089 wlebi). iqneb, am azrs isic 
ganamtkicebs, rom gandidebulma da gandgomilma feodalma, kldekaris eriTavT-erisTavma 
_liparitma bagrat meoTxis bizantiaSi yofnis dros dedoflisa da didebulebisagan 
gamoiTxova quTaisSi datovebuli giorgi, waiyvana ,,saydarsa ruisisa da akurTxes mefed” 
[18, gv. 304]. amiT zviadma feodalma xazi gausva imas, rom igi ar cnobda quTaisSi _ 
centrauri xelisuflebis rezidenciaSi giorgis mefed kurTxevas da xelmeored akurTxa 
igi Tavisi zedamxedvelobis qveS, erTiani saqarTvelos dedaqalaqisagan moSorebiT _ruisis 
saydarSi.
ucnobi avtoris TxzulebaSi araferia naTqvami, sad akurTxes mefed  daviT aRmaSenebeli. 
SesaZloa. es moxda quTaisis sakaTedro taZarSi (1089 wels).
quTaisSi orjer akurTxes mefed daviT VI narini, rusudanis Ze: 1230 wels _ viTarca 
sruliad saqarTvelos mefe, xolo 1259 wels _ rogorc dasavleT saqarTvelos mefe.
1230 wels ,,mefe rusudani iyo ra quTaiss da yovelsa afxazeTsa, da iqmna Ze misi daviT, 
viTarca wlisa xuTisa, ineba mefed yofad Zisa misisa... mouwoda yovelTa spaTa misTa, 
afxazTa, dadian-bedianTa, raWis erisTavsa, kaTalikozsa afxazeTisasa da dasues mefed 
daviT Ze rusudanisa, akurTxes quTaTiss da daadges Tavsa missa gvirgvini, dasves taxtsa 
zeda samefosa da miuloces mefoba wesisaebr. srulyo kaTalikozman wesi kurTxevisa”.
1259 wels monRolebis  winaaRmdeg ajanyebuli daviT narini iZulebuli gaxda quTaisSi 
gadmosuliyo. ,,... xolo viTar cnes afxazTa, suanTa, dadianman, bedianman, raWis erisTavman 
da sruliad lixT imerelTa, Semokrbes sixaruliTa didiTa da mefed-yves daviT afxazTa, 
vidre lixTamde.”[19, gv. 64-65, 110].
1360 wels gamefda bagrat V daviTis Ze. igi mefobda 1393 wlamde. iv. javaxiSvilis 
azriT, misi mefed kurTxeva quTaisSi  Semdgara, albaT, Zveli wesis mixedviT, radganac 
qarTuli wyaroebis da, agreTve, trpizoneli istorikosis cnobebis mixedviT, sruliad 
ucilobelia, rom bagrati gaerTianebuli saqarTvelos mefe iyo. [29, gv180].
1414 wels quTaisSi mefed akurTxes aleqsandre pirveli konstantines Ze, didad wodebuli 
(mefobda 1412-1442 wlebSi). vaxuSti bagrationis mixedviT, quTaisSi myofi aleqsandre 
pirveli ,,Semokrebuli imer-amerTa didebulTa da kaTalikozTa da episokposTagan ekurTxa 
mefed mun” [2, gv.278]
es uaRresad saintereso faqtia. aleqsandre pirveli gamefda 1412 wels da bunebrivia, 
mefedac maSin akurTxebdnen. mefe dasavleT saqarTveloSi gadmovida Tavisi jariT urC 
mTavraTa TviTnebobis asalagmad. maTi damorCilebis Semdeg mas saWirod CauTvlia mefed 
kurTxevis /ceremoniis Catareba quTaisSi... –
batoni petre vaWriZis naSromi wydeba am adgilze (samwuxarod, momdevno dakarguli 
furclis moZieba ar moxerxda.)  da grZeldeba fragmentiT daviT aRmaSneblis istorikosis 
Txzulebidan. savaraudod, gamokvlevis es nawili, albaT ase daiwyeboda: ,,rogorc daviT 
aRmaSeneblis ucnobi istorikosi wers, ,,JamTa Sina giorgi mefesa, yuels gare-mdgomsa, 
daesxnes ugrZneulad Turqni didni, romelTa Tavadi iyo ahmad, amira Zlieri da magriad 
moisari, romelsa mas oden Jamsa aeRo kari. movides eseni Sina-gancemiTa qristianeTa, 
aotes giorgi mefe da spa misi uricxK. xolo saWurWleni didni da samsaxurebelni samefoTa 
tablaTani, oqrosa da vecxlisani, bagrateulni sasmurni da samwdeoni patiosanni, karavni 
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samefoni da yovelTa didebulTani aixunes iavarad da warvides. xolo giorgi mefe warvida 
meoti aWariT afxazeTad. maT ukue laSqarTa, eseviTariTa alafiTa savseTa mimavalTa, win 
daemTxKnes amirani didni, iasi vin-me da buJRuS, da maT Tana simravle urucxK TurqTa, 
saberZneTs mimavalTa, romelTa ixiles ra ese-odeni simravle oqrosa da simdidrisa 
romeli hqonda da cnes meotoba giorgisi, da esma-ca maTgan, viTarmed: ,,rad warxvalT 
saberZneTad? aha queyana saqarTvelo, ukacuri da savse ese-viTariTa simdidriTa”. xolo 
maT myis moaqcivnes gzani maTni da moefinnes pirsa yovlisa queyanisasa, viTarca mkalni. 
da dResa ivanobisasa asisforni da klarjeTi/ zRvis-piramdis, SavSeTi, aWara, samcxe, 
qarTli, argueTi, samoqalaqo da Wyondidi aRivso TurqiTa. moisra da tye iqmna amaT 
queyanaTa mkKdri yoveli. da mas-ve erTsa dResa dawues quTaTisi (xazgasma Cvenia _ p.v.) da 
artanuji, da udabnoni klarjeTisani.” [28, gv159] cxadia, quTaisis dawvis dros mterma 
daaziana bagratis taZaric,
XIII saukunis 70-iani wlebis bolos quTaisi daarbies monRolebma, xolo 1403 wels _ 
Temur lengis urdoebma. am Semosevebis dros mtris maxvili, raRa Tqma unda, bagratis 
taZarsac miswvda.
bagratis taZrisaTvis ise, rogorc mTeli qarTveli xalxisaTvis, kidev ufro mZime 
aRmoCnda XVI-XVII saukuneebi. gaZlierda osmalTa agresia, qveyana feodalur SinaomebSi 
CaiZira, zogjer anarqia walekviT emuqreboda yovelives, rac saukuneebis manZilze didi 
SromiTa da rudunebiT Seeqmna qarTvel xalxs. 1510 wels, imereTSi bagrat mesamis mefobis 
dros (1510-1565 wlebi), osmalTa didi laSqari samcxes moadga. ,,amas miegeba aTabagi 
mzeWabuk, mouZRva da Camoiyvana fersaTsa zeda imereTs. xolo bagrat mefe ver winaRudga 
da ukurida simagreTa Sina da daxizna imereTi. garna mosrulTa osmalTa dawues quTaisi 
da gelaTi” _ werda vaxuSti batoniSvili [2, gv. 810]. mterma, uTuod, bagratis taZars kidev 
erTi Wriloba miayena.
bagratis taZari XVII saukunis 40-ian wlebSi, rodesac erTmaneTs ebrZodnen samegrelos 
mTavari levan II dadiani (1611-1657 wlebi) da imereTis mefe aleqsandre III (1639-1660 wlebi), 
saomari operaciebis arenad iqca. 1645-1647 wlebSi levani ramdenjerme daesxa Tavs quTaiss. 
aleqsandrem daxmarebisaTvis mimarTa osmaleTs, romelic SeSfoTebuli iyo dadianis 
esodeni gaZlierebiT. TviT levan dadiani misi brZanebiT moWedili mTavarangelozebis 
xatis warweraSi quTaisze laSqrobas 1646 wels ase aRwers: ,,mTavar angelosno mixail da 
gabriel saxeliTa RvTisaTa da ZaliTa SeniTa Cuen xelmwifeman dadianma patronman levan 
gavilaSqreniT mefesa aleqsandresa da mis Zmasa mamukazed da movediT quTaTisis cixis 
sabrZolad. TviT mefe, sruli imerelni da sxuani da safar faSis meTofeebi bevri axlda 
da cixesa da jebirebidan idgen. Cuen mivediT da sofia wmindis saydari (bagratis taZari) 
meTofeebiT aevso da gaemagrebia. uyaviT RamiT ieriSi da saydari wavarTviT (xazgasma 
Cvenia), raca meomari meTofeebi idga yvela gamovasxiT da jebiris gareT ori didi qvis 
palati iyo ZvelTagan naSenebi da is meTofiTa da meomris kaciT aevso da gaemagrebina. 
sofia didis saydarTana didi zarbazani mivitaneT da iqiT daRma dauwyeT srola da cema 
im qvis saxlebsa da davamtvrieT zarbznebiTa da mravali kaci imaSig mdgomi davxoceniT. 
merme ieriSi uyaviT da iqeT mefem gamoaSvela laSqari. dauSineT erTmeneTsa TofebiTa 
srola. sakvirvelni omi Seiqmna. mravalni kacni daixoca iqiTac da aqeTac [13]/
bagratis taZarma gauZlo am gansacdels da gadrCa. igi mTeli Tavisi sidiadiT naxes 
da dawvrilebiT aRweres rusma elCebma aleqsi ievlevma da nikifore toloCanovma. isini 
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ruseTis mefis aleqsi mixeilis Zis davalebiT 1650-1652 wlebSi imereTSi imyofebodnen da 
molaparakebas awarmoebdnen kaxeTis mefe Teimuraz pirvelsa (romelic mtrebs quTaisSi 
gamoqceoda) da imereTis mefe aleqsandre mesamesTan. elCebma ara marto diplomatiuri 
misia Seasrules, aramed imereTis dawvrilebiTi aRwerac dagvitoves, rac Zvirfasi 
istoriuli wyaroa. 
ai, ras mogviTxrobs aleqsi ievlevi bagratis taZris Sesaxeb: ,,1651 weli, ivlisis 15. 
aleqsandre mefem Tavisi aznauri paata gamoagzavna CvenTan... da mefis danabarebi ase 
gadmogvca: Cemi sataxto qalaqi didi quTaisi, iq arsebuli sakrebuli taZari, cixe-galavani 
da sasaxle daaTvaliereT da aRwereT (elCebi quTaisis vake nawilSi iyvnen dabinavebuli). 
gavemgzavreT da davaTvaliereT. quTaisis cixe galavani qvis aris... quTaisis am did cixe-
galavanSi sakrebulo taZaria erTgumbaTiani, saucxood agebuli (xazgasma Cvenia _ p. v.). 
gumbaTi gadaxurulia spilenZiT, Teqvsmet waxnagad, saydari didi Tlili qvebiT aris 
agebuli, saJnianiT da zogjer meti sididis. am sakrebulo taZris saerTo gare wris zoma 
oTxmocdaeqvsi ,,didi saJenia”.
sakrebulo taZri RvTismSoblis miZinebis saxelobisaa. Sig winaT kedlis mxatvroba 
yofila. saydarSi mrgvalad Tlili rva svetia. saydarSi am svetebze, iqeT-aqeT gverdebze 
TaRebs qvemoT patronikea SesaniSnavad gakeTebuli. am patronikeze asavali Signidan, 
saydarSi aris. gviambes, rom roca dResaswaulebia da mefe-dedofali mwuxrs, ciskars da 
wirvas eswreba, maSin dedofali sxva didebulTa meuRleebiTurT am patronikeze imyofeba, 
dedofals galoba esmis, iq myofs yvelas xedavs, magram xalxi mas ver dainaxavs. saydarSi, 
marjvena mxares, svetTan qvisgan gakeTebuli mefis adgilia, zed mefeebia daxatuli. 
roca mefe im sakrebulo taZarSi modis, im Tavis adgilas dgeba. am adgilas pirdapir 
sakurTxevlis kedelze, yovlad wmnida RvTismSoblis adgilobrivi (qarTuli) xatia 
wels zemoT gamosaxuli. xatis gvirgvini oqrosia, gvirvinis samkaulebi minanqriT aris 
gakeTebuli. RvTismSobels da macxovars samoseli, saxate da misi karebi oqroTi daferili 
vercxliT aqvs moWedili. samoslis moWedilobaze saRvTo dResaswaulebia da wmindanebia 
amotvifruli. adgili sagangebod mowyobilia, xati Tavis budiT qviT aris amoSenebuli da 
iseT simaRleze dgas, rom xeliT Tu miwvdeba kaci, amitom xatis budemde sami qvis safexuria 
asasvleli, raTa xatis mTxveva SesaZlebebli iyos. am xatidan aRmosavlis karebamde ori 
xati dgas, macxovris da yovlad wmidis RvTismSoblis, wels zeviT gamosaxuli. gvirgvinebi, 
Sua nawili da arSiebi oqroTi daferili vercxliTaa moWedili. arSiebze wmindanebia 
amotvifruli. xatebs Sua vercxlisagan Camosxmuli arSiniani jvari dgas, jvaredini arSinis 
sami meoTxedi iqneba, firuzisa da broweulis feri Zvirfasi qvebiT aris Semkuli. Suaze 
Camosxmuli jvarcmaa. jvarcmis zemoT patara oqros kidobania gakeTebuli. kidobanSi ki, 
rogorc gviambes, uflis Zeli-cxovrebis nawilia moTavsebuli, Jolosferi iagundisa da 
margalitebisagan Semkuli.
jvarcmas kvarxlbekze vercxlis patara kidobani aqvs. kidobanSio, gviTxres, Zeli-
cxovrebisagan gakeTebuli patara jvariao.
aRsavlis karebis marcxena mxares blaqernis yovlad wminda RvTisamSoblis xatia 
maradiuli yrmiT, adgilobrivi xelovnebisaa. gvirgvini da Sua nawili oqroTia moWedili, 
gvirgvinis samkauli minanqriT aris Semkuli. RvTismSoblis gvirgvinSi laJvardisferi didi 
iagundebia Casmuli. gverdebze mimagrebulia oqros ori patara kidobani. gviTxres, rom 
Sig wmida Toma mociqulis nawilebiao. xats arSiebi, bude da budis karebi amotvifruli 
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vercxliT aqvs moWedili. karebze suflo dResaswaulebia. budeze, agreTve, dResaswaulebia 
da wmindanebic. moWediloba oqroSia daferili. gviambes, rom yovlad wmida RvTismSoblis 
xati konstantinepolidan aris motanili da winaT blaqernis saydarSi idgao...
marcxena mxaresve adgilobrivi, qarTuli xelobis RvTismSoblis xatia maradiuli 
yrmiT. RvTismSoblis da macxovris gvirgvinebi oqrosia, romelic minanqriT aris 
moxatuli. gverdebze oqros samkaulia, zomiT arSinis meoTxedi, zed miqel da Ggabriel 
mTavarangelozebia gamosaxuli minanqriT. xats Sua nawili da arSiebi, agreTve, bude 
vercxliT aqvs moWedili. saxatesa da mis karebze uflis dResaswaulebia da wmindnebia 
gamosaxuli. moWediloba oqroSia daferili (es aris paliastomis cnobili xati, romelic 
amJamad quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSia daculi _p. v.)
imave sakrebulo saydarSi, sakurTxevelSi, trapezze oqroqsovili xaverdis kvarTia. 
jvari msxvili margalitebiT da Zvirfasi qvebiT aris gamosaxuli. trapezze saxarebaa, 
romlis ficrebi oqroTia moWedili... saeklesio WurWeli yvela oqrosia”...[10, gv 136-
140,]
kidev ufro sayuradReboa elCebis cnoba imis Sesaxeb, rom imereTis mefis aleqsandre 
mesamis surviliT, am diplomatiur molaparakebasTan dakavSirebuli yvela dokumentis 
saboloo gaformeba da xelmowera moxda swored bagratis taZarSi. aleqsi ievlevis ,,...
saangariSo aRerilobaSi” naTqvamia: ,,9 oqtombers aleqsandre mefem feSang mdivani gamogzavna 
CvenTan da Segvatyobina quTaisis cixe-galavanis sakrebulo taZarSi gamovcxadebuliyaviT, 
aleqsandre mefec iq iqnebao, xelmwifis saqmes srulyofs, ficis wignebs dabeWdavs da 
elCebs CagabarebTo.
nikifore da aleqsic cixe-galavanSi sakrebulo taZarSi mivediT. cota xnis Semdeg iq 
aleqsandrec movida, iloca xatis winaSe, gamovida saydridan, galavanSi saCdriloblis 
qveS dadga da Cven migviwvia. jer jansaRobiT mogvikiTxa da Semdeg gviTxra: Tqven kaci 
gamogigzavneT xelmwifis saqmis gamo, xelmwifis saqme aq sakrebulo taZarSi ( xazgasma 
Cvenia _p. v.) minda srulvyo, ficis wignebi Cemi axali beWdiT minda davbeWdo, romelic 
Tqveni TandaswrebiT da Tqveni miTiTebiT gavakeTebineo.
Cvenc, nikiforem da aleqsim, mefes ficis wignebi mivarTviT. mefem miiRo ra sabuTebi, 
Tavis mordals gadasca da beWdebis dasma ubrZana. rodesac sabuTebs beWdebi dausves, 
mordalma sabuTebi mefes miarTva. miiRo ra mefem sabuTebi, sityviT mogvmarTa Cven 
elCebs...
daasrula ra saubari, mefe sakrebulo taZrisaken gaemarTa. rodesac aleqsandre mefe 
sakrebulo taZris dasavleTis karebTan mivida, zRurblTan SeCerda da Tayvani sca samjer... 
Semdeg, aleqsandre mefem Cven, nikifore da aleqsi, agreTve, Cveni mxlebeli xelmwifis 
xalxi xelze samTxvevad migviwvia. rodesac Cven yvelam xelze vemTxvieT, aleqsandre mefem 
elCebs aseTi sityvebiT mogvmarTa: gaemgzavreT mefis udidesebulobasTan... aleqsi mixeilis 
ZesTan da gadaeciT did xelmwifes: rom me _ aleqsandre mefes, mis xelmwifur wyalobaze 
Tavi damikravso, dabla Tavi daxara. Semdeg keTili mgzavroba gvisurva da wavida sasaxleSi, 
Cven ki elCebi Cvens binaze davbrundiT. mefem sasuliero xelisuflebas da Tavis Tavadebs, 
romelnic im dros iq iyvnen, ubrZana, wamogvyolodnen Cven binaze iq ficis wignebze xelis 
mosawerad. mitropolitebma, arqiepiskoposebma da Tavadebma, romlebic im dros quTaisSi 
iyvnen, ficis wignze xeli moaweres, xolo aleqsandre mefis ficis wigni zaqaria da daviT 
mitropolitebma ZiriTadze miamagres. [10, gv.162-166]
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xelSekruleba, romlis ZaliTac patara qristianuli imereTis samefo Zlieri qristianuli 
ruseTis mfarvelobaSi Sedioda, gansakuTrebuli mniSvnelobis istoriuli movlena iyo da 
amitom masze xelmowera gansxvavebul pirobebSi unda momxdariyo. Cveni azriT, aleqsandre 
mesamis CanafiqriT, am aqtis sakaTedro taZarSi _ RvTis saxlSi srulyofiT xazi esmeboda im 
faqts, rom qristianuli ruseTis xelmwife RmerTis winaSe iRebda udides pasuxismgeblobas 
qristianuli patara samefosaTvis  mahmadian mtrebTan uTansworo brZolaSi daxmarebis 
aRmoCenaze. ramdenad gaumarTlda aleqsandre mesames es imedebi, sxva sakiTxi da calke 
saintereso Temaa. 
bagratis taZrisaTvis sabediswero gamodga XVII saukenis 60-ian_90-iani wlebi. gaZlerda 
feodaluri anarqia, rasac Tan axlda ara marto qveynis ekonomikuri gaCanageba, aramed 
sazogadoebis moralur-zneobrivi deformacia. am Znelbedobis Jams quTaisis sakaTedro 
taZris saTaveSi imyofeboda svimon quTaTeli. vaxuSti bagrationis daxasiaTebiT, ,,ese svimoni 
iyo Ze sexnia CxeiZisa da gandidebuli. garna Tu iyo mRudelTmTavari, aramed tyvis myidveli, 
meZav-memruSe, kacis-mkvleli, cru-fic, uwirav-ulocavi, viTarca gandgomli ivliane...” [2, 
gv.851]. rogorc ityvian, komentarebi zedmetia. swored am svimonis mamis _ sexnia CxeiZis 
daxmarebiT osmalebma jer kidev 1666 wels xelT igdes quTaisis cixe, xolo 1691 wels, 
rodesac mefe arCilis meTaurobiT qarTvelebma scades misi gaTavisufleba, dampyrobelma 
sxva rom veRar gaawyves ra, cixis teritoriaze arsebul sakaTedro taZars oTxive kuTxeSi 
Cauwyves Tofis wamali da ase aafeTqes igi [33, gv139-140]. esec Sinauri Ralatis Sedegad moxda. 
rodesac cnobili gaxda, rom qarTvelTa Soris uTanxmoebaa, ,,...gamovidnen cixidam osmalni da 
Semusres quTaisis eklesia yovlad wmidisa, did Suenierad gebuli da wariRes suetni misni da 
marmarilosni samcxes”  _ werda vaxuSti bagrationi.[2, gv 761, 857]
bagratis taZris dangreva erT-erTi yvelaze tragikuli furcelia quTaisis 
mravalsaukunovan istoriaSi. man SemaZrwunebeli STabeWdileba moaxdina mosaxleobaze. 
magram mterma ver SeZlo taZari aRegva pirisagan miwisa. darCa grandiozuli nangrevebi da 
dauokebeli survili osmalTa batonobisagan quTaisis gaTavisuflebisa.
taZris dangrevis Semdeg quTaisis saepiskoposo kaTedra moiSala. magram rodis moxda 
es? vaxuSti bagrationi werda, rom quTaisSi episkoposi ,,zis awca” da ,,arRara egodeniTa 
samwysoTi” . vaxuStis Sroma daiwera 1742- 1745 wlebSi. misi avtori 1725 wlidan moskovSi 
cxovrobda da masalebi saqarTvelos istoriisaTvis jer kidev samSobloSi yofnis dros 
hqonda Sekrebili. ase, rom vaxuStis cnobis mixedviT quTaisis saepiskoposo XVII saukunis 20-
ian wlebamde moiSala. male imereTis mefis solomon pirvelis (1752-1784 wlebi) energiuli 
RonisZiebebis Sdegad da 1759 wlis saeklesio krebis gadawyvetilebiT igi aRdgenil iqna. 
[12, gv. 4-6]. ganaxlebuli kaTedris winamZRvrad akurTxes cnobili saeklesio da saxelmwifo 
moRvawe _ maqsime abaSiZe.
osmalebisagan quTaisis cixis gaTavisuflebis dros seriozulad dazianda bagratis 
taZari, gansakuTrebiT misi aRmosavleT kedeli. solomon pirvels cixisaTvis alya hqonda 
Semortymuli, rodesac mis dasaxmareblad movida rusTa korpusi general totlebenis 
meTaurobiT. briyvma generalma ar gaiziara cixis aRebis gegma, romelic solomon pirvels 
hqonda SemuSavebuli da qalaqis gaZarcvis surviliT Sepyrobilma gadawyvita misi ieriSiT 
aReba. zarbaznebi ganalages mwvaneyvavilas koncxze da cixes tyviebi dauSines, magram 
veraferi daakles, samagierod safuZvlianad daazianes bagratis taZris aRmosavleT 
kedeli. ioane xucesi Tavis  dRiurebSi 1770 wels werda: ,,8 mkaTaTve. quTaisis cixes 
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rusebma zarbaznebis srola dauwyes mwvaneyvavilaTgan...
9 mkaTaTve. rusebi zarbazans da yumbaras esrodnen cixes dReSi aszed metsa...
14 mkaTaTve. rusebma SuaRamisas mravali yumbara da zarbazani esroles cixes”[17, gv129-
130; 24 gv. 58]
1770 wlis 6 agvistos moieriSeebi cixeSi Sevidnen, magram iq aravin daxvdaT. osmalebi 
RamiT gaparuliyvnen. ase Zvirad daujda qarTul xuroTmoZRvrebas general totlebenis 
,,gulmodgineba”. 
solomon pirvelma imis SiSiT, rom osmalebi kvlav ar mobrunebuliyvnen, safuZvlebamde 
daaqcia quTaisis cixe.
1772 wlis agvistoSi quTaisSi Camovida germaneli mkvlevari, ruseTis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, naturalisti, medicinis doqtori iohan anton giuldenStedti.
kolxeTisa da imereTis odesRac brwyinvale dedaqalaqi ise iyo gapartaxebuli osmalTa 
150 wliani batonobisa da feodaluri Sinaomebisagan, rom germanel mecniers dangreuli 
da mosaxleobisagan TiTqmis mTlianad dacarielebuli daxvda. germaneli stumari werda: 
,,11 agvisto... dRes me davaTvaliere quTaisi... qalaqis kedlis SigniT... dgas dangreuli 
qristianuli eklesia, romelic sididiT mcxeTis eklesiis tolia…”[8, gv. 139-143]
1819 wels bagratis taZari inaxula Tbilisidan ierusalimSi mimavalma cnobilma 
saeklesio moRvawem, diplomatma da mweralma giorgi avaliSvilma. ,,friad maRalsa kldesa 
zeda _ werda igi _ ars Zueli taZari yovlad wmidisa RvTismSoblis miZinebisa TeTrisa 
TliliTa qviTa naSeni da diadTa Soris Seracxuli”(xazgasma Cveni _ p. v.) [1; gv22]
1822wels quTaisSi stumrad iyo safrangeTis mefis konsuli gamba. igi werda: ,,aq aris 
qviT nagebi Zalze lamazi eklesiis nangrevebi” (xazgasma Cvenia _ p.v.)[7, gv132]
1830 wels bagratis taZris nangrevebis ramdenime suraTi daxata cnobilma rusma 
mxatvarma nikanor Cernecovma.
bagratis taZris nangrevebma aRtacebaSi moiyvana cnobili frangi mogzauri diubua 
de monpere, romelic quTaisSi imyofeboda 1833 wels. igi werda: ,,bagratis taZari aris 
yvelaze SesaniSnavi Zegli saqarTveloSi. igi kievis sofiis taZris Tanamedrovea, magram 
silamaziTa da didebulebiT bevrad aRemateba. [9, gv.:412]
bagratis taZari mZime gansacdelis winaSe aRmoCnda XIX saukunis 30-iani wlebis meore 
naxevarSi. daisva sakiTxi misi mTliani dangrevisa da nangrevebiT dakavebuli teritoriis 
gasufTavebis Sesaxeb. saqme SemdegSi iyo: 1837 wlis Semodgomaze saqarTveloSi imogzaura 
nikoloz pirvelma. saqarTvelo-imereTis sinodis kantoris xelmZRvanelobam imperatorTan 
Sesaxvedrad samzadisi daiwyo. dasavleT saqarTveloSi gamoigzavna sinodis kantoris 
arqiteqtori ripardi. mas daevala, daeTvalierebia foTidan quTaisisaken momaval gzaze 
(aseTi unda yofiliyo imperatoris marSruti) arsebuli istoriuli Zeglebi da waredgina 
maTi SekeTebis Sesaxeb mosazrebani xarjTaRricxvasTan erTad. ripardi iyo quTaisSi, naxa 
bagratis taZris nangrevebi. 1837 wlis 20 ivliss saqarTvelos egzarqosi imereTis eparqiis 
mmarTvels werda: ,,...arqiteqtorma ripardma raportiT mogvaxsena, quTaisSi soboro 
sruliad ar aris, xolo wodebuli awindels soborod quTaissa Sina aris ara sxvai rame, 
viTarca karibWe Zvelisa mooxrebulisa osmalTa mier didisa soboroisa, romlisagan aw 
daSTen mxolod kedelni Tlili qvisagan aRSenebuli, simaRliT camet saJenze, romelica 
siZvelisa gamo friad saSiS arian da moiTxoven daqcevas. daqceva ese, mis, arqiteqturis 
angriSiTa eRireba Svidas maneTad TeTr fulad. garna warmoeba ama daqcevisa gangrZobasa 
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Sina namdvilisa zafxulsa ver SesaZlo ars. amitom Zvel karibWeSi arsebuli eklesia 
SeakeTeTo. “[25; furceli 1-38]
kavkasiis adgilobriv xelisuflebas petrbutgidan cota adre rom mieRo cnoba 
saqarTveloSi imperatoris mosalodneli mogzurobis Sesaxeb, xolo egzarqats saTanado 
Tanxebi hqonoda, bagratis taZars mTlianad daangrevdnen. is amjerad gadaarCina misma 
grandiozulobam, magram ukeTesi dro arc Semdgom dadgomia. uyuradRebod mitovebuli 
Zegli  lamis qvis satex karierad iqca, magram taZari, Tumca dangreuli, mainc idga. 
,,bagratis sakrebulo taZris didebuli nangrevebi” _ ase ityvis mis Sesaxeb 1846 wels 
cnobili rusi mwerali da mogzauri a. n. muraviovi. [33; gv.146-149]. mixeil selezniovis 
mier 1847 wels Sedgenili ,,saxelmZRvanelo kavkasiis SecnobisaTvis” bagratis taZars ase 
warudgenda mkiTxvels: ,,... citadelis axlos aris naSTebi grandiozuli taZrisa, romlic 
agbulia X saukunis bolos. taZari Tavis sidiadiT aocebs yvela mnaxvels”[35, gv: 72-74]
1875 wels bagratis taZris nangrevebis Canaxatebi gaakeTa petrburgis saimperatoro 
samxatvro akademiis profesorma, italielma mxatvarma ludvig osipis-Ze premacim.
1876 wels moskovSi daibeWda cnobili rusi mecnieris, kavkasiologis _ n. p. kondakovis 
Sroma ,,saqarTvelos Zveli arqitequra”, romelSiac avtori xazs usvams bagratis taZris 
CuqurTmis originalur xasiaTs. mecnieri wnul ornaments, romliTac ase mdidaria 
quTaisis taZari da romelic aocebs mnaxvels Tavisi mravalferovnebiT, sinatifiTa da 
daxvewilobiT, ,,qarTul wnuls” uwodebs.[32, gv79]
1879 wels bagratis taZris nangrevebi daaTvaliera ruseTis arqeologiuri sazogadoebis 
Tavmjdomaris, kavkasiologis, graf a. s. uvarovas meuRlem p. s. uvarovam da mas ,,msoflioSi 
umSvenieresi taZris nangrevebi” uwoda.[36,gv145]
1881 wels bagratis taZris stumrebi iyvnen ruseTs arqeologTa V yrilobis monawileebi, 
cnobili mecnierebi: virxovi, kostomarovi, ilovaiski, xvosoni, d. CubinaSvili, a. cagareli 
da sxva (yriloba Catarda TbilisSi). maT xazi gausves am unikaluri Zeglis dacvis 
aucileblobas.
1893 wels ruseTis arqeologiuri sazogadoebis gamocemaSi `материалы   археологии 
Кавказа” daibeWda akademikos p. m. pavlinovis Sroma, romelSiac avtori bagratis taZars 
kavkasiis arqitqturis yvelaze mdidar Zegls uwodebs. [34, gv.45]
XIX saukunis 80-90-ian da 900-ian wlebSi saqarTvelos presaSi xSirad qveyndeboda 
werilebi bagratis taZrisadmi gulgrili damokidebulebisa da mosaxleobis mier misi 
dazianebis Sesaxeb. XX saukunis aTiani wlebis dasawyisSi imereTis episkoposis TaosnobiT 
quTaisSi Sedga jgufi, romelmac miznad daisaxa bagratis taZris dacvaze zrunva. am 
jgufis TxovniT qarTul siZveleTa cnobilma mkvlevarma s. gorgaZem 1911 wels gamosca 
mcire moculobis wigni ,,bagratis taZari’. es iyo am Zeglisadmi miZRvnili, qarTul enaze 
dawerili pirveli Sroma.
didma mamuliSvilebma 1912 wels daarses quTaisis saistorio-saeTnografio sazogadoeba 
da muzeumi. isini mogvevlivnen bagratis taZris upirveles gulSematkivrebad, magram maTi 
Zalian mcire materialuri SesaZlebloba imis saSualebas ar iZleoda, rom  Zeglis dacvisa 
da gamagrebis saqme radikalurad gaumjobesebuliyo.
bagratis taZris mecnieruli Seswavla 20-iani wlebidan daiwyo da dRemde grZeldeba. 
am didebul xuroTmoZRvrul Zegls mieZRvna g. CubinaSvilis, v. cicncaZis, n. severovis, v. 
beriZisa da sxvaTa Sromebi.
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bagratis taZari marto qvaTa gasaocari simfonia rodia. igi qarTveli kacis sulis 
nawilia. amitom edo galaktions sawer magidze bagratis taZris CuqurTmis fragmenti. 
poeti mxolod misTvis damaxasiaTebeli RmerTkacis xedviT  Wvretda mWidro kavSirs 
qarTul CuqurTmasa da Tavis genialur poezias Soris. dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, rom 
bagratis taZris ganumeorebelma CuqurTmebma STaagones galaktions es striqonebi:
,,vinac gaigebs CuqurTmas qarTuls,
is poezias Cemsas gaigebs”.
saukuneebisa da mterTagan Selaxuli bagrtis taZari gansakuTrebul romantikul 
gancdas badebs _ wers akademikosi vaxtang beriZe. taZris daTvalierebisas swored aseTi 
gancda dauflebia cnobil rus mweral qals vera inbers, rac Semdegnairad gamoxata: 
`taZris nangrevebi bindis qselSi gaxveulia,
mas qariSxali romauli axsovs imdeni,
mis Tavze imden Weqa-quxils gadauvlia,
TiTqos savane yofiliyos iupiteris.
diax, aseTi mogveCvena daRamebisas
es saocari naxelavi bagrat mefisa.
TiTqos ewvimos qvebis wvimas, ise bevria,
mozaikebis kvalic, albaT, male mocvdeba,
erTi kedlisTvis dros sayrdeni Seungrevia 
da mas amagrebs mxolod suro da saocreba,
sufevs dumili... mwvane moli kedels exeba,
sunTqvs meaTe saukune _ Tavbru mexveva~
                  (Targmna ruTa beroZem)
 
oTxmociani wlebis dasawyisSi taZris midamoebSi farTo masStabis arqeologiuri 
gaTxrebi daiwyo. aRmoCnda sxvadsxva drois mniSvnelovan nagebobaTa nangrevebi, romelTa 
Soris amayad dgas cadaRmarTuli feodaluri xuroTmoZRvrebis erT-erTi saocreba _ 
quTaisis sakaTedro taZari, dgas da mogviwodebs _ m o u a r e T   s a q a r T v e l o s !
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guram gabunia, lia gabunia
quTaisi da `quTaTisis samoqalaqo~ ---  qarTuli  kulturis 
umniSvnelovanesi centri, misi istoriul-kulturuli 
profili
nebismieri kultura warmoudgenelia ekonomikis gareSe. igi  TiTqmis yovelTvis mis 
Sesabamis da Sesaferis sameurneo SesaZleblobebs, mis saTanado ekonomikur uzrunvelyofas 
gulisxmobs. cxadia, am mxriv arc saqarTvelo yofila gamonaklisi. qveynis `ekonomikuri 
siZlieris gareSe warmoudgenelic iqneboda is grandiozuli mSeneblobani~, romlebsac 
gaerTianebuli saqarTvelos pirveli mefeebi axorcielebdnen..1[gurgeniZe, ,,quTaisi”, 1995, 
20-23.] 
X saukunis dasasrulidan qarTuli ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis aRmavlobis 
saerTo fonze, gansakuTrebiT dawinaurda quTaisi da ` quTaTisis qveyana~, misi kulturuli 
cxovreba. amisaTvis xelsayreli niadagi da pirobebi ukve momzadebuli iyo. rogorc 
vaxuSti bagrationi brZanebs --- `quTaTisi, rionis gaRma-gamoRma, haviTa da wyliTa mSueni2 
[qarTlis cxovreba, IV, 1973, 761/ 6-7.] qalaqi iyo. igi erTiani saqarTvelos dedaqalaqobis 
xanaSi Rirseulad moTaveobda aramarto ekonomikuri da politikuri, aramed zogad-
qarTuli xasiaTisa da masStabis kulturul RonisZiebebsac. bunebrivia, am xanaSi quTaisis 
ganaTlebis da saerTod, kulturuli miRwevebi TvalsaCinod warmoCnda. arsebiTad Seicvala 
qalaqis garegani iersaxec.
am periodSi quTaTisis samefo karze da bagratis taZarTan Semokrebili iyvnen mwignobrebi, 
mTargmnelebi, mwerlebi, poetebi, filosofosebi, xelovnebis moRvaweni --- mxatvrebi, 
musikosebi, xuroTmoZRvrebi, oqromWedlebi, ferweris, CuqurTmis, samSeneblo saqmis, 
miniaturisa da mozaikis ostatebi, wignebis gadamweri kaligrafebi. isini did samecniero 
da kulturul-saganmanaTleblo muSaobas eweodnen. SemoqmedebiT saqmianobas saqarTvelos 
maSindel dedaqalaqSi erTxans saTaveSi (`mweralTa zeda mTavrad~) edga giorgi mTawmidelis 
biZa ---  giorgi mwerali.
aRsaniSnavia, rom TviT mefe bagrat mesamis (975/978-1014) mier, Tu misi davalebiT (?) 
1008-1014 wlebSi unda iyos Sedgenili `afxazeTis mefeTa divani~ (`quTaTis divani~), anu 
`afxazeTis istoria~ bagrat mefisa. igi aRniSnuli epoqis unikaluri qarTuli saistorio 
da samarTlis Zeglia. masSi moTavsebulia egris-afxazeTis mTavrebisa da mefeebis sakmaod 
vrceli da sando nusxa da mocemulia egris-afxazeTSi bagrat bagrationis mefobis 
legitimizaciis cda.3 [TayaiSvili, ,,Zveli saqarTvelo, II, 1911-1913, 28-54]. 
bevri mecnieris azriT, Tavis droze arsebobda bagrat mesamis (bagrat `kurapalati~ da 
`mefeT mefe~) samarTlis wignisaTvis_e.w. `bagrat kurapalatis samarTali”4 [javaxiSvili,VI, 
1982, 85-95.] am ganaTlebuli qarTveli mefis iniciativiTa da dakveTiT aris Targmnili 
zogierTi hagiografiul-apokrifuli Txzuleba da a.S.5 [menabde, 1994, 170. gabunia, 
,quTaisi’’, 1973, 50. surgulaZe, I, 1989, 112-113.]
gaerTianebuli saqarTvelos pirveli mefe did samSeneblo saqmianobas eweoda quTaissa da 
mis midamoebSi (`quTaTisis samoqalaqo~). uaxlesi arqeologiuri gaTxrebiT dadasturebuli 
faqtia, rom X-XI saukuneebSi qalaqis Zvel dedacixesa da zRude-galavanze mniSvnelovani 
sarestavracio da gafarToeba-gamagrebiTi xasiaTis samuSaoebi Catarda; aSenda damatebiTi 
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mZlavri TavdacviTi dedaburjebi, koSkebi, karibWeebi, sxva safortifikacio obieqtebi; aigo 
sacxovrebeli da sameurneo daniSnulebis nagebobani, wyalgayvanilobisa da wyalmomaragebis 
axali da urTulesi sistemebi, Rvinis marnebi, marcvleulisa da sxva produqtebis Sesanaxi 
saTavsoebi. Sesrulda seriozuli samuSaoebi didi qalaqis sasicocxlo infrastruqturis 
ganvTarebisa da keTilmowyobis mizniT.
qarTvel mecnier-arqeologTa azriT, quTaisis saqalaqo cxovrebaSi axali etapi iwyeba 
jer kidev ax. w. IV saukunis dasawyisidan. es is xanaa, rodesac saqarTveloSi qristianoba 
saxelmwifo sarwmunoebad gamocxadda da mis dasavleT nawilSi axali, sakmaod didi 
politikuri gaerTianebis---egris-lazeTis samefos Camoyalibeba-gaerTianebis procesi 
dasrulda. rogorc Cans, mis Tavdapirvel politikur centrs, `lazebis mefeTa~ mTavar 
sataxto rezidencias warmoadgenda quTaisi. SemdegSi, erTxans, igi aqedan `erTi dRis 
savalze~ mdebare cixegojma (ufro sworad: `qujiscixe~, arqeopolisi) Caanacvla..
IV saukunis damdegidan dawyebuli, mdinare rionis marjvena sanapiroze, iSviaTi strategiuli 
mdebareobiT gamorCeul uqimerionis kldovan mTa-koncxze, Sendeba grandiozuli masStabis 
citadeli --- qalaqis dedacixe (`akropolisi~) --- qveynis damoukideblobisa da Zlierebis 
simbolo. igi quTaisSi, mdinare rionTan erTad, qalaqTmSeneblobis mTavari dominanti 
gaxda. SemdegSi xdeba cixe-qalaqisa da misi dedacixis TandaTanobiTi srulyofa.
VI saukunis dasawyisidan --- VII saukunis damdegamde egrisis miwa-wyalze bizantia-irans 
Soris gaCaRebuli xSiri ` didi omianobis~ da SemdegSi --- bizantielTa mier egrisSi mefobis 
gauqmebis, maT mier qveynis okupaciisa da arabTa gamaCanagebeli Semosevebis wyalobiT 
quTaiss mZime xana daudga...
rogorc irkveva, VII saukunis 20-iani wlebidan egrisis Zveli `dedaqalaqi~ quTaisi 
`SeTavsebiT~ qarTlis erismTavarTa dasavlur rezidenciad gvevlineba. ukve am periodSi 
igi, drodadro, Tbilisisa da mcxeTis `magivrobasac~ ki asrulebda. qalaqi sabolood 
ibrunebs pirvelobas dasavlurqarTul samyaroSi.
VIII-X saukuneebSi (778/786---978) quTaisi dasavleT saqarTvelos saxelmwifos dedaqalaqad 
iqca. egris-afxazeTis pirveli mefis leon meoris (daaxloebiT 753-798) dros qalaqSi 
umniSvnelovanesi mSeneblobani Catarda. daiwyo quTaisis xelaxali aRmavloba-amaRleba_
misi `axalqalaqobisa~ da `dedaqalaqobis~ xana.
kidev ufro masStaburi iyo 978 wlis didi erovnul-saxelmwifoebrivi aqti, misi realuri 
Sedegebi da istoriuli mniSvneloba. quTaisi gaerTianebuli saqarTvelos dedaqalaqad 
gadaiqca. misi didi politikuri da kulturuli aRzeveba kvlav grZeldeboda. am periods 
quTaisis mravalaTaswlovan istoriaSi yvelaze saxelovani furclebi ganekuTvneba. 
uZvelesi qalaqis cxovrebaSi ganviTarebis axali etapi daiwyo. igi 144 (Tu 147) weliwads ( 
975/978-1122) grZeldeboda.
rogorc cnobilia, XII saukunesa da XIII saukunis pirvel ocwleulSi  saqarTvelos Tavis 
mravalaTaswlovan  istoriaSi yvelaze saxelovani << diadi  aswleuli>> (1122-1220) edga. 
saqarTvelos samefo wina aziis  gadamwyvet politikur Zalad da maSindeli msoflios erT-
erT (xorezm_Sahebis did saxelmwifosTan  erTad) zesaxelmwifod iqca!.
.1121wlis agvistoSi, didgorSi mopovebuli brwyinvale gamarjvebidan (,,ZlevaÁ sakvirveli”) 
momdevno, 1122 wels, saqarTvelos dedaqalaqis Tbilisis 400 (Cveni gamoTvliT, aranakleb 
300-wlovani) tyveobidan Tavdaxsnis Semdeg_vidre axali, saqarTvelosa da saerTod axlo 
aRmosavleTisaTvis Turq-seljukebze kidev ufro ucxo mtris TaTar monRolTa Semosevebis 
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dawyebamde, Cveni samSoblo eSmaritad diadi qarTuli aswleuliT ,,nebivrobda”…...
Aam, TiTqmis 245-wlovan epoqas, Tavisi siZveliTa da istoriuli mniSvnelobiT, SeiZleba 
Seedaros mxolod uZvelesi aia-kolxeTis legendaruli mbrZaneblis aietis mefobis xana (Zv. 
w. XIV s.) ...…  …
l
Sua saukuneebis periodis saqarTvelos sataxto qalaq quTaisSi, kerZod, misi mTavari 
citadelis yvelaze maRal da gamorCeul adgilze, aigo axali, qviTkiris orsarTuliani 
grandiozuli samefo sasaxle. bagratovanTa sra-sasaxles, romelic marTkuTxa gegmarebisaa, 
daaxloebiT 600 kv.m. farTobi eWira. sasaxlis kedlebi sufTad gaTlili SesaniSnavi sapire 
qvebiTaa amoyvanili6, [ lanCava, 1995, # 4, 28. 1996, 225.]
rac Seexeba quTaisis dedacixes (mTavari citadeli) da qalaqis zRude-galavans, rogorc 
Cans igi, leon mefis (VIII saukunis dasasruli) Semdgom, raime kardinalur cvlilebebs 
jer kidev ar moiTxovda. aq IX-XI saukuneebSi, albaT, mxolod sarestavracio-gamagrebiTi 
xasiaTis samuSaoebi Tu tardeboda.
aqve, uqimerionis mTaze, aigo epoqis xelTuqmneli Zegli-saocari `bagrati~-s grandi-
ozuli taZari!
zogierTi mecnieris azriT, am droidan (1013) uqimerionis pirdapir mdebare istoriuli 
mwvaneyvavilas bunebrivad daculi gorakis dasavleTi koncxi daamSvena bazilikuri 
(ugumbaTo) tipis eklesiam. quTaisis maxloblad ganaaxles cixe-qalaqi vardcixe, geguTSi 
gaafarToves mefeTa `sanadiro saxli~...
cxadia, zemoCamoTvlil sakulto, TavdacviT da saqalaqo-komunalur nagebobaTa 
garda, erTiani da didi saxelmwifos dedaqalaqsa da mis sanaxebSi (`quTaTisis samoqalaqo~) 
Sendeboda sxvadasxva daniSnulebisa da masStabis sxva obieqtebic.
bagrat III-is gamefebidan vidre daviT aRmaSeneblis mier Tbilisis gaTavisuflebamde 
quTaisSi, rogorc erTiani saxelmwifos dedaqalaqSi imyofeboda qarTvel bagratovan 
mefeTa mTavari rezidencia, anu `samefo kari~ (Tavisi --- axali didi sasaxliT, karis 
eklesiiT, sacxovrebeli saxlebiT, Sida zRude-galavniT, saxelosnoebiT, wyalsadeniTa 
da sxva sameurneo da sayofacxovrebo daniSnulebis nagebobaTa mTeli infrastruqturiT, 
`saZualeTi~). aqve funqcionirebda sataxto qalaqisaTvis saWiro da damaxasiTebeli 
erTiani qveynis yvela umTavresi centraluri dawesebuleba, saxeldobr --- saxelmwifo 
darbazi (SemdegSi --- albaT, savaziroc), samefo xazina, saxelmwifo saWurWle (ganZTsacavi), 
zarafxana, didi sakaTedro taZari, samefo `saZuale~ (`nekropolisi~). quTaisi saimedod 
iyo daculi `metad magari~ dedacixiTa (`akropolisi~) da qvis didi zRude-galavniT. Cveni 
qveynis imdroindel dedaqalaqSi ` awarmoebdnen saqarTvelos mefeebi samarTals, igegmeboda 
da aqedan xorcieldeboda mniSvnelovani saomari operaciebi”7, [lorTqifaniZe, 1994, 118-
125] sazeimo Tu oficialuri miReba-Sexvedrebi da sxv.
rogorc cnobilia, specialistTa Soris mravalsaukunovani qarTuli xuroTmoZRvrebis 
ganviTarebaSi zogaderovnuli da epoqaluri mniSvnelobis, misi klasikuri etapis 
damagvirgvinebel Zeglebad iTvleba oSkis, quTaTisis (bagrati), mcxeTisa (sveticxovli) 
da alaverdis monumenturi sakaTedro taZrebi isini, aRmosavleT, dasavleT, da samxreT, 
e.i. sruliad saqarTvelos erovnul-kulturuli da saxelmwifoebrivi erTianobisa da 
mTlianobis simboloebad aRiqmeboda. niSandoblivia, rom am `didi oTxeulidan~ uSualod 
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bagrat mesamis gamefebamde cota xniT adre damTavrda oSkis taZari, daiwyo da gasrulda 
quTaTisis kaTedrali, xolo amave mefis zeobis bolo wlebSi daiwyo sveticxovlis axali 
da alaverdis taZrebis mSeneblobanic.
akad. Salva amiranaSvilis azriT, qarTuli xuroTmoZRvrebis ganviTarebis axal etaps 
safuZvlad daedo daaxloebiT erTsa da imave periodSi agebuli oSkisa da xaxulis taZrebis 
ZiriTadi kmpozicia.8 [amiranaSvili, 1971, 229.]
bagrat III-m, dasavleT saqarTvelos sxva, winamorbedi mefeebis msgavsad, Tavisi TaosnobiT 
agebul bediis monasterSi axali saeklesio centri daaarsa --- gudayvidan aq gadmoitana 
saepiskoposo kaTedra.
magram yovelgvar molodins gadaaWarba saqarTvelos maSindel dedaqalaqSi axladagebulma 
didma taZarma da misma mniSvnelobam. aSkarad Canda, rom misi funqcia da ` daniSnuleba~ sul 
sxva iyo. axali, erTiani da didi qveyana da yovelTa qarTvelTa erovnuli erTianobis 
ideis gamomxatvel axal da did salocav taZars, sulierebis sul sxva masStabis savanes 
saWiroebda. da, epoqis `dakveTac~ aRsrulebul iqmna!..
qarTuli klasikuri xuroTmoZRvrebis ubrwyinvalesi Zegli, yovelTa qarTvelTa 
erovnuli erTianobis simbolod Cafiqrebuli quTaTisis sakaTedro taZari didxans 
(savaraudoa, aranakleb 20 weli) Sendeboda. zogierTi specialistis azriT, taZris 
mSenebloba or etapad ganxorcielda. X saukunis dasasrulidan taZris `mSeneblobas mefis 
meore xuroTmoZRvari agrZelebs~ (prof. v. cincaZe). igi ZiriTadad 1003 wels gasrulda. 
am sasixarulo faqts TviT taZris CrdiloeT kedlis qvis filaze gamokveTili qarTuli 
asomTavruli warwera gvauwyebs: `odes g[a]nmtkicna iat[a]ki q[roni]k[o]ni iyo 223~, e.i. 1003 
weli (780+223=1003).9 [lorTqifaniZe, 1994, 132-133, 134-136.]
quTaTisis kaTedrali bagrat mesamisa da misi dedis_egris-afxazeTis mefis giorgi 
II-is asulis guaranduxt dedoflis SewevniT aSenda. amis Sesaxeb gvamcnobs amave taZris 
kedlebze amokveTili araerTi warwera10.  [silogava, 1980, 52-54.  moambe, 1995, #4 55-85.] 
jvargumbaTovani tipis quTaisis didebuli saydari yovladwminda mariam RvTismSoblis 
miZinebis saxelze akurTxes. uqimerionis istoriul mTaze, dedacixis dasavleTiT 
dafuZnebuli saocari taZari saqarTvelos da mis maSindel dedaqalaqs did erovnul 
samreklod da namdvil gvirgvinad daadga Tavs.
erTiani qarTuli saxelmwifosaTvis am istoriul movlenas_axali taZris dabadebas, 
Zveli qarTveli mematiane, ver faravs ra Tavis sazeimo ganwyobilebas, didi aRfrTovanebiTa 
da ostatobiT gadmogvcems: bagrat mefem `akurTxa eklesia quTaTisa [quTaTisi] 
gangebiTa didiTa da miuwdomeliTa. rameTu Semokribna maxlobelni yovelni xelmwifeni 
da kaTalikosni, mRvdelTmoZRuarni da yovelTa monasterTa winamZRuarni, da yovelni 
didebulni zemoni da quemoni mamulisa da samefosa misisa myofni, da sxuaTa yovelTa 
saxelmwifoTani,”11 [matiane qarTlisaÁ, 1955, 281
8-12
] F  P
am saerTaSoriso masStabis zeims, upirveles yovlisa, zogaderovnuli mniSvneloba da 
daniSnuleba hqonda (akad. v. beriZe). ar SeiZleba, SemTxveviTi iyos bagrat mefis TaosnobiT 
agebuli, dedaqalaqis am axali da didi taZris aseTi gansakuTrebuli zeimiT kurTxeva, 
aRmavlobis gzaze Semdgari axalgazrda erTiani saxelmwifos Zalisa da SesaZleblobebis 
aseTi aSkara demonstrireba. yovelive es bagrat mesames esaWiroeboda, rogorc axali 
samefo dinastiis --- bagrationebis da Tavisi sakuTari mefobis Zlierebis, didebisa da 
Rirsebis, aseve, erTiani saqarTvelos pirveli dedaqalaqis mniSvnelobis warmoCenisa da 
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amaRlebisaTvis.
quTaisis taZari yvela drois mxilvelSi Tavisi grandiozulobiT, arqiteqturul-
mxatvruli gadawyvetiTa da originaluri, erovnuli stiliT, aRtacebis,  sazeimo-
sadResaswaulo,  poeturi amaRlebulobis   ganwyobilebas  hqmnida ` mxatvruli zemoqmedebis 
ZaliT --- wers akad. v. beriZe --- bagratis taZari erTi upirvelesi ZeglTagania mTel Zvel 
qarTul xuroTmoZRvrebaSi~.
bagratis kaTedrali Tavisi gegmiT trikonqis tipis jvargumbaTovan taZarTa jgufs 
ganekuTvneba. igi yvelaze axlos dgas oSkis taZarTan. quTaisis sioni wagrZelebuli 
moxazulobis nagebobaa, romelic sivrceSi grandiozuli jvris saxes qmnis. CvenTvis 
ucnobma xuroTmoZRvarma kompoziciis centri oTx uzarmazar burjze dayrdnobili maRali 
gumbaTiT daagvirgvina. Zegls Crdilo-dasavleTiskuTxeSi samsarTuliani sacxovrebeli 
koSki miaSenes, sadac, rogorc varaudoben, quTaTeli episkoposebi cxovrobdnen. cota 
mogvianebiT dasavleTisa da samxreTis mxridan taZari grandiozulma da mdidrulad 
moCuqurTmebulma saparado karibWeebma daamSvenes. karibWeebs Soris saucxood ornamentuli 
TaRovan-svetebiani Ria stoa-galereebi aigo. taZris kedel-kamarebi freskebiTa da mozaikiT 
iyo Semkuli. iatakic feradi mozaikiT yofila dafaruli. mdidruli da mravalferovani 
iyo taZris Sida morTuloba da `samkauli~... am droisaTvis unda iyos agebuli taZris qvis 
galavanic.
vaxuSti bagrationi ase axasiaTebs quTaTisis taZars: ` aqa aRaSena mefeman bagrat yovlad 
wmidisa eklesia Suenieri, gumbaTiani, sruliad sofiis kenWiT Sinagan qmnuli da marmariloTa 
spetakiTa, wiTliTa da WreliTa, da suetebiTa misiTave, da yovliTa SemkobilebiTa sruli, 
da friad didi~12. [qarTlis cxovreba, IV, 281
8-12
.]
bagratis taZari msxvil saeklesio-feodalur seniorias warmoadgenda. igi mraval sofels, 
didZal mamulsa da simdidres flobda. mravalricxovani iyo mis uSualo daqvemdebarebaSi 
myof msaxurTa raodenoba.
bagratis taZari saepiskoposo kaTedrali iyo. igi warmoadgenda didi uflebebis mqone 
quTaTeli episkoposis rezidencias. amieridan aq tardeboda gaerTianebuli saqarTvelos 
pirveli mefeebis (mogvianebiT --- lixT-imereTis yvela mefis!) mefed kurTxevis  sazeimo 
ceremoniali, romelTac quTaTeli mRvdelmTavrebi uZRvebodnen: taxtis pretendents 
isini adgamdnen samefo gvirgvins. quTaTeli mTavarepiskoposi qarTul eklesiaSi mcxeTis 
kaTalikos-patriarqis Semdeg, meore ierarqis pretenzias acxadebda.
rogorc cnobilia, bagrat mesamis samudamo gansasuenebeli adgili. bedia gaxda. bagratis 
taZarSi dakrZalulia erTiani saqarTvelos meore mefe giorgi I (1014-1027). varaudoben, 
rom aqve unda iyos hereTis saxelganTqmuli dedoflis dinarasa da bagrat IV (1027-1072) 
pirveli meuRlis, bizantiis imperatoris asulis elenes saZualenic. sakaTalikoso taZarSi 
ganisveneben quTaTeli mRvdelmTavrebi.
juanSeris (ufro sworad, fsevdojuanSeris) cnobiT, ufro adre, kerZod, VIII saukunis 
dasawyisSi `quTaTisis saydarSi dahflen~ qarTlis devnili erismTavari stefanoz II, 
cnobili mefisa da mowamis arCilis mama.
madlieri qarTveli xalxis Semdgomma Taobebma, savsebiT samarTlianad, quTaTisis 
kaTedrals mefe-gamaerTianeblis saxeli --- `bagratis taZari~ uwodes. RvTis nebam, 
qarTveli xalxis, saqarTvelosa da bagratis taZris, rogorc eris, qveynisa da misi mTavari 
salocavi taZris `bedi ase daukavSira erTmaneTs”13 [mWedliZe, 1996, 6.] 
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quTaisi ZvelTaganve `sameufo (`sauxuceso~) qalaqad~ iTvleboda. amitom mis marTva-
gamgeobas samefo administracia (mosalodnelia, mefis didmoxele --- `amira~, romelic 
gviandel xanaSi `mouravma~ Secvala) axorcielebda. xolo, rodesac quTaisi saerisTavos 
centri iyo, mas, e.i. qveynis am umniSvnelovanes samxedro-administraciul erTeuls, aseve 
mefis didmoxele --- erisTavi (Tu erisTavT-erisTavi) ganagebda. samefo qalaqi quTaisi, 
iseve rogorc Tbilisi (da mcxeTa) safeodalod ar gaicemoda14. [lorTqifaniZe, 1994, 149-
150.]
gaerTianebuli saqarTvelos dedaqalaqad aRzevebis Semdeg quTaTisSi qarTul saistorio 
wyaroebSi moxseniebulia, rogorc `saxli samefoB~ `saxli samkvidrebeli mefeTa~ an 
kidev_`sameufo qalaqi”15. [,,tfilisi”] am saxelwodebaTa mniSvnelobis damajerebeli axsna-
ganmarteba mogvca akad. m. lorTqifaniZem16. [lorTqifaniZe, 1994,119-120, 126-128] misi azriT, 
es terminebi aq, am konkretul SemTxvevaSi, ixmareboda rogorc saxelmwifos sataxto 
qalaqis, anu qveynis dedaqalaqis, aRmniSvneli zogadi sinonimuri saxelwodebani.
X saukunis ukanaskneli meoTxedidan quTaisi iyo erTiani saqarTvelos samefo dinastiis 
bagrationebis --- ` saxli maTi~, ` saxli Tvisi~, ` qalaqi maTi~, ` saxli samkvidrebeli Cueni~.e.i. 
quTaisi gaerTianebuli saqarTvelos saxelmwifos umaRles xelisufalTa `saxli samefoa~, 
`sameufo qalaqia~.
qalaqi quTaisi, Tavis `qveyanasTan~ (`quTaTisis samoqalaqo~, `quTaTisis qveyana~, `Sida 
egrisi~) erTad, ufro adrec da, albaT, yovelTvis, mefis domens (`samefo qalaqi~ da ` samefo 






] rogorc zemoT aRiniSna, 
zogierTi mkvlevaris  (q. CxataraiSvili,   g. meliqiSvili,  a. bogveraZe,  m. lorTqifaniZe,    g. 
gabunia) azriT, aqedan, rogorc samefo domenidan, gamodioda saqarTvelos jaris sagangebo 
daniSnulebis SenaerTi --- `Sida laSqari~ (`Sida spa”).
1122 wlis Semdeg, rodesac sruliad saqarTvelos dedaqalaqi TbilisSi iqna gadatanili, 
quTaiss Tavisi didi mniSvneloba qveynisaTvis mainc ar daukargavs. igi saqarTvelos meore 
sataxto qalaqad (`meore dedaqalaqi”, aq iyo samefo taxtic.) rCeboda...
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Since the end of the X century, against the background of general educational, scientific and 
cultural boom in Georgia, cultural life of Kutaisi and of so-called “country of Kutaisi” had especially 
come to the fore. At that time the cultural achievements of Kutaisi were noticeably demonstrated and 
besides, the exterior of the city was considerably changed. 
At the head of the creative activity in the country’s capital then at one time there was Giorgi Mtserali, 
the uncle of Giorgi Mtatsmindeli. It is necessary to note that in 1008-1014, by King Bagrat III himself or 
by his order, there was composed the Divan of the Abkhazian Kings (the Kutaisi Divan), i.e the History 
of Abkhazia by Bagrat III. It is a unique monument of history and law of Georgia in that epoch. The 
Divan contains quite wide and reliable list of rulers and kings of Egrisi-Apsueti. 
According to Georgian scientists, a new stage in the Kutaisi city life had begun already since the 
beginning of the IV century of Christian era. It was the time in which the Christianity had been declared 
as the State religion and completed the process of unification of large political aggregation such as 
formation of the Egrisi-Lazeti Kingdom. Evidently, at first its political center and main metropolis of 
“Kings of Lazians” was represented by Kutaisi. Later on, it was replaced by Tsikhe-Goji (or rather 
Kujistsikhe), which was located at two-day walking distance away from. 
Starting from the very beginning of the IV century, there were constructed on the right bank of the 
Rioni River the grand-scale citadel - the mother-castle of the city (“acropolis”), which was distinguished 
by rare strategic location on Ukimerioni Rocky Hill-Cape and represented the symbol of country’s 
independence and power. It became a major town building dominating structure of Kutaisi along with 
Rioni River. Even from time to time, Kutaisi was “replacing” the Tbilisi and Mtskheta.
In VIII-X centuries, Kutaisi became a capital of West Georgia. Under the Leon II, first King of Egrisi-
Abkhazeti, there were carried out very important construction works. By this time, an era of its history 
as a new and capital city had begun. 
Even more ambitious was a National Official Act of the year of 978 as well as its historic significance. 
Kutaisi became a capital of unified Georgia. To this period of time, which lasted for 144 or 147 years 
(975/978-1122) belong the most glorious pages of history of Kutaisi. Approximately since the year of 
245, there has begun a new stage of city development.  As is generally known, the twenties of the XII 
and XIII centuries was the most glorious time in the centuries-old history of Georgia known as “the 
great century” (1122-1220). Georgian Kingdom became a decisive political force in Western Asia and 
one of the super-states (along with the large state of Horezmshahs) of those times world. 
With its historic significance it is possible to compare with this epoch only the times under the 
legendary Ayety, King of Aia-Kolkheti (the XYI century B.C.).
Since the accession of Bagrtati III to the throne, before the liberation of Tbilisi by King David the 
Builder, the main residence of Georgian kings of Bagrationi dynasty, i.e. the Royal Household with its 
infrastructure and brilliancy, was located in Kutaisi, as in the capital of a single state. 
Such monumental cathedrals as Oshki, Kutaisi (Gelati), Mtskheta (Svetitskhoveli) and Alaverdi are 
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considered by experts as monuments of nationwide and historic significance in the development of 
the centuries-old Georgian architecture that culminates the classic stage of it. They were considered 
as the symbols of national-cultural and state unity and integrity of Georgia. It is noticeable that shortly 
before the accession of Bagrat III to the throne, out of this “Great Four”, the construction of Oshki 
castle was completed, the construction of Kutaisi cathedral was started, but during the final years of 
his reign there had been started the construction of new cathedrals of Svetitskhoveli and Alaverdi. 
Thus and so, the stated monuments are closely associated with the name of King Bagrat and his 
epoch. 
Under the Bagrat III, in those times capital of Georgia – Kutaisi, on Ukimerioni Hill there was 
erected not of human making monument – the grand cathedral. It exceeded all kind of expectations. 
It was building almost for 20 years and completed in 1003. 
Succeeding generations of grateful Georgian people absolutely fairly named this cathedral after the 
name of King-Liberator – the Bagrati Cathedral. It was obvious that it had absolutely different function 
and mission. New integrated and large country as well as large cathedral, which were expressing the 
national unity idea for each Georgian, needed the cloister of absolutely different scales. And there had 
been executed an “order” of the epoch! A new stage in the life of the oldest city had begun. 
Kutaisi cathedral was built under support of Bagrat III and his mother, the princess Gurandulht. A 
cross-domed majestic church was sanctified with the name of the Dormition of Mother of God and 
Ever-Virgin Mary. A miraculous church erected on historic Ukimerioni Hill, just west of mother-castle, 
headed over capital of those times Georgia as a grand national church tower and real crown.  
The birth of a new church was celebrated as an international scale event. All this was essential for 
Bagrat III to show and increase the power, greatness and dignity of a new royal dynasty of Bagrationi 
as well as of first capital of Georgia.
The Kutaisi Cathedral with its grandiosity, architectural-artistic creative solution, singularity and 
national style had always aroused in comers at all times a delight, holiday spirit and extremely poetical 
feeling.
The so-called Kutaisi Sioni creates an image of a grandiose cross in the space. The center of 
this architectural composition was crowned with a grandiose high dome by unknown architect. The 
church was adorned with grandiose and richly ornamented front gates. In the space between the 
gates there were constructed the arched-columned ornamental terraces. The walls and vaults inside 
the church were covered with wall paintings and mosaic. The floor was covered with color mosaic as 
well. Internal decoration and “adornment” of the church were rich and various. 
Vakhushti Bagrationi describes the Kutaisi Cathedral as follows: “Here was erected by King Bagrat 
the most holy church, beautiful and domed, by using the Sophia pebble, pure red and varicolored 
marble, with columns and adornments, completed and grandiose” (See the Georgian Chronicles, Vol. 
IV, 1973, p. 761, 145-18).    
  The Bagrati Cathedral represented large clerical-feudal estate. It possessed many villages, 
numerous fortune and large means. There were employed numerous subordinated servant people. 
 The Bagrati Cathedral was a bishop cathedral. It represented the residence of Georgian Bishop, 
who had a large power. It is supposed that Kutaisi bishops lived in the three-floored tower attached to 
the north-west corner of the church. 
Since this time, there were held in the Bagrati Cathedral the solemn sanctifying ceremonies of the 
united Georgia’s first kings (all kings of Imreti), which were conducted by leading clergymen of Kutaisi. 
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They were wearing a crown on pretender to the throne. The Kutaisi Archbishop aspired to the second 
position in the Georgian Church hierarchy after the Catholicos-Patriarch of Mtskheta.
 As is known, the Bagrat III gravesite is Bedia village, but his son, the second king of the 
united Georgia Giorgi I was interred in Kutaisi, in Bagrati Cathedral. There are lied in the Catholicos 
Cathedral the relics of leading clergymen of Kutaisi. 
 Long since Kutaisi was considered as “a royal city”. Thus and so, it was ruled by royal 
administration (“emir”, “mouravi” i.e. manager)). However, when it was a center of Eristavi (rulers of 
old Georgia), as a most significant military-administrative unit of the country, it was ruled royal official 
– Eristavi. Kutaisi as a royal city as well as Tbilisi and Mtskheta was not intended for feudal purposes 
(M. Lordkipanidze).
 City of Kutaisi along with its so-called “country” (“Kutaisi Civic Council”, “Country of Kutaisi”, 
“Shida (Internal) Egrisi”) even much earlier and perhaps always represented the King’s domain (“Royal 
City” and “Royal Country”). According to some researchers (K. Chkhataraishvili, G. Melikishvili, A. 
Bodzgveradze, M. Lordkipanidze, G. Gabunia), from this place as from the King’s Domain, there were 
set out the special-purposed contingent of Georgian Army – “Internal Forces”.
 After the 1122, when the capital of whole Georgia has been moved to Tbilisi, Kutaisi became 
the second metropolis of Georgia (“the second capital” of country, here had been remaining the 
throne).     
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bagratis taZris qvis CuqurTma
bagratis taZris nangrevebi diubuas albomidan
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lia ga bu nia
ga naT le bis is to ri as pi rov ne be bi qmni an
(me li ton  ke len je ri Ze)
cno bi li qar Tve li pe da go gi, sa zo ga do moR va we, mkvle va ri-me To dis ti, sa qar Tve los 
dam sa xu re bu li mas wav le be li, qar Tve li gan ma naT le be li, kul tu ru li cxov re bis Tval sa-
Ci no war mo mad ge ne li me li ton ke len je ri Ze da i ba da 1864 wlis 5 Te ber vals, yo fil So rap-
nis maz ris so fel ta ba kin Si. ma ma mi si spi ri don eg na tes Ze ke len je ri Ze war mo So biT Ra ri bi 
gle xis Svi li iyo, man ga naT le ba qu Ta i sis sa su li e ro sas wav le bel Si mi i Ro da Sem deg mTe li 
Seg ne bu li cxov re ba em sa xu re bo da sa ku Tar so fel sa da mrevls, ro gorc sof lis di ak va ni. 
am dro i saT vis sa su li e ro ga naT le bis erT-erT Zi ri Tad ke ras sa qar Tve lo Si sa su li e ro 
sas wav leb le bi war mo ad gen dnen. qu Ta is Si sa su li e ro sas wav leb lis ar se bo ba 1861 wlis 6 Te-
ber vli dan da iw yo, ime re Tis epis ko po sis sof ro nis ini ci a ti viT. sa su li e ro sas wav le bel Si 
did xans su fev da ara jan sa Ri at mos fe ro, es naT lad Cans im kur sdam Tav re bul Ta mo go ne beb-
Si, ro mel Tac aq us wav li aT. yo ve li ve amis mi xed viT Se iZ le ba da vas kvnaT, rom XIX sa u ku nis 
50-ian wleb Si aR niS nul sas wav le bel Si sas wav lo-aR mzrde lo bi Ti mu Sa o ba sa Ta na do do ne ze 
ar id ga. rasac Tbi li sis sa su li e ro se mi na ri is mi mar Tvac adas tu rebs. (sabuTi da cu lia 
qu Ta i sis sa xel mwi fo ar qiv Si, ro mel sac aq gar kve u li mi ze zis ga mo ar war mo vad gen).
mdgo ma re o ba sa su li e ro sas wav le bel Si mxo lod mas Sem deg ga umjobesda, ro ca epar qi as 
sa Ta ve Si Ca ud ga gab ri el epis ko po si. mi si Ta os no biT 1863 wels gan Ta vi suf lda ze dam xed ve-
li gi or gi xe li Ze da mi si ad gi li ki e vis sa su li e ro aka de mi is kur sdam Tav re bul ma ge ra si me 
ka lan da riS vil ma da i ka va. [ga bu nia l.  2004, 109].    
eq vsi wlis iyo me li to ni ro ca de da gar da ec va la. da sev di a ne bu li pa ta ra Ta vis Tav Si Ca-
i ke ta da sru li ad wig ne bis sam ya ro Si aRmoCnda, amiT cdi lob da da e viw ye bi na de dis sik vdi-
liT ga mow ve u li ga u saZ li si sev da.  wig ne bi rom le bic maT ojax Si mrav lad iyo, gax da mi si 
de dac, ma mac da me go ba ric. Tum ca mi si aR zrda de i deb ma ikis res, isi ni pa ta ra me li tons 
dRedaRam Tavs das tri a leb dnen, cdi lob dnen bavSvs ar eg rZno ude do ba, amas gan sa kuT-
re bu li si fa qi ziT ake Teb dnen, rad gan xe dav dnen, rom me li to ni sru li ad gan sxvav de bo da 
sxva bav Sve bi sa gan, ase ve grZnob dnen me li to nis wig ne bi sad mi siy va rul sa da mid re ki le bas 
swav li sad mi, rac sib ra lu lis gar da pa ti vis ce ma sac iw vev da maT Si. es di di mi ze zi iyo imi-
saT vis, rom ojaxs Ta vi ga da e do mis da sax ma reb lad da ar mo ri de bod nen ara na ir eko no mi ur 
dat vir Tvas, ra Ta sa Wi ro swav la - ga naT le ba mi e Ro me li tons.    
 1884 wlis 19  iv lisis dokumentSi [ke len je ri Ze m. Jur na li `mo am be~, # I-VI, IX-XII;]  vkiT-
xu lobT, rom me li to ni sa su li e ro sas wav le bel Si Se vi da 1876 wlis seq tem ber Si da pir ve li 
xa ris xiT (me o re mo wa fed  TviT me li to nis sit yviT) da am Tav ra-1884 wels da sas wav leb lis 
mmar Tve lo bis mi er gan we se bul iq na se mi na ri a Si. mow mo ba Si me li tons yve la sa gan Si `war Ci-
ne bu li~ \5\ uwe ria. [kva Wa Ze l. 1968, gv; 141]
1884 wlis 25 ag vis tos me li to ni qu Ta iss da em Svi do ba da Tbi liss mi a Su ra, Tum ca is qu-
Ta iss Tvli da Ta vis mSob li ur qa la qad da aqe dan was vla di dad ar si a mov neb da, mag ram  im 
da nak li sis Sev se ba, ro me lic sa su li e ro sas wav le bel Si ver mo a xer xa, am je rad Tbi li sis 
sa su li e ro se mi na ri a Si ewa da. aR niS nul wels me li ton ma sa bu Te bi Se i ta na da Ca i ric xa ki-
dec pir vel klas Si. se mi na ri a Si me li to ni erT-erT sa u ke Te so mo wa fed iT vle bo da. man se-
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mi na ria da as ru la 1890 wlis ga zaf xul ze pir ve li xa ris xiT. 1890 wels ki ki e vis sa su li e ro 
ak de mi a Si ga nag rZo swav la.
`qar Tve li stu den to ba ru se Tis qa la qeb Si aar seb da saT vis to mo ebs, ar wyvet da su li er 
kav Sirs Ta vis mSob li ur xal xTan da mo ma va li moR va we o bi saT vis em za de bo da.
ase Ti saT vis to mo ar se bob da ki ev Sic.. maT ga daw yvi tes, rom sa qar Tve los is to ri i dan da 
li te ra tu ri dan da e mu Sa ve bi naT sa kiT xe bi da Ca e ta re bi naT leq ci e bi. leq ci e bis wa kiT xva 
da kis re bu li hqon da me li ton sac. igi am saq mes si a mov ne biT as ru le da. amas da va le bad ki 
ara, Ta vis mo va le o bad Tvlida.                      
me li ton ke len je ri Zis stu den to bis pe ri od Tan aris da kav Si re bu li mi si Sro ma - ` sa xal-
xo po e zia da mi si sa pe da go go-sa es te ti ko da sa mec ni e ro mniS vne lo ba~, ro me lic pir ve lad 
da i beW da Jur nal `mo am be Si~ (1894w.,##9-1-12, 1894w.,## I-VI) da Sem deg cal ke wig nad ga-
mo i ca qu Ta is Si 1896 wels. av to ri aR niS navs, rom es Sro ma da we ri lia me o re kur sze yof-
nis dros. es faq ti im mxri va caa sa yu rad Re bo, rom fol klo ri sad mi in te re si masSi ad re 
iR vi Zebs. es in te re si ar Sew yve ti la Sem deg Sic, mTe li mi si xan grZli vi cxov re bis gza ze.~ 
[kva Wa Ze l. 1968, gv; 142]. 
me li to n kelenjeriZe araC ve u leb ri vad mo wes ri ge bu li stu den ti aR moC nda. ki e vis sa su-
li e ro aka de mi a Si is di di av to ri te tiT sar geb lob da. uk ve me o re kur sze myof ma me li ton-
ma di ser ta ciac mo am za da dac vi saT vis.
sa di ser ta cio Te ma: `sa qar Tve los ek le sia me-18 sa u ku ne Si~ aR moC nda ma Ral do ne ze war-
mod ge ni li naS ro mi, ro me lic cno bi li gax da qu Ta is Si gab ri el epis ko po si sa da sa qar Tve-
los sam Rvde lo e bi sT visac. yve la ni di di si xa ru liT mi e sal mnen me li to ni saT vis am sa mec-
ni e ro naS rom Si RvTis met yve le bis kan di da tis xa ris xis mi ni We bas. ase Ti war ma te be biT da as-
ru la me li ton ma ki e vis sa su li e ro aka de mia  1894 wels da sam Sob lo Si dab run da. 
ama ve wels ga ix sna qu Ta i sis sa su li e ro se mi na ria, ro mel ze zrun vac gab ri el epis ko pos ma 
(ge ra si me qi qo Zem) 1867 wels da iw yo. mas jer ki dev 1872 wels aRuZ ravs sa kiT xi uw min de si 
si no dis wi na Se qa laq qu Ta is Si sa su li e ro se mi na ri is gax snis Ta o ba ze. 
`XX sa u ku nis 30-ian wleb Si aRiZ ra sa kiT xi qu Ta is Si sa se mi na rio kla se bis gax snis Ta o ba-
ze. am sa kiT xTan da kav Si re biT Tbi li sis se mi na ri is gam ge o bam 1830 wlis da saw yis Si wa rud-
gi na eg zar qos io a nes Su am dgom lo ba, ro mel Sic da sa bu Te bu lia, rom si So ri sa da siZ vi ris 
ga mo qu Ta i sis sa su li e ro sas wav leb lis kur sdam Tav re bu le bi Tbi lis Si Ca mos vlas da cxov-
re bas ver axer xe ben. mag ram mxo lod eq vsi aTe u li wlis lo di nis Sem deg mo xer xda am saq mis 
aR sru le ba.~ [ga bu nia l.  2004, gv. 95] 
am dros as wav li da sasuliero seminariaSi qar Tul enas me li ton ke len je ri Ze. mi si da-
niS vna mox da 1894 wlis 4 no em bers. mas ve Ta vi si gan swav lu lo bis ga mo Se u Tav ses ma Te ma-
ti kis mas wav leb lo bac. swav lis da saw yis Si ve mas ag reT ve da e va la is to ri i sa da saR mrTo 
we ri lis swav le ba, ama ve dros is air Ci es se mi na ri is sab Wos mdiv nad. 
saarqivo masalebis Seswavlis sa fuZ vel ze irkveva, rom `se mi na ri a Si pe da go gi ur-mec-
ni e ru li mu Sa o bis war mar Tvi saT vis ram de ni me ka Ted ra ar se bob da. aq ume tes wi lad ir Ce o-
da sas wav lo prog ra me bi sa da sa xel mZRva ne lo e bis sa kiT xe bi.~ raSic aqtiur monawileobas 
iRebda meliton kelenjeriZec. [ga bu nia l.  2004, gv. 105].
`1898 wels 1 seq tem bers qu Ta i sis sa su li e ro se mi na ri a Si  ga ix sna mexuTe kla si, sa dac 
sas wav lo geg mis mi xed viT un da daw ye bu li yo pe da go gi kis swav le ba. sa Wi ro gax da se mi na-
ri as Tan gax sni li yo sa ni mu So sko la. se mi na ri is pe da go gi u ri sab Wos sxdo ma ze da ad gi nes, 
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rom Su am dgom lo ba aReZ raT si no dis wi na Se se mi na ri as Tan sa ni mu So sko lis gax snis Se sa xeb. 
si nod ma es Su am dgom lo ba da ak ma yo fi la da am gva rad, 1898 wli dan qu Ta i sis sa su li e ro se-
mi na ri as Tan ga ix sna e. w. sa ni mu So sko la. sko lis gax snis da mis mow yo ba- ga mar Tva Si gar kve-
u li Rvaw li mi uZ Rvis me li ton ke len je ri Zes.~ [ga bu nia l.  2004, gv. 105]
qu Ta is Si am dros fun qci o ni reb da qal Ta wmin da ni nos sa xe lo bis gim na zia. 1847 wlis 
14 ma iss, wmin da ni nos sa xe lo bis qal Ta saq vel moq me do sa zo ga do e bis di di meca di ne o bi Ta 
da  mon do me biT, rom lis Tav mjdo ma red im pe ri od Si eli sa bed vo ron co va iyo da kav ka si is 
sas wav lo ol qis  mzrun ve lis uSu a lo ne bar TviT, qu Ta is Si da ar sda  ri giT pir ve li qal-
Ta sas wav le be li. mi si mi za ni iyo `ke Ti li co le bi sa da oja xis kar gi de de bis aR zrda~ am 
sas wav le bels mZi me eko no mi kur si tu a ci a Si ux de bo da ar se bo ba. 1903 wlis no em bris Tve Si 
me li to ni qal Ta gim na zi a Si da i niS na saR vTo sju lis mas wav leb lad.
,,1903 wlis mar tSi me li to ni air Ci es ime re Tis epar qi a lu ri sas wav lo sab Wos wev rad. es 
di di pa ti vis ce ma da ndo bis ga mo Ce na iyo, mag ram wle bis gan mav lo ba Si me li ton ma da im sa-
xu ra qa la qi sa da ga naT le bis xel mZRva nel Ta sru li mxar da We ra da Ta nad go ma”. [kva Wa Ze l. 
1968, gv; 143]. 
da iw yo re vo lu ci is sa Si ne li dRe e bi (is to ri am Sem deg Si ga da a fa sa, rac Te ber vli sa da 
oq tom bris re vo lu ci eb ma mo i ta na da am mxriv yve la fers Ta vi si sa xe li da ar qva), 
imas, ris Tvi sac me li to ni mTe li cxov re ba ib rZo da, 1905 wlis Tebe r val Si sxvag va ri in-
ter pre ta cia mi e ca. ase Ti Rvaw lmo si li ada mi a ni si nod ma uce re mo ni od ga an Ta vi suf la, qu-
Ta i sis sa su li e ro sas wav leb lis ze dam xed ve lis Ta nam de bo bi dan. da iw yo dev na-Se viw ro e bis 
Se u mow me be li da da u kon kre te be li bral de be bis se ri a le bi.
cno bi lia, rom 1907-1917 wlebSi me li ton ke len je ri Ze mas wav leb lob da fo Tis vaJ Ta gim-
na zi a Si. Zne lia mi si war mod ge na, rom es na bi ji ne ba yof lo biT aer Ci os mas. vfiqrobT, rom 
es uk ve po li ti ku ri dev nis na wi lia. 
1917 wlis 10 agvis tos qu Ta i sis re a lu ri sas wav leb lis pe da go gi uri sab Wos sxdo mam qar-
Tu li enis mas wav leb lad er Txmad air Cia me li ton ke len je ri Ze,sadac  mu Sa obas agrZelebs 
1922 wlis  seq tem bram de. 
`sa qar Tve lo Si sab Wo Ta xe li suf le bis dam ya re bis  Sem deg (1932 wlam de ) me li ton ke len-
je ri Ze moRvaweobda sxva das xva ti pis sko leb Si (qu Ta i sis yo fi li re a lu ri sas wav le be li, 
pir ve li hu ma ni ta ru li teq ni ku mi, me o re Svid wle di, rki nig zis aT wle di, me-12 Svid wle di, 
rki nig zis teq ni ku mi da sam Se neb lo sas wav le be li). [kva Wa Ze l. 1968, gv; 143] 
aRsaniSnavia, rom mar to sko leb iT ar Se mo i far gle bo da me li to nis sam sa xu re b ri vi dat-
vir Tva.  is agreTve iyo nam dvi li sa zo ga do moR va we. 
1932 wels me li to ni sac xov reb lad gada vi da Tbi lis Si, sadac igi ram de ni me Tve sa qar-
Tve los ssr ga naT le bis ko mi sa ri a tis me Tod - seq tor Si mu Sa ob da mTar gmne lad, amis Sem-
deg mas aRar um sa xu ria avad myo fo bis ga mo. iReb da per so na lur pen si as.
1918 wli dan 1931 wlam de me li to ni cno bi li, sa in te re so da axal gaz rde bi saT vis  sa oc-
ne bo, qu Ta i sis mwe ral Ta or ga ni za ci is wev ria. ram de ni me xnis Sem deg ki sa qar Tve los mwe-
ral Ta kav Si ri sa.
1934-1936 wleb Si sa qar Tve los ssr pe da go gi kis in sti tu tis da va le biT igi mu Sa ob da qar-
Tu li pe da go gi kis is to ri is sa kiT xeb ze. xan grZli vi Sro miT mo qan cu li, da a vad myo fe bu li 
me li to ni gar da ic va la 1942 wels.
me li tons bav Svo bi dan ve izi dav da xal xu ri Se moq me de ba _ zRap re bi, Sa i re bi, sim Re re bi, 
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zme bi, an da ze bi, ga mo ca ne bi, sag mi ro moT xro be bi, Zve li is to ri u li am be bi, ami tom sav se-
biT bu neb ri via, rom man Ta vi dan ve di di yu rad Re ba mi aq cia xal xu ri Se moq me de bis ni mu Se bis 
Seg ro ve bas, mis ga mom ze u re ba sa da Ses wav las. Ta vi si pir ve li se ri o zu li Sro ma man swo-
red xal xu ri Se moq me de bas, xal xu ri po e zi is nimuSebis gamoqveynebas miuZRvna. is Tavis 
naSromebs beWdavda da aqveynebda im periodis presaSi. 
gan sa kuT re bul in te ress me li to ni iCen da `vef xis tya os ni sad mi~. am mxriv sa yu rad Re boa 
mi si sak ma od di di Sro ma `vef xis tya os nis ti pe bi~, ro me lic 1921 wels qu Ta is Si da i beW da 
sa li te ra tu ro Jur nal `kre bul Si~.
1899 wels man ga mo aq vey na `sit yvi e re bis Te o ria~, ase Ti sa xel mZRva ne lo e biT ki im 
periodis saganmanaTleblo sivrce ganebivrebuli ar iyo. 
me li ton ke len je ri Zis `sit yvi e re bis Te o ri as Tan~ uSu a lo, or ga nul kav Sir Sia mi si ve 
wig ni `qar Tu li qres to ma Tia anu kre bu li qar Tu li sit yvi e re bis sa u ke Te so ni mu Se bi sa~. . 
ag reT ve aR sa niS na via me li ton ke len je ri Zis sa yu rad Re bo Sro ma `da mo ki de bu le ba rus Ta 
da qar Tvel Ta So ris~ (1915 we li), ro me lic mi mo i xi lavs ru seT-sa qar Tve los ur Ti er To bas 
XI- XIX sa u ku ne eb Si.
 mi si avtorobiT gamocemul  sas ko lo sa xel mZRva ne lo e bs Soris un da aRi niS nos `qar Tu-
li praq ti ku li gra ma ti ka,~ ro me lic pir ve lad 1920 wels da i beW da, me o red ki -1925 wels 
ga mo vi da da da am Sve na qar Tu li ga naT le bis sis te ma. es is dro iyo, ro ca me fis ru se Tis 
`Rir se ul~ war mo mad gen lebs ego naT, rom qar Tvel pe da go gebs ar Se eZ loT qar Tu li sa xel-
mZRva ne lo e bis Seq mna, es is dro iyo ro ca qar Tul enas ` ZaR lis~ ena uwo des, es is dro iyo, 
ro ca am de ni Se u rac xyo fi sa gan qar Tvel mo wi na ve axal gaz rdo ba re vo lu ci i saT vis mza de bas 
Se ud ga.  
qu Ta i sis is to ri u li mu ze u mis ga naT le bis fonds am Sve nebs 1913 wels  me li ton ke len-
je ri Zis av to ro biT  ga mo ce mu li wig ni  -`gab ri e li epis ko po si ime re Ti sa~. (mi si dro, cxov-
re ba da mRva we o ba).  me li ton ma am wig nis ma sa le bis mo Zi e bi saT vis mi si Seg ro ve bi sa da 
sis te ma Si moy va ni saT vis, di di Sro ma gas wia. am saq me Si mas di di dax ma re ba ga u wia did ma 
fi lo so fos ma, mwe ral ma da sa zo ga do moR va wem  ni ko ni ko la Zem. wig ni qu Ta is Si ga mo i ca. 
ag reT ve aR sa niS na via me li ton ke len je ri Zis sa yu rad Re bo Sro ma `da mo ki de bu le ba rus Ta 
da qar Tvel Ta So ris~ (1915 we li), ro me lic mi mo i xi lavs ru seT-sa qar Tve los ur Ti er To bas 
XI- XIX sa u ku ne eb Si.
 ga naT le bis fon dSi daculia agreTve sa mi fo to su ra Ti. (qim. S. w. #9170, s.g. f. 
211\566\567\574.) romlebic gvacnobs meliton kelenjeriZis cxovrebisa da moRvaweobis 
mniSvnelovan epizodebs. 
aseTia, qar Tu li ga naT le bi sa da kul tu ris erT-er Ti cno bi li war mo mad ge n lis, me li-
ton ke len je ri Zis cxovreba da moRvaweoba ro me lic aTe u li wlis gan mav lo ba Si gul mod gi-
ned, gul wrfe lad, pa ti vis ce mi Ta da siy va ru liT em sa xu ra qar Tve li xal xis in te re sebs.
swo red ase Ti ada mi a ne bi qmni an is to ri as.
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li te ra tu ra:
1.  l. ga bu nia `qu Ta i si di di sa gan ma naT leb lo cen tri~ 2004  we li, `sa su li e ro sas wav-
le be li gv.95, 105, 109~; 
2. m. ke len je ri Ze, mo go ne ba ni; Jur na li ` mo am be~, # I- VI, IX- XII;              
3. l. kva Wa Ze, `me li ton spi ri do nis Ze ke len je ri Ze~ sa xal xo ga naT le bis qar Tve li moR-
va we e bi da sa xal xo mas wav leb le bi, kre bu li me sa me, ga mom cem lo ba `ga naT le ba~, Tbi li si- 
1968, gv; 141, 142;
4. n. pa pa va wig nSi `sa xal xo ga naT le ba sa qar Tve lo Si me-19 sa u ku nis me o re na xe var Si~;
5. qim. S. w.#9170, s.g. f. 211\ 566\567\574.
                           
Semoklebani
1. qim. _ quTaisis istoriuli muzeumi;
2. s.g.f. _ saxalxo ganaTlebis fondi.
3.S.w –SemosulobaTa wigni
Lia	gabunia
Personalities Make history of education
/Meliton kelenjeridze/
Famous Georgian pedagogue, methodologist, researcher, public figure, Teacher Emeritus 
of Georgia, Georgian educator and distinguished representative of Georgian culture – Meliton 
Kelenjeridze was born on the 5th of February, 1864 in Tabakini village of the former Shorapani district. 
His father, Spiridon Egnate Kelenjeridze was a son of poor farmhand. He was educated in Kutaisi 
Religious School and then for his entire adult life he has served his own village and parish as a village 
deacon. By that time, one of the main hearths of religious education in Georgia was represented by 
religious schools. Kutaisi Religious School has begun its existence since February 6, 1861 on Pontiff 
Sofron’s initiative. 
Meliton was 6 years old when his mother died. Saddened by this fact, little boy had withdrawn 
further into himself found himself in the world of books. As the little orphan boy recalled afterward, he 
tried to forget inexpressible sorrow, caused by his mother’s death. The books, which were so many in 
their family, became his mother, father and friends as well. 
We can read in the certificate (N14) of Kutaisi Religious School, which is issued in July 19, 1884, 
that Meliton entered religious School on the 19th Sepetember, 1876 and completed it with a highest 
grade certificate. 
In August 25, 1884 Meliton has said goodbye to Kutaisi and went to Tbilisi. However, he always 
considered Kutaisi as his hometown and never felt happy when he left this town. However, he wanted 
to make up for that deficiency that he had in the Religious School, in Tbilisi Theological Seminary.  
That year, Meliton brought his documents and he was enrolled in the first grade. In the Seminary, 
Meliton was considered as one of the best seminarians. In spring of 1890, he graduated from the 
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Seminary with a highest grade certificate (diploma). Members of his family were rather pleased by 
Meliton’s behavior, they were very glad that the expenses incurred by family have not been wasted. 
Despite this fact, Meliton was not pleased by himself. This time, his dream would have been to receive 
a superior education. He was satisfying this dream shortly and in 1890 he has moved to the Kiev 
Ecclesiastical Academy.
With this period of study of Meliton Kelenjeridze there is concerned his work “The Folk Poetry and its 
Pedagogical-Aesthetic Value”, which was printed for the first time in the magazine “MOAMBE” (1894, 
№№9-1-12, 1894, №№ 1-VI) and then published as independent book in 1896 in Kutaisi. Author notes 
that this book was written when he was a second year student. Also, this fact is noticeable because 
the interest in folklore is aroused in his mind very early. This interest was continued afterward, through 
the whole his life. Meliton turned out a very organized student. He maintained an excellent reputation 
in the Kiev Ecclesiastical Academy. When he was a second year student, he has prepared a thesis 
for defense.  
The dissertation topic “Georgian Church in 18th Century” was presented at the high level, and it 
became known to Pontiff Gabriel and Georgian priesthood. All of them were pleased by awarding the 
candidate’s academic degree of theology to Meliton. With such successes Meliton has completed his 
study at the Kiev Ecclesiastical Academy in 1894 and he returned to his native country being already 
educated and aware of various problems of life. 
In that year, there has been established the Kutaisi Theological Seminary, which was set up under 
the patronage Pontiff Gabriel (Gerasime Kikodze) in 1867. 
This time, Meliton Kelenjeridze has been invited as a teacher. He was appointed on the 4th of 
November in 1894, first as a Georgian language teacher, and then due to his education level, he 
has been allowed to hold a one more position of mathematics teacher. Simultaneously, already at 
the beginning of study, he has been obliged to teach history and Holy Writ. Meanwhile, he became a 
member of Seminary Council. 
This time, there was functioned in Kutaisi the girls’ classical school named after Saint Nino. In 
the month of November in 1903 Meliton has been appointed as a Scripture teacher in        the girls’ 
classical school. 
In the month of March in 1903 Meliton became a member of Eparchial Educational Council. In the 
second half of XIX century and twenties of XX century the primary and public schools (religious school 
and seminary, classical and Georgian gymnasiums named after Saint Nino, agricultural and real 
schools, numerous private and boarding and other schools)  have been established in the center. 
In 1932 Meliton moved to Tbilisi and for several months he worked as a translator in the method-
sector of Education Commissariat of Georgian Soviet Socialist Republic. Thereafter, he had not been 
worked anymore due to his illness. He received a merit pension. 
During the period of 1918-1931 Meliton is a member of Kutaisi Writers’ Organization, of which 
many young people had dreamed. After a while, he became a member of Georgian Writers’ Union.  
In 1934-1936 on assignment from the Institute of Pedagogies of Georgian Soviet Socialist Republic 
he worked on the issues of the History of Georgian Pedagogy. Being physically exhausted after a 
prolonged work Meliton passed away in 1942. 
In 1899 he published “The Theory of Literature”, and it is noticeable that our school suffered from 
deficiency of such kind of textbooks. Another book “Georgian Reading Book or Collection of the Best 
Examples of Georgian Literature” by Meliton Kelenjeridze is directly and organically related to “The 
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Theory of Literature”. The “Reading Book” is accorded with “The Theory of Literature”, and they 
complement each other.  
The folklore takes a place of honor in the manuals compiled by Meliton Kelenjeridze. There are 
published and considered in these books numerous examples of amateur and folk arts. 
“The Theory of Literature” and “Georgian Reading Book” by Meliton Kelenjeridze became the 
important acquisition for those times Georgian school. Among his textbooks the emphasis must be 
put on “Georgian Practical Grammar”, which was printed first in 1920, and then in 1925 it was issued 
again and adorned Georgian educational system. 
The Educational Foundation (EF) of the Kutaisi Historical Museum (KHM) is adorned by book 
“Imereti Pontiff Gabriel (His Time and Life)” issued under the authorship of Meliton Kelenjeridze, and 
also it is necessary to emphasize the significant works of Meliton Kelenjeridze “Relationship Between 
Russians and Georgians” (1915), which reviews Russia-Georgia relations in XI-XIX centuries. 
There are held in the Educational Foundation three photographs (10. KHM, incoming mail 
book. №9170, EF 211\ 566\567\574). On the first, second and third photographs there are Mariam 
Kaukhchishvili and Meliton Kelenjeridze with students and other guests. The photographs are mainly 
dated 1923. 
Meliton Kelenjeridze was one of the well-known representative of Georgian Educational and 
Cultural workers, who over the ten years with his pedagogical and literary activities faithfully, honestly, 
respectfully and with love served the interests of Georgian people. 
Exactly such personalities make history.
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wminda ninos saswavlebeli, saRmrTo sjulis maswavlebeli mRvdeli meliton kelenjeriZe, 
1906-1907 wlebi.
`gabrieli episkoposi imereTisa~. meliton 




(zis pirveli), 1903 weli
meliton kelenjeriZe zis 
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jambul qaSibaZe
svanTa `avad moxarkulobis~ sakiTxisaTvis feodaluri xanis 
saqarTveloSi
rogorc feodaluri xanis saistorio wyaroebi adastureben, bunebrivad kargad daculi, 
amasTan, didi samxedro potencialis matarebeli saqarTvelos mTianeTi, kerZod svaneTi, 
romelic sasoflo-sameurneo produqtTa Sinagani resursebis ukmarisobas ganicdis baris 
sisustis SemTxvevaSi xSirad erTveba materialuri arsebobisaTvis brZolis iseT procesSi, 
rogoricaa koleqtiuri abragoba da mekobreoba. 
S. badriZis samarTliani SeniSvniT: ` feodaluri xanis qarTuli saistorio wyaroebis xSiri 
miTiTeba qarTvel mTielTa Tu sxva, socialurad primitiul doneze mdgomi jgufebis aseTi 
saqmianobis (mkvlevari gulisxmobs koleqtiuri abragobasa da mekobreobas _ j.q.) Taobaze, 
rac saxelmwifos centraluri aparatis gaZliereba-dasustebis kvalobaze, intensiurobis 
TvalsazrisiT, Sesabamis cvlilebebs ganicdis, savsebiT realistur informacias Seicavs~ 
[S. badriZe, 1983: 19].
Cveni varaudiT, is faqti, rom svanTa Tu sazogadod mTielTa koleqtiur abragobasa 
da mekobreobaze feodaluri xanis qarTuli saistorio wyaroebi  xSirad uTiTeben, winare 
(antikuri) xanis avtorTagan gansxvavebiT, amasTan igi saxelmwifos centraluri aparatis 
gaZliereba-dasustebis kvalobaze, intensiurobis TvalsazrisiT, Sesabamis cvlilebebs 
ganicdis, Semdegi faqtoriT unda iyos ganpirobebuli; kerZod, cnobilia, rom amierkavkasiis 
barSi mdebare calkeuli mxareebi Tu qveynebi gacilebiT mZlavri ekonomikuri bazisiT 
xasiaTdebian, vidre kavkasiis mTianeTis mxareebi. aRniSnuli garemoeba ki, Tavis mxriv, 
ganapirobebda aq (amierkavkasiis barSi) maRalganviTarebuli socialuri urTierTobebis 
arsebobas. rac Seexeba kavkasiis mTianeTs, is uZvelesi droidanve ramdenadme CamorCeboda 
bars, magram Tu adreul xanaSi es gansxvaveba SedarebiT umniSvnelo iyo, ukve feodaluri 
xanis dadgomasTan erTad, roca socialur-politikuri upiratesobis uzrunvelyofa 
damokidebuli xdeba bunebriv-geografiul, arsebiTad sasoflo-sameurneo pirobebze 
(ekonomikuri Zlierebis ZiriTadi safuZveli miwaTmoqmedeba xdeba), TandaTan  Tavs iCens 
mkveTri gansxvaveba am or aRniSnul regions Soris, rogorc politikuri, aseve ekonomikuri 
da socialuri TvalsazrisiT.
aRniSnulma garemoebam  (gansxvavebis gaRrmavebam  kavkasiis mTasa da amierkavkasiis bars 
Soris) Tavis mxriv mkveTri daRi daasva maT Soris arsebul tradiciul urTierTobebs 
_ mTa baris mimarT ufro da ufro  agresiuli,  `mudam avad moxarkuli~ Seiqmna da misi 
(tradiciuli urTierTobebis), drois Sesaferisi mowyoba moiTxova. kerZod, garkveul 
periodSi mainc, vidre  mTas, feodalizmma `kideebi ar SemoaWama~, sasicocxlo mniSvneloba 
mieniWa kavkasiel mTielebze kontrolis dawesebas. 
Cveni azriT, swored zemoT aRniSnuli garemoebis (kavkasiel mTielebze kontrolis 
dawesebis aucileblobam, maTi `avad moxarkulobis~ Tavidan asacileblad, romelic `or 
xevs~ _ mTasa da bars Soris  gansxvavebis gaRrmavebis pararelurad mwvave xasiaTs iRebda) 
gaTvaliswinebiT, gasagebi xdeba mkvlevar q. muSkudianis mier SeniSnuli is faqti, rom 
`leCxumSi, am SedarebiT patara kuTxeSi, iSviaTad naxavT soflebs Soris damakavSirebel 
gzebs, sadac agebuli ar iyos cixe-simagre~ [q. muSkudiani, 2001: 22]. 
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Tu baris siZlieris (centraluri xelisuflebis simtkicis) SemTxvevaSi mTielebi (Cvens 
SemTxvevaSi svanebi), qveynis samsaxurSi (ZiriTadad samxedro samsaxuriSi) dganan da, 
rogorc qarTul istoriografiaSia SeniSnuli, mniSvnelovan rols TamaSoben Cveni qveynis 
politikur warmatebaSi. `irkveva, rom svanebs `Tamar dedofali~ daumsaxureblad ki ar 
miuTvisebiaT, aramed Sesaferisi saqveyno damsaxurebis Sedegad Seqmnilan isini Rirseuli 
monawileni saerTo samSoblos ayvavebisa~ [n. berZeniSvili,  1990: 425-426;  misive 1971: 69]. 
baris (centraluri xelisuflebis) sisustis SemTxvevaSi mware realobis winaSe mdgomi 
mTieli, Tavisufali molaSqre (Cvens SemTxvevaSi svanebi), barisaTvis mekobred iqca da 
sakuTar qveyanas samsaxuris gawevis nacvlad seriozuli problemebi Seuqmna Tavisi `avad 
moxarkulobiT~. n. berZenisSvilis sityvebiT rom vTqvaT: `aseTi epoqisaa `mTaSi alaRda 
svania~, e. i. bari Sesustda da ` mudam avad moxarkuli~, e. i. mudam sarbevad mzadmyofi Seiqmna 
(aseTi iyo misi ekonomika, misi socialuri wyoba, aseTive iyvnen yvela mTielebi, `lekebi~, 
`vaJkacebi~) ... svani sul ufro da ufro metis gabedulobiT modioda baris sarbevad, 
quTaisic ki daurbeviaT, magram es mainc rbeva iyo da ara dapyroba~ [n. berZeniSvili, 1990: 
428-429]. 
yovelive zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT, sruliad gasagebi xdeba feodaluri xanis 
qarTuli saistorio wyaroebis xSiri miTiTeba, winare xanis avtorebisagan gansxvavebiT, 
svanTa Tu sazogadod mTielTa koleqtiur abragobasa da mekobreobaze.
aqve gvinda davsZinoT, Tu ramdenad arsebiTi mniSvnelobis yofila saxelmwifosTvis 
mTielTa `avad moxarkulobis~ Sekaveba, kargad igrZnoba laSa _ giorgis  droindeli 
mematianis  Tamaris moRvaweobis sidiadis warmosaCenad naxmar Semdeg frazaSi; Tamaris 
moRvaweobisas qveyanaSi iseTi simSvide damyarda, wers mematiane, rom: `saydarTa da 
monasterTa dalewasa vervin ikadrebda. qaravansa vervin Zarcvavda amieri da imieri. Zueli 
samefo maTi afxazeTisa dawynarebiT hqonda, romel erTica qaTami arsad moiklvoda: 
mparavi. avis-momqmedi aRar iyo. ovsman, mTiulman, da yivCayman, da suanman ver ikadrian 
parva~ [qarTlis cxovreba, I 1955: 369].
moyvanili frazidan, garda zemod aRniSnuli momentisa, rom laSa _ giorgis mematiane 
Tamaris umTavres damsaxurebad im faqts miiCnevs, rom `ovsman, mTiulman, da yivCayman, 
da suanman ver ikadrian parva~, ikveTeba meore niSandoblivi garemoebac, kerZod is, rom, 
rogorc saqarTvelos saxelmwifo farglebSi ise mis farglebs gareT mcxovreb mTielTa 
(mwir bunebriv _ sameurneo pirobebSi mcxovrebTa) damokidebuleba ` avad moxarkulobisadmi~ 
Tanabaria; `ovsman, mTiulman, da yivCayman, da suanman ver ikadrian parva~, _ xazs usvams 
mematiane.
saqarTveloSi monRolTa gabatonebam, mkvlevar T. beraZis  SeniSvniT, ` svanTa warCinebuli 
wodebis qonebriv mdgomareobaze uaryofiTad imoqmeda. Sewyda qarTvelTa warmatebuli 
laSqrobani mezobel qveynebSi, ramac saqarTvelos yvela kuTxis feodalTa Semosavali 
mniSvnelovnad Seamcira. daviT narinma specialuri gamosaRebic ` sasvanoc~ ki daawesa, raTa 
svan warCinebulTaTvis amgvari danaklisi nawilobriv mainc  Seevso~ [T. beraZe, 1983: 29]. 
Cveni azriT, mkvlevaris zemoT aRniSnul mosazrebaSi erTi niSandoblivi koreqtivia 
Sesatani, kerZod, vTvliT, rom saqarTvelos istoriaSi friad saintereso faqti _ daviT 
narinis mier e. w. `sasvano~ gamosaRebis daweseba, ara marto svan warCinebulTaTvis 
danaklisis Sesavsebadaa mefis mier dadgenili, aramed feodalizirebul bars, romelsac 
ukve Tavisufali mdabio-molaSqris samxedro samsaxuriT uzrunvelyofa aRar ZaluZs, 
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amasTan gazrdili sagareo safrTxis pirobebSi, romelic aRmosavleT saqarTveloSi 
monRolTa gabatonebis Semdeg daviT narinis mier axlad Seqmnil samefos mudmivad axlavs 
Tan, samefo xelisuflebas saxelmwifo (samxedro-politikuri) interesebi aiZulebda, rom 
mTis Tavisufal molaSqreTa fenas gafrTxileboda da mis SenarCunebaze ezruna. amdenad 
Cveni azriT samefo xelisuflebas specialuri gamosaRebis `sasvanos~ dawesebiT surs, ara 
marto is rom Tavidan aicilos svan TavisufalmolaSqreTa `avad moxarkuloba~, aramed am 
gadasaxadis SemoRebiT igi cdilobs, gazrdili sagareo safrTxis pirobebSi SeinarCunos 
sazogadoebis es fena. yovelive aRniSnulis Semdeg SeiZleba ganvacxadoT, rom, `sasvano~ 
gamosaRebi svaneTSi mcxovrebi farTo masebis  `dakveTaa~ samefo xelisuflebisadmi da ara 
_ svan warCinebulTa mimarT samefo xelisuflebis mier gaRebuli `kompensacia~. 
 amgvarad esmis es sakiTxi n. berZeniSvilsac `sasvano `xarki~-c ki rom gvqondes 
damowmebuli, mainc ar davijerebdi~, _ wers batoni niko da iqve dasZens: `im dros, roca 
sasvano gadasaxadi ixsenieba, svaneTi im Zalisa ar iyo, rom mas baris saqarTvelos daxarkva 
SeZleboda. svanebs, svan vaJkacebs, svani erisTavis `beladobiT~ SeeZloT bari moerbiaT, 
arbevdnen kidevac, Tu baris winaaRmdegoba Sesustdeboda“ [n. berZeniSvili, 1990: 428-429]. 
yovelive zemod aRniSnulTan dakavSirebiT, ar SeiZleba ar gavixsenoT baton n. 
berZeniSvilis mierve SeniSnuli, `Zeglis debis~ Sesaval nawilSi daculi cnobac  imis 
Sesaxeb rom,  giorgi bwyinvalis winaprebs, qarTvel mefeebs TavianT sasargeblod miaCndaT 
mTielTa `aRreviT yofna erTmaneTsa Sigan~ [i. doliZe, 1963:23; n. berZeniSvili, 1974: 189].
 `Zeglisdebis~ moyvanil cnobasTan  dakavSirebiT Tavad batoni niko wers, rom; `metad 
saintereso cnobaa, Tu sworadaa daculi da Cvens mierac sworadaa gagebuli, Zeglis 
SesavalSi romaa daculi. giorgi brwyinvale aRniSnavs, rom mis dromdis mTas ZegliT 
gaCenili samarTlis wigni ar hqonda da es imitom, rom zog mefes (giorgis winapars) 
`hprianebodaT~ maTi `aRreviT yofna erTmaneTsa Sigan~ da `es saqmisa romlisaTvisme~, 
e. i. raRac garkveuli mizezis gamo (romelic giorgim icis da ar asaxelebs) qarTvel 
mefeebs TavianTvis sasargeblod miaCndaT mTiulTa `aRreviT yofna erTmaneTSigan~. zog 
mefes kidev aseTi kanonis dadeba aRar SeeZlo `sxvis Jamisa SemosrulobisaTvis~, e. i. Tavi 
xelad ar qondaTo. Cven yuradRebas pirveli momenti ipyrobs. samwuxaroa, rom mefe ar 
asaxelebs im konkretul mizezs, romelic misi azriT iyo `romelime saqme~ an romelime 
mizezi, raisTvisac mefeebi TavisTvis sasargeblod scnobdnen mTis aRreviT yofnas~ [n. 
berZeniSvili,  1974: 189].
batoni niko miiCnevs, rom `mefis mier navaraudevi mizezi SeiZleba erT-erTi mizezi 
yofiliyo, magram ara mTavari da erTaderTi~ [iqve]. amasTan Tvlis, rom `aseTi mizezi Cven 
sxvagan unda veZeboT~ [iqve].
samwuxarod, pativcemuli mkvlevari, marTalia samarTlianad SeniSnavs, rom: ` karga xania, 
rogorc Cans, mTaSi aRreva yofila, cixeTa daqceva, sikvdili, colis wagvra, ubralod 
dagdeba, Ralatad dasxma da mravalferovani ulusoba~ [iqve:  189-190], magram Tavisi 
mosazrebis Sesaxeb im mizezTa gamo, Tu ratom miaCndaT giorgi bwyinvalis winaprebs, 
qarTvel mefeebs, TavianT sasargeblod mTielTa `aRreviT yofna erTmaneTsa Sigan~, 
arafers wers [iqve: 190].  
Cvenis mxriv gvinda, warmogidginoT is Sexeduleba, romelic aRniSnul sakiTxTan (Tu 
ratom miaCndaT giorgi bwyinvalis winaprebs _ qarTvel mefeebs, TavianT sasargeblod 
mTielTa `aRreviT yofna erTmaneTsa Sigan~) dakavSirebiT gagvaCnia.
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pirvel rigSi, gvinda SevniSnoT, rom Cven ver daveTanxmebiT baton nikos, roca 
pativcemuli mkvlevari wers `mefis mier navaraudevi mizezi SeiZleba erT-erTi mizezi 
yofiliyo, magram ara mTavari da erTaderTi~ [n. berZeniSvili, 1974: 189] radgan vTvliT, rom 
monRolTa Semosevebis Sedegad dasustebul bars (giorgi bwyinvalis winaprebis periodis 
saqarTvelos) aRar ZaluZda (`Tavi xelad ar qondaT~) qveynis samsaxurSi Caayenebina 
araxelsayrel bunebriv sameurneo pirobebSi mcxovrebi _  `mudam avad moxarkuli~ 
kavkasiis mTielebi. piriqiT, igi (bari) Tavad ganicdis kavkasiis mTianeTis im regionis 
macxovrebelTa Semotevas, romelTac SeZles konsolidaciis garkveuli xarisxisTvis 
mieRwiaT, an kidev, adre arsebuli konsolidacia SeinarCuna (gavixsenoT aRebul periodSi 
aRmosavleT saqarTveloSi ra mwvaved idga osTa sakiTxi, xolo dasavleT saqarTveloSi, 
rogorc zemoT ukve SevniSneT, mefe daviT narinma, romelsac  svani Tavisufali mdabio-
molaSqreebis samxedro samsaxuriT uzrunvelyofa ukve aRar ZaluZda, surda ra Tavidan 
aicilebina am sazogadoebis `avad moxarkuloba~, ,,sasvano~ gadasaxadi daawesa).
am motiviT barisTvis (centraluri xelisuflebisTvis), sanam Tavad igi sustia, misTvis 
xelsayrelia arakonsolidirebuli, urTierTbrZoliT dakavebuli mTa, raTa Tavidan iqnas 
acilebuli, mwir saarsebo _ bunebriv-sameurneo pirobebSi mcxovrebi mTielebis koleqtiuri 
mekobreoba. amdenad sruliad gasagebia, Tu ratom miaCndaT xelsayrelad qarTvel mefeebs, 
giorgi bwyinvalis winaprebs,  mTielebis  `aRreviT yofna erTmaneTsa Sigan~.
am mxriv niSandoblivia is garemoebac, rom, Zeglis mixedviT, kanonmdebeli _ giorgi 
brwyinvale krZlavs mTielebs  (qsnisa da aragvis xeobis mcxovrebTa) Soris `salaSqro~ d 
`sasauro~ urTierTobebs: `amierni xevisberni da haerovanni imierT nu odes miudgebian, 
nurca salaSqrod, nurca sasaurod isaqmeben erTmaneTTana Tavis Tavisa saerisTavosa kide~ 
[i. doliZe, 1963:  23-24].
erTiani qarTuli feodaluri monarqiis arsebobis xanaSi, svaneTis feodalizirebuli 
sazogadoebis SigniT wonasworobis  SenarCunebis umTavres faqtorad TviT samefo xelis-
ufleba gamodis. radgan, erTis mxriv, saxelmwifos samxedro-politikuri interesebi 
qmnida saWiroebas mTaSi Tavisufal molaSqreTa fenis SenarCunebisa, meoris mxriv; mTaSi 
saxelmwifo valdebulebaTa realizacia iTxovda ra garkveul organizacias da samefo 
xelisuflebac iZulebuli xdeboda, am, organizaciuli funqciis mqone zeda fenisaTvis 
erTgvari privilegiebi daewesebina. magram roca es ukanaskneli aqtivobas iCenda, samefo 
xelisufleba uyoymanod dgeboda Tavisufal molaSqreTa mxareze. aqedan gamomdinare, 
aRebul periodSi svaneTi politikuri TvalsazrisiT mTlianobas, samxedro-politikuri 
TvalsazrisiT siZlieres, xolo socialuri TvalsazrisiT erTferovnebas inarCunebda. 
qarTuli saxelmwifoebriobis dacemis da erTiani samefos daSlis Semdeg svaneTis 
sazogadoebis priviligirebul gvareulobaTa warmomadgenlebis socialur-politikuri 
upiratesobis uzrunvelyofa damokidebuli xdeba sakuTriv svaneTis feodaluri 
eqsploataciis (arsebiTad bunebriv-sameurneo) pirobebze, romelic aq (svaneTSi) aseTi saxis 
eqsploataciisaTvis erTob araxelsayreli iyo (miwaTmoqmedebis ganviTarebis umTavresi 
pirobis saxnav-saTesi farTobebis simcires Tan erTvoda sazamTro saZovrebis arqona da 
saTibebis nakleboba, rac mniSvnelovanwilad aferxebda aq mesaqonleobis  ganviTarebasac). 
amasTan, aRniSnul pirobaTa mixedviT, gamoikveTa gansxvavebani svaneTis calkeul mxareTa 
Soris, ramac mTlianobaSi gansazRvra gviani SuasaukuneebisaTvis erTiani svaneTis 
SigniT socialuri ganviTarebis sxvadasxva safexurze myofi calkeuli administraciul-
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politikuri erTeulebis Camoyalibeba, kerZod erTiani svaneTis SigniT, zemo svaneTis 
balsqvemo nawilSi, svaneTis mcire samTavro (sadadiSgeliano) Camoyalibda, xolo balszemo 
nawilSi iqaurma sazogadoebam SeZlo TviTorganizacia Temis farglebSi. rac Seexeba qvemo 
svaneTs, laSxeTisa da Coluris TemebSi gelovanTa da gardafxaZeTa feodaluri saxlebi 
gabatondnen, lentexis Tems ki dadianebi daeuflnen (erT dros erTian eTnopolitikur 
erTeuls _ svaneTis saerisTavos feodalizma `kideebi SemoaWama~). aRniSnulma garemoebam, 
Tavis mxriv mniSvnelovanwilad daasusta igi samxedro _ politikuri TvalsazrisiT. 
zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT ki, savsebiT gasagebi xdeba ara mxolod, qarTul 
istoriografiaSi SeniSnuli is garemoeba, rom svaneTis monawileoba TiTqmis ar Cans 
gvianfeodaluri xanis saqarTveloSi mimdinare gauTavebel SinaomebSi, maSinac ki, roca 
saqme mis mosazRvre mxareebs (mag., leCxums) exeba [saqarTvelos istoriis narkvevebi, IV: 
470], aramed is faqtic, rom aRebul periodSi (gviani Suasaukuneebi) Sewyda baris mimarT 
svanTa `avad moxarkulobis~ gamovlineba da igi mxolod am mxaris arafeodalizirebuli 
nawilisaTvis (balszemo svaneTisaTvis) darCa damaxasiaTebeli, da isic ukve, am ukanasknelTa 
mier gasageb mizezTa gamo, mxolod mcire masStabebiT xorcieldeba.
amdenad, rogorc saistorio wyaroebis analizis Sedegad dasturdeba, saqarTvelos erT-
erTi umniSvnelovanesi mTiani regioni _ bunebrivad kargad daculi, amasTan didi samxedro 
potencialis matarebeli svaneTi, romelic sasoflo-sameurneo produqtTa Sinagani 
resursebis ukmarisobas ganicdis baris sisustis SemTxvevaSi feodaluri xanis TiTqmis 
mTel sigrZeze (vidre mas `feodalizmma kideebi ar SemoaWama~ _ socialuri ganviTarebis 
sxvadasxva safexurze myof calkeul administraciul-politikur erTeulebad ar daiSala) 
aqtiurad erTveba materialuri arsebobisaTvis brZolis iseT procesSi, rogoricaa 
koleqtiuri abragoba da mekobreoba.
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We fully agree with the idea expressed in Georgian historiography that in time of united feudal 
monarchical state Svaneti was culturally advanced region and inherently connected with the low land; 
however, the deepening of feudal relationships was restricted by the low economic potential and the 
monarchy’s internal policy conducted in according to its military interests.
In addition, we consider that even in “golden age” of Georgian feudal state the region of Svaneti 
didn’t reach the highest level of feudalization. On the one hand Svaneti possessed considerable 
military potential, but on the other hand it suffered from deficiency of local agricultural resources. It 
was the reason why in case of weakness of low land regions Svans got engaged in such process of 
material survivor as collective marauding and piracy.
The fact that Georgian historiographic sources of feudal period quite often mentioned collective 
marauding and piracy of Svans and generally highlanders may be explained by the following. As it 
is known, some regions and states located in low land Transcaucasia were economically far more 
powerful than highland regions, which resulted in formation of highly developed social relationships 
in low land regions. As for highland regions they had always been undeveloped in comparison to 
the low land. In early periods this backlog was not critical, but following the development of feudal 
relationships, when social and political advantage depends on natural and geographical conditions 
and agricultural resources, the difference became more significant, which resulted in aggressive 
behavior of highland regions. In its turn, it became almost vital to obtain control over or at list increase 
influence on highlanders. To consider all the abovementioned, it becomes clear why the facts of 
collective marauding and piracy of Svans and generally highlanders are more frequently indicated in 
Georgian historic sources of feudal period than in the earlier ancient sources.
Considering all mentioned above it becomes clear why one can hardly find a road connecting local 
villages in relatively small province Lechkhumi (Lower Svaneti) without fortress built for its protection. 
Consequently, as it is indicated in Georgian historical sources of feudal period the inhabitants of 
Svaneti, which was naturally protected and possessed significant military potential, but suffered from 
the deficit of agricultural products, in case of weakness of low land regions got frequently engaged in 
such process of material survivor as collective marauding and piracy.
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162 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
neli ugrexeliZe
XII-XIII saukuneebis qarTvel mefeTa monetebi quTaisis 
muzeumSi
saqarTvelom Tavisi ganviTarebis umaRles safexurs, rogorc politikur, aseve 
ekonomikur da kulturul sferoSi, miaRwia XII-XIII saukuneebSi daviT aRmaSeneblisa da 
Tamaris mefobis dros. am periodSi Cveni qveyana gadaiqca mTel wina aziaSi uZlieres 
saxelmwifod, romelic aqtiurad monawileobda saerTaSoriso cxovrebaSi da mWidro 
savaWro-ekonomikuri  urTierToba hqonda damyarebuli aRmosavleTisa da dasavleTis 
qveynebTan. saqarTvelos politikuri, ekonomikuri da kulturuli ganviTareba, sxva 
faqtorebTan erTad, ganapiroba saqarTvelos qalaqebis aRmavlobam da saqalaqo 
cxovrebis ganviTarebam. am mxriv, gansakuTrebuli roli Seasrula  qalaqma Tbilisma 
rogorc gaerTianebuli saqarTvelos ekonomikurma da kulturulma centrma. mas mWidro 
savaWro kavSiri hqonda amierkavkasiisa da maxlobeli aRmosavleTis qveynebTan. savaWro 
magistralebis saSualebiT saqarTvelos dedaqalaqi dakavSirebuli iyo rogorc axlo 
mdebare qveynebTan (somxeTi, azerbaijani), ise maxlobeli da Sua aRmosavleTis
qalaqebTan (rei,  qaSani, zenjani), agreTve, bizantiasTan, indoeTTan, CineTTan, 
ruseTTan. aseve, Tbilisze gamavali mniSvnelovani savaWro- satranzito gzebiT (Tbilisi-
bardavi-zenjani da Tbilisi-dvini-maraRa), saqarTvelos dedaqalaqi ukavSirdeboda iranis 
sxvadasxva qalaqebs. 
unda aRiniSnos, rom am periodSi saqarTveloSi didad iyo ganviTarebuli xelosnoba, 
rac, Tavis mxriv, xels uwyobda rogorc saSinao, aseve sagareo vaWrobis ganviTarebas. 
amave dros, saqarTveloze gadioda dasavleTisa da aRmosavleTis SemaerTebeli antikuri 
epoqidanve cnobili didi savaWro gza, romelic aadvilebda ucxo qveynebTan savaWro 
urTierTobas. vaWrobis ganviTarebas xels uwyobda samefo xelisuflebac. maT kargad 
esmodaT qalaqebis mniSvneloba qveynis ekonomikuri siZlierisaTvis. amitom isini agebdnen 
xidebs, keTilawyobdnen gzebs, aSenebdnen qarvaslebs, sadac sxvadasxva qveynis vaWrebs 
ufasod SeeZloT RamisTeva. es ki ucxo qveynebTan dakavSirebis saSualebas aZlevda 
qveyanas. farTod iyo gaSlili saqaravno vaWrobac. muslimanuri qveynebidan da bizantiidan 
saqarTveloSi SemohqondaT sxvadasxva saqoneli: qsovilebi, nelsacxeblebi, cxenis 
akazmuloba, Saqari da sxva. [narkvevebi, III: 108]. saaRebmicemo saqmianobaSi garda Tbilisisa, 
Cabmuli iyo saqarTvelos sxva qalaqebic. yvelaferma aman, politikur da samxedro 
ZlierebasTan erTad, safuZveli Cauyara qveynis ekonomikur siZlieres, rac, upirvelesad, 
monetebis regularul moWrasa da mis myar, intensiur mimoqcevaSi gamoixata. rogorc 
Cans, am periodSi saqarTvelosTvis mniSvneloba aRmosavleTis qveynebTan vaWrobas mieniWa 
da daviT aRmaSenebelma roca samoneto reforma gaatara, qarTuli moneta Tavisi formiT 
aRmosavlur monetas dauaxlova [ kapanaZe, 1969: 69]. 
daviT aRmaSenebels ekuTvnis spilenZis moneta, romelic daculia quTaisis muzeumis 
numizmatikis fondSi. moneta sakmaod dazianebulia. misi wona 2,20 gramia, zoma 19 mm. 
Sublze moTavsebulia marjvniv mimarTuli mxedris gamosaxuleba, romelic nawilobriv 
waSlilia, magram garkveviT Cans cxeni dinamikur moZraobaSi. mxedars marjvena xelSi 
aRviri uWiravs. zurgze moTavsebulia samstriqoniani arabuli zedwerili, romelic 
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fragmentulad ikiTxeba:  -  . . . mefeTa /  . . . giorgi . . . / 
mesiis maxvili.
aRniSnuli moneta mimoqcevaSi iyo ara marto Cveni qveynis SigniT, aramed mis farglebs 
gareTac. kerZod, maxlobeli aRmosavleTis qveynebSi.
daviT aRmaSeneblis monetis titulaturaSi Cndeba  termini - ”mesiis maxvili” , 
rac daviTis rogorc saSinao, aseve sagareo  politikis gamoxatulebaa. amiT is acxadebs, 
rom misi saxiT TviT RmerTi  moqmedebs da mefis winaarmdeg moqmedeba  RmerTis winaaRmdeg 
moqmedebaa. es gancxadeba mimarTuli iyo rogorc saSinao, ise gareSe mtrebis winaaRmdeg. 
es iyo formula, romliTac mefe amarTlebda Tavis aSkarad gamoxatul saSinao da sagareo 
politikas. Tavis mtrebs daviTi amiT eubneboda, rom is mesiis maxvilia, qristianTa mcveli 
da qomagia.  [narkvevebi, III, 257]. es amayi epiTeti giorgi III-isa da laSa giorgis monetebzec 
Cndeba. unda vifiqroT, rom es mxolod saqarTvelos realur mdgomareobas asaxavda.  
am periodis uaRresad mniSvnelovan numizmatikur faqts warmoadgens maxlobeli 
aRmosavleTis qveynebSi e. w. “vercxlis krizisi” roca vercxlis safase qreba da samagierod 
spilenZis fuli Semodis. amitom vercxlis safasis niSnebis gaqroba saerTo movlenad unda 
CaiTvalos mTeli aRmosavleTisaTvis da erTsa da imave mizezsac unda gamoewvia yvela 
saxelmwifoSi [javaxiSvili, 1925: 48-49]. analogiuri viTarebaa saqarTveloSic, sadac XII-XIII 
s.s. qarTveli mefeebi Wridnen mxolod spilenZis monetebs. unda aRiniSnos, rom “vercxlis 
krizisis” periodSi spilenZis fulis nominali ufro maRali iyo, vidre misi realuri 
Rirebuleba. 
aRmosavleTis qveynebSi  gavrcelebuli es “vercxlis krizisi” mecnierTa Soris kamaTs 
iwvevs. zogi mecnieri fiqrobs, rom es krizisi aRmosavleTis qveynebSi vercxlis sabadoebis 
gamofitviT iyo gamowveuli. zogi am aRmosavluri monetebis dasavleT qveynebSi da 
CrdiloeTSi masobriv gazidvas ukavSirebs. zogi ki Turq-selCukTa momTabare tomebis 
Sua aziidan sparseTisaken moZraobas abralebs. d. kapanaZis azriT, arc erTi es mosazreba 
damajerebeli ar aris da dRemde garkveuli ar aris am didmniSvnelovani ekonomikuri 
movlenis namdvili mizezi. [ kapanaZe, 1950: 44]  
quTaisis istoriuli muzeumis numizmatikis fondSi, garda daviT aRmaSeneblis monetisa, 
daculia am periodis mefeebis - giorgi III-is, Tamaris, laSa giorgisa da rusudanis saxeliT 
moWrili spilenZis mravali moneta. isini quTaisSi da mis midamoebSia napovni.
giorgi III-is “wesierad” moWrili spilenZis monetis Sublze moTavsebulia mefis 
gamosaxuleba samefo tansacmliT, romelic fexmorTxmiT zis. marcxena gaSlil xelze 
Sevardeni uzis, marjvena xeliT doinji aqvs Semodebuli. marcxena  mklavTan qarTuli 
mxedruli warweraa “gi”. zurgze moTavsebulia samstriqoniani arabuli zedwerili:
  - “mefe  mefeTa, giorgi Ze demetresi, 
mesiis maxvili”. aRsaniSnavia, rom giorgi mesamis es moneta qarTul numizmatikaSi mxedruli 
damwerlobis pirvel nimuSadaa miCneuli.
muzeumSi daculia  Tamaris saxeliT “wesierad,” da “arawesierad’ moWrili mravali 
moneta. pirveli mrgvali formis da garkveuli wonisaa, xolo meore sxvadasxva formis 
da wonis. es monetebi sakredito monetebis funqcias asrulebda da ”vercxlis krizisis” 
periodSi vercxlis mimoqcevis sferos emsaxureboda. safiqrebelia, rom “uwesod” moWril 
monetebs aReb-micemis dros iRebdnen wonis da ara Tvlis angariSiT. 
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saSualebas aZlevda qveyanas. farTod iyo gaSlili saqaravno vaWrobac. 
muslimanuri qveynebidan da bizantiidan saqarTveloSi SemohqondaT 
sxvadasxva saqoneli: qsovilebi, nelsacxeblebi, cxenis akazmuloba, 
Saqari da sxva. [narkvevebi, III: 108]. saaRebmicemo saqmianobaSi garda 
Tbilisisa, Cabmuli iyo saqarTvelos sxva qalaqebic. yvelaferma aman, 
politikur da samxedro ZlierebasTan erTad, safuZveli Cauyara qveynis 
ekonomikur siZlieres, rac, upirvelesad, monetebis regularul moWrasa 
da mis myar, intensiur mimoqcevaSi gamoixata. rogorc Cans, am periodSi 
saqarTvelosTvis mniSvneloba aRmosavleTis qveynebTan vaWrobas mieniWa 
da daviT aRmaSenebelma roca samoneto reforma gaatara, qarTuli 
moneta Tavisi formiT aRmosavlur monetas dauaxlova [ kapanaZe 1969: 69].  
    daviT aRmaSenebels ekuTvnis spilenZis moneta, romelic daculia 
quTaisis muzeumis numizmatikis fondSi. moneta sakmaod dazianebulia. 
misi wona 2,20 gramia, zoma 19 mm. Sublze moTavsebulia marjvniv 
mimarTuli mxedris gamosaxuleba, romelic nawilobriv waSlilia, magram 
garkveviT Cans cxeni dinamikur moZraobaSi. mxedars marjvena xelSi 
aRviri uWiravs. zurgze moTavsebulia samstriqoniani arabuli 
zedwerili, romelic fragmentulad iki :   ... έϮϴ̯   / ... ϪδϤϟ΍  ϡΎδΣ/ . /  ...  /̭ϮϠϣ …
- . . . mefeTa /  . . . giorgi . . . / mesiis maxvili. 
 aRniSnuli moneta mimoqcevaSi iyo ara marto Cveni qveynis SigniT, 
aramed mis farglebs gare c. k rZod, maxlobe i RmosavleTis 
qveynebSi. 
      daviT aRmaSeneblis monetis titulaturaSi Cndeba  termini - 
”mesiis maxvili” (   ϡΎδΣ΢ϴδϤϟ΍ ), rac daviTis rogorc s Sinao, aseve sagareo 
politikis gamoxatulebaa. amiT is acxadebs, rom misi saxiT TviT RmerTi  
moqmedebs da mefis winaarmdeg moqmedeba  RmerTis winaaRmdeg 
moqmedebaa.Ees gancxadeba imarTuli iyo rogorc saSinao ise gareSe 
mtrebis winaaRmdeg. es iyo formula, romliTac mefe amarTlebda Tavis 
aSkarad gamoxatul saSinao da sagareo politikas. Tavis mtrebs daviTi 
amiT eubneboda, rom is mesiis maxvili , qristianTa mcveli da qomagia.  
[narkvevebi III, 257]. es amayi epiTeti giorgi III-isa da laSa giorgis 
monetebzec Cndeba. unda vifiqroT, rom es mxolod saqarTvelos realur 
mdgomareobas asaxavda.   
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saSualebas aZlevda qveyanas. farTod iyo gaSlili saqaravno vaWrobac. 
muslimanuri qveynebidan da bizantiidan saqarTveloSi SemohqondaT 
sxvadasxva saqoneli: qsovilebi, nelsacxeblebi, cxenis akazmuloba, 
Saqari da sxva. [narkvevebi, III: 108]. saaRebmicemo saqmianobaSi garda 
Tbilisisa, Cabmuli iyo saqarTvelos sxva qalaqebic. yvelaferma aman, 
politikur da samxedro ZlierebasTan erTad, safuZveli Cauyara qveynis 
ekonomikur siZlieres, rac, upirvelesad, monetebis regularul moWrasa 
da mis myar, intensiur mimoqcevaSi gamoixata. rogorc Cans, am periodSi 
saqarTvelosTvis mniSvneloba aRmosavleTis qveynebTan vaWrobas mieniWa 
da daviT aRmaSenebelma roca samoneto reforma gaatara, qarTuli 
moneta Tavisi formiT aRmosavlur monetas dauaxlova [ kapanaZe 1969: 69].  
   daviT aRmaSenebels ekuTvnis spilenZis moneta, romelic daculia 
quTaisis muzeumis numizmatikis fondSi. moneta sakmaod dazianebulia. 
misi wona 2,20 gramia, zoma 19 mm. Sublze moTavsebulia marjvniv 
mimarTuli mxedris gamosaxuleba, romelic nawilobriv waSlilia, magram 
garkveviT Cans cxeni dinamikur moZraobaSi. mxedars marjvena xelSi 
aRviri uWiravs. zurgze moTavsebulia samstriqoniani arabuli 
zedwerili, romelic fragmentulad ikiTxeba:   ... έϮϴ̯   / ... ϪδϤϟ΍  ϡΎδΣ/ . /  ...  /̭ϮϠϣ … 
- . . . mefeTa /  . . . giorgi . . . / mesiis maxvili. 
 aRniSnuli moneta mimoqcevaSi iyo ara marto Cveni qveynis SigniT, 
aramed mis farglebs gareTac. kerZod, maxlobeli aRmosavleTis 
qveynebSi. 
     daviT aRmaSeneblis monetis titulaturaSi Cndeba  termini - 
”mesiis maxvili” (   ϡΎδΣ΢ϴδϤϟ΍ ) rac daviTis rogorc saSinao, aseve sagareo  
politikis gamoxatulebaa. amiT is acxadebs, rom misi saxiT TviT RmerTi  
moqmedebs da mefis winaarmdeg moqmedeba  RmerTis winaaRmdeg 
moqmedebaa.Ee  gancx deba mimarTuli iyo rogorc saSinao ise gareSe 
mtrebis winaaRmdeg. es iyo formula, romliTac mefe amarTlebda Tavis 
aSkarad gamoxatul saSinao da sagareo politikas. Tavis mtrebs daviTi 
amiT eubnebo a, rom is mesiis maxvilia, qristianTa mcveli da qomagia.  
[narkvevebi III, 257]. es amayi epiTeti giorgi III-isa da laSa giorgis 
monetebzec Cndeba. unda vifiqroT, rom es mxolod saqarTvelos realur 
mdgomareobas asaxav .   
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  am periodis uaRresad mniSvnelovan numizmatikur faqts 
warmoadgens maxlobeli aRmosavleTis qveynebSi e. w. “vercxlis krizisi”.. 
roca vercxlis safase qreba da samagierod spilenZis fuli Semodis.: 
amitom vercxlis safasis niSnebis gaqroba saerTo movlenad unda 
CaiTvalos mTeli aRmosavleTisaTvis da erTsa da imave mizezsac unda 
gamoewvia yvela saxelmwifoSi [javaxiSvili 1925: 48-49]. analogiuri 
viTarebaa saqa TveloSic, sad c .XII-XIII s.s. qarTveli mefeebi Wridnen 
mxolod spilenZis monetebs. unda aRiniSnos, rom “vercxlis krizisis” 
periodSi spilenZis fulis nominali ufro maRali iyo, vidre misi 
realuri Rirebuleba.  
     aRmosavleTis qveynebSi  gavrcelebuli es “vercxlis krizisi” 
mecnierTa Soris kamaTs iwvevs. zogi mecnieri fiqrobs, rom es krizisi 
aRmosavleTis qveynebSi vercxlis sabadoebis gamofitviT iyo gamowveuli. 
zogi am aRmosavluri monetebis dasavleT qveynebSi da Crdi oeTSi 
masobriv gazidvas ukavSirebs. zogi ki Turq-selCukTa momTabare tomebis 
Sua aziidan sparseTisaken m Zraobas abralebs. d. kapanaZis azriT, arc 
erTi es mosazreba damajerebeli ar aris da d emde garkveuli ar aris 
am didmniSvnelovani ekonomikuri movlenis namdvili mizezi. [ kapanaZe, 
1950: 44]   
      qu a sis istoriuli muzeumis numizmatikis fon Si, garda daviT 
aRmaSeneblis monetisa, daculia am periodis mefeebis - giorgi III-is, 
Tamaris, laSa giorgisa da rusudanis saxeliT moWrili spilenZis 
mravali oneta. sin quT isSi da mis midamoebSia napovni. 
 giorgi III-is “wesierad” moWrili spilenZis monetis Sublze 
moTavsebulia mefis gamosaxuleba samefo tansacmliT, romelic 
fexmorTxm T zis. marcxena gaSlil xelz  Sevardeni uzis, marjvena 
xeliT doinji aqvs Semodebuli. marcxena  mklavTan qarTuli mxedruli 
warweraa “gi”. zurgze moTavsebulia samstriqoniani arabuli zedwerili: 
  ̭ϮϠϤϟ΍   ̮Ϡϣ   /  ̵ήτϴϤϳΩ   ϦΑ  ̶̯έϮϴ̯   / ΢ϴδϤϟ΍  ϡΎδΣ - “m f   mefeTa, giorgi Z  
demetresi,  mesiis maxvili”. aRsaniSnavia, rom giorgi mesamis es moneta 
qarTul numizmatikaSi mxedruli damwerlobis pirvel nimuSadaa 
miCneuli. 
     muzeumSi daculia  Tamaris saxeliT “wesierad,” da “arawesierad’ 
moWrili mravali moneta. pirveli mrgvali formis da garkveuli wonisaa, 
164 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
Tamaris saxeliT moWrili monetebis Sublze moTavsebulia Tamaris venzeli 
(faqsimile). garSemo asomTavruli zedwerilia: “saxeliTa RvTisaiTa iqna Wedai vercxlisa 
amis qoronikonsa qz.” zurgze ki samstriqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli: 
- “dedofali didebuli, Sveneba 
qveynisa da  sarwmunoebisa, Tamar asuli giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli.” muzeumSi 
inaxeba agreTve 1200 wels “wesierad” moWrili spilenZis monetebi, romlebzec Tamarisa da 
misi meuRlis - daviT soslanis saxelebi ikiTxeba. monetebis Sublze moTavsebulia droSis 
Tavis msgavsi figuruli niSani, romelic bagrationTa sagvareulo niSans warmoadgens. 
marjvniv da marcxniv asomTavrulad daqaragmebulia Tamarisa da daviTis saxelebi. zurgze 
oTxstiqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli: 
“dedofali dedofalTa, Sveneba qveynisa da sarwmunoebis, Tamar asuli giorgisa, mesiis 
Tayvanismcemeli”.
rogorc vxedavT, es warwera mxolod Tamars axsenebs da adidebs. miuxedavad imisa, rom 
meuRleTa Soris mSvidoba da siyvaruli sufevda da dedoflis meuRle daviT soslani 
taxtis memkvidris laSa giorgis mSobeli iyo, aq srulebiT ar aris moxseniebuli. aqedan 
aSkara xdeba, rom daviT soslans saqarTvelos mefisa da dedoflis Tanasworobis pretenzia 
ar hqonda. amave dros, Tu daviT aRmaSeneblis monetas amayi epiTeti amSvenebda (mesiis 
maxvili), rac TavisTavad gulisxmobda daviTis mzadyofnas –maxvili mudam aRmarTuli 
hqonoda qristianobis dasacavad, Tamaris mefobis dros es aRar iyo saWiro, radgan 
mezobeli muslimanuri qveynebi ukve aRiarebdnen saqarTvelos Zlierebas. amitomaa, 
rom Tamaris monetebze sul sxva warweraa: – ‘mesiis Tayvanismcemeli”. amiT 
mxolod saqarTvelos siZlieris realoba aisaxeboda da, Tanac, saxelmwifos mmarTvelis 
Semwynarebluri xasiaTi warmoCindeboda. aqve ismis kiTxva, Tu ras unda gamoewvia qarTul 
monetebze saqarTvelos politikuri aRmavlobis xanaSi arabuli warweris gaCena. am sakiTxis 
Sesaxeb sxvadasxva Sexeduleba arsebobs, magram yvelaze ufro misaRebia iv. javaxiSvilis 
azri, rom es RonisZieba iTvaliswinebda saqarTvelos samefos ekonomikur interesebs 
da xels uwyobda arabul zedweriliani fulis gavrcelebas muslimanur samyaroSi. 
[javaxiSvili, 1907: 31]. albaT amis gamoc iyo, rom Tamaris saxeliT moWrili monetebi, 
ise rogorc sxva mefeTa monetebi,  mimoqcevaSi iyo ara marto saqarTveloSi, aramed 
mTeli maxlobeli aRmosavleTis qveynebSic. xSirad wvrili fulis saWiroebis SemTxvevaSi 
qarTuli monetebi qucmacdeboda sxvadasxva zomis naWrebad. praqtikaSi iyo fulis Tanabar 
nawilebad daWra mcire nominalebis miRebis mizniT. es wesi, monetis am gziT “daxurdaveba,” 
XIII saukunis Sua wlebamde arsebobda. cnobilia Tamaris amgvarad moWrili “naxevriani” da 
“meoTxediani” monetebi [kapanaZe, 1969: 74]. Cveni varaudiT, advili SesaZlebelia moneta 
ki ar qucmacdeboda, aramed  aseTi mcire zomis nominalebi Cveulebriv iWreboda. msgavsi 
wvrili nominalebi daculia quTaisis muzeumSi, 
Tamaris gardacvalebis Semdeg saqarTvelos saWeTmpyrobeli gaxda misi Ze laSa 
goirgi. quTaisis muzeumSi daculia rogorc “wesierad”, aseve “uwesod”  moWrili misi 
monetebi, romlebic Tamaris spilenZis monetebis  msgavsia. “uwesod” moWrili monetis 
Sublze moTavsebulia orstriqoniani asomTavruli zedwerili, romelic Casmulia wnul 
ornamentul CarCoSi: “giorgi Ze Tamarisa”. zurgze moTavsebulia oTxstriqoniani arabuli 
zedwerili:                                                                                -  “mefe  umaRlesi, 
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xolo meore sxvadasxva formis da wonis. es monetebi sakredito 
monetebis funqcias asrulebda da ”vercxlis krizisis” periodSi 
vercxlis mimoqcevis sferos emsaxureboda. safiqrebelia, rom “uwesod” 
moWril monetebs aReb-micemis dros iRebdnen wonis da ara Tvlis 
angariSiT.  
     Tamaris saxeliT moWrili monetebis Sublze moTavsebulia Tamaris 
venzeli (faqsimile). garSemo asomTavruli zedwerilia: “saxeliTa 
RvTisaiTa iqna Wedai vercxlisa amis qoronikonsa qz.” zurgze ki 
samstriqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli:     ΔϤψόϟ΍  Δ̰Ϥϟ΍        /  ΎϴϧϭΪϟ΍ ϝϼΟ
  ϦϳΪϟ΍ ϭ  /Ϭχ   ̶̯έϮϴ̯  ΖϨΑ έΎϣΎΗ΢ϴδϤϟ΍  ήϴ  – “dedofali didebuli, Sveneba qveynisa da  
sarwmunoebisa, Tamar asuli giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli.” muzeumSi 
inaxeba agreTve 1200 wels “wesierad” moWrili spi enZis monetebi, 
romlebzec Tamarisa da misi meuRlis - daviT soslanis saxelebi 
ikiTxeba. monetebis Sublze moTavsebulia droSis Tavis msgavsi 
figuruli niSani, romelic bagrationTa sagvareulo niSans warmoadgens. 
marjvniv da marcxniv asomTavrulad daqaragmebulia Tamarisa da daviTis 
saxelebi. zurgze oTxstiqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli: 
ΕΎ̰ϠϤϟ΍   Δ̰Ϡϣ /   ϦϳΪϟ΍ ϭ  ΎϴϧΪϟ΍  ϝϼΟ  /  ̶̯έϮϴ̯  ΔϨΑ΍ έΎϣΎΗ   /    ΢ϴδϤϟ΍  ήϴϬχ   
 “dedofali dedofalTa, Sveneba qveynisa da sarwmunoebis, Tamar asuli 
giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli”. 
     rogorc vxedavT, es warwera mxolod Tamars axsenebs da adidebs. 
miuxedavad imisa, rom meuRleTa Soris mSvidoba da siyvaruli sufevda 
da dedoflis meuRle daviT soslani taxtis memkvidris laSa giorgis 
mSobeli iyo, aq srulebiT  aris moxseniebul . aqe n aSkara xdeb
rom daviT soslans saqarTvelos mefisa da dedoflis Tanasworobis 
pretenzia ar hqonda. amave dros, Tu daviT aRmaSeneblis monetas amayi 
epiTeti amSvenebda (mesiis maxvili), rac TavisTavad gulisxmobda daviTis 
mzadyofnas –maxvili mudam aRmarTuli hqonoda qristianobis dasacavad, 
Tamaris mefobis dros es aRar iyo saWiro, radgan mezobeli muslimanuri 
qveynebi ukve aRiarebdnen saqarTvelos Zlierebas. amitomaa, r  T maris 
monetebze sul sxva warweraa:  ΢ϴδϤϟ΍ ήϴϬχ – ‘mesiis Tayvanismcemeli”. amiT 
mxolod saqarTvelos siZlieris realoba aisaxeboda da, Tanac, 
saxelmwifos mmarTvelis Semwyn rebluri xasiaTi warmoCindeboda. qve 
ismis kiTxva, Tu ras unda gamoewvia qarTul monetebze saqarTvelos 
 4
xolo meore sxvadasxva formis da wonis. es monetebi sakredito 
monetebis funqcias asrulebda da ”vercxlis krizisis” periodSi 
vercxlis mimoqcevis sferos emsaxureboda. safiqrebelia, rom “uwesod” 
moWril monetebs aReb-micemis dros iRebdnen wonis da ara Tvlis 
angariSiT.  
 Tamaris saxeliT moWrili monetebis Sublze moTavsebulia Tamaris 
venzeli (faqsimile). garSemo asomTavruli zedwerilia: “saxeliTa 
RvTisaiTa iqna Wedai vercxlisa amis qoronikonsa qz.” zurgze ki 
samstriqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli:   ΔϤψόϟ΍  Δ̰Ϥϟ΍    /  ΎϴϧϭΪϟ΍ ϝϼΟ
  ϦϳΪϟ΍ ϭ  /Ϭχ   ̶̯έϮϴ̯  ΖϨΑ έΎϣΎΗ΢ϴδϤϟ΍  ήϴ  – “dedofali didebuli, Sveneba qveynisa da  
sarwmunoebisa, Tamar asuli giorgisa, me is Tayvanismcemeli.” muzeumSi 
inaxeba agreTve 12 0 wels “wesierad” moWrili spi enZis monetebi, 
romlebzec Tamarisa da misi meuRlis - daviT soslanis saxelebi 
ikiTxeba. monetebis Sublze moTavsebulia droSis Tavis msgavsi 
figuruli niSani, romelic bagrationTa sagvareulo niSans warmoadgens. 
marjvniv da marcxniv asomTavrulad daqaragmebulia Tamarisa da daviTis 
saxelebi. zurgze oTxstiqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli: 
ΕΎ̰ϠϤϟ΍   Δ̰Ϡϣ/   ϦϳΪϟ΍ ϭ  ΎϴϧΪϟ΍  ϝϼΟ /  ̶̯έϮϴ̯  ΔϨΑ΍ έΎϣΎΗ /  ΢ϴδϤϟ΍  ήϴϬχ  
 “dedofali dedofalTa, Sveneba qveynisa da sarwmunoebis, Tamar asuli 
giorgisa, mes is Tayvanismcemeli”. 
 rogorc vxedavT, es warwe a mxolod T m rs axsenebs da adi ebs.
miuxedavad imisa, rom meuRleTa Soris mSvidoba da siyvaruli sufevda 
da dedoflis meuRle daviT soslani taxtis memkvidris laSa giorgis 
mSobeli iyo, aq srulebiT ar aris moxseniebuli. aqedan aSkara xdeba, 
rom daviT soslans saqarTvelos mefisa da dedoflis Tanasworobis 
pretenzia ar hqonda. amave dros, Tu daviT aRmaSeneblis monetas amayi 
epiTeti amSvenebda (mes is maxvili), rac T visTava  gu sxmobda daviTis 
mzadyofnas –maxvili mudam aRmarTuli hqonoda qristianobis dasacavad, 
Tamaris mefobis dros es aRar iyo saWiro, radgan mezobeli muslimanuri 
qveynebi ukve aRiarebdnen saqarTv los Zlier as. amitom a, rom Tamaris 
monetebze sul sxva warwer a:  ΢ϴδϤϟ΍ ήϴϬχ – ‘mes is Tayvanismcemeli”. amiT 
mxolod saqarTvelos siZlieris realoba aisaxeboda da, Tanac, 
saxelmwifos marTvelis Semwynar luri xasiaTi warmoCindeboda. aqve
ismis kiTxva, Tu ras unda gamoewvia qarTul monetebze saqarTvelos 
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xolo meore sxvadasxva formis da wonis. es monetebi sakredito 
monetebis funqcias asrulebda da ”ve cxlis krizisis” periodSi 
ve cxlis mimoqce is sferos emsaxureboda. saf qrebelia, rom “uwesod” 
moWril monet s Reb-m c mis dros iRebdnen wonis da ara Tvlis 
angar SiT.  
     Tamaris saxeliT moWrili monetebis Sublze moTavsebulia Tamaris 
venze (faqsimile). garSemo asomTavruli zedwerilia: “saxeliTa 
RvTisaiTa iqna Weda vercxl sa mis qoronikonsa qz.” zurgze ki 
samstriqoniani arabuli zedwerilia moTavsebul :     ΔϤψόϟ΍  Δ̰Ϥϟ΍        /  ΎϴϧϭΪϟ΍ ϝϼΟ
  ϦϳΪϟ΍ ϭ /Ϭχ   ̶̯έϮϴ̯  ΖϨΑ έΎϣΎΗ΢ϴδϤϟ΍  ήϴ  – “dedofali didebuli, Sveneba qveynisa da  
sarwmunoebisa, Tamar asuli giorgisa, m si  Tayvanismcemeli.” muzeumSi 
inaxeba agreTve 1200 wels “wesi rad” moWrili spilenZis monetebi, 
romlebz c Tamarisa da mi i m uRlis - daviT soslanis saxelebi 
ikiTxeba. monetebis Sublze moTav ebulia droSis Tavis msgavsi 
figuruli niSani, romelic bagrationTa sagv reulo niSans warmoadgens. 
marjvniv da marcxniv asomTavrulad q agmebulia T marisa da daviTis 
axelebi. zurgze oTxstiqoniani a abuli zedwerilia moTavsebuli: 
ΕΎ̰ϠϤϟ΍   Δ̰Ϡϣ /   ϦϳΪϟ΍ ϭ  ΎϴϧΪϟ΍  ϝϼΟ  /  ̶̯έϮϴ̯ ΔϨΑ΍ έΎϣΎΗ   /    ΢ϴδϤϟ΍  ήϴϬχ   
“dedofal dedof lTa, Svene a qve nisa da sarwmunoebis, Tamar asuli 
giorgis , mesiis Tayv nismce eli”. 
     rogorc vxedavT, es warwera mxolod Tamars axsenebs da adidebs. 
miuxe avad i isa, rom euRle  Soris mSv o a da siyvaruli sufevda 
da dedoflis meuRle daviT oslani taxtis memkvidris laSa giorgis 
mSobeli iyo, aq srulebiT ar aris moxseniebuli. aqedan aSkara xdeba, 
rom daviT oslans saqarTvelos m fis da dedoflis Tanasworobis 
pretenzia ar hqonda. mave dros, Tu d viT aRmaSeneblis monetas amayi 
epiTeti amSveneb  (mesiis maxvi ), rac T visTavad gulisxmobda daviTis 
mzadyofnas –m xvil  mudam aRmarTuli hqonoda qristianobis dasac vad, 
T aris mefobis dros es aRar iyo saWiro, r dgan mezobeli muslimanuri 
qveynebi ukve Riarebdnen saqarTve os Z ierebas. amitomaa, rom Tamaris 
monetebze sul sxva warweraa:  ΢ϴδϤϟ΍ ήϴϬχ – ‘ es Tayvanismcemeli”. amiT 
mxolod saqarTvelo  iZlier  r a ob  aisaxeboda da, Tanac, 
saxelmwifo mmarTvelis Semwynarebluri x si Ti warmoCindeboda. aqve 
mis kiTxva, Tu s unda ga wvia qarTu  mon tebze saqarTvelos 
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xolo meore sxvadasxva formis da wonis. es monetebi sakredito 
monetebis funqcias asrulebda da ”vercxlis krizisis” periodSi 
vercxlis mimoqcevis sferos emsaxureboda. safiqrebelia, rom “uwesod” 
moWril monetebs aReb-micemis dros iRebdnen wonis da ara Tvlis 
angariSiT.  
     Tamaris saxeliT moWrili monetebis Sublze moTavsebulia Tamaris 
venzeli (faqsimile). garSemo asomTavruli zedwerilia: “saxeliTa 
RvTisaiTa iqna Wedai vercxlisa amis qoronikonsa qz.” zurgze ki 
samstriqoniani arabuli zedwerilia moTavsebu i:     ΔϤψόϟ΍  Δ̰Ϥϟ΍        /  ΎϴϧϭΪϟ΍ ϝϼΟ
  ϦϳΪϟ΍ ϭ  /Ϭχ   ̶̯έϮϴ̯  ΖϨΑ έΎϣΎΗ΢ϴδϤϟ΍  ήϴ  – “dedofali didebuli, Sveneba qveynisa da  
sarwmunoebisa, Tamar asuli giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli.” muzeumSi 
in xeba agreTve 1200 wels “we ierad” moWrili spilenZis monetebi, 
romlebzec Tamarisa da misi meuRlis - daviT soslanis saxelebi 
ikiTxeba. monetebis Sublze moTavsebulia droSis Tavis msgavsi 
figuruli niSani, rome ic b grat onTa s gvareulo niSans warmoadgens. 
marjvniv da marcxniv asomTavrulad daqaragmebulia Tamarisa da daviTis 
saxelebi. zurgze oTxstiqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli: 
ΕΎ̰ϠϤϟ΍   Δ̰Ϡϣ /   ϦϳΪϟ΍ ϭ  ΎϴϧΪϟ΍  ϝϼΟ  /  ̶̯έϮϴ̯  ΔϨΑ΍ έΎϣΎΗ   /    ΢ϴδϤϟ΍  ήϴϬχ   
 “dedofali dedofalTa, Sveneba qveynisa da sarwmunoebis, Tamar asuli 
giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli”. 
     rogorc vxedavT, es warwera mxolod Tamars axsenebs da adidebs. 
miuxedavad imisa, rom meuRleTa Soris mSvidoba da siyvaruli sufevda 
da dedoflis meuRle daviT soslani taxtis memkvidris laSa giorgis 
mSobe  iyo, aq rulebiT ar aris moxseniebuli. aqed n aSkara xdeba, 
rom daviT soslans saqarTvelos mefisa da dedoflis Tanasworobis 
pretenzia ar hqonda. amave dros, Tu daviT aRmaSeneblis monetas amayi 
epiTeti amSvenebda (mesiis maxvili), rac TavisTav d guli xmobda daviTis 
mzadyofnas –maxvili mudam aRmarTuli hqonoda qristianobis dasacavad, 
Tamaris mefobis dros es aRar iyo saWiro, radgan mezobeli muslimanuri 
qveynebi ukv  a iarebdnen s qarTv los Zliereba . it maa, r m Tamaris 
monetebze sul sxva warweraa:  ΢ϴδϤϟ΍ ήϴϬχ – ‘mesiis Tayvanismcemeli”. amiT 
mxolod saqarTvelos siZlieris realoba aisaxeboda da, Tanac, 
saxelmwifos mmarTvelis Semwynareblur  xasiaTi warmoCindeboda. aqve 
ismis kiTxva, Tu ras unda gamoewvia qarTul monetebze saqarTvelos 
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xolo meore sxvadasxva formis da wonis. es monetebi sakredito 
monetebis funqcias asrulebda da ”vercxlis krizisis” periodSi 
vercxlis mimoqcevis sferos emsaxureboda. safiqrebelia, rom “uwesod” 
moWril monetebs aReb-micemis dros iRebdnen wonis da ara Tvlis 
angariSiT.  
     Tamaris saxeliT moWrili monetebis Sublze moTavsebulia Tamaris 
venzeli (faqsimile). garSemo asomTavruli zedwerilia: “saxeliTa 
RvTisaiTa iqna Wedai vercxlisa amis qoronikonsa qz.” zurgze ki 
samstriqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli:     ΔϤψόϟ΍  Δ̰Ϥϟ΍        /  ΎϴϧϭΪϟ΍ ϝϼΟ
  ϦϳΪϟ΍ ϭ  /Ϭχ   ̶̯έϮϴ̯  ΖϨΑ έΎϣΎΗ΢ϴδϤϟ΍  ήϴ  – “dedofali didebuli, Sveneba qveynisa da  
sarwmunoebisa, Tamar asuli giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli.” muzeumSi 
inaxeba agreTve 1200 wels “wesierad” moWrili spilenZis monetebi, 
romlebzec Tamarisa da misi meuRlis - daviT soslanis saxelebi 
ikiTxeba. monetebis Sublze moTavsebulia droSis Tavis msgavsi 
figuru i niSani, romelic bagrationTa sagvareu o niSans warmoadgens. 
marjvniv da marcxniv asomTavrulad daqaragmebulia Tamarisa da daviTis 
saxelebi. zurgze oTxstiqoniani arabuli zedwerilia moTavsebuli: 
ΕΎ̰ϠϤϟ΍   Δ̰Ϡϣ /   ϦϳΪϟ΍ ϭ  ΎϴϧΪϟ΍  ϝϼΟ  /  ̶̯έϮϴ̯  ΔϨΑ΍ έΎϣΎΗ   /    ΢ϴδϤϟ΍  ήϴϬχ   
 “dedofali dedofalTa, Sveneba qvey isa da sarwmunoebis, Tamar asuli 
giorgisa, mesiis Tayvanismcemeli”. 
     rogorc vxedavT, es warwera mxolod Tamars axsenebs da adidebs. 
miuxed v d imisa, rom meuRleTa Soris mSvidoba da siyvaruli sufevda 
da dedoflis meuRle daviT soslani taxtis memkvidris laSa giorgis 
mSobeli iyo, aq srulebiT ar aris moxseniebuli. aqedan aSkara xdeba, 
om iT soslans saqar velos mefisa da dedoflis Tana worobis 
pretenzia ar hqonda. amave dros, Tu daviT aRmaSeneblis monetas amayi 
epiTeti amSvenebda (mesiis maxvili), rac TavisTavad gulisxmobda daviTis 
mzadyofnas –maxvili mudam aRmarTuli hqonoda qristianobis dasacavad, 
Tamaris mefobis dros es aRar iyo saWiro, radgan mezobeli muslimanuri 
qveynebi ukve aRiarebdnen saqarTvelos Zlierebas. amitomaa, rom Tamaris 
monetebze sul sxva warwera : ΢ϴδϤϟ΍ ήϴϬχ  ‘me  Tayvanismcemeli”. amiT 
mxolod saqarTvelos siZlieris realoba aisaxeboda da, Tanac, 
saxelmwifos mmarTvelis Semwynarebluri xasiaTi warmoCindeboda. aqve 
ismis kiTxva, Tu ras unda amoewvia qarTul monetebze s qarTvelos 
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politikuri aRmavl bis xanaSi arabuli warweris gaCena. am sakiTxis 
Sesaxeb sxvadasxva Sexeduleba arsebobs, magram yvelaze ufr  misaRebia 
iv. javaxiSvilis azri, rom es RonisZieba iTvaliswinebda saqarTvelos 
samefos ekonomikur interesebs da xels uwyobda arabul zedweriliani 
fulis gavrcelebas muslimanur samyaroSi. [javaxiSvili 1907: 31]. albaT 
amis gamoc iyo, rom Tamaris saxeliT moWrili monetebi, ise rogorc sxva 
mefeTa monetebi,  mimoqcevaSi iyo ara marto saqarTveloSi, aramed mTeli 
maxlobeli aRmosavleTis qveynebSic. xSirad wvrili fulis saWiroebis 
SemTxvevaSi qarTuli monetebi qucmacdeboda sxvadasxva zomis naWrebad. 
praqtikaSi iyo fulis Tanabar nawilebad daWra mcire nomina ebis 
miRebis mizniT. es wesi, monetis m gziT “daxurd veba,” XIII ukunis Sua 
wlebamde arsebobda. cnobilia Tamaris amgvarad moWrili “naxevriani” da 
“meoTxediani” monetebi [kapanaZe 1969: 74]. Cveni varaudiT, a vili 
SesaZlebelia moneta ki a  qucmacdeboda, aramed  aseTi mcire zomis 
nominalebi Cveulebriv iWreboda. msgavsi wvrili nominalebi daculia 
quTaisis muzeumSi,  
      Tamaris gardacvalebis Semdeg saqarTvelos saWeTmpyrobeli gaxda 
misi Ze laSa goirgi. quTaisis muzeumSi daculia rogorc “wesierad”, 
aseve “uwesod”  moWrili misi monetebi, romlebic Tamaris spilenZis 
monetebis  msgavsia. “uwe od” moWrili monetis Sublze moTavseb lia 
orstriqoniani asomTavruli zedwerili, romelic Casmulia wnul 
ornamentul CarCoSi: “giorgi Ze Tamarisa”. zurgze moTavsebulia 
oTxstriqoniani a abuli zedwerili: Ϥϟ΍  ̮ϠϤϟ΍Ϣψό / ϦϳΪϟ΍  ϭ  ΎϴϧΪϟ΍ ϝϼΟ  /ϦΑ  ̶̯έϮϴ̯
 . έΎϣΎΗ   /  ΢ϴδϤϟ΍   ϡΎδΣ   -  “mefe  umaRlesi,  Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, 
giorgi Ze Tamarisa, mesiis maxvili.” 
   muzeumSi daculia agreTve, laSa giorgis “wesierad” moWrili  
spilenZis moneta, romlis Sublze moTavsebulia oTxstriqoniani 
qarTuli asomTavruli zedwerili:  “giorgi mefisa, Tamaris Zisa, javaxT 
uflisa”.  zurgze ki oTxstriqoniani arabuli zedwerilia: 
      ϢψόϤϟ΍  ̮ϠϤϟ΍   /  ϦϳΪϟ΍  ϭ   ΎϴϧΪϟ΍   ϝϼΟ  / έΎϣΎΗ   ϦΑ   ̶̯έϮϴ̯     / ΢ϴδϤϟ΍   ϡΎδΣ      ./   
  “ mefe umaRlesi, Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, giorgi Ze Tamarisa, 
mesiis maxvili.” 
 rogorc am zedwerilebidan kargad Cans, laSa giorgis mier moWril 
monetebze STamomavlobis aRsaniSnavad dafiqsirebulia  dedis - Tamaris 
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politikuri aRmav o s xanaSi arabuli warweris gaCena. am sakiTxis 
Se axeb sxvadasxva Sexe uleba rs bobs, m gram yve aze ufro misaRebia 
iv. javaxiSvilis azri, rom es RonisZieba Tval swinebda saqarTvelos 
samefos ekon m kur ntereseb  da xel  uwyob a arabul zedwer liani 
fulis gavrcel ba muslim nu  samy r Si. [javax Svili 1907: 31]. albaT 
amis gamoc yo, m Tam ris saxe iT moW ili monetebi, se rogorc sxva 
mefeTa mon tebi,  mimoqcevaSi iyo ara marto saqarTveloSi, aramed mTeli 
maxlobeli aRmosavleTis qveyn bSic. xSira wvrili fulis saWiroebis 
Sem xvevaSi qarTuli monetebi qucmacdeboda sxvadasxva zomis naWrebad. 
praqtikaSi iyo fulis Tanab r nawilebad daWra mcire nominalebis 
miRebis mizniT. es wesi, monetis am gziT “daxurdaveba,” XIII saukunis Sua 
wlebamde arsebobda. cnobilia Tamaris amgvarad moWrili “naxevriani” da 
“me Txediani” monetebi [kapanaZe 1969: 74]. Cveni varaudiT, advili 
SesaZlebelia moneta ki ar qucmacdeboda, ramed  aseTi mcire zomis 
n minalebi Cveulebriv iWr bod . msgavsi wvril  nom nalebi daculia 
quTaisis muzeumSi,  
      Tamaris gardacvalebis Semdeg saqarTvelos saWeTmpyrobeli gaxda 
m si Z  laSa goirgi. quTaisis muzeumSi aculi rogorc “w sierad”, 
aseve “uwesod”  oWrili m si monetebi, romlebic Tamaris spilenZis 
monetebis sgavsia. “uwesod” moWrili monetis Sublze moTavsebulia 
or triqonian asomTavruli zedwerili, romelic Casmulia wnul 
ornamentul CarCoS : “giorg  Ze Tamarisa”. zurgze moTavsebulia 
oTxstriqoniani ar buli zedwerili:  Ϥϟ΍  ̮ϠϤϟ΍  Ϣψό  /  ϦϳΪϟ΍  ϭ  ΎϴϧΪϟ΍ ϝϼΟ  / ϦΑ   ̶̯έϮϴ̯  
 . έΎϣΎΗ   /  ΢ϴδϤϟ΍   ϡΎδΣ   -  “mefe umaRlesi,  Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, 
giorgi Ze Tamarisa, m siis maxv li.” 
   muzeumSi daculia agreTve, laSa giorgis “wesierad” moWrili  
spilenZis monet , r ml Sublze moTavsebulia oTxstriqoniani 
qarTuli asomTavruli zedwerili:  “giorgi mef sa, Tamaris Zisa, javaxT 
uflisa”.  zurgze ki oTxstriqoniani arabuli zedwerilia: 
      ϢψόϤϟ΍  ̮ϠϤϟ΍   /  ϦϳΪϟ΍  ϭ   ΎϴϧΪϟ΍   ϝϼΟ  / έΎϣΎΗ   ϦΑ   ̶̯έϮϴ̯     / ΢ϴδϤϟ΍   ϡΎδΣ      ./   
“ mefe umaRlesi, Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, giorgi Ze Tamarisa, 
mesiis maxv li.” 
 rogorc am zedwerilebidan kargad Cans, laSa giorgis mier moWril 
monet ze STamomavlobis aRsaniSnavad dafiqsirebulia  dedis - Tamaris 
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Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, giorgi Ze Tamarisa, mesiis maxvili.”
muzeumSi daculia agreTve, laSa giorgis “wesierad” moWrili  spilenZis moneta, romlis 
Sublze moTavsebulia oTxstriqoniani qarTuli asomTavruli zedwerili:  “giorgi mefisa, 
Tamaris Zisa, javaxT uflisa”.  zurgze ki oTxstriqoniani arabuli zedwerilia:
“ mefe umaRlesi, Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, giorgi Ze Tamarisa, mesiis maxvili.”
rogorc am zedwerilebidan kargad Cans, laSa giorgis mier moWril monetebze 
STamomavlobis aRsaniSnavad dafiqsirebulia  dedis - Tamaris saxeli da ara mamis. aseTive 
warwera gvxvdeba rusudanis mier  moWril monetebzec. d. kapanaZis azriT, msoflio 
numizmatikaSi es unikaluri movlenad unda CaiTvalos [kapanaZe, 1969: 79]. 
muzeumSi didi raodenobiTaa daculi rusudanis mier moWrili spilenZis  monetebi., 
romlebic sxvadasxva siqiT aris moWrili,  magram ucvlelia monetis tipi. rusudanis 
samoneto saqmianobiT qarTuli fulis istoriaSi  axali etapi iwyeba: Sewyda “uwesod” 
moWrili spilenZis  fulis emisia da ganaxlda vercxlis fulis moWra. aqve SevniSnavT, 
rom rusudanis saxeliT moWrili  spilenZis monetebis wona sxvadasxvaa. Sublze  rTuli 
ornamentuli CarCos centrSi moTavsebulia rusudanis asomTavrulad daqaragmebuli 
saxeli  “rsn”. mis garSemo ornamentuli saxis wnulia, romlis xveulebSi daqaragmebuli 
mxedruliT aRniSnulia TariRi: “ qoronikonsa 447” (= 1227w.). zurgze oTxstriqoniani 
arabuli zedwerilia:  
“dedofali mefeTa da dedofalTa, Sveneba qveynisa, samefosi da sarwmunoebisa, rusudan, 
asuli Tamarisa, mesiis Tayvanismcemeli, ganadidos RmerTma    Zlevani misi”. 
d. kapanaZis azriT, TariRi, romelic rusudanis monetaze  pirvelad 1227 wels gaCnda, 
misi dedoflobis bolomde ucvleli darCa da ufro gvian moWril monetebzec iseTive 
TariRs werdnen, rogorc pirvelze  [kapanaZe, 1969: 81].
aseTia XII-XIII saukuneebis qarTuli samoneto sistema, romelic kargad asaxavs 
saqarTveloSi samoneto saqmis mdgomareobas da am periodis saqarTvelos politikur 
da ekonomikur siZlieres, xolo quTaissa da mis midamoebSi aRmoCenili qarTvel mefeTa 
monetebi  imaze metyvelebs, rom quTaisSi sakmaod ganviTarebuli iyo saqalaqo cxovreba 
da quTaisi CarTuli iyo  ara marto adgilobriv, aramed msoflio vaWrobaSic.
literatura:
gabaSvili m.: 1981: saqarTvelos qalaqebi XI-XII saukuneebSi, Tbilisi1. 
kapanaZe d.: 1950:. qarTuli numizmatika. Tbilisi2. 
kapanaZe d.: 1969:. qarTuli numizmatika. Tbilisi. 3. 
saqarTvelos istoriis narkvevebi III, 1979: z. anCabaZe, v. guCua (red). Tbilisi.4. 
javaxiSvili iv.: 1907: saqarTvelos ekonomiuri istoria, Tbilisi. 5. 
javaxiSvili iv.; 1925: qarTuli safas-sazomTmcodneoba anu numizmatika-metrologia. 6. 
Tbilisi.     .
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politikuri aRmavlobis xanaSi arabuli warweris gaCena. am sakiTxis 
Sesaxeb sxvadasxva Sexeduleba arsebobs, magram yvelaze ufro misaRebia 
iv. javaxiSvilis azri, rom es RonisZieba iTvaliswinebda saqarTvelos 
samefos ekonomikur interesebs da xels uwyobda arabul zedweriliani 
fulis gavrcelebas muslimanur samyaroSi. [javaxiSvili 1907: 31]. albaT 
amis gamoc iyo, rom Tamaris saxeliT moWrili monetebi, ise rogorc sxva 
mefeTa monetebi,  mimoqcevaSi iyo ara marto saqarTveloSi, aramed mTeli 
maxlobeli aRmosavleTis qveynebSic. xSirad wvrili fulis saWiroebis 
SemTxvevaSi qarTuli monetebi qucmacdeboda sxvadasxva zomis naWrebad. 
praqtikaSi iyo fulis Tanabar nawilebad daWra mcire nominalebis 
miRebis mizniT. es wesi, monetis am gziT “daxurdaveba,” XIII saukunis Sua 
wlebamde arsebobda. cnobilia Tamaris amgvarad moWrili “naxevriani” da 
“meoTxediani” monetebi [kapanaZe 1969: 74]. Cveni varaudiT, advili 
SesaZlebelia moneta ki ar qucmacdeboda, aramed  aseTi mcire zomis 
nominalebi Cveulebriv iWreboda. msgavsi wvrili nominalebi daculia 
quTaisis muzeumSi,  
      Tamaris gardacvalebis Semdeg saqarTvelos saWeTmpyrobeli gaxda 
misi Ze laSa goirgi. quTaisis muzeumSi daculia rogorc “wesierad”, 
aseve “uwesod”  moWrili misi monetebi, romlebic Tamaris spilenZis 
monetebis  msgavsia. “uwesod” moWrili monetis Sublze moTavsebulia 
orstriqoniani asomTavruli zedwerili, romelic Casmulia wnul 
ornamentul CarCoSi: “giorgi Ze Tamarisa”. zurgze moTavsebulia 
oTxstriqoniani arabuli zedwerili:  Ϥϟ΍  ̮ϠϤϟ΍  Ϣψό  /  ϦϳΪϟ΍  ϭ  ΎϴϧΪϟ΍ ϝϼΟ  / ϦΑ   ̶̯έϮϴ̯  
 . έΎϣΎΗ   /  ΢ϴδϤϟ΍   ϡΎδΣ   -  “mefe  umaRlesi,  Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, 
giorgi Ze Tamarisa, mesiis maxvili.” 
   muzeumSi daculia agreTve, laSa giorgis “wesierad” moWrili  
spil Zis moneta, omlis Sublze moTav ebul a oTxstriqoniani 
qarTuli asomTavruli zedwerili:  “giorgi mefisa, Tamaris Zisa, javaxT 
uflisa”.  zurgze ki oTxstriqoniani arabuli zedwerilia: 
      ϢψόϤϟ΍  ̮ϠϤϟ΍   /  ϦϳΪϟ΍  ϭ   ΎϴϧΪϟ΍   ϝϼΟ  / έΎϣΎΗ   ϦΑ   ̶̯έϮϴ̯     / ΢ϴδϤϟ΍   ϡΎδΣ      ./   
  “ mefe umaRlesi, Sveneba qveynisa da sarwmunoebisa, giorgi Ze Tamarisa, 
mesiis maxvili.” 
 rogorc am zedwerilebidan kargad Cans, laSa giorgis mier moWril 
monetebze STamomavlobis aRsaniSnavad dafiqsirebulia  dedis - Tamaris 
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saxeli da ara mamis. ase ive warwera gvxvdeba rusudanis mier  moWril 
monetebzec. d. kapanaZis azriT, msof io numizmatikaSi es unikaluri 
movlenad unda CaiTvalos [kapanaZe 1969: 79].  
      muzeumSi didi raodenobiTaa daculi rusudanis mier moWri i 
spilenZis  monetebi., romlebic sxvada xva siqiT aris moWrili,  magram 
ucvlelia monetis tipi. rusudanis samoneto saqmianobiT qarTuli 
fulis istoriaSi  axali etapi iwyeba: Sewyda “uwesod” moWrili 
spilenZis  ful s emisia da ganaxlda vercxlis ful s moWra. aqve
SevniSnavT, rom rusudanis saxeliT moWrili  spilenZis monetebis wona 
sxvadasxvaa. Sublze  rTuli ornamentuli CarCos centrSi moTavsebulia 
rusudanis asomTavrulad daqaragmebuli saxeli  “rsn”. mis ga Semo
ornamentuli saxis wnulia, romlis xveulebSi daqaragmebuli mxedruliT 
aRniSnulia TariRi: “ qoronikonsa 447” (= 1227w.). zurgze oTxstriqoniani 
arabuli zedwerilia:     ̭ϮϠϤϟ΍  ϭ   ΕΎ̰ϠϤϟ΍   Δ̰ϠϤϟ΍    /Ο ϦϳΪϟ΍   ϭ   ΔϟϭΪϟ΍  ϭ  ΎϴϧϭΪϟ΍   ϝϼ    / ϥ΍Ϊγϭέ
 ΢ϴδϤϟ΍  ήϴϬχ  έΎϣΎΗ   ΐϨΑ  /Ϳ΍   ΰϋ΍                                                                                        ϩέΎμϧ΍        
“dedofali mefeTa da dedofalTa, Sveneba qveynisa, samefosi da 
sarwmunoebisa, rusudan, asuli Tamarisa, mesiis Tayvanismcemeli, 
ganadidos RmerTma    Zlevani misi”.  
   d. kapanaZis azriT, TariRi, romelic rusudanis monetaze  pirvelad 
1227 wels gaCnda, misi dedoflobis bolomde ucvleli darCa da ufro 
gvian moWril monet bzec iseTive TariRs werdnen, rogorc pirvelze  
[kapanaZe 1969: 81]. 
     aseTia XII-XIII saukuneebis qarTuli samoneto sistema, romelic 
kargad asaxavs saqarTveloSi samoneto saqmis mdgomareobas da am 
periodis saqarTvelos politikur da ekonomikur siZ ieres, xolo 
quTaissa da mis midamoebSi aRmoCenili qarTvel mefeTa monetebi  imaze 
metyvelebs, rom quTaisSi akmaod ganviTarebuli iyo saqalaqo cxovreba 
da quTaisi CarTuli iyo  ara marto adgilobriv, aramed msoflio 
vaWrobaSic. 
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166 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
neli	Ugrekhelidze
coins  of  the  12th - 13th   century   georgian kings i
n	KUtaISI	MUZEUM
Both in the politikal  and economikcand cultural areas, Georgia ireached  its highest stage  of 
development in the 12th-13 th  centuries  under the reign of  David  the  builder and Queen Tamar. in 
that period, our coontry became the most povelful state in Aziz Minor, taking  an active  part in the 
international  life and having tight econimic links  with cointries in the East and  the West. Together 
with other factors, the political, economic and cultural development of Georgis was conditioned by the 
advancement of Georgian caties and the development of urban life. with this respect, a particular role 
was plaued by the citu of Tbilisi, as an  economic and cultural center of united  Georgia. It had close 
trade links with  the countries of the Tras-Caucasus and Middle East. By means of trade roites, 
the capital of Georgia was cennected both with closer  countries  ( Armenia, Azerbaijan) and with 
cities  of  Middle East and Central Azia ( Rei, Kashan, Zenjan) and with Byzantium, India, China, 
Russia, Bezides, by means of the significant trade  transit routes ( Tbilisi- Bardavi-Zenjan and Tbilisi- 
Dvin- Maraga), the capital  of Georgia was connected to various cities of Iran. 
It should be noted that, in that period, craftsmanship  was  well-developed in Georgia, this facilitating 
the improvement of both domestic and international trade. Meanwhile, the great trade road, having 
been known since the Antiquity  times,  crossedGeorgia, joining the East and the  West,  making it 
easy to have  trade relations with foreign countries. The royal authorities did their best support the 
development of trade. They were well aware of the  significance  of cities for the economic strength 
of the country. Therefore, they constructed bridges, improved roads,  built caravanserais, where 
merchants from  various countries could stay  overnight free of charge. These enabled the country 
to have  close relations with other ones. Caravan  trade from Muslim  countries and  Byzantium was 
also wide-spread. Together with Tbilisi , other Georgian cities were  also  involved in trade. All these, 
together with political and military pover, established  a  foundation  for the economic   sustainability 
of the country, being primarily  expressed in  regular minting   of  coins and their stable, intensive 
circulation.  It seems that, period, Georgia  preferred trade  with oriental countries, and, thus, when 
David the Builder implemented the monetary reform, he had the Georgian coin made to resemble its 
oriental counterpart.
A  copper coin, belonging to  David the Builder, is preserved in the Numizmatic Fund of Kutaisi 
Muzeum. The coin is rather damaged. Its weight is 2,20 grams, its size is 19 mm. On the averse, 
there is a  reflection of a horseman, looking rightward, which is partially erased, however,  a horse in 
dynamic movement is clearly visible. The horseman   is holding a bridle in his reght hand. The reverse 
has a three-line  inscription in Arabic  which is  legible in  fragments: “Kings ...   George...  /the sword 
of  the  Messiah.”
The coin circulated not  only in Georgia, but also outside it, specifically, in the countries of  Middle 
east. 
The term”The Sword  of    the Messiah” appeared in the  title of the coin of  David  the Builder, being 
an expression  of  David,s   internal  and external policies. With this, he told his enemies  that he was 
the Sword of the  Messiah, a protector  of Christians. That  proud  epithet occurred on the coins of 
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George III and Lasha Giorgi. It can be assumed that it  reflected the  actual position of Georgia
A  rather  significant  numismatic  fact  of that period  was  the so called   “ silver   crisis” in  Middle 
Eastern   countries, when  silver  was  substituted  by  copper  coins.  Therefore, the disappearance 
of silver  should have  been treated as  a  common  phenomenon  for  the East  at large.  The similar 
situation  was  in Georgia where  the   12th  -13th    centuries Georgian kings minted  onlu  copper 
coins. 
Beside the coin of  David  the Buider,  the Numismatic  Eund  of  Kutaisi Museum preserves  the 
copper coins, minted on  behalf  of the kings George III,  Tamar, Lasha  Giorgi, and Rusudan.
This is the  Georgian monetary  system in the  12th -13th  centuries, well reflecting  the situation with 
monetary  issues  in Georgia  and  the political and  economic strength of the  country  in  the  period 
in question, while the coins,  discovered in Kutaisi  and its  surroundings disclose that  urban  life  was 
rather  developed  here and  Kutaisi  was  involved  both in Iocal  and  international trade.
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maia saCkovi
 
mefe erekle II-isa da akad. i. a. giuldenStedtis 
TanamSromlobis istoriisaTvis
saqarTveloSi samTo da metalurgiuli warmoebis aRorZinebis iniciatori qarTl-
kaxeTis mefe erekle II ( 1744-1798ww) ZalRones ar iSurebda, raTa samefos ekonomiuri 
da samxedro strategiuli mdgomareoba mZlavri samTo- metalurgiuli centris 
CamoyalibebiT ganemtkicebina. mefis am mimarTulebiT mcdelobis naTel suraTs iZleva 
misi urTierToba peterburgis akademiis akademikosTan iohan anton giuldenStedTan (1745-
1781ww). akademikosi xelmZRvanelobda samecniero eqspedicias, romelsac saqarTveloSi 
sabunebismetyvelo dargebis ( gansakuTrebiT ki botanikasa da zoologiaSi) Sesaxeb cnobebis 
Segroveba evaleboda. (amasTan erTad saidumlod da SeZlebisdagvarad i. a. giuldenStedts 
mineraluri wiaRiseulic unda daezverva).
saqarTveloSi eqspedicia 1771 wlis seqtembris II nax.-Si Semovida, xilo i. a. 
giuldenStedti mefe erekles mcxeTaSi 15 oqtombers Sexvda. am ukanasknelma didi 
kmayofileba gamoTqva eqspediciis Camosvlis gamo da dapirda mas yovelgvar daxmarebas, 
rac ki eqspedicias dasWirdeboda. mefis dapireba litoni sityvebi rom ar iyo, es maSinve 
gamoCnda. erekle xerTvisis dalaSqvras apirebda da neba darTo  akademikoss mis laSqars 
gahyoloda.  ( vinaidan `lekianobis~ gamo qarTl-kaxeTis teritoriaze mravalricxovani 
dacvis gareSe gadaadgileba Zalze saxifaTo iyo. es nebarTva saSualebas aZlevda i.a. 
giuldenStedts CamosvlisTanave daewyo qveynis Seswavla). garda amisa erekles brZanebiT 
eqspediciis Tormetive wevri qalaqis karg saxlebSi daabineves, xolo eqspediciis dacvis 
razmis kazakebi maTi da eqspediciis wevrebis cxenebiTurT maxlobel soflebSi daayenes. 
i.a. giuldenStedti sagangebod aRniSnavs, rom maTi Senaxva ereklem Tavis Tavze aiRo. am 
daxmarebis gareSe ki misi sityvebiT `es sawyali xalxi Cavardeboda did gaWirvebaSi, rac 
maT axla, Cemda sasixarulod ar ganucdiaT.~ [g. gelaSvili, 1962, gv. 5;  gelaSvili 1964. 
gv. 133]..
laSqrobidan TbilisSi dabrunebulma ereklem 15 noembers kvlav moiwvia i.a. 
giuldenStedti da gulTbil viTarebaSi ukve konkretulad gaecno mis gegmas da miznebs. 
aseT Sexvedrebs SemdgomSic xSirad hqonda adgili, ramac akademikoss aTqmevina: ` misi 
mefuri umaRlesoba me yoveldRiurad miwevda aq mfarvelobas, zrunavda da xels uwyobda 
yvela Cemi gegmis ganxorcielebas~ [g. gelaSvili, 1962, gv.7]. aseT TiTqmis yovedRiur 
Sexvedrebze unda SemuSavebuliyo erToblivi konkretuli samoqmedo gegma, romelSic 
centraluri adgili sruliad moulodnelad qveynis wiaRiseulis Seswavlas daeTmo.
eqspediciis gegmaSi aseTi moulodneli Semotrialeba i.a. giuldenStedtidan ki ar 
momdinareobda ( mas arc ki gaumxelia ereklesaTvis misi saidumlo davalebis Sesaxab) aramed 
mefe ereklesagan, romelmac pirvelsave Sexvedrebze eqspediciis mTavar daniSnulebad 
qveynis mineraluri resursebis gamokvleva wamoayena.
amis Sesaxab saintereso cnoba TviT i.a. giuldenStedts mohyavs Tavis nawerebSi: 
`CemTvis mocemuli instruqciis mixedviT, mineralebs Tavdapirvelad mxolod malviT 
vaqcevdi yuradRebas da mcenareebisa da cxovelTa Seswavlas yovelTvis vacxadebdi Cemi 
mogzaurobis mTavar miznad. xolo roca me erekle mefesTan movilaparake, man naTlad 
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gamagebina, rom mas saqarTveloSi Cemi yofnis mTavar miznad sabadoebis gamokvleva miaCnia 
da amitom is amaSi yovelTvis miwyobda xels da ara marto damaTvalierebina zogi adgili, 
sadac sabadoebia, aramed moiTxovda Cemgan gamomekvlia  da dnobis procesi Cametarebina~. 
[g. gelaSvili, 1964, gv.145].
cxadia, rom eqspediciis daniSnulebis mimarT erekles aseTma damokidebulebam 
mniSvnelovani cvlelebebi Seitanes Tavdapirvel gegmaSi. wina planze sasargeblo 
wiaRiseulis Seswavla iqna wamoweuli da faqtobrivad SemuSavda sruliad axali samoqmedo 
gegma, romlis mTavari avtori i. a. guldenStedTan erTad TviTon ereklec iyo.
eqspediciis muSaobis pirveli etapi TbilisTan da mis SemogarenTan iyo dakavSirebuli da 
is grZeldeboda 15 noembridan 20 Tebervlamde. am periodis ganmavlobaSi i. a. giuldenSteds 
Semdegi saxis samuSaoebi Cautarebia:
1.  samefos sxvadasxva kuTxis mmarTvelebTan erekles mier gagzavnili iqna werilebi, 
romlebSic moiTxovda maTgan cnobebis gamogzavnas mitovebuli sabadoebis an madnis 
Semcveli adgilebis Sesaxeb. werilobiT cnobebTan erTad ,mmarTvelebs evalebodaT 
aRniSnuli adgilebidan madnebis Tu madnebad miCneuli naerTebis sinjebis gamogzavna. 
miRebul korespodencias i. a. giuldenStedti saTanadod aanalizebda, xolo miRebuli 
sinjebis identificirebis mizTiT organuleptikur analizTan erTad qimiuri analizis 
zogierT meTodsac iyenebda. (` mTeli zamTris Tveebi movandome. . . sxvadasxva mineralebis 
Seswavlas, romlebic mefis brZanebiT moaqvT Sori adgilebidan~)  erT-erT kerZo SemTxvevas 
amgvar samuSaoebTan dakavSirebiT mkvlevari ase moixseniebs: ` mefem gamomigzavna me 
patara, TixiT dafaruli marilebis beltebi am da sxva xeobebidan, raTa gamomekvlia isini~. 
kvlevis procesSi i. a. giuldenStedti qimiur meTodebsac rom iyenebda es Cans misi Semdegi 
cnobidan: `  yolelmxrivi gasinjvis Semdeg aRmoCnda glauberis marili cota kiriani miwiT~ 
[g. gelaSvili, 1962, gv. 9;  gelaSvili 1964. gv. 15]. kidev ufro metad dainteresda i. a. 
giuldenStedti  nimuSiT, romelic mas damblutidan gamougzavnes. analizis Sedegad es 
madani imdenad perspeqtiuli aRmoCnda, rom ukve am sawyis etapzeve mkvlevarma gadawyvta 
misi Seswavla gazafxulze adgilzeve ganexorcielebina.[ g. gelaSvili, 1962, gv. 79].
i. a. giuldenStedtis CanawerebSi moipoveba erTi cnoba, romelic uSualod gviCvenebs, rom 
gamogzavnil mineralebs a. giuldenStedti qimiuri meTodebiT swavlobda. saqarTvelodan 
ruseTSi gagzavnil erT-erT moxsenebiT baraTSi (1772 wlis 24 ivnisi) is aRniSnavs, rom sof. 
damblutTan arsebuli madnis ZarRvi vercxlis Semcvel tyviis krialas warmoadgens. .[ g. 
gelaSvili, 1964, gv. 147]. vinaidan tyviis krialaSi vercxlis Semcvelobis dadgena mxolod 
ramdenime qimiuri operaciis Catarebis safuZvelze iyo SesaZlebeli ( tyviis sulfididan 
jer metaluri tyviis miReba iyo saWiro, xolo Semdeg am tyviis daJangviT misgan metaluri 
vercxlis magoyofa), cxadia, rom maT gareSe mkvlevari madnis Sedgenilobis Sesaxeb daskvnas 
ver gamoitanda.
CanawerebSi gvxvdeba sxva mineralebic, romlebic i. a. giuldenStedtis sityvebiT `misma 
mefurma umaRlesobam Sori midamoebidan moatanina, dasaxelebulia ` tyviis kriala, TuTiis 
matyuara, vercxlis madani, yviTeli spilenZi, da spilenZis laJvardi~. maT Sesaxeb saboloo 
azris gamotanas mkvlevari am mineralebis adgilze daTvalierebis Semdeg apirebs. .[ g. 
gelaSvili, 1964, gv. 135]. 
 2.  paralelurad i. a. giuldenStedti eqskursiebs atarebda Tbilissa da mis SemogarenSi, 
sadac lekebis Tavdasxmis saSiSroeba ar arseobda da amitomac aseTi eqskursiebi 
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mravalricxovan damcvel razmebs ar saWiroebdnen. am eqskursiebis Sedegad,  Canawerebis 
Tanaxmad, eqspedicias florisa da faunis mravalricxovani nimuSebi moupovebia, magram Cven 
yuradRebas mxolod sasargeblo wiaRiseulTan dakavSirebul sakiTxebze gavamaxvilebT i. 
a. giuldenStedtis mier mopovebuli masalebis Tanaxmad ` Tbilisis axlos, irgvliv am 
qviSaqviSian mTebSi aris rkinaqva, Sabiani fiqali, qvanaxSiri, seleniti da sxvadasxva kiriani 
Spati., aris agreTve rkinis ajaspi. iseve rogorc gogirdis almadani~  .[ g. gelaSvili, 1964, 
gv. 135].. am CamonaTvalis saxiT Cven saqme gvaqvs qarTl-kaxeTis teritoriaze Catarebuli 
erT-erTi pirveli geologiur- mineralogiuri kvlevebis monacemebTan.
 3.. sawyisi etapis kvlevebidan gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda i. a. giuldenStedtis 
analizur samuSaos, romelic man Tbilisis gogirdovani wylebis Sedgenilobis dasadgenad 
Caatara. mravalsaxovani reaqtivebis ( araorganuli mJaveebis, Rvinis qvis marilis, tyviis 
acetatis, kalciumis karbonatis da a. S. ), gamoyenebis safuZvelze man daadgina, rom Tbilisis 
abanoebis wyali Seicavs tute da tute miwaTa metalebis marilebis da sulfidebis narevs. 
Tumca es monacemebi mkvlevars TvisebiTi analizis meTodebiT aqvs miRebuli, magram maTi 
mniSvneloba Zalze didia, vinaidan am samuSaoTi Caeyara safuZveli Tbilisis wylebis ( da 
saerTod saqarTvelos mineraluri resursebis) qimiur kvlevebs. [Хидашели А, Чагунава Р, 
Гахокидзе Р, Шенгелия Р. 2001 . gv 150]
  Catarebuli samuSao im mxrivac iqcevs yuradRebas, rom mis safuZvelze mkvlevars 
gamoutania daskvna am wylebis samkurnalo Tvisebebis Sesaxeb. vinaidan am mizniT adgilobrivi 
mosaxleoba uxsovari droidan iyenebda abanos wylebs, akademikosis gancxadeba - `me 
pirvelad SemoviRe misi samedicini TvalsazrisiT gamoyeneba~ - aSkarad gadametebulia da is 
mxolod im mxriv unda Seesabamebodes simarTles, rom man  erTi- ori evropuli mkurnalobis 
meTodiT gaamdidra Tbilisur praqtikaSi gamoyenebuli samkurnalo meTodebi.
4.   i. a. giuldenStedtis uSualod TbilisSi ganxorcielebuli eqskursiebi miznad 
isaxavda qalaqSi moqmedi erekles fabrika –qarxnebis daTvalierebas.
 1 dekembers is gaecno marilsaxdeli qarxnis muSaobas, xolo 3 dekembers mas uCvenes ` 
zarafxanis mowyobiloba da aseve gamodnobis procesi mefis qarxnebSi~. 
am obieqtebis Sesaxeb i. a. giuldenStedti mets arafers ar ambobs, Tu ar CavTvliT 
Canawerebis sxva adgilas moyvanil Semdegi saxis cnobas: ` Tbilissa da zogierT sxva 
adgilebSi aris mcire raodenoba patara, cudi, yovelmxriv umniSvnelo fabrikebisa~ .[ g. 
gelaSvili, 1962, gv. 9; 229]..  Cveulebriv akademikosi garkvrul komentarebs akeTebs mis 
mier aRwerili obieqtebis Sesaxeb. da am SemTxvevaSi ki misi dumili garkveuli mizezebiT 
unda iyos ganpirobebuli. Cveni azriT , gamoyenebuli teqnologiebis gasaunjobeseblad 
qarTveli mewarmeebisTvis i. a. giuldenStedts mniSvnelovani rekomendaciebi unda gaewia. 
es mas unda gaekeTebina ereklesadmi wminda adamianuri simpatiebis doneze da am saqcieliT 
ruseTis mTavroba, rom ar gaeRizienebina is aRniSnuli sawarmoebis mxolod daTvalierebis 
cnobiT Semoifargla.
 i. a. giuldenStedtis mier TbilisSi gatarebuli pirveli Tveebi, miuxedavad imisa, rom 
is qalaqis Semogarens ar gascdenia mainc Zalze nayofieri gamodga. sxvadasxva kuTxeebidan 
gamogzavnili madnebis sinjebis Seswavlis safuZvelze misTvis ukve winaswar iyo cnobili, 
Tu romel sabadoebze da madnebis gamovlinebebze unda gaemaxvilebina yuradreba. am saqmeSi 
mas udaod didi daxmareba ereklem gauwia, romlis saxelic amasTan dakavSiebiT mudmivad 
figurirebs mecnieris CanawerebSi. magaliTisaTvis aq SeiZleba ramdenime aseTi Canaweri 
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moviyvanoT: ` [ mefe] xSirad da araCveulebrivad Tavazianad mesaubreboda me~, ` mefem, 
mimiwvia da melaparaka Zalian Tavazianad Cems gegmebsa da miznebze~, `xSirad mixmobda 
karze, miCvenebda xolme mineralebs, ecnoboda maTi damuSavebis xerxebs~.` misi mefuri 
umaRlesoba migzavnida dro da dro sxvadasxva mineralebs,~ `aq yoveldRe vsargeblob 
misi mefuri umaRlesobis mfarvelobiT, winaswari zrunviT da mTeli Cemi gegmebisaTvis 
xelSewyobiT~. da a. S. .~ [g. gelaSvili, 1962, gv. 7; 13. gelaSvili 1964. gv. 131].
erekles i. a. giuldenStedtisaTvis  SemdgomSic rom ar dauklia Tavisi  mzrunveloba, 
es aseve naTlad Cans mecnieris Semdegi Canawerebidan: ` veliscixeSi me davtove erTi 
studenti da sami kazaki, avadmyofebi, agreTve ramdenime cxeni dazianebis gamo. mefem, 
rogorc ki gaigo am ambis Sesaxeb, maSinve brZana, raTa ufasod miecaT avadmyofebisaTvis 
Rvino, puri da qaTmebi, xolo cxenebisaTvis qeri da Tiva~, ` mefem momca 100 kacisagan 
Semdgari razmi mcvelebis,~ ` radgan mefem icoda Cemi dabrunebis Sesaxeb, aq me damxvda 300 
kacisagan Semdgari mcvelTa razmi,~ `qsnis erisTavma daviTma iTava gamyoloda 30 kaciT, 
mefem brZana, rom amaT Semateboda kidev 40 kaci.~ [ g. gelaSvili, 1962, gv. 29; 43; 57; 65]. 
1772 wlis 21 Tebervals erekle mravalricxovani amaliT gaemgzavra TelavSi da Tan 
gaiyola i. a. giuldenStedti, romelsac saSualeba eZleoda sruli uSiSroebis pirobebSi 
Seeswavla kaxeTi. aq maisis miwurulamde eqspediciis kvlevis obieqts ZiriTadad flora da 
fauna warmoadgenda, Tumca mkvlevaris CanawerebSi, zogierTi wiaRiseulic aris aRwerili. 
( mag. navTobis wyaro md. kveterasTan, gogirdis wyaroebi lorwobnis mTasTan, wisqvilis 
qvebi sarkineTidan da a. S.  [ gelaSvili 1962 gv. 39;51].  
23 maiss i. a. giuldenStedti gaemgzavra qveynis samxreT provinciebSi im mitovebuli 
maRaroebisa Tu madnebis gamovlinebebis adgilebis Sesaswavlad, romliTac cnobili iyo 
es mxare. eqspediciis dacvas 100 kaciani razmi Seadgenda, romelic mecnieris sityvebiT ` 
Tumca ara yvelgan, magram mainc sruliad sakmarisi iyvnen TavdasxmaTa umetes SemTxvevaSi~. 
eqspediciis  36 wevrisaTvis ereklem 15 dRian sanovaged gasca: 150 baTmani puri, 2 baTmani 
cxvris xorci, 30 baTmani saqonlis xorci, 50 baTmani Rvino, 15 baTmani brinji, 10 baTmani 
yveli, 5 baTmani karaqi, 1 1/4 ¼ baTmani  marili,da 6 qonis sanTeli~ .  [ gelaSvili 1962 gv. 
65].  
 metalogenuri provinciis Seswavla i. a. giuldenStedtma sof. misxanis gacnobiT daiwyo. 
man aq daaTvaliera mitovebuli maRaroebi da dangreuli spilenZisa da rkinis sadnobi 
Senobebi. aseTive mdgomareobaSi aRmoCnda iqve axlos mdebare mitovebuli soflebis 
vardisubnis da Seloginos samTamadno meurneoba [g. gelaSvili, 1962, gv. 71-73; . gelaSvili 
1964. gv. 11; 13 ]. 
madneuliT gansakuTrebiT gamorCeuli sof. axtala i. a. giuldenStedtis cnobiT jer 
kidev 10 wlis win yofila mitovebuli. ( es Zalze saintereso cnobaa, romelic im garemoebaze 
miuTiTebs, rom aq moqmed sabadoSi 60-ian wlebze adre awarmoebdnen madnis mopovebasa 
da gadamuSavebas). misive cnobiT 3 sabadodan erT- erTi  Seicavda kaJiani spilenZis, 
spilenZis lurjasa da rkina-qvis Sereul madans. msgavsi mineralebiT warmodgenili iyo 
meore sabado, xolo mesameSi spilenZis mwvana Sereuli iyo vercxlis Semcvel spilenZTan. 
( kidev erTi monacemi, romelic i. a. giuldenStedtis mier madnebis Semowmebas qimiuri 
meTodebiT adasturebs, vinaidan sxva gziT spilenZSi vercxlis minarevis arsebobis dadgena 
gamoricxuli iyo ) [g. gelaSvili, 1962, gv. 11; . gelaSvili 1964. gv. 77 ]. 
i. a. giuldenStedtis yuradReba miiqcia damblutis sabadom, romliTac is jer kidev 
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TbilisSi dainteresda, rodesac am sabadodan gamogzavnili madnis sinjebi Seiswavla. 
adgilze am sabados daTvalierebis Semdeg CanawerebSi is aRniSnavs, rom am sabados madnis 
ZarRvebi Seicaven tyviis krialas, spinenZis laJvards da didi raodenobiT spilenZis 
almadans. [g. gelaSvili, 1962, gv. 79-81,  . gelaSvili 1964. gv. 35 ]. aseve sainteresod Tvlis 
mkvlevari damblutidan 5 saaTis savalze daSorebul taSiris gadaburebul mxares, sadac 
misi cnobiT `bevri rkinis da spilenZis sabadoebi unda yofiliyo. [g. gelaSvili, 1962, gv. 
81 ]. 
samxreT provinciebidan  i. a. giuldenStedti 2 ivliss dabrunda TbilisSi da 19 
ivnisamde is iq imyofeboda. ( 20 ivniss man sabolood  datova qarTl-kaxeTis dedaqalaqi da 
kvlevebis gasagrZeleblad dasavleT saqarTveloSi gaemgzavra). am periodSi unda hqonoda 
mas ereklesTan Semajamebeli TaTbirebi, romlebzedac eqspediciis mier mopovebuli 
Sedegebi unda ganexilaT.
i. a. giuldenStedtis Canawerebidan Cans, rom is darwmunebulia qarTuli metalurgiuli 
provinciebis perspeqtiulobaSi da es mosazreba mefisaTvis warudgenia. magram mas arc 
im naklovan mxareebze dauxuWavs Tvali, romelic am perspeqtiulobas eWvqveS ayenebda. 
kerZod, i. a. giuldenStedts mefis yuradReba im garemoebisaTvis miuqcevia, rom aRniSnuli 
provinciebis `mTeli garSemo midamo 50 versze gadaburebulia da maTgan Turquli cixeebi 
axal-qalaqi, awyvari da xerTvisi mxolod erTi dRis savalzea dasavleTiT moSorebuli. 
aRmosavleTiT yvelaze axlos arian borCalos da baidaris TaTrebi, romlebic mefes 
emorCilebian~. [ gelaSvili 1964; gv. 147].
ereklem rogorc Turqul cixeebTan siaxloviT, ise 50 versiani gadaburebuli 
sartylebis arsebobiT gamowveuli garTulebebi gadaulaxav dabrkolebad ar miiCnia da am 
saqmis mogvarebas aRniSnul mxareSi cixis aSenebiT da ramodenime soflis gadmosaxlebiT 
kisrulobda. Tavis mxriv i. a. giuldenStedti arc rusuli xelisuflebis daxmarebas 
gamoricxavda, Tu erekles TxovniT is yizlarSi ori wlis ganmavlobaSi usaqmod myof 
cimbiris maRaroelTa razms gamoagzavnida markSeideris xelmZRvanelobiT [ gelaSvili 
1964; gv. 147-149].
samwuxarod erekle- i. a. giuldenStedtis erTobliv proeqtebs asruleba ar ewera, 
vinaidan am SemTxvevaSic imperiam qarTl-kaxeTis mefes daxmarebis xeli ar gamouwoda. 
miuxedavad amisa, eqspediciis saqmianobas qarTuli sinamdvilisaTvis  mainc didi mniSvneloba 
hqonda. jer erTi rom am eqspediciis saSualebiT ganxorcielda qarTlis teritoriis erT-
erTi yvelaze adreuli farTo masStabiani mineralogiur- geologiuri Seswavla, romlis 
Sedegebic 1787-1791 wlebSi gamoaqveyna akad. p. palasma. am zogadmecnieruli TvalsazrisiT 
Zalze  mniSvnelovan RonisZiebebTan erTad qveynis mineraluri resursebis ZiriTadi 
speqtris dadgeniT, momavlisaTvis SesaZlebeli gaxda maTi aTviseba mecnierul meTodebze 
dafuZnebuli gegmazomieri sqemiT ganxorcielebuliyo.
ereklem ramodenime wlis Semdgom Tavis samefoSi SeZlo samTo- metalurgiuli warmoebis 
sagrZnobad gafarToeba. am saqmeSi ki udaod Tavisi wvlili Seitana im gamokvlevebma, 
romelic erekles TxovniT da daxmarebiT 1771-1772 wlebSi Caatara ruseTis samecniero 
akademiis eqspediciam akad. i. a. giuldenStedtis xelmZRvanelobiT. 
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for the history of the cooPeration BetWeen king erekle ii and 
acadeMician i. a. giuldenshtedt
The initiator of reviving mining and metallurgical industry in Georgia the King of Kartl-Kakheti 
Erekle II (1744-1798) made every effort to strengthen economic and military strategic condition of 
the kingdom by establishing a large mining and metallurgical center. Relationship with academician 
Johan Anton Giuldenshtedt (1745-1781) from the St. Petersburg Academy can be taken as the 
proof of the King’s endeavour in this respect.  The academician headed the expedition that aimed at 
collecting information about natural sciences (particularly, botany and zoology) in Georgia. (Besides, 
I. A. Giuldenshtedt had to secretly inspect mineral resources and act as confidentially as possible).
The expedition entered Georgia in the second half of September in 1771 while I. A. Giuldenshtedt 
met King Erekle on the 15th of October in Mtskheta. The latter expressed great satisfaction concerning 
the arrival of the expedition and promised all the assistance the researcher might need. The King’s 
promise was not mere words. It was confirmed by Erekle’s proposal offering the academician to 
accompany his army to Khertvisi. 
After returning to Tbilisi on the 15th of November Erekle invited I. A. Giuldenshtedt again and gave 
him a warm welcome. The king got familiar with all his plans and objectives in details. Further similar 
meetings took place several times and the academician claimed: ‘His majesty protected, supported 
and assisted in fulfilling all my plans every day’ [G. Gelashvili, 1962, pg. 7]. It is supposed that during 
daily meetings specific mutual action plan was worked out where the study of the minerals of the 
country took a central role quite unexpectedly.
The first part of the expedition was connected with Tbilisi and its surroundings and lasted from the 
15th of November to the 20th of February. During this period I. A. Giuldenshtedt carried out the following 
works:
1.  King Erekle sent letters to the rules of different parts of the Kingdom where they were asked 
to collect and send back the information about abandoned mines and areas containing ores. Along 
with the written materials the governors had to send the samples of ores or ore-like compounds. I. A. 
Giuldenshtedt properly analyzed the received correspondence. In order to identify obtained samples 
along with organuleptic analysis he used several methods for chemical analysis as well. (‘It took me 
all winter months to study various minerals that are brought to me from distant areas according to 
the king’s order’). The researcher refers to one particular case as follows: ‘the king sent me little clay 
covered salt clods from this and other valleys in order to examine them’. During the research I. A. 
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Giuldenshtedt used chemical methods that can be confirmed by the following note: ‘After thorough 
examination it turned out to be Glauber’s salt with a little lime containing soil’ [G. Gelashvili, 1962, pg. 
9; Gelashvili 1964, pg. 15]. I. A. Giuldenshtedt showed much interest towards the sample that was 
sent to him from Dambluti. After analysis the ore seemed so promising that the researcher decided to 
study it on location in spring [G. Gelashvili, 1962. pg. 79]. 
In the records by I. A. Giuldenshtedt an interesting reference can be found. It directly shows that 
A. Giuldenshtedt analyzed the sent salts using chemical methods. In one of the reports sent from 
Georgia to Russia (1771, 24 June) he states that the mining seam found near the village of Dambluti 
is silver containing lead-glance [G. Gelashvili, 1964, pg. 147]. The silver content in the composition 
of lead glance can be determined only through several chemical procedures (it was necessary to 
obtain metallic lead from lead sulfide and then to separate metallic silver through lead oxidation). It 
is clear that without using the chemical reactions the researcher would not be able to reach the right 
decision. 
We came across other minerals in his records. I. A. Giuldenshtedt states that ‘among the minerals 
that were brought according to his Majesty’s command from different places there were: lead-glance, 
zinc cheater, silver ore, yellow copper and azure copper’. The researcher was going to draw a final 
decision about the minerals when examining them on location [G. Gelashvili, 1964, pg. 135].
In parallel I. A. Giuldenshtedt conducted tours in Tbilisi and its surroundings in the locations 
where he was secure from Avars attacks. Therefore, security units were not required to accompany 
the expedition. As a result of these excursions, according to the records, the expedition obtained a 
number of samples of flora and fauna. However, we will focus only on the issues of useful minerals. 
According to the materials collected by I. A. Giuldenshtedt nearby Tbilisi, in sandy mountains there 
is ironstone, alum shale, coal, selenite and different lime spars, there is also iron vitriol as well as 
sulphur mispickel [G. Gelashvilli, 1964, pg. 135]. These records present the data of one of the first 
Geological-mineralogical researches carried out on the territory of Kartl-Kakheti. 
3. Among the initial studies the analytical works carried out by I. A. Giuldenshtedt in order to 
determine the composition of sulphur waters in Tbilisi were of much importance. Using various 
chemicals (inorganic acids, lead acetate, calcium carbonate and etc.), he determined that Tbilisi bath 
waters contain the mixture of salts and sulphides of alkaline and alkaline earth metals. The researcher 
obtained these results using the method of qualitative analysis but their role is still very significant 
since they laid the basis for the future chemical research of Tbilisi bath waters (and generally mineral 
resources of Georgia) [Хидашели А, Чагунава Р, Гахокидзе Р, Шенгелия Р. 2001. pg. 150].
It is also of much interest that according to his studies the researcher made the conclusion about 
the medical properties of the waters. The academician’s statement that ‘he was the first to introduce 
the medical usage of the waters _ is a bit exaggerated as since the ancient times the local population 
used bath waters.  The thing that he introduced European treating method and combined it with the 
methods that were applied in Tbilisi is considered to be true. 
4. The tours conducted by I. A. Giuldenshtedt particularly in Tbilisi were aimed at visiting the 
factories and plants of King Erekle. 
On the 1st of December he got familiar with the working process of salt producing plant and on the 
3rd of December he was shown ‘the mint equipment and the melting procedure in King’s plants’. 
I. A. Giuldenshtedt does not provide any additional information about the above-mentioned 
establishments except the following note: ‘In Tbilisi and in some other parts there is a small amount of 
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small, bad, useless plants’ (G. Gelashvili, 1962, pg. 9, 229]. As a rule the academician makes certain 
comments about different places he has visited, but in this case his silence should be conditioned by 
certain reasons. We consider that for advancing the technology, that the entrepreneurs were using, I. 
A. Giuldenshtedt suggested important recommendation. He should have done this due to his personal 
sympathy towards King Erekle. In order not to cause irritation in Russian government he provided only 
the description of his visit in these plants. 
The first months spent by I. A. Giuldenshtedt in Tbilisi despite the fact that he did not visit its 
surroundings still were very useful. On the bases of the study of the samples sent form different parts 
of the state he knew beforehand what deposits and ores were to be focused on. In this respect he 
was greatly assisted by King Erekle whose name is always mentioned in his scientific records. We 
can provide some other examples as well: ‘the King frequently and with unusual courtesy speaks with 
me’, ‘the King invited me and spoke with much courtesy about my plans and goals’, ‘the King often 
summoned me, showed the minerals, got acquainted with the processing methods’, ‘his majesty sent 
me different minerals from time to time’, ‘ I feel the protection, care and assistance concerning all my 
plans from his majesty every day’ and etc. [G. Gelashvili, 1962, pg. 7, 13; Gelashvili 1964, pg. 131].
It is obvious that such type of attitude expressed by King Erekle towards the purpose of the expedition 
made significant changes in the initial plan. The study of minerals was taken to the foreground and in 
fact, a new action plan was worked out. Along with I. A. Giuldenshtedt King Erekle was the co-author 
of the plan himself. 
Unfortunately, the mutual project was unlikely to be fulfilled as the Empire did not assist the King of 
Kartl-Kakheti. Even though the expedition plaid a significant role in Georgian reality. Firstly, by means 
of the expedition the first large-scale mineralogical-geological research of the territory of Kartli was 
conducted. The results were published in 1787-1791 by Acad. P. Pallas. From general scientific point 
of view, it became available to determine the main range of the state mineral resources. It enabled the 
country to work out new mining action plans based on the scientific methods. 
After several years Erekle managed to considerately expand mining metallurgic industry in his 
Kingdom. In this respect the research carried out by the expedition of Russian Academy of Sciences 
in 1771-1772 headed by I. A. Giuldenshtedt that was officially requested and greatly assisted by the 
King Erekle plaid a significant role. 
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rusudan miqautaZe 
akaki wereTlis universiteti. istoriisa da arqeologiis 
departamentis asocirebuli profesori
                      
quTaTuri presa “qalTa sakiTxis “ Sesaxeb
qarTuli sazogadoebrivi azris istoriaSi  qali “erovnuli organizmis dedaboZad da 
Semnaxvelad” gansakuTrebiT “samocianelTa” erovnul-ganmanTavisuflebelma  programam 
dasaxa.  qarTveli qalis moqalaqeobrivi uuflebobis  aRmofxvra  “TergdaleulTaTvis” 
qarTvel xalxTa  erovnuli TviTSegnebis  gaRviZebis da  momavali saxelmwifoebrivi 
demokratizmis  aucilebeli winapiroba iyo.  am urTulesi misiis ganxorcielebisaTvis 
isini xSirad satirasac mimarTavdnen. akaki  wereTeli daufaravad akritikebda “umankoebis 
vazebad” wodebul “kniaJnebis” erTi nawilis msoflmxedvelobas. Tumca samocianelebma 
qalTa uflebrivi  sakiTxebisadmi damokidebuleba  ganaTlebisaken, ojaxis zneobrivi 
safuZvlis SenarCunebisaken mimarTes.  
igive tendencia Cans  me-20 s-is 10-ian wlebSi, roca gaz. `kolxidaSi~  vasil wereTeli 
wers: ` Cveni gadagvarebis mizezi orgvaria: Skola da ojaxi. .. gaunaTlebel dedebs sasaxelod 
miaCniaT Tu maTma Svilebma  qarTuli ena ar ician.  swored qalma unda daudos safuZvlad 
Svilebis aRzrdas deda ena” /1.  #11. 1912/ amas daemata  gaz. `kolxidaSi~  s. xundaZis 
werilebis mTeli seria  e. w. `kartveli kalebis” Sesaxeb, romelsac didi gamoxmaureba 
mohyva  rogorc qalebis, ise  mamakacebis mxridan da Cndeba  ip. varTagavas, n. TavdgiriZis, 
ak. wereTl;is da sxvaTa statiebi, romlebic cdiloben maxvili iumoriT da mwvave 
gamonaTqvamebiT  imoqmedon qalebis Tavmoyvareobaze da  gamoiyvanon isini sazogadoebriv 
asparezze, isini mouwodebdnen qalebs SeeqmnaT qalTa organizaciebi. Tumca mamakacebs 
aqcenti gadatanili hqondaT  qalTa iseTi organizaciebis daarsebaze,  romlisTvisac 
mTavari iqneboda  saganmanaTleblo, kulturuli da saqvelmoqmedo sakiTxebi.  aseT wreebs 
quTaisSi safuZveli  1911 wlis ianvarSi Caeyara. manamdec ewyoboda qalTa Sekrebebi, sadac 
isini axerxebdnen  sxvadasaxva kulturuli saqmis wamowyebas. “es organizaciebi didxans 
ver Zlebda, magram  maT arsebobas unayofod ar Cauvlia. xan rigiani wignebi gamosces,  xan 
“krebuli”, xanac sakvirao skolas moabes Tavi /2.  #71 1 1912/
pirveli oficialuri qalTa sazogadoeba quTaisSi 1912 wlis 29 maiss Camoyalibda. man 
SeimuSava 34 punqtisagan  Semdgari wesdeba,  romelic aqcentirebuli iyo  TviTganaTlebisa 
da  qvelmoqmedebisaken. quTaTuri inteligencia didi kmayofilebiT Sexvda  am faqts. akaki 
wereTeli imeds gamoTqvamda, rom “Cveni gaunaTleblobis mizezi qalebis gaunaTleblobaa 
da sanam es sakiTxi  sasurvel niadagze ar dadgeba, manam qveynis winsvla SeuZlebeliao”. /3. 
#157. .1912/  sazogadoebis daarsebaSi  monawileobdnen  iv. anjafariZe, kita abaSiZe, samson 
yifiani, simon qvariani. Sekrebebi yovel kviraSi tardeboda, sadac quTaTuri sazogado 
moRvaweebi kiTxulobdnen leqciebs  Cveni qveynis warsulis istoriasa da literaturaze, 
samedicino sakiTxebze, iSviaTad qalTa uflebebze. qarTvel qalTa sazogadoebrivi 
moZraoba  mihyveboda zustad im gzas, rac gaiara qalTa moZraobam ruseTSi, gansxvavebiT 
imisgan, rom ruseTSi aRniSnuli sakiTxebi jer kidev me-19 s-is 70-iani wlebidan wamoayenes 
qalebma da aqtiurad ibrZodnen misi ganxorcielebisaTvis, saqarTveloSi ki am kuTxiT qalTa 
ganaTlebis done Zalian dabali iyo da amitomac  qalTa pirveli organizaciebisaTvis gzis 
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maCveneblad   mamakacebi moiazrebodnen, isini ki  cdilobdnen  win wamoewiaT  qalTaTvis 
ganaTlebis micemis aucileblobis sakiTxebi da naklebad feministuri, radgan maTi azriT, 
mTavari iyo qali-dedis roli da ara qali sufraJistis, romelic mowyvetili iqneboda 
ojaxs da Svilebis aRzrdas. 
1913 wlis dasawyisSi  qalTa sazogadoebam Caatara pirveli saangariSo kreba da dabeWda 
wliuri angariSi. erTi wlis ganmavlobaSi sazogadoebis wevrTa raodenoba 70-dan  347-mde 
gaizarda. arCeul iqna axali gamgeoba, romelic sam komisiad daiyo: saskolo, saparaskevo 
krebis momwyobi da safinanso. aqedanac Cans, rom sazogadoebas ar aqvs  politikuri 
mimarTuleba da Semoifargleba saganmanaTleblo da saqvelmoqmedo sakiTxebiT, Tumca amave 
wlidan  qalTa sazogadoebaSi  iwyeba saubari qalTa  uflebrivi mdgomareobis Sesaxeb, 
kerZod, saparsakevo Sekrebebze aqtiurad ganixilavdnen  qalTa uflebebis dacvis, qalTa 
emansipaciis sakiTxebs,  evropuli  sufraJistuli moZraobis  problemebs.  samwuxarod, 
es sakiTxebi ar scildeboda saparaskevo Sekrebebs da is arasodes  gamxdara sagazeTo 
msjelobis sagani, ufro metic, iyo SemTxvevebi, roca gazeTebi araswor interpretacias 
aZlevdnen sufraJistul moZraobas da dascinodnen kidec mas. 
amave periodis quTaTuri presidan irkveva, rom rogorc bevr sxva sazogadoebriv 
organizaciasi, qalTa sazogadoebaSic SeiWra politikuri da partiuli sakiTxebi. iq Tavi 
iCina wodebrivma dapirispirebam. gaz. “samSoblo” iuwyeboda, rom “ Sen-Cemianobam iCina 
Tavi sazogadoebaSi. zogierTi qali brals debda sazogadoebas, rom gamgeoba ”TavkerZ 
iqceoda, erTmaneTs irCevdnen, sxvebs ki dascinodnen da azris gamoTqmis uflebas 
ar aZlevdnen” /4. #36. 1915/ aqve gamoqveynda luba TvalWreliZis statia, romelic 
saubrobda qalTa sazogadoebaSi  arsebuli arakolegialuri urTioerTobebis Sesaxeb. igi 
SeniSnavda, rom ‘”arCevnebis dRes gamgeobam Sedegebi maSinve ar gamoacxada,  am jgufma 
yuTebi waiRi kerZo saxlSi da meore Tu mesame dRes, amomrCevlebis dauswreblad Tavi 
amorCeulad gamoacxadao.” igi mouwodebda qalebs daswrebodnen sazogadoebis krebebs da 
da nu miscemdnen umciresobas saSualebas  gamgeobaSi aerCiaT umoqmedo da  arasasurveli 
adamianebi”/5. #63. 11915/ aSkaraa, rom qalTa sazogadoebaSi erTsulovneba ar aris. 
Tavdapirvelad, qalTa sazogadoebaSi warCinebuli gvaris qalebi  Warbobdnen, magram 
wevrTa gazrdasTan erTad, isini umciresobaSi moxvdnen, ramac gamoiwvia dapirispireba da 
qalTa sazogadoeba gaiyo. mas gamoeyo erovnul-demokratiul partiasTan arsebuli qalTa 
wre da jarSi gawveulTa damxmare komitetTan arsebuli qalTa wre  safiqrebelia, rom 
am ganxeTqilebaSi garkveuli wvlili Seitanes qalTa sazogadoebis wevrma mamakacebmac, 
romelTa umetesoba erovnul-demokratebs emxroboda da igi sxva sazogadoebebis msgavsad 
/mag. wkgs-is quTaisis filiali/ dapirispirebis sagani gaxda. 
qalTa sazogadoebis darCenilma nawilma gadawyvita sazeimod aReniSnaT qalTa 
saerTaSoriso dRe almanaxis gamocemiT. arCeul iqna saredaqcio kolegia  gaz. “samSoblos” 
1916 wlis 14 ianvris nomerSi  daibeWda mowodeba  qalTa sazogadoebisa werilobiTi masalebis 
mowodebis mizniT.  magram es mowodeba sastikad gaakritika  socialist-federalistebis 
gazeTma “megobarma”, romelmac mas partiuli uwoda da aSkarad gailaSqra almanaxis 
gamocemis winaaRmdeg. avtorTa umetesobam  ukan waiRo Tavisi statiebi, amas daemata 
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qalTa Soris dapirispireba kolegiaSi da rogorc presa iuwyeboda, “qalebma  yovelgvar 
molodins gadaaWarbes da es qalebisaTvis  didmniSvnelovani saqme TviTonve daasamareso/ 
samSoblo # 394. 2.07.1916/
Tu gadavxedavT quTaTur presas 1916 wlis bolodan, aSkarad SeimCneva mkveTri naxtomi 
qalTa cnobierebaSi. wina planze gamodis  sufraJistuli ideebi. imxanad, sufraJistuli 
moTxovnebiT qalebi gamodiodnen evropasa da amerikaSi, ruseTis imperiaSi. am moZraobis 
mTavari mimarTuleba iyo  qalTaTvis  mamakacTa Tanaswori samoqalaqo uflebebis da 
arCevnebSi monawileobis  uflebis miniWeba. igi miznad isaxavda  qalTa cnobierebis 
amaRlebas  sqesTa Soris arsebuli uTanasworobis da diskriminaciis  gamomwvevi istoriuli, 
socialuri, ekonomikuri da  politikuri faqtorebis irgvliv.  
qalTa sufraJistul moZraobas quTaisSi saTaveSi udgas  kato miqelaZe, romelsac 
ganaTleba briuselSi hqonda miRebuli da kargad icnobda evropel qalTa feministur 
moZraobas.  1917 wlis 12 ianvars igi qalaqis TeatrSi gamodis moxsenebiT: ”qalTa uflebebis 
momxreebi Tu mowinaaRmdegeebi”. kato miqelaZe saTaveSi udgas qalTa klubis da qalTa 
sworuflebianobis ligis  daarsebas. /6.  # 580. 1917/ 
1917 wlis aprilis TveSi, kato miqelaZis iniciativiT quTaisSi  daarsebuli iqna 
yovelkvireuli sapolitiko da saliteraturo gazeTi “xma qarTveli qalisa”, romlis 
gamomcemeli iyo qalTa klubi. igi mTels amierkavkasiaSi qalTa erTaderTi gazeTi iyo. 
samwuxarod, dReisaTvis am gazeTis mxolod aTiode nomeria SemorCenili, Tumca  mis 
furclebze kargad Cans,  rogor daiwyes brZola qarTvelma qalebma TavianTi uflebebis 
mopovebisaTvis da ra winaaRmdegobebs awydebodnen isini sxvadasxva politikuri partiebis 
mxridan. 
gazeTis pirvelive nomerSi gamoqveynebuli iqna mowodeba  qalebisadmi, rom maT moeTxovaT 
saarCevno xmis ufleba /7.  # 2, 1917/  kato miqelaZe mouwodebs qalebs gamofxizldnen da 
brZoliT moipovon TavianTi uflebebi. isini  unda dadgen partiul interesebze maRla, 
gaerTiandnen da moiTxovon  saarCevno xmis ufleba, radgan qalTa  sworuflebianobis 
sakiTxi zepartiuli sakiTxi iyo. 
1917 wlis  martSi quTaisSi iqmneba qalTa liga, romlis wesdeba gamoqveynda aprilis 
TveSi gazeTSi “xma qarTveli qalisa”. klubi miznad isaxavda  gaekeTebina yvelaferi 
imisaTvis, rom  aRdgenili yofiliyo qalTa politikuri da  moqalaqeobrivi uflebebi, 
man airCia gamgeoba aRmasrulebeli biuro, sarevizio komisia da safinanso komisia. qalTa 
klubis programa Sedgeboda 17 punqtisagan. wesdebaSi gacxadebuli iyo, rom  qalTa 
politikuri klubi sxva revoluciur partiebTan erTad  mxars uWers adamianis pirovnul 
Tavisuflebas da mis moqalaqeobriv uflebas.  mmarTvelobis  srulyofil formad is 
miiCnevs respublikas. wesdebis mixedviT qalebi damfuZnebeli krebisagan  moiTxovdnen 
demokratiul respublikas  sayovelTao, Tanaswori, pirdapiri da faruli  kenWisyris 
uflebiT ganurCevlad sqesisa” . wesdeba moiTxovda qalebisaTvis  xmis uflebis miniWebas 
da paralelurad uflebas, yofiliyo arCeuli sakanonmdeblo krebaSi,  provinciul da 
saTemo mmarTvelobaSi.   partiebs, Tuki namdvilad  aRiareben   Tanasworobas ganurCevlad 
sqesisa, SeetanaT qalebi saarCevno  siebSi.  punqti 10 moiTxovda  samoqalaqo da sisxlis 
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samarTlis kanonebis gadaxedvas  da  gauqmebas mamrobiTi sqesis privilegiisas  da sqesTa 
sasjelis  sxvadasxvaobis gauqmebas  erTidaigive danaSaulisaTvis. punqti 13 iTvaliswinebda 
memkvidreobiTi privilegiis gauqmebas, raTa qalebsa da vaJebs erTnairi wili  qonodaT 
ded-mamis qonebaze.  punqti 14  -  col-qmris  erTnairi ufleba Svilebze da ojaxis Sinaur 
saqmeebze. punqti 15- aRzrda-ganaTlebis  Tanabroba orive sqesisaTvis. punqti 16 – sqesTa 
Tanaswori anazRaureba  erTi da igive SromisaTvis. 
qalTa liga rom zepartiuli organizacia iyo, amaze isic metyvelebs, rom, igi nebas 
rTavda  mis wevr qalebs,  “ekonomikur niadagze atexil brZolaSi  emoqmeda Tavis ZmebTan 
erTad  Sesaferisad maTi klasobrivi niadagisa”. /8.  #6, 1917/ Tumca mogvianebiT, zogierTma 
adgilobrivma gazeTma brali dado kato miqelaZes, rom qalTa  kavSiri mxars uWerda 
eserebs, razec man upasuxa, rom adgilobriv arCevnebSi maTi mxardaWera ganapiroba maTma 
politikam qalTa mimarT, romelic bevrad srulyofili iyo sxva partiebTan SedarebiTo, 
Tumca iqve dasZens, rom gvcodnoda, es mxolod qaRaldze dawerili darCeboda, maT mxars 
ar davuWerdiTo. /9.  # 6 1917 amitomac arasworad migvaCnia, zogierTi istorikosis 
Tvalsazrisi imis Sesaxeb, rom igi eseri iyo. 
qalTa gazeTis gamosvlam didi aJiotaJi gamoiwvia  quTaTur sazogadoebaSi, gansakuTrebiT 
mamakacebSi. isini SeniSnavdnen, rom  qalebisaTvis politikur moRvaweobaSi CarTva  ar 
iyo mizanSewonili. es SeuTanxmebeli iyo  dedis movaleobasTan da rom  dedakacisa da 
mamakacis Sromis gaTanabreba  Caklavda qalur sinazes. 10.  # 6, 1917/  amas garda, qalTa 
gazeTs partiuli kuTxidanac daesxnen Tavs da aRniSnavdnen, rom  aseT daZabul situaciaSi 
gazeTi upartio ar inda iyos an saerTod ra saWiro iyo gazeTi, xom SeiZleboda rom 
sxva gazeTebi gamoeyenebinaTo.  nino nadiraZe pasuxs cems maT, da wers, rom “qalTa es 
gazeTi unda iyos swored upartio,  radgan qalebisaTvis axla mTavari iyo  qalTa sakiTxis 
gadawyveta maT sasargeblod  da swored am sakiTxis garSemo unda gaerTianebuliyo yvela 
qali  ganurCevlad politikuri mrwamsisa. 11. # 7 1917  aqedan gamomdinare, xSiri iyo 
SemTxvevebi, roca sxvadasxva partiebSi gaerTianebul qalebs ukrZalavdnen qalTa ligaSi 
gaerTianebas, ligaSi xSirad farulad agzavnidnen qalebs, romlebic aRricxavdnen Tu iq 
midioda maTi partiis warmomadgeneli qalebi da amis gamo partiidanac ricxavdnen xqq # 
24/ bevri qali, visac ganaTleba sazRvargareT hqonda miRebuli, partiuli kuTvnilebis 
gamo Tavs aridebda qalTa ligaSi gaerTianebas. 
“xma qarTveli  qalisa” gamodis iniciativiT / 12. # 15. 1917/ Seiqmnas  qalTa kavSirebi 
da moiTxovon  saarCevno  xmis  ufleba,  sworuflebianoba mamakacebTan,  saxelmwifo 
da sazogadoebriv organizaciebSi mamakacebTan Tanabari  CarTuloba  gansakuTrebuli 
yuradReba  daeTmoT  qalTa  samarTlebrivi mdgomareobis gaumjobesebisaTvis. kerZod, 
igi mouwodebda qalebs moeTxovaT  daqorwineba notarialuri wesiT, jvrisweris ufleba 
ki TviTon wyvils gadaewyvita,  gaadvilebuliyo gayris wesi.  mSoblebs unda esargeblaT 
Tanabari uflebiT Svilebze, Tanaswori ufleba unda hqonodaT  ojaxis qonebaze. 
daewesebinaT mfarveloba im bavSvebze, romlebic  qorwinebis gareSe iyvnen dabadebulni. 
qalTa kavSirebis Seqmnis mizniT kato miqelaZe da qalTa ligis wevrebi dadiodnen daba-
qalaqebSi sadac atareben leqciebs qalTa  sakiTxebis Sesaxeb da qmnian adgilobriv 
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organizaciebs. presis masalebidan Cans, rom organizaciebi Seiqmna zestafonSi, xaSurSi, 
oCamCireSi, daba sujunaSi, leCxumSi. /13.  #125 1917/
qalTa  gazeTi gansakuTrebul  yuradRebas  uTmobda  prostituciasTan brZolis sakiTxebs 
da moiTxovda im  pirebis dasjas,  romlebic  CarTulni iyvnen am saqmeSi, saroskipoebis 
akrZalvas, prostitut qalTa ZaldatanebiTi Semowmebis akrZalvas / 14.  # 15. 1917/ 
1917 wlis  19 noembris nomerSi kato miqelaZe gamodis iniciativiT  Seecvalos saxelwodeba 
qalTa sworuflebianobis ligas, Seiqmnas  quTaisis sagubernio interpartiul qalTa 
kavSiri da mowveul iqnas  sagubernio qalTa konferencia. /15. #32 1917 /Tumca Semdgom 
nomrebSi araferia naTqvami konferenciis mowveva-armowvevis Sesaxeb. 
qveyanaSi arsebuli mZime politikuri, ekonomikuri  da socialuri fonis gamo gazeTis 
redkolegiis wevrebi cdilobdnen sxvadasxva RonisZiebebis CatarebiT gaeumjobesebinaT 
gazeTis materialuri mdgomareoba. magram rogorc TviTon SeniSnavdnen, menSevikebma 
moaxerxes rom daeqsaqsaT qalTa moZraoba  da swored amis Sedegi iyo is, rom  amierkavkasiis 
seimze  qalTa organizaciebs TavianTi warmomadgeneli  ar yavdaTo. / 16.  #4 1918 / 
kato miqelaZe  gazeTis furclebidan akritikebs Tbilisis qalTa organizaciebs, 
romelTac mxari ar dauWires dasavleTis qalebs, araviTari materialuri daxmareba ar 
gauwies mas, ufro metic, saerTod ar gamoiweres qalTa gazeTi, maSin roca  iseT Zlier 
gazeTs, rogoric “saqarTveloa” 3 aTasi maneTi gadauricxeso.  am gazeTTan mxolod safo 
mgelaZe da mariam gariyuli TanamSromlobeno. /17. #26 .1918/  materialuri gaWirvebis 
gamo qalTa gazeTi SeferxebebiT gamodioda.  rogorc gazeTis furclebidan Cans, am saqmeSi 
mamakacebis xelic eria. mamakacebma maT CamoaSores damtarebeli biWebi, gauZvires qaRaldi, 
maSin roca sxvebs 2-3 wlis maragi hqondaT, qalebs  2 kviris maragic ar misces, jixurebSi, 
sadac gazeTi iyideboda, navaWr fuls ar aZlevdnen an saerTod ar Rebulobdnen gazeTs 
gasayidad. amitom  gamgeobam CaTvala gazeTi droebiT daexura  da dalodebodnen ukeTes 
dros. kato miqelaZe  SeniSnavda, rom “ arsad ise mtrulad  ar Sexvedrian qalebis am 
damoukidebel nabijs, iseTi siZulviliT, rogorc qarTveli kacebio” 18.  # 26. 1918
sabWoTa periodSi qalebisa da mamakacebis gaTanabreba  saxelmwifos deklarirebuli 
politikis nawili iyo, amitom igi qalTa moZraobis miRwevad ar SeiZleba CaiTvalos. amiT 
faqtiurad dasrulda qalTa moZraobis erTi etapi  da es moZraoba miyuCda, gansakuTrebiT 
saqarTveloSi. Tumca mas aq didi mxardamWerebi arc arasdros yolia. 
rac Seexeba kato miqelaZes, mas Zneli cxovreba ergo. 1925 wels garicxes mweralTa 
kavSiridan. piradi dramiT datanjulma da yovelgvar saxsars moklebulma  martoobaSi 
dalia suli. 1942 wlis ianvarSi  mxolod oTxma megobarma gaacila  ukanasknel gzaze: irine 
da nikolo iuSkovebma,  andro TevzaZem da mariam gariyulma. 
dReisaTvis bevrs saubroben genderul Tanasworobaze,  qalTa CarTulobaze saxelmwifo 
marTvasa da demokratiuli samoqalaqo sazogadoebis mSeneblobaSi, arsebobs qalTa uamravi 
arasamTavrobo organizaciebi, magram sakiTxi gadaWrisagan jer kidev Sorsaa. 
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 In the second half of the 1-th century  representatives of the  national-liberation movement  in A 
Georgia  began speaking about women’s rights. They thought that firstly it was  necessary for women 
to get education in order to keep  moral basis of Georgian families. Georgian public figures spoke 
much about women’s role in the development of the future generation  and in the preserving national 
language.  They encouraged women to establish  cultural, educational and  charitable organizations.
    On May 29, 1912 the first women organization  was established in Kutaisi. Their program 
announces main goals of the organization: to make women more educated and to  found vocational 
school for  them. Georgian men met this initiation with satisfaction.  Male members of this organization 
conducted lectures about Georgian history and literature, about  different medical issues, but they 
rarely spoke about  women’s rights. They tried to give desired direction  for this organization  and not 
political color.  But from 1813 female members of the organization began speaking about women’s 
rights problems.  They conducted lectures on women’s  movement in Europe, USA and Russia. They 
introduced to the other members  the real goals of suffrage movement  though the problems discussed 
inside the organization rarely  became known  to the public.  Local newspapers led by men preferred 
not to speak about women’s rights movement. Some correspondents  even  laughed at  suffragists 
and gave wrong interpretation of this movement.
    When women organization gained strength in Kutaisi women from aristocrat families  became 
in the minority. This caused confrontation inside the organization and it split under the leadership of 
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different parties.  There were formed  different small women organizations  which were mostly focused 
on  social problems. 
    From 1916 women organization members began to propagate  suffrage adeas.  The leader of 
suffrage movement in Kutaisi became  Kato  Mikeladze who studied in Brussels and  was well-known 
in the women’s movement. In Kutaisi she established Women’s Club and  then Women Civil  Rights 
League.
    In April 1917  came out the first newspaper for women “Voice of Georgia’s Women”. The editor 
was the Women’s  Club and it clearly  showed the  first steps of  suffrage movement in Georgia and 
particularly in Kutaisi.  Articles of Kato Mikeladze encouraged  women to  establish women’s unions 
throughout  the country. Members of the league travelled in different parts of Georgia and  conducted 
lectures  on women’s rights problems and their goals.  They demanded both gender equality and 
right for women to vote. They addressed  women in spite of  party affiliation to  consolidate  round the 
women’s issues  because women’s rights  were the very special and  distinguished problem.
    Nowadays some historians believe that  Kato Mikeladze was the member of  the Socialist-
Revolutionist  party because she voted in favor of them in the local elections  But she explains the 
reason of this saying that  they had the best program  for women and it was  all.  She believed that 
women liberation  movement had to be above party affiliation. 
    The “Voice of Georgian Women” published the program of the Women’s League where they 
listed their main goals: personal freedom, rights to vote, equality with men, participation in legislative 
and executive  organizations, changing civil and criminal laws,  changing hereditary system, equal 
rights in education and equal  pay for equal work.
    In November 1917 Women’s League was transformed into Kutaisi Gubernia Women Union . they 
set their political demands but male members from different parties did everything to break up this 
Union. Kato MIkeladze blamed Menshevik Party  for splitting the Union. The collapse was the result 
of the fact that in Transcaucasian Seim women didn’t  have their representatives. 
    Kutaisi press materials demonstrate that  women in West and in East Georgia acted separately. 
Their ties were very weak sometimes even hostile. K. Mikeladze accused them that they didn’t help 
West Georgian women in the implementation of their initiations, even more, they hadn’t prescribed 
the women’s  newspaper. She spoke about various main hindering factors against women movement 
in Georgia from various parties which reduces the organization’s financial resources. So women were 
forced to close down the newspaper. 
   In 1918  The Democratic Republic of Georgia announced  equality of both sexes, but it didn’t 
happen as a result  Georgian women’s movement. It was the government’s policy. We can say that 
in Georgia  women’s movement  have never had deep roots due to women’s indifference to public 
affairs. 
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kaxaber qebulaZe
             
antireligiuri moZraoba quTaisis mazraSi XX saukunis            
20-ian wlebSi
1921 wlis sabWoTa okupaciis Semdeg, xelisuflebisaTvis, gansakuTrebulad saSiSi 
Zala qarTuli eklesia gaxldaT, rogorc yvelaze masobrivi da tradiciulad erovnuli 
organizacia. aqedan gamomdinare, aTeist bolSevikebs kargad esmodaT, rom vidre aseTi 
avtoritetuli da mosaxleobis udides nawilze – morwmuneebze didi sulieri gavlenis 
mqone fenomeni iarsebebda saqarTveloSi, xalxis mxriv, maTi xelisuflebis mxardaWerasa da 
ndobaze saubari fuW ocnebas warmoadgenda. amiT iyo gamowveuli is gaafTrebuli Seteva, 
rac bolSevikurma partiam da sabWoTa xelisuflebam saqarTvelos marTlmadidebluri 
qristianuli eklesiis winaaRmdeg ganaxorcieles [mWedliZe, kezevaZe 2010 : 434].
1921 wlis 15 aprils saqarTvelos revkomma miiRo dekreti #21 ,,saxelmwifosagan eklesiisa 
da eklesiisgan skolis gamoyofis Sesaxeb~, romelic, TiTqos mxolod sindisis Tavisuflebis 
garantiebs eZRvneboda, magram Seicavda metad mzakvrul muxlebs. kerZod, arcerT saeklesio 
da sarwmunoebriv sazogadoebas ar qonda ufleba qonoda sakuTreba. maT erTmeodaT 
iuridiuli uflebac. qveyanaSi arsebuli saeklesio da sarwmunoebriv sazogadoebaTa 
mTeli qoneba gamocxadebuli iyo saxalxo kuTvnilebad [kanonTa qronologiuri krebuli 
1959 : 13]. es, faqtobrivad, niSnavda saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiis kanongareSed 
gamocxadebas. qarTuli eklesiis msaxurebi, rigiT medaviTniT dawyebuli kaTalikosiT 
damTavrebuli, yovelgvari qonebisa da saxsrebis gareSe darCnen.
saqarTvelos marTlmadidebluri eklesia win aRudga im ugnur politikas, rasac 
qarTveli kondotierebi da ucxoeli okupantebi axorcielebdnen. swored aman gamoiwvia 
1922 wlis TebervalSi, sakaTalikoso sabWos TanxmobiT, kaTalikos-patriarqis ambrosis 
mier genuis saerTaSoriso konferenciisaTvis memorandumis gagzavna. am dokumentma, 
romelic, faqtobrivad, iyo sabWoTa xelisuflebis danaSaulobebSi mxileba, didi 
STabeWdileba moaxdina konferenciis monawileebze. masSi naTqvami iyo : `gaRatakebul 
ers – piridan hglejen misi sisxliTa da ofliT moweul sarCos da gaugebaris siCqariT 
imave ucxoeTSi miezidebian, ers ugmoben da arTmeven mSobliur enas, mas uzRudaven 
wmidaTawmidas, – sarwmunoebriv grZnobas da sindiss. Tavisuflebis droSis qveS nebas ar 
aZleven daikmayofilos religiuri moTxovnileba, misi samRvdeloeba ukiduresad devnilia, 
misi eklesia – es ZvelisZvelTave faqtori saqarTvelos saxelmwifoebrivi amaRlebisa 
da Zlierebisa – dRes ufleba ayrilia... okupantebi, marTalia, lamoben Sin da gareT 
yvela daarwmunon, rom maT gaaTavisufles da gaabednieres qarTvelebi, magram ramdenad 
bednierad grZnobs Tavs qarTveli eri, es yvelaze ukeT vuwyi me, misma sulierma mamam da, 
dResdReobiT, erTma namdvilma moZRvarma, romlis xelSia am eris gulidan gamomavali 
idumali Zafebi da, romelsac, uSualod, esmis misi kvnesa da vaeba~ [vardosaniZe 2001 : 73-
74].
aseTi suliskveTebiT Sedgenilma memorandumma mZime dReSi Caagdo konferenciis 
monawile sabWoTa ruseTis delegacia. rogorc qarTvel bolSevikTa erT-erTi lideri 
budu mdivani ambobda, aRniSnuli dokumenti didi vnebis momtani iyo. daiwyo mkacri 
represiebi kaTalikos-patriarqisa da sakaTalikoso sabWos wevrTa mimarT. quTaTeli 
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mitropoliti nazari imdenad Seaviwroves, rom iZulebuli gaxda eparqia mietovebina. igi 
Sexvda da daxmareba sTxova xelisuflebis warmomadgenels s. qavTaraZes. Sedegad, sityvieri 
daxmareba miiRo, realurs ki verafers eRirsa [iqve].
saqarTvelos sagangebo komisiam (,,Cekam~) kaTalikos-patriarqze aSkara fsiqikuri 
zewola daiwyo. 1923 wlis 12 ianvars Cekam miiRo gadawyvetileba kaTalikos-patriarqis da 
sakaTalikoso sabWos wevrebis dapatimrebis Sesaxeb. dapatimrebulTa Soris iyo quTaTeli 
mitropoliti nazari, romelsac ,,brali edeboda sabWoTa xelisuflebis winaaRmdeg 
agitaciasa da sionisa da sveticxovlis saeklesio qonebis gaflangvaSi monawileobis 
miReba~[asaTiani 1995 : 16].
saqarTvelos sagangebo komisiis gancxadebiT, Cekistebma, TavianTi agentebis saSualebiT, 
quTaisSi, ,,arqielis goraze~, meufe nazaris saxlis aivnis qveS, miwaSi aRmoaCines oTxi 
yuTi saeklesio saganZuri, romelic sionis da mcxeTis taZrebidan yofila wamoRebuli. 
yuTebSi, aRweris Sedegad, aRmoCnda 97 dasaxelebis saeklesio nivTi, amasTanave, 15-mde 
nivTi, romelic ar iyo siaSi Setanili. saeklesio ganZis Tbilisidan quTaisSi gadmotanaSi 
monawileoba miuRiaT imdroindel kaTalikos-patriarqs leonids (oqropiriZe) da 
saeklesio sabWos wevrebs, mRvdelmTavrebs – iason kapanaZes, markoz tyemalaZes, dimitri 
lazariSvils da sionis saydris mTel sakrebulos. ganZi, uSualod, CaubarebiaT arqimandrit 
pavle jafariZisa da episkopos daviT kaWaxiZisaTvis. quTaisSi, ganZis Camotanis Semdeg, 
e. TayaiSvilis da b. CxikviSvilis nebarTviT, saganZuri sadguridan quTaisis `soboroSi~ 
gadautaniaT, xolo iqedan, meufe nazaris saxlSi. ganZis miwaSi Caflvis Semdeg leonide jer 
gelaTs, Semdeg TbilisSi wasula, xolo arqimandriti pavle _ mcxeTis taZarSi. sagangebo 
komisia acxadebda, rom  ,,mTeli es ,,istoria~ kargad scodnia exlandel kaTalikos ambrosis, 
romelic sdumda aRniSnuli ganZis aRmoCenamde~[gaz. `komunisti~, 1923, #112].
mitropoliti nazari, orwliani patimrobis Semdeg, 1924 wlis aprilSi amnistiiT, 
patimrobidan gaaTavisufles, magram TiTqmis yvela ufleba CamoarTves. igi sakuTar 
rezidenciaSi ar SeuSves da iZulebuli gaxda Zmis ojaxisaTvis Seefarebina Tavi. 
1923 wlis 13 ianvris gankargulebiT, kaTalikos-patriarqis ambrosis da sakaTalikoso 
sabWos wevrebis dapatimrebis Semdeg, saqarTvelos eklesia umZimes mdgomareobaSi aRmoCnda. 
raionis komunisti xelmZRvanelebi erTmaneTs ejibrebodnen moqmedi eklesiebis daxurvasa 
da saeklesio qonebis datacebaSi. damkvidrda namdvili antireligiuri isteria. eklesias ki 
saerTo xelmZRvaneloba aRar hyavda. viTarebidan gamosavali imiT moinaxa, rom umaRlesi 
saeklesio xelmZRvaneloba TavisTavze aiRes patimrobasgadarCenilma sakaTalikoso sabWos 
wevrebma. maT, droebiTi mmarTvelobis Tavmjdomareoba miandves urbnel episkoposs 
qristefores (cicqiSvils), wevrebi ki iyvnen episkoposebi – daviT kaWaxiZe, svimeon WeliZe, 
nestor yubaneiSvili; saero pirebi: parmen goTua, ivane ratiSvili da ipolite varTagava 
[vardosaniZe 2001 : 78].
sabWoTa xelisuflebam eklesiis winaaRmdeg brZola gansakuTrebuli sisastikiT 
gaaCaRa quTaisis mazraSi. 1923 wlis ianvarSi, quTaisis TeatrSi, moawyo sarwmunoebis 
gasamarTleba, ,,romelic metad damakmayofileblad Catarda. Teatri xalxiT savse iyo 
da mravali msurveli ver daeswro gasamarTlebas. bralmdeblad sarwmunoebis winaaRmdeg 
gamovidnen mecnierebis warmomadgenelni, muSebi, glexebi da muSa qalebi. procesis bolos 
sarwmunoebis da misi qurumebis winaaRmdeg gamovida adgilobrivi mRvdeli buaCiZe, romlis 
sityvam didi STabeWdileba moaxdina damswreebze~ [gaz. `komunisti~,1923, #39]. am procesze 
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miiRes gadawyvetileba, quTaisis mazraSi, safuZveli Cayroda antisarwmunoebriv kampanias. 
marTlac, mazris yvela msxvil raionsa da TemSi gaimarTa antireligiuri RonisZiebebi 
[tyeSelaSvili 2009 : 70].
 pirveli samizne, eklesia-monastrebis daxurvis gzaze, mowameTis monasteri gaxda. 1923 
wlis 22 Tebervals, samazro aRmaskomis mier daniSnulma komisiam daviTisa da konstantines 
wminda nawilebis luskumi gaxsna: ,,ai, Sedis saydarSi komisia da delegatebi. didi xani ar 
agviandeba. gamoaqvT gareT, sadac yvelas SeuZlia naxos is ,,uxrwneli~ gvamebi, romliTac 
is garyvnili samRvdeloeba, saukuneebis ganmavlobaSi, Cvens mama-papaT Seubraleblad 
atyuebda da Zarcvavda xalxs. ras vxedavT ,,uxrwneli~ neSTis magivrad, carieli Zvlebi, 
romelsac xorcis natamali ara aqvs. is gamoitanes da uCvenes maT, vinc eklesiaSi Sesvla ver 
moaswro. maRlob adgilze Cndeba amx. v. baxtaZe. mas xelSi uWiravs Tavis qala ,,wmindanis~ 
da mimarTavs sazogadoebas sityviT, romliTac xazs usvams, Tu ra xerxs mimarTavda 
samRvdeloeba xalxis mosatyueblad da ras uwodebda is ,,wmindans~. xalxi mas taSiscemiT 
da xmauriT xvdeba : ,,Zirs matyuarebi, gaumarjos mSromel xalxs~, gaismis xmebi.
sityvis damTavrebis Semdeg, xalxi matarebliT wamovida quTaisisken. ,,naSTebic~Tan 
wamoiRes. gzaze matarebeli nela midioda da yvelas uCvenebdnen ,,wmindanebis~ Zvlebs.
auarebeli xalxi daxvda matarebels quTaisis sadgurze. yvelas undoda `wmindanebis~ 
naxva.  sadguris win, moedanze zRva xalxs mimarTa amx. v. baxtaZem. Semdeg ki ,,naSTebi~ 
waiRes profkavSirebSi. gzaSi, xalxs teva aRar qonda. yvela samRvdeloebaze laparakobda. 
profkavSiris win gaixsna mitingi, romelsac ramdenime aTasi kaci daeswro. sityvebi sTqves 
amx. v. baxtaZem da i. xarabaZem.
maT farTod ganmartes damswreTa winaSe, Tu rogor tyuildeboda xalxi ramdenime asi 
wlis ganmavlobaSi... xalxi aRfrTovanebuli taSiscemiT Sexvda maT gulwrfel sityvebs~ 
[gaz. `komunisti~, 1923, #45].
samazro aRmaskomis organizebiT, am antireligiur manifestacias daeswrnen saqarTvelos 
raionebidan da soflebidan mowveuli delegatebi, ramac biZgi misca xelisuflebas 
dasavleT saqarTveloSi gaeCaRebina farTo antireligiuri moZraoba. am mizniT, mowameTis 
monastris wmidaTa nawilebi Camoatares sxvadasxva raionebsa da soflebSi, imarTeboda 
mitingebi da xelisuflebis warmomadgenelTa winadadebiT xdeboda eklesiebis daxurva da 
maTi gadacema sasoflo sabWoebis xelSi sxvadasxva daniSnulebisamebr gamoyenebis mizniT 
[tyeSelaSvili 2009 : 71].
antireligiuri moZraobis mTavari sulisCamdgmeli da organizatori v. baxtaZe swored 
amis gamo ikvexnida, rom ,,saqarTveloSi, mgoni, pirvelad, Cven miveciT am udidesi 
mniSvnelobis mqone sakiTxs xasiaTi masiuri kampaniisa da masiuri brZolisa. mowameTis 
monasterSi ,,moTavsebul~ daviT da konstantines damtvreuli Zvlebis ,,gamofena~ es iyo 
marTlac, ramdenime aTas da aTiaTas xalxis winaSe cocxali ,,gamofena~. am ,,wmindanebs~ 
ramdenime aTeuli da aseuli wlebis ganmavlobaSi ar gauweviaT imdeni samsaxuri 
samRvdeloebisaTvis, ramdenic gagviwies Cven ramdenime wuTSi – am eklesia-samRvdeloebis 
winaaRmdeg. q. quTaisis ,,morwmuneTa~ im wminda nawils, romlisTvisac RmerTi mxolod 
Zveli weswyobilebaa da misi mociqulebia aq ambrosi da nazari. am nawils. dResac (da, 
albaT, kidev didxans) SiSis JruanteliT agondebaT es, marTlac iSviaTad naxuli Tavisi 
sididiT ,,gamofena~ Zveli qveynis uwmindurobisa da sibinZurisa~ [gaz. `muSa da glexi~, 1923, 
#42].
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aRsaniSnavia, rom Tavad v. baxtaZe imdroindel quTaisis mosaxleobas Semdegnairad 
axasiaTebda: ,,ra aris quTaisi, anda vin aris quTaiselebis umravlesobaSi? tipiuri qalaqi 
qarTveli meSCanebis, kudmoWril patriotulad ganwyobil inteligentebisa da wvrilfexa, 
agreTve, mamuliSvilurad moazrovne spekuliantebisa. ai, quTaisi (Zveleburad quTaTisi) 
Tavis mcxovrebTa 60 procentSi mainc~ [gaz. ,,komunisti~, 1922, #42].
wmindanTa nawilebs, marTlac, ganadgureba emuqreboda, magram samoqalaqo gmiroba 
Caidina quTaisis istoriuli muzeumis direqtorma da saqarTvelos respublikis samecniero 
dawesebulebaTa mTavari sammarTvelos rwmunebulma quTaisSi, cnobilma sazogado moRvawem 
trifon jafariZem. misi Txovna daakmayofila quTaisis samazro aRmaskomma da am organos 
1923 wlis 23 ivnisis safuZvelze, daviTisa da konstantines neSti quTaisis muzeums gadasces 
dasacavad.*1 
1954 wels saqarTvelos kaTalikos-patriarqis melqisedek III-is (1952-1960) mxardaWeriT, 
quTaTel-gaenaTel mitropolit gabrielis (eriskacobaSi gabriel zaqarias Ze CaCaniZis), 
dekanoz naumi SavianiZisa da mRvdel trifon sulakaZis energiuli mcdelobiT moxerxda 
mowameTis taZarSi wirva-locvis aRdgena da Zvel kuTvnil adgilze daviTisa da konstantines 
wminda nawilebis quTaisis istoriul-eTnografiuli muzeumidan gadasveneba [gegeWkori 
1991 : 23].
,,uRmerToTa kavSiris~ wevrebs mowameTa wmida nawilebi cxenebis drogiT SemoutarebiaT. 
bavSvobaSi am mkrexeluri da samarcxvino ambis TviTmxilveli, arqimandriti Tornike 
moseSvili igonebda, rom drogze Semdgarni didmowameTa Tavis qalebs erTmaneTs 
ukakunebdnen da qilikobdnen: `gvavnos am Zvlebma, Tuki rame SeuZliaTo~ [ix. tyeSelaSvili, 
2010 : 50].
mowameTidan wmindanTa nawilebis gatanis Semdeg igi kargavda Tavis mniSvnelobas, 
razedac gulistkiviliT werda monastris winamZRvari, arqimandriti nikoloz namoraZe, 
samazro aRmaskomisadmi gagzavnil moxsenebaSi. arqimandritis TqmiT, didi xnis win agebuli 
monasteri, istoriul garemoebaTa Secvlis gamo, hkargavda Tavis mniSvnelobas. xelsayrel 
adgilze mowameTis mdebareobis SemTxvevaSi, SesaZlebeli iyo iq raime saxis kulturul-
sazogadoebrivi dawesebulebis gaxsna. soflebs didi manZiliT daSorebuli da udabur 
adgilze, cicabo kldeze agebuli monasteri skolisTvisac ver gamodgeba. arqimandriti 
moiTxovda, rom monasteri kvlav darCeniliyo imaTTvis, vinc Zvel rwmenas ar ganSorebia, 
xolo misi ezo kvlav gamoyenebuliyo sasaflaod. droTa ganmavlobaSi dagrovili istoriuli 
siZveleni Cabareboda mTavrobas an TviT winamZRvars. amasTanave, mowameTaSi Semcirdeboda 
saeklesio krebulis ricxvi, moispoboda axali sabero, kacis miReba da berad kurTxeva. aq 
darCebodnen is sasuliero pirebi, romelTac wasasvleli arsad hqondaT. darCenil berebs 
gamoecxadebodaT, rom ar gaewiaT aravisTan mTavrobis sawinaaRmdego propaganda [gaz. ,,Cemi 
quTaisi~, 2005 , #5; msjelobisaTvis ix. tyeSelaSvili 2010 : 51-52].
1923 wlis antireligiur isterias verc quTaisis sakaTedro taZari gadaurCa. cnobili 
rusi mxatvrisa da arqiteqtoris – g. gagarinis proeqtiT 1851 wels dawyebuli taZris 
mSenebloba 1871 wels dasrulda. is idga axlandel baRiskidis teritoriaze. Tavidan 
ikurTxa aleqsandre nevelis saxelze, xolo dangrevamde ramdenime wliT adre _ daviT 
aRmaSeneblis saxelobis gaxda. am droisTvis (1919 wlis 2 oqtombridan) taZris winamZRvari 
1  mogvianebiT, sukma es damsaxureba `ar dauviwya~ politpatimar trifon jafariZes. mas igi erT-erT mTavar braldebad 
wauyenes 1937 wels. ufro vrclad ix. c. mumlaZe, 1993, gv. 44.
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vasil dolaberiZe iyo. 1923 wlis 8 marts jvari Camoixsna, TviT taZari ki komkavSirs 
gadasces. bolSevikuri vandalizmiT SeZrwunebulma qarTuli siZveleebisa da saqarTvelos 
istoriis didma moamagem trifon jafariZem taZris gadarCenis mizniT samazro aRmaskoms 
`soboroSi~ saeklesio muzeumis mowyoba SesTavaza. amiT igi Senobis SenarCunebasa da 
saeklesio nivTebis erT adgilze dacva-Tavmoyras fiqrobda. tr. jafariZe 1923 wlis 
14 marts samazro aRmaskoms werda : `saeklesio muzeumis Sesaxeb gTxovT saswrafoT 
moifiqroT, radgan eklesiebi iketeba. iq didZali simdidre da ganZeulobaa, maT Soris 
iseTi nivTebi, romlebic arqeologiur ganZs warmoadgens. saeklesio muzeumi Zvirfasi 
ganZeulobiT unda iqnes calke dawesebuleba, sadac Tavs moiyris didZali simdidre-ganZi, 
rac saxelmwifosTvis sasaxelo da sasargeblo iqneba, Tanac kacobriobis yuradRebas 
miipyrobs. im muzeumSi dagrovdeba siZveleni, romelnic sxvadasxva adgilebSia, Tumca 
dRemde daculia, magram vin icis ra xifaTi moelis...
`soboro~ saeklesio muzeumisTvis saukeTeso da Sesaferisi adgilia. igi qalaqis centrSi 
gancalkavebuli Senobaa, garSemo baRiT SezRuduli da SigniT mxatrulad morTuli. Tu 
am Senobas es daniSnuleba miecema quTaiss eqneba iseTi ram, rogoric Tbiliss aqvs _ 
`xelovnebis taZari~ _ `Храм слави~. me aseTi muzeumis mowyoba da samsaxuric mevaleba 
da Sromas ar davzogav~[quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi (SemdegSi qim), xelnawerTa 
ganyofileba, sabuTi #192/245]. magram mis Canafiqrs asruleba ar ewera.
quTaisis ` soboros~ dangrevis TviTmxilveli da aqtiuri monawile   s. uglava igonebda : 
`1923 wlis Semodgomaze taZridan gamotanil da baRiskidis win dayril xatebze fexebiT 
davdiodiT komkavSirlebi. am saqmes `iarli komunisti~ valia baxtaZe da vano sturua 
xelmZRvanelobdnen. samrekloze mdgari v. sturua Zirs Sekrebil xalxs uyviroda : nacrad 
vaqcevT aqaurobas ; Tu RmerTi arsebobs, movides da gveCvenos, Tu raime SeuZliao~.
`soboros~ maRalgumbaTiani samreklos Tavze aRmarTuli jvris Reros nawili, adre 
qvis kecis mTlelad momuSave onisime xobuam gadaWra. Seecada bolomde misi gadatexva, 
magram rom ver moaxerxa, ifiqra, gadavRunav da gadmovardebao. jvari mainc ar motyda da 
`soboros~ srul dangrevamde ase gadaRunuli darCa~ [TavberiZe,  2005 : 331-334]. 
   misi saboloo bedi gadawyda 1924 wlis 30 ianvars saqarTvelos kompartiis quTaisis 
samazro komitetis prezidiumis dadgenilebiT, sadac vkiTxulobT: ,,dairRves sakaTedro 
taZari (soboro). masala gamoyenebuli iqnes ZmaTa sasaflaos SemosaRobad, im adgilze 
ki gafarTovdes moedani da taZris adgilze daidges amx. leninis Zegli~. xelisufleba 
Tavs imiT imarTlebda, rom centridan miRebul siaSi quTaisis sakaTedro taZari ar 
iyo aRniSnuli, rogorc arqeologiuri mniSvnelobis Zegli, amasTanave, kulturuli 
dawesebulebisTvisac misi gamoyeneba SeuZlebeli Seiqna, vinaidan, sxva eklesiebis msgavsad 
aris aSenebulio. ,,parizis komunis gafarToebis mizniT~ 1924 wlis 3 ivniss dawyebuli 
taZris dangreva agvistosTvis dausrulebiaT, xolo misi qvebi gamoyenebul iqna ZmaTa 
sasaflaos galavanisaTvis [vrclad ix. kezevaZe, 1989, #3 ; mWedliZe, kezevaZe, 2008 : 439]. 
kritikos e. TavberiZis TqmiT, taZari, romelic `Tvramet weliwads Sendeboda, oTx 
TveSi miwasTan gaaswores~ [TavberiZe,  2005 : 336]. 
marTalia, gelaTis monasters dangreva ar Sexebia, magram misi, rogorc sulieri 
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cxovrebis umniSvnelovanesi centris likvidacia, miCneulia samecniero literaturaSi 
erT-erT vandalur aqtad dasavleT saqarTvelos eklesiis istoriaSi. gelaTis, rogorc 
marTlmadidebluri qristianobis umZlavresi centris funqcionirebas, sabWoTa 
xelisufleba, rasakvirvelia, ver Seegueboda, amitom Seudgnen iseTi ,,naklis~ gamoZebnas, 
rac gaxdeboda saukeTeso mizezi misi likvidaciisaTvis. aseT mizezad dasaxelda absurduli 
braldeba – sabWoTa xelisuflebis pirobebSi sastikad akrZaluli da sisxlis samarTlis 
kanonmdeblobiT dasjadi qmedeba – gelaTeli berebis mier TiTqos sxvisi Sromis 
eqsploatacia da daqiravebuli muSaxelis gamoyeneba. berebs evalebodaT, rom maTTvis 
gankuTvnili miwis nakveTebi TviTon daemuSavebinaT, winaaRmdeg SemTxvevaSi ki es adgilebi 
CamoerTmeodaT.
1923 wlis 11 aprilis dadgenilebiT, samazro aRmaskomis prezidiumi SeuZleblad miiCnevda 
gelaTeli berebisaTvis mcire nakveTebis dabrunebas, xolo 1 ivnisis dadgenilebiT, gelaTis 
monasteri daxurulad gamocxadda. 5 ivniss aRmasrulebeli xelisuflebis warmomadgenelTa 
jgufma daketa da daluqa monastris yvela eklesia, xolo monastris krebuls mieca 
winadadeba, erTi kviris vadaSi daetovebinaT gelaTis monastris teritoria.
samazro aRmaskomma monastris krebulis 6 ivnisis werilobiTi Txovna, riTac isini 
iTxovdnen Semodgomamde monasterSi datovebasa da mosavlis aRebis uflebas, 13 ivniss 
ganixila da nawilobriv daakmayofila: mosavlis asaRebad erT senakSi darCenis neba darTes 
or bers, danarCenebi ki iZulebulni gaxdnen, dauyovnebliv daetovebinaT monasteri [ix. 
mWedliZe, kezevaZe 2008 : 444-447].
dasavleT saqarTveloSi Seqmnil mZime viTarebasTan dakavSirebiT, quTaisis istoriuli 
muzeumis direqtori trifon jafariZe cnobil mecniersa da sazogado moRvawes vukol 
beriZes 1923 wlis 18 maiss werda : `radgan qalaqSidac da soflebSidac daiwyes eklesiebis 
ketva da nivTebis gamotana, me vacnobe aRmaskoms Cemi movaleoba, daniSnuleba da movsTxove 
mTel mazraSi yvela TemisaTvis ecnobebia, rom nivTebi pasuxismgebel pirebs Cabareboda 
da Cvens unaxavaT araferi dakarguliyo. davusaxele eklesiebi, sadac dasacavia nivTebis 
garda TviT Senobebi ... gelaTis arqimandrits miveci dasacavi qaRaldi. mowameTis nivTebi 
Camoitanes profkavSirSi. iq mivedi kondakovis wigniT xelSi da movsTxove yovelive CemTvis 
gadasarCevad eCvenebinaT, Tan maxlda g. kokoCaSvilic, (cnobili mecnieri da sazogado 
moRvawe _ k. q) maCvenes da garda imisa rac kondakovSi aris aRwerili (sul eqvsi nivTi) 
sxvac aris bevri samuzeumoT saWiro da uari ar uTqvamT gadmomces. kondakovis siidan 
aklda erTi patara sacecxluris jvari... rac samuzeumo ar iyo, dabeWdili yuTiT xazinaSi 
waiRes. yvelafer samuzeumos vaTavseb calke SkafSi. 
mivswere gafTxileba Sorapnis mazris komisars da aRuniSne monastrebic da eklesiebic, 
sadac ra unda daicvas. SemTxveviT vinaxule misi moadgile mowameTis nivTebis gadarCevis 
dros da miTxra yvelafers Tqveni Cvenebis Tanaxmad Sevinaxavo. damamSvida, Tanac miTxra 
Sorapnis mazraSi calke gvinda muzeumio. me vuTxari Tu nivTebs ar gaabnevT, daicavT, 
geaxlebiT da mogiwyobT muzeumsTqo. raWaSi mivswere Zvirfaseulis dacva maswavlebel 
sxirtlaZes da imedi gvaqvs. guria-samegrelos maqedan uSveleT rame, Tu zugdidis muzeumis 
gamgis imedi ar kmara.
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am dReebSi SevudgebiT sakaTedro taZris (`soboro~-k.q) nivTebis gadarCevas da iqac 
aRweris dros aRvniSne samuzumo yvelaferi da imedi maqvs uars ar metyvian~ [qim, xelnawerTa 
ganyofileba, sabuTi #192/168].
gazeT ,,muSa da glexis~ korespondenti, vinme ,,damswre~ iuwyeboda quTaisSi 
eklesiebis daxurvisa da quTaisis petre-pavles eklesiis CamorTmevis Sesaxeb: ,,brZola 
religiis winaaRmdeg grZeldeba. antireligiuri mimdinareoba Rebulobs masiur xasiaTs. 
antireligiuri demonstracia ieriSiT ikavebs eklesiebs – amsxvrevs jvrebs da mis 
magier afrialebs wiTel droSebs – simbolos gamarjvebisa. quTaisSi brZola religiis 
winaaRmdeg mimdinareobs Cqari da nayofieri tempiT. kviras, 22 aprils, ,,petre-pavles 
eklesiis garSemo Tavi moiyara zRva droSebiT wiTelma qarTulma jarma, komkavSiris, 
kompartiisa da profesionaluri organizaciis wevrebma, qalTa ganyofilebam da uamravma 
xalxma. demonstracia aRgznebuli iyo sixaruliT~. profkavSirebis saxeliT vrceli sityva 
warmouTqvams i. kobaxiZes, romlis sityvasac ,,religiis da maTi msaxurnis – mRvdlebis 
moRalaturi, dammonebeli rolis Sesaxeb kacobriobis istoriaSi~ Turme, xangrZlivi 
taSi gamouwvevia. antireligiuri gancxadebebi gaukeTebiaT a. kekelias, m. SarabiZes, g. 
devdariansa da k. Wkuasels. saboloo sityva warmouTqvams yofil mRvdels – v. Caganavas. 
statiidan irkveva, rom mitingis dasrulebis Semdeg, petre-pavles eklesia Caubarebia 
qarTul wiTel jars kulturuli saqmianobis gamoyenebis mizniT [ix. ,,muSa da glexi~, 1923, 
#18].
1923 wlis 29 aprils gazeT ,,muSa da glexis~ cnobiT, wminda giorgis eklesia dauxuravT 
quTaisSi, arqielis goraze. ,,damswre~ aRniSnavs, rom eklesiis ezoSi gamarTuli mitingi 
gauxsnia da sityviT gamosula axalgazrda komkavSiris wevri g. ZigraSvili, romelsac 
ganucxadebia: ,,eklesiebis daxurva aucilebelia, raTa sibnelis centrebi gadaiqcnen 
kulturis gamavrcelebel centrebad~. aqve, sityva warmouTqvamT kobaxiZes, jijaZes, 
devdarians, miqaZes, SarabiZes da sxv. mitingis dasasruls, eklesiis gumbaTze wiTeli droSa 
aafriales [,,muSa da glexi~, 1923, #21].
eklesiebi masiurad ixureboda quTaisis mazris soflebSic. Ranir-qvitirisa da 
cxunkuris TemebSi krebam daadgina eklesiebis daketva da mRvdlebis ganTavisufleba. 
,,damswres~ cnobiT, aseve, moxda amaRlebis TemSic, sadac daiketa oTxi eklesia,  gordis 
TemSi dauxuravT aTi eklesia, xolo sademetrianos TemSi ki sami moqmedi eklesia. aseTive 
bedi ewia tyibulis, muxianis, baSis, farcxanayanevis, rodinauris, qveda simoneTis, kinCxis, 
ofurCxeTis da sxv. eklesiebs. sabWoTa xelisufleba aiZulebda sasuliero pirebs, TviTonve 
uari eTqvaT mRvdlobaze. presaSi gamoqveynda baRdaTis raionis yofili mRvdlebis 
–   m. CiqvinaZis, d. kargareTelis, a. kelenjeriZis, a. TvalavaZis, n. kaSias, i. cxadaZis 
gancxadebebi mRvdlobaze uarisTqmis Sesaxeb. 
mRvdlobaze aseve uari Tqves : muxianis Temidan _ a. WipaSvilma, baSis Temidan _ g. nacv-
liSvilma, farcanayanevis Temidan _ l. fxakaZem, da tr. fxakaZem, xolo dekanozobidan 
gadadga g. fxakaZe [iqve].
samtrediaSi daxuruli 15 eklesiidan Svidi adgilobriv bolSevikur xelisuflebas 
gadaeca. patrikeTis TemSi dauxuravT 7 moqmedi eklesia. gazeT ` komunistSi~ gamoqveynebuli 
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korespondenciidan irkveva, rom mRvdlobaze uari ganucxadebiaT cxunkuris Temis 
mRvdlebs _ isaia xaWapuriZesa da ilarion CinCalaZes. xelisuflebis teroriT SeSinebuli 
sasuliero pirebi iZulebulni gaxdnen, rom presiT Semdegi gancxadeba gaekeTebinaT : `am 
bolo xanebSi xalxma zizRiT dagviwyo mzera. zogi maTgani matyuaras gviwodebda, amitom 
varCieT patiosani Sroma, romliTac SegviZlia Cveni Tavi da ojaxi davakmayofiloT~ [ix. 
gaz. `komunisti~, 1923, #81 ; msjelobisaTvis k. wenguaSvili, 2008 : 102].
`komunistis~ korespondenti imedovnebda, rom Tuki sarwmunoebasTan brZola aseTi 
tempiT gagrZeldeboda, axlo momavalSi mTels mazraSi ar darCeboda arc erTi eklesia da 
arc erTi sasuliero piri [gaz. `komunisti~, 1923, #81]. 
daxurvas ver gadaurCa, verc xonis wminda giorgis eklesia. mogvianebiT igi sawyobad 
gamoiyeneboda. daangries mTavarangelozisa da macxovris saxelobis eklesiebi. aseve 
sasoflo eklesiebis umravlesoba, daamtvries qarTuli Weduri xelovnebis iseTi iSviaTi 
Zegli, rogoric iyo xonis wminda giorgis xati [vaWriZe, 1998 : 252-253].
quTaisis wminda daviT aRmaSeneblis saxelobis sakaTedro taZris winamZRvari dekanozi 
vasil dolaberiZe igonebda, rom quTaisis mazraSi eklesiebis masiuri daketva mimdinareobda. 
mTel mazraSi 1923 wlisaTvis sami-oTxi eklesia Tu moqmedebda. eklesiebis daketvis Semdeg 
xeli mihyves mis ngrevas. saukeTeso eklesiebi daaqcies, bevri maTgani ki Teatrad da 
samkiTxveloebad gadaaqcies. ganiavda qveda maRlakis `oqonis~ eklesiis qoneba. roca 
jeri zeda maRlakis macxovrisa da RvTismSoblis eklesiebis qonebis ganiavebaze midga, 
xalxma xma aRimaRla am umsgavso saqcielis winaaRmdeg da Tormeti kaci miuCines eklesiebs 
sadarajod [ix. Jur. `sapatriarqos uwyebani~, 2006, #3].
sabWoTa xelisufleba, rogorc aRiniSna, arnaxul represiebs anxorcielebda saeklesio 
pirTa mimarT. ,,gasabWoebisTanave, qarTuli eklesia umZimesi, jerarnaxuli gansacdelis 
winaSe dadga, – werda cnobili disidenti merab kostava, – imxanad religiis winaaRmdeg 
brZola rodi amoiwureboda antireligiuri propagandiTa da materializmis qeba-didebiT. 
ideologiis, presisa da tribunis garda, mTeli ZaliT moqmedebdnen damsjeli organoebi, 
RvTismsaxurTa fizikur ganadgurebasac rom ar eridebodnen. zogjer, religiasTan brZolis 
lozungiT, isini awamebdnen mRvdelTmsaxurebs, cxvris sakreWi makratliT aWridnen cxvirs, 
yurebs, uvsebdnen Tvalebs~ [kostava, 1994, #2-3].
gazeT `komunistSi~ gamoqveynebul statiaSi _ `aRdgoma~ axlovdeba~, avtori vinme 
a. mTieli siamayiT acxadebda, rom saqarTveloSi ar iyo darCenili TiTqmis arc erTi 
miyruebuli sofeli, sadac ar daewyoT brZola eklesiisa da sasuliero pirebis mimarT 
[gaz. `komunisti~, 1923, #75]. 
represiebis susxi iwvnia quTaTel – gaenaTelma mitropolitma nazarma (eriskacobaSi 
– nestor leJava). igi 1868 wels daibada sofel did jixaiSSi. swavlobda jer quTaisis 
sasuliero seminariaSi. 1901-1905 wlebSi swavlobda kievis sasuliero akademiaSi. pedagogiur 
moRvaweobas eweoda q. velenskisa da q. klevanis sasuliero saswavleblebSi. 1918 wlis 14 
oqtombers, nazari quTaisis episkoposad akurTxes, xolo momdevno wels, mitropolitis 
wodeba mianiWes. swored, misi mitropolitobis periods daemTxva sabWoTa ruseTis mier 
saqarTvelos aneqsia [ix. mWedliZe, kezevaZe 2008 : 430-431; Jvania 1994 : 69].
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sabWoTa xelisufleba mitropolit nazars brals sdebda saeklesio ganZis gadamalvasa 
da genuis saerTaSoriso konferenciisadmi 1922 wels gagzavnil mimarTvaSi monawileobas. am 
braldebiT daapatimres kidec. 1924 wlis aprilSi, amnistiis safuZvelze ganTavisuflebuli 
mitropoliti daubrunda Tavis eparqias, magram samitropolito rezidenciaSi ar SeuSves 
da rogorc aRvniSneT, iZulebuli gaxda Tavis Zmas Sekedleboda. 
represirebul mRvdelmTavars lanZRavdnen da amcirebdnen axalgazrda komkavSirlebi 
da urwmuno moxeleni. erTxel, bzobis dResaswaulze, eklesiis ezodan, bavSvebTan erTad, 
anTebuli sanTlebiT gamosuli mitropolitisaTvis komkavSirlebs lanZRva-gineba dauwyiaT. 
mitropolits gza dinjad gaugrZelebia, ise, rom gamlanZRvelTaTvis pasuxi ar gaucia 
[msjelobisaTvis ix. meliqiSvili 2010 : 10].
sabWoTa xelisuflebisaTvis gansakuTrebiT saSiS pirovnebad miCneuli nazarisa da misive 
krebulis dapatimrebis mizezi gaxda ,,nebadaurTveli krebis mowyoba~. kerZod, 1924 wlis 2 
agvistos vinme ,,meTvalyure~ sviris raiaRmaskomisadmi gagzavnil gancxadebaSi iuwyeboda, 
rom ,,rodinoulis TemSi, movida viRac gadacmuli mRvdlebi, axTenen krebebs ameRam da 
miaqcieT saswrafoT yuradReba~-o. aRmaskomis Tavmjdomaris moadgilis – juRelis 
davalebiT, datyvevebul iqna 11 piri da saqme gamosaZiebad gadaegzavna quTaisis mazris 
politbiuros braldebiT - ,,mTavrobis sawinaaRmdego aralegaluri krebis mowyoba da 
adgilobrivi mmarTvelobis daumorCilebloba~. datyvevebulTa Soris iyvnen: mitropoliti 
nazari, dekanozebi – germane jajaniZe, vasil dolaberiZe, ieroTeoz nikolaZe, mRvdlebi 
– simon mWedliZe, polievqti vardosaniZe, domenti giorgaZe, protodiakoni besarion 
kuxianiZe da mTavardiakoni isidore svaniZe.
miliciis ufrosis Cvenebidan irkveva, rom mitropoliti bawriT SeukravT da uremze 
SiSveli dausvamT. gzaSi yviroda Turme: ,,me var qriste RmerTis morwmune, mawameben 
urjulo komunistebi, rogorc awamebdnen urjuloebi TviT qristeso~. mRvdelmTavari 
sviris kancelariaSi miiyvanes da danarCen mRvdlebTan erTad, kancelariis erT patara 
oTaxSi daamwyvdies. gamTeniisas, sicivisagan akankalebul nazaris, sasuliero pirTa TxovniT, 
samoseli moutanes. gamoZiebis dasrulebis Semdeg gamotanil dadgenilebaSi vkiTxulobT: 
,,me, quTaisis mazris p/bp/p rwm. TanaSemwem, Soniam, ganvixile ra saqme #590 braldebis gamo 
quTaTeli mitropoliti leJava nazaris, dekanoz jajaniZis germanesi, mRvdel vardosaniZe 
polievqtisa, protodiakoni kuxianiZe besarionisa, mT/d. mRvdel svaniZe isidoresi, 
braldebebi: sviris raionis rodinoulis Temis adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebze 
winaaRmdegobis gawevis, xelisuflebisa da kompartiis liderebis ginebaSi, ra winaaRmdegobiT 
aiZules mTavrobis pirebi CaedinaT nebadaurTveli da gadaWarbebuli moqmedebebi mTavrobis 
warmomadgenlebs, ra saqmec kvleva-Ziebis da winaswari gamoZiebiT gamorkveulia savsebiT, 
davadgine: mowmeebisa da braldebulis dakiTxvis gagrZeleba Sewydes da iqnes gamotanili 
braldebulis mimarT dadgenileba~. 1924 wlis 1 seqtembers damnaSaved scnes 5 sasuliero 
piri – mitropoliti nazari, dekanozebi – germane jajaniZe da ieroTeoz nikolaZe, 
mRvdeli simon mWedliZe da arqidiakoni besarion kuxianiZe da maT, sagangebo sameulis 
gadawyvetilebiT, sikvdiliT dasja miusajes..... ganaCeni imave dRes iqna aRsrulebuli 
– gamTeniisas, wyalwiTelas zemoT, ebraelTa sasaflaos maxloblad, safiCxiaze xuTive 
sasuliero piri daxvrites [msjelobisaTvis vrclad ix. amyolaZe 2008 : 3-45 ;  meliqiSvili 
2010 : 10-14 ; mWedliZe, kezevaZe 2008 : 440-442 ; amyolaZe 1998 : #11 ; asaTiani : 1995]. 
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CvenTvis saintereso sakiTxis kvlevis TvalsazrisiT, yuradRebas ipyrobs gazeT ,,muSa 
da glexSi~ 1923 wlis 28 oqtombris #44-Si gamoqveynebuli cnoba quTaisSi saqarTvelos 
kompartiis V konferenciis Catarebis Sesaxeb, sadac erT-erT sakiTxad ganxilul iqna 
xelisuflebis mier gaweuli antisarwmunoebrivi agitacia – propagandis Sedegebi da 
,,momavali taqtika eklesiis sakiTxebSi~. momxsenebeli valia baxtaZe aRniSnavda, rom 
kmayofili iyo antireligiuri agitaciis SedegebiT da miaCnda, rom am mimarTulebiT 
Tavidanve swori xazi iyo aRebuli. v. baxtaZis azriT, daxuruli eklesiebi unda 
gamoyenebuliyo kulturuli saqmianobisaTvis [,,muSa da glexi~, 1923, #44].
amrigad, saqarTvelos demokratiuli respublikis legitimuri mTavrobis gandevnisa 
da qveynis okupaciis Semdeg xelisuflebis saTaveSi mosulma bolSevikebma sastiki 
brZola wamoiwyes qarTuli marTlmadidebluri eklesiis, rogorc erovnuli da sulieri 
faseulobis damcveli organizaciis winaaRmdeg. maT mizans Seadgenda jer daesustebina, 
xolo Semdeg saerTod gaeuqmebinaT igi. 1921 wlis 15 aprilis dekretiT saqarTvelos 
marTlmadideblur eklesias CamoerTva iuridiuli piris statusi, rac niSnavda, rom dadga 
misi yofna_aryofnis sakiTxi.
sabWoTa xelisuflebam eklesiis winaaRmdeg brZola gansakuTrebuli sisastikiT gaaCaRa 
quTaisSi, sadac daangries sakaTedro taZari (soboro), daxures aTeulobiT eklesia da 
salocavi. gaanadgures didZali saeklesio qoneba. mowameTidan gamoitanes da Seuracxyves 
wminda mowameni: daviTisa da konstantines neSTi. arnaxuli represiebi ganxorcielda 
sasuliero pirTa mimarT, ris gamoc bevri maTgani Camoscilda wirva_locvas.
antireligiur moZraobas bevri Rirseuli mamuliSvili Seewira. sicocxlis msxverplad 
gaRebiT, maT momaval Taobebs SeunarCunes qristianuli rwmena, eklesia ki ver ixsnes 
bolSevikTa marwuxebisagan. es momavlis saqme iyo. samocdaaTwliani sabWoTa reJimis 
damxobis Semdeg qarTuli marTlmadidebluri eklesia kaTalikos_patriarqis, uwmindesisa 
da unetaresis, ilia II-is meTaurobiT warmatebiT daadga ganaxleba_aRorZinebis gzas.  
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The Georgian church as one of the most traditional and national organization, became the most 
frightening power for the government after 1921 year’s Soviet occupation. So , the a theist Bolshevik’s 
knew well enough that before this authorized spiritual phenomenon existed in Georgia, they would not 
even dream about the support of the people. This was the real reason of the Bolshevik an party and 
the Soviet Union’s furious attack on the Georgian Orthodox church.
The Georgian revolution committee made a decision #21 about. The separating church from 
the country and the church from the educational system. This just seemed to be dedicated to only 
the independence of conscience, but it really included insidious plans, for example: ‘’The religious 
organizations are allowed to own prosperities, they don’t have the legal rights, the whole property 
of the church belongs to the society. Actually, this was an announcement that the Georgian church 
became outlaw. The servants of the Georgian church, beginning  from the psalm readers ending to 
the patriarch were left without any property.
Georgian Orthodox church got against this imprudent politics was being fulfilled by the Georgian 
coordinators and foreign occupants. This caused sending the memorandum letter of the Georgian 
patriarch Ambrosi to Genua international conference in February, 1922. This document what actually 
was the evidence of the Soviet government’s in the crimes, greatly impressed the participants of the 
conference.
Soviet Russian delegation had tough time while the conference. According to Georgian Bolshevik 
Budu Mdivani, the document mentioned above became a matter of the huge concern. That is why 
the repressions began against the members of the catholicon counsel and the patriarch. Qutatel 
Metropolitan Nazari was so oppressed that he had to leave the eparchy. He met and asked for a help 
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the representative of the government. S. Qavtaradze who promised to help but didn’t keep it. 
Georgian Extraordinary Committee began vivid mental suppress on the patriarch. It decided to 
arrest the patriarch and the members of the catholicon counsel in January 12, 1923. There was Qutatel 
metropolitan Nazari was amongst the prisoners. He was accused in the agitation against the Soviet 
Government and taking part in spending the ecclesiastical property of Sioni and Svetistskhoveli”.
According to an announcement of Georgian Extraordinary Committee, the ‘’Chekists” with the 
help of their agents, had discovered the ecclesiastical treasure from Sioni and Mtsketa churches 
under the balcony of Meufe (sovereign) Nazari’s house on ‘’Arkieli’s hill” in Kutaisi. According to the 
description 97 different kinds of church things appeared in the box. Also 15 things too that were not 
listened. Catholicos patriarch Leonidze (Okropiridze) and the members of the soviet bishops – Iason 
Kapanadze, Markos Tkemaladze, Dimitri Lazarishvili and all the members of Sioni Church took part 
in removing treasury from Tbilisi to Kutaisi. It was handed to vicar Pavle Japaridze and bishop David 
Kachakhidze. 
After bringing the treasury in Kutaisi E.Takaishvili and B.Chkhikvishvili allowed to move it to 
“sobori” and then to bishop Nazari’s house. After hiding the treasury under the ground Leonide went to 
Gelati then Tbilisi but archimandrite Pavle moved in the monastery of  Mtskheta Special commission 
announced that “the whole history was known to  the present Catholikos Ambrosi who didn’t say 
anything until treasury was discovered.
Mitropilit Nazari being two years in prison was discharged earlier but he had no rights. He was not 
allowed to enter his own resident and he was forced to live in his brother’s family.
In 1923, 13 January  was arrested Catholicons patriarch and the members of their soviet members. 
After this Georgian church appeared in the worst condition. The communist leader of region complete 
each other to close the living churches and to take the property of  them. The antireligion situation 
dominated. The church didn’t have one leader. The way out was that the member of soviet became 
the church leader. 
Unborn bishop Kristophore (Tsitskishvili) was trusted on to be Chairman of  Provisional Government, 
the members were bishops David Kachakhidze, Svimeon Chelidze, Nestor Kubaneishvili layman 
Parmen Gotua, Ivane Ratishvili and Ipolite Vartagva.
The Soviet Government began to fight very strictly against church in Kutaisi Mazra. In January 
1923 was held the judgment of the faith in Kutaisi Theatre “ which was held well.” The building was full 
of people and many volunteers couldn’t manage to attend it. Scientists, workers, peasants, farmers 
accused the farther. At the end of the process the local priest  Buachidze made a report against 
the forth and followers whose speech was the greatest impression for audience.” This process got 
decision to form the antireligion campaign in Kutaisi Mazra .And so ant religion activities were held in 
main part of region.
The first target became the monastery of Motsameta. On the 2-nd of Fabruary in 1923 the 
commission assigned by administrative committee opened  tomb of saint David and Konstantine’s 
holy parts.
This antireligion manifestation was attended by the invited delegations from different religions and 
villages  of Georgia. It was organized by the committee and it gave the strength to the government of 
the west Georgia in fighting of antireligion movement. For this purpose the saint pieces of Motsameta 
Monastry were shown to the people of different region and villages. There were held meetings and 
the representatives of government proposed to close churches, also they gave right churches to use 
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for varions purpose.
 The main leader and organizer of antireligion movement V. Bakhtadze boasted that ,,They 
were the first to make this major item the structure of massive companies massive fights.~
The holy parts were in danger of disappearing, but the direction of the historical Museum of Kutaisi 
and the main chargeman of committee of scientist organization of Georgia Republic, the well-known 
public figure Tripon Japaridze tried to save them. His desire was fulfilled and on the 23 –rd of June 
in 1923 the remains of David and Konstantine were given to the museum of Kutaisi to keep and 
preserve.
In 1954 Catholicos Patriarch Melkisedek III Kutatel-Gaenatel, metropolit Gabriel (Gabriel Zakaria 
Chachanidze) archpriest Naumi Shavianidze, priest Tripon Sulakadze managed to renew services in 
Motsameta Monastry and to return the holy pieces of David and Konstantine to the Ethnographical 
Museum in Kutaisi.
Archimandrite Tornike Moseshvili remembers the days of his childhood when the members of 
,,Union of people without any belief” by horses, how they knocked the scull of saints to each other 
and giggled.
Kutaisi cathedral was not saved also in 1923. The building began in 1851 and it was finished in 
1871. It was designed by the Russian artist and architect or  C. Gagarini. It stood near the territory of 
garden. It was blessed and got name Aleksandre Nevel; and several years before its demolish it got 
the name of David the Builder. In 1923  8- th of March the cross was taken and the building was given 
to the Young communist League. And at last in 1924, 24-th of January according to the resolution of 
presidium of Kutaisi Communist Party the church was destroyed we read: “To destroy the cathedral to 
use materials for the gate of the grave of brothers. To broaden the place and to put the statue of Lenin 
on that place.” The Government protect itself saying that the list they had got was not mentioned the 
Kutaisi Cathedral as an archeological monument. And also it was different for cultural organization to 
use it like another churches as they were built the same way. “To broaden” Paris Commune” on the 
3-rd of June in 1924 they began to demolish the tamale, it was ended in August and the stones were 
used for building the gate of the grave of brothers.
 It’s true that Gelati Monastry was not destroyed but it was vandalism to liquidate the spiritual life 
of major centre in the west Georgian history. Also the existence of Gelati as the strongest Orthodox 
Center was not suitable for Soviet Government. That’s why they began to find the “felt” which would 
be the best reason. 
 From the decision of the 11-th of April, in 1923 the presidium of Mazra refused to return small 
deles to Gelation monks. From the decision of the 1-st June Gelaty Monastry was closed. On the 
5-th of June the group of government closed and sealed this monastries all churches. All people 
who where there would leave the territory of Monastry. They asked the government to stay there till 
harvest. They agreed to stay only two persons not more.
 The correspondent of the newspaper “Worker and peasant” wrote about it.
There was an article in the newspaper “Worker and peasant” in 1923 on the 29-th of April where was 
written that the church “St. George” was closed. There hold a meeting where a young Communist G. 
Dzigrashvili told that to close churches were important.There were Kobakhidze, Jijadze, Devdariani, 
Mikadze, Sharabidze and others.
 The churches were closed everywher. In Ghanir-Kvitiry, Tskhunkury, Tkibuli, Mukhiany, Bashi 
and Partskanakanevi. The Soviet government obliged to refuse to their work.
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 Merab Kostava wrote:”As soon as Georgia entered the Soviet Empire began depressions, 
They torture priests. They  out  their noses, ears and pulted out eyes”.
 Nazar studied at Kutaisi theological seminary. In 1901-1905 he studied at the thedogical 
academy of Kiev. He taught at the theological schools of Valenski and Klevan. On october 14, 
1918, Nazar was consecrated the bishop of Kutaisi. The following year he was awarded the title of 
metropolitan. It was during the period of his being a metropolitan that Georgia was annexed by the 
Soviet Russia.
As it was mentioned above, the Soviet government accused Metropolitan Nazar in hiding the 
treasure of the church and his application to participate in the international conference of 1924 held in 
Genoa. Because of these he was arrested.
In april of 1924, after being granted the amnesty and his release from prison, Nazar returned to his 
diocese but since the metropolitan was not allowed to go in, he was obliged to stay at his brother’s 
place.
The representatives of the Young Communist League and the ungodly officials vituperated and 
humiliated the oppressed bishop all the time. Once, on the Palm Sunday, when coming out of the 
church yard with lit candles, accompanied by children, Metropolitan Nazar came across a group 
of young Communists who started abusing him immediately. But the clergyman continued his way 
calmly without paying any attention to the misbehavior in his direction.
Nazar and several more clerics were announced as especially dangerous people for the country 
and were arrested by the government because of ‘’holding the unpermitted meeting”. It happened 
on August 2, 1924. Some ‘’observer” in his application to the regional executive committee of Sviri 
informed the addressees that “some priests in civil clothes came to the Rodinouli Community. They 
are arranging meetings tonight and it needs immediate reaction from your side”. According to the order 
of the deputy head of the executive committee, Jugheli, eleven people were arrested and accused 
in “arraging illegal anti-government meeting and disobeying the local rulers”. The case for the further 
investigation was sent to the political bureau of Kutaisi Mazra. Among the arrested people were 
the metropolitan Nazar, the archpriests-Germane Jajanidze, Vasil Dolaberidze, Domenti Giorgadze, 
protodeacon Besarion Kukhianidze and senior archpriest Isidore Svanidze.
The testimony of the police chief clarifies that the metropolitan was tied up way he shouted: “I am 
the believer of Christ, the God. The godless Communists are torturing me just as the ungodly people 
tortured our God centuries ago”. The high priest was taken to the Sviri government office and locked 
up in one of the small office rooms together with the other clerics. The clothes were brought to the 
Shivering priest only at dawn, after the request of other captured clergymen. The resolution passed 
after the end of the investigation sags: “I, the assistant attorney of Kutaisi Mazra, Shonia, considered 
the case #590 against the Metropolitan of Kutaisi Nazar Lezhava, archpriest Germane Jajanidze, 
priest Politevctus Vardosanidze, protodeacon Besarion Kukhianidze, priest Isidore Svanidze. They 
were accused of disobedience to the officials of the Rodinouli community of Sviri, region. 
 The government persons were obliged to do unlicensed actions. Ascertained: stop the 
examination of bystanders and a faulter. In 1924 on the 1-st of september were faulted five clerics.
  Metropolitan Nazari, archprietsts _ Germano Jajanidze  and Ieroteoz Nikoladze, priest Simon 
Mchedlidze and archdeacon Besarion Kukhianidze. On the decision of three special persons they 
had been condemned to death…executed the  sentence was been done on the same day. In down, 
above, on Sapichkhia these five ecclesiastic persons were shooed. 
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In searching point of view about interesting things for us take care published notification in 
newspaper “Worker and Peasant” #44, 28 October 1923 about helping Goergian comparty’s V 
conference in Kutaisi, where the main topic was discussed about Government’s work which they did 
against antireligious agitation – The result of propaganda and “future tactics in church items”.
Reporter Valia Bakhtadze remarked that she was pleased with the results of antireligions adaptation 
and she considered that right decision was chosen. As Bakhtadze said: closed churches might be 
used for cultural business.
After the expelling of legitimate government of Georgia democratic republic and occupation of the 
country the bolsheviks as new government began to fight against Georgon Orthodex churches, as it 
was national and spiritual values defending organization. Their aim was to weaken and abolish it .
According to 15 April 1921 decree Georgian Orthodox church was taken the status of juridical 
person that meant, it was placed the question to be or not.
Soviet government began fighting against the church with special cruelly in Kutaisi’ s  Mazra where 
the cathedral of Soboro was destroyed and 160 churches and sacred image were annihilated. They 
were destroyed enormous property of church. From Motsameta they took out and insulted Holy 
martyrdoms: the remains of David and Konstantine. 
Undreamed repressions were effected against ecclesiastics, whereupon many of them delivered 
from the services and prays.
Many worthy Patriots devoted antiregious movement. Immolated their life, they vindicated Cristian 
belief for the future generations, but they  weren’t’  saved from bolshevik tongs. This was future things. 
After  overturned.
Georgia Orthodox churches with the help of Katholikos-patriarch, saint and blisfullest Ilia II 
successfully raised the woy of renewal and regeneration.
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cicino mumlaZe
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis xelnawerTa  
fondi
mimdinare  2012 wels quTaisis saxelmwifo muzeums daarsebidan asi weli Seusruldeba. 
ganvlili asi wlis manZilze igi saqarTvelos erT-erT mniSvnelovan kulturul-
saganmanaTleblo da samecniero-kvleviT dawesebulebad  Camoyalibda. dRes mis fondebSi 
200 000-mde samuzeumo nivTia daculi, romelTa gaTvaliswinebis gareSe SeuZlebelia 
aramarto imereTis regionis, aramed saqarTvelosa da misi mezobeli qveynebis social-
ekonomikuri da kulturis istoriis kvleva uZvelesi droidan dRemde. muzeumis fondebSi 
daculia arqeologiuri, numizmatikuri, eTnografiuli, qarTuli oqromWedlobis, 
xelnaweri da ZvelnabeWdi wignebis umniSvnelovanesi koleqciebi. 
winamdebare statia miznad isaxavs warmoaCinos quTaisis muzeumSi daculi xelnawerebi 
maTi saxeobebis, qronologiis, Tematikis, geografiuli arealis, Sesrulebis donisa da 
maTi adgilis gansazRvriT msoflio literaturis mniSvnelovan werilobiT ZeglTa Soris. 
vidre uSualod aRniSnul sakiTxebze gadavidode, ramdenime sityviT TviT muzeumis 
daarsebisa da xelnawerTa  fondis Seqmnis Taobaze. 
1881 wels quTaisSi ruseTis arqeologTa V yriloba Catarda. yrilobis monawileni 
gaecvnen quTaisis RirsSesaniSnaobebs, ewvivnen gelaTis monasters da gaocebuli darCnen 
iq daculi Zveli xelnawerebiTa da oqromWedlobis nimuSebiT, romlebic faqtobrivad 
ucnobi iyo garesamyarosaTvis. swored maSin wamoiWra sakiTxi quTaisSi muzeumis daarsebis 
Sesaxeb. 1911 wlis 4 dekembers gaimarTa inteligenciis warmomadgenelTa kreba, romelmac 
miiRo gadawyvetileba quTaisSi saistorio – saeTnografio damoukidebeli sazogadoebis 
daarsebis Sesaxeb. 1912 wlis 17 ivniss mTavrobam daamtkica wesdeba da quTaisSi daarsda 
saistorio-saeTnografio sazogadoeba muzeumis ganyofilebiT. saistorio sazogadoebam, 
romlis damfuZneblebic iyvnen ioseb da simon ocxelebi, trifon jafariZe, samson 
yifiani, konstantine jorjikia daarsebisTanave iwyo zrunva quTaisSi erovnuli muzeumis 
daarsebisaTvis samuzeumo bazis Sesaqmnelad. Zveli xelnawerebis, eTnografiuli 
masalebisa  da qarTuli oqromWedlobis nimuSebis mosaZieblad da mosapoveblad, saistorio 
sazogadoebis  Tavmjdomaris trifon jafariZis  xelmZRvanelobiT, dasavleT saqarTveloSi 
moewyo eTnografiuli eqspediciebi. muzeumis fondis SeqmnaSi gansakuTrebuli wvlili 
Seitanes inteligenciis warmomadgenlebma, romlebic ufasod gadascemdnen samuzeumo 
masalebs saistorio sazogadoebas. Segrovili samuzeumo masalebis bazaze 1922 wlis 
dekemberSi quTaisSi daarsda saistorio muzeumi, sadac erovnuli memkvidreobis sxva 
nimuSebTan erTad gadatanili iqna saistorio sazogadoebis mier Segrovili unikaluri 
Zveli xelnaweri wignebi. 
1923 wels saqarTvelos mTavrobam gamosca dekreti eklesia – monastrebis daxurvisa 
da iq arsebuli Zveli xelnawerebisa da xelovnebis nimuSebis muzeumebisaTvis gadacemis 
Sesaxeb. amgvarad, 1923-1926 wlebSi dasavleT saqarTvelos eklesia-monastrebSi daculi 
Zveli unikaluri xelnaweri wignebi gadmotanili iqna quTaisis muzeumSi.  quTaisis muzeumis 
xelnawerTa fondis SeqmnaSi, trifon jafariZesTan erTad, gansakuTrebuli wvlili 
Seitana  cnobilma mxareTmcodnem giorgi boWoriZem, romelmac 1925 wels specialuri 
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mindobilobiT _ saqarTvelos ganaTlebis saxalxo komisariatis mandatiT, imogzaura 
dasavleT saqarTveloSi, miakvlia da aRwera siZveleni, romelTa mniSvnelovani nawili, 
Zveli xelnawerebis CaTvliT, quTaisis muzeums gadasca [m.nikoleiSvili. 1986 : 5-21].
xelnawerTa fonds  erT_erTi upirvelesi adgili uWiravs muzeumSi aramarto aq daculi 
masalebis simravliT, aramed maTi kulturul-mecnieruli RirebulebiTac. fondSi daculia 
728 xelnaweri wigni da 65 000-mde istoriuli dokumenti, romelTagan 3000 -- mde sigel - 
gujaria. fondSi daculi masalebis qronologiuri CarCo X_XX s.s.
xelnawerTa fondSi saxeobebis mixedviT warmodgenilia: xelnaweri wignebi, istoriuli 
dokumentebi, gragnilebi, eklesia-monastrebisa da sazogado moRvaweTa arqivebi. 
dasaxelebul saxeobaTa mniSvneloba, rogorc werilobiTi wyarosi, ganuzomebelia 
saqarTvelosa da misi mezobeli qveynebis istoriis kvlevis amaTuim sferosaTvis, magram 
am mimarTebiT  muzeumis  fasdaudebel ganZs warmoadgens Zveli qarTuli xelnaweri 
wignebi, romelTa Soris raodenobrivad da mecnieruli RirebulebiT gamoirCeva gelaTuri 
xelnawerebi[ m. mikoleiSvili, 1986: .38 ].  aRsaniSnavia, rom fondSi daculia qarTuli 
anbanis (damwerlobis) ganviTarebis samive safexuris Sesatyvisi masala: asomTavruliT, 
nusxuriTa da mxedruliT gadawerili sasuliero Tu saero daniSnulebis wignebi. Sua 
saukuneebis qarTul Tu sazRvargareTul   saganmanaTleblo kerebSi Seiqmna ZiriTadad 
xelnawerebi, romlebic dRes davanebulia quTaisis muzeumSi, maT Sorisaa naTargmni 
da qarTuli originaluri Txzulebebi. qarTul xelnawerebTan erTad fondSi daculia 
arabul, berZnul, sparsul, somxur enebze Sesrulebuli wignebi.
geografiuli areali muzeumSi daculi xelnawerebisa metad mravalferovania. igi 
aramarto imereTis regionisa da raWa-leCxumis eklesia-monastrebs, aramed Savi mTis 
qarTul savanes - kalipos RvTismSoblis monastersa [qim #76] da palestinaSi derTufas 
RvTismSoblis monastersac [ qim # 181 ]  moicavs.
 muzeumSi xelnawerebi ZiriTadad Semosulia gelaTis, mowameTis, bagratis, kacxis, 
jruWis, Taboris, sevas, Walatyis, WeliSis, xonWioris, vanis da sxva eklesia - monastrebidan. 
miuxedavad imisa, rom bevri maTgani ar Seqmnila iq, saidanac, arsebuli aqtebisa da 
oqmebis safuZvelze, muzeumSi maTi Semosuloba dasturdeba /ix. muzeumis E – 192 fondis 
aRweriloba/, isini mainc bolo adgil-samyofelis saxeliT moixsenieba. magaliTad: # 19; 20; 
21  `ioane oqropiris TargmanebaY maTes da ioanes saxarebisaY~ _ egzegetikuri Txzulebebi 
manglissa da awyurSi iqna gadawerili, Semdeg kacxis monastrisaTvis Sewiruli, magram 
JamTa viTarebis gamo gelaTis monasterSi moxvedrilan da dRes gelaTuri xelnaweris 
saxeliTaa Sesuli samecniero literaturaSi.
fondSi daculi masalebidan yvelaze adrindelia saxareba -- samociqulo  [ qim 176 ], 
gadawerili X saukuneSi, etrati, asomTavruliT, Satberduli skola. Semosulia sofel 
sevadan.
literaturuli TvalsazrisiT msoflio mniSvnelobisaa xuT tomiani [qim 1; 2; 3; 4; 5 ] 
agiografiuli metafrasuli krebuli XI saukunis bizantieli mwerlis ioane qsifilinosisa, 
originali am Txzulebisa berZnul enaze dakargulia, amitom bizantiurma mwerlobam 
araferi icoda arc metafrasis da arc misi avtoris Sesaxeb. sabednierod XII saukuneSi 
qarTulad uTargmniaT es krebuli gelaTSi. axlandeli nusxa XVI saukunisaa da gelaTSi 
gadauweriaT  evdemon  CxetiZis (dasavleT saqarTvelos kaTalikosi) dakveTiT. 1912 wels 
krebulis pirvel wignSi cnobilma qarTvelma mecnierma korneli kekeliZem aRmoaCina 
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ioane qsifilinosis anderZi, saidanac gairkva, rom krebulSi warmodgenili agiografiuli 
teqstebidan xuTi Tvis ( seqtemberi _ ianvari )  sakiTxavebi gakeTebuli iyo svimon loRoTetis 
mier, danarCeni Svidi Tve ( Tebarvali _ agvisto ) ioane qsifilinoss gadaumetafrasebia. 
am aRmoCenam didi sensacia gamoiwvia sazRvargareTis samecniero wreebSi. gairkva, rom 
svimon loRoTetis mier dawyebuli saqme 100 wlis Semdeg ioane qsifilinoss gaugrZelebia 
[k.kekeliZe. 1951: 480-481].
xelnawerTa fondSi daculia eqvTime aTonelis mier Targmnili ioane oqropiris 
egzegetikuri naSromi ` TargmanebaY maTes saxarebisaY ~ _ 2 wigni  # 19 ( 1047 w. ), (1048 w.) 
da   # 21  `TargmnebaY ioanes saxarebisaY ~ ( 1053 w. ), samive wigni gadawerilia gabriel 
kotais mier erisTavT erisTavis liparitis /liparit IV baRvaSi - kldekaris erisTavi XIs-
is 30-60-ian wlebSi/  dakveTiT. gadawerilia kaligrafiuli nusxuriT, samive etratia. # 20 
darTuli aqvs eqvTime aTonelis mamis iovanes vrceli anderZi, romelic metad saintereso 
informacias gvawvdis eqvTimesa da misi mwignobruli moRvaweobis Sesaxeb: `  . . didi xarkebaY 
da moRvaweba vaCvene da Svili Cemi efTime ganuswavle swavliTa berZuliTa srulad da 
gadmoTargmanebad warvmarTe wignTa berZulisa enisagan qarTulad . .~ wers iovane Tavis 
anderZSi. aqvea mocemuli eqvTime aTonelis mier Targmnili wignebis sia [quTaisis muzeumis 
xelnawerTa aRweriloba. t.I. 1951: 96-97].
qarTveli marTlmadidebeli mrevlis interesi axali aRTqmis upirvelesi wignis - 
oTxTavisadmi yovelTvis didi iyo. amaze metyvelebs im xelnaweri oTxTavebis simravle, 
romlebic saukuneebis winaT Seiqmna da, romlebmac JamTa siavis miuxedavad dRevandelobamde 
moaRwia. xelnawer oTxTavTa mniSvnelovani nawili dRes quTaisis muzeumSia davanebuli. 
roca vambobT mniSvnelovani nawili, amiT xazs vusvamT aramarto maT simravles, aramed 
iseT aspeqtebs, rogoricaa: xelnaweris gadaweris dro, redaqcia, kaligrafia da mxatvruli 
gaformebis done. aseve is fasdaudebeli informacia, romelic minawerebis saxiT Semounaxavs 
Zvel xelnawerebs. 
quTaisis muzeumSi dacul xelnawer oTxTavTagan gansakuTrebul interess iwvevs 
leCxumidan, kerZod, Taboris eklesiidan Camotanili XI saukunis unikaluri oTxTavi /#76/, 
romelic Sav mTaze, antioqiaSi, kalipos RvTismSoblis saxelobis monasterSia gadawerili 
/1060w./. misi unikaluroba ganpirobebulia imiT, rom igi giorgi mTawmindelis redaqciis 
dRemde cnobil da metnaklebad Seswavlil oTxTavTagan erTaderTia, romelic uSualod 
misi avtografidanaa gadawerili. amdenad, am momentisaTvis mas originalis mniSvneloba 
eniWeba.
oTxTavi # 76 interess iwvevs gaformebis TvalsazrisiTac,  igi   Savi   mTis  xelnawerTaTvis 
damaxasiaTebeli dekoriTa da saRebavebis farTo, pastozuri gamiT gamoirCeva sxva qarTuli 
gaformebuli xelnawerebisagan [oTxTavi 1060w. 2008: .3].
himnografiis TvalsaCino nimuSs warmoadgens xelnaweri wigni # 22 sagalobelni, XIII s. 
etrati, nusxuri. masSi Sesulia metad sayuradRebo himnografiuli nawarmoebebi, kerZod, 
efrem mcires mier berZnulidan qarTulad gadmoTargmnili ` asmuxledi ~ - grigol 
nazianzelisa. xelnawerSi warmodgenilia agreTve XII saukunis poetis iovane SavTelis 
akrostixuli leqsi _ `  galobani varZiis RvTismSoblisadmi~ da daviT aRmaSeneblis poeturi 
Sedevris _ `galobani sinanulisanis ~  erT - erTi yvelaze adrindeli teqsti. 
xelnawerTa fondSi inaxeba XII saukunis qarTveli moazrovnis arsen iyalToelis mier 
gelaTis akademiaSi berZnulidan qarTulad gadmoTargmnili didi sjulis kanonis oTxi 
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xelnaweri. aqedan # 25 gadawerilia XIIIs. gadamweri grigol CaxruxaisZe. arsen iyalToelisave 
Targmnilia # 23 xelnaweri wigni _ dogmatikoni, anu dogmatikur _ polemikuri krebuli 
_ XIII saukunis nusxa, etrati.
mkvlevarTa interess iwvevs XII saukunis didi qarTveli moazrovnisa da filosofosis 
ioane petriwis mier berZnulidan qarTulad naTargmni iosipos flaviusis `  wigni huriisaYs~ 
[qim #10 ] dRemde moRweuli yvelaze Zveli da sruli nusxa, gadawerili XVI saukuneSi, 
damkveTi afxazeTis kaTalikosi efTvimi.
fondSi daculia VI_VII saukuneebis bizantieli mwerlis maqsime aRmsareblis Txzulebani 
( #14 ) _ XII saukunis nusxa. es aris qaRaldze Sesrulebuli yvelaze adrindeli 
xelnaweri quTaisis muzeumSi. aRsaniSnavia, rom saTaurebi da mravalricxovani minawerebi 
Sesrulebulia singuriT. mkvlevarTa interesi aRniSnuli xelnawerisadmi ganpirobebulia 
imiT, rom “maqsime aRmsareblis monofizitTa da monoTelitTa sawinaaRmdego traqtatebi 
qarTulad mxolod am xelnawerSia SemorCenili. kerZod, igi moicavs maqsimes ori Txzulebis 
Targmans, romlebic adre efTvime aTonels uTargmnia: “kiTxva-migeba Talasesadmi” da 
“pirosTan sityvisgeba”. amave xelnaweris 275 – 310 gverdebze moTavsebulia dogmatur-
polemikuri traqtatebi da epistoleebi.” [i.kakoiSvili. 2001: 172].
mkvlevarTa gansakuTrebul interess iwvevs gelaTuri gragnili #657, romelic erT_
erT mniSvnelovan nusxas warmoadgens qarTul kondakebs Soris, igi Sedgeba 12 kefisagan. 
dawerilia oqros melniT Txel pergamentze. ilustrirebuli kefebi ( 1, 2, 7, 9 ) Seicaven 
qristesa da mociqulTa gamosaxulebebs. gamoirCeva me-2 kefze Sesrulebuli miniatura, 
magidasTan mjdomi macxovari Tavis mowafeebs marcxena xeliT RviniT savse Tass,  marjvenaTi 
ki purs awvdis. berZnuli minaweri miniaturaze ase iTargmneba: `  suT amisagan Tquen yovelTa, 
ese ars sisxli Cemi ~ da ` miiReT da WameT, ese ars xorci Cemi ~.
kondaki gadawerilia or svetad. Sida mxareze warmodgenilia basili didisa da ioane 
oqropiris Jamis wirvebi paraleluri teqstebis saxiT, meore mxareze mocemulia grigol 
dialogonis siwmindis ganaxleba.
dRemde azrTa sxvadasxvaobaa gelaTuri gragnilis daTariRebis mxriv. kondakovi da 
baqraZe naweris xasiaTisa da miniaturebis mixedviT mas XII_XIII saukuneebiT aTariReben, g. 
wereTeli _ XI saukuniT, k.kekeliZe da n. qajaia ki meaTe kefis marcxena aSiaze arsebuli 
cocxalTa diptiqis _ minaweris safuZvelze gragnils XVI saukunes miakuTvneben  [n.qajaia. 
1999: .336-343].
xelnawerTa fondSi mravladaa daculi miniaturebiT Semkuli xelnawerebi, romelTagan 
gaformebis TvalsazrisiT gansakuTrebul interess iwvevs: # 182 ( XI_XII s.s. ); # 76 
(1060 w. ); # 375 ( 1502 w. ); # 74 ( XI_XII s.s. ); #263 /XVII s./, # 357 ( XVII s. ), #358 
(XVIIs) xelnaweri wignebi. roca quTaisis muzeumis xelnawerTa gaformebaze vsaubrobT, 
mxedvelobaSi gvaqvs maTSi warmodgenili miniaturebi, kamarebi, mxatvrulad gaformebuli 
asomTavruli, Tavkazmulobisa da xSirad xelovnebis rangSi ayvanili natifi xelwera _ 
kaligrafiis nimuSebi.
cnobilia, rom qarTul xelnawerTa gaformebis donem gansakuTrebul simaRles Sua 
saukuneebSi miaRwia. amis dasturia im periodis qarTul Tu sazRvargareTul mwignobrul 
kerebSi gadawerili  da Semkuli xelnaweri wignebi, romlebic saqarTvelos siZveleTa 
sacavebSi da maT Soris quTaisis muzeumSicaa daculi.
upirvelesad unda SevexoT Taboris /leCxumi/ eklesiidan Semosul oTxTavs, romelic 
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1060 wels antioqiaSi, Savi mTis qarTul savaneSi _ kalipos monasterSi gadaiwera. oTxTavi 
gaformebulia Savi mTis xelnawerTaTvis damaxasiaTebeli ferTa gamiT Sezavebuli 
kamarebiTa da TavsamkauliT. Tu Tavsamkaulsa da kamarebSi bizantiuri ferebi /lurji, 
oqros da mwvane/ sWarbobs, TviT maxarebelTa miniaturebi adreuli xanis qarTuli 
miniaturuli mxatvrobisaTvis damaxasiaTebeli ferebiTaa gajerebuli da aSkaraa maTi 
siaxlove adiSis /IX s../ oTxTavis mxatvrobasTan .
gaformebis TvalsazrisiT gansakuTrebul yuradRebas iqcevs K_182 xelnaweri oTxTavi 
/XIIs./ mowameTidan. wigni Semkulia kamarebiT, TavsamkauliT, maxarebelTa miniaturebiTa da 
mxatvruli asomTavruliT. xelnaweris gaformebis saerTo done gvafiqrebinebs, rom igi 
moxatulia profesionalis, maRali teqnikis mxatvris mier. oqrosa da pastozuri saRebavebis 
SexamebiT Sesrulebuli maxarebelTa miniaturebi da gaformebis sxva atributika waruSlel 
STabeWdilebas axdens mnaxvelze. K_182 Rirseuli adgili unda mivuCinoT alaverdis, 
gelaTisa da vanis  moxatul oTxTavTa Soris. Tavkazmulobisa da asomTavrulis gaformebis 
TvalsazrisiT gamoirCeva aseve K_74 /XI_XIIs./ oTxTavi xonWioris eklesiidan /raWa/.
mkvlevarTa interess iwvevs #357, 358, 263, 375. . . moxatuli xelnaweri wignebi. 
isini Seicaven didi ostatobiT Sesrulebul maxarebelTa gamosaxulebebs, kamarebs, 
Tavsamkaulebs, sazedao asoebsa da siuJeturi qargidan gamomdinare miniaturebs, romlebic 
mravalSriani saferwero teqnikiTaa Sesrulebuli. maTi koloriti ZiriTadad oqrosa da 
feradi saRebavebis Sexamebazea agebuli. 
gaformebis TvalsazrisiT gamoirCeva XVIIs. gadawerili          ` RvTismSoblis daujdomeli~ 
( #258 ), romelSiac 72 miniaturaa. interesi wignSi warmodgenili mxatvrobisadmi 
ganpirobebulia imiT, rom momkazmveli freskuli, kedlis mxatvrobis maneriT __ akvarelis 
ferebiTa da varayis SexamebiT qmnis wmindanTa xatebsa da axali aRTqmis siuJetebis amsaxvel 
miniaturebs, romlebic saSemsruleblo xelovnebis maRali doniT mkveTrad gansxvavdeba am 
periodis sxva miniaturuli xelnawerebisagan. 
quTaisis muzeumSi daculi moxatuli xelnawerebi mniSvnelovan wyaros  warmoadgens 
qarTuli da ara marto qarTuli miniaturuli mxatvrobis kvlevisaTvis. amitom maT Tavisi 
kuTvnili adgili unda mivuCinoT miniaturuli mxatvrobiT gamorCeul msoflios xalxTa 
xelnawerebs Soris  [c.mumlaZe. 2010: .2 ].
fondSi daculi ramdenime xelnaweri vercxlis budeSia Casmuli. amaTgan gansakuTrebul 
interess iwvevs # 182 oTxTavis bude, romelic mooqrovili vercxlisagan aris damzadebuli 
da Semkulia mcenareuli ornamentebiT, budis zeda mxares warmodgenilia maRali ostatobiT 
Sesrulebuli jvarcma RvTismSoblisa da ioane maxareblis gamosaxulebebiT, qveda nawilze 
mocemulia vedrebis kompozicia ieso qristes, RvTismSoblisa da ioane naTlismcemlis 
gamosaxulebiT, Sesabamisi asomTavruli warweris fragmentebiT. cnobilia, rom vedrebis 
kompozicia nacionalur tradiciebTanaa dakavSirebuli. kerZod, XII saukuneSi beqa da beSqen 
opizarTa mier Seqmnili Weduri ydebis meore mxares yovelTvis vedrebis kompoziciaa 
gamosaxuli, rac mas imave periodis bizantiuri Weduri ydebisagan ganasxvavebs _ maTze, 
tradiciulad, qristes amaRlebis kompoziciaa warmodgenili [e.maWavariani. 2001: 52].
fondSi daculia mcire zomis miniaturuli xelnawerebi, romlebic ZiriTadad XV_XVI 
saukuneebSia Seqmnili, ramdenime maTgani vercxlis budeSia Casmuli. 
sasuliero mwerlobis garda, fondSi inaxeba aseve saero damwerlobis nimuSebi, romelTagan 
gansakuTrebul interess iwvevs SoTa rusTavelis ukvdavi poema `vefxistyaosani~, fondSi 
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poemis rva nusxaa, amaTgan sami # 205; 215; 383 -   XVII saukuneSia gadawerili.
xelnawerTa fondSi daculia sulxan_saba orbelianis, vaxtang meeqvses, anton kaTalikosis 
da sxvaTa Sromebi leqsikologiis, samarTlisa da enaTmecnierebis dargSi, mravladaa 
karabadinebi, romlebic amaTuim daavadebebisagan gankurnebisaTvis saWiro mza receptebs 
Seicavs, es xelnawerebi SesaniSnavi masalaa xalxuri medicinis kvleviT dainteresebul 
pirTaTvis.   
saqarTveloSi yovelTvis Semwynareblobas iCendnen sxva religiis _ aRmsareblobis 
warmomadgenlebisadmi. sxvadasxva erovnebis xalxTa erTad cxovrebam da istoriulma 
peripetiebma ganapiroba qarTveli xalxis interesi ucxouri kulturisadmi. es upirvelesad 
damwerlobas Seexo. amitom aris, rom qarTul mwignobrul kerebSi iTargmneboda berZnul, 
arabul, osmalur, somxur da sxva enebze Sesrulebuli saRvTo da zogjer wminda mecnieruli 
xasiaTis wignebi. 
quTaisis muzeumis xelnawerTa fondSi ucxo enebidan naTargmn xelnawerebTan erTad 
daculia am enebze Sesrulebuli religiuri da saero xasiaTis literaturis nimuSebi. kerZod: 
berZnul, arabul, osmalur, somxur enebze gadawerili xelnawerebi. maT Soris: berZnul 
enaze Sesrulebuli liturgikuli krebuli, somxur enaze _ Jamiswirvis liturgikuli 
teqsti da sagaloblebi,  Turqul enaze _ arabuli religiuri terminebis ganmartebiTi 
leqsikoni da kanonTa krebuli, sparsul enaze _ miniaturebiT gaformebuli divani _ 
leqsebis krebuli. .gansakuTrebuli simravliTaa warmodgenili arabuli xelnawerebi. maT 
Soris: yurani, samarTlis wignebi, leqsikonebi da sxva.
ucxo enebze gadawerili wignebis arseboba quTaisis muzeumSi mimaniSnebelia qarTveli 
xalxis interesze msoflio xalxebis kulturisadmi.  
quTaisis muzeumis xelnawerTa fondSi daculi xelnaweri wignebis Tematikis gacnobiTac 
ki cxadi xdeba, rom qarTvelebs odiTganve hqondaT daxvewili literaturuli gemovneba, 
rogorc sasuliero, ise saero mwerlobis nimuSebis Targmnisa Tu originaluri qarTuli 
Txzulebebis Seqmnis TvalsazrisiT.
xelnawerTa fondSi inaxeba aseve istoriuli dokumentebi _ Zveli sigel_gujrebi, 
romlebsac didi mniSvneloba aqvs Sua da gvianfeodaluri xanis saqarTvelos socialur-
ekonomikuri da politikuri istoriis SeswavlisaTvis / ix. istoriuli dokumentebis 
katalogi I-II./.
fondSi daculia qarTvel mweralTa da sazogado moRvaweTa _ kirile lorTqifaniZis, 
giorgi zdanoviCis, dimitri nazariSvilis, aleqsandre garsevaniSvilis da sxvaTa piradi 
arqivebi. 1917 wlis revoluciamdeli periodis kulturul-saganmanaTleblo, saqvelmoqmedo 
sazogadoebaTa da sxvadasxva sauwyebo dawesebulebaTa saqmianobis amsaxveli masalebi / ix. 
muzeumis arqivebis katalogi #12 /.
aRniSnul arqivTagan gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kirile lorTqifaniZis 
literaturul arqivs, sadac warmodgenilia  uZvirfasesi masalebi qarTveli mwerlebisa da 
sazogado moRvaweebis samwerlo da sazogadoebrivi moRvaweobis Sesaxeb. arqivSi inaxeba 
 ilia WavWavaZis, akaki wereTlis, niko nikolaZis, sergei mesxis, kirile lorTqifaniZisa da 
sxvaTa avtografebi. 
gamorCeuli adgili uWiravs xelnawerTa fondSi dasavleT saqarTvelos eklesia_
monastrebis, kerZod: gelaTis, mowameTis, jruWis, kacxis da sxvaTa arqivebs. ukanasknel 
xans gansakuTrebiT gaizarda, saero da sasuliero pirTa interesi samonastro-saeklesio 
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arqivebSi daculi masalebisadmi, rac, udaod, qarTuli sulierebis aRmasvliT unda 
aixsnas. 
quTaisis muzeumSi daculi xelnawerebi jer kidev muzeumSi Semosvlamde moeqca 
qarTvel Tu ucxoel mkvlevarTa interesis arealSi. es interesi dRemde ar ganelebula. 
muzeumSi daculi xelnawerebis gaTvaliswinebiT araerTi fundamenturi naSromi Seiqmna 
enaTmecnierebis, istoriis, filosofiis, saRvTismetyvelo da sxva mecnierebaTa sferoSi 
[c.mumlaZe. 2006: 14].  
quTaisis muzeumSi daculi xelnawerebis am mcire mimoxilvidanac aSkaraa, rom maTi 
mniSvneloba, sxvadasxva aspeqtiT, scildeba viwro erovnul CarCoebs da amdenad, igi 
msoflios xalxTa kulturis saganZuris mniSvnelovan nawilad unda ganvixiloT. 
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ManuscriPts of kutaisi state historical MuseuM
                                                
SUMMaRy:
Kutaisi State Historical Museum is one of the important cultural and scientific centers in Georgia. 
More than 200 000 artifacts are protected in its funds and depositories. The types of artifacts preserved 
in museum are truly diverse: Archaeological, Numismatic, Ethnographical, Georgian Goldsmith, 
Manuscripts and Old printed books collections. Some of these artifacts are unique. 
Manuscripts, which are protected in the Fund of  Kutaisi Museum, have one of the most important 
artifacts among the collections. There are about 800 manuscripts and 65 000 historical documents 
preserved, among them about 3000 deeds and charters. The chronological frame of those materials 
lies between X-XX centuries. 
In the fund are represented different varieties of manuscripts: hand written books [X-XIX cc], 
historical documents [XV-XX cc], scrolls [XV- XVIII cc], and several archives from churches and 
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monasteries and common persons [XVII-XX].
Importance of those documents is truly great for researching the history of Georgia and neighbouring 
countries. But in this case manuscripts which are protected in Museum are nothing short of a treasure. 
We have to mention, that in museum are preserved all three step-by-step manuscripts that depict the 
developing Georgian alphabet. Ecclesiastical and secular books are rewritten in Capital (Asomtavruli), 
Small (Nuskhuri) and Military (Mkhedruli) letters. Among them: Egzegetic, Ascetic, Hymnography, 
Dogmatic, Polemical and other manuscripts, which were translated from Greece and are written in 
leather. Also there are Arabic, Greece, Persian and Armenian manuscripts. In Kutaisi Museum we 
have protected Georgian and foreign manuscript collections tracing their origins from various Medieval 
educational centers both in Georgia other countries.       
Among other depositories, a manuscripts fund is situated in the Kutaisi State Historical Museum. In 
1881 in Kutaisi took place the Vth Archaeological congress. Participants visited Kutaisi’s architectural 
monuments, Gelati Cathedral and goldsmith samples and manuscript artifacts which were protected 
there. In December 4, 1911 in Kutaisi’s high school was arranged the meeting, where it was decided 
to create an independent historical and ethnographical society in Kutaisi. T. Jafaridze, G. Gvelesiani, 
A.Toradze, S. Kvariani and G. Jorjikia created guidelines of this society. In June17, 1912 government 
affirmed this charter and in Kutaisi was founded historical and ethnographical society with museum 
department. A special community dedicated to history was created by Ioseb and Simon Otskheli, 
Trifon Jafaridze, Samson Kipiani, Konstantine Jorjikia, which orchestrated the initiative and resulting 
establishment of scientific base for Kutaisi State Historical Museum. At the same time government 
began to collect the archaeological, historical and ethnographical materials, which were dispersed 
among the population. During the creation process national museum was assisted by Georgian 
Intelligence. In December 1922, in Kutaisi was founded Historical Museum, where subsequently 
many unique manuscripts found their place. 
In 1923 Georgian government published special edict, stating that churches had to be closed down 
and all protected manuscripts and St. Icons were to be transferred to Museum. According to this, in 
years 1923-26 most of the unique manuscripts secured in churches were transferred to Kutaisi State 
Historical Museum.
Nowadays, about 800 ancient manuscripts are secured in Kutaisi State Museum, all of them 
registered in inventory books, with advanced catalogue system which sorts them by chronological 
frame, geographical origin and branch wise. The catalogue on these ancient Georgian manuscripts is 
issued in two tomes and is available in many libraries worldwide.
Manuscripts which are keeping in Kutaisi’s Museum came from different places of Georgia, 
among them from Black mountain_ Calipo’s St. Virgins monastery (K-N76) and from Palestine _ 
Dertufa’s Virgins monastery (K-N181). Basic part of those manuscripts came from Gelati, Motsameta, 
Bagrati, Kackhi, Jruchi, Tabori, Seva, Chalatke, Chelishi, Khonchiori, Vani and other monasteries. 
Significant part of manuscripts was gifted to museum by Kutaisi ethnographic society and families of 
intelligence.
Manuscripts in Museum are protected in a special depot, sustained through special moisture and 
temperature (temp.+17C;+18C. mo. 60-65%). Restoration of different hand written papers takes place 
in local laboratory. As for leather manuscripts, they are treated with proper preventative measures.    
In museum there also functions a Digitization Laboratory that always digitizes important manuscripts. 
There is an electronic base of those books, which contains 70 books. 
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Even as we briefly look at manuscripts preserved in museum, it becomes clear that Georgians can 
proud themselves with refined literary ancestry dating back from ancient times, equally artful in both 
translating the foreign and creating their own.
Among reserved manuscripts, earlier is apostolic gospel (N176), rewritten in X century (Shatberdian 
School, parchment from village Seva). 
There are also books in five tomes depicting the lives of saints, which, judging by the fact that the 
original is lost, has the importance of original. Its author is Byzantine scholar Jovan Ksifilinos. 
In fund are also protected books of Jovan Chrysostom _ “Translations of the Gospel of Matthew” 
N19 (1047year); #20 (1048year) and “Translation of the Gospel of John” N21 (1053year) Georgian 
translation by Eqvtime Atoneli.
One of the interesting manuscripts is the unique K-76. It is unique, because it was rewritten in 
Black Mountain from the book, which was redirected in XI century from famous Georgian scholar 
George Mtatsmindeli.
Manuscript K-22, which in fact is a hymn from XIII century, Parchment, is also a very interesting 
artifact, written in small letters alphabet (Nuskhuri) This manuscript contains very important 
hymnography rhymes. 
Among others, the fund also preserves four manuscripts_ Didi Sjulis Kanoni. Greek translated 
after Arsen Ikhaltoeli, from these manuscripts number K-25 was rewritten in XIII century after Grigol 
Chakhrukhaisdze. Arsen Ikhaltoeli also translated Dogmaticon, list is dated XIII century, parchment. 
In fund we also have Iosipis Flavius “Book of Hurii”, translated after Jovan Petrits, book’s number 
is K-10, and the oldest list dated with XVI century.
Here are also tales by Maximus the Confessor dated VI-VII cc. and it is one of the earliest hand 
writings in paper among those preserved in Kutaisi Museum.
Gelatian scroll manuscript K-657 (X-XIIcc) contains 12 chapters and is written with golden ink on 
the thin parchment. An illustrated chapter of manuscript contains images of Christ and Apostles (1, 2, 
7, 9 chapters). Scroll is rewritten in two lists and there are represented liturgies and mass servings of 
Basil Great and Jovan Chrysostom on one side and the Cleansing by Grigol Dialogon on another.
There are a lot of miniature manuscripts decorated with diminutive adornments kept in the fund. They 
are decorated with different colored ornaments and images with evangelist scenes. Most interesting 
are manuscripts K-182 (X-XII), K-76 (1060), K-375 (1502), K-74 (X-XII), K-258 (XVII), K-263 (XVIII).
While speaking about the design of manuscripts we take into account the miniatures, vaults, 
artistically designed with Capitol Letters Alphabet (Asomtavruli) subtle manuscript _ patterns of 
calligraphy often ascending up to the art level. 
It is known that design level of Georgian manuscripts achieved its special height in the middle 
centuries. Confirmation of this fact are manuscript books rewritten and designed in the Georgian 
and foreign educational centers. Nowadays these manuscripts are preserved in the depositories of 
Georgian antiquities and in the Kutaisi Museum. 
First of all we should speak about the four chapters of the Lechkhumi, Tabori Church which were 
rewritten in the Calipo Monastery on the Black Mountain of Antiochia In 1060 year. The gospel is 
designed with the color range vaults and adornments typically to the Georgian cloisters of the Black 
Mountain. While the vaults and adornments are prevailed with Byzantium colors (dark blue, gold 
and green) the evangelist miniature is saturated with colors typical to the early ages of the Georgian 
diminutive art and its likeness with the art of Adishi (IXc) gospel is obvious.
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Standpoint of design attracts special attention to the manuscript gospel from Motsameta (XII) which 
is made with K-182. The book is designed by vaults, adornments, evangelist miniatures and other 
attributes of designed executed by combination of gold and paint make indelible impressions on the 
visitors. K-182 should be placed suitably among the painted gospels of Alaverdi, Gelati and Vani.
Among the manuscripts, adornments and Capitol letters design of Kutaisi Museum the K-74 gospel 
from Khonchiori church (XI-XII) can be distinguished.
The K-375 gospel, rewritten by order of Kvarkvare II, son of Atabaki- Mzetchabuki is the only one 
from the gospels preserved in the museum, in which side by side with evangelist icons the miniatures 
reflecting subjects of gospel. 
The Manuscript fund of Kutaisi Museum of XV-XVII centuries is distinguished by the richness of so 
called diminutive books _ small format manuscripts. The most important among them are gospels: NN 
377-XVc; 376-XVc; 378-XVc, which are written in Capitol Letter alphabet. The prayer book decorated 
by the miniatures of gospel subjects, which was rewritten in XVII c. takes interest: NN358, 357, 258... 
in which the painter greatly takes advantage of gold colors and broad pallet of water-color paints. The 
above mentioned manuscript miniatures invoke an association of frescos on the visitors.
Apart of the ecclesiastic books in the fund are kept secular books as well. Most important one 
is indeed “Vepkhistkaosani” / The Knight in the panther’s Skin/ with its 8 list. Among them three 
K-205;215;383 was rewritten in XVII century. There also are manuscripts of Sulkan-Saba Orbeliani, 
King Vakhtang the sixth, Anton Catholic and others editions in different scientific field. 
During the centuries in Georgia had to face different adversaries and different nations and cultures 
too and that is what explains the abundance of manuscripts which written in foreign languages and that 
is why Georgian scholars translated those books from Greek, Persian, Arabian, Armenian and Turkish. 
In particularly great quantity there are Koran books, poem collections, law codes and dictionaries in 
Arabian language. This abundance of rewritten and translated foreign books which are protected in 
Kutaisi Museum reveals Georgians great interest about other countries and their culture. 
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ekaterine yelauraZe
rukebisa da teqnikuri naxazebis fondi
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis fondebSi rom Cveni erovnuli memkvidreobis 
mniSvnelovani masalebia daculi, amaze dRes aravin daobs. isic cnobilia, rom mniSvnelovani 
nawili am masalebisa ukve didixania moeqca qarTvel Tu ucxoel mecnierTa kvlevis arealSi. 
magram bevrma albaT ar icis, rom muzeumSi daculia aseve sakmaod mdidari fondi rukebisa 
da teqnikuri naxazebisa, romlebsac Tu erTeul SemTxvevebs ar CavTvliT, SeiZleba 
iTqvas, rom mkvlevaris xeli jer ar Sexebia. fondSi ZiriTadad warmodgenilia: teqnikuri 
naxazebi quTaisis Zveli Senoba-nagebobebisa proeqtebis saxiT, romelTa Sorisaa: quTaisis 
saTavadaznauro gimnaziis, quTaisis mixailovis samiwaTmoqmedo - saTavadaznauro bankis 
Senobisa da sxva nagebobebis  teqnikuri monacemebi. fondSi mravladaa sxvadasxva tipisa 
da daniSnulebis rukebi, kerZod: sagzao, safosto, administraciuli, arqeologiuri, 
geodeziisa da sxva, maT Soris: rukebi sxvadasxva qveynebis _ safrangeTis, yirgizeTis, 
daRestnis, CerqezeTis, somxeTisa, TurqeTis. . . da rac mTavaria saqarTvelosi., fondSi 
daculia: ruka evropis - safosto - 1812w., ruka sagzao kavkasiis mxaris - 1858w., ruka kavkasiis 
calkeuli guberniebis, olqebis, mazrebis, sapolicio ubnebis, ivane javaxiSvilis mier 
Zveli wyaroebis mixedviT Sedgenili ruka VII_XIIss. saqarTvelosi. ruka - xmelTaSua zRvis 
1723w. garkveul interess iwvevs iakob gogebaSvilis mier Sedgenili ruka amierkavkasiisa. 
sruliad originaluri da calke aRniSvnis Rirsia fondSi daculi ruka ,,amierkavkasiaSi 
ciebis gavrcelebisa’’, romelic eqim toropovis mier aris Sedgenili 1864wels. masze 
datanilia mTlianad kavkasia, sadac metad Tu naklebad gavrcelebuli iyo cieba. muqi 
mwvane feriT aRniSnulia is adgilebi, sadac ufro metad mZvinvarebda es mZime seni, xolo 
Ria mwvane feriT aRniSnulia is raionebi, sadac cieba naklebad iyo gavrcelebuli. rukis 
mixedviT im periodSi cieba yvelaze metad gavrcelebuli yofila guria-samegrelos 
teritoriaze, xolo imereTSi _ naklebad yofila modebuli. is garkveul daxmarebas 
gauwevs saqarTvelos teritoriaze sxvadasxva dros gavrcelebul daavadebaTa mkvlevarT, 
aseve saintereso unda iyos igi daavadebaTa statistikiT dainteresebul pirTaTvis.
fondSi farTodaa warmodgenili atlasebi, kerZod: geografiuli: evropis saxelmwifoTa 
– m. blokisa 1867wlis, atlasi didi universaluri enciklopediuri tipis rukebis 
koleqciisa /40/ ruka – frangul enaze; atlasi Zveli aRmosavleTis istoriisa /24 rukiT/ 
- frangul enaze; atlasi geografiuli /40 rukiT/ germanul enaze; atlasi _ mogzauroba 
kavkasiaSi diubua de monperesi, frangul enaze  da sxva.
rukebisa da teqnikuri naxazebis fondSi daculi masalebidan gansakuTrebul yuradRebas 
ipyrobs diubua de monperes mier Sedgenili atlasi  _ ,,mogzauroba kavkasiis irgvliv’’ _ 
242 CanaxatiT, romelic Sesrulebulia frangul enaze da TariRdeba 1843 wliT. ramdenime 
sityva TviT Sveicarieli mogzauris frederik diubua de monperes Sesaxeb: daibada 1798 
wels. is iyo siZveleTa mkvlevari da geologi, nevSatelis akademiis profesori. 1831_1834 
wlebSi imogzaura Savi zRvis sanapiroze, yirimsa da amierkavkasiaSi. Sedegebi gamoaqveyna 
1839_1845 ww. eqvstomian naSromSi /didi atlasis darTviT/, romelSic Tavmoyrilia 
Zvirfasi faqtobrivi masala qveynis bunebisa da siZvelaTa Sesaxeb. diubua de monpere 
saqarTvelos geologiis pirveli mkvlevaria. man SeniSna kavkasionis kristaluri substratis 
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gamosavlebi darialis xeobasa da afxazeTSi, aRniSna kavkasionis naoWa sistemis axalgazrda 
(gvianmesameuli) asaki da simetriuli agebuleba gardigardmo WrilSi. aRwera saqarTvelos 
danaleqi wyebebis ganamarxebuli fauna da Seadgina saqarTvelos pirveli geologiuri ruka 
[vikipedia, Tavisufali qarTulenovani enciklopedia].   
muzeumSi dacul diubua de monperes albomidan Cans, rom igi gansakuTrebul 
yuradRebas aqcevda xalxTa istoriis sakiTxebs, qarTul da somxur xuroTmoZRvrul 
Zeglebs. gamoTqvamda mosazrebebs Zveli qarTuli xuroTmoZRvrebis TaviseburebaTa 
da istoriis ganviTarebis Sesaxeb. misi azriT, qarTuli xuroTmoZRvreba bizantiuri 
da somxuri xuroTmoZRvrebis ganStoeba an anarekli iyo. diubua de monperes Teoriis 
simcdare daamtkices qarTvelma xelovnebaTmcodneebma. miuxedavad imisa, rom mis mier 
SemuSavebuli koncefcia araswori iyo, misi naSromebi mniSvnelovania, radgan maTSi 
mocemulia SemdgomSi daRupuli an saxeSecvlili Zeglebis aRwerilobebi da Canaxatebi. 
[vikipedia, Tavisufali qarTulenovani enciklopedia]. diubuas mier gakeTebuli Canaxatebi 
garkveul warmodgenas gviqmnis aramarto saqarTvelos, aramed im periodis kavkasiazec. am 
mimarTebiT interess iwvevs mis mier Sesrulebuli Canaxatebi: bagratis taZris nangrevebi, 
ananuris cixe, raWis xedebi, guria /natanebi/ da sxva kuTxeebi saqarTvelosi. yvela es 
naxati didi pasuxismgeblobiT aris Sesrulebuli da naTlad atyvia profesionalis xeli. 
quTaisis muzeumSi, saqarTvelos sxva sacavebTan SedarebiT, diubua de monperes naSromi 
sruli saxiT aris daculi.
aseve sainteresoa fondSi daculi  frangul enaze Sedgenili didi universaluri 
enciklopediuri tipis rukebis koleqcia, romelic 40 rukisagan Sedgeba. atlasi _ Zveli 
aRmosavleTis istoriisa frangul enaze Sedgenili da geografiuli atlasi _ germanul 
enaze. 
cnobilia, rom qarTuli mecnieruli geografiis ganviTarebaSi didi wvlili miuZRvis 
vaxuSti batoniSvils, romelmac mogvca saqarTvelos teritoriis pirveli detaluri 
aRwera. ,,vaxuStiseuli ,,saqarTvelos geografia’’ Cveni qveynis teritoriis sruli aRweris 
pirveli cda da qarTuli geografiuli mecnierebis uZvelesi, yvelaze srulyofili, 
enciklopediuri Sinaarsis originaluri geografiuli nawarmoebia. Txzuleba damyarebulia 
umTavresad vaxuStisave rukebze, sakuTari dakvirvebebis masalebsa da sxvadasxva gziT 
mopovebul cnobebze. vaxuStis geografiuli koncefciebi Tavisi drois msoflio mecnierebis 
simaRleze idga da mTlianad naSromma dRemde SeinarCuna ara marto Teoriul-mecnieruli, 
aramed praqtikuli daniSnulebac’’ [vaxuSti bagrationi, ,,saqarTvelos geografia’’, 1997: 
9:]. aRniSnul SromaSi vaxuStis gansakuTrebuli ostatobiT aqvs mocemuli mdidari masala 
saqarTvelos geografiis Sesaxeb: saqarTvelos mravalferovani buneba, misi bunebrivi 
sawarmoo Zalebi, mosaxleoba, dasaxlebuli punqtebi, sameurneo saqmianoba da sxv. ,,Zvel 
saqarTvelos ar dautovebia meore aseTi wigni, sadac msgavsi sisruliTa da siRrmiT iyos 
aRwerili Cveni qveyana. amitom es Sroma, rogorc saqarTvelos sruli aRweris pirveli cda, 
udides istoriul ganZs warmoadgens. aseve Zvirfasia igi, rogorc qarTuli mecnieruli 
geografiis erTerTi uZvelesi da yvelaze ufro srulyofili Zegli. cnobilia, rom 
vaxuStis Sroma, kerZod misi rukebi, didi xnis ganmavlobaSi ZiriTad wyaros da misabaZ 
magaliTs warmoadgenda saqarTvelos da saerTod kavkasiis geografiuli aRwerisa da 
rukebis SedgenisaTvis, rogorc ruseTSi, aseve dasavleT evropaSiac’’ [iqve: 7:]. 
manve Seadgina 2 geografiuli atlasi, sadac mocemulia kavkasiis erTi nawilis 
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Tavisi droisaTvis zusti kartografiuli gamosaxuleba. pirveli rukebis krebuli 
man 1735 wels Seqmna, romelic 8 rukisagan Sedgeboda. meore rukebis nakrebi ki 1742-
1745 wlebSi, romelic 19 rukas moicavda da mis gaumjobesebul variants warmoadgenda. 
vaxuSti bagrationis ,,saqarTvelos atlasi’’ Cveni eris kulturuli warsulis uZvirfasesi 
ganZia, romlisTvisac aseTi sityvebi aqvs wamZRvarebuli  _ ,,...davsaxeniT qarta anu 
rukani saqarTvelosa anu iveriisani, romelsa xazvidnen mcireT da arajerovnad, da 
Cven sruliadi wina davdeviT...’’. kartografia aris mecniereba obieqturi sinamdvilis 
sagnebisa da movlenebis konkretuli sivrcis da misi drois mixedviT cvalebadobis 
Sesaxeb, kartografia iyenebs specifikur xelovnur niSnobriv sistemas _ ,,rukis enas’’ 
[vikipedia, Tavisufali qarTulenovani enciklopedia]. ,,vxuStis atlasebSi moTavsebuli 
rukebi rogorc topografiuli, ise istoriuli rukebis tips miekuTvneba. samimoxilvo 
rukebi zogad warmodgenas iZleva gamosaxuli teritoriis bunebrivi garemos (landSaftis) 
calkeul elementebsa da politikur_administraciul dayofaze, xolo regionul rukebze 
mocemulia friad saintereso istoriul_eTnografiuli Sinaarsis Semcveli informaciac, 
rac imaze migviTiTebs, rom qarTvel mkvlevars erTnairad ainteresebda qveynis rogorc 
bunebrivi, ise socialur_istoriuli viTareba’’ [vaxuSti bagrationi; ,,saqarTvelos 
atlasi’’, 1997: 10:]. misi rukebi originaluria, detalurobiTa da sizustiT mniSvnelovnad 
aRemateba yvela im kartografiul gamosaxulebebs, romlebic Sedgenili iyo manamde. 
vaxuSti batoniSvilis rukebma missave sicocxleSi moipova popularoba da maRali Sefaseba 
rogorc ruseTSi aseve dasavleT evropis mecnierul wreebSic. ,,cnoba vaxuStis pirveli 
atlasis Sesaxeb laifcigis gazeTma 1737 wlis 5 dekembris nomerSi dabeWda. gazeTma 
maRali Sefaseba misca ,,Tbiliseli princis’’ mier Sedgenil ,,kavkasiis mTebis SesaniSnav 
rukebs’’. 1737 wels, cnobilma frangma kartografma, akademikosama ioseb delilma sankt_
peterburgSi vaxuStis pirveli atlasis rukebis aslebi gadaiRo da parizSi gaagzavna. 1766 
wels imave delilma gamoaqveyna vaxuStis 1735 wlis atlasis pirveli rukis asli frangul 
enaze’’ [iqve: 11:]. vaxuSti bagragionze SedarebiT vrclad imitom SevCerdiT, rom 2010 wels 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis vaxuSti bagrationis saxelobis geografiis institutma 
quTaisis muzeums gadmosca vaxuSti batoniSvilis ,,saqarTvelos atlasi’’ da ,,saqarTvelos 
geografia’’, romelic amave institutis mier iqna gamosacemad momzadebuli da daibeWda 
1997wels. aRsaniSnavia, rom ,,saqarTvelos geografiis’’ pirveli gamocemebi ganaxorcieles 
mari brosem 1842 wels sankt-peterburgSi, mose janaSvilma 1904 wels, Tamar lomourma da 
niko   berZeniSvilma ki 1941 wels. 
fondSi vrcladaa warmodgenili rukebi, romlebic geodeziis sferos ganekuTvneba. 
cnobilia, rom geodezia berZnuli sityvaa da dedamiwis dayofas niSnavs. is sabunebismetyvelo 
da sainJinro mecnierebaTa dargia, romelic dedamiwis geometriuli elementebis 
astronomiul-geodeziuri, gravimetriuli da wminda astronomiuli gazomvebisa da 
dakvirvebebis, ganazomTa maTematikuri damuSavebisa da gamonaTvalTa grafikuli 
gamoxazvis (gegmebi, rukebi, profilebi) saSualebiT Seiswavlis dedamiwis namdvil saxesa da 
odenobas droTa viTarebaSi maTi cvalebadobis gaTvaliswinebiT: gansazRvravs dedamiwis 
topografiul elementTa sivrcul ganlagebas da zomas; geometriulad swori gadawyvetis 
TvalsazrisiT amoxsnis saxalxo meurneobisa da samxedro saqmis iseT amocanebs, romlebic 
dakavSirebulia sainJinro nagebobaTa da sasoflo-sameurneo savargulTa kvleva-Zieba-
trasirebasTan, mSeneblobasTan, eqspluataciasa da samxedro strategiasTan [vikipedia, 
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Tavisufali qarTulenovani enciklopedia]. aRniSnulidan gamomdinare, geodeziis 
mkvlevarTaTvis, mniSvnelovan cnobebs unda Seicavdes yofili sabWoTa kavSiris ministrTa 
sabWos geodeziisa da kartografiis mTavari sammarTvelos mier damzadebuli saqarTvelos 
regionebis rukebi, romlebic muzeumis fondSia daculi da, romelTa raodenoba 685 
erTeulia. 
2011 wels fonds saintereso masalebi Seemata qalaq quTaisis istoriuli centris 
reabilitaciis I etapis arqiteqturul-gegmarebiTi davalebebis proeqtis saxiT. masalebi 
muzeums gadmosca quTaisis arqiteqturis  saqalaqo samsaxurma. masSi warmodgenilia yvela 
im saxlis gegma-proeqti, romelic quTaisis Zvel ubanSi iqna reabilitirebuli. aRsaniSnavia 
aseve is faqtic, rom Tavis mxriv muzeumis rukebisa da teqnikuri naxazebis fondSi 
arsebulma  saproeqto masalebma didi daxmareba gauwia qalaqis Zveli ubnis reabilitaciis 
proeqtebze momuSave arqiteqtorebs. 
Cems mier warmodgenili masalebiT mindoda garkveuli warmodgena Semeqmna  quTaisis 
muzeumis rukebisa da teqnikuri naxazebis fondze. fondis Seswavla damuSaveba 
grZeldeba.
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Ekaterine	Kelauridze	
the fund of MaPs and technical draughts 
         There are many important national inherited materials saved in   Kutaisi Historical Museum. Many 
of these materials are in the center of attention of foreign and Georgian scientists. Many of them are 
not aware that there are huge fund of maps and technical draughts saved in the Museum, which except 
some people have not been touched by any researcher. In the fund there are: technical draughts of 
the projects of old buildings of Kutaisi presented. Among them are: Kutaisi count gymnasium, Kutaisi 
Mikhailovi agricultural – count building of bank and other technical documents. There are many 
different types of maps for example: road, postal, administrative, archeological, and geodesic and 
others. Maps of other countries: France, Circassia, Armenia, Turkey and others. It should be noted 
that in fund is saved the map of Europe- postal- 1812, the map road of Caucasian part -1858, the 
map of different provinces, regions, districts, police stations   of   Georgia. Based on Iv. Javakhishvili 
materials there is the Georgian map- Mediterranean sea created in 1723. The map created by Iakob 
Gogebashvili is also very interesting.
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fragmentebi diubuas albomidan
ananuris cixe
imereTis eklesiebis freskebi, reliefebi, manuskriptebi bagratis taZris nangrevebi
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fragmentebi diubuas albomidan
glola - raWis xedi
ozurgeTi - guria
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nino kuxianiZe
                 
zaqaria qvarianis sigeli
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis werilobiTi wyaroebis fondSi aTasobiT 
istoriuli dokumentia daculi, romelTac didi mniSvneloba eniWebaT saqarTvelos 
socialur - ekonomikuri da politikuri istoriis SeswavlaSi qarTuli saxelmwifos 
arsebobis ama Tu im etapze. gansakuTrebiT didi raodenobiTaa warmodgenili dasavleT 
saqarTvelos gviani da Sua saukuneebis sabuTebi. maT didi xnis winaT miipyres specialistTa 
yuradReba da es interesi dRiTi dRe Zlierdeba. dRes Znelia daasaxelo dasavleT 
saqarTvelos istoriis Seswavlisadmi miZRvnili naSromi, romelSic quTaisis muzeumis 
istoriuli sabuTebi ar iyos gamoyenebuli [m. nikoleiSvili, 1986: 44-45].
sigel-gujaris, rogorc werilobiTi wyaros mniSvneloba, Zalian didia. aseve didi 
mniSvneloba eniWeba maT srulyofil gamocemas, riTac iqmneba imis saSualeba, rom igi 
misawvdomi gaxdes sigel-gujaris SinaarsiT dainteresebul mkvlevarTaTvis. 
quTaisis muzeumSi daculi sigelebidan erT-erTi gamorCeulia #139, romelSiac saubaria 
mwvaneyvavilas cixe-koSkisa da mTavar-angelozis eklesiis agebis Sesaxeb. winamdebare 
statiis mizania am sabuTis sruli saxiT gamoqveyneba. igi warmoadgens zaqaria qvarianis 
Sewirulobis sigels xaxulis RvTismSoblisadmi (gelaTis monasteri).      TviT zaqaria 
qvariani imereTis mefis aleqsandre III-is (1639-1660) sulieri moZRvari da misi mrCeveli 
iyo politikur sakiTxebSic ki. igi afxazeTis (das. saqarTvelos) kaTalikos patriarqi 
(1657-1660w.) da imavdroulad gelaTis episkoposi iyo mitropolitis wodebiT. kerZod: 
1639w. igi gaxda gelaTis episkoposi, mogvianebiT mitropolitis xarisxSi aiyvana misma 
winamorbedma kaTalikosma maqsime I (1639-1657). 1675 wlidan ki ,,afxazeTisa dedaqalwulisa 
kaTolike samociqulo eklesiisa biWvinTisa saWeTmpyrobeli kaTalikozia’’ [r. metreveli, 
2006: 11].
muzeumSi daculi sabuTidan irkveva, rom zaqaria qvarianma jer kidev genaTelobis 
periodSi mwvaneyvavilaze, sadac mas sagvareulo mamulebi hqonda, aaSena mTavarangelozis 
eklesia da cixe. sabuTSi mocemulia ara marto am eklesiis, aramed xsenebuli cixe-koSkis 
agebis TariRic. sigelSi vkiTxulobT: ,,...brZanebiTa, Tavad RvTisaTa da merme mefeT-mefisa 
aleqsandresiTa da dedofalT dedoflisa kaxTa mefis asulisa nestan-darejanisaTa Cuen... 
monaman da mosavman Zisa da RvTisa Senisaman genaTelman qvarianman zaqaria... mas Jamsa 
odes Cuenis mkvidris mamis mamuliTa abSiZis patasagan quTaTiss alagi viyideT da magieri 
glexi da partaxti geguTs mivarTuiT da davesaxleT quTaTiss da merme Segviwyala da 
Segvibrala Cuenma RvTiulad mowyalema da mobralulma Cuenma gamzdelma mefeT mefem 
patronma giorgim da uSvilos kacis abesalam masxaraSvilisseuli adgili, tye da miwa 
gviboZa qelbaqianis sazRuramdis da aRvaSeneT eklesia mTavarangelozTa da cixe da saxl-
kari da SevqeniT soflad uSeni adgili.’’[qim #139].
sabuTis teqstidan irkveva, rom zaqaria qvarianis mamas p. abaSiZisgan SeuZenia adgili, 
romelic imereTis mefis giorgi III-is naboZebi adgiliT kidev ufro gaufarToebia. am 
teritoriaze zaqaria qvarians cixe, mTavarangelozis eklesia da saxl-kari auSenebia. am 
ukanasknelis mama aq me-16_me-17 ss-is mijnaze dasaxlebula, romlis memkvidres, adgilis 
gafarToebis Semdeg mefisgan naboZebi glexebi Causaxlebia. sigelSi CamoTvlilia im 
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glexebis gvarebi, romlebic aq dausaxlebiaT, maT Soris: qelbaqiani, qvaSiZe, ClaiZe, 
qaSibaZe, CivaZe, laiymaZe, bereCikiZe, mamalaZe, sulaqveliZe, kaxiZe.
rogorc zemoTaRniSnulidan irkveva mwvaneyvavilas mTavar-angelozis eklesia da cixe-
koSki imereTis mefis giorgi III-is (1609-1631) drosaa agebuli. am mimarTebiT sigeli Seswavlil 
iqna profesor m. nikoleiSvilis mier, magram misi sruli versia  dRemde gamoqveynebuli 
ar yofila. amitom sabuTi rom misawvdomi gavxadoT mkvlevarTa farTo wrisaTvis, qvemoT 
warmovadgenT mis srul teqsts. sigels vaqveynebT sruli sizustiT. kerZod: ar vxsniT 
qaragmebs,  sityvebs vaqveynebT ise, rogoradac teqstSia da ar vaxdenT maT Secvlas maTi 
Tanamedrove SesatyvisebiT; niSniT / miTiTebuli iqneba TiToeuli striqonis dasasruli. 
TviT sigeli #139 moyviTalo feris kargad Senaxul qaRaldzea dawerili, z. 322 X 21,5 sm; 
Sedgeba 8 kefisagan; mxedruli; gankveTilobis niSani _ orwertili da sami wertili; teqsti 
warmodgenilia  r da v -ze. sigeli dawerilia imereTis samefos mdivan-mwignobris giorgi 
qarTvelis mier qoronikons 332wels [1312 + 332 =1644w.]. sigels amtkicebs mefe aleqsandre 




q q:. saxeliTa: saxierisa: arseba: daubadebelisa: dausabam / osa: samaradisosa: gare: 
Semouwerelisa: mou / gonebelisa: uxilavisa:  urabamosa: ara: arsisagan: / arsad: moyunebulisa: 
ukvdavisa: mal: ganuzomelisa: / YyovelTa: dambadebelisa: martivisa: univTosa: miuax / 
lebelisa: Seuxebelisa: romeli: iyo:   ars: da: iyos / R˜Tisa: mamisa: da : Tana: arsisa: 
dausabamosa: naTli / sagan: naTlisa: wyarosa: cxovrebisa: ukvdavebisa:  / magaliTisa: 
SeuZurelisa: beWedisa: ucvalebe / lisa: xatisa: da: sazRuarisa: R˜Tisa: Zisa: da: Tana:  a / 
rsisa: da: Tana: dausabamosa: cxovels: myofelisa: sib / rZnis: momcemelisa: yovelTa: 
aRmavsebelisa: da: ganma / naTlebelisa: uxilavisa: dautevnelisa: usaxoisa: Se / uxebelisa: 
TviT: moZravisa: TviT: Pelmwifisa: TviT: naT / lisa: da: naTlis: momcemelisa: da: R˜T: 
myofelisa: R˜T / isa: sulisa: wmindisaTa: SewevniTa: da: meoxebiTa: y˜d / wmidisa: y˜d: biw: 
Seuxebelisa: da: uxrwnelisa: da: uf / rosad: kurTxeulisa: dedoflisa: Cuenisa: R˜Tis: mSo 
/ belisa: da: maradis: qalwulisa: mariamisaTa: romeli: / winaswarmetyvelTa: pirveliTgan: 
mraval: saxed: hqadag / es: da: maswavnes: xolo: solomon: sibrznesa: Sin / a: Tvissa Svid: 
svet: sibrZnisa: saxel: sdva: meoxebiTa: / da: Tana: dgomiTa: wmidaTa: uaruliTa: da: mcuelTa: 
cx / ovrebisa: CuenisaTa: miqael: ZalTa: mTavrisa: da: gab / riel maxarebelisaTa: romelni: 
brwyinven: naTlisa: m / isgan: samaradisosa: da: myissa: Sina: elvis: saxed: aRas / ruleben: 
brZanebasa: meufisa: Tvisisasa: SewevniTa: / da: meoxebiTa: patiosnisa: da: mefeTa: saWurvelisa: 
/ da R˜T: myofelisa: juarisaTa: romelsa: zeda: gankvarTul: iqmna: qriste: R˜Ti: Cueni: 
PsnisaTvis: Cuenisa: da / mewamulobiTa: sisxliTa: macxovarisaTa: gviPsna: Cu / en: yovelni: 
kerpTa: sacTurisagan: meoxebiTa: da: Tanna: / dgomiTa: wmidisa: winaswarmetyvelisa: wina: 
morbe / disa: da: naTlis: mcemelisa: iovanesiTa: romeli: u / metes: iqmna: yovelTa: naSobTa: 
dedaTasa: romelma / n: ikadara: dadebad: yoveli: Peli: Tavsa: mas: sauflosa: da: Cue / n 
yovelni: sinanulad: migiwoda: xesa: Tana: dadebiTa:/ culisaTa: da: sexnisa: metobisa: misisa: 
iovane: / R˜Tis: meTqeisa: da mkerdsa: mas saR˜Tosa: mimyrdnob / elisa: romelman: dascna: 
bomoni: da kivinoh:  didi / petre: ritorisa: romeli: sinanulsa: pirmS: / eqmna: da: kliteni: 
igi: sasufevelisani: mas hkida / ven : da: Sekra: da: ganxsna: mieniWa: mas: da: pavle:  sam: / 
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camde: aRwevnulisa: romelsa: esmnes: sityvani: / uTqmelni: da saR˜Toni: da: Wurad: rCeulad: 
iwo / da: da: iqmna: yovlisa: soflisa: moZRvar: da: sxvaT / a: aT: erTa: mociqulTa: romelTa: 
miiRes: brZane / ba: meufisagan: Tvisisa: da: dasxdoma: saydarTa; zeda: da: / gansja: aT: orTa: 
tomTa: israelisaTa: da: sxvaTa: / sameocda: eqvsTa: mowafeTa: romelTa: moimowafnes: / 
yovelni: warmarTni: saxeliTa: wmidisa: samebisaTa:  / SewevniTa: da: meoxebiTa: wmidaTa: 
winaswar: metyve / lTaTa: romelTa: pirvel: maswavnes: zeciT: gardmo / slva: R˜Tisa: da: 
gankaceba: da: ganicdides: ara: piris / pir: aramed: iqmnes: mxilvel: TvaliTa: gonebisaTa: 
da: / sarkiTa:  meoxebiTa: wmidaTa: mRdelT: moZRvarTa; basili: / grigoli: da: iovane: 
oqropirisaTa: romelTa: gan / fxures: Ziri wvalebisa: da: mis:  wil: dasTeses: Tes / li: 
R˜Tis: msaxureebisa: da: iRuwian: CuenTvis; winaS / e: samebisa: meoxebiTa: wmidaTa: mamaTa: 
CuenTa: paxumi: / antoni: makari: efTvimi: arseni: onofri: pavle: / gerasime: saba: svimion: 
daniel: da: daviT: garejeli / saTa: romelTa: TviT gamisaWurisnes: Tavni: Tuis / ni: iqmnes: 
soflisagan:  da: daimkvidres: angelozeb / riv: cxovreba: aRebiTa: patiosnisa: juarisaTa: 
/ iqmnes: mkvdarTa: aRmadginebel: da: eSmakTa: warmdev / nel: meoxebiTa: wmidaTa: maT: dedaTa: 
anna: ivdiT: d / ebora: kasia:  romeli: iqmna:  saxe: sinanulisa: maria / m: megviptelisa: 
romeli: iqmna: moZRvar: da: ninosiT /a: romelman: ganaTla: qveyana: igi: qarTlisa: saswau / 
liTa: mravaliTa: moqmedeebiTa: meoxebiTa: wmidaTa: da: ne / tarTa mowameTa: giorgi: 
dimitri: Tevdore: pro / kopi: merkvirisaTa : romelTa: jvars; acunes: xorcni: / maTni: da: 
TviT saxiTa: tanjviTa: ganicadnes: da: iox / nes: sarwmunoebiTa: mevedrebelTaTvis: 
meoxebiTa: / da: Tana: dgomiTa: wmidaTa: qalwulTa: mowameTa: irine / da: irinisiTa: ekaterine: 
Tekla: da: paraskevisiT / a: romelTa: dasTxies: sisxlni: Tuisni: siZisa: misue / uk / 
udavisaTa: da ixareben: naTliTa: Semosilni: sasm / liTa: miT: winaSe: R˜Tisa: da: mielian: 
simarTlisa: / guirgvinisa: meoxebiTa: da: Sua: mdgomelobiTa: yove / lTa: wmidaTa: R˜TisaTa: 
zecisa: da: qveyanisaTa: Por / cielTa: da: uPorcoTa: Tavad: R˜Tisa: da: merme: a / maT: 
wmidaTa: yoelTa: TavdebobiTa: mindobiTa: da: / Sua: mdgomlobiTa: ese: auarebeli: da: 
sabolo / d: gasaTavebeli: da:  meored: mosulamdis: mouSl / eli: da: yovlis: adamis: 
tomisa: kacisagan: uc / ilebeli: da: usarClav: miudevari: Sewiru / lobisa: fici: piri:  da: 
niSani:  dagidevT: brZan / ebiTa: Tavad: R˜TisaTa: da: merme: mefeT: mefisa: ale / qsandresiTa: 
da : dedofalT: dedoflisa: kaxTa: mefisa: / asulis: nestandarejanisaTa: Cuen: uRirsman: 
7da: y / oelTa kacTa: ucodvilesman: monaman: da: mosavm /an: Zisa: da: R˜vTisa: Senisaman: 
genaTelman: qvarianma / n: zaqaria: Tqven:  saSinelsa: da; SesaZrwunebe / lsa: da: TvalTagan: 
miurulebelsa: gelaTisa: / xaxulisa: da: sakurTxevelisa: R˜Tis: mSobelsa: / da: taZarsa: 
Tqvensa: genaTs: da: saZualesa: R˜Tiv: / cxebulTagan: da: R˜Tiv: gvirgvinosanTagan: pangrat 
/ onianTasa: mas: Jamsa: odes: Cuenis: / mkvidris: mami / s: mamuliTa: abaSiZis: patasagan: 
quTaTis: alagi viyideT: / da magieri: glexi: da: partaxi: geguTs: mivarTuiT: da: / davesaxleT; 
quTaTis: da: merme: Segviwyala: da: Segvibrala: / Cuenma: R˜Tulad: mowyalema: da: mobralulma: 
Cuenma: gamzdelma: me / feT: mefem: patronma: giorgim: da: uSvilos: kacis: ab / esalom: 
masxaraSvilis: seuli: adgili: tye: da: miwa: gviboZa: / qelbaqianis: sazRuaramdis: da: 
aRvaSeneT: eklesia: mTava / r: angelozTa: da: cixe: da: saxl: kari: da: SevhqeniT: sru / lad: 
uSeni  adgili: asre:  rome: amazed: mindReSi: kaci: ar: / ar: saxlebuliyo: aris: vaWari: 
quTaTis: nasyida: ior / danaSvili: komli: erTi. misis: alagiT: da: ZmebiT: mefeT / mefis: 
patronis: aleqsandres: wyaloba: fiCxaZe: daniela: ur / ia kvamli: erTi: lomTaZe: goCia: da 
misi Svili: daTu / na: Cueni mkvidri: yma: iyo: da aq: davasaxleT: kvamli: erTi: / qavSiZe: 
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daTuka: misis col: SviliT: kvamli: erTi: / ClaCiZe: daTvia: da: misi: Svilebi: kvamli: erTi: 
goCia: q / aSibaZe: da: misi: Svilebi: kvamli: erTi: CiraZe: mamula:  / da: misi Svilebi: goCia: 
lomina: patia: da maTi: Svile / bi kvamli: erTi: nanua: obolaZe: da: misi: Zmis: wu / li: 
mamuka: kvamli: erTi: CivaZe: xaxuta: da: misi: Zm /is: wuli: nasyida: kvamli: erTi:  goCia: 
laiymaZe: da: misi: S / vili: daTuka: Kkvamli erTi: sasaxleSi: mojalabe: daTvia: / bereCikiZe: 
da: misi: Svilebi: kvamli: erTi: amas: gareT: / xucias: qelbaqianisagan:  da: misis: ganayofebisagan: 
adg / ilebi: viyideT; iqiT: qveraulas: Rele: mlaSes: iqiT: r / om: Relea: da: imas: aqaT: 
Wortikelauras: Relemdi: ze / iT: damcuivanas: daRma: vidre: rionamde: da: gavakeTeT / 
tufuriSis: Wala: zuaraT: amas: gareT: noRas: erTi: partaxti:  gabadaZis: seuli: viyideT: 
da: lomTaZes: goCiasa / aqvs: amas: gareT: gaRma: kvursebs: sakaTalikozo: adgili: / 
sabWalangriZeo: JamTa viTarebisagan:  gaoPrebuliyo: da: v / Cuen: maqsime: kaTalikozma: 
ficiT: da: feSqaSiT: guiboZa / saWalangriZeo: da: kakabauri: partaxti: rac: iyo: da: C / uen: 
imazed:  davasaxleT:  JoJua: WiWnaZe: amas: gareT: viyide /T: Wolevs: biZinas:  CxeiZisagan: 
sami: glexi: maTis:  mamu / liTa: da colSviliTa: SoSita: oyereSliZe: kvaml / i: erTi: 
xaxuta: oyereSliZe: kvamli: erTi  CuCxuna / Ze: goCia: da: zazuta: kvamli: erTi: WiWnaZis: 
goCiasa: da: s / ulTamas: seuli: partaxtebi: da CuCxunaZis: seuli: parta / xtebi: amas: 
gareT: kidev: gviboZa: Cuenma: gamzdelma: batonma: / mefeT: mefem: giorgim: feSqaSiTa: iqviv: 
Wolevs: gamsaxu / rdi: oyereSliZe:/ da: misi: Zmis: wulebi: giorgas: Svil e/ bi: kvamli: erTi: 
amas:  gareT:  didebulisagan: viyide: batoni / s: brZanebiT: janias: abesalaZe: osia: misis: 
SvilebiT: da: mamul / iT: kvamli: erTi: es: xuTi: kvamli: kaci:  da kvursebs: saW / alangriZeo: 
rac: aris: srulad:  da: kakabauri: partatxi: WiWnaZe / s: JoJuasa:  da: mis: Svilebs: Tamazasa: 
beJasa: da: daTunas: mive / basili: maxuloZe: adgili: xaxulisa: R˜Tis:. mSoblisa: / iyo: da 
kaci: Cuen: davasaxleT: agreve: manavel: WiWnaZe: Wol / evs: batoniSvils: genaTels: eSovna: 
niSansa: da: sawiravSi: goS / qaTelianisagan: da: erTi: baraTi: xaxulisa: R˜Tis: mSobl / 
isaTvis: daedva: da: mas: ukan: Cuen: gviboZa: da: Cuen: kidev: axla:  x / axulisa: R˜Tis: 
mSobels: SevswireT: amas: gareT: Suyers: er / Ti: glexi: lomsaberiZe: daTvia: da misi: Svili: 
goCia: viyid / eT: misis: mamuliT: didebulisagan: mamukasagan: kvamli: er /Ti: amas: gareT: 
argueTs: alis: ubans: viyideT: diakoniZi / s: seuli: partaxti: patas: kargaleTelisagan: da: 
kidev / sulaqveliZis: seuli: partaxti: da: davasaxleT: Cueni: gaz / dili: maxarobeli: 
kaxiZe: es: rac: am sigelSi:  sweria: / anu: sasaxle: anu: eklesia: anu: cixe:  anu: aznaurSvili: 
anu: glexi: anu: partaxti: anu: zvari: anu: miwa: anu: alagi: / anu: wyali: da: tye: maTiTa: saxl: 
kariTa: eklesiiTa: cix / iTa: Wur: marniTa:  kalo: sabZliTa: sasaflaoTa: mTiTa: bar / iTa: 
wyliTa: wisqviliTa: veliTa: venaPiTa: saPnav: saTesiTa: Se / niTa: da: oPriTa saZebriTa: da: 
uZebriTa: sanadiroTa: saZo / variTa: WaliTa: saTibiTa: Sesaval: gasavaliTa: da: maTis: / 
marTlis: samarTlianis: mzRuariTa: da : saqmiT: yovliTur / T : unaklulod: mkvidrad: da: 
samamuled: yovlis: adamis: tomis: ka / cisagan: miudevrad: da:  usarClavad: TqvenTvis: 
Semogviwir / avs: codvaTa: CuenTa: Sesandobelad: da: mefeT: mefis: aleqsandre / sa: da: 
dedofalT dedoflis: kaxTa: mefisa: asulis: nestandarejanis: / sadRegrZelod: da codvaTa: 
maTTa: motevebad: raTa: keTilad: / daico: da: mcuel: da: mfarvel: eqmna: orsave: cxovrebasa: 
/ Sina: uwyis: mowyalema:  da Zvir: uxsenebelman: R˜Tman rome: ama / Si: rac: batonis: wyaloba: 
da marTlis: samarTlianis: saqmiT: / da: alalis: TeTriT: nasyidi: da: monaRvawebi: araaris: 
/ sxua: usamarTlo: da: arami: ara: ureviara: awe: Seiw / ire: knini: da: mcire: Sesawiravi: ese: 
Tqven: saSinelo: / SvidT: caT: umaRleso: da: qerabinTa: uzeSTaeso: xax / ulisa: da: 
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sakurTxevelis: R˜Tis: mSobelo: da: me: uRirsa: da: yovelTa: / kacTa: ucodviles: mosavsa: 
Zisa: Senisasa: da: mona / sa: Sensa: qvarians: zaqarias: meox: mcuel: mfarvel: da: co / dvaTa: 
momtevebel: da: aRmomPocel: meqmen: aqa: da: dResa: mas: / didsa: gankiTxuisasa: winaSe: Zisa: 
Senisa: da: R˜Tisa: Cuen / isa: da: gansulasa: mas: sulisa: Cemisasa: miPseniT: bnel / Ta: aeris: 
mcuelTa: Pelisagan: da: Zalni: igi: uCinois: mterisa / ni: Sors: gamiotneT: awe: vinca: da: 
ramanc: da: amis: mo / naTesavem: Zeman: kacisaman: anu: didman: anu: mcirema / n: anu: maRalman: 
anu: mdabalman; an mdidarman: da: anu: g / laxakman: ama: Cuengan: naSromsa: da: samarTlianad: 
Sew / irulsa: eklesiisa: cixesa: sasaxlesa: aznauriSvilsa: glexs /a: miwasa: da: alags: da: 
sigels: Slad: qcevad: da: ara: gaTavebad: / Pelyos da: es: Cuengan: Sewiruli: gamoaPos: 
taZarsa: Tqvensa: / genaTs: meufeo meufebaTao: ieso: qristeo: R˜To: da yovl / ad: wmidao: 
R˜Tis: mSobelo: maradis: qalwulo: mariam: Tqven: ga / uarisxdiT: da hkiTxeT: saqaosa: dRe: 
moklobiTa: da saiqaos: / wawymediTa: da jojoxeTs: gaenaSi  CagdebiTa: SeCuenebu /l: wyeul: 
da krul: iyos: pirvel: R˜Tisagan: da merme: yoelT: misT: / wmidaTagan: zecisa: da: qveyanisagan: 
PorcielTa: da uPorco / Tagan: ierusalemisa: da: yoelTa; patriarqTa: madlTagan: / da: 
saqristianos: jvarxatTagan: masmca: edebis: keTri: / gezisi: SiSTuli: iudasi: Zrwola: 
kaenisa: mexTa: dat / exiloba: deoskoresi: cocxliv: danTqma: da: Tan: da: ab / ironisi: da 
misimc: suli: nuras: sinanuliT: nurc: wi / rviT: nurc locviT: da nurc: glaxakT: miecemiT: 
nu: / ixsnebis: saukunosa: satanjvelisagan: xolo: damamtkicebeln / i: da marTliad: 
mpyrobelni: amisani: da: aris da mklebelni: R˜Tn da: wmidaman: R˜Tis: / mSobelman: da: 
yoelman: wmidaman: / R˜Tisaman: keTilad: daicos: orsave: cxovrebasa: Sina: / amin: a˜n: da: 
kirialeson: daiwera: wigni: da sigeli: ese: / q˜ksa: samas: ocda: Tormetsa: Tuesa: ivnissa: 
xuTsa: / PeliTa: yoelTa: kacTa: unarCevesisa: da ucodviles / isa: mwualebelTagan: axlad: 
moqceulisa: da: naTlis-Rebulisa:  / mefis: karis: mdivan: mwignobaris: giorgi / s: 
qarTvelisaTa: agreve: amas: gareT: quTaTis: vaWari / beSkenis: Svili: papua: gviboZa: mefem: 
qrTamic: mivarTviT: da: Segviw / iravs: gaenaTisa: xaxulisa: da sa-kurTxevlisa: 
mR~TismSoblisaTvis: / mefis: aleqsandres: sadRengrZelod: da: sulisa: Cvenisa: saoxad: 
Seiwire / Sen: saSinelo: da: caTa: mbaZavo: xaxulisa: gaenaTisa: da: sakurTxevlisa: R˜Tis: 
mSobelo: /  q: nebiTa: da: SewevniTa: R˜TisaTa: da: wyalobiTa: yovlad: wmid / isa: R˜Tis: 
mSobelisaTa: Cuen: R˜Tiv: gvirgvinosani: mefeT: mefe: pat / roni: aleqsandre: da Tana: 
mecxedre: Cueni: dedofalT: dedofali: kaxTa: / mefisa: asuli: patroni: nestandarejan: 
Cuenad: sadRegrZelod: / da: mefobisa: Cuenisa: warsamarTebelad: da: sulisa: Cuenisa: 
saoxad: da: / codvaTa: CuenTa: Sesandobelad: vamtkicebT: sigelsa: amas / a: amin:  
literatura da wyaroebi:
r. metreveli _ saqarTvelos kaTolikos-patriarqebi; gam. ”nekeri”, Tb. 2006 w. 1. 
m. nikoleiSvili _ ganZi da saganZuri; gam. “sabWoTa saqarTvelo”; 1986w.2. 
m. nikoleiSvili _ mwvane yvavilas istoriuli Zeglebi; gam. ”sabWoTa saqarTvelo”; 3. 
1966w.




Thousands of historical documents are protected in State Historical Museum of Kutaisi, which have 
a great importance in studying of economical and political history of any stage of existing of Georgia. 
There is represented especially large number of middle and late century’s documents of West Georgia. 
They attracted a great attention of specialists a long time ago and it growing day by day. It is difficult 
to name such work, dedicated to the learning of history of East Georgia, where documents of State 
Historical Museum of Kutaisi are not used (M. Nikoleishvili, 1986: 44-45).
One of the distinguished certificates which are protected in the museum of Kutaisi is №139. The 
certificate tells us about the building process of the tower of Mtsvanekvavila and Archangel church. 
The aim of this article is to publish the document fully. The document is Zaqaria Qvariani donations 
certificate to the Virgin of Khakhuli (Gelati monastery). Zaqaria Qvariani himself was the spiritual 
parent of Imeretian king Alexandre III (1639-1660) and also his counselor in political issues.
The protected document shows that Zaqaria Qvariani while being archbishop, built the church of 
Archangel and the tower in Mtsvanekvavila where he had lands. We have not only the date of building 
of the church in the document but the date of tower building. 
From the text of the document we learn that father of Zaqaria Qvariani bought the land from 
P. Abashidze and he expands his homeland by the estate presented by the Imeretian king Giorgi 
III. Zaqaria Qvariani built the tower, the church of Archangel and the house on this territory. The 
latter’s father sattled here at the boundary of XVI-
XVII centuries, and his heir after the expanding of his 
homeland allowed to sattle to peasants who were also 
presentd by the king. Of course we have surnames 
of those peasants: Qelbaqiani, QvaSidze, Chlaidze, 
QaSibadze, Civadze, Laikmadze, Berechikidze, 
Mamaladze, Sulaqvelidze, Kakhidze.
As we foun out from the above the church of 
Archangel and the tower were built in the period 
of Imeretian king Giorgi III. This certificate was 
investigated from this point of view by Professor M. 
Nikoleishvili, but full version of it hasn’t published 
until now. To make the document available for the 
wide range of researchers, we represent the full 
text of the document. We publish the certificate with 
absolute accuracy.
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maia qebulaZe
unikaluri miniatura quTaisis muzeumis xelnawerSi
quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi daculi ibakoni da locvani – K 258 ( XVII s.) 
karga xania Cveni yuradRebis centrSia. virtuozuli nusxa-xucuri kaligrafiiT dawerili 
da araerTi saintereso miniaturiT Semkuli es wigni, rogorc anderZi cxadyofs, ,,codviTa 
SebRaluli” miqelis Semoqmedebis nayofia. gamokvlevebiT dadasturda, rom is aris pirveli 
beWduri ,,vefxistyaosnis” redaqtori, ,,mestanbeT ufrosi”, xelmwifis karis dekanozis 
Svili, sastambo nusxa-xucuri Sriftis xelnaweri nimuSis avtori [17; gv.119-120], ,,didad 
ganaTlebuli mwignobari, qarTuli stambis mesaZirkvleTa wris warmomadgeneli, xelnawerTa 
gadamweri da istoriul dokumentTa, maT Soris samefo sigelTa Semdgeneli, gamorCeuli 
znekeTilobiTa da ganswavlulobiT, politikur sarbielze vaxtang VI-is uerTgulesi, 
qveynis Wirisa da ubedurebis sakuTar Tavze gardamsaxveli” [15, gv.113]. 
RvTismSoblis daujdomeli _ K 258 Semosili ar aris XVII-XVIII saukuneebisaTvis 
niSandoblivi tvifruli tyaviT dafaruli xis dafebis ydiT, magram ibakonSi mocemuli 
miniaturebis gaTvaliswinebiT, muyaos ydis wina frTis forzacad gamoyenebuli furceli, 
romelzedac gamosaxulia kompozicia zodiaqos niSnebiTa da sxva simboloebiT, wignis 
Seqmnis Tanadroulia da moxatva gadamweris Sesrulebuli unda iyos. 
K 258-Si zodiaqos 12 simbolo warmodgenilia koncentrul wreSi. am wris gareT, 
miniaturis oTxive kuTxeSi qerubimebi xatia, romelTa Sorisac zemoT mzea Casmuli, qvemoT 
ki _ mTvare. centrSi cecxlovani, mziuri wrea, ormagi  SriTa da gvelis mTliani sxeuliT 
(daxveuli saxiT). pirRia qvewarmavals mzera mipyrobili aqvs maRla. am miniaturas mosdevs 
meore siuJeti: farSevangebiT damSvenebul xis varjze Semdgaria Wabuki. igi xelebiT 
mcenaris or ganStoebas aris moWidebuli. xis fesvebSi xatia gveli. mkafiod Cans misi Ria 
piri da wiTeli ena (ixileT suraTi danarTSi.). Cveni azriT, es ori miniatura qmnis erT 
mTlian kompozicias, romelic Tavisi SinaarsiT srulebiTac ar modis winaaRmdegobaSi 
marTlmadideblur qristianobasTan. 
dekanozi biZina gunia ciur sxeulTa mimarT marTlmadidebluri qristianobis 
damokidebulebis Sesaxeb Rrmad da amomwuravad msjelobs wignSi: ,,astrologiur 
cruswavlebaTa mxileba” [8]. is am Temas ganixilavs sveticxovlis freskis fragmentis - 
,,zodiaqos rkalisa” da mcxeTuri daviTnis (A - 38 xelnaweris) mixedviT. naSromSi xazgasmiT 
aris miTiTebuli, rom marTmadidebloba zodiaqos niSnebs ki ar uaryofs, aramed mkiTxaobas. 
eklesia gmobs da amxels ciuri mnaTobebis meSveobiT adamianTa bedze crubrZnobas, magram 
araviTar SemTxvevaSi ar aris winaaRmdegi xiluli cis Tanavarskvlavedad dayofisa da 
sxvadasxva astronomiuli da, maT Soris, zodiquri gamoTvlebis. araerTi qarTuli xelnaweri 
(A 85, H 1670, S 34, S 38) Seicavs qronologiur-pasqalur gamoTvlebs. mcxeTur daviTnSi 
(A 38)  sxvadasxva gamoTvlaTa amsaxveli 21 fragmenti da 2 cxrilia warmodgenili, romlebsac 
pirobiTad 4 jgufad yofen. mesame jgufis oTxi fragmenti swored zodiaqur gamoTvlebs 
exeba[8], magram iq miniatura zodiaqos wriT arsad gvxdeba. samecniero literaturaSi Cven 
versad mivakvlieT iseT sasuliero xelnawer an beWdur wigns, romelSic ferweruli nimuSis 
saxiT romelime kompoziciaSi mocemuli iqneboda 12 Tanavarskvlavedi. dekanozi biZina 
gunia wers, rom marTlmadidebluri qristianuli xuroTmoZRvrebis ZeglebSic, rogorc 
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gamonaklisi, zodiaqos gamosaxvis mxolod ori SemTxvevaa cnobili:  1) aTonis mTaze, didi 
lavris monasterSi uflis didebis freskaze (XVIII s.) da 2) sveticxovlis taZris samxreT 
kedelze, aRmosavleTidan dasavleTisaken ganfenili mxatvrobis centralur nawilSi (XVII 
s.) [8]. yovelive amis gaTvaliswinebiT, zodiaqos niSnebiani miniaturis arseboba quTaisis 
saxelmwifo muzeumSi dacul ibakonsa da locvanSi (K 258) gamorCeulad sayuradRebos xdis 
am isedac uzomod saintereso wigns.
samyaro TviTmyofadi ar aris, igi RvTis mieraa Seqmnili. mze, mTvare da varskvlavebi 
RmerTma meoTxe dRes dasxa caze.  wminda ioane oqropiri aRniSnavs, rom ,,ciuri mnaTobebi 
adamianTa keTildReobisaTvis gaaCina ufalma da amiT gviCvena, Tu rogor afasebs igi 
adamianTa modgmas da gvaswavlis imas, rom Cven, amiT ZRvanebulebma, misi sadari pativi 
mivagoT Semoqmeds. da rogori ugnureba iqneboda, ciur qmnilebaTa silamaziT moxiblulni, 
maTze rom SevCerdeT, da ar aRvapyroT gonieri mzera uflisaken.” [23, gv. 10] ciuri 
sxeulebi morwmune adamians RvTis sityvis morCil aRmsrulebladac warmoudgeba. isini 
,,rCebian sakuTar sazRvrebSi, arasodes gadadian dadgenil mijnas da amasTanave RvTis 
sadidebelsac aRavlenen.” [23, gv.10].  
wm. basili didi wers ,,adamianTa cxovrebisaTvis aucilebelia mnaTobTa niSnebi, radgan 
Tuki vinme maTi gamoZiebisas zomas ar gadava, xangrZlivi gamocdilebisa da dakvirvebis 
Sedegad mraval sasargeblo rames aRmoaCens. bevr rames iswavlis Tavsxma wvimebze, bevrsac 
gvalvebsa da rogorc adgilobriv, ise im qarTa aRZvris Taobaze, romelnic yvelgan 
qrian.”[2. gv 270]. 
varskvlavTmisnobas did codvad miiCnevs wminda werili, sjulis kanoni, marTmadidebel 
wminda mamaTa swavleba.
sataniT cdunebul adamianebs miaCniaT, rom zodiaqos niSnebiT SeiZleba adamianis 
momavali cxovrebis winaswarmetyveleba. g. mesxiSvili amis Taobaze wers: ,,eSmaki uZluria 
yovlisSemZle Semoqmedis winaSe da TavianT mzakvrobas RvTis xatad da msgavsad Seqmnili 
adamianis Sesacdenad mimarTavs, raTa isic uflis winaaRmdgomi da Tavisi msgavsi gaxados; 
is zogs aSkara borotebas STaagonebs, sxvebs ki TafliT Sezavebul sawamlavs sTavazobs”.
zodiaqos niSnebiT adamianis bedis gansazRvris Sesaxeb da astrologiuri 
,,winaswarmetyvelebis” axdenis Taobaze wminda ioane oqropiri miuTiTebs: ,,rogor ityvi 
Sen, gana rac iwinaswarmetyveles astrologebma, mravali maTgani ar axdao? da radgan Sen 
TviTon ganiSore RvTis Sewevna, ugulebelyav RvTiuri swavleba (da maT Soris isic, rac 
yovelgvari misnobis uaryofas exeba) da sakuTari Tavi adamianTa xsnis saRvTo gangebulebis 
miRma daayene, eSmaki Tavisi nebiT marTavs da gankargavs Sens saqmeebs, magram is (anu eSmaki) 
ar iqms amas wmindanebTan mimarTebaSi da Tundac Cven, codvilebis mimarT, radgan erTob 
gvZags da ganveSorebiT amgvar winaswarmetyvelebebs”. [22; gv758]
VIII saukuneSi moRvawe udidesi wminda mama ioane damaskeli wers: ,,elinebi amboben, rom 
varskvlavebisa da, agreTve, mzisa da mTvaris amosvlis, Casvlisa da maTi TanSeyris Sedegad 
ganegeba yovelive Cveneuli. amis Sesaxeb arsebobs astrologia. Cven ki vambobT, rom is 
niSnebi, rac maTgan xdeba, exeba wvimasa da uwvimrobas, sigrilesa Tu siTbos, sinotivesa 
Tu simSrales, agreTve qars da sxva amgvars, magram aranairad _ Cveneul saqmeebs; 
TviTuflebrivni davibadeT Cven Semoqmedisagan, ris gamoc Cveneul saqmeTa ufrosebi 
varT.” [9, gv 352-352].
qarTul sinamdvileSi zodiaqos gamosaxvis precedenti mxolod mcxeTis freskisa 
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da quTaisis muzeumSi daculi ibakonis ilustraciis saxiT,  Cveni azriT, SemTxveviTi 
damTxveva sulac ar aris. f. devdarianis gamokvleviT, sveticxovlis aRmSenebloba XVII 
saukuneSi dakavSirebulia kaTalikos nikoloz ioTamis Ze amilaxoris saxelTan. [7] Tavisi 
epoqis es TvalsaCino figura mikuTvneboda qarTvel moRvaweTa im dass, romlis umTavres 
sazrunavs Seadgenda mahmadianuri agresiis pirobebSi qveynis sulieri, politikuri, 
ekonomikuri da kulturuli cxovrebis winsvla. igi saqarTvelos kaTalikosi iyo 1678-
1688 da 1691-1704 wlebSi [13, gv 68-69]. gardaicvala 1704 wels da p. karbelaSvilis cnobis 
Tanaxmad, damarxulia sveticxovelSi ,,sakurTxevlis CrdiloeTiT ekvderSi Sesavlis 
marcxniv” [11, gv.129]. kaTalikos nikolozis moRvaweoba iyo mravalmxrivi. gansakuTrebuli 
intensiuri xasiaTi mis saqmianobas swored sveticxovlis taZarSi hqonda. man taZars 
Seswira oqros, vercxlisa da spilenZis bevri religiur-ritualuri nivTi, oqromkediT 
naqargi Zvirfasi saeklesio qsovilebi. [10, gv 65-67]. dRemde arsebuli warweris Tanaxmad, 
kaTalikos nikolozis saxels ukavSirdeba uwmindesi svetis - ,,sveticxovelisa”  da mis 
mopirdapire mxares mdebare taZris centraluri navis Crdilo kedlis moxatva [10, gv. 65). 
CvenTvis gansakuTrebiT sainteresoa, rom kaTalikos nikolozis TaosnobiT iqna aRdgenili 
samxreTis kedeli, romlis freskazec aisaxa saqarTveloSi da mTels msoflioSi uiSviaTesi 
kompozicia zodiaqos niSnebis wriT. amave kedelze aris 1685 wels Sesrulebuli warwera, 
romelic gvauwyebs: ,,Cven qarTlisa kaTalikosman amilaxoris ioTamis Zeman batonma 
nikoloz gangiaxle meored kedeli ese...”[14, gv. 504]
sveticxovels hqonda mdidari biblioTeka, romelic Seicavda adgilze Seqmnil originalur 
nawarmoebebs da aqve gadaweril xelnwerebs, agreTve, sxvdasxva pirTa mier Semowirul 
wignebs. kaTalikos nikoloz amilaxorma didi amagi dasdo am biblioTekis gamdidrebas 
da izruna iq dacul xelnawerTa restavraciaze: ,,Zvel wignebs ra gaaxleba, Camateba da 
Sekura undoda yuela gavakeTebine TviT Tvisa Sigan sweria” [10, gv. 67]. sayuradReboa, rom 
kaTalikosis mier Sewirul wignTa Soris, rogorc anderZebi cxadyofs, aris misi dakveTiT 
gadawerili gulani (A 30-31-32)  da RvTismSoblis daujdomeli (H 98). pirveli, romelic 
didi zomis nusxaa, miqelisa da sabas erToblivi naRvawia, xolo meore mTlianad miqelis 
mieraa gadwerili da moxatuli. am wignTa miniaturebze dakvirvebis Sedegad f. devdariani 
wers: ,,miqelisa da sabas ilustraciebs stilisturad ukavSirdeba monumenturi mxatvrobis 
Zeglebisa da miniaturebis jgufi, romelic Sesrulebulia qarTlSi XVII saukunis meore 
naxevarSi.” [7, gv60] 
wignebi H 98 (dResdReobiT is daculia xelnawerTa erovnul centrSi) da K 258  miqelis 
mieraa  gadawerili. ramdenime wlis win am ori xelnaweris Sedarebisas dadasturda 
kaligrafiis identuroba da, agreTve, gamovlinda, rom es ori xelnaweri TiTqmis oreuli 
wignebia. msgavseba imdenad didia, rom zerele dakvirvebiT am ori ibakonis erTmaneTisagan 
garCeva Znelia. [17, gv. 119] 
yovelive aqedan gamomdinare SegviZlia davaskvnaT, rom K 258-isa da sveticxovlisaTvis 
nikoloz amilaxoris mier Sewiruli wignebis gadamwer-mxatvari miqeli miekuTvneba 
im moRvaweTa ricxvs, romelTa Sesaxeb p. karbelaSvili wers: ,,nikolozma mouyara Tavi 
saukeTeso mxatvarT da wignTa gadamwer kacebs da awerinebda mxatvrobian saelesio 
wignebsa.” [11, gv108]
naTelia, rom XVII saukunis oTxmocian wlebSi miqeli moRvaweobda sveticxovelSi. 
xelnawer wignsa da taZarSi mocemuli zodiaqos niSnebis gamosaxvaSi identuroba ar ikveTeba, 
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magram mainc SeiZleba varaudi imisa, rom miqeli uSualod monawileobda samxreTis kedlis 
freskis SeqmnaSi. mas xom Tavisi epoqis erTob saintereso mxatvrad miiCneven: n. kondakovi 
[12], r. Smerlingi [18], S. amiranaSvili [20], v. beriZe [4] da f. devdariani [7]. f. devdarianis 
azriT, misi miniaturebi stilisturad swored freskuli ferweris gavlenas amJRavnebs. [7, 
gv 60]. ra Tqma unda, gamoricxuli araferia, magram im SemTxvevaSic Tu K 258-is gadamwers 
zodiaqos monumenturad gamosaxvis mizniT funji ar mousvia, aSkaraa, rom  sveticxovlis 
samxreT kedlis freskis avtori da miqeli erTidaigive suliskveTebis moRvaweebi arian da, 
rom kaTalikos nikoloz amilaxoris mier Camoyalibebuli mwignobar-SemoqmedTa jgufis 
maRali samecniero codna da Rrma sasuliero gancdebi daedo safuZvlad zodiaqos niSnebis 
yovelmxriv gamarTlebul gamosaxvas rogorc qristianul taZarSi, aseve im xelnawer 
wignSi, romelic quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSia daculi. aqve gvinda gamovTqvaT 
varaudi imis Taobaze, rom zodiaqos niSnebis (marTlmadidebluri ferwerisaTvis am iSviaTi 
simboloebis) eklesiaSi gamosaxvis gamocdileba saqarTveloSi XVII saukunemdec arsebobda. 
rogorc zemoT vnaxeT, sveticxovlis samxreT freskis warweraSi kaTalikosi uTiTeb: 
`gangiaxle meored kedeli ese~ [14.gv. 504]. SesaZloa, kedlis gaaxlebaSi anu restavraciaSi 
igulisxmeba Zveli, droTa ganmavlobaSi iavarqmnili freskis aRdgenac.
xelmwifis karis dekanozis Svili miqeli friad ganswavluli moRvawe iyo. pirveli 
beWduri ` vefxistyaosaniT” vaxtang meeqvsem da man faqtiurad safuZveli Cauyares mecnierul 
rusTvelologias. cxadia, rom mas mravalmxrivi ganaTleba hqonda miRebuli, magram igi 
ar moqceula warmarTuli xanisa Tu Tavisi Tanamedrove sxva rjulis warmomadgenelebis 
cruswavlebaTa gavlenis qveS. miqeli moRvaweobda XVII-XVIII saukuneebSi. es periodi 
mcire renesansad wodebuli epoqaa saqarTvelosaTvis. am dros didi winsvala ganicada 
xelovnebisa da mecnierebis sxvadasxva dargma da maT Soris astronomiamac. magram amave dros 
sparsulidan iTargmneboda iseTi Txzulebebic, sadac erTmaneTSi aRreuli iyo astrologia 
da astronomia. miqelis azrovnebaze fsevdomecnieruli naSromebis zemoqmedebis kvali 
ar asaxula. am moRvawes kargad miesadageba giorgi merCulis mier  grigol xanZTelTan 
mimarTebiT dawerili sityvebi: `sibrZneca igi ama soflisa filisofosTaY iswavla 
keTilad, romeli ipovis sityuaY keTili, Seiwynaris, xolo jerkuali ganagdis.” [6. gv.133] 
daujdomelSi zodiaqos niSnebiT miqelma gamosaxa cis sferos  foni. marTmadidebluri 
qristianoba mocavs zecas, cas da dedamiwas. arqimandriti rafaeli wers: ,,radganac 
adamianebis goneba simboluri azrovnebisaken iyo mimarTuli, amitom cis sferos zodiaqos 
niSnebiT gamosaxavdnen. alegoriuli gamosaxva sulac ar niSnavs imas, rom saqme gvaqvs 
astrologiasTan, miT umetes, rom TviT zodiaqos niSnebs Zalian pirobiTi xasiaTi aqvs. 
astronomiuli simbolika  ar gulisxmobs astrologiur azrovnebas. Cveulebriv, anbanis 
Sesaswavl wignebSi, asoebis ufro iolad dasamaxsovreblad, anbans sxvadsxvagvari sagnebisa 
da figurebis saxiT gamosaxaven, amgvarad myardeba asociaciuri kavSiri pirobiT niSansa da 
grafikul gamosaxulebas Soris. zodiaqos Tormeti niSani aRniSnavs dedamiwidan, rogorc 
warmosaxviTi centridan, danaxul cis TaRs.” am cis TaRis maRla aris zeca, sasufeveli. 
181-e fsalmuni gvamcnobs: ,,cani uTxroben didebasa RvTisasa da qmnulsa xelTa misTasa 
miuTxrobs samyaro”. marTlmadidebluri eklesiis RvTismsaxurebis ciklebSi cxaddeba, rom 
eklesia kosmiuri RvTismsaxurebis Tanaziaria; ciskris Jamnis locvebi, rogorc dekanozi 
biZina gunia uTiTebs, iwyeba 148-e fsalmunis 1-3 muxlebiT: ,,aqebdiT ufalsa caTagan, 
aqebdiT mas maRalTa Sina. aqebdiT mas yovelni Zalni misni, aqebdiT mas yovelni angelozni 
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misni, aqebdiT mas mze da mTovare, aqebdiT mas  yovelni varskvlavni”. [8] zodiaqos niSnebis 
wris arseboba ibakonSi uflis didebisa da meored mosvlis gasaazrebladaa mocemuli. am 
kompoziciaSi qerubimTa gamosaxva SemTxveviTi, ra Tqma unda, ar aris. saxeli qerubimi 
niSnavs sibrZnis gardamosvlas, ganaTlebas [24]. grigol RvTismetyveli  am dasis  angelozebs 
uwodebs ara marto qerubimebs, aramed ,,gonismier Zalebs” anu ,,gonebans” [32]. nebismieri 
mecnieruli codna da maT Soris astronomiulic, upirveles yovlisa, dafuZnebuli unda 
iyos RvTiur sibrZneze. am suliskveTebiT avseben qerubimebi morwmuneTa gulebsa da 
gonebas. miniaturaze mocemuli maTi gamosaxulebebi RvTisSvilTa mzeras mimarTaven caTa 
sasufevlisaken,  angelozTa uklebliv yvela dasisaken. am dros ki morwmuneTa fiqrebi 
ukavSirdeba meored mosvlas, didebiT mosil qristes: ,,ra Jams movides ZH kacisa didebiTa 
TKsiTa, da yovelni angelozni misni mis Tana, maSin dajdes saydarTa didebisa TKsisaTa 
(maTes saxareba, 25. 31 [5; gv. ])”.
k 258-is miniaturis kompoziciaSi gvelis gamosaxuleba orjer gvxdeba. am qvewarmavlis 
saxismetyveleba Zalian rTulia. miniaturis Sinaarsis aRsaqmelad udidesi mniSvneloba 
eniWeba simboloTa wvdomas. ,,simbolo uZiriTadesi enaa qristianobaSi. igi gamoiyeneba 
faqtebze, romlebic iyo, romlebic mimdinareobs da romlebic mova... simbolo umTavresia 
mTels liturgiaSi, wirva simboloTmetyvelebaa mTlianad, romelic saocrad erwymis 
evqaristiul relobas. simboloebiTaa savse Zveli aRTqma, romelic axal aRTqmaze iuwyeba 
da axali aRTqma, romelic uflis meored mosvlisaTvis gvamzadebs... es amouwuravi 
Temaa, Zalian saintereso, Zalian savse. simbolo amoZravebs xatmwers, simboloTi galobs 
mgalobeli, simboloebiT iqargeba saeklesio Sesamoseli. simboloa yvelaferi eklesiaSi: 
sanTeli, kandeli, sakurTxeveli, sanaTlavi, zari, sakmeveli... simboloa arqiteqtura 
(gumbaTi, navi, svetebi...), ferwera taZris kedelsa Tu sasuliero xelnawer wignSi. simbolo 
qristianobaSi cocxalia, isaa ara mxolod raime niSani raimes gamosaxatavad an raimes 
gasaxsnelad, aramed esaa madlmosili niSani”[31]. 
gveli Zvel aRTqmaSi satanaa, romlis ZalisxmeviTac adamiani mokvdavi gaxda da daexSo 
is bWe, saidanac RvTeabriv sibrZnes Seimecnebda (dabadeba; 3; 1 – 24 [5; gv 3]). meore mxriv, 
am qvewarmavlis simbolikas aqvs pozitiuri mniSvnelobac. Zvel aRTqmaSi, dacemidan karga 
xnis Semdeg, RmerTma israelis ZeT  gveli miuvlena Tavdapirvelad dasasjelad, Semdeg ki 
_ mxsnelad: `da mouvlina  ufalma xalxs Sxamiani gvelebi da dakbines xalxi, da daixoca 
mravali israeliani. da mivida xalxi mosesTan da uTxra: ,,SevcodeT, radgan vilaparakeT 
uflisa da Sens winaaRmdeg. iloce uflis mimarT, moaSoros Cvengan gveli” da iloca 
mosem xalxisaTvis. da uTxra ufalma moses: ,,gaakeTe SenTvis gveli da daamagre ketze, da 
yoveli dageslili, vinc mas Sexedavs, cocxali darCeba”. da gaakeTa mosem spilenZis gveli 
da daamagra igi ketze. da Tu dageslavda gveli kacs da Semdeg Sexedavda igi spilenZis 
gvels, cocxali rCeboda.” (ricxvTa; 21. 5-9 [5; gv. 156]). am bibliuri pasaJis saxismetyvelba 
ganimarteba ioanes saxarebaSi TviT ieso qristes fraziT, romelsac igi eubneba iudevelTa 
mTavars, farisevel nikodemoss: ,,rogorc mosem aRamaRla gveli udabnoSi, aseve unda 
amaRldes Ze kacisa”(ioane; 3. 14 [5; gv. 112]). ufro meti pozitivi gvelTan mimarTebiT 
warmoudgenelia. rogorc vxedavT, ioanes saxarebaSi igi simbolurad ieso qristes 
ukavSirdeba. Satberdis krebulSi daculia basili didis ` mHecTaTKs saxis sityuaY”, sadac am 
qvewarmavlis Sesaxeb vkiTxulobT: `saxismetyuelman  Tqua: sami saxH ars guelisaY. pirveli 
saxH: raJams daberdis da TualTa moakldis da hnebavn ganWapukebaY, marxvad dgis da mHndis, 
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da imarxis guelman man ormeoc dRe da ormeoc Rame, vidre tyavi ganevltis da ganuTxnis. 
iZiis naprali da povos kldisaY iwroY da SeHdis iwrod da gaagdis tyavi igi misi Zueli da 
ganWapuknis. ismineT, romelman igi Tqua: `iswrafed Seslvad iwrosa mas karsa da Znelsa, 
romelni miavlineben cxorebad saukunod”. meorH saxH guelisaY raJams mividis mdinared 
sumad, ara miiRos gesli igi mis Tana, aramed mun quabsa anu Hurelsa dadvis. egreca 
Cuenda Rirs, raJams SevkrbeT eklesiad smenad da sumad wylisa cxovelisa samaradisoYsa, 
smenad saRmrToY sityuaY eklesiasa Sina, da arcaRa jer –ars Cuen Tana miRebad gesli igi 
queyanisaY amis, bilwad savsH, TxlH Sezavebuli, gulis TqumaY da zraxvaY ukeTurebisaY.” [5. 
gv. 181] l. gabrielaSvili Tavis naSromSi ,,cxovelTa paradigmuli saxe-simboloebi asurel 
moRvaweTa cxovrebis  wignTa Zvel redaqciebSi” ganixilavs zemoT motanil citatas da 
wers, rom gvelis tyavis gamocvla, anu gaaxalgazrdaveba aRiqmeba qristianul ganwmendad 
da Zveli cxovrebis axliT Secvlad, xolo mdinareSi uSxamod Casvlis Cveuleba simbolur 
azrovnebaSi gadatanilia adamianze, eklesiaSi salocavad Sesul qristianze, romelic 
cxovrebis wyaros ewafeba da cdilobs ganwmendili, yovelgvari vnebisagan daclili 
warsdges uflis saxlSi. [28]
gvels ukavSirdeba  cdunebac da sibrZnec. ,,iyaviT gonierni, rogorc gvelni, da 
umankoni, rogorc mtredni” _ eubneba macxovari Tavis mowafeebs (maTes saxareba, 10.16 [5; 
gv.12]) simboloTa eleqtronuli leqsikonis mixedviT, ,,daxveuli saxiT gveli aris simbolo 
mudmivi moZraobis, movlenebis ciklurobis, dinamiurobis, sibrZnis.”[34] am datvirTviTacaa 
gveli gamosaxuli zodiaqos wris cecxlovan centrSi. igi mianiSnebs imaze, rom uflis mier 
zodiaqos Tanavarskvlaveds adaminis sakeTildReod miniWebuli aqvs cikluri cvlilebebis 
unari da am movlenebis sworad Secnoba aucileblia. sibrZne da mecniereba suliwmidis niWis 
SvideulSi Sedis. sibrZnis simboloa gveli. am qvewarmavlis Zvelebrauli saxelwodebaa 
,,nahaS”, romlis Ziric  ,,haS” qarTulad niSnavs Ziebas, wvdomas, saidumlos axsnas. [38] 
uiSviaTesi miniatura zodiaqos niSnebis, gvelis gamosaxulebebiTa da sxva simboloebiT 
avtorma RvTismSoblis daujdomelSi CarTo, rac winaswarganzraxvis gareSe, ra Tqma unda, 
ar moxdeboda. qalwulma mariamma Soba macxovari. adamis pirvelqmnil codvas, romelic 
dabadebisTanave Tan dahyveba yovel adamians, amarcxebs naTlobisa da aRsarebis saidumlo, 
monanieba, qristesTan ziareba. saberZneTSi, kunZul kefaloniaze, sofel markopolos 
RvTismSoblis miZinebis taZarSi dabrZanebulia xati, romelsac ewodeba ,,panaRia fedusa’’, 
rac qarTulad niSnavs gvelebiani RvTismSoblis xats. weliwadSi erTaderTxel, dedaTa 
Soris uwmindesis xsenebis dRes, Sxamiani gvelebi aRar arian geslianebi. Sedian taZarSi, 
exvevian, Tayvans scemen panaRia fedusas da mSvidad dasrialeben morwmuneTa xelebze 
[36]. es saswauli, romelic ukavSirdeba warsulSi am eklesiaSi moRvawe monazvnebs, aris 
naTeli miniSneba imisa, rom yovelTvis da, miT umetes, RvTismSobelTan mimarTebaSi, gveli 
borotebas ar ganasaxierebs. ciuri samyarodan RvTismSoblis simboloebia cisartyela 
da mze. simboloTa eleqtronuli leqsikonebis mixedviT, gveli dadebiTi SinaarsiT, 
rogorc simbolo, SeiZleba niSnavdes cisartyelasac (,,ciuri gveli es igive cisartyelaa, 
romelic xidia miwieri da zeciuri samyarosi.”  _ [34]) da mzesac (,,gveli, roca exveva 
RvTismSobels, aris mzis emblema” _ [35]). SesaZloa, ibakonis miniaturaze mziur garsSi 
Casmuli gvelis gamosaxulebiT mJRavndeba am qvewarmavlis pozitiuri buneba, romelic 
dakavSirebulia RvTismSobelTan. gvelis dadebiTi saxismetyvelebis miuxedavad, is 
mainc asocirdeba uaryofiTi Sinaarsis matarebel simbolod. amis gaTvaliswinebiTac, 
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miniaturaze gvelis yovelgvari agresiuloba da boroteba daZleulia. igi cecxlovani 
ormagi wriTaa SemosaRvruli, CaWerilia manaToblis Sekrul sivrceSi. am mziuri wriT 
naCvenebia yovladwmida mariamisa da  macxovris meoxeba, satanisa da sikvdilis damarcxeba, 
eSmakis uZlureba yovlisSemZle Semoqmedis winaSe. axali aRTqmis bolo wignSi wiTeli 
gveleSapis anu Zveli, dasabamis gveli-satanas mier idevneba fexmZime qali. ibakonis 
zodiaqoebiani miniatura gonebaSi acocxlebs apokalifsSi am qalis warmoCenis  pirvel 
pasaJs: ,,gamoCnda caSi saswauli didi: qali, romelsac emosa mze. mis ferxTiT iyo mTvare 
da mis Tavze gvirgvini Tormeti varskvlaviT.” eSmakma ver Caylapa am qalis mier naSobi 
vaJi. bavSvi ,,atacebul iqna RmerTTan da mis taxtTan.” man ,,unda mwyemsos yvela xalxi 
rkinis kverTxiT”. gadarCa qalic. igi ver daRupa satanam. (gamocxadeba, 12. 1-17 [5; gv 308-
309]).
ibakonis dasawyisidanve ikiTxeba frazebi: `gixaroden dacemulisa  mis adamis aRdgomao, 
gixaroden cremlTa evaYsTa ganmaqarvebelo”, `gixaroden varskulavo, momfenelo mzisao”, 
,,gixaroden kibeo zecisao, romlisa mier gardamoPda RmerTi, gixaroden Pido wiaRmyvanebelo 
queyanisaTao, cad mimarT,” ` gixaroden eSmakTa mravalsagodebelo wylulebao”, ` gixaroden 
brZenTasa zeSTaqmnilo mecnierebasa”, `gixaroden morwmuneTa ganmabrwyinvebelo 
mcnobelobasa”. yovelive es naTelyofs, Tu ra mizniT SeiZleba iyos mocemuli am tipis 
minatura RvTismSoblis daujdomelSi. xiluli da uxilavi ciuri samyaro uflisagan aris 
Sobili  da kacTa modgmisaTvis am samyarosTan sulieri kavSiris meoxi da simboluri 
kibe dedaRvTisaa. RvTismSoblis daujdomeli da yvelaferi, rac dakavSirebulia dedaTa 
Soris uwmindesTan, upirveles yovlisa, fiqris moZraobiT miemarTeba  vedrebis Rrmad 
gacnobierebisaken. vedreba ukavSirdeba amaRlebuli, didebiT mosili, yovlismpyrobeli 
qriste-msajulis gamocxadebas. RvTismSoblisadmi aRvlenili yvela locva sawindaria 
saSinel samsjavroze Cveni sulebis Sevedrebisa da es gaTvaliswinebuli unda iqnas, rom 
ar gvibiZgos eSmakma codvebisaken da, maT Soris, astrologiuri crumecnierebis gzisaken. 
rogorc gvelis simbolika aris dualisturi, aseve dualisturi SeiZleba iyos adamianis 
damokidebuleba ciuri mnaTobebisadmi. zodiaqos niSnebisaTvis adamanis bed-iRblis 
winaswar gamocnobis an cxovrebis gangebis misiis miniWeba aris codva, romelsac saerTo 
ara aqvs astronomiul codnasTan. Sesaqmis meoTxe dRis nayofi _ xiluli cis samyaro: 
mze, mTvare, zodiaqos Tanavarskvlavedi da yvela mnaTobi uxilav zeciur (angelozTa 
dasTa) sasufevelTan erTad emorCileba da adidebs ufals. morwmune adamianis amqveyniuri 
cxovreba aris samzadisi am zeciur harmoniaSi adgilis dasamkvidreblad. es aris am 
miniaturis umTavresi saTqmeli. ori siuJetisagan Semdgari kompoziciis pirvel nawilSi 
qerubimebi sayvirebiT da cecxlovani mnaTobi ocdaoTxi qimiT gvakavSirebs apokalifsis 
scenebTan da, upirveles yovlisa, Segvaxsenebs ocdaoTxi uxucesis sityvebs: ,,Sen Rirsi xar, 
ufalo da RmerTo Cveno, rom miiRo dideba, pativi da Zala, vinaidan Sen Seqmeni yovelive 
da Seni nebiT iyvnen da iqmnen (gamocxadeba _ 4.11 [5; gv. 303])” rogorc gamocxadebaSi weria, 
eSmaki da cruwinaswarmetyveli Cavardebian cecxlisa da gogirdis tbaSi da daitanjebian 
ukuniTi ukunisamde. cecxlisave tbaSi Caiyreba sikvdili da jojoxeTi, yvela, vinc ar 
iyo Cawerili sicocxlis wignSi. es aris meore sikvdili, cecxlis tba (gamocxadeba _ 20. 
10,14,15 [5 gv.: 315-316]) 
miniaturis momdevno nawili morwmuneTa fiqrebs warmarTavs axali cis, axali dedamiwis, 
axali ierusalimis, sicocxlis wylis mdinarisa da sicocoxlis xisaken (gamocxadeba _ Tavebi: 
21; 22 [5; gv.: 315-318]), miniaturaze mocemuli xes, romlis fesvebSic gvelia Cabudebuli, ar 
asxia akrZaluli nayofi, arc masze mdgari Wabukia SiSveli; es ukve axali aRTqmis samyaroa. 
wminda basili didi wers: `mesamH saxH guelisaY: raJams ixilis SiSueli, etrfialis, da Tu 
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ixilis Semosili, zeda miuHdis. da Cuen ese gamoCinebulad gulisxma-vyoT. mamaY Cueni adami 
vidre SiSuel iyo samoTxesa Sina, mun ver hkadra zeda-misvlad borotman eSmakman.” [3. gv181] 
miniaturis avtoris gadawyveta, Cemi azriT, cxadyofs, rom man ` gamoCinebulad gulisxma-hyo” 
gvelis mesame saxismetyveleba. mxatvrma aCvena, rom samosis alegoria pirdapir kavSirSia 
satanasTan da mis damarcxebasTan. pirveli ori adamiani, roca Seumosavi iyo, gvelis ara 
Tavdasxmam, aramed cbierebam daRupa. sasufevelSi maT mosananiebeli araferi hqondaT, 
magram codviT dacemis Semdeg samoTxidan rom ar gamoZevebuliyvnen, sinanuli iyo saWiro. 
ufalma maTTan urTierTobisas amas ver miaRwia. adami da eva dawyevlili tansacmliT 
Seimosnen. maT ukve mudmivad Tan sdevdaT gvelis ara marto cbierebis, aramed aSkara 
agresiis _ Tavdasxmisa da dagesvlis SiSi. ase grZeldeboda Taobidan TaobaSi. ieso qristes 
wamebiT ganxorcielda kacobriobis codvebis moinanieba. ufalma axali aRTqmiT adamianis 
modgmas Zveli samosi moaSora da macxovnebeli samosiT Semosa, romelic satanis winaaRmdeg 
aRmarTuli fari da maxvilia. adamianis Tavisufal nebazea damokidebuli eSmakis ukugdeba. 
igi Casafrebulia da saWiroa goniereba, wrfeli locva-vedreba, rom Tavs ar mogvaxvios 
ltolva codvebisaken. wminda basili didi  imave naSromSi uTiTebs: ,,... Sen kaco, Zueli 
igi Tu qmnulebaY gaqundes samoslad, ekrZale, nuukie dagibrmen Tualni gulisa Senisani 
da Tu _ gibrmen, iZie adgili sagonebeli, vinaYgamobrwyindes Sen zeda axali mPsneli Cueni 
iesu qriste, romelsa ewodebis mzH aRmosavali winasawarmetyuelisagan. mzisTualman man 
simarTlisaman aRgixiles ornive Tualni Senni, Zuelisa mis wil geyos Sen axali samoseli.” 
[3; gv. 175] axali samosis simbolika RvTis rwmenisa da macxovnebeli sibrZnis alegoriaa. 
boroteba, vnebebis dauokebloba, mkiTxaoba da crumecnieruli swavlebebi badebs dacemiT 
mopovebuli tansacmliT xelaxla Semosvisa da gvelis `miPdomis” saSiSroebas. miniaturis 
mixedviT, xeze mdgari Wabuki gasulia gvelis gavlenis arealidan. misi samosi axalia, 
wyevla aRar axlavs Tan. amitomac veRarafers daaklebs mas eSmaki verc cbierebiT da verc 
TavdasxmiT. aSkarad Cans, rom miwa da, miT umetes, qveskneli am adamians ar ainteresebs: 
Tavi maRla aqvs mibrunebuli da zecisaken imzireba. yovelive amiT gacxadebulia morwmunis 
mudmivi fiqri samoTxeSi adgilis damkvidrebaze. aq ixateba ,,saboloo gafrTxileba da 
kurTxeva” ioanes gamocxadebidan: ,,netar arian, romlebic recxaven TavianT samosels, 
rom hqondes ufleba sicocxlis xeze da karibWeTi Sevidnen qalaqSi“ (ioanes gamocxadeba, 
21. 14 [5; gv]). xeze mdgari adamiani ganasaxierebs WeSmarit morwmunes, romlis mTavari 
sazrunavia, amqveynad RvTisnieri cxovrebiT daimsaxuros adgili sasufevelSi, sadac 
,,dawyevlili aRaraferi iqneba...…Rame ar iqneba da aRaravis dasWirdeba arc sasanTlis 
Suqi da arc mzis sinaTle, vinaidan ufali RmerTi gaunaTebT maT, da imefeben ukuniTi 
ukunisamde”(gamocxadeba _ 22. 3-5 [5, gv.317]).
xe, romelzec Wabuki dgas, ar aris xe cnobadisa. igi sicocxlis, ukvdavebis xea. gvelis, 
rogorc simbolos ganmartebisas, uTiTeben, rom ,,xe cnobadTan gveli aris eSmakis, borotebis 
simbolo, sicocxlis xesTan ki _ sibrZnis, agreTve, qvesknelis, miwisa da cis kavSirisa” [35]. 
es azrebi garkveulwilad exmianeba K 258-Si mocemul miniaturas. sxvadsxva xalxebis da, maT 
Soris, qarTvelTa miTologiaSi mniSvnelovani adgili uWiravs sakraluri xis simbolikas. 
ganixilavs ra am sakiTxebs n. abakelia, wers: `xe, rogorc simbolo, aerTianebs sam kosmiur 
zonas _ cas, miwas da qvesknels; igi imave dros komunikaciis saSualebacaa dedamiwasa 
da cas Soris”.[27] miTologiaSi damkvidrebuli kosmiuri xis erT sqemas msgavseba aqvs 
miniaturaze warmodgenil xesTan: ` misi totebi caSia da masze miTiuri frinveli binadrobs. 
tani miwas Seesabameba, ufro gviandel tradiciebSi ki _ adamians. xis fesvebi qvesknelSi 
Cadis. xSirad mis fesvebSi miTiuri gveli binadrobs. zogierT naxatze xis fesvebs pirdapir 
dagragnili gvelebis gamosaxuleba cvlis.”[30] miTologiuri samyaros warmodgenebTan 
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erTgvari paralelebis gavleba sainteresoa, magram ibakonis  forzacze mocemuli xis 
saxismetyveleba ukavSirdeba bibliuri sicocxlisa da ukvdavebis xes. Zalian sainteresoa 
Zveli aRTqmis is pasaJi, sadac xmeli xisagan gakeTebuli kverTxi iZens sicocxles swored 
gvelTan mimarTebaSi da Tanac im mizniT, rom israelis STamomavlobam irwmunos moses winaSe 
uflis gamocxadeba: ,,da Tqva mosem: ,,ar damerwmunebian da ar moismenen Cems xmas, radgan 
metyvian, ar gamogcxadebiao ufali”. da Tqva ufalma: ,,ra gaqvs xelSi?” Tqva: ,,kverTxi”. da 
Tqva: ,,daagde miwaze!” da daagdo is miwaze da iqca gvelad, da gaiqca mose misgan. da uTxra 
ufalma moses: ,,gaiwode xeli da daiWire igi kudiT” da man gaiwoda xeli da daiWira igi, 
da gadaiqca kverTxad mis xelSi. ,,es imisTvis, raTa irwmunon, rom gamogecxada Sen ufali, 
maTi mamebis RmerTi, RmerTi abraamisa, RmerTi isakisa da RmerTi iakobisa.” (gamosvla. 4. 
1-5 [5; gv56]). faraonTan dapirispirebis Jamsac RmerTis nebiT aaronis  usicocxlo xis 
kverTxi iqca gvelad (simbolod simarTlisa da sikeTis gamarjvebisa), romelmac daamarcxa 
egvipteli jadoqrebis mier kverTxebis gardasxviT gaCenili gvelebi (usamarTlobis, 
Zalmomreobisa da borotebis simbolo): ,,da uTxra ufalma moses da aarons: ,,Tu getyviT 
Tqven faraoni: ,,saswauli moaxdineT”, maSin etyvi aarons: ,,aiRe Seni kverTxi da  daagde 
faraonis winaSe” da iqceva igi gvelad”. da mividnen mose da aaroni faraonTan da gaakeTes 
ise, rogorc ufalma ubrZana. da daagdo aaronma Tavisi kverTxi faraonisa da mis msaxurTa 
winaSe. da iqca igi gvelad. mouxmo faraonma brZenkacebs da jadoqrebs da gaakeTes maTac, 
egviptelma grZneulebma, igive Tavisi grZneulebiT. da daagdo TiToeulma Tavisi kverTxi 
da gadiqcnen isini gvelebad da STanTqa aaronis kverTxma maTi kverTxebi”( gamosvla. 7. 
8-13 [5; gv. 60]). 
sicocxlis xis xateba Zvel aRTqmaSi mkafiod gamoCnda maSin, roca xmeli xis _ 
aaronis kverTxis  ganedlebiTa da ayvavebiT ufalma israelis Wirveul ZeT uCvena, 
rom eris amoxocvac da sicocxlec maszea damokidebuli: ,,da uTxra ufalma moses: 
uTxari israelis ZeT da aiRe maTgan TiTo kverTxi TiTo tomidan, maTi tomebis yoveli 
mTavrisagan, Tormeti kverTxi da TiToeulis saxeli waawere mis kverTxze. xolo saxeli 
aaronisa waawere levis kverTxs, radgan erTi kverTxia maTi mamissaxlis meTaurisaTvis. 
da daawyve isini sakrebulo karavSi gamocxadebis kidobnis win, sadac me gamogecxadebi 
Tqven. da romelsac amovirCev, kverTxi auyvavdeba da ase davacxrob Cems winaSe israelis 
ZeTa drtvinvas... da daawyo mosem kverTxebi uflis winaSe mowmobis karavSi. da meore 
dRes Sevida mose mowmobis karavSi da aha, ayvavda aaronis kverTxi, ayvavda, gaifurCqna 
yvavili da gamoisxa nuSi. da gamoutana mosem yvela kverTxi uflis pirisagan yovel 
israelis Zes da maT ixiles da  aiRo TiToeulma Tavisi kverTxi da uTxra ufalma moses: 
,,daabrune aaronis kverTxi mowmobis karavis win Sesanaxavad, niSnad Wirveul ZeTTavis da 
Sewydeba maTi drtvinva Cemze da aRar gawydebian.” (ricxvni. 17. 1- 13 [5; gv149-150]. aaronis 
ayvavebuli, sicocxleminiWebuli kverTxi simboluri miniSnebaa sicocxlis xeze, romelic 
Zvel aRTqmaSive  mogvianebiT mravlobiTi formiT Cndeba ,,sawmidridan” gamomdinare wylis 
orive napirze: ,,da xevze, misi sanapiros orive mxares amova yvelanairi xe saWmlis momcemi, 
misi foTlebi ar daWkneba da misi nayofi ar moileva. yovel Tves damwifdeba axali xili, 
radgan misi wylebi sawmidridan gamodian. da iqneba misi nayofi saWmelad da misi foTlebi 
wamlad.” (ezekieli, 47.12 [5; gv.839-840]) Zveli aRTqma axali aRTqmis winaswarmetyvelebaa. 
orive erTad morwmunes amzadebs sasufevelSi Sesabijeblad, gamocxadebis Sesaxvedrad. 
ioanes gamocxadebaSi aRwerilia zeciur samoTxeSi sicocxlis wyarosTan mdgari Zeli 
cxovrebisa, romelic miniaturaze mocemuli xis msgavsad oradaa gantotvili.  sasufevlis 
Zeli cxovrebisa mTeli wlis manZilze yovel TveSi anu zodiaqos yovel TanavarskvlavedSi 
isxams sxvadasxva, Tormetnair nayofs. (gamocx., 2.7 [5; gv. 317]) ricxvi Tormeti Zveli da 
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axali aRTqmis, xiluli da uxilavi cis, miwieri da kosmiuri eklesiis mTlianobis erTgvari 
gamoxatulebaa: israelTa 12 tomi, 12 msajuli, 12 mociquli, 12 sauflo dResaswauli, 
xuTi qeris puris narCenebiT avsebuli 12 godori, apokalifsis fexmZime qalis gvirgvini 
12 varskvlaviT, axali ierusalimis 12 karibWe-margaliti 12 angeloziT, amave qalaqis 12 
sxvadasxva qviT mopirkeTebuli 12 saZirkveli, cis TaRze  uflis mier miwis gasanaTeblad 
Sesaqmis meoTxe dRes dasxmuli mnaTobebi 12 zodiaqos TanavarskvlavediT  da zeciuri 
sasufevlis 12-jer msxmoiare maradiuli sicocxlis xe.  
miniaturaze mcenaris totebs ori farSevangi amSvenebs. mecnierebi, romlebic qarTuli 
qristianuli naqargobis istoriasa da mxatvrul Taviseburebebs ikvleven, miiCneven, rom 
,,farSevangi aRdgomisa da ukvdavebis simboloa. misi ,,mravalTvala” bolo yovlismxilveli 
eklesiis gamoxatulebacaa.”[16; gv151] ,,ratom iTvleba farSevangi aRdgomis simbolod?” 
_ svams kiTxvas n. abakelia Tavis naSromSi ,,maradiulobasTan ziarebis motivi qarTul 
tradiciaSi (ikonografiuli programebisa da sakraluri poeziis mimarTebis sakiTxi)” da 
iqve pasuxobs: ,,erTi mxriv, misi xorcis uxrwnelobis gamo, rac Zvel avtorTa gaocebas 
iwvevda, xolo, meore mxriv, misi metamorfozuli bunebis (gaqucva da Tavidan Semosva) an 
Svidferobis gamo” [26].  farSevangis simbolikas ganixilavs ra a. p. golubcovi, imowmebs 
netar avgustines  da askvnis, rom farSevangiT alegoriulad gamoixateba yovlisSemZle 
RmerTis mier adamianisaTvis mkvdreTiT aRdgomisa da samaradiso sicocxlis miniWebis 
madli. [33]. v. poxlebniks am ulamzesi frinvelis qritianul xelovnebaSi damkvidrebis 
asaxsnelad damatebiT mohyavs kidev erTi mizezi, kerZod, is, rom ,,farSevangi ar 
miekuTvneba mtacebel frinvelTa ojaxs da, miuxedavad amisa, uproblemod klavs gvels, 
romelic morwmuneTa azrovnebaSi, upirveles yovlisa, eSmakis simboloa” [37]. yovelive 
es igavurad Zalian kargadaa naCvenebi ibakonis miniaturaze, sadac am qvewarmavlis 
negatiuri Sinaarsi daZleulia ukvdavebis simbolod qceuli frinvelebis zeda registrSi 
warmoCinebiT.  farSevangebis gamosaxviT aSkarad dasturdeba, rom miniaturaze mocemuli 
mcenare sicocxlis xea. sicocxlis xe ayvavebuli jvaria. sikvdilis damarcxeba da 
adamianis ukvdavebasTan ziareba jvarTanaa dakavSirebuli. macxovris jvari ganedlda, 
ayvavda da  morwmuneTaTvis samaradisod gaiRo samoTxis kari. farSevangebiT damSvenebuli 
ganedlebuli jvari gvxdeba araerTi qarTuli qristianuli xuroTmoZRvrebis Zeglis 
kedlebze, magaliTad: bolnisis sionis (Vs.) [1; gv.109], akaurTis (VIs.) [21; gv.90], akvanebis 
(VI-VIIs.s.) [19; gv. 29.], parxlisa (IX_Xss) [19; gv.43]  da zeda Tmogvis (Xs.) [21; gv91]  taZrebze. 
cxovelebi da mcenareebi marTlmadidebluri qristianuli eklesiis eqsteriersa Tu 
interierSi, RvTismsaxurTa Sesamoselze Tu xelnawer wignSi gamosaxulia im mizniT, rom 
morwmune adamiani igavuri formebis gaazrebiT eziaros RvTaebriv WeSmaritebas. 
Rrmad ganswavluli da uzomod niWieri miqelis am tevad, bevrismTqmel miniaturaSi 
simboloebiT lakonurad da alegoliurad aris gamoxatuli wminda wignebSi mocemuli 
macxovnebeli sibrZne, romelic gadmogveca winaswarmetyvelTa, mociqulTa da wminda 
mamaTagan, upirveles yovlisa ki axali aRTqmis bolo Tavis _ ioanes gamocxadebis 
Sinaarsi. es Tema sxvadasxva epoqisa da sxvadasxva qveynis fermwerTaTvis ucxo ar aris, 
magram masSi zodiaqos niSnebis CarTva, namdvilad, iSviaTobaa. miqelma gamocxadebis 
sruliad originalur gadawtvetas miagno. K 258-is forzacis ferweruli nimuSi maravali 
TvalsazrisiT sainteresoa araerTi dargis mkvlevarTaTvis.
XVII-XVIII saukuneebSi moRvawe didi mwignobris - miqelis mier Seqmnili xelnaweris 
_ K 258-is wyalobiT quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi uerTdeba msoflio 
marTmadidebluri qristianobis im unikalur movlenas, romelic gulisxmobs zodiaqos 
niSnebis wris yovelmxriv gamarTlebul gamosaxvas. aTonis mTis didi lavris monasteri, 
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mcxeTis sveticxovlis taZari da quTaisis saxelmwifo muzeumSi daculi xelnaweri wigni 
_ K 258 is sameulia, sadac 12 zodiaqosa da sxva simboloebis ferweriT gacxadebulia 
xilul da uxilav ciur samyarosTan marTlmadidebeli qristianis mimarTeba da WeSmariti 
RmerTis uzenaesoba.
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Maia	Kebuladze
unique Miniature in kutaisi MuseuM scriPt 
 The Ibakion and prayer –book’s (K 258- XVII c.) defended in Kutaisi Historical Museum and 
the sheet right after the hard cover of the book are portrayed with zodiac signs. In accordance with 
miniature these signs were created together with the prayer book and the author of them should be 
the most well- known person of that time Mikel. 
Zodiac circle miniature can’t to be found in any Georgian scripts. There are only two cases of 
zodiac representation in Christian architectural monuments as an exception: 1) on the fresco glory of 
God in the big Lavri,s Monastery, Athon Mountain (XVII c.) and 2) in the south wall of Svetitskhoveli 
Cathedral, in the center of painting (XVII c). In Georgia zodiac representation only on Mtskheta fresco 
and on the Ibakoni prayer-book  illustration saved in Kutaisi Historical Museum are not coincidence.
The building of Svetitskhoveli in XVII century is related to Nikoloz Amilakhori (patonymic: Iotami). 
He managed to restore the south wall of the cathedral in 1685, where there was represented the 
unique composition of circle of zodiac signs, which is rare in Georgian and the rest of the world. 
Among the books presented to the cathedral by Nikoloz Amilakhori  are: Gulani (A 30-31-32) and 
Ibakoin. (H-98). A 30-31-32 was rewritten and repainted by Mikel and Saba, H 98 was done by Mikel. 
Books H 98 (saved in national centre of manuscripsts) and K 258 are nearly identical. In XVII centuries 
80-years Mikel was activity in Svetitskhoveli . It can be said that Mikel was taking part in creating the 
south fresco by himself.
There are 12 symbols represented in the centre of K-258. Around the circle there are painted 
cherubs, there is the sun among them and the moon below them. In the centre  the there is the 
burning sun, with double layers and the body of a snake (wounded). The snake has its mouth open 
and looks above. There is the attached sheet among the cover and the text, that together with the 
sheet right after the hard book cover makes a composition with correlation to miniature. There is a 
boy standing on a tree bunch which is decorated peacock. He is catching the two branches of tree. 
There is the image of snake below the tree in the center of the tree roots, it has its mouth open with 
red tongue and looking above.
Zodiac symbolic rare miniature was put into the Ibakion and prayer book by the author. The purest 
among mothers first of all starts with the deep understanding of the prayer. The existence of the circle 
of zodiac signs in the prayer-book means people to realize the second advent of God: “When the Son 
of man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne.”(gospel 
of Matthew XXV, 31). This should be taken into consideration in order people not to confess mortal 
sins including astrological superstitious. 
Manuscripts created by Mikel in XVII-XVIII centuries that are saved in Kutaisi Historical Museum 
are the unique thing in Orthodox Christian world. The circle of zodiac signs is proved religiously and 
scientifically. Monastery of big Lavra, Mtskheta cathedral and the script saved in Kutaisi Historical 
Museum book – K 258 are the num tree that shows the interrelationship of visible and invisible world 




muzeumis fotofondSi Tavisi mniSvnelobiTa da mravalferovnebiT gamorCeuli adgili 
uWiravs koleqcias, romelic papuna wereTlis fotokoleqciis  saxeliTaa cnobili. 
aRniSnuli koleqcia  mflobelis  mier  or etapad  iqna Semowiruli quTaisis muzeumisaTvis. 
pirveli  nawili Semosulia 1972 wlis 20 dekembers, (muzeumis ZiriTadi SemosulobaTa wigni 
# qim.8275/G202), xolo meore - 1978 wlis 18 aprils). (muzeumis ZiriTadi SemosulobaTa 
wigni # qim.8869/2/G285). (warmoadgina muzeumis maSindelma direqtorma  batonma mixeil 
nikoleiSvilma).
qarTveli mwerali, mTargmneli, xelovnebisa da kulturis Rvawlmosili muSaki papuna 
aleqsandres Ze wereTeli, samwerlobo-SemoqmedebiT saqmianobasTan erTad iyo cnobili 
koleqcioneric, romelic sruliad gaazrebulad da uangarod swiravda sxvadasxva xasiaTis 
masalebs muzeumebsa da  arqivebs, raTa  erovnuli saganZuri, es iqneboda nivTi, xelnaweri 
dokumenti, Tu fotosuraTi gadarCenili da daculi yofiliyo iq, sadac mas SeeZlo 
ufro metad eTqva  Tavisi sityva  Cveni eris istoriis, misi mravalmxrivi kulturisa Tu 
eTnografiis  Sesaxeb.  papuna wereTelma Tavisi koleqciebis didi  nawili xelnawerTa 
erovnul centrs  Seswira, Tumca naklebadaa informirebuli Cveni sazogadoeba,  rom  mis 
mier Sekrebili  masalebis  garkveuli nawili quTaisis saxelmwifo muzeumsac amSvenebs, 
gansakuTrebiT  -  fotokoleqciebis fonds.
koleqcia Tematurad mravalferovania. masSi Warbobs  eTnografiuli xasiaTis fotoebi. 
ramodenime maTganze qarTuli arqiteqturis  nimuSebia warmodgenili, vecnobiT qarTlsa 
da imereTSi gavrcelebul sacxovrebel saxlebs.  maTgan erT-erTi yuradRebas iqcevs 
imiT, rom masze koleqciis  mflobelis  papuna wereTlis  iseTi minaweria gakeTebuli, 
romelsac  garkveuli Sesworeba Seaqvs,  Tavisi arqiteqturiTa da stiliT gamorCeul,  ukve 
samecniero brunvaSi moxvedril sacxovrebel saxlze. minawerSi igi akonkretebs  saxlis 
realuri mflobelis vinaobas, ixseniebs vinme iordanes, romlsac augia  es saxli. papuna 
wereTli  amave komentarSi miuTiTebs, rom  ,,saqarTvelos xelovnebis istoriaSi” aris 
ganTavsebuli am saxlis qviT nagebi saparado  fasadisa  da buxris fotoebi. (papuna wereTlis 
komentarebs minawerebis  saxiT  araerT  suraTze vxvdebiT,  romelTa gacnoba konkretuli 
sakiTxebiT dainteresebuli mkvlevarebisTvis albaT xSir SemTxvevaSi gasaTvaliswinebeli 
iqneba). fondSi warmodgenilia papuna wereTlis saxlis gverdiTi da wina fasadis   fotoebi, 
pirveli da meore sarTulis gegmebi, aqve vecnobiT aivnis fotoebsac, romelic  saxlis 
mTeli fasadis sigrZezea gaWimuli,  warmodgena gveqmneba  daxvewili formis svetebze da 
lamazi moajiriT gawyobil kibeebze.  
fotokoleqciis erTi nawili asaxavs me-19 saukuneSi gavrcelebul musikalur sakravebs, 
qarTul sufras,  Rvinis warmoebasa da  mis Sesanax WurWels. aseve realuri warmodgena 
gveqmneba  guruli miliciis Cacmulobis da im saWurvlis Sesaxeb, romlebsac isini iyenebdnen 
da romlebic saerTodac gamoiyeneboda  mTel saqarTveloSi. esenia:  maWaxela Tofebi, 
dambaCebi, patrontaJi, sapiriswamle.
jiriTis dros  qalis Cacmulobis saukeTeso nimuSs warmogvidgens  foto (qim.8275/20), 
romelzec cxenze amxedrebuli imereli kneinaa gamosaxuli. amasTan igi saSualebas gvaZlevs 
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gavecnoT cxenis aRkazmulobis  mTlian kompleqts: asals, aRvirs,  uzangs, umgons, unagirs, 
lagams. 
koleqciaSi yuradRebas iqcevs  eTnografiuli xasiaTis, wminda sayofacxovrebo 
saqmianobis amsaxveli  fotosuraTebi.  isini asaxaven im  dargs, romelic qarTveli 
kacis arsebobis ZiriTad saSualebas warmoadgenda. aq aris daculi SeSisa (qim.8275/50) 
da kvercxebis gamyidvelis (qim.8277/36,41), puris mcxobelis (qim.8275/43), meTuluxCis 
(qim.8275/47), mekurtne muSis (qim.8275/43) da sxvaTa fotosuraTebi. aqvea sxvadasxva saxis 
musikalur sakravebze  damkvreli axalgazrdebic (qim.8275/31).  fotoebze aRbeWdil 
saxeebze maTi saqmianobiT  gamowveuli ganwyobaa gamoxatuli. 
me-19 saukuneSi saqarTveloSi gavrcelebuli, rogorc qalis, aseve mamakacis Cacmulobis 
nimuSebia  warmodgenili fotoebis  umetes nawilze. aq vxvdebiT, rogorc saSinao, aseve 
saparado Cacmulobis saukeTeso nimuSebs. srulfasovani warmodgena gveqmneba im periodSi 
mamakacis Sesamoselis  srul kompleqtze:  Coxa- axaluxze,  Sarvalsa da qarTul bluzaze, 
buxris qudsa da fafanak-yabalaxze. aseve qalis qarTul kabaze, mis iseT elementebze, 
rogoricaa zeda Casacmeli, qveda kaba, gulispiri, sartyeli, erTmaneTisagan gansxvavebuli 
stilis saxelo,  fotoebi gvacnobs  qalis sxvadasxva tipis  Tavsaburavebsac.
koleqciaSi raodenobrivi TvalsazrisiT  dominirebs fotosuraTebi qarTveli qalebis 
Sesaxeb, romelTa garegnul momxibvlelobaze, ara marto  Cveni Tanamemamuleebi, aramed 
bevri ucxoelic saubrobda, ufro metic,  qarTveli qalebis  silamaze da goniereba 
maTi  STagonebis wyaro xdeboda. am mxriv  koleqciaSi  yuradRebas iqcevs cnobili rusi 
mxatvris saveli sorinis mier Sesrulebuli  tiloebidan gadaRebuli fotosuraTebi. eseni 
arian silamaziT  ganTqmuli qalebis  - eliso dadianis,  meri ServaSiZisa da  melita 
ColoyaSvilis  fotoebi. maTze  gamosaxulia qarTvel qalTa erTmaneTisagan sruliad 
gansxvavebuli, magram sxvadasxvagvarad momnusxveli  da momajadovebeli silamaze.
saveli sorinis  pirovnebis Sesaxeb  masalebis Seswavlis dros   cnobili xdeba, 
rom peterburgis samxatvro akademiaSi swavlis paralelurad profesiuli ostatobis 
daxvewis mizniT mxatvarma imogzaura parizsa da italiaSi, xolo akademiis damTavrebis 
Semdeg  saqarTveloSi. ,,sul axalgazrda mxatvari Camovida TbilisSi da didad Seiyvara 
saqarTvelo.~ [gaz. `komunisti~ 1974: #135]  xazgasmiT aRniSnavs  saqarTvelos mimarT 
mxatvris damokidebulebaze misi meuRle ana stefanes  asuli sorina. saveli sorini 
TiTqmis ori weli imyofeboda  TbilisSi da rogorc mkvlevarebi adastureben, ,,araerTi 
saintereso furceli Cawera  imdroindeli Tbilisis SemoqmedebiT matianeSi~. cnobilia, 
rom saveli sorins oTxi qarTvelis portreti  aqvs Seqmnili, esenia: eliso dadianis, meri 
ServaSiZis, melita ColoyaSvilis da  zurab maCablis portretebi. 
mkvlevar l.dolaberiZis azriT  eliso dadianis portreti sorins 1919 wels dauxatavs, 
amasTan Cans, rom mxatvarma tilos saSualebiT gvaCvena qalis, ,,rogorc garegani mSveniereba, 
aseve misi sulieri siwminde da umankoeba.~[sxsm,dolaberiZe 1997: 122]
koleqciaSi yuradRebas iqcevs silamaziT ganTqmuli - meri ServaSiZis fotoc, romelic 
agreTve soriniseuli naxatidanaa gadaRebuli.  Cans, rom sorins  gansakuTrebiT  izidavda 
lamazi qalebis portretebze muSaoba. igi mojadoebula  meri ServaSiZis mSvenierebiT, 
romelic  yvela mnaxvels  erTnairad xiblavda, xolo vinc piradad icnobda, misi sulieri 
mSvenierebiTac  iyvnen mojadoebulni: `qalbatoni meri  mnaxvels xiblavda, ara marto 
araCveulebrivi  silamaziT, aramed TavmdablobiTac,” [gaz. ,,literaturuli saqarTvelo~, 
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1992, #8]  aRniSnaven  misi Tanamemamuleebi. albad yovelive es iqneboda mizezi imisa, 
rom  meris  portretis  SeqmniT sorinis  garda kidev sami mxatvari dainteresebula: 
lado gudiaSvili,  aleqsandre ServaSiZe-CaCba da TviTnaswavli mxatvari eqimi ivane 
erqomaiSvili.
sorins meris portreti ,,mejvrisxevSi, erisTavebis sagvareulo saxlSi~ [sxsm,dolaberiZe 
1997: 131] dauxatavs, imave periodSi, roca Seiqmna eliso dadianis mxatvruli tilo - 1919 
wels. 
koleqciaSi yuradRebas ipyrobs  melita ColoyaSvilis fotoc,  isic  saveli sorinis 
tilodanaa gadaRebuli. masze,  ,,axalgazrda qali  sorinis portretTa umetesobidan 
gansxvavebiT uCveulo dinamikaSia  gamosaxuli... dominirebs Wkviani, mravlismcodne da 
dakvirvebuli qalis amayi gamoxedva.~[sxsm,dolaberiZe 1997:134].
papuna wereTlis koleqciaSi daculia silamaziT da vaJkacobiT ganTqmul qarTvel 
qalTa da mamakacTa fotoebis mTeli seriali,  romlebic monawileobdnen cnobili ungreli 
mxatvris mixai ziCis  mier Seqmnil ,,cocxal suraTebSi~ ,,vefxistyaosnidan~, romelTa 
wyalobiTac  damkvidrdnen rusTavelis gmirebi qarTveli xalxis cnobierebaSi.  akademikosi 
ivane javaxiSvili ,,am saocari gmirebis~ mier dasuraTebuli poemis  Sesaxeb  aRniSnavda, rom 
,,vefxistyaosnis~ imdroisaTvis saucxovo, ...dasuraTebuli gamocemis msgavsi, jerjerobiT 
araferi mogvepovebao.~ [,,sabWoTa xelovneba” 1959: #9, 63-64].
koleqciaSi warmodgenili fotoebidan kargad igrZnoba tipaJebis  fsiqologiuri saxe, 
Cans maTi profesiuloba, amasTan xasiaTis mravalmxrivobac. yovelive es ki gamxdara 
imis mizezi, rom papuna wereTelma mizanmimarTulad Sekriba da gaavrcela es fotoebi, 
riTac  erTdagvari popularizacia gauwia, gamoaaSkarava da dRis sinaTleze gamoitana is 
faqtic, rom saveli sorinma qarTveli qalebis saxeebis SeqmniT ukvdavyo  maTi mSveniereba, 
amiT  dagvanaxa, rom misi  Semoqmedeba qarTveli xalxis garegnuli da sulieri silamaziT 
moxibluli kidev erTi ucxoelis dasturi gaxda, ris Sesaxebac saqarTvelos istoriisa 
da  kulturis  SeswavliT dainteresebuli araerTi mogzauri-mkvlevari  xazgasmiT 
aRniSnavda. 
rogorc zemoT aRvniSneT,  sorinis  mier   Seqmnil oTx portrets  Soris  erT-erTi zurab 
maCablis portretia, romlis fotoc  samwuxarod  koleqciaSi ar mogvepoveba, Tumca aq 
aris iseTi fotosuraTi,romelzec zurab anepodistes Ze maCabelia gamosaxuli. [qim.88692/
G285/50] igi sruliad  axalgazrda 20-25  wlis asakSia gadaRebuli, acvia aRmosavluri 
stilis samosi.  fotoze gamosaxuli piris Sesaxeb  mwiri cnobebi mogvepoveba. Tumca 
fotoze papuna wereTlis mier gakeTebuli minaweriT  vgebulobT, rom igi gardacvlila 
iranSi 77 wlis asakSi. fotosuraTidan Cans pirovnebis maRali erudicia. (foto gadaRebulia 
peterburgSi saimperatoro  fotosalonSi 1903 wels). vfiqrob, es masala udavod saintereso 
da Zvirfasi  iqneba am pirovnebis cxovrebisa da moRvaweobis SeswavliT dainteresebuli 
mkvlevarisaTvis.  
papuna wereTlis koleqciaSi masalebi Sesulia misi saojaxo fotoarqividanac. maTgan 
Cveni yuradReba cnobili qarTveli eqimis  konstantine tarielis Ze lorTqifaniZis da 
misi ojaxis  wevrebis suraTebma miiqcia. [qim.8275/30; 88692/54,56]  erT-erT fotos papuna 
wereTlis   Semdegi minaweri axlavs: konstantine tarielis Ze lorTqifaniZem ,,pirvelma 
gaxsna sofel did jixaiSSi saeqimo qsenoni.  manve pirvelma SemoiRo  amierkavkasiaSi 
tuberkulozis mkurnaloba pnevmatoraqiT. wlebis manZilze  sikvdilamde iyo Tbilisis 
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pirveli saavadmyofos direqtori da mTavari eqimi. didxans muSaobda  baqoSi muSaTa 
raionebSi... iyo pirveli Sromis gmiri eqimTa Soris.~ [qim.8275.G202/30]. irkveva, rom igi 
,,profesiul saqmianobas eweoda profesor filkenSteinTan da paTolog-anatom miulmanTan 
erTad... xalxSi didi popularoba da siyvaruli hqonda mopovebuli. igi maRali moraluri 
Tvisebebis da TavmdablobiT xasiaTdeboda.~ [wulukiZe 1961:75]. papuna  wereTeli ki, 
ase axasiaTebda mis pirovnebas: ,,igi iyo  gamoCenili eqimi, romelsac qarTveli eqimebis 
sindiss eZaxdnen.~  vimedovnebT,rom aRniSnuli masalis, miT ufro  papuna wereTliseuli 
minawerebis gamoyeneba am pirovnebis Seswavla-popularizaciis saqmes  mcire sxivs mainc 
Sematebs.
papuna wereTlis koleqciaSi garda zemoT aRniSnulisa mravladaa cnobili msaxiobebis, 
mwerlebis, kompozitorebis, arqiteqtorebis,  samxedro pirebis, eqimebis da sxva  profesiis 
warmomadgenelTa  fotoebic.   romlebic  qarTveli xalxis cxovrebis ama Tu im mxareze 
gvaqcevineben  yuradRebas,  Cvens Tvalwin  acocxleben  me-19 saukunis meore naxevrisa 
da  me-20 saukunis  pirveli meoTxedis  qarTvel moRvaweebs  da saqarTvelos  istoriis 
mniSvnelovan epizodebs, amitom am masalebis SekrebiTa da gavrcelebiT, STamomavlobas 
gaecno ara marto  qarTveli tipebisa da sazogado moRvaweebis  mTeli galerea, aramed 
maTi  eTnografiuli, kulturuli yofa. amiT is ZiriTadi mizani, rac zogadad akisria 
muzeumebs, erTgvarad miRweulia, raSic  Tavis mokrZalebul sityvas quTaisis istoriuli 
muzeumis mdidar koleqciaTa Soris  fotokoleqciebis  fondSi daculi papuna wereTlis 
fotoarqivic ambobs. yovelive es ki,  qarTveli kacis yofis, misi sulieri Tu materialuri 
resursebis  popularizaciad  unda CaiTvalos.
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Mzia	Zarnadze
Photocollection of PaPuna tsereteli
The collection known as Papuna Tsereteli’s collection occupies a distinguished place in the photo 
fund of the museum. Above mentioned collection was donated to the museum in two stages. The 
first part, donated on December 20.1972, is registered with the number of: [qim. 8275/G202] and 
the second one – 18 April, 1978  and is registered with the number of: - qim. 8869/2/G285. It’ was 
represented by Mikheil Nikoleishvili, the director of museum of that time.
P. A. Tsereteli – the Georgian writer and translator was a famous collector, an honored worker of 
art and culture.  He made a great donation and donated the museums different kinds of materials 
in order to save national treasure. Also, some samples collected by, P. Tsereteli is presented in the 
Museum of Kutaisi, especially it decorates with fund of photo collection. There is also presented 
architectural designs, from which we get  known  about the houses in Kartli and Imereti:. There are 
also some postscripts on several photos made by Papuna Tsereteli. From these photos we get some 
information about musical instruments of XIX century, also about Georgian cuisine, wine production 
and how to preserve wine. There are unique examples of skilful house-women’s clothes on the photo 
[qim. 8275/20].
In the collection the ethnographic photos men attracts our attention. Here are kept the photos of 
firemood rendors, bread bakers and others photos.
In the photos there are presented the national clothes of the nineteenth century Georgia. We can 
see the excellent examples of casual and official cloths in the photos. 
In this collection there are the photos of beautiful Georgian women (Eliso Dadiani, Mary 
Shervashidze, melita Cholokashvili and others) known not only in Georgia but in abroad too Their 
beauty was the inspiration for many foreigners, such as famous Russian painter Savel, Soryn, whose 
photos are kept in the fund.
Soryn had been in Georgia for two years and as explorers say, he played an important  role in  the 
creation of Tbilisi’s chronicle  of that time. In Explorer L. Dolaberidze s opinion the portrate of Eliso 
dadiani was created in 1919. The painter showed us not only appearance beauty but spiritual purity 
and innocence of the woman. 
In the photo collection of Papuna Tsereteli there are Georgian men’s and women’s photos who took 
part in the works of Hungarian painter Mikhay Zich’s pictures of “ The Knight in the Painter Skin”. 
One of the Soryn’s photo is the portrait of Zurab Machabeli – the son of  Anepodiste.In this photo 
he is at the age of 20-25 and by the comment  of Papuna Tsereteli we learn that he had died at the 
age of 77 in Iran.
In this photo collection there is a photo of famous Georgian doctor Konstantine Lortkipanidze and 
his family members. [qim. 8275/30; 88692/54,56].
Konstantine Lortkipanidze was the first who opened the first Medical center in one of the villages 
of Imereti, who began to cure tuberculious by pneamatorache. The explorers say that he worked 
with  Professor  Pylkenshtein and with Miulman. He had a very gold reputation and great lore among 
people.
In the collection of Papuna Tsereteli there are also the photos of famous artists, writers, composers, 
architects, doctors and representatives of other professions. 
From this collection we learn much about the culture of XIX and XX century Georgia.
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nadeJda xarSilaZe
lingvoqveyanaTmcodneoba, rogorc ucxo enis Seswavlis  
erT-erTi aspeqti
    
msoflioSi uamravi qveyana da kultura arsebobs da TiTqmis yvela maTgans Tavisi 
ena aqvs, zogs ufro ganviTarebuli, zogs naklebad magram TiToeuli, - konkretuli 
kulturisaTvis damaxasiaTebeli informaciis matarebelia.
ena urTierTobis yvelaze mniSvnelovani komponentia, romlis gareSec warmoudgenelia 
adamianebis arseboba, amiT aixsneba misi swrafva ucxo enebis Seswavlis mimarT. adamianis 
ganviTarebasTan da sxvadasxva istoriul movlenebTan erTad icvleboda, rogorc 
prioritetuli enebi, - aseve maTi swavlebis meTodikac.
magaliTad sabWoTa kavSirSi tradiciulad ucxo enis swavleba specialistebisTvis 
Semoifargleboda, mxatvruli literaturis kiTxviT, gramatikisa da ucxo sityvebis 
swavliT, rom aRaraferi vTqvaT araspecialistebze. sasaubro enis codnis fufuneba ki (Tu 
amisTvis sakmarisi dro da enTuziazmi rCebodaT, rogorc studentebs aseve leqtorebs) 
warmodgenili iyo yofiTi “topikebiT” anu teqstebiT, rogorebic aris magaliTad: 
sastumroSi, fostaSi, aeroportSi da a.S.
am cnobili teqstebis Seswavla realuri komunikaciis da ucxo enis garemos sruli izolaciis 
pirobebSi, ukeTes SemTxvevaSi romantiuli, xolo uaresSi, usargeblo saqmianoba iyo.
am pirobebSi viTardeboda enis codnis 4 unaridan (kiTxva, wera, saubari da smeniT aRqma) 
mxolod erTi kiTxvis unari.  
 dRevandeli globalizaciis pirobebSi, xalxebisa da enebis arevam, urTierTobis 
absoluturad axali miznebi warmoSva, ramac, Tavis mxriv ucxo enebis swavlebis TeoriaSi 
da praqtikaSi axali problemebi wamoWra. TiTqmis yvela sferos warmomadgenelisaTvis 
aucilebeli gaxda enis ara Teoriuli da gramatikuli codna, aramed misi praqtikuli 
gamoyeneba. 
ucxo enebis swavleba saqarTveloSi dRes, ganicdis rTuli da Zireuli gardaqmnebis 
periods, exla mimdinareobs faseulobebis, miznebis, amocanebis, meTodebis, masalebis 
gadaxedva d gadafaseba.
aswavlo ucxo ena, ise rom adamians ara marto esmodes aramed SeeZlos saubari, rTuli 
amocanaa, romelsac kidev ufro arTulebs is faqtic rom, komunikacia ar aris mxolod 
verbaluri procesi. misi efeqturoba garda enis codnisa, damokidebulia sxva rig 
faqtorebzedac: komunikaciis kulturasa da pirobebze, etiketis normebze, araverbaluri 
formebis codnaze (mimika, Jestebi) da a.S. magaliTad bulgareli, roca araverbalurad 
eTanxmeba raimes Tavs marjvnidan marcxniv aqnevs, roca es araverbaluri Jesti TiTqmis 
mTeli danarCeni samyarosTvis uaryofas niSnavs da piriqiT uaryofis dros is Tavs zemodan 
qvemoT aqnevs, rac CvenTvis dasturs niSnavs. amitom ucxo enis rogorc sakomunikacio 
saSualebis swavlebisaTvis aucilebelia realuri komunikaciis garemos Seqmna.
dResdReobiT ucxo enis swavleba moicavs mraval sxvadasxva aspeqts, da TiToeuli 
maTgani mniSvnelovania swavlebis meTodikis arCevaSi da saswavlo gegmis SedgenaSi. 
erTerTi aseTi aspeqti aris “qveyanaTmcodneoba”. modiT ganvixiloT ras niSnavs es 
termini da ratom aris is ucxo enis Seswavlis erT-erTi mniSvnelovani nawili. 
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ucxo enis swavlebis am mniSvenelovan aspeqts rusuli lingvoqveyanaTmcodneobis 
mamebma e.m. vereSaginma da v.g. kostomarovma Semdegi ganmarteba misces: “ori nacionaluri 
kultura arasdros ar emTxveva mTlianad erTmaneTs, imitom rom TiToeuli maTgani Sedgeba 
nacionaluri da internacionaluri elementebisagan. saerTo (internacionaluri) da 
gansxvavebuli (nacionaluri) erTeulobis raodenoba TiToeuli Sesadarebeli kulturaTa 
wyvilisTvis iqneba sxvadasxva... Sesabamisad ar aris gasakviri, rom gviwevs drois da energiis 
xarjva, ara mxolod romelime enobrivi movlenis mniSvnelobis ganmartebisaTvis, aramed 
imisTvisac rom students SeuqmnaT warmodgena nivTebis da movlenebis Sesaxeb, romelTac ar 
aqvT analogi maT mSobliur kulturaSi da enaSi. Sesabamisad saubaria qveyanaTmcodneobis 
elementebis CarTvaze enis swavlebis procesSi, magram isini xarisxobrivad gansxvavdebian 
saerTo qveyanaTmcodneobis elementebisagan. radganac Cven vsaubrobT saswavlo procesSi 
enis da nacionaluri kulturis sferos monacemebis gaerTianebaze, Sesabamisad aseTi saxis 
saswavlo muSaobas savaraudod unda vuwodoT lingvoqveyanaTmcodneobrivi swavleba” 
[Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., 1990. С.30 ].    
lingvoqveyanaTmcodneoba – aris mimarTuleba romelic erTis mxriv Seicavs enis swavlebas, 
xolo meores mxriv iZleva gansazRvrul informacias qveyanaze, romlis enasac swavlobs 
studenti. lingvoqveyanaTmcodeneobis mTavari mizania uzrunvelyos kulturaTSorisi 
komunikacia, TiToeuli mxaris mier saubris adeqvaturi aRqma da gageba. 
ucxo enis Seswavlisas studenti awydeba rig problemebs, romlebic exeba ara mxolod 
leqsikas, gramatikas, stilistikas aramed socialur, yofiT da istoriul sferoebsac. 
lingvoqveyanaTmcodneoba amaxvilebs yuradRebas enis iseT erTeulebze, romlebic ufro 
mkveTrad asaxaven konkretuli enis matarebelTa kulturis nacionalur Taviseburebebs, 
eseni: 
1. realiebi, - (romlebic aRniSnaven nivTebs an movlenebs, damaxasiaTebels mxolod 
calkeuli kulturisaTvis); rac arTulebs sityvis Targmnas da Tarjimans xSirad 
uwevs neologizmebis gamoiyeneba. mag: inglisuri sitya “book maker” qarTulad niSnavs 
adamians, romelic doRis dros sazogadoebisagan iRebs fsonebs. realiebis meSveobiT 
Zalian kargad mosCans enisa da sazogadoebis kulturuli, istoriul-politikuri da a.S 
urTierTdamokidebuleba. sazogadoebaSi gaCenili materialuri da sulieri realiebi iqve 
aisaxeba enaSic. leqsika mgrZnobiarea sazogadoebaSi mimdinare yvela cvlilebis mimarT. 
ase magaliTad, sabWoTa kavSirTan erTad gaCnda Zalian bevri sityva, romelic mxolod 
sabWoTa sivrcisaTvis iyo gasagebi. mag: ` staxanoveli”, ` SabaToba”, Tanamedrove cxovrebaSi 
SemoiWra sityvebi `hamburgeri”, `iventi” da bevri sxva     
2. konnotatiuri leqsika, - (sityvebi romlebic mniSvnelobiT eTanxmebian erTmaneTs, 
magram gansxvavdebian kulturul-istoriuli asociaciebiT):
konnatatiuri komponenti iZens sxvadasxva statuss sxvadasxva sityvebis Sinaarsobriv 
struqturaSi da aqedan gamomdinare aris saWiro misi komentireba. arsebobs sityvebi 
maT Soris sakuTari saxelebic, romelTa konatacia eyrdnoba asociaciebs. amasTanave 
mniSvnelovania ganvasxvavoT asociaciebi, romelTa safuZvelSic Zevs tradiciuli, 
nacionaluri komponentebi da literaturuli warmoSobis asociaciebi. magaliTad, rusuli 
sityva “черемуха”, asocirdeba qal-vaJis siyvarulTan,  da es Cans kidevac am sityvis 
gamoyenebis TiTqmis yvela konteqstebSi. qarTulSi ki igive “черемуха”, anu alublis xe 
gazafxulTan asocirdeba.
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3.  fonuri leqsika, - (sityvebi romlebic aRmniSnaven sagnebs da movlenebs, romelTac 
aqvT analogi sxva kulturaSic, magram gansxvavdebian erTmaneTisagan, funqcionirebis 
nacionaluri TaviseburebebiT da nivTebis daniSnulebis formebiT).
e.n. vereSagini da v.g. kostomarovi aRniSnaven, rom fonuri leqsika nacionaluri-
kulturuli TvalsazrisiT, warmoadgens yvelaze rTul jgufs. damtkicebulia, rom 
sxvadasxva enebis Sinaarsobrivad Sevadarebisas ekvivalenturi sityvebic ki, iqnebian 
gansxvavebuli, imis gaTvaliswinebiT rom, TiToeul maTgans am sityvis Taviseburi xedva 
aqvs. magaliTad, “big bank” da “msxvili banki”, udaod orive maTgani niSnavs zomiT did 
banks, magram qarTul realobaSi “msxvili banki” niSnavs, banks, romelsac saqarTvelos 
pirobebisTvis didi kapitali da bevri filialebi aqvs, xolo “big bank” niSnavs msoflio 
masStabiT gavlenis mqone  banks. 
didi leqsikuri maragi da gramatikis codna sruliad ar aris sakmarisi aqtiuri 
komunikaciisaTvis, zogjer sityvis an frazis sworad gagebisa da gamoyenebisaTvis aucilebelia, 
ucxo qveynis istoriis, kulturis, politikis, yofiTi cxovrebis realobis codna. 
mkveTrad gamoxatuli nacionalur-kulturuli semantikis matarebeli erTeulebis 
amorCeva rTuli, magram Zalian mniSvnelovani amocanaa swori da saintereso programebis 
Sesaqmnelad yvela safexuris studentebisaTvis. es SeiZleba iyos autenturi masalebi: 
sxvadasxva saxis teqstebi, literaturuli da musikaluri nawarmoebebi, Sesabamisi 
nacionaluri garemosTvis damaxasiaTebeli nivTebi an maTi ilustraciebi, tradiciebis 
amsaxveli video masalebi da a.S.  
dadasturebiT SeiZleba iTqvas rom, lingvoqveyanaTmcodneobis masalebis CarTva 
saswavlo procesSi aZlierebs enis Seswavlis survils da zrdis moswavlisa Tu studentis 
motivacias.
lingvoqveyanaTmcodneoba, ucxo enis swavlebis procesis mxolod erTi aspeqtia, 
romelic ar dgas adgilze da mudmivad eZebs swavlebis axal efeqtur saSualebebs. am 
aspeqtis gamoyenebiT Cven miviRebT Sedegs, romelsac iTxovs dRes Cveni sazogadoeba, anu 
pirovnebas, romelsac SeuZlia da unda urTierToba sxva qveynebis warmomadgenlebTan.
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Each language is the storage of cultural  characteristic this country. Language is one of the major 
component of communication and without it existence of the human is impossible. On a row with 
various historical changes the relation to different languages and to methods of their teaching changed 
also.
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Now other demands are made to learning of foreign languages. Today there is necessary to use 
language in practice and not only know its theory and grammar.
Teach people to communicate (orally and in writing) to make, create, and not just to understand 
foreign speech — it is the difficult task complicated also by that communication — not simply verbal 
process. Its efficiency, besides knowledge of language, depends on a set of factors: conditions and 
culture of communication, rules of etiquette, knowledge of nonverbal forms of expression (mimicry, 
gestures), existence of profound background knowledge and much other practical use. 
In a technique of teaching of language as foreign it is possible to allocate sets of the important 
aspects, one of them is the lingvoculturology.
E.M. Vereschagin and V. G. Kostomarov, fathers of a lingvoculturology in Russia, formulated this 
major aspect of teaching of languages as follows:« Two national cultures never coincide completely — 
it follows from this that everyone consists of national and international elements. Sets of conterminous 
(international) and dispersing (national) units for each pair of compared cultures will be various... 
Therefore no wonder that it is necessary to spend time and energy for assimilation not only the 
plan of expression of some language phenomenon, but also the contents plan, i.e. it is necessary 
to develop in consciousness being trained concepts about new subjects and the phenomena which 
are not finding analogies neither in their native culture, nor in their native language. Therefore, it is 
a question of inclusion of elements of regional geography in language teaching, but this qualitatively 
other inclusion in comparison with the general regional geography. As we speak about connection in 
educational process of language and data of the sphere of national culture, it is offered to call such 
type of teaching work lingvoculturologycal teaching» 
The lingvoculturology is the direction which on the one hand means language studying, and with 
another gives certain information on the country of studied language. A main goal of a lingvoculturology 
is ensuring the intercultural communication, adequate understanding the speech between the 
conversation participants. 
Durring learning the foreign language students face not only lexical, gramar and stylistic problems, but 
also with problems historical, political and the sociological sphere. Lingvoculturology directs attention 
to such units of language which emphasize features of national culture of concrete language.
1. Realities - words designating objects inherent for life of one country and absolutely alien for 
another, that very much complicates translation and the translator should use  own neologisms.
2. Connotive lexicon – the words coinciding on major importance, but differing on cultural and 
historical associations. national culture of concrete language 
3. Background lexicon – words which designate subjects and the phenomena having analogs in 
compared culture, but functioning differing on any national features, forms, missions of subjects, etc.
E.N.Vereshagin and V. G. Kostomarov note that the background lexicon forms the most difficult 
group from the point of view of definition of the national and cultural contents.
The large lexical supply and knowledge of grammar can’t sometimes be the guarantor of active 
communication, sometimes for the correct understanding and and creation of the sentences  the 
knowledge of history, culture and a life of the country of studied language is necessary.
Correct to pick up language units with brightly expressed national and cultural semantics difficult, 
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but very important task for creation of interesting programs for students of all levels. It may to be 
authentic materials, various texts, musical and literary works, subjects characteristic for the national 
environment or their illustration, video materials displaying traditions and etc.
With confidence it is possible to tell that inclusion in educational process of lingvoculturology 
materials strengthens desire and motivation of students to language studying.
Lingvostranovedeniye is only a part of process of training which isn’t necessary on a place and 
looks for new ways of effective knowledge. Lingvostranovedeniye studying in aggregate with new, 
progressive techniques can yield that result which demands our society at this step of development, 
t.е. formation of the personality capable and wishing to participate in intercultural communication and 
ready independently to improve the foreign speech activity.
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mariam marjaniSvili
            
samxreT amerikaSi viqtor nozaZis literaturul-
mecnieruli moRvaweoba
,,...rusTvelis ,,vefxistyaosani” dRemde erTgvar biblias warmoadgens qarTvelTaTvis, 
rogorc politikuri da moraluri wyaro”, _ werda ungreli mxatvari mixai ziCi. 
am azris erTgvar konstatacias warmoadgens cnobili mkvlevarisa da kritikosis sergi 
Wilaias Sexedulebac: ,,qarTveli kaci Tavis did mosarCeled Tvlis ,,vefxistyaosans”... 
misi kiTxvisas erTbaSad imedi da mxneoba eufleba mis suls...
rusTavelis genialur aforizmebs saukuneebis ganmavlobaSi imeorebda xalxi: ,,sjobs 
sicocxlesa naZraxsa sikvdili saxelovani” Tu ,,Wirsa Sigan gamagreba asre unda, viT 
qvitkirsa”. imeorebda am sityvebs qarTveli xalxi da Tan imedad rusTaveli win miuZRoda, 
rogorc droSa, Caagonebda, amxnevebda, eZaxda uTanasworo brZolaSi gamarjvebisaTvis. es 
iyo genialuri poetis upirvelesi Rirseba...” [Jurnali ,,ciskari.’’1963:54]
TavisTavad mwerlobis upirvelesi amocanac xom isaa, rom Tavis xalxs, Tavis ers imedad 
edges, eris sulieri cxovrebis niSansveti iyos da gzas unaTebdes cxovrebis rTul 
savalgzaze. 
saukuneTa manZilze rusTavelze bevri Tqmula da dawerila saqarTvelosa da mis farglebs 
gareT. yovel qarTvels, romelsac xelSi ,,vefxistyaosani” auRia, Tavisi damokidebuleba 
gasCenia rusTavelTan, Tavisi saidumlo fiqrebi da grZnobebi daukavSirebia masTan. 
rusTaveli yvela drois qarTvelisaTvis Tanamdev legendad iqca. man Seqmna da daakanona 
qarTuli leqsis metri, strofika da gariTmvis wesi, sityvis esTetika. igi marTlac iyo 
,,Ziri leqsis Tqmisa” (arCil mefe), romelzedac ,,Senobs” mTeli qarTuli poezia.
maRali sazogadoebrivi da erovnuli TvalsazrisiT afasebdnen 1921 wlis qarTuli 
politikuri emigrantebic rusTavelsa da mis ,,vefxistyaosans”. 
Tu Tvals gadavavlebT ucxoeTis cis qveS moRvawe inteleqtualur politikur emigrantTa 
literaturul da mecnierul saqmianobas, aSkarad davinaxavT, rom damoukidebeli da 
demokratiuli saqarTvelos pirveli prezidentis noe Jordaniadan dawyebuli emigraciaSi 
yvela guldagul ikvlevda rusTavelis genialur qmnilebas, raTa amiT axali sityva SeemataT 
qarTuli mwerlobis ganviTarebaSi. amas maRal mecnierul da literaturul doneze mxolod 
talantebi axerxebdnen. am talantTa ricxvSi aRmoCnda cnobili politikuri emigranti 
viqtor nozaZe. 
saqarTvelos istoriaSi viqtor nozaZem Tavisi kuTvnili adgili mecnierebaSi, 
mwerlobaSi, Jurnalistikasa Tu politikaSi Rrma da aqtiuri monawileobiT warmoaCina.
XX saukunis pirveli naxevridan mas qarTul emigrantul mwerlobaSi ukve damkvidrebuli 
hqonda gamoCenili mecnier-rusTvelologis, mwerlis, Jurnalistisa da ramdenime 
Jurnal-gazeTis redaqtor-gamomcemlis saxeli. saerTod, misi didi Rvawli Cvens 
literaturaTmcodneobaSi upirveles yovlisa mainc rusTvelologiis sferoSi Catarebuli 
titanuri Sroma iyo, romelmac sabolood gansazRvra misi, rogorc mecnier-mkvlevaris 
warmateba.
garda SemoqmedebiTi saqmianobisa, viqtor nozaZe metad aqtiur politikur da 
sazogadoebriv moRvaweobasac eweoda. igi gimnaziis swavlis periodidan ukve iyo social-
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demokratiuli partiis wevri, am organos gazeTis redkolegiis aqtiuri korespondenti. 
v. nozaZis mTeli politikuri da sazogadoebrivi moRvaweoba erTi miznisaken iyo 
mimarTuli. es iyo saqarTvelos ganTavisufleba. 
... viqtor nozaZe daibada 1893 wlis 17 seqtembers, zemo imereTSi, saCxeris maxloblad, 
sofel wirqvalaSi. ded-mamas ivane nozaZesa da aRaTi gafrindaSvils oTxi Svili hyavdaT: 
amaTgan maro nozaZe-maWavarianisa adre gardaicvala. sami vaJidan pavle (paliko) nozaZe 
gasuli saukunis 20-30 wlebSi cnobil futurist poetad iyo aRiarebuli, romelic 37_
wlis represiebis talRaSi mohyva da daxvrites. xolo samSoblosTan samudamod fesvebiT 
dakavSirebulma viqtor da giorgi nozaZeebma, emigraciis nar-eklian gzaze, TavianTi 
SemoqmedebiTi kvali datoves da samudamo sasufeveli, sabolood, levilis qarTvelTa 
sasaflaoze daimkvidres. 
dawyebiTi swavla_ganaTleba viqtor nozaZem saCxeris orklasian saswavlebelSi miiRo, 
romlis damTavrebis Semdeg igi WiaTuris samoqalaqo saswavlebelSi Seiyvanes. 
1910 wels viqtorma gamocdebi Caabara quTaisis qarTuli gimnaziis meeqvse klasSi. am 
dros quTaisis gimnaziis direqtori iyo cnobili qarTveli pedagogi da sazogado moRvawe 
ioseb ocxeli, romelic maRali patriotuli suliskveTebiT zrdida Tavis mowafeebs.
quTaisis qarTul gimnaziaSi swavlis bednier wlebsa da gimnaziis direqtorze viqtor 
nozaZem mSvenieri mogoneba datova: ,,quTaisis ,,saTavadaznaurod” wodebuli gimnazia 
kerZo xasiaTisa iyo, e.i. es saswavlebeli mTavrobis xarjze ar arsebobda. am gimnazias, 
romelsac pirvelad ,,bankis klasi” erqva, ,,saTavadaznauro” imitom daarqves, rom mas 
quTaisis ,,saTavadaznauro banki” inaxavda. ,,qarTuli gimnaziis” saxelwodeba iqidan 
warmodga, rom gimnazia qarTvelobas ekuTvnoda da iq, qarTulis swavla savaldebulo 
gaxda, rasac mTavrobis gimnazia moklebuli iyo. marTalia, am ,,qarTul gimnaziaSi” bevri 
iyo Tavad-aznaurTagan, magram masSi iricxebodnen vaWarTa da glexTa Svilebi, somxebica 
da ebraelebic...
... hoda, da arc me viyavi: arc Tavadi, arc aznauri! qarTuli gimnaziis kari yvelasaTvis 
Ria iyo. swored amiT xasiaTdeboda igi (ise rogorc Tbilisis qarTuli gimnazia!), 
sadac wodebrivi an erovnuli dabrkoleba ar arsebobda. mTavari iyo, rom am gimnazias 
axalgazrdoba qarTuli suliskveTebiT aRezarda da am mxriv, es saswavlebeli, mTavrobas 
yovelTvis saeWvod miaCnda... 
ioseb ocxeli Cven gansakuTrebiT qarTuli istoriisa da erovnul sakiTxebze 
gvesaubreboda” [Saraze g. 1995:390-391].
cxadia, quTaisis gimnaziis direqtoris i. ocxelisa da mTeli pedagogiuri koleqtivis 
Zalisxmeva iqiTken iyo mimarTuli, rom moswavleTa Soris CaenergaT da ganemtkicebinaT 
erovnuli suli, romlis konkretuli gamoxatuleba iyo mSobliuri ena, zne-Cveuleba, 
azrovnebis gansakuTrebuli wesi, literaturisa da xelovnebisadmi siyvaruli. 
1913 wels biqtor nozaZem oqros medliT daamTavra quTaisis qarTuli gimnazia. imave wels 
igi Sevida moskovis universitetis filologiur, zogis cnobiT, iuridiul fakultetze. 
azrTa sxvadasxvaoba gamowveuli iyo Jurnal ,,kavkasionis” furclebze dabeWdili avtorebis 
S. kalandaZisa (,,viqtor nozaZis xsovnisadmi”) da d. vaSaZis (,,Cveni viqtori”) werilebis gamo, 
romlebic v. nozaZes xan filologiis da xan iuridiuli fakultetis kursdamTavrebulad 
miiCnevdnen [Jurnali ,,kavkasioni”. 1976:7-11].
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis xelnawerTa fondSi daculi dokumentis 
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mixedviT irkveva, rom v. nozaZes damTavrebuli hqonda moskovis universitetis istoria-
filologiis fakulteti, rasac cxadyofs giorgi zdanoviCis saxelze gagzavnil werilze 
misive xelmowera [qim. 1772. f-2].
rac Seexeba mis saxels, emigrantuli literaturis masalebSi, igi xan viktorad da xan 
viqtorad aris moxseniebuli. 
zemoT moyvanil werils v. nozaZe xels awers biktor nozaZeT.
gamodis rom, misi naTlobis saxeli yofila biktori, rac sxvadasxva Jurnal-gazeTebSi 
gafantul mis werilebSi gamoyenebuli fsevdonimebis saxelis inicialidanac kargad Cans: 
b. vardani, b. beburiSvili da sxva. 
TvalsaCinoebisaTvis saWiroa, aq, v. nozaZesac mousminoT: 
,,b-n giorgi!
bodiS vixdi Tqvens winaSe, Tu Soreul ruseTidan vkadnierdebi da gawuxebT. vgrZnob, rom 
gawuxebT, SeiZleba Seuracyofasac gayenebT, magram Tavs erTi ramiT vimarTleb: gaWirvebuls, 
mgoni, aqvs imdeni moraluri ufleba, rom Tavis ,,mes” wuxili Seatyobinos sxvas. vsargeblob, 
am principiT da mogmarTavT Tqven. vici, rom WiaTuris sabWos erT burjs Tqven warmoadgenT, 
rom iq Tqven gadamwyveti xma gaqvT. am Tvis 12-Si, rogorc Tqven ukeT mogexsenebaT, irCeva 
stipendiebi. me, qarTuli gimnaziis kursdamTavrebuls Semotanili maqvs Txovna, riTac 
stipendiis miRebas vfiqrob. me aq, ar minda agiweroT Cemi mdgomareoba, radgan es Zalian Sors 
wamiyvanda, da Tan meSinia Tavi ar Segawyino. vityvi mxolod, rom materialur gaWirvebas 
ganvicdi. damijerebT, Tu jer kidev ar dagkargviaT imedi qarTvel studentis sityvis 
simarTleSi. ai, am mdgomareobam maiZula gamebeda da TqvenTvis daxmareba meTxovna. 
me darwmunebuli var, rom, ramdenaTac me vici, Tqven ar daizarebT da Semweobas amomiCenT. 
vfiqrob da vimedovneb, rom xma Cemi ,,ar darCeba xmad mRaRadeblisa udabnosa Sina”, radgan 
Tqveni kacTmoyvaruli buneba CemTvisac iSovis TavSesafars.
davSTebi moskovis universitetis istoriul-filologiur    
fakultetis studenti biktor ivanes Ze nozaZe “ [qim. 1772. f-2].
viqtor nozaZe swavlasTan erTad revoluciur moZraobaSi iyo Cabmuli, romlis Sesaxeb 
aRniSnavda: ,,moskovSi viyavi muSaTa pirveli sabWos wevri; misi aRmasrulebeli komitetis 
wevric (amirCies qalaqis TviTmmarTvelobis mosamsaxureebma, sadac me maSin vmuSaobdi). 
magram iq ar davrCi. Tbiliss mivaSure. iqidan me gamgzavnes quTaisSi da faqtiurad 
vredaqtorobdi gazeTs ,,social-demokratia”-s. viyavi amave dros sabWos aRmasrulebeli 
komitetis wevri. gaxldiT prokuroric da sxva. [SaraZe g. 1995:391].
viqtor nozaZe saqarTveloSi 1917 wlis maisSi dabrunda. man Tebervlis revoluciaze 
Tavisi STabeWdileba social-demokratebis gazeT ,,erToba”-Si moaTavsa. Tbilisidan igi 
partiam quTaisSi partiuli presis xelmZRvanelad gagzavna. gazeT ,,erTobaSi” v. nozaZe 
werilebs ,,moskovelis” fsevdonimiT aTavsebda. quTaisSi faqtiurad redaqtorobda 
adgilobriv gazeTs ,,social-demokrats”. Semdeg TbilisSi gadaiyvanes da garkveuli drois 
manZilze mTavrobis gazeT ,,saqarTvelos respublikis” redaqtoric iyo. 
1918 wlis 26 maiss saqarTvelos aRdgomisa da misi brwyinvalebis dRes, qarTvel xalxTan 
erTad didi aRfrTovanebiT Sexvda axalgazrda viqtor nozaZec, romelmac maSindeli 
ganwyobileba didi eqstaziT gadmosca naxevari saukunis Semdeg Jurnal ,,kavkasion”-Si 
dabeWdil werilSi: ,,saqarTvelos demokratiuli respublikis warmoSoba”. 
,,...26 maiss 1918 wlisa 5 saaTze da 10 wuTze noe Jordania kiTxulobs saqarTvelos 
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demokratiuli respublikis damoukideblobis gamocxadebis aqts, romelic erovnuli 
sabWos mier erTxmad iqna miRebuli.
...qarTvelma erma kvlav aRidgina Tavisi saxelmwifo; saqarTvelo kvlav gamovida 
istoriis farTo Saraze Tavisi sakuTari saxiT; Tavisi piradi saxeliTa da gvariT; Tavisi 
pasportiT. mravali saukunis Semdeg es iyo WeSmariti aRdgoma saqarTvelosi” [Jurnali 
,,kavkasioni” 1968:41]. 
1919 wels viqtor nozaZe damoukidebeli saqarTvelos mTavrobam swavlis gasagrZeleblad 
sazRvargareT gagzavna. erTi avtoris sityviT: ,,...mTavrobam gamoitana gadawyvetileba 
qarTveli axalgazrdebis mTeli jgufis sazRvargareT, saxeldobr, evropaSi gagzavnis 
Sesaxeb, romelic, evropuli codniT SeiaraRebuli, unda daxmareboda mTavrobas momavalSi, 
saxelmwifo mmarTvelobis saqmeSi. am gadawyvetilebiT nagulisxmebi axalgazrdebis jgufi, 
daaxloebiT 70 piris SemadgenlobiT kidec gaemgzavra evropisaken 1920 wlis dasawyisSi. 
es jgufi ganawilda mTel evropaze, magram misma didma umravlesobam airCia germania. 
qarTveli axalgazrdobis zeviT aRniSnuli jgufidan ramdenime piri, maT Soris, viqtor 
nozaZe gaemgzavra londonSi, magram sul male igi gadavida berlinSi” [Jurnali ,,kavkasioni.” 
1976:6]. 
ase rom, 26 wlis viqtor nozaZe sul male germaniaSi 1921 wlis politikur emigracias 
SeuerTda, sadac gaaCaRa aqtiuri politikuri da SemoqmedebiTi muSaoba. man berlinSi 
universitetic daamTavra. aqve kiTxulobda leqciebs, akeTebda moxsenebebsa da saubrebs 
sxvadasxva Temaze, umTavresad mecnierul-literaturaze. 
emigraciaSi myof qarTvel axalgazrdebTan erTad, Tavis sayvarel qveyanas mowyvetilma da 
kulturul evropaSi TavSefarebulma viqtor nozaZem, kidev erTxel daamtkica, Tu rogori 
energiiT SeeZlo mas kulturul-akademiuri muSaobis warmarTva. gansakuTrebiT TvalsaCino 
gaxldaT misi moRvaweoba JurnalistikaSi. 1926-36 wlebSi igi iyo Jurnal ,,TeTri giorgis” 
redaqtor-gamomcemeli leo kereseliZesa da mixako wereTelTan erTad. sul Jurnalis 106 
nomeri gamovida. 1929 wels v. nozaZem parizSi gamosca did formatiani xelovnebisa da 
mecnierebis, politikuri krebuli Jurnali ,,kavkasioni”, romlis ,,gamomcemeli, redaqtori, 
koreqtori, avtor-TanamSromeli, amwyobi da eqspeditori, _ werda g. imnaiSvili, _ erTsa da 
imave dros TviTon viqtori iyo” [Jurnali ,,kavkasioni”. 1976:6].
Jurnali ,,kavkasioni” yovelTviuri iyo. am SesaniSnav literaturul-mecnierul 
wamowyebas masTan erTad saTaveSi edgnen axalgazrda qarTveli emigrantebi isidore 
manwkava da eduard papava. 
,,krebulma unda Seqmnas axalgazrdebSi wamqezebeli ganwyobileba _ imuSaon, sweron da 
Tavisi naSromi Cveni krebulis furclebze moaTavson.      
amrigad warmoiSoba axali kadri samwerlo asparezze momuSaveTa. am gziT moxdeba, erTis 
mTavaris mxriv, axalgazrdobis gonebrivi winsvlis saqmis mogvareba, am saqmis jerovan 
doneze dayeneba”, _ aseTi programiT daiwyo Jurnalma Tavisi muSaoba. male v. nozaZe 
politikur Jurnal ,,ornati”-s redaqtori gaxda. ,,ornatis” jgufi 1935 wels ,,giorgianul” 
moZraobas SeuerTda, sadac v. nozaZe gazeT ,,TeTri giorgis” redaqtorad dainiSna. 
1937-39 wlebSi v. nozaZe redaqtorobda qarTvel faSistTa sqeltanian Jurnal 
,,qarTloss”. sul gamovida 23 nomeri 9 Jurnalad. saintereso iyo SoTa rusTavelisadmi 
miZRvnili Jurnalis me-11 da me-12 nomrebi, sadac gaSuqebuli iyo vrceli naSromi 
,,vefxistyaosani _ erovnebis kavSiri”.   
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igi ziCis naxatebiT iyo ilustrirebuli. yovel nomerSi Savi SriftiT meordeboda 
saprogramo debulebebi, romlebsac v. nozaZisagan _ ,,saqarTvelom kvlav unda Svas 
rusTaveli” _ refrenad hqonda wamZRvarebuli. 1951 wels igi redaqtorobda buenos-
airesSi gamomaval Jurnal ,,mamuls”, romlis sul 6 nomeri gamovida. samxreT amerikidan 
dabrunebis Semdeg v. nozaZem kvlav aRadgina parizSi gamomavali Jurnali ,,kavkasioni”, 
romelsac 1966-77 wlebSi redaqtorobda. 
aqve unda aRiniSnos, didi qarTuli saqmisaTvis, misi Cveuli Tanadgoma da TanagrZnoba. 
1937 wels, qarTul politikuri emigraciaSi Segrovili TanxiT, parizSi gamoica eqvTime 
TayaiSvilis pirveli wigni, 440 gverdiani naSromi ,,arxeologiuri eqspedicia leCxum-
svaneTSi 1910 wels”, romlis winasityvaobaSi e. TayaiSvili werda: ,,avtori winamdebare 
wignisa Tavis zneobiT movaleobaT racxs uguliTadesi madloba gamoucxados b-n viqtor 
nozaZes, romelmac Tavisi uangaro daxmarebiT SesaZlebeli gaxada am wignis gamocema” 
[dauSvili r. 2007:170].
es, is raWa-leCxumi iyo, romelic gimnaziis direqtoris ioseb ocxelis davalebiT rva 
gimnazielTan erTad (d. berekaSvili, v. CigogiZe, s. wereTeli, gr. nikolaiSvili, maxaraZe, 
v. yifiani da S. axvlediani) fexiT moiara v. nozaZem. es iyo axalgazrdebis mier Catarebuli 
pirveli mogzauroba. 
amboben, viqtors axalgazdobidan sikvdilamde hqonda gataceba, es iyo Jini werisa. 
erTxel megobarTan saubrisas uTqvams ,,asea Cemi buneba, melani rom ar mqondes, Cemi 
sisxliT davwerdio” [Jurnali ,,kavkasioni”. 1976:12].
,,eqvs aTeul welze meti xnis ganmavlobaSi viqtor nozaZe TavauRebliv dRe-da-Ram 
futkariviT SromiT emsaxura qarTul kulturas, istorias, literaturas, politikas, 
publicistikas, sagamomcemlo saqmes Tu Jurnalistikas. man Tavis xalxs dautova umdidresi 
memkvidreoba” [Jurnali ,,kavkasioni”. 1976:11].
cnobili qarTveli emigranti mwerali grigol robaqiZe brZanebda: ,,mwerali politikaSi 
ar unda ereodes, radgan politikas verafers Sehmatebs da sul tyuilad dazaraldebao”. 
napoleonis TqmiT ki ,,politika bedisweraa.”                      
mecnieri, mwerali da publicisti viqtor nozaZec aRmoCnda saukunis oromtrialSi 
CaTreuli, ara imitom rom Zalauflebisaken iltvoda, aramed rogorc did qarTvel 
moazrovnes miaCnda, rom yvela didi Semoqmedis sidide mxolod pirovnul Tavisuflebasa 
da sulier me-Si gamoixateba da qarTvelisaTvis Tavisufleba moaswavebda ,,rusis gandevnas” 
da ,,rusis gandevna” ki Tavisuflebas. yoveli qarTveli ,,samans iqiTac da samans aqeTac” 
aSkarad grZnobda, Tu ramdenad saWiro iyo samSoblosa da misi keTildReobisaTvis 
politikuri damoukidebloba da politikuri Tavisufleba. 
am mizniT ikisra eris winamZRolobis misia ucxoeTSi gadaxvewilma inteleqtualurma 
elitam. rogorc eris ideologma, eris gulisTqmis mebairaxtem, da am gulisTqmis Teoriul-
filosofiur sistemaSi Camomqmnel _ Camomyalibebelma.
qarTvel politikur emigrantTa erTma nawilma Tavis Selaxul da warTmeul uflebis 
aRdgenis erTaderT realur mebrZol Zalad, maSin bolSevikuri ruseTis winaaRmdeg 
germania dainaxa, xolo komunistebis mesaflave ideologad ki faSizmi, romelic atrialebda 
istoriasa da bedisweris borbals.
albaT, es gaxda imis mizezi, rom 1937-39 wlebSi parizSi Salva maRlakeliZis 
xelmZRvanelobiT ,,qarTuli faSisturi darazmuloba” Seiqmna, romlis broSura 
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,,saqarTvelos faSisturi darazmulobis debulebani moRvaweobisaTvis da brZolisaTvis” 
dawera viqtor nozaZem. programa 14 muxlisagan Sedgeboda. maT konstituciuri monarqiuli 
saxelmwifos aRdgena saqarTveloSi damoukideblobis aRdgenis mTavar kriteriumad 
miaCndaT, sadac yvela qarTveli Tanasworuflebiani da Tanaswormovaleobiani iqneboda. 
,,faSisturma darazmulobam” integraluri nacionalizmisa da eklesiis aRdgenis idea 
italieli faSistebisagan aiRo, magram germanuli nacizmi da rasizmi uaryo, radgan ar 
amtkicebdnen qarTveli eris gamorCeulobasa da gansakuTrebulobas, rogorc amas nacistebi 
akeTebdnen. saerTod, ,,qarTvel faSistTa darazmuloba” organizaciulad arc germanul 
nacionalur-socialistur da arc italiel faSistTa partiaSi ar Sesula.   
,,qarTvel faSistTa” debulebebi utopizmisa da erTgvari politikuri gulubryvilobiT 
xasiaTdeboda, rac Semdgom istoriam da cxovrebamac daadastura. male qarTvel faSistebs 
germaniaze guli aeyaraT da darazmuloba daSales, magram, germania-sabWoTa kavSirs Soris 
omis dawyebam, samSoblos gamoxsnis imedi kvlav Causaxa da amitom ,,moqmed germanul armiasa 
da erovnul batalionebSi sxva emigrantebTan erTad ,,qarTuli faSisturi darazmulobis” 
yofili wevrebic Caewernen, raTa samSoblos ganTavisuflebaSi monawileoba mieRoT. S. 
maRlakeliZe germanelebTan TanamSromlobda, rogorc samxedro piri, xolo viqtor nozaZe 
da kalistrate salia ,,qarTuli Stabis” saqmianobaSi monawileobdnen, rogorc rigiTi 
upartio qarTvelebi.
v. nozaZes, iseve rogorc araerT qarTvel emigrants, gulwrfelad sjeroda, rom 
hitleri sZlevda stalins da saqarTvelos gaaTavisuflebda. magram, rogorc zemoT 
aRvniSneT, politikas adevnebuli Semoqmedi, mwerali iqneba is Tu mecnieri wagebulia da 
isjeba kidec. 
,,meore msoflio omis Semdeg, rodesac niurnbergis procesma germanel faSistTa 
rasistuli da antihumanuri moRvaweoba gamoaaSkarava, bevri qarTvelisaTvis omis es maTTvis 
ucnobi saSineli mxare, tragikuli aRmoCnda. bevr maTgans, am TanamSromlobisaTvis da ara 
maTi ,,faSisturi warsulisaTvis”, maT Soris viqtor nozaZes, evropis datoveba mouwia” 
[dauSvili r. 2007:117-123].
aq mTavrdeba viqtor nozaZis aqtiuri politikuri moRvaweoba da iwyeba misi farTo 
literaturul-mecnieruli SemoqmedebiTi muSaoba, Tumca mas saqarTvelos xsnisaTvis 
ideologiuri brZola arasodes Seuwyvetia.    
,,viqtor nozaZem ,,vefxistyaosnis”,,Cxrekani”, ase eZaxda igi Tavis samuSaos, berlinSi, 
omis ukanasknel wlebSi, daiwyo. maSin mas garkveuli gegma am muSaobisaTvis jer kidev ar 
qonda. saerTod am saqmis dasawyisi, ase vTqvaT, loRikuri SemTxveva” iyo. loRikuri _ 
imitom, rom is, rac man gaakeTa, sworeT mosalodnelia misgvari tipis kacisagan, xolo 
SemTxveva is iyo, rom mas xelTa hqonda ,,vefxistyaosnis” inglisuri Targmani marjoro 
uordropisa. viqtorma Targmanisa da originalis SedarebiT daiwyo misi ,,Cxrekani”. es 
misTvis, TiTqmis drois mokvla da gonieri garToba iyo. Tavidanve misi yuradReba miipyro 
iman, Tu rogor aris inglisurad Targmnili sxvadasxva terminebi, cnobebi da gamoTqmebi. 
man Zebnis dros SeniSna ,,vefxistyaosanSi”, rom fers ase didi adgili ukavia da am 
movlenas daarqva ,,ferTametyveleba”, rac SemdegSi misi wignis saTaurad gadaiqca. xolo 
sityva ,,metyvelebis” qarTul enaSi arsebulma gamoyenebam, mas saSualeba misca igive sityva 
sxva, Semdegi tomebis saTaurebSic gameorebuliyo” [Jurnali ,,kavkasioni”. 1976:20].
30 weli moandoma viqtor nozaZem ,,vefxistyaosnis”,,Cxrekas”, romelsac mZime pirobebSi, 
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yovelgvari xelSewyobis gareSe martodmartos uxdeboda muSaoba. mecniersa da mwerals 
erTi mizani asuldgmulebda, rom qarTveli eris sulieri namoqmedari SeTvisebuli, 
Seswavlili da Sesisxorcebuli yofiliyo Tanamedrove qarTvelis mier, rac ucxoeTis cis 
qveS, kulturuli sferos gzasavlis aRmavlobisa da sulieri Semoqmedebis gaZlierebis 
sawindari iyo. 
samSoblodan siSoriT gaCenili nostalgiuri grZnobisa da sulieri tkivilis ganqarvebis 
erTaderTi realuri saSualeba viqtor nozaZisaTvis iyo ,,vefxistyaosnis”,,Cxrekani”, 
romelsac igi iluziur samyaroSi gadahyavda da maT personaJebTan erTad ibrZoda nestanis 
saxeSi gacxadebul, datyvevebul samSoblos gasanTavisufleblad. rusTvelologiaSi 
muSaobisas v. nozaZec tarieliviT ,,velaT gaWrili” iyo. man ,,vefxistyaosnis” gmirebiviT 
vrceli geografiuli areali moiara: _ germania, avstria, argentina, Cile, brazilia, 
espaneTi da bolos safrangeTi.
didi niWisa da uryevi nebisyofis wyalobiT, viqtor nozaZem Seqmna da samSoblos dautova 
,,vefxistyaosnis” mecnieruli kvlevis 6 monumenturi tomi, romelTac igi gzadagza 
TviTonve awyobda da beWdavda. pirveli tomi ,,vefxistyaosnis ferTametyveleba” daibeWda 
1953 wels argentinis dedaqalaq buenos-airesSi, sadac v. nozaZe cxovrobda quTaisidan 
Tavis ganuyreli megobrebis Tamar da akaki papavebis ojaxSi. 
meore tomi ,,vefxistyaosnis varskvlavTmetyveleba” v. nozaZem 4 wlis Semdeg daasrula 
da igi 1957 wels santiago-de-CileSi gamosca. imave welsve, gamovida, isev santiago-de-
CileSi misi mesame wigni _ ,,vefxistyaosnis mzismetyveleba”. 
erTi wlis Semdeg, samxreT amerikaSi daasrula v. nozaZem rusTvelologiuri naSromis 
meoTxe wigni ,,vefxistyaosnis sazogadoebaT-metyveleba” da isic santiago-de-CileSi 
daibeWda.                     
cnobil rusTvelologs viqtor nozaZes samxreT amerikaSi maspinZloba gauwia CileSi 
mcxovrebma qarTvelma mrewvelma avTandil merabiSvilma, romelic germaniis mxareze 
mebrZol qarTvelebs gansakuTrebiT patronobda. 1947 wels Ciles mTavrobam sabWoTa 
kavSirTan urTierToba gawyvita da evropidan repatriaciis gamo devnili ltolvilebi 
Seifara. maT Soris gaxldaT viqtor nozaZec. 
avTandil merabiSvilma daafinansa da gamosca viqtor nozaZis ,,vefxistyaosnis” zemoT 
dasaxelebuli samive wigni. qarTveli mrewvelis iniciativiTa da viqtor nozaZis daxmarebiT 
gamoCenilma mTargmnelma gustavo dela torem espanurad aametyvela rusTavelis poema, 
romelic merabiSvilis dafinansebiTve gamoica. 
CileSi gvarjilisa da spilenZis madneulis mflobelma merabiSvilma, santiagos 
maxloblad, okeanis sanapiroze SeiZina miwebi, restoranTa qseli da saagarako qalaqi gaaSena. 
quCebs ilia WavWavaZis, akaki wereTlis, centralur gamzirs ki _ Tavisi gadamrCenelis 
rusTavelis saxeli uwoda.
cnobilia, rom 1926 wels qarTvelma emigrantma avTandil merabiSvilma, parizSi, sabWoTa 
xelisuflebasTan TanamSromlobisaTvis erovnul-demokratiuli partiis lideri grigol 
veSapeli mokla. 
,,sasamarTloze bralmdebelma misi sikvdiliT dasja moiTxova. mosarCeled gamosulma 
emigrantma poetma, ,,vefxistyaosnis” rusulad mTargmnelma konstantine balmontma 
brwyinvale sityva warmosTqva. man aRniSna: ,,Targmanze igi didi xania muSaobs da Rrmad 
Cawvda qarTul xasiaTs, rom am poemaze aRzrdili qarTvelebisaTvis yvelaze didi danaSaulia 
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rwmenis, samSoblosa da megobris Ralati. veSapelma ki samive es zneobrivi kriteriumi 
daarRvia da amitom daisaja. balmontis gamosvlam iseTi STabeWdileba moaxdina frangul 
sasamarTloze, rom man mkvlels mxolod safrangeTidan gadasaxleba miusaja. merabiSvili 
jer germaniaSi dasaxlda, xolo meore msoflio omis Semdeg samxreT amerikaSi” [dauSvili 
r. 2008:23].
aqve, unda aRiniSnos isic, rom balmontis rusulad naTargmni ,,vefxistyaosani” 1933 
wels parizSi sakuTari xarjiT gamosca cnobilma emigrantma mestambem daviT xelaZem, rac 
qarTuli patriotizmiT iyo nakarnaxevi. 
1966 wels rusTavelis 800 wlis saiubileod avTandil merabiSvilma Cilel mxatvars 
SoTas portreti SeukveTa, romelic amSvenebda Cilel mweralTa asociaciis mier gamarTul 
saiubileo saRamos mosawvevs. 
1960 wels, samxreT amerikidan gadasuli, viqtor nozaZe jer espaneTSi cxovrobda, 
xolo 1963 wels safrangeTSi dabrunda, sadac man kvlav gaagrZela Tavisi sayvareli saqme. 
1963 wels parizSi ,,vefxistyaosnis RrmTismetyvleba” dabeWda. xolo ,,vefxistyaosnis 
mijnurTmetyvelebis” _  am ukanaskneli me-6 wignis gamocemas avtori veRar moeswro. 
igi moulodnelad avad gaxda da 1975 wlis 24 aprils gardaicvala. mas meeqvse wignis 
dasruleba eCqareboda, sul ramodenime wuTis samuSao hqonda darCenili. auwyobeli darCa 
,,vefxistyaosnis mijnurTmetyvelebis” me-4 nakveTis bolo nawili da me-5 -6 nakveTebi. 
es saqme bolomde miiyvana misma Zmam giorgi nozaZem, romelic am wignisaTvis darTul 
SeniSvnaSi werda: ,,Cemi Zmis viqtoris rusTvelologiuri memkvidreoba amiT (e.i 6 tomiT) 
ar amoiwureba. 
man datova naxevrad damuSavebuli saxiT mis mier ganzraxuli sxva Sromis masalebi, 
romelTa Soris iyo: 1. ,,vefxistyaosnis sibrZnismetyveleba”, 2. ,,vefxistyaosnis gone-
baTmetyveleba”, 3. ,,vefxistyaosnis sulTmetyveleba”, 4. ,,vefxistyaosnis mWermetyvele-
ba”, 5. ,,vefxistyaosnis fsiqologiis metyveleba”, 6. ,,vefxistyaosnis nebaTmetyveleba”, 7. 
,,vefxistyaosnis sazogadoebis mcnebani”, 8. ,,vefxistyaosnis cneba-cnoba”, 9. ,,vefxistyaosnis 
esTetika”, 10. ,,vefxistyaosnis tanTmetyveleba”, 11. ,,vefxistyaosnis gulTametyveleba”. 
,,CvenSi naklebad aris cnobili iseTi Rrma codniT, iSviaTi goneba-maxvilobiTa 
da keTilsindisierebiT dawerili rusTvelologiuri gamokvlevani, rogoric viqtor 
nozaZisa iyo. Txrobis saocari kultura, uzarmazari informaciis erT saazrovno xazze 
ageba, erovnuli sulis-kveTeba, enciklopediuri codna, ganaTlebis didi Tvalsawieri”, 
_ ase axasiaTebdnen Tanamedroveni mas, romelsac zed erTvoda konstantine gamsaxurdias 
guldawyvetili frazac: ,,samwuxaroa, aseTi didi eruditi samSobloSi rom ara xar”... 
viqtor nozaZis niWierebiT aRfrTovanebul mravalTayvanismcemelTa ricxvSi eria 
cnobili poligloti, enaTmecnieri, ,,vefxistyaosnis” mSobliur Cexur enaze prozaurad 
da leqsad mTargmneli, praRis universitetis profesori iaromir iedliCka. 
igi guldagul swavlobda b. nozaZis rusTvelologiur Sromebs da saqarTveloSi 
ugzavnida profesor ioseb megreliZes sxvadasxva adresatebisaTvis gadasacemad. 
,,axal nomerSi v. nozaZis wignis winasityvaoba gamovida, magram TviT wigni ki jer ar iyo 
gamosuli da roca igi gamovida, redaqciam gaicno da mas enaneba, rom Secda, winasityvaoba 
rom gamoaqveyna, vinaidan Sinaarsi bevr rameSi qarTveli rusTvelologebis winaaRmdegaa. 
redaqcia daubrundeba am saqmes qarTul nomerSi da gTxovs (an me gTxovT), rom Tqven sxva 
rusTvelologebs bodiSi uTxraT amaze... SeatyobineT a. SaniZes da sxvebs.” (1963,26,X). 
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aRsaniSnavia, rom cnobil rusTvelologTan v. nozaZesTan samSoblodanac axerxebdnen 
uSualo kavSir-urTierTobas. amis dasturia quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis 
xelnawerTa fondSi daculi werili. 1959 wlis 5 Tebervals quTaisSi moRvawe profesor 
giorgi kokoCaSvils misi kolega Tbiliseli rezo Jordania werda: ,,me mimowera davamyare 
CileSi mcxovreb prof. viqtor nozaZesTan da guSinwin santiagoSi dabeWdili qarTuli wignebi 
miviRe. esaa: ,,vefxistyaosnis mzismetyveleba” da ,,vefxistyaosnis ferTametyveleba”. Zalian 
sainteresoa! “ [qim 2-211/380].  
samarTlianad werda viqtor nozaZeze Jurnal ,,kavkasionis” furclebze daviT vaSaZe: 
,,mTeli Seni sicocxle saqarTvelos saqmes Sealie, Sen sxva cxovreba ar gqonia, ar gecala 
piradi bednierebisaTvis, SesaniSnavi gakveTili dagvitove imisa, Tu rogor TavdadebiT 
unda emsaxuros yoveli patiosani qarTveli Tavis wminda movaleobas. vaJkacurad daasrule 
gza lamazi, Sinaarsiani cxovrebis”... [Jurnali ,,kavkasioni”. 1976:11]. 
calke unda aRiniSnos viqtor nozaZis redaqtorobiT parizSi 1966 wels, rusTavelis 
dabadebis 800 wlisTavisadmi miZRvnili ,,kavkasionis” sagangebo nomris gamocema, romelSic 
sxva avtorTa sayuradRebo werilebTan erTad gamoqveynebuli iyo v. nozaZis aTze meti 
rusTvelologiuri xasiaTis narkvevi-dakvirveba ,,vefxistyaosnis” ama Tu im adgilis 
gasagebad. maT Soris, aRsaniSnavia ,,am saqmesa dafarulsa brZeni divnos gaacxadebs”, 
,,leopardus, panTera, tigr, vefxi”, ,,moli rame wamoisxa”, ,,viT katasa vxocdi lomsa”, 
,,ZoweuliTa mosili”, ,,mze mabrunebs, ar gamiSvebs”, ,,misTvis guls laxvar sobili” da 
sxva. 
aqve dabeWdilia v. nozaZis uaRresad saintereso gamokvleva ,,dante _ rusTaveli” da 
missive recenzia l. TaqTaqiSvil-uruSaZis wignze... marjori uordropi”... 
Cven ar SeudgebiT diskurs v. nozaZis mecnierul-rusTvelologiur naSromebis irgvliv. 
misi fasdaudebeli Rvawlis naTelsayofad moviyvanT am saqmeSi Caxeduli specialistebis 
daskvnidan erT aseT amonarids: ,,sabWoTa periodSi garkveuli kritikuli damokidebulebis 
miuxedavad, qarTuli mecnieruli sazogadoebriobis sasaxelod unda iTqvas, rom igi 
mudam saTanadod afasebda da Rirseul pativs miagebda viqtor nozaZes, rogorc mecnier-
rusTvelologs da rusTvelologiur literaturaSi Sesaferisi adgili hqonda miCneuli 
v. nozaZis naSromebs maTze miTiTeba _ damowmebiT”... [SaraZe g. 2001:26]. 
miuxedavad amisa, rogorc zemoT profesor iedliCkas werilSi iyo aRniSnuli, viqtor 
nozaZes mecnierul kvleva-Ziebisas xSirad uxdeboda maTTan cxare kamaTi da dapirispireba, 
magram sabWoTa mecnierebi mis SefasebaSi piruTvnelebi iyvnen. rusTvelologiuri xasiaTis 
naSromebze v. nozaZe muSaobda didi codniT, gulmodginebiT, yuradRebiT da amitom 
uxdeboda xSirad msjeloba-dajereba mTel rig sakiTxebze emigraciaSi myof mis uaxloes 
megobrebTanac. maT Soris, iseT saxelganTqmul mecnierebTan, rogornic iyvnen mixako 
wereTeli da akaki papava.   
,,vefxistyaosnis” teqstis dadgenisas, _ vkiTxulobT Jurnal ,,kavkasionis” me-11-e no-
merSi, rom igi xSirad daobda mixako wereTelTan. aseve mkacrad akritikebda SoTa rusTave-
lis pirovnebisa da vinaoba-warmomavlobis sakiTxze akaki papavasac. Jurnalis furclebze 
miTiTebulia viqtor nozaZis aseTi SeniSvna: ,, sruliad miukib-moukibavad da pirdapir 
unda aRvniSnoT, rom mkvlevar pavle ingoroyvas ,,rusTvelianas epilogic” CemTvis aris 
mxolod ,,lamazi zRapari” da es Tavisi silamaziT pirvel zRapars (,,rusTvelianas”) uTuod 
sjobnis”. 
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misTvis miuRebeli rusTvelologiuri koncefciisaTvis viqtor nozaZem aseTi momakv-
dinebeli ganaCeni gamoutana erTgul megobars akaki papavas. mis principulobaze veraviTari 
zegavlena ver moaxdina akaki papavas werilmac ,,madliani mCxrekeli”, romelSic igi 
,,vefxistyaosnis RmrTismetyvelebas” maRal Sefasebas aZlevda. 
v. nozaZisaTvis aramarto misi mecnieruli muSaoba iyo Tavganwirvis tolfasi, aramed 
sxvisi Sedegebic sasicocxlod mniSvnelovnad miaCnda. 
,,1966 wels rusTavelis 800 wlisTavis grandiozul iubileze viqtor nozaZe saqarTveloSi 
moiwvies. man Tbilisidan orjer miiRo mowvevis depeSa: ,,mobrZandiT, iubileze daeswariT, 
bileTs  da vizas miiRebT sabWoTa kavSiris saelCoSi”. pirveli depeSa rusul enaze iyo 
Sedgenili da xels awerda irakli abaSiZe. meore depeSa frangul enaze iyo dawerili da 
xels awerda ,,saiubileo saorganizacio komiteti”. 
amasTan dakavSirebiT v. nozaZes aseTi SeniSvna gaukeTebia Turme: ,,rusTavelis iubiles 
marTaven da rusulad mweren depeSas?! rusTavelis iubiles Tavisufali, bednieri 
saqarTvelo ar zeimobs. is jer isev dapyrobilia”... 
etiketis gamo pirvel depeSas v. nozaZem upasuxa: ,,Tqvengan gasagebi mizezTa gamo 
Tbiliss ver moval da iubiles ver daveswrebi”. 
rusTavelis amxela forumze uarisTqma, romlis ,,Cxrekasac” v. nozaZem 30 weli Sealia, 
avtorisagan aseTi gadawyvetileba, warmoudgenlad tkiviliani iyo. es guldawyveta 
megobrisadmi gagzavnil werilSi arc daumalavs: ,,warmogidgenia: ra bedniereba iqneboda 
saqarTvelo erTjer kidev menaxa! ... maxlas! ... “ [niSnianiZe r. 2005:339].
paradoqsia, magram faqtia, rom rusTavelis iubileze arc mosawvevi gaugzavnes da 
monawileobac ki ar miaRebines ,,vefxistyaosnis” rusulad mTargmnelsa da ,,rusTavelisa 
da aRmosavluri renensansis” naSromis avtors akademikos Salva nucubiZes, romelmac 
,,Cekas” jurRmulebSi nawamebma, moskovis sapyrobileSi gausaZlis pirobebSi Targmna 
,,vefxistyaosani”, risgamoc stalinma igi kongenialur mTargmnelad Seafasa. 
es iyo komunisturi ideologiis mesveurTa mxridan morigi nonsensi, radgan maT wlebis 
ganmavlobaSi Salva nucubiZisagan veranairi zewoliT ver Seqmnes e.w sabWoTa mecnieri. 
verc mentalobiT, verc ganaTlebiT, verc garegnobiTa da manerebiT. amitomac dasajes da 
auditoriis miRma datoves. xolo aRiarebuli mecnier – rusTvelologis viqtor nozaZis 
iubileze mowveva iyo morigi gamanadgurebeli cinizmi _ samSoblos Tavisuflebisa da 
damoukideblobisaTvis mebrZol politikur emigrantis mimarT. iqneb, satyuarac ki... vin 
icis ?!... 
vfiqrobT, ,,vefxistyaosani”_s Rirebulebebi mudmivi Ziebisa da kvlevis sagnad kidev 
didxans darCeba, rasac misi rva saukunovani aqtualobac adasturebs.  
,,mxolod didi pirovnebani adgamen ers ukvdavebis gvirgvins”, _ brZanebda konstantine 
gamsaxurdia. WeSmaritad asea.  
msoflio mniSvnelobis talantma, geniosma SoTa rusTavelma Tavisi qmnilebiT 
,,vefxistyaosniT” ukvdavenis gvirgvini kidev erTxel daadga saqarTvelos, romlis 
dasturia, dRes iuneskos mier msoflioSi 2012 wlis rusTavelis wlad gamocxadeba. 
da Cvenc sagangebod, qarTveli eris ukvdavi qmnilebis ,,vefxistyaosnis”,,mCxrekeli” 
viqtor nozaZec, mokrZalebiT, amitomac SegaxseneT.
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“The Knight in the Panther’s Skin” by Rustaveli is still a kind of the Bible for the Georgians, as a 
political and moral source, - wrote the Hungarian artist Mikhai Zich.
This idea is proved by the following opinion of the famous researcher and critic Sergi Chilaia: “A 
Georgian man considers The Knight in the Panther’s Skin to be his patron. While reading it his soul 
is filled with hope and courage.
Rustaveli’s unique proverbs and sayings have been recited for centuries: “Better a glorious death, 
than life dragged out in dishonor”, or “But like a rock stands firm amidst all misfortunes and troubles”. 
These words have been repeated by Georgian people, and Rustaveli was their hope, their flag, it 
inspired, encouraged and called for victory in unequal and unfair struggle. It was the foremost honor 
of the genius poet.”
It took Victor Nozadze, the famous emigrant researcher of Rustaveli, 30 years to research and 
study “The Knight in the Panther’s Skin”. He first started working on “The Knight in the Panther’s Skin” 
in Berlin, then, after World War II, he continued working on it in South America and finally finished in 
france.
Between 1953 and 1957 four volumes of V. Nozadze’s works were published in South America, 
namely in Argentina and Chile. The last two volumes were published in Paris, the fifth volume in 1963, 
the sixth remained unfinished and was published by his brother Giorgi Nozadze. 
Victor Nozadze’s heritage was not limited only by this. He left us partly finished material of 11 
works.
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Victor Nozadze’s works, which are less known for us, are distinguished with deep knowledge, 
quick wit and conscientiousness. Konstantine Gamsakhurdia called him ‘a greatly erudite person’ and 
felt sorry that he was not in his homeland. 
In 1966 Victor Nozadze was invited to Georgia for the 800th jubilee of Rustaveli. He received 
two invitation telegrams from Tbilisi: “Please visit the jubilee, you will get the ticket and visa in the 
Embassy of the Soviet Union”. The first telegram was in Russian and was signed by Irakli Abashidze. 
The second was in French and was signed by ‘the Organizational Committee of the Jubilee’.
V. Nozadze made the following comment about this fact: “They are organizing Rustaveli’s jubilee 
and writing to me in Russian?! Rustaveli’s jubilee is not celebrated by free, happy Georgia, it is still 
conquered”. 
V. Nozadze answered the first telegram out of politeness only: “For a certain reason known to you 
all, I cannot come to Tbilisi and attend the jubilee”. 
The refusal to attend such a grand forum was especially painful for V. Nozadze, who spent more 
than 30 years on “searching” Rustaveli. He revealed this pain in a letter addressed to one of his 
friends: “Can you imagine: what great happiness it would be to see Georgia once more!...” 
It is clear that inviting Victor Nozadze, the scientist and researcher of Rustaveli, to the jubilee was 
another destructive cynicism for the political emigrant who fought for the freedom and independence 
of his homeland. Perhaps a bait. ..Who knows?!...
We think that the values of “The Knight in the Panther’s Skin” will remain the subject of constant 
search and study for a long time to come, which is proved by its 8-century-old actuality. 
The year 2012 was announced the year of Rustaveli by UNESCO, that’s why we decided to remind 
the public about the great contribution of Victor Nozadze, the researcher of Rustaveli.  
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TinaTin leTodiani
germaneli mkvlevarebi da mogzaurebi saqarTveloSi
qarTul-germanuli urTierTobebis istoria mraval saukunes iTvlis. miuxedavad 
gansxvavebuli xasiaTis, kulturis, tradiciebisa da wes-Cveulebebisa, uZvelesi droidan 
am or xalxs Soris arsebobda gansakuTrebuli urTierTdamokidebuleba, rac aisaxa 
saqarTveloSi moRvawe germaneli mkvlevarebis naSromebsa da xelovanTa SemoqmedebaSi. 
germaneli mecnierebis naSromebs, kvlevebs, Canawerebs, Canaxatebs, dRiurebsa Tu mogonebebSi 
daculia uZvirfasesi cnobebi saqarTvelos istoriisa da kulturis Sesaxeb.
cnobili qarTveli germanisti g. gelaSvili saqarTveloSi mogzaur germanel 
mecnierTagan calke jgufad gamohyofs im eqspediciis wevrebs, romelic ewyoboda 
mefis ruseTis mecnierebaTa akademiis mier da miznad isaxavda ara marto ruseTis mier 
dapyrobili teritoriebis, aramed imperiis mosazRvre qveynebis politikur da ekonomikur 
aRweras. eqspediciebi ZiriTadad dakompleqtebuli iyo germaneli mecnierebiT, romlebsac 
ruseTis mecnierebaTa akademia iwvevda. pirvel amgvar eqspedicias 1768-1775 ww uZRveboda 
i.a. giuldenStedti. cnobili germaneli mecnieri saqarTveloSi 1771 wlis seqtembridan 
1972 wlis Tebervlamde mogzaurobda. am erTi wlis ganmavlobaSi is iyo qarTl-kaxeTis 
mefe erekle II-is da imereTis mefe solomon I-is piradi stumari, romelTa xelSewyobiT 
giuldenStedtma  SeZlo emogzaura mTel saqarTveloSi. misi samogzauro Canawerebisagan 
Sedga  naSromi `Reisen durch Russland und Caucasischen Gebürgen~ (`mogzauroba ruseTsa 
da kavkasiis mTianeTSi~). garda amisa, man mravalmxriv mniSvnelovani masalebi dagvitova: 
dRiurebi, moxsenebebi (raportebi) peterburgis saimperatoro akademiisadmi, werilebi 
(piradi, mecnierebis, mefeebis, adgilobrivi mTavrebis), leqsikonebi, botanikur-zoologiuri 
da samedicino gamokvlevebi, xarjTaRricxvis rveulebi, Canaxatebi (moqalaqeTa, qalaqebis, 
eklesiebis, warwerebis), rukebi, receptebi da sxva. amrigad, giuldenStedtis cnobebi 
iZlevian umdidres saistorio, geografiul, sabunebismetyvelo, eTnografiul, geologursa 
da sxva mraval masalas me-18 saukunis meore naxevris saqarTvelos Sesaswavlad. 
XIX saukunis dasawyisSi, ruseTis mier saqarTvelosa da kavkasiis aneqsiis Semdeg, kidev 
ufro aucilebeli gaxda amierkavkasiis safuZvliani Seswavla, rasac Sedegad mohyva 1807-
1808 ww morigi eqspedicia saqarTveloSi. mas xelmZRvanelobda iulius fon klaproTi. 
eqspediciis mizans warmoadgenda winamorbed mkvlevarTa mier Segrovebuli cnobebis 
gadamowmeba da dazusteba, gansakuTrebiT ki filologiis, eTnografiisa da istoriis 
sakiTxebSi. saqarTveloSi mogzaurobis Semdeg, klaproTi samecniero kvlevis Sedegebs 
Tavs uyris ortomeulSi `mogzauroba kavkasiasa da saqarTveloSi~, romelic halesa 
da berlinSi gamoqveynda 1812-1814 ww. mniSvnelovania is sakiTxi, rom igi faqtiurad 
pirveli iyo kavkasiis mkvlevarTagan, romelic sakuTar kvlevebSi Seexo rusul-qarTul 
urTierTobebs. 1822 wels klaproTma frangul enaze gamosca naSromi osebisa da qarTvelebis 
urTierTdamokidebulebaze, 1827 wels igi, aseve frangulad, gamoscems qarTuli enis 
sityvaTa krebuls da gramatikas. 
XIX saukunis dasawyisidan intensiurad daiwyo evropuli eqspediciebis Semosvla 
kavkasiaSi. saqarTvelo kvlav gansakuTrebuli interesis obieqtad rCeba. 1820 wels samefo 
akademia iwyebs `yvela kavkasiuri provinciis ufro Rrma kvleviT programas~. programis 
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ganxorcielebaSi didi wvlili miuZRvis germanel mkvlevars edvard aihvalds. miuxedavad 
imisa, rom misi mogzauroba saqarveloSi mxolod erTi Tve (1825 wlis 25 aprilidan 25 
ivlisamde)  grZeldeboda, samSobloSi dabrunebis Semdeg man gamosca ortomeuli _ 
`mogzauroba kaspiis zRvasa da kavkasiaSi~. aihvaldi sainteresod aRwers kavkasiel da 
qarTvel xalxTa cxovrebis wess, yofiT kulturas rusul aneqsiamde da mis Semdgom, 
axdens qarTuli wes-Cveulebebis detalur aRweras. aqve unda aRvniSnoT, rom aihvaldi 
pirveli iyo germanel mecnierTagan, romelic Seexo saqarTveloSi mcxovrebi eTnikuri 
germanelebis Temas. 
edvard aihvaldis profesiuli gza ganagrZo germanuli erovnebis mogzaurma moric 
vagnerma, romelic ikvlevs saqarTveloSi 1816 wlidan mcxovrebi germanelebis yofa-
cxovrebas. miuxedavad imisa, rom mis mizans Tavdapirvelad warmoadgenda kavkasiuri 
qveynebis mxolod sabunebismetyvelo kuTxiT kvleva, vagneri, faqtiurad, cdeba am farglebs 
da eTnografiuli xasiaTis cnobebs gvawvdis qarTveli qalis xasiaTis, Cacmulobisa da 
samkaulis Sesaxeb, aRtacebiT aRwers ra maT silamazes. ` yvela lamazi mona qali, romlebic 
pontos gemebs mohyavdaT baTumidan, soxumidan da trapzonidan konstantinopolSi, hyiddnen 
rogorc qarTvelebs, radgan qarTveli qalebis araamqveyniuri silamazis Sesaxeb Camavali 
mzis qveynebSic cnobili iyo~. geografi mecnieri aseve yuradRebiT da Zirfesvianad ikvlevs 
saqarTvelos landSafts, aRwers qalaqebs foTs, quTaiss, gors, mTel kolxeTs. kvlevis 
Sedegebi moric vagnerma gamoaqveyna 1850 wels laipcigSi wignSi `mogzauroba kolxeTsa da 
amierkavkasiis germanul koloniebSi~. 
1843 wels kidev erTi germaneli mkvlevari estumra saqarTvelos. avgust fraier fon 
haqsThauzenma ori Tve dahyo aq, Tumca am moklevadiani vizitis miuxedavad, misi naSromi 
metad mniSvnelovania. igi imiTaa gansxvavebuli, rom avtori masSi ruseTis mier saqarTvelos 
aneqsiaze Tavis politikur Sexedulebas afiqsirebs: ` ruseTis mmarTveloba Tavidan bolomde 
samxedro mmarTvelobazea dafuZnebuli, swored amitom aris saqarTvelo gaWirvebuli da 
natanji~. meores mxriv, haqsThauzeni arc kritikas aklebs qveyanas: `saqarTvelo arasodes 
ar iqneba ekonomikurad warmatebuli, radgan aq Zaladoba da korufcia mefobs.~ ori Tve 
dahyo mkvlevarma saqarTveloSi da es sakmarisi aRmoCnda misTvis qveynis ori ZiriTadi da, 
rac mTavaria,  mravalsaukunovani problemis dasanaxad. 
ganvixilavT ra saqarTveloSi moRvawe germanel mecnierebsa da mkvlevarebs, aucileblad 
unda vaxsenoT gustav rade, romelic 40 weli cxovrobda Cvens qveyanaSi da didi wvlili 
miuZRvis kavkasiis geografiul kvlevaSi. rades gansakuTrebuli  interesi amoZravebda 
jer isev ucxo da gamoukvleveli mxareebisadmi. am miznis ganxorcielebis imediT 1863 wels 
Tbilisis fizikis observatoriaSi iniSneba da aqedan iwyeba misi mecnieruli moRvaweoba 
saqarTveloSi. igi maleve mixvdeba, rom saqarTvelo mis mTel cxovrebad da kvlevis ZiriTad 
obieqtad iqceva. 1864 wlidan is iwyebs kavkasiis biologiur da geografiul gamokvlevebs, 
xolo ukve 1867 wels TbilisSi kavkasiis muzeums aarsebs da sajaro biblioTekasTan erTad, 
sicocxlis bolomde xelmZRvanelobs mas.
saqarTvelos biologiuri kvlevebic germanel mecnierTa saxelebTan ufroa dakav-
Sirebuli. amis saukeTeso magaliTad Tundac is faqti kmara, rom Tbilisis botanikuri 
baRis aRorZinebaSi yvelaze didi wvlili germanel botanikoss h. Sarers miuZRvis. bunebis 
mkvlevari 30 wlis ganmavlobaSi moRvaweobda saqarTveloSi _ 1859 wlidan 1889 wlamde. 
misi Seqmnilia aleqsandres parki TbilisSi, aseve borjomisa da TeTriwyaros parkebi. 
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1861 wels Sareri dainiSna botanikuri baRis gamged da 28 wlis ganmavlobaSi muSaobda am 
Tanamdebobaze. h. Sareris Semdeg botanikuri baRi Caibara aseve germanelma botanikosma 
da mecnierma a. gincerbergma, 1902 wlidan ki direqtorad adolf rulovi dainiSna. 
rulovis mier daarsda Tbilisis botanikuri baRis ramdenime samecniero ganyofileba da 
laboratoria.
im pirvel mecnier-mkvlevarTa Soris, romlebic kavkasiis da, kerZod, saqarTvelos mTiani 
sistemebiT iyvnen dainteresebulni, unda movixsenioT germaneli geologi herman abixi, 
vinc pirvelma moxaza kavkasionis ZiriTadi konturebi da gamoikvlia misi geologiuri 
agebuleba. man cxovrebis ramdenime aTeuli weli gaatara TbilisSi. igi am dros kavkasiis 
samefisnacvlos samTo nawilSi sagangebo davalebaTa mTavari Cinovniki gaxldaT. didi 
roli Seasrula saqarTveloSi spilenZis, rkinisa da qvanaxSiris sabadoebis Seswavlasa da 
gamokvlevaSi. herman abixma saqarTvelos teritoriaze meteorologiuri sadgurebis qseli 
gamarTa, romelsac Tavad xelmZRvanelobda wlebis ganmavlobaSi. `o kavkasia, ra mTebi, 
ramdeni amaRlebuli ram ixiles Cemma codnismwyurvale Tvalebma~, _werda abixi Tavis 
CanawerebSi kavkasiis Sesaxeb. 
miunxenis kavkasiismcodneobis muzeumSi kavkasiis Sesaxeb daculi masalebis or 
mesamedze meti saqarTveloSi moRvawe germaneli mecnieris, adolf diris mier Segrovili 
da gamokvleulia. igi erT-erTi mowinave enaTmecnieris statusiT dabrunda samSobloSi, 
gamoikvlia ra kavkasia da masSi Semavali regionebi enaTmecnierul WrilSi. adolf diri 1900 
wels Camovida pirvelad TbilisSi. qalaqis gacnobisTanave survili gauCnda momaval wels 
ufro xangrZlivi vizitiT wveoda saqarTvelos da gamoekvlia misi kuTxeebi. man Seiswavla 
qarTli, kaxeTi, imereTi, 1911 wels imogzaura afxazeTsa da oseTSi. misi nayofieri da 
saintereso mogzauroba dagvirgvinda 1913 wels miunxenis samefo eTnografiul muzeumSi 
misive xelmZRvanelobiT mowyobili gamofeniT. adolf dirma uzRvav informacias mouyara 
Tavi da Tavis qveyanaSi bevri saintereso masaliT dabrunda, garda werilobiTi naSromebisa, 
man Seagrova saintereso eTnografiuli masala audioCanawerebis Tu fotoebis saxiT.
CanaxatebiT da fotomasalebiTaa mdidari germaneli alpinistis, kavkasiisa da tian-
Sanis mTiani regionebis mkvlevaris, gotfrid mercbaxeris naSromic, rac gansakuTrebiT 
sainteresos xdis mas nebismieri mkiTxvelisaTvis. Tanac, aRsaniSnavia, rom avtori Tavisi 
mogzaurobis periodSi paralelurad umeteswilad sakuTari xeliT akeTebs Canaxatebs da 
iRebs fotoebs, rac saocari harmoniiT erwymis mis monaTxrobs. mercbaxeri aRwers kavkasiis 
mTian soflebs, gvawvdis saintereso eTnografiul masalebs im dasaxlebebisa da soflebis 
xalxTa Sesaxeb, romlebic xvdeboda gzad sxvadasxva mwvervlebisken mimavals. 1901 wels 
laipcigSi or tomad gamoica misi gzamkvlevi ` Aus den Hochregionen des Kaukasus~ (kavkasiis 
maRalmTiani regionebidan). gansakuTrebiT saintereso da gansxvavebulia naSromi agreTve 
imiT, rom wignis bolo TavSi mocemulia mercbaxeris mier Sedgenili sia da aRweriloba 
im nivTebisa, rac, avtors azriT da rCeviT, aucileblad unda hqondes Tan mogzaurs, 
Seudgeba ra kavkasiis mwvervalebisken mimaval gzas.
Temis bolos minda vaxseno agreTve hainrix rorbaxeri, romlis bibliografiuli 
xasiaTis naSromi Zalian mniSvnelovania Cvens mier dasmuli sakiTxis mimoxilvisas. hainrix 
rorbaxeri, es aris mkvlevari, romelic arc saqmiani vizitiT moxvedrila saqarTveloSi, 
arc aq mogzauroba hqonia gegmaSi, 1946-1949 wlebSi igi saqarTveloSi tyved imyofeboda. 
Tumca, rogorc TviTon aRniSnavs, swored maSin mieca saSualeba, gaecno da daefasebina es 
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stumarTmoyvare da gulRia xalxi.  amis Semdeg, samSobloSi dabrunebisTanave, gadawyvita 
ufro meti Seetyo am qveyanasa da mis xalxze. misi kvlevebis erT-erT Sedegad 1959 wels 
875 wignis saTaurisagan Semdgari bibliografiuli naSromi gamoica. quTaisis istoriul 
muzeumSi ki inaxeba mogvianebiT ufro sruli saxiT gamocemuli naSromis asli `materiellen 
zur Georgischen Bibliographie~, sadac ukve 2000-ze meti wignia Setanili da avtorisave 
xelnawerebiTa da CasworebebiTaa savse. esaa bolo egzemplari, rasac TviTon rorbaxeris 
mierve wignis ydaze minaweri warwera gvatyobinebs. rorbaxeris Sroma mniSvnelovania ara 
marto qarTuli, aramed germanuli kulturis istoriisaTvis. 
saqarTveloSi mogzaur germanel mkvlevarTa es nusxa, ra Tqma unda, arasrulia. 
saqarTvelo kvlav mravalmxrivi interesis sagnad rCeba ucxoeli mecnierebisaTvis. dResac, 
samecniero gacvliTi programebis, samecniero kvlevebisa Tu piradi kvleviTi interesebis 
gamo, qveyanas mrvali mecnieri stumrobs da Cvens zemoT mimoxilul germanel mkvlevarTa 
sias ufro da ufro meti mecnier-mogzauris saxeli emateba. 
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tinatin	Letodiani
gERMan	RESEaRchERS	anD	tRaVELLERS	In	gEORgIa
The history of Georgian -German relationship includes several centuries. In spite of  differences in 
culture, traditions, and customs. Interest to each other has  always been special. German researchers 
and   art figures who worked in Georgia have  left  an indelible mark  on the  Georgian culture 
evidenced  by  lots of volumes of their scientific  research works.
g.gegelshvili divides German  researchers into  two groups:  the first includes members of 
the expedition arranged by The Imperial Academy of Sciences   and  aiming describing not only 
the territories expending by The Imperial Russia but also  political and economical describing of its 
neighboring countries. The group was directed by invited German scientists.	I.a	.guldenshtedt led 
the first expedition in 1768-1775. Later he described his impressions ( from the notes of his  journey)
in his work `Reisen durch Russland und Caucasischen Gebürgen~  (“ The journey in Russia and 
the Caucasian mountains”).  He also left a big variety of important materials: diaries, reports to St. 
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Petersburg  Imperial Academy, letters(private, personal, to scientists, kings, local administration), 
dictionaries, botanical,zoological ,and Medical researches,  budget ,  drawings  citizens, towns, 
churches,  inscriptions), maps, receipts and etc.
In the beginning of XIX century, after  Georgia’s  annexation by The Russian Empire, the fundamental 
research of Transcaucasia became  more important, and  thus a new expedition was  sent to Georgia 
in 1807-1808. The expedition was led by Julius	fon		Klaproth . The aim of this  expedition was to 
clarify , check and examine  everything  gathered by the first expedition. After travelling in Georgia 
Klaproth  gathered all his  research in two-volume edition” Journey in the  Caucasus and Georgia”. We 
must  mention the fact he was factually the first researcher, who   touched on   Russian and Georgian 
relations in his works.
 Since the XIX century lots of expeditions  has been  launched  to the Caucasus. The Royal Academy 
launched the program ‘ of thorough investigating of the Caucasian provinces’. The German researcher 
Edward	aichwald  made  a major contribution in the implementation of the program. Though his 
journey lasted only for a month (1825  April25-June25), after returning  to Germany he published two 
volumes-” Journey in the Caspian Sea and  the Caucasus”. Aichwald was the first among German 
scientists who touched upon the issue  of  ethnic German settlers in Georgia.
Moritz	Wagner,  a  German traveller ,continued Edward Aichwald’s professional way, and  began 
to study the lifestyle of German people in Georgia. Wagner  supplied us with  ethnographically detailed 
characteristic of Georgian  women, their mood, dressing style , jewels , he was excited  by their beauty. 
The German geographer carefully and thoroughly  investigated Georgian  landscape, describes towns 
Poti , Kutaisi, Gori , all Samegrelo and Kolkhis. He published the results of his investigations in his 
book “ The journey in Kolkhian and Transcaucasia German colonies” In 1850   in Leipzig  .
Another German researcher  visited Georgia in 1843. august	fraier	fon	haksthauz spent here 2 
months. His work differs from previous works  as he  fixed his political view on the subject of annexation 
Georgia by Russia  though he criticised the country: “Georgia will never succeed,  because  it is ruled 
by violence and corruption”.
We can’t avoid to mention gustav	Rohde as we speak about German scientists and  researchers 
who lived in Georgia for 40 years and contributed greatly to geographical investigation of the country. 
Rode founded  the Caucasian Museum in Tbilisi in 1867 and ruled it  along with the Public Library.
Research works in the field of Biology  are also connected more with  the names of German 
scientists. The researcher   of the nature h. sharer  worked in Georgia for 30 years 1859-1889. He 
founded Aleksandre’s Park in Tbilisi, as well as parks in Borjomi and Tetritskaro. He was appointed 
as a director of the Botanical Garden and  stayed in this position  for 28 years. After  him  the  German 
botanist and scientist a.	ginsterberg   continued his work, in 1902 adolf	Roelof was appointed 
director. And Roelof founded   scientific departments and laboratories in   the Tbilisi  Botanical 
Garden.
Among those first scientists who were interested in Caucasian and particularly in Georgia’s 
mountain systems, we  should mention the German geologist herman	abih, the first who outlined 
main contours of  the Caucasian range and investigated its geological structure.
The two thirds of all the research works about the  Caucasus  preserved in the Munich Museum of 
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the Caucasus  were collected  and investigated  by  the German scientist adolf	Dir. He was one of the 
most prominent linguist  on returning back to Germany, he explored  the Caucasus and the included 
regions in the linguistic  cut. He studied Kartli, Kakheti, Imereti, he travelled to Abkhazia and Ossetia 
in 1911. He gathered a very interesting ethnographical material  , audiotapes and photos.
 The work of the German climber, the explorer of the Caucasus and  mountainous regions of 
Tien-Shan ,gottfried		Mertsbaher is richly illustrated with drawings and photos makes it especially 
interesting for  any kind of readers. We must admit  that  while travelling the author himself   took 
photos and made  most drawings    harmonically related to his  story     , that adds extraordinary 
charm to his work . In 1901 he published  a  guide book `Aus den Hochregionen des Kaukasus~ 
(‘From the Caucasian highland regions’)  in two volumes.
And at the end  of the theme I want to mention henry	Rohrbach his bibliographical work is very 
important when  observing the questions   raised  by us. Henry Rorhbach is an  researcher who 
never   went to  Georgia on business and never planed his journey,  he spent 1946-1949  as a captive. 
The copy of his work “ is kept in  the Kutaisi Historical Museum where more than 2000 books are 
introduced and full of authors remarks and corrections.
The list of German explorers travelling to Georgia is not completed. Georgia  remains to be  a very 
interesting and diverse  subject for foreign researchers. Even today  for scientific exchange programs, 
scientific researches or     for personal interest  Georgia is visited by many scientists and more and 







wylis moZiebis da gamoyvanis xalxuri wesebi gviani  
feodaluri  xanis   dasavleT saqarTveloSi 
(okribis  masalebis magaliTze )
saqarTveloSi  Znelad moiZebneba mxare, romelic okribasaviT kargad iyos 
uzrunvelyofili wylis resursebiT ,rac umTavresad  misi geografiuli mdebareobiT 
aris ganpirobebuli. okriba dafarulia wyaluxvi mdinareebis, nakadulebis,wyaroebis 
xSiri qseliT[jaoSvili 1960 :31] zemoTnaxsenebi hidroresursebis efeqturi gamoyenebis 
saSualebiT feodaluri xanis okribis mosaxleobis mier Seqmnili iyo teqnikuri 
TvalsazrisiT unaklo wyalmomaragebis sistema,romlisTvisac damaxasiaTebeli iyo wylis 
moZiebis,mopovebis da gamoyvanis meTodebis da xerxebis mravalferovneba, rac SesaZleblobas 
iZleoda zemoTxsenebuli wyalmomaragebis   sistemis Semadgeneli nawilebis Canacvlebis 
da kombinirebuli gamoyenebis saSualebiT srulad yofiliyo dakmayofilebuli regionis 
mosaxleobis moTxovnilebebi, rogorc sayofacxovrebo,ise sameurneo miznebisaTvis 
saWiro wyalze. zemoTaRniSnuli  wyalmomaragebis sistemis erT-erT umniSvnelovanes 
elements warmoadgendnen  mtknari da mineraluri wyaroebi .bunebrivia,rom maTi 
Tvisebebi araerTgvarovania da mniSvnelovan wilad damokidebulia im niadagis qimiur 
Semadgenlobaze,romlis wiaRSiac xdeba wyaros wylis formireba.wyaroebis TvisebebTan 
dakavSirebiT s.s. orbeliani SeniSnavs : “………da viTarTa adgilTa ganvlian  wyaroni, 
keTilTa anu cudTa,egeviTarni idinebian gemoTa da,ukeTu Tu gogirdsa liTonTa ganvlo 
tfilni  iq(m)nebian wyaron viTarca mduRare;ukeTu mdinarisa maxloblad,misganve gamovlian 
wyaroni ara uwodT wyaroda aramed fSad; vieTTa  jurRmulica wyarod aRuweriaT…...…
”[orbeliani 1993 : 392] aRsaniSnavia,rom s. s. orbeliani erTmaneTisagan ansxvavebs bunebriv da 
xelovnur wyaroebs : “...Rrudo ese ars ormo amoTxrili da gamoyvanili wyalTa povnisaTvis 
urwyulTa adgilTa,romelsa sparsni qahrizs uwodeben,xolo msoflioni Rrudos uwodeben 
mdinare\Ta kideTa wyarosa,gamomdinaresa kldis xvrelTagan,zamTar TevzTa sabunagosa”[ 
orbeliani 1993:256]  wyaroebis sabaseul nusxas erTgvarad avsebs niko CubinaSvilis 
qarTul leqsikonSi  daculi cnobebi : “... veZa wyaro mlaSe,xolo fre WaTa,jurRmulTa da 
lakvaTa Sina gamomdinare da munve mdgomi”[CubinaSvili.1961:455] wyaroebis raobis Taobaze 
CubinaSvili werda : “wyaro miwiT anu kldiT gamomdinare wyali”[CubinaSvili1961:456] 
sakvlevi  regionis  eTnografiuli  sinamdvilisaTvis damaxasiatebeli iyo wyaroebis yvela 
zemoTCamoTvlili saxeoba. maTze xangrZlivi dakvirvebis safuZvelze mxaris mosaxleobas 
Seswavlili hqonda wyaroebis av-kargianoba,samkurnalo Tvisebebi,wylis debiti,romlis 
mixedviT arCevdnen mudmiv,cvalebad da denawyvetil (denaperiodul) wyaroebs[zuxbaia1988 
:111]wylis temperaturis mixedviT wyaroebs ajgufeben :a)Cveulebriv,rodesac wylis 
temperature miaxloebiT tolia mocemuli adgilis haeris wliuri saSualo temperaturisa, 
b) civ,rodesac wylis temperaturis saSualo wliurze dabalia, iSviaTad gvxvdeba 
mTebSi,roca isini TovliTa da myinvarebiT ikvebebian, g) Tbil da cxel wyaroebad,roca 
temperatura saSualo wliurze maRalia…” [zuxbaia 1988:111-112 ]
okribaSi  yvela wyaros gaaCnia saxeli,romelic dakavSirebulia raime istoriul 
movlenasTan,wyaros wylis gamoyvanis xerxTan (Raris wyaro,milis wyaro,kodis wyaro da 
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a.S ),wyaros mdebareobasTan, samkurnalo TvisebebTan,misi aSenebis inciatoris saxelTan 
da a.S.
wyaroebiT sargeblobis regulireba xorcieldeboda qarTuli kanonmdeblobis da 
CveulebiTi samarTlis normebis Sesabamisad ,romlis Tanaxmad wyali,iseve rogorc SeSa da 
balaxi ar SeiZleboda yofiliyo kerZo sakuTrebis sagani [doliZe1963:523] kanonmdebeli 
mxolod erT SemTxvevaSi uSvebda gamonaklis-Tu wyaro,tba,ru,Rele da a.S. erTi mamulis 
farglebs ar scildeboda an xelovnurad  iyo Seqmnili[anTaZe.1915:146]
sakvlev regionSi arsebuli wyaroebi SegviZlia pirobiTad davyoT   oTx jgufad:
wyaro romliTac mTeli sofeli sargeblobs da is sazogado sakuTrebas 1) 
warmoadgens.
wyaro,romelic soflis mono an poligenurad dasaxlebuli ubnis sargeblobis da 2) 
sakuTrebis sagans warmoadgens
eklesia –monastrebSi da cixe-simagreebSi momqmedi wyaroebi,romlebic maT 3) 
ekuTvnodnen.
wyaroebi,romlebic erTi  kar-midamos farglebs ar scildeboda da kerZo sakuTrebas 4) 
warmoadgenda.
uZvelesi droidan saqarTveloSi gzebis, xidebis, qarvaslebis, gzispira wyaroebis, 
Webis mSenebloba did samadlo saqmed iTvleboda. maTi mSeneblebi gaTanabrebulebi iyvnen 
eklesiis mSeneblebTan,iseTive pativiscemiT sargeblobdnen ,rogorc es ukanasknelni.
piradi iniciativiT da sakuTari saxsrebiT wyaroebisa da Webis mSenebloba sxvadasxva 
motiviT iyo nakarnaxevi: gardacvlili axloblis mosagoneblad,adamianis raime 
ganzraxvis,pirobis,aRTqmis keTilad aRsrulebis uzrunvelsayofad,omidan an Soreuli 
mogzaurobidan Sin mSvidobiT dabrunebis samadlobelad,mZime avadmyofobis  mSvidobianad 
gadatanis sawindrad da a.S.[kvezereli –kopaZe 1972:184;Инал-Ипа 1965:548]  
wyaronageboba  Sendeboda  rogorc uSualod wylis gamosasvlelze, ise misgan aTobiT 
,iSviaT SemTxvevaSi asobiT metris moSorebiT. tipiuri  dasrulebuli wyaronageboba 
Sedgea ori auzisagan, romelTaganac erTSi sasmeli wyali moedineba miwidan, meore 
pirutyvisaTvisa da sxva sameurneo saqmianobisaTvis aris  gankuTvnili.mTavari auzi Tavisi 
agebulebiT  Zalzed uaxlovdeba kvadrats. masze sami mxridan daSenebulia Tlili qvis 
perangiT mopirkeTebuli kedlebi,wyaro gadaxurulia isriseburi TaRiT,romelic eyrdnoba 
qvisave svetebs TaRs zemodan adgas qvisagan gamokveTili  karnizi. wyaros mSenebels unda 
gaeTvaliswinebia misi higienuri mxare, da ise unda aego mTavari auzi, rom mas pirutyvi ver 
midgomoda dasalevad. meore auzi  mTavari nagebobis gverdzea gatanili da gankuTvnilia 
yoveldRiuri saojaxo-sameurneo saqmianobisaTvis  wyaronagebobis iseT tips ,romelic 
pirdapir miwidan amomdinare nakadzea daSenebuli gaaCniaT sagangebod gakeTebuli qvis 
wriuli meja,sadac auzidan wylis amosaRebad WurWels recxavdnen[nadiraZe1980:93] 
rTul, ZviradRirebul wyaronagebobebis mSeneblobasTan erTad okribaSi farTod iyo 
gavrcelebuli SedarebiT ufro sada wyaronagebobis  Senebis praqtikac,risTvisac wylis 
amosavalze  amoWril ormoSi  Cadgamdnen Wurs an amoaSenebdnen wyaros kedlebs riyis 
qviT,aguriT ,ise rom wylis ZarRvi ar daezianebiaT zemoT ukve aRvniSneT,rom wyaronageboba 
Sendeboda rogorc uSualod wylis  gamosasvlelze,ise misgan moSorebiT wyali gamoyavdaT 
xis an qvis naxevradwriulad gamoTlili RarebiT,romlebsac mWidrod hqondaT  daxuruli 
qvisave filebi[nadiraZe 1980 : 92].xis RarebiT wylis gamoyvanas okribaSi  ar hqonia farTo 
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gavrceleba,vinaidan respodentTa gancxadebiT,droTa ganmavlobaSi xsenebuli RarebiT 
gamoyvanili wyali fers gadikravs da gemosac icvlis.wyali agreTve gamoyavdaT Tixis 
milebiT da daxuruli arxebiT.  savele muSaobis procesSi  dadgenili gvaqvs wyaros 
wylis  daxuruli arxiT gamoyvanis  ramdenime saxeoba.pirveli saxeobis gamoyvanis mizniT 
miwa iWreboda erTi metris siRrmeze.arxis gani  50-60 sm ar aRemateboda .mas daxril 
kedels ukeTebdnen im mizniT,rom Tavidan aecilebiaT kedlebis Camorecxva da CamoSla.
arxis fskerze moafendnen muWisxela qvebs an qvis natexebs e.w. “xurda qvas” sasurveli 
iyo maT nasvretebi hqonodaT Semdgom qvis fenaze  daafendnen 2-3 TiTis simsxo Txmelis 
Semxmar totebs Tav- bols SeqceviT sqeli TaviT wylis gamosasvlelisaken .respodentTa 
gadmocemiT  Txmela did xans Zlebs wyalSi,ar isileba,gamoirCeva wylis  gamtarianobis 
unariT.gaumarTleblad iTvleba amave mizniT rcxilas,ekalis da sxv. 
gamoyeneba-rcxila wyalSi qreba,ekali fesvebs idgams,TmasaviT xSiri xdeba da gamo-
avsebs wylis magistrals.  arxSi Cawyobil Txmelis totebis 15-20 sm sisqis fenaze daay-
ridnen mozrdil qvebs,ris Semdegac arxs miwiT amoavsebdnen. daxuruli arxis mSeneblobis 
zemoTaRniSnuli  wesi gasaocari sizustiT imeorebs daWaobebuli adgilebis dasaSrobad 
mowyobili sadrenaJe arxebis  antikur xanaSi moRvawe romaeli avtoris katonis mier aR-
weril wess.umniSvnelo sxvaoba mxolod imaSi mdgomareobs,rom arxis fskerze mosafenad 
mas Txmelis nacvlad  kviparosis totebi  aqvs  miTiTebuli [Катон 1950:172] daxuruli 
arxis mSeneblobis pirveli saxeobisagan gansxvavebiT gacilebiT ufro  did iSviaTobas 
warmoadgens da Tavisi originalobiT  gamoirCeva daxuruli arxis meore saxeoba. am tipis 
arxisaTvis miwa 80-100 sm siRrmeze iWreboda,misi gani pirveli saxeobis  arxis msgavsad 
50-60 sm udrida .arxs ramdenime santimetris (15-20 sm ) Tixatkepnili fskeri ukeTdeboda.
specialuri literaturidan cnobilia, rom nedli  Tixa praqtikulad wyals ar atarebs 
(aTeuli wlebia saWiro imisaTvis, rom  wyalma TixaSi 1 sm siRrmeze  CaaRwios). arxis Tixat-
kepnil fskers qvis filebiT  tolferdasamkuTxedisebr gadaxuravdnen, ris Semdegac arxs 
miwiT amoavsebdnen. aRwerili wesiT wyalsadenis gakeTeba SesaZlebels xdida minimumamde 
yofiliyo dayvanili wylis temperaturis sezonuri cvalebadoba. am tipis wyalsadenebi 
gamoirCevian    TavianTi saimedoobiT da saukuneebis manZilze emsaxurebian  momxmarebels.
ase mag.  s.gurnaSi gabadaZeebis ubanSi dRemde gamarTulad muSaobs zemoTaRwerili arxiT 
gamoyvanili wyaro.wyaronagebobis warwera gvamcnobs,rom igi agebulia vinme ermalo dax-
undariZis mier 1828 w .respodentTa cnobiT wyaros 15-20 weliwadSi erTxel esaWiroeba 
SekeTeba . TiTqmis analogiuria mesame saxeobis arxis  Senebis praqtika. gansxvaveba mxolod 
imaSia ,rom arxs oTxkuTxa ganivkveTi hqonda. mis fskers da kedlebs qvis filebiT amoaSen-
ebdnen da Semdgom Txrils miwiT amoavsebdnen.
xelovnuri wyaroebi.
mxolod bunebrivi wyaroebi, miuxedavad maTi simravlisa srulad ver uzrunvelyofda 
okribelTa rTul mravaldargovan sameurneo saqmianobis moTxovnebs wyalze,rac ubiZgebda 
maT SeeqmnaT Webis da xelovnuri wyaroebis farTo qseli. winaparTa mravalsaukunovani 
gamocdilebis wyalobiT, romelic Taobidan Taobas gadaecemeboda professional xelos-
nebTan erTad xelovnuri wyaroebis  Seqmnis unar-Cvevebs dauflebuli iyo adgilobriv 
mkvidrTa didi nawili. xelovnuri wyaros Seqmnas win uswrebda wylis maragis moZiebis 
samuSaoebi okribaSi. 
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uxsovari droidan wylis  maragis sapovnelad  sargeblobdnen venaxis wveriani orkapa 
“RreWilidan” saxeldaxelod gakeTebuli xelsawyoTi. velze gasvlis Semdgom ostati xelSi 
aiRebda xelsawyos- orkapas saxelurebs da Seudgeboda muSaobas .garkveul momentSi 
xsenebuli xelsawyos wveri daiwyebda rxevas da siTxis gamoyofas,rac im adgilze wylis 
mniSvnelovani maragis arsebobis utyuar niSans warmoadgenda. am saimedo,xmarebaSi martivi 
xelsawyos erT didi nakli gaaCnda,romlis gamoc mniSvnelovnad iyo SezRuduli misi 
gamoyenebis periodi. zemoTnaxsenebi xelsawyoTi sargebloba SeiZleboda mxolod april-
maisSi –venaxis mtiralobis dros. okribis garda wylis moZiebis  zemoTaRwerili xerxiT 
sargeblobdnen saqarTvelos sxva kuTxe-mxareebSi-guriaSi,aWaraSi,samcxeSi  da a.S. 
TavisTavad cxadia, rom okribaSi wylis mosaZiebeli samuSaoebis dros mxolod zemoTnaxsenebi 
xelsawyos imedze ver iqnebodnen. respodentTa cnobiT arsebobs uamravi niSani, romelic 
ama Tu im  adgilze wylis maragze  mianiSnebs adgilis konfiguracia, niadagis struqtura, 
tenianoba, mcenareuli safari (suro, samyura, lelqaSi, anwli, askili) [mayaSvili1991:13] 
xeebi(tirifi, kviparosi, qliavi, Txmela, dasxv.), mwerebi (nemsiylapiebi,koRoebi, 
Wiebi,wyalxmeleTa cxovelebis-bayayebis, gombeSoebis gavrcelebis sixSire.  garda 
sazogadod cnobili niSnebisa arsebobs agreTve mxolod ama Tu im adgilisaTvis 
damaxasiaTebeli specifiuri niSani,romelic ZiriTadad reliefTan aris dakavSirebuli.
zemoTCamoTvlili niSnebis mixedviT SerCeul adgilze  amoWridnen  miwas im 
siRrmemde,romelzedac wylis maragi maqsimaluri iyo da uSualod wylis amosavalze 
agebdnen  wyaronagebobas,xolo Tu wyaronagebobis aSeneba wylis gamosavlidan moSorebiT 
unda aegoT,maSin wyali gaTvaliswinebul adgilamde gayavdaT qvis RarebiT,Tixis milebiT. 
Tu wyaros debiti sakmarisi ar iyo, maSin diddebitiani wyaros Seqmnis mizniT ramdenime 
axlomdebare wyaros wyalSemkrebi WiT erTmaneTs daakavSirebdnen,saidanac wyali gayavdaT 
wyaronagebobamde. aqve gvinda mokled SevexoT sakvlevi regionis wyaroebis samomxmareblo 
Tvisebs. okribaSi arsebuli wyaroebis didi nawili qimiuri Semadgenlobis mixedviT 
mineralur wyaroTa jgufs miekuTvnebian Zvelad maT veZas,  liTonis wyals,qanis wyals 
uwodebdnen  [saakaSvili 1958 : 237] odiTganve naxsenebi wyaroebis  wyals warmatebiT 
iyenebdnen Tvalis, RvirZlis, Tirkmelebis, gul-sisxlZarRvTa, kuW-nawlavis, revmatizmis, 
radikulitis da sxv. mravali davadebis samkurnalod. okribis mineralur wyaroebs Soris 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia gogirdis civi  wyaroebi s.kursebSi, s xresilSi,s ZmuisSi ,s 
sawireSi da  sxv. [gvilava 1954]  gogirdovan wyaroebTan erTad okribaSi mravladaa rkinis 
Jangis Semcveli e.w. “rkinis wyaroebi”. specialuri literaturidan cnobilia,rom 
zemoTxsenebuli wyaroebis wylis miReba,Tu rasakvirvelia masSi rkinis Semcveloba 
daSvebul  usafrTxo zRvars -0,3mg kubur decimeter wyalze ar aRemateba [naTiZe1987:143] 
awesrigebs arteriul wnevas,xels uwyobs cvlas organizmSi,warmoadgens Zalzed efeqtur 
saSualebas atoniis da  anemiis samkurnalod [Брокгауз1892: 790] rkinis Semcveli wyaroebis 
arseboba dasturdeba okribis TiTqmis yvela sofelSi.  mtknari da mineraluri wyaroebis 
wyliT mkurnalobis tradicia mravalsaukunovan gamocdilebas efuZneba da dasabams 
aTaswleulebis siRrmeSi iRebs Webi. sakvlev regionSi wyalmomaragebis sistemis gamarTul 
muSaobas  damatebiT mdgradobas Zenda Webis farTo qseli. xelovnuri wyaroebis 
gamoyvanisagan gansxvavebiT Wis  gaWra   specialur momzadebas da codnas  moiTxovda,romelic 
mxolod  profesional  xelosans  SeiZleboda hqonoda.okribaSi Webis mravali saxeoba 
dasturdeba. maT tipologiur Taviseburebebze dawvrilebiT qvemoT visaubrebT. Wis 
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gasaWrelad saukeTeso drod miCneuli iyo zafxulis periodi,gansakuTrebiT agvistos Tve, 
vinaidan yvelaze gvalvian TveSi gaWril WaSi wylis  debiti Tu  damakmayofilebeli 
iqneboda, es imas niSnavda,rom wlis  yvela dros momxmarebels wylis problema ar eqneboda. 
aqve gvinda SevniSnoT, rom es sulac ar niSnavda imas, rom wlis sxva TveebSi  Wis gaWra ar 
SeiZleboda. Tumca iyo garkveuli SezRudvebi.respodentTa cnobiT dauSveblad iTvleboda 
Wis axal mTvareze gaWra-wyali aimRvreva an daikargebao. Wis Seneba mxolod mas Semdeg 
iwyebdnen,rac axali mTvare gamoixuTSabaTebda -“gadabrundeboda”. muSaobis dawyebas win 
uswrebda  patara sufra,romlisTvisac axali qaTami unda daekla im pirs, visac Wis gaWra 
unda daewyo. WisaTvis adgilis SerCevisas xelosani valdebuli iyo angariSi gaewia 
sazogadod miRebuli sanitarul-higienuri da esTeTikuri normebisaTvis,romelTa 
moTxovnaTa Sesabamisad Wa daSorebuli unda yofiliyo sanitarul kvanZs,saRores,bosels 
da a.S. mas Semdeg ,rac SearCevdnen WisaTvis sufTa SemaRlebul adgils Seudgebodnen mis 
gaWras. muSaobis dawyebisTanave xelosnisaTvis naTeli xdeboda ramdenad savaraudebeli 
iyo SerCeul adgilze wylis maragis arseboba _Tu miwis gaWris dros ostats  ar Sexvdeboda 
qvis notio lodebi,gaZnelebuli iyo miwis gaWra,maSin wylis naxvis imedi  amaod iTvleboda 
[Альберти1936:351] xelosanTa TqmiT isini qvis qanebis mimarTulebis mixedviT adgendnen 
Tu romeli mxridan iqneba wylis gamosavali..mas agreTve uwodeben “wylis ZarRvs”, “muxls”, 
”fexs”. ostatebs sasurvelad  miaCniaT rom qanebi maRlobisaken iyos mimarTuli, maSin maTi 
TqmiT  WaSi  wylis saWiro maragi  iqneba.qvis qanebSi wyali Tavdapirvelad wveT-wveTad 
Cndeba. TandaTan misi raodenoba mniSvnelovnad izrdeba.saukeTesod iTvleba is Wa 
,romelSic wylis gamosavali majis simsxoa.xSiria SemTxvevebi,rodesac Wa wylis ori 
“ZarRviT”, “muxliT”, “fxiT”, “TvaliT” ikvebeba. Webis mkvebavi wylebis sakiTxTan 
dakavSirebiT gvinda SevniSnoT,rom isini ZiriTadad  atmosferuli naleqebiT  ikvebebian. 
rogorc cnobilia naleqebis did nawils niadagi Seiwovs,sadac isini im siRrmemde 
Cadian,vidre ar miaRweven  gruntis wyalgaumtar fenas. aq  isini grovdebian da qmnian 
miwisqveSa nakadulebs,romlebic wyalgaumtar fenebis daxris mimarTulebiT miedinebian. 
es nakadebi kvebaven Webs,cicabo ferdobebze gamodian zedapirze wyaroebis saxiT. 
wyalgaumtari fenebis mdebareobazea damokidebuli.  Webis siRrme.gamokiTxul xelosanTa 
gadmocemiT maqsimaluri siRrme,romelzedac  maT Wa gauWriaT 24 metrs ar aRemateboda.
wylis  gamoCenis Semdeg  Was kidev daaxloebiT 2 metris  siRrmeze Wrian, Semdgom WaSi 
dagrovilpirvel wyals gadaRvrian da dros dainiSnaven. okribeli ostatebis TqmiT 
“drosdaiswavlian”, romlis mixedviT adgenen wylis debits. im SemTxvevaSi Tu is 
damakmayofilebeli aRmoCndeba dagrovil wyals kvlav  gadaRvrian da Wis fskerze wvrili 
qvebis sqel fenas moayrian. sasurvelia maT nasvretebi hqondes. mravalsaukunovani 
gamocdilebiT dadgenilia, rom qviSaSi gafiltvra nawilobriv  aTavisuflebs wyals 
baqteriebisagan. zemoTxsenebul qvis fenaze moabneven  kiris natexebs_uZvelesi droidan 
cnobilia,rom kiri warmoadgens  wylis gausnebnovebis efeqtur saSualebas .vinaidan kiri 
wyalTan  reaqciaSi Sedis, man SeiZleba gamoiwvios wylis amRvreva, risi Tavidan acilebis 
mizniT kiris natexebs dafaravdnen  wvrili qvebis meore feniT, ris Semdgomac iwyeba Wis 
kedlebis amoyvanas riyis an fleTili qviT.riyis qviT Wis mSeneblobis dros  qvis pirvel 
rigs aZleven  daqanebas marjvniv,meores marcxniv da a.S. es im mizTiT keTdeboda,rom 
rigebs erTmaneTi gadaeketaT da kedlebi ar CamoSliliyo. im SemTxvevaSi Tu Wis kedlebs 
fleTili qviT aSenebdnen. mas niskarta CaquCiT Wiqisebur formas aZlevdnen da qvis farTo 
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Tavs  win aqcevdnen, xolo qvis kedlis ukan  wvril qvebs an qvis natexebs yridnen im mizniT, 
rom kedlebs ar emoZravaT,rac uTuod maT CamoSlas gamoiwvevda iSviaT SemTxvevaSi kedelSi 
gvis gasamagreblad sinasac iyenebdnen .Cveulebriv Wis mSeneblobis dros  Wis diametri 
180-250 sm udrida,xolo amoSenebis Semdgom 80-120 sm farglebSi meryeobda.zemoTaRwerili 
tipis mSeneblobis procesSi aranairi xsnari ar gamoiyeneboda,raTa xeli ar SeSloda Wis 
kedlebidan wylis gamoJonvisaTvis. miwis zedapiris 10-20 sm qvemoT Was kirqviani xsnaris 
sartyeli ukeTdeboda, imisaTvis rom zedapiruli wyali WaSi ar CaRvriliyo. Wis kedlebis 
amoyvanis dasrulebis  Semdeg  Waze idgmeboda misi diametris Sesabamisi  90-120 sm simaRlis 
gvimi,romelic SeiZleboda yofiliyo gamokveTili erTiani qvisagan, gamoZerwili Tixisagan, 
aSenebuli fleTili an riyis qviT, morebiT. gvimis kedlis sisqe 10-20 sm farglebSi 
meryeobda. Cveulebriv gvims mrgvali forma hqonda, SedarebiT iSviaTi iyo oTxkuTxedi 
gvimi. gvimis irgvliv daaxloebiT 1,5-2 m siganis kirqviani sartyeli keTdeboda,raTa Widan 
wylis amoRebis dros daRvril wyals miwa ar aetalaxebia. sakvlev regionSi  mizanSewonilad 
ar iTvleboda gvimze Tavis daxurva,rac savaraudoa im mosazrebiT iyo nakarnaxevi,rom ar 
undodaT xeli SeeSalaT wylis sarkidan mavne airebis aorTqlebisaTvis okribaSi 
gavrcelebuli iyo  Widan wylis amosaRebi ori ZiriTadi mowyobiloba_azarmaci, mas agreTve 
yanTars, owinars,  uwodeben da Waxraki.azarmaci wylis amosaRebi mowyobilobis arqauli 
saxeobaa, romelic dRemde damaxasiaTebelia mxaris yofisaTvis. miuxedavad mravali 
dadebiTi Tvisebebisa,romlebic mas gaaCnia: Sromis mniSvnelovani gaiolebawylis amoRebis 
proceSi,maRali warmadoba,saimedooba eqspluataciaSi da a.S. mas erTi iseTi mniSvnelovani 
naklovaneba axasiaTebs,romlis gamo mniSvnelovnad SezRudulia misi gamoyenebis ares_misi 
saSualebiT SesaZlebelia wylis amoReba mxolod im  Webidan,romlebis siRrme 8 metrs ar 
aRemateba. azarmaci Wis maxloblad daaxloebiT ori metris moSorebiT idgmeba. mis 
gasamarTad saWiroa ori Zeli erTi maTgani SedarebiT grZeli unda yofiliyo 5-8 m,6-8 sm 
diametris, meore ki mokle 3-4 m, mas orkapa Tavi unda hqonoda. mokle Zelis diametric 
Cveulebriv 10-12 sm udrida. Zelis Tavs kuprSi amoavlebdnen, rom sinestisagan ar 
dazianebuliyo da Cadgamdnen miwaSi 0,5-1m siRrmeze. mis orkapa TavSi ismeboda  grZeli 
Zeli, romelic azarmacis sayrdenis TavSi gayrili RerZis saSualebiT magrdeboda. 
azarmacis zeda mklavi ori –sami metriT ufro meti manZiliT unda yofiliyo daSorebuli 
sayrden wertils, vidre misi qveda mklavi. imisaTvis rom azarmaci gawonasworebuliyo 
grZeli Zelis mokle mklavze hkidebdnen  garkveuli wonis tvirTs-sxvadasxva saxis mZime 
sagnebs (qvas,rkinas) rodesac Zeli gawonaswordeboda anu odnavi Sexebisas zeviT-qveviT 
daiwyebda Tavisufal moZraobas tvirTian mxares umatebdnen simZimes, romelic odnav 
naklebi unda yofiliyo wyliT saves WurWlis simZimeze,romliTac Widan wyali amohqondaT.
amis Semdgom  grZeli mklavis kides miabamdnen  bawars an jaWvs,romlis sigrZe ori –sami 
metriT  aRemateboda im Wis siRrmes, romlis Tavzec dgamdnen  azarmacs.is im angariSiT 
keTdeboda, rom horizontalur mdgomareobaSi zustad Wis Tavze damdgariyosaSualo da 
Rrma Webidan wylis amosarebad gamoiyeneboda Waxraki is Sedgeboda ori xis an rkinis 30-40 
sm erTmaneTis pirispir dayenebuli sadgarebisagan, romlebic vertikalurad magrdeba Wis 
gvimze. maTSi gayrilia Wis diametris Sesabamisi doluriani  RerZi .doluris diametri 
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rogorc wesi  20-30sm udris, Tumca rig SemTxvevaSi is gacilebiT metic SeiZleba  iyos. 
doluraSi gayrili RerZi erTi mxriT odnav cildeba Wis gvims(3-5 sm) xolo misi meore 
mxare sadgaris moSorebiT swori kuTxiT ixreba  da muxlovan saxelurs warmoadgendes.
xSirad dolura  daboloebulia didi diametris 50-100sm saxeluriani rgoliT.  okribaSi 
dReisaTvis arsebuli  Webis did nawilze aseTi rgolebi damagrebulia doluris RerZis 
orive mxares, rac saSualebas aZlevs momxmarebels wylis amosaRebad isargeblos misTvis 
sasurvel mxares.dReisaTvis okribaSi Waxrakiani Webis umravlesobaze doluris RerZis 
Tavebi gayrilia gvimis sadgaris TavSi Casmul sakisrebSi,rac mniSvnelovnad aiolebs wylis 
amoRebis  process.  zemoTnaxseneb Webisagan  mSeneblobis teqnikiT mniSvnelovnad 
gansxvavdeboda Webis meore saxeoba.misi Seneba Semdegi wesiT xdeboda WisaTvis SerCeul 
adgilze keTdeboda 1,5-2 m diametris da 1,5 m siRrmis, romelSic idgmeboda ori nawilisagan 
Sedgenili im diametris mili , ra diametric Wac surdaT gaekeTebiaT.Cveulebriv is 2 m ar 
aRemateboda.milis irgvliv isxmeboda kirqviani xsnari.meore dRes mils Wrilidan 
amoiRebdnen da ori-sami dRe acdidnen kedlebs SeSrobas, Semdgom sxmulis SigniT 
ganaaxlebdnen  miwis Txras,rodesac sxmuli 1,5 metriT Zirs Caiwevda WrilSi kvlav 
Cadgamdnen mils da Caasxamdnen kirqvian xsnars. ase grZeldeboda manam ,vidre wylis 
gamosavals  ar miadgebodnen. Wis fskeri pirveli tipis Wis  analogiurad keTdeboda. 
zemoTaRwerili wesiT Wis kedlebze_ “balaverze”  daSenebuli iyo 12 sm  simaRlis saZirkveli 
da mrgvali an oTxkuTxedi ornamentiT Semkuli gvimi[kaxiani 1964:72] mas wylis amosaRebi 
mowyobiloba imdagvarive hqonda,rogorc pirveli saxeobis Webs.TavisTavad cxadia  Cndeba 
kiTxva, Tu rogor unda gaeZlo aTeuli wlebi wylis svetis zemoqmedebisaTvis  kirqviani 
xsnariT naSeneb kedlebs .mkiTxvels gvinda SevaxsenoT,rom  kiri orgvaria haerkiri,romelic 
qviSasa da wyalTan Sereuli imatebs da didxans inarCunebs simtkices mxolod haerze da 
hidravlikuri kiri, romelic xangrZlivad inarCunebs simtkices rogorc  haerze,ise wyalSi 
[burkiaSvili 1987:43 ] hidravlikuri kiris miRebis mizniT duRabs urevdnen organul 
danamatebs-rZes,xaWos,kvercxis cilas, aguris fxvnils,Tixas  da a.S. [burkiaSvili 1988 : 63] 
kiris sxvadasxva nivTierebebTan SezavebiT wyalgamZle xsnarebis damzadebis mravalsauku-
novani tradiciis arsebobas adastureben eTnografiul masalebze dayrdnobiT TavianT 
naSromebSi s. bedukaZe [bedukaZe 1959] d.mSvenieraZe [Мшвениерадзе 1959] kvezereli 
–kopaZe[kvezereli –kopaZe 1972] da  sxv.  Cvens mier  mopovebuli savele  masalebi naTlad 
metyveleben, rom Zvelad okribaSi  qvasTan erTad Webis saSeneblad xSirad sargeblobdnen 
xis masaliT.qviT naSeni Webis analogiurad   xdeboda Wis adgilis SerCeva da gaWra,fskeris 
mowyobac iseTive iyo xolo Wis kedlebi CaWriT SeuRlebuli oTxkuTxedad Sekruli 1-1,5 
m Txmelis morebiT an ZelebiT  maTi erTmaneTSi sagangeboTgakeTebul  WdeebSi  CajeniT 
amoyavdaT im niSnulamde,sadac savaraudeblad wylis sveti miaRwevda,romlis Semdgom 
Txmelas muxis masaliT anacvlebdnen,rac imiT iyo ganpirobebuli, rom  Txmela marTalia 
wyalSi kargad Zlebs,magram Ria cis qveS swrafad futurovdeba da uvargisi xdeba.Wis gare 
kedels arsebul sicarieles qvebiT amoavsebdnen ,xolo Wis Tavze oTxkuTxedi xis gvimi 
idgmeboda.wylis amosaRebi mowyobiloba  pirveli da meore tipis Webis mowyobilobis 
identuri iyo.bunebrivia sakvlev periodSi okribaSi arsebuli Webis saxeobani mxolod 
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zemoTmoyvanili CamonaTvaliT ar Semoifargleboda.maTi tipologiuri nairgvarovneba 
ganpirobebuli iyo mTeli rigi  faqtorebiT (wylisSemcveli fenis mdebareoba,Wis 
asaSeneblad saWiro masalis xelmisawvdomoba,damkveTis survili da a.S. Webis saxeobaTa 
mravaalferovnebas agreTve zegavlenas axdenda is garemoeba,rom okribaSi Webis mSeneblobas 
adgilobriv xelosnebTan erTad eweodnen mezobel mxareebidan (argveTi,raWa-leCxumi, 
guria  da a.S.) mowveuli xelosnebi.Tavis mxriv okribeli ostatebic dadiodnen gare 
samuSaoze mTel dasavleT saqarTveloSi. mimdinareobda codnis da gamocdilebis intensiuri 
gacvla-gamocvla,ris gamoc aq SeuZlebeli xdeba Webis “sufTa okribuli” saxeobis  dadgena. 
okribaSi gavrcelebuli iyo Webis yvela is  tipi ,romelic damaxasiaTebeli iyo CvenTvis 
saintereso periodis dasavleT saqarTvelos eTnografiuli sinamdvilisaTvis  rac Seexeba 
Webis mSeneblobis xangrZlivobas respodentTa monaTxrobis Tanaxmad ama Tu im saxeobis 
Wis mSeneblobisaTvis saWiro iyo 15- 30 dRemde  da is mTlianad damokidebuli iyo  niadagis 
xasiaTze,samSeneblo masalaze,amindze Wis siRrmeze da a.S.gacilebiT ufro swrafad 
mimdinareobda mSenebloba Tu ojaxi xelosnebs miwis gaWris dros nads daaxmarda,garda 
amisa nadSi CarTuli adamianebi zrunavdnen samSeneblo masalis momzadeba-mozidvaze. calke 
sakiTxia xelosnebis Sromis anazRaureba.Cven gviZneldeba am kiTxvaze pirdairi pasuxis 
gacemaSegviZlia mxolod vivaraudoT,rom Wis mSenebloba sakmaod  did xarjebTan iyo 
dakavSirebuli.dReisaTvis  okribaSi arsebuli nixriT is 35-50 laris farglebSi 
meryeobs.                                                             
Wis mSeneblobis dasrulebis Semdeg samSeneblo narCenebis moSorebis mizniT mis kedlebs 
Carecxavdnen,ris Semdgomac WaSi dagrovil wyals gadaRvridnen da dgeboda Wis mzaobis 
gamocdis yvelaze  mniSvnelovani etapi-wylis vargisianobis gamocda. sayovelTaod miRebuli 
moTxovnebis Sesabamisad wyals ar unda hqonoda feri,suni,gemo. Wis wylis gamocdis 
mizniT masSi xarSavdnen xorcs da parkosnebs.cnobilia ,rom xist wyalSi xorci da 
parkosnebi Znelad ixarSeba, amasTan cilebi gadadis Znelad xsnad mdgomareobaSi da 
is organizmisaTvis  Znelad SesaTvisebeli xdeba.moxarSuli xorci mariliani ar unda 
gamomdgariyo,radgan es wylis maRali mineralizaciis  mauwyebeli iyo.Tu Wis wyali 
zemoTCamoTvlil moTxovnebs akmayofilebda Semdgom mowmdeboda misi av-kargianobis 
Sefaseba misi sayofacxovrebo gamoyenebis miznebisaTvis-TeTr tiloze daRvril wyals 
gaSrobis Semdgom kvali ar unda daetovebia,sarecxis  recxvis dros saponi kargad unda 
aqafebuliyo. specialuri literaturidan cnobilia,rom xisti wyali garda imisa,rom 
cudad recxavs,agreTve azianebs qsovilebs[bregvaZe 1987:102-103] mxolod mas Semdgom, 
rac Wis wyali, zemoTCamoTvlil moTxovnebs daakmayofilebda mizanewonilad CaiTvleboda 
misi gamoyeneba, vinaidan is moTxovnebi romelic hqonda da aqvs  qarTvel kacs Wis wylis 
mimarTebaSi  warmoadgens mxolod mcire nawils  im saerTo moTxovnebisa, romlebic mas 
sasmel wyalTan mimarTebaSi gaaCnda. marTebulad CavTvaleT ufro vrclad SevxebodiT 
am sakiTxs.uZvelesi droidan  miRebuli Sexedulebisamebr sasmeli wyali temperaturuli 
reJimi naklebad cvalebadi unda yofiliyo 7-11  gradusi farglebSi .mas,rogorc es zemoT 
ukve aRiniSna,ar unda hqonoda feri, suni, gemo. im SemTxvevaSi Tu wyali ar akmayofilebda 
momxmareblis ama Tu im moTxovnas misi Tvisebebis gaunmjobesebis mizniT mimarTavdnen 
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sxvadasxva   filtrbis da  nivTierebebis gamoyenebis praqtikas. ase, magaliTad, Tu momxma-
reblis azriT mdinaris,nakadulis an wyaros  wyali ar pasuxobda saTanado moTxovnebs 
wyalSi Setivtivebuli nivTierebebisa da mikroorganizmebis mocilebis mizniT mas sawretebSi 
Caasxamdnen. sawreti  gamokveTili iyo erTiani kirqvisagan mas farTo oTxkuTxedi an mrgvali 
Tavi hqonda,tani konusiseburi,tevadoba 10-20 litrs Seadgenda, kedlis sisqe 4-6 sm iyo 
specialur sadgarSi idgmeboda,mas qvemoT udgamdnen WurWels, romelSic grovdeboda 
sawretidan  gamoJonili wyali.aRwerili wesiT. wylis gausnebnovebis es WurWeli farTod 
iyo gavrcelebuli sakvlev mxareSi. quTaisis  n. berZeniSvilis saxelobis saxelmwifo 
istoriul muzeumSi daculia ramdenime sxvadasxva moculobis da formis xsenebuli tipis 
sawreti. 10  litri wylis gasafiltrad daaxloebiT saWiro iyo  3-4 saaTi. wylis xarisxis 
gaunmjobesebis mizniT magaliTad ,Tu is sqeli iyo rZiT Sesvamdnen,MmlaSe wyals ZmriTa 
da siqangubiniTa [qananeli1940:459]  siqangubini ewodebagansakuTrebuli wesiT damzadebul 
Zmrisa da Taflis nazavs[saakaSvili1958:414] wyals agreTve azavebdnen RviniT.sacxovrebeli 
adgilis Secvlis SemTxvevaSi Tu adamians gauWirdeboda  wyalTan Segueba eTnolog 
f.bibileiSvilis cnobiT miRebuli iyo wylis waqiT gazaveba.  ufro metic Cven winaprebs 
isic ki hqondaT gaazrebuli,Tu rogor unda aecilebiaT Tavidan mgzavrobis dros  wylis 
swrafi SecvliT gamowveuli garTulebebi. XIII saukuneSi Seqmnili samedicino naSromis 
“wigni saaqimo-s” avtori, vinme xojaTofili, mgzavrebs urCevda erTi adgilidan meoreze 
gadasvlisas yovel gaCerebaze Zveli adgilis wyali axaliT  gazavebiaT,raTa  organizmi 
Seegueboda  axali garemos wyals. [xojayofili 1936:35]                               
winamdebare naSromis daskvniT nawilSi gvinda SevniSnoT,rom sakvlev regionSi 
wyalmomaragebis sistema da wyliT sargeblobis wesebi warmoadgen Cveni eris yofiTi 
kulturis Zalzed did  monapovars, romelzedac  mniSvnelovnad iyo damokidebuli  misi 
keTildReoba 
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Water suPPly systeM for the PoPulation in the West georgia 
during the late feudal   tiMes
          (According to the materials   of  Okriba- one   of the parts of the  region under study)
suMMary
In West Georgia water supply system for region under study has been evolved over many centuries. 
In noted a surprising diversity of its constituent elements .Rivers, streams,springs and wells are the 
basis of the above  mentioned system. Diversification of water supply system provided  stability 
and  continuity   of its work .One of the main components of this system were mineral  waters used 
for the consumption and medicinal purposes .since ancient  times, craftsmen mastered method of 
combining stocks  of several fields in the common pool from which the water through the clay and 
wood pipes ,stone troughs ,the man-made  channels, the bottom and the  walls of which were coated 
with a waterproof  layer of compacted  day .During the field work by the  ethnological  expeditions  of 
the Kutaisi State Historical Museum N. Berdzenishvili  we documented that methods used by local 
craftsmen to build aqueducts and canals  in Okriba are the same ones which  described in  works  of 
antique authors  : Catons, Vitruvius  and others..Together with the above mentioned water resources 
:rivers, streams, waterfalls, springs and etc. The wells played a very important role  in the water supply 
system. The specific  features of the construction of  various types of wells are describe=ed in the 
article in details. It had  to fully comply  with the  aesthetic and hygienic requirements for this type of 
structures. The well must be  removed to a considerable distance from  the  outbuilding-stables, pigsty, 
sheepfold, the toilet. After selecting a location for a well the certain rituals were performed .A small 
feast was arranged and man who should start digging a well ,he also had to slaughter the chicken. It 
should also be noted that according to popular  belief, it was not good to dig a well  in the  new  moon 
,otherwise the water in  the well be turbid. After completion the whole system of control was used to 
determine  the properties  of the well water ,e.g. how  quickly beans and  meat were cooked in the well 
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water, or how well the clothes were washed and also influence of  the  rainfall or drought  on the water 
level in the well .It should  be noted that in  Georgia here was a centuries-old practice of improving 
the  properties of the consumed water .A regards, pieces of lime, filters made of limestone were used 
for cleaning well water .Soil  was also used as a filter Sometimes water was cleaned with vinegar. Dry 
masonry  rubble, building stone, hydraulic mortar ,logs were used for  building wells The wells were 
generally equipped  with various types of water  devices. Well construction lasted an average of 15 
to 30 days  depending of  the soil and the  depth of the aquifers .The depth of the  wells ranged from 
4-24 meters. Wells were divided  into thee  categories  small 4-7 ,average 8-17 m and  18-24 m deep. 
Craftsman’s  payment was quite expensive and totally dependent on the complexity of the work, the 
depth of the well. At presents, price of the well equipped dug wells ranges from  25$  up to 30$. After 
completion  of the wells a round about one meter waterproof  strip was made for 
preventing penetration of spilled water, groundwater and surface precipitation into  the well 
.Describing the water system it must be taken into account that it was not  only for  the needs of the 
population, but it was used  and intensive used  in the industrial  activity. forges, mills sawmills, dye-
works. The wells were also built by the people  for the  commemoration of the  dead  relatives souls.
In final  part  of this article it  can be  seen that the water supply system  has  satisfied the needs of 
West    Georgia’s  population in the water and was an integral part of everyday culture of the  Georgian 
people                                                                                            
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paata jafariZe
kviris dReebis qarTveluri dasaxelebani, aRmosavluri 
Sesatyvisebi da maTi toponimuri paralelebi
                                                 
kviris dReebis dasaxelebani erT-erTi mTavari mtkicebulebaa, romelsac didi 
mniSvneloba gaaCnia eTnosis kulturuli memkvidreobis, enobrivi da eTnologiuri 
peripetiebis gamovlenisaTvis an maTi arqetipis rekonstruqciisaTvis. sxvadasxva xalxis 
kviris dReebis raodenoba istoriulad Tanabari ar yofila. magaliTad, romaelebsa da 
etruskebs  hqondaT rvadRiani kvira, cxradRiani - indoelebs.
vinaidan SviddRiani periodi Sumerul da babilonur teqstebSi ixsenieba, amitom Tvlian, 
rom SviddRiani kvira babilonuri warmoSobisa unda iyos. ebrauli gavleniT planetaruli 
sistemis paralelurad qristianuli aRmosavleTis da araqristianuli axlo aRmosavleTis 
regionebSi SabaTis kalendaruli sistemis Seqmnas Caeyara safuZveli. m. nedospasovas 
ganmartebiT, `ar unda iyos gamoricxuli, rom SabaTis sistemis dReebis aRmniSvneli 
qarTuli terminebis arseboba V saukuneSi warmoadgens siriuli terminebis kalkirebis 
Sedegs (nedospasova, 1999: 188). vinaidan babilonuri religia astraluri xasiaTis iyo, is 
eyrdnoboda Svidi mnaTobis Tayvaniscemas: mzis, mTvarisa da xuTi planetis. analogiuria 
uZvelesi qarTuli religia. amasTan dakavSirebiT Cveni yuradReba miiqcia iranulma 
masalam.
iranSi Tu rodidan gavrcelda kviris SviddRiani sistema CvenTvis ucnobia. naySi rostamis 
(zoroastris qaaba) mzis kalendris gamokvlevisas gamoirkva SvidRiani sistemis arseboba. 
arsebobs astrologiuri budisturi dokumenti, romelic 759 wliT TariRdeba da romelic 
sanskritidanaa  Cinurad naTarmni. masze 764 wels miwerili komentarebi kviris dReebs 
ixseniebs Cinurad da warmodgenilia misi saSualo sparsuli da soRduri Sesatyvisebi. 
sadac saSualo sparsuli SabaTis sistemazea agebuli, xolo soRduri inarCunebs kviris 
dReebis aRmniSvnel planetarul sistemas. magaliTad, spars. iūšambat-kvira (erTSabaTi), 
soRd. mehr ruz-mzis dRe. vinaidan qarTulSica da sparsulSic kviris aRmniSvneli SabaTis 
sistemis erTSabaTia, amitom safiqrebelia, rom maT erTi saeTo ganmsesxeblidan, siriulidan 
esargeblaT. 
kviris dReebis aRmniSvnel iranul saxelebze sayuradRebo informacias Seicavs prof. 
freimanis naSromi. man daadgina da waikiTxa soRduri kompleqsuri teqsti muRis mTidan. 
aRsaniSnavia kviris dReebis soRduri dasaxelebani, romelic aseve aris SabaTis sistemis 
da is astralur xasiaTs inarCunebs. o. rahmaTis miTiTebiT kviris dReebis amgvari 
aRniSvna soRduridan nasesxebia uiRurulSi (rahmaTi, 1936: 61). uiRuruli  monacemebi 
metad afarToebs Cvens Tvalsawiers drois aRmniSvnel terminTa Sesaxeb fonetikuri 
TvalsazrisiT. sayuradReboa, rom muRis mTis  xelnawerSi, romelic daTariRebulia ara 
ugvianes VIII saukunis I meoTxedisa  (34 A 12 tajikeTis muRis mTis krebuli, freimani, 1938: 
35), dRis aRmniSvnel leqsemad soRdurSi warmodgenilia zm’n. 
xolo ukve VIII saukunis II naxevris teqstSi soRduri zaman-is nacvlad iyenebs ruz. es faqti 
gvafiqrebinebs, rom SesaZlebelia soRdurSi  zm’n dRis aRmniSvnel terminad gamoyeneba 
ukavSirdebodes arameul heterogramas, romelic, rogorc enis norma, damkvidrebuli iyo 
saSualo iranul enebSi. uiRurulis mixedviT sityva zm’n pirveli bgera gadmocemulia 
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Sesabamisi SiSina mJReriT: ž: ž aman. aRniSnul teqstSi samSabaTi moxseniebulia wrγn zm’n 
-varahranis (marsis) dRe, Zv. iranuli Vrθraγna. aRniSnuli dokumenti Cvens yuradRebas garda 
kviris dReebis aRniSvnis xasiaTisa, imsaxurebs imiTac, rom masSi garda uiRurulisa freimani 
imowmebs zaman- is žamān-ad gadmocemis faqts al-birunidanac (al-biruni 1878: 46). 
magaliTad, xuTSabaTi aRiniSneba wrmšt zm’n warmoiTqmeboda urmažδ žamān, rac št-žδ 
SesatyvisobiTaa gamowveuli. freimani asaxelebs uiRurul formas SabaTis aRniSvnisaTvis, 
romelic aRniSnul dokumentSi dazianebis gamo ar SemorCenila da mas  uiRuruli masalis 
moSveliebiT aRadgens freimani: kivan žmnu.
safiqrebelia, rom qarTuli Jamn/Jam-isa da uiRurulis SemTxvevaSi z fonemis Sesabamisi 
SiSina mJReriT gamJRereba damoukidebeli movlena iyos da ganpirobebulia enis fonetikuri 
bunebiT. 
qarTul liturgikaSi arsebobs termini Jamni, romelsac msaxurebis mniSvneloba aqvs. 
arsebobs oTxi Jamni:
I Jamni moicavs Cveni drois 6-7 saaTs. es is droa, rodesac macxovari ieso qriste 
miyvanili iyo pilatesTan.
III Jamni (9 saaTi) gvagonebs macxovris gasamarTlebas da tanjvas 
VI Jamni (12 saaTi) -es is droa, rodesac macxovarma itvirTa jvari
IX Jamni (3saaTi)-es is droa, rodesac jvarcmulma iesom suli ganuteva.
arsebobs wminda paseqis Jamni. am Jamnis Sesrulebisas ar ikiTxeba fsalmunebi, igi 
Sedgeba aRdgomis dResaswaulis sadidebeli sagaloblebisagan da sruldeba brwyinvale 
SvideulSi. yoveldRiuri Jamnis Sesrulebis wesi Zveli aRTqmis RvTismsaxureba ZiriTadad 
fsalmunebis kiTxva-galobisagan Sedgeboda, amitom qristianuli Jamnebic Tavdapirvelad 
mxolod fsalmunebs Seicavda. aseve leqsema ‘Jami’ farTodaa gavrcelebuli qarTvelur 
enebSi rogorc drois aRmniSvneli termini.  Jami-erTi dRe da Rame ars ocdaoTxi Jami, da 
erTi Jami 4 wentilia; Jamni ewodebis weliwadsa (4, 13 daniel); Jamad iTqmis Taoba mefisa 
erTisa (1, 14 dabadeba) (sulxan-saba 1991:633).  žamān, žamān - isa da qarT. Jamis msgavseba 
g. wereTels ar darCa SeumCneveli (wereTeli, 1952: 90) vinaidan qarTuli Jamisa da HS 
zaman-is dakavSireba ver xerxdeboda rigi mizezebis gamo, kviris dReebis aRmniSvnelma 
leqsikam Cven migviyvana sayuradRebo konkretul faqtamde.  Tu Cven HS zaman-  is Sesaxeb 
vicodiT mxolod drois aRmniSvneli, soRdurma da misi mibaZviT uiRurulma masalam misi 
semantikuri veli kidev ufro metad gazarda da enobriv kontaqtebSi misi CarTulobis 
areali kidev ufro metad gaafarTova. 
dgeba sakiTxi qarTvelur enebSi leqsema Jamis warmomavlobisa da gavrcelebis Sesaxeb. 
sakiTxisadmi midgoma  misi arahomogenurobis gamo garTulebulia, radganac erTis mxriv 
Tu miviCnevT mas nasesxobad, Tavisi xasiaTiT arqaulia. xolo Tu mas qarTveluri enobrivi 
samyaros pirmSod CavTvliT, maSin Cvens winaSe dgeba sakiTxi: leqsemebSi zafxulsa da 
zamTarSi,  romlebic gavrcelebuli azriT kompozituria, za komponentis savaraudo 
kavSiris Sesaxeb JamTan sakiTxis saboloo gadawyvetisaTvis kidev damatebiTi masalis 
moZieba da gamorkvevaa saWiro. Tu CavTvliT, rom Jamn/Jami nasesxobaa, maSin is unda 
Semosuliyo Jamn-is< zm’n saxiT da aqedan unda Camoyalibebuliyo Jami. 
aqve moviyvanT kviris qarTveluri enebis  istoriul monacemebsa  da soRdur masalas, 
muRis mTis xelnaweris mixedviT: 
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samwerlobo 
qarTuli megruli Wanuri svanuri soRduri
kvira mzisa JaSxa bJaCxa, mJaCxa miSladeR myγš zm’n










oTxSabaTi ermosa jumaSxa jumaCxa jumaS tyr zm’n
xuTSabaTi afroditisi caSxa caCxa,CaCxa caS wrmšt zm’n
paraskevi diosisa obiSxa paraske vebiS nγyδ zm’n
SabaTi kronosisa sabatoni sabatoni saftin, samtin kivan zm’n
                 
kviris dReebi istoriulad dakavSirebulia mraval sayuradRebo eTnologiur sakiT-
xebTan. am mxriv, metad iqcevs yuradRebas warmarTobidan SemorCenili ritualebi. 
yovel sazogadoebaSi arsebobda RvTaebrivi Zala. am RvTaebis saxeli xSirad emTxveoda 
sazogadoebrivi gaerTianebis saxels. zogierTi RvTaeba iTvleboda qalaqis damaarseblad. 
magaliTad, qalaqi ierixoni, romlis mfarveli iyo iorix-mTvare. 
saqarTveloSi dRemde mRerian simRerebs, romlebSic moxseniebulia babilonuri, xeTuri, 
xurituli, xalduri RvTaebebis saxelebi: alalu, aralu, nana, alaTu, belit, ea, irria, lilu 
(lil), aia, ia, telefu, mag, ma, Simiqe da sxva. zogierTi simRera, romelSic moxseniebulia 
ZvelaRmosavluri RvTaebebis saxelebi, sruldeboda warmarTuli  religiuri ceremoniisas, 
`amgvari simRerebi SemorCenili iyo XX saukunis dasawyisSic~ (svaniZe, 1937: 89).
magaliTad, simRera aia imRereboda paseqis mesame dRes. maspinZeli da stumrebi Tavs 
iyrida goraze da elodebodnen mzis amosvlas. mzis pirveli sxivis gamoCenisTanave iwyebdnen 
simReras aiaze. am dros win wamoiwevdnen gasaTxovari gogonebi, axlad daqorwinebuli 
gogonebi, fexmZime qalebi da Cvili bavSvebi. vinkleris cnobiT, babilonelebis warmodgenaSi 
`Svidi boroti suli~ saSiSi iyo bavSvebisaTvis da fexmZime qalebisaTvis. maTive rwmeniT, 
boroti sulebi moqmedebdnen RamiT. rodesac mze gamoCndeboda yvela RvTaeba Tavs 
iyridnen mzis RmerTTan da mzis sxivebi fantavs borot sulebs. aia mzis RmerTis SamaSis 
colia, romelic warmoadgens mziuri sxivebis gansaxierebas.     
a. svaniZe aia-s Tvlis  xuritul RvTaebad  (aia-aqaduri sakuTari saxelicaa, saqme is aris, 
rom xurituli Teogoniuri da kosmogoniuri miTebis mniSvnelovani nawili momdinareobs 
mesopotamiidan, maTSi moqmedeben Sumerul-aqaduri warmomavlobis RvTaebebi p. j.). rac 
Seexeba ceremonias, iq Sekrebilni mzis sxivebs xvdebodnen SeZaxilebiT: aia. garda amisa, 
RvTaeba aias miZRvnili hqonda sagangebo kvira dRec, rasac aia bJaSxas uwodebdnen. 
saqarTveloSi xSirad gvxvdeba xalduri RvTaeba kvara. (kvaras Sesaxeb ix. Леман-Арменя 
т.2-46). is gvxvdeba mTebis _ simagreebis, sxva adgilebis aRsaniSnavad. vaxuSti wers: mTebis, 
dawyebuli gordidan kavkasiis qedamde ewodeba Ta kveri (kveris mTa). raWaSi aseve arsebobs 
mTagrexili kverTas saxelwodebiT, aseve _ kvara cixe. a. svaniZis mosazrebiT savaraudoa 
rom,  kompozitSi kvira-dRe, igulisxmebodes xalduri RvTaeba kvara. am mosazrebas TiTqos 
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ewinaaRmdegeba sulxan-sabaseuli ganmarteba: `kKra ewodebis erTsa Svideulsa, xolo 
pirvelsa dResa, romel ars erTSabaTi, berZnulad ewodebis kviriake, xolo qarTulad 
sauflo da mzisa~ (t.I. 401). berZnulad kviriaki-uflisa. 
SemTxveviTi ar iyo, rom akad. iv. javaxiSvilma marTebulad daayena RvTaeba kvirias 
warmomavlobis sakiTxi. amitom man dasva kiTxva: `kviria, anu `kvira~, misi namdvili saxeli 
iyo, Tu SemTxveviT SemorCeniliyo. gadaWriT pasuxi mas am kiTxvaze ar gaucia, varaudiT ki 
ambobda, `SeiZleba `kviria~ kvirisagan iyos warmomdgari, imitom rom im RvTaebas, romelsac 
Semdeg es sityva sakuTar saxelad gadaeqca, SvideulSi swored es dRe hqonda mikuTvnili. 
Cven viciT, rom kviras megrulad `JaSxa~, Wanurad `bJaSxa~, svanurad `miSladeR~, anu mzis 
dRe hqvia. maSasadame, Tu marTlac am RvTaebam zemoaRniSnuli mizezis gamo miiRo `kvirias~ 
saxeli, maSin igi Cven unda vicnaT ` mze~-s RvTaebad, magram mzis sqesis gamo es saeWvoa. SeiZleba 
agreTve `kviria~ Zvels mcire aziis saberZneTSi gavrcelebuli saxelis `kviriasagan~ iyos 
warmomdgari, romelic ufals niSnavda da sxvadasxva RvTaebis Sesaxeb ixmareboda, sxvaTa 
Soris `kvirios~ mzesac da sabaZios-asfadsac uwodebdnen~ (javaxiSvili 1979:88).
vinaidan asurul babilonur sivrceSic iyo imgvarad, rom erTi dRe xan marss ekuTvnoda 
xan iupiters, SesaZlebelia, kviris SemTxvevaSic amgvarad yofiliyo. anu RvTaeba kvara 
Semosuliyo qarTulSi da misdami saritualo Cveuleba SeesrulebinaT kvira dRes da 
damkvidrebuliyo misi saxeli am dRis aRsaniSnavad, magram mainc rCeba mravali kiTxva 
kviras genezisisa da qarTul sivrceSi damkvidrebasTan dakavSirebiT. am kiTxvas albaT 
berZnuli masalis gadasinjvis, berZnulSi kviris damkvidrebisa da ganviTarebis gzebis 
gamorkvevis Sedegad gaecema sruli pasuxi. 
yuradRebas iqcevs qarTvelur enebSi paraskevis aRmniSvneli obiSxa/vebiS. sofel 
qviSarSi (raWa, ambrolauris raioni) 1946 wels erT adgilas glexebma naxes sxvadasxva saxis 
brinjaos nivTebi. umetesi nawili am nivTebisa did dergSi yofila Cawyobili sxvadasxva 
zomisa da wonis e. w. yobanis tipis araCveulebrivi brinjaos brtyeli culebi, satexe, 
xeleCoebi, RareCi, samkaulebi da sxva. 
1939 wels aRniSnuli adgilidan daaxloebiT erTi kilometris moSorebiT uzarmazari 
lodis ZirTan, mdinare obinelas napirze, wisqvilis arxis gaTxris dros upoviaT kidev 
erTi sayuradRebo ganZi. am aRmoCenamde aRniSnul ganZSi arsebuli culebis tipebi ucnobi 
iyo. es culebi sainteresoa formis, masalisa da daniSnulebis mixedviT. am culebis 
piri imdenad Txelia, rom SesaZlebelia misi xeliT moRunva. culis wonac mis zomasTan 
SedarebiT mcirea (400g.). 
g. nioraZis azriT, es unda yofiliyo Weqa-quxilis RvTaebis Sesawiravad gankuTvnili da 
warmoadgenen namdvili culis imitacias. 
amis Tqmis safuZvels g. nioraZes aZlevda is, rom xeTebis mexismtyorcneli RvTaeba 
TeSubis simbolo culis saxiTaa mocemuli iasilikaias (boRasqoi) erT-erTi kldis kedelze 
reliefurad gamoyvanil suraTze. 
arameuli Weqa-quxilis RvTaebis hadadis emblemadac culi iTvleboda. culis Sewirva 
RvTaebisadmi dadasturebulia wina aziaSi sxvaganac:
1. mesopotamiaSi aRmoCenilia qvis cul-CaquCi silaburi warweriT ` hadado~ Cveno RmerTo 
dagvicavi. 
2. culis Sewirvis tradicia dadasturebuli elamidanac (Meisner B., Vorderasien, rlV B. 
I, 297, Berlin 1924).
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am aRmoCenasTan dakavSirebiT mecnierTa nawilma gamoTqva varaudi, TiTqos es culebi 
micvalebulTa saflavSi CayolebisaTvis iyo gankuTvnili, magram erTi mxriv, samarovnebSi 
am tipis  nivTebis ar arseboba da meore mxriv, wina aziis teritoriaze culebis sakulto 
daniSnuleba amyarebs im Tvalsazriss, rom es culebi marTlac sakulto daniSnulebis 
iyo. garda amisa SedarebiT-funqcionaluri meTodis  gamoyenebiT,  g. nioraZem gamoTqva 
Tvalsazrisi, rom aRmoCenis adgili unda yofiliyo samsxverplo ` wminda~ adgili, romelic 
yuradRebas iqcevs aRwerilobiTac. es culebi man kolxuri culebis prototipebad miiCnia 
da maTi xnovaneba Zv.w. II aTaswleulis I naxevriT daaTariRa (nioraZe, 1948: 15). 
winaaziuri SemTxvevebis garda unda movixmoT TviTon qarTuli masac, romelic 
kavSirSia hidronimikasTan da uZvelesi qarTuli kviris dReebis aRmniSvnel leqsikasTan. 
sayuradReboa mdinaris dasaxeleba, romlis napirzec aRmoCnda es saritualo daniSnulebis 
culebi. obinela, sxva qarTuli hidronimebis msgavsad SeiZleba daiSalos or nawilad: obi 
da nela, ela da ula, es qarTulSi gavcelebuli hidronimebis da ara marto hidronimebis 
mawarmoebeli sufiqsebia; magaliTad rikoTula, Cxerimela da sxva mravali. ori xmovnis 
gamyofad Zirisa da mawarmoebeli sufiqsis Seyrisas, rogorc vxedavT, damaxasiaTebeli n 
an m sonantis gaCena. 
safiqrebelia, rom am saritualo culebis obieqts qarTvelurSi SemorCenili obi 
warmoadgendes da samsxverplos lokalizaciisaTvis hidronimi kidev erT mtkicebulebad 
SeiZleba CaiTvalos. 
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their toPonyMic Parallels 
Sumerian and Babylonian texts mentioned a seven-day period and that’s why a seven-day week 
is considered to have Babylonian origins. The Hebrew influence has brought the calendar system 
of Saturday in the Christian East and Non-Christian Regions of Near East along with the Planetary 
System. Georgian terms denoting days of the Saturday System in the fifth century represent traces of 
Syrian terms. The Babylonian religion was of astral character and it was based on worship of seven 
luminaries: the Sun, the Moon and five planets. The ancient Georgian religion is analogical. We have 
paid attention to Iranian materials too concerning the issue. 
It is unknown when the seven-day system of the week was spread in Iran. The exploration of the 
Solar calendar of Nakhshi-Rostam (Zoroastrian Kaaba) has proved the existence of the seven-day 
system of the week. The astrological Buddhist document dated by 759 was translated from Sanskrit. 
Comments on the document dated by 764 mentions the weekdays in Chinese terms and contain 
their Middle  Persian and Sogdian correlatives, where the Medieval Persian is based on the Saturday 
System and the Sogd maintains the planetary system denoting the weekdays. For example, Persian 
iūšambat, Sunday (One – First Saturday), and Sogd MEHR RUZ, the day of the Sun is the First 
Saturday in the Saturday system to denote the Sunday in both Georgian and Persian and it seems 
both of them have borrowed it from a common origin, Syrian. 
The work of professor Freiman contains important information on Iranian names of Weekdays. 
He has identified and read Sogd complex text from the mountain of  Mug. It should be noted the 
Soghd appellations of weekdays are also of the Saturday System and maintain an astral character. 
According to O. Rahmat, similar appellations of weekdays were borrowed by Uyghur from Soghd. 
The Uyghur material broadens our view from the phonetics point of view. The Sunday is named as 
myγš Z[M’N] in Soghd. It is worth noting in the text of the 8th century the Soghd language uses RUZ 
instead of ZAMAN. In Uyghur the first sound of the word of ZM’N is given with a corresponding sibilant 
sound Ž: ŽAMAN. The text names the Tuesday as wrγn ZM’N - the day of VARAHRAN (MARS), the 
Old Persian Vrθraγna. At the same time, in the document Freiman also pays attention to the fact of 
derivation of ZAMAN from žamān, besides Uyghur. For example, the Thursday is written as WRMŠT 
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ZM’N and was spoken as URMAŽ δ žamān št-žδ. Freiman names the Uyghur form for indication 
of the Saturday that has not been survived in the document because of damages and it is restored 
according to the Uyghur: KIVAN žMNU. From the mentioned sample we have paid attention to the 
word denoting a DAY ZM’N-žamān- žmn.
Seemingly, it was an independent case to express Z phoneme in a sibilant voiced sound in case of 
Georgian ŽAMN/ŽAM and Uyghur and this was caused by the phonetic character of the language. 
There is a term in the Georgian liturgy that expresses the service. There are four times 
(ZHAMnI): 
The first ŽAMNI includes the period from 6 to 7 o’clock. This is the time when Jesus Christ was 1. 
delivered to Pilate. 
The 32. rd ŽAMNI (9 o’clock) remember the judgment and torture of Christ.
63. th ŽAMNI (12 o’clock) – Christ takes the Cross on his shoulders.
94. th j ŽAMNI (3 o’clock) – crucified Christ dies. 
ŽAMI is a widespread  word in Kartvelian languages as a term to denote the time. The Žami – one 
day and night is 24 hours and one ŽAMI is four points; ŽAMNI (times) is said to be a year  (Daniel: 
4, 13); ŽAMI (time) is said to be a generation of one king (GEN: 1, 14).  George Tsereteli has paid 
attention to resemblance between žamān and Georgian ŽAMI.
It was impossible to connect Georgian ŽAMI  with HS ZAMAN because of a number of reasons. 
Therefore the vocabulary of weekdays has led us to a significant concrete fact. We know HS ZAMAN 
signified only the time, but Sogdian and Uyghuric materials have broadened its semantic field and the 
range of its involvement in the language context. 
Thus, the issue on the origin and spread of the lexeme of ŽAMI in Kartvelian language becomes 
relevant. The issue is non-homogeny and complicated to be explored. On the one hand, if we consider 
it to be a borrowed word, it is archaic by its character, but if we consider it to be a germ of the 
Kartvelian language world, then the question will arise on in the lexemes of ZAPXULI  and ZAMTARI 
that, according to widespread considerations, are composites of ZA_MTARI, ZA-PXULI and the issue 
of correlation of  ZA part to the word of ZHAMI. To cast light on the issue additional material should be 
explored and searched. If we consider the ZHAMN/ZHAM to be borrowed words, then it should have 
been come in the form of ŽAMN<ZM’N and the ŽAMI should have been formed from this. Historically 
the weekdays are related to many interesting ethnology issues. Many Georgian folk songs have 
maintained Babylonian,  Hettite, Khurit, Chaldean names of deities: Alalu, Aralu, Nana, Alatu, Belit, 
Ea, Irria, Lilu (Lil), AIA, Ia, Telefu, Mag, Ma, Shimike and so on. Some songs that mention names of 
Old Eastern Deities were performed during pagan religious services. Similar songs were performed 
even at the beginning of the 20th century. 
For example, the song of AIA was performed on the third day of Pesach. The host and guests used 
to gather on a hill waiting for sunrise. They started singing the song on appearing the first sunray. 
At that moment, new married girls, pregnant women and children used to come ahead. According to 
Winkler, Babylonians believed that seven evil souls were dangerous for children and pregnant women 
and evil souls used to become active at night. On sunrise all deities were gathering around the God 
of the Sun and sunrays were dismissing evil souls. AIA was considered to be a spouse of Shamash, 
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the God of the Sun and AYA represented sunrays. 
AIA is a Churit deity in  its genesis. As to the religious ceremony, the gathered people were meeting 
sunrays with screams: AIA. Moreover, a special Sunday was devoted to the deity of AIA that was 
called as AIA BŽAŠXA in Megrelian Language. 
The Chaldean deity of Kvara is often met in Georgia to denote highlands, fortresses and other 
places. According to Vakhushti Bagrationi, highlands starting from Gordi to the Caucasian chain are 
called as TA KVERI (the Mountains of KVERI). There is a mountain chain called as KVERTA in the 
Racha Region. According to A. Svanidze, the composite of Sunday may imply the Chaldean Deity of 
Kvara. This opinion seems to be opposite to the explanation of Sulkhan-Saba Orbeliani: “Kvira (The 
Week) is called to seven days, while the first day that is One Saturday in Greek is called as Kviriake, 
while in Georgian it is called as the day of God and Sun, the day of Kviriaki-God in Greek. 
It was not occasional that Academician Iv. Javakhishvili raised the issue of origin of the deity 
of KVIRIA. He has posed a question whether KVIRIA or KVIRA was its genuine name or it was 
occasionally survived. He has not given a final answer to this question, but he  supposed: “KVIRIA may 
have been derived from KVIRA, because the deity that was called by this own name was mentioned 
on the very day of the week. We know the Sunday was called as ZHASHKHA in Megrelian language, 
BŽAŠXA in Chan, MIŠLADEγ in Svan, that is the Day of Sun. Thus, if this deity has taken the name 
of Kviria because of the above reasons, then we should consider it to be the deity of SUN, but this 
consideration becomes doubtful because of the sex of the SUN. 
The name of KVIRIA may have been also derived from KVIRIA that was spread in the Greek part 
of Small Asia. The word denoted the God and was used in relation to various deities. By the way 
KVIRIOS was used as the name of the SUN and SABADZIO-ASFAD. 
In the Assyrian-Babylonian space the one day was devoted to MARS or Jupiter and it is possible 
the same was practiced in case of the SUN, that is KVARA, the name of the deity may have penetrated 
the Kartvelian language to denote this Day. Nevertheless, many questions remain about the genesis of 
KVIRA and on its establishment in the Georgian space. The issue may be clarified after the exploration 
of the Greek material, the establishment of KVIRA in Greek and the development ways. 
Another interesting issue is related to the word of OBIЉXA/VEBIЉ that is the Day of OBI. It is 
presumed to be the deity and was worshiped on Friday. In 1939 in the village of Kvishari (Racha, the 
Ambrolauri District) on the bank of the river Obinela an interesting treasure was found during digging 
a channel for a mill. Discovered axes are interesting due to their forms, materials and designation. 
The edge of axes are so thin that they are bent. The weight of axes are lighter compared to their size 
(400grams). According to G. Nioradze, those axes were for the deity of thunderstorm and represent 
an imitation of a real axe. G. Nioradze made such  conclusion as TEЉUB, the Hittite deity of Thunder 
is depicted in the form of an axe on the wall of one of the cliffs of IASILIKAYA (BOGHASKOI). An axe 
was also used to depict HADAD, the Aramean Deity of thunderstrom. Axes were sacrificed to deities 
in other places of the Small Asia too: 
An axe-hammer with the depiction of HADAD (Our GOD SAVE US) was found in 1. 
Mesopotamia. 
The tradition of oblation of an axe is confirmed in ELAM too. 2. 
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Regarding this discovery a certain part of scientists have expressed supposition that those 
axes were to be put into graves, but these things have not been found in graves, on the one 
hand, and, on the other hand, the designation of cult axes in Small Asia substantiates that 
these axes were genuinely used as a cult things. Moreover, having used comparative functional 
methods, G. Nioradze has expressed consideration that the discovered place might be a scared 
place for oblation. That place draws attention by its description. He perceived those axes 
as prototypes of Kolkh axes and dated them by  the first half of the second millennium B.C. 
Besides the cases in Small Asia, we should also refer to Georgian materials that are related to 
hydronyms and vocabulary of the ancient Georgian weekdays. It is worth noting the name of the river 
where these ceremonial axes were discovered is Obinela and it may be divided in two parts, like other 
Georgian hydronyms: OBI and NELA. The last one is widespread suffix in Georgian for hydronyms, 
for example, Chkherimela and so on. 
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daviT SavianiZe 
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti.
istoriis da arqeologiis departamentis asocirebuli profesori
okribelTa xalxur-ekologiuri gamocdileba 
(eTnografiuli masalebis mixedviT)
saqarTvelos istoriul-eTnografiuli erTeulebis mkvidrTa bunebasTan urTierT-
kavSiris safuZvelze dagrovili gamocdilebis Sesaxeb moZiebuli masalebi adasturdeben 
qarTvelTa xalxur-ekologiur da kulturul-istoriuli gamocdilebas, Tu ra gavlenas 
axdens geografiuli garemo da bunebrivi pirobebi saqarTvelos ama, Tu im istoriul-
eTnografiuli erTeulebis mkvidrTa lokalur materialur, sulieri da yofiTi kulturis 
ganviTarebaze, kulturul-sameurneo yofiT Taviseburebebze, xasiaTze. imereTis Tem 
okribaSi aRniSnuli kuTxiT moZiebuli masalebi da maTi analizi gvaZlevs safuZvels, 
rom aRvniSnoT: mravalsaukunovanma cxovrebam erTsa da imave garemoSi gavlena moaxdina 
okribelTa sameurneo, yofiT-kulturul gamocdilebaze, Seesabameba da damokidebulia 
geografiul, bunebriv pirobebs. ekologiuri codnis safuZvelze okriblebs SeuqmniaT 
sakuTari, kuTxis Sesabamisi sawarmoo-materialuri saxe, samiwaTmoqmedo yofiTi kultura, 
Sromis organizaciis meTodebi da formebi, sameurneo cxovrebis sadagi sawarmo iaraRebi... 
okribis mkvidrni ZiriTadad miwaTmoqmedebas misdevdnen. garda miwaTmoqmedebisa 
okriblebi misdevdnen mesaqonleoba-mefrinveleobas, meCaieobas, mevenaxeobas, mexileobas, 
meabreSumeobas da amas yovelives imdenad, ramdenadac uwyobda xels mxaris geografiuli 
mdebareoba, miwis nayofiereba.
okribaSi marcvleulis yvela jiSi iTeseboda. brinji da bambac ki [1, gv.145], magram ufro 
gavrcelebuli iyo Romi [1, gv. 145]. ori jiSis Romi mohyavdaT okribaSi. “nayofi yviTeli 
da TeTri ferisa iyo“; okribaSi iTeseboda dasavleT saqarTveloSi fetvis yvelaze Zveli 
jiSi cocxis sorgo, `induri fetvi” [5]. “jiSianobiT ar gamoirCeoda cocxi. cocxisTvis arc 
unda vacdendeT isedac mwir miwas, magram xom gagigonia “rogorc gilxindeso“.
SedarebiT iolad mosayvani simindis uxvma mosavalma gaaumjobesa1 mosaxleobis 
ekonomikuri cxovrebis pirobebi. okriblebi ver asaxeleben simindis jiSebs, magram amboben, 
rom mohyavT “aqaur, garemo-pirobebSi gamomdgari TeTri wvrilkakliani, farTekakliani 
simindi. arc Tu xSirad yviTelic“. 
okribeli kacis sulis safasi, misi kacobis, ojaxis samkauli, kulti aris vazi. 
adgilobrivTa TqmiT, regionSi “mohyavT im jiSis yurZeni, romelic yvelaze metad 
xarobs aqaurobaSi. esenia: colikauri, cicqa da ZvelSavi, wiTeli da Savi adesa, jvarisula, 
aladasturi, kaWiWi. sadac saSualeba gvaqvs iq vaSenebT, Tumca venaxis Casayreli adgili unda 
iyos daferdebuli samxreT-dasavleTiT, rom qari ar moxvdes da mTebis Tovli ar xedavdes“. 
okribelTa sameurneo-sayofacxovrebo yofaSi “Tavis adgili mecxoveleobas, ZiriTadaT 
mesaqonleobas da meRoreobas uWiravs. mesaqonleoba ZiriTadad Tavis gatanis da ojaxis 
Senaxvis saSualeba iyo da aris. mesaqonleoba qvia, Torem ori-sami suli saqonlis yola 
mesaqonleobaa? komunistebma ar gaiTvaliswines bunebrivi pirobebi da saqonlis fermebi 
gaakeTes, magram ZaliT iyo, radgan saZovari araa, garemopirobebi ar uwyobs xels mesaqonleobis 
1  simindis kultura dasavleT saqarTveloSi XVIII saukunidan gamoCnda. XIX saukunidan simindi TandaTan devnis sxva kul-
turebs, xolo XX saukunis dasawyisSi erT-erTi ZiriTadi marcvleuli xdeba.
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ganviTarebas ise, rogorc Cvens mezobel svaneTsa da raWaSi“. 
geografiuli garemos xelSewyobiT sxvadasxva dros qveynis, Tu msoflios sxvadasxva 
nawilSi warmatebas hpovebs meurneobis aratradiciuli dargebi. meabreSumeobas okribaSi 
SeiZleba vuwodoT “gegmiuri ganviTarebis mizniT“ da ara bunebriv-geografiuli pirobebis 
Sesabamisobidan gamomdinare dargi. rac Seexeba Cais kulturas, gaamarTla2. “dadgenilia, 
rom okribuli Cai Tavis SemadgenlobiT sjobda saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi gaSenebul 
Cais“.
aRniSnul dargebze moZiebuli eTnografiuli masalebi migvaniSneben okribelTa 
saukuneebis ganmavlobaSi praqtikisa da gamocdilebis safuZvelze SeZenil did agroteqnikur 
codnaze niadagebis mosavlisunarianobis gaumjobesebisken, miwis savargulad gadaqcevisaken 
mimarTul RonisZiebebze: daWaobebisagan niadagis dacva, niadagis “gapativeba” organuli 
nivTierebebiT, vazis gaSenebisTvis Sesabamisi “mzis saficxi” miwis SerCeva... 
specialuri mimarTulebiT Catarebuli mokvlevebi da Cveni eTnografiuli masalebi 
adastureben uZvelesi droidan okribaSi liTonisa da giSeris mopovebis faqtebs. 1700 
wliT daTariRebul sabuTSi vkiTxulobT: `q. meoxebiTa da SuamdgomlobiTa RTisaTa ese 
wigni da sigeli... mogarTviT Tqven biWvintisa... da gelaTis monasters wmindas giorgis 
k~s grigols Cven mxeiZeman batonman firan, mecxedreman Cvenman dadianis asulman batonman 
mzexaTun da mzeman Cvenman yovelmanve ase da ama pirsa zeda rome... RTismSoblis kacs 
sakaTalikozos samourao mosakrebelo rkina emarTa okribas~ [5].
okribulma geografiulma garemom Seapiroba xalxuri satransporto saSualebebis 
tipi, misi mdgradoba-aqtiuroba. garemo pirobebs Seguebuli, tvirTgadasatani saSualebaa 
okribuli uremi.  okribaSi gavrcelebuli urmis tipis sxvadasxvaoba ganpirobebulia 
dasaxlebuli punqtis mdebareobiT. eTnografiuli okribisaTvis damaxasiaTebelia 
“CoCiala“ (~muxruWiani uremis~)3, ~Zariani~, ~rikulebiani~, ~boloTria~ uremi. saborble 
morgvze awyoben rikebs da fesos. rikebis raodenoba damokidebulia urmis simaRleze. 
rikebis simaRle izrdeba samocdaxuTi santimetridan erT metramde. iq, sadac maRalmTiani 
soflebia, iyeneben urmis borbals, romlis rikic samocdaxuTi-samocdaaTi santimetria. 
xolo iq, sadac vake adgilebia, urmis borbals erTmetrian rikebsac ukeTeben. rac Seexeba 
uRels, okribuli uReli Sesabamisia, aqauri gorakborcviani reliefisaTvis. “okribuli 
saxnavi uRlis sigrZe ganapiroba garemom. SedarebiT mTian soflebSi, uremze misabmelad 
kakvis nacvlad jaWvs iyeneben, rom xarebs mobrunebis dros naklebi jafa daadges. rac Seexeba 
tyis samuSaoebs, misi Sesrulebis dros aqvT SedarebiT mokle uReli. regionis baris soflebSi 
gavrcelebulia caluRela xaris mokle uRelic“. 
tradiciuli, kulturuli yofis erT-erTi elementia, “adgilobrivi masaliT 
damzadebuli sacexveli“. sacexvelSi Cayril gamSral Romis Tavels scemdnen `xelkaviT”. 
`xelkavi moZraobaSi mohyavdaT garkveuli simaRlidan wamosuli wylis vardniliTac. 
okriba gorakborcviania da sakmaod mravladaa vardnili wylebi. sacexvelSi cexvavdnen ara 
mxolod marcvleul kulturebs, aramed sels, marils, saWmlis Sesazavebel sunelebs, arayis 
gamosaxdelad saWiro xils da sxva. okribaSi ZiriTadad qvis sacexveli iyo gavrcelebuli, 
2   meCaieoba meurneobis dargad okribaSi iqca gasuli saukunis ociani wlebis bolodan. 
3   urmis es saxeoba mosaxerxebelia damrec da mosaxvev gzebze moZraobisas. aseTi tipis ~muxruWiani uremis~ erT borbalSi 
RerZi uZravadaa damagrebuli, meoreSi ki moZraobs. aris iseTi tipic, romlis ukana, meore borbalic Cerdeba specialuri 
muxruWis meSveobiT gansakuTrebul dros. 
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vinaidan misTvis saWiro saTleli silaxreSiani, kbiliani, xorkliani, fxiani qva regionSi 
uxvad moipoveboda“. 
adgilobriv landSafts da klimatur pirobebsaa misadagebuli sacxovrebeli, Tu 
sameurneo daniSnulebis Senoba-nagebobebi. “rac Seexeba masalas adre ZiriTadad xisa iyo. 
xemasalad ki imas iyenebdnen, rac mis sacxovrisSi xarobda. xSirad, uadgilobis gamo, nageboba 
orsarTuliania, qvemoT beRelia, zemoT sasiminde. unda aRiniSnos, rom okribis sinamdvileSi 
Zveli droidan arsebuli  samarcvle saTavsoebi _ beReli4 da nalia ar gamqrala“. 
okribelTa Cacmulobaze (“tan-fexi“) saubrisas sakmarisia aRiniSnos “cecxlze gaxurebuli 
nedli Txilis tkeCebisagan mownuli RvleWiT Sekruli Txilamurebis Sesaxeb, romelic 
okribis mTa-goriani soflebis mkvidrTa zamTarSi advilad gadaadgilebis saSualebaa“.
kvleva adasturebs mTvaris fazebTan dakavSirebiT, xe-tyis SerCeviTi Wris wesis, 
mdinareebis dabinZurebisagan, florisa da faunis dacvis aucileblobasTan dakavSirebul, 
okribaSi arsebul RonisZiebebze; erovnuli kulturisa da xasiaTis simboluri 
funqciis, erovnuli mniSvnelobis da TviTSegnebis matarebeli mcenareebTan (muxa, vazi) 
damokidebulebis, misi masalad gamoyenebis Sesaxeb.
toponimebi qveynis warsulTan, misi TanamedroveobasTan, eTnoistoriul, sameurneo, 
materialur da kulturul sakiTxebTan erTad tevad informacias iZlevian xalxur-
ekologiuri gamocdilebis Sesaxeb. geografiuli garemos mixedviT Seqmnil okribul 
toponimebSi gamoiyofa ramdenime jgufi: 
toponimebi motivirebuli reliefis mixedviT: ` konCxis aRmarTi” (sofeli gurna) _ maRali 
adgili. dRes saZovaria; `cqintorebi” (sofeli leRva) _ maRali adgili, tye; `frialoula” 
(sofeli cixia) _ Cavardnili vake Walis piras; `RruTi” (sofeli kursebi) _ CaRrmavebuli 
adgili, Caxramuli ferdic aqvs; `cicafa” (sofeli Wyepi) _ Relis napirze gaSenebuli tye;
aRsaniSni adgilis sivrciTi mimarTebis mixedviT: `zeda ubani“ (komonimi) _ sofel sawiris 
zeviT; `zenobani“ (oikonimi) _ sofeli kursebi. kursebidan godoganSi gadasasvlels hqvia; 
`Zirovani“ (komonimi) _ adgili naqeralas ZirSi; 
aRsaniSni adgilis agebulebiT: `xresila“ (soflebi: Zuynuri, kursebi) _ “aq xreSi moaq 
wyals da silavs”; `xorxi“ (sofeli dabaZveli) _ mousavliani sayane miwa; `kvarkvalita“ 
(sofeli Wyepi) _ patara yana, mrgvali qvebiT savse; `Werexnala“ (sofeli oxomira) _ `qvebia 
bevri“; 
nedleulis mixedviT: `sagiSria”, “sakiria”, “sanaxSire”, “qvatexili“; 
aRsaniSni adgilis Tvisebis mixedviT: `laSia» (komonimi), `laSayari», `talax laSe» _ 
`samkurnalo wyliani adgilebi». `idumala» (mdinare, romelic sofeli kursebSi moedineba 
dumiliT.
aRsaniSni obieqtis meteomaxasiaTeblis mixedviT: `bziauri», `samziani», `samzeo», `Cerua», 
`Rrublisi», `naTovari»; 
aRsaniSni adgilis da apelativis mimarTebiT: `dafnebiani», `wablari», `cacxvebi», 
`Tivaqasra», `cocxnari», `gumbrali» (Zuynuridan simoneTSi gadasasvlelia); vaxuStiseuli 
`velevi» SeiZleba iyos dRevandeli ` velieTi» soCxeTis mTis ZirSi an ` velibolo» Zirovanis 
teritoriaze [5]. `tyibulidan, ro daiwyeba, bolomde velia, sxvagan yvelgan kldeebia». 
4   beRels okribaSi sxva daniSnulebac hqonda. farTod iyo gavrcelebuli beRlis oTaxi, mas xulasac eZaxdnen. beRlis 
oTaxSi idga xis patara sufra, xis skamebi, xis grZeli taxti, skamlogini. am beRlis oTaxs okribaSi ZiriTadad zafxulSi, 
gvian gaazafxulze da adreul Semodgomaze axaldaqorwinebulTaTvis da, stumrisTvisac iyenebdnen.
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SeiZleba davasaxeloT dRes wyalwiTelas da rionis xeobaTa Soris, quTaisidan 
CrdiloeTiT gavrcelebul sasazRvro toponimebi: `noRiTavi”, `silaxoxia”, `satofavi”, 
`wiflari”, ` bJolari”. ` Wyepi» _ sofeli okribaSi. megrulSi ` WyonWyo», ` WoWyona», ` WyeWyona» 
_ sveli, Waobiani, wyliani adgilebis saxelebia [5]; sofel Zmuisis toponimi `ifxali» (igi 
raWidan migrirebul eraZeebs daurqmeviaT _ xazi Cvenia) unda iyos Seqmnili gvimriani 
adgilis saxelad. mTian raWaSi mTis Cadunas mniSvnelobiT gamoiyeneba _ `ifxla». kaxur 
dialeqtebSi `Caduna» gvimraa [5]; imerul, javaxur, mesxur, aWarul dialeqtebSi qvabis, 
kldeSi arsebuli gamoqvabulis mniSvnelobiT gamoiyeneba maRara [5]. `maRara» sofel 
cucxvaTSi kldeSi nakveTi qalaqis saxelia; svanuri eniT ixsneba toponimi `kodoraulic» 
(saZovaria). svanurad `kodore» tyian, magar, unayofo adgils aRniSnavs [5].
“mSobliur garemos Sezrdili“ okriblebi SesaniSnavad flobdnen xalxur-ekologiur 
wesebs. saqarTvelos am TemSi bunebriv-geografiuli garemopirobebis, klimatis Sesabamisad 
iyo ganviTarebuli samiwaTmoqmedo yofa da kultura, sawarmoo-materialuri saxe, Sromis 
organizaciis meTodebi da formebi, sameurneo cxovrebis sxvadasxva dargebi da sawarmo 
iaraRebi, Sroma-saqmianobis procesebi.
literatura:
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The materials showing  the relationship between the nature and the residents of the historic - 
ethnographic units of Georgia  confirm well  their cultural and historical experiences  what is  the 
influence of geographical environment, the natural conditions on the material, spiritual and cultural 
development of this or that historic - ethnographic units of local residents, on their  cultural - economic 
peculiarities.  The research of the materials collected  in Okriba community, Imereti region,  allows to 
make a very  interesting conclusion in this regard.
It’s well – known that the Long-term  life in the same environment influences on character , customs, 
mentality  and on the  lifestyle of people.  Okribeans couldn’t make the exception , they have the same 
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characteristic as the rest Georgians from Imereti. residents..  Ethnographic materials show well the 
qualities of the residents of Imereti Okriba province, they are tolerant, they have flattering nature, they 
are always ready to work.
The ethnographic materials collected by us show  well  how was the agricultural way of life of 
Okriba , its characteristic, methods and forms of organization, residents’ life-style to promote the 
development of the region.
 In Okriba , which is the region with centuries-old history the various fields of life and enterprise 
tools, work process ets were developed according to the natural - geographic environmental and 
economic climate.  Okriba inhabitants were farmers and pursued agriculture, In addition to this they 
used to keep Livestock, Farming , poultry, they used to grow fruits, tea, they kept  sericulture (this 
one was created artificially in a planned economy and the industry didn’t work ). The geographical 
location, climatic conditions, land fertility contributed to it. 
 “ Wine  is  a cult in Okriba, price of their  personality, one of the most important thing  of the 
Okribians’ life and  their  family jewelry: “The  varieties of grapes, which are being grown mostly in 
Okriba are: Tsolikauri, Tsitska and Saperavi, also red and black Isabella (adesa), jvarisula, Aladasturi, 
kachichi. we grow them  where we have the opportunity to do it but  the vineyard location should be 
inclined south - west that the wind could not blow and  the snow should be away from it “.
The special investigation in this regard and our ethnographic materials confirm the facts of  obtaining 
the metal  and the agate in Okriba from ancient times. 
      Ethnographic materials collected about these fields indicate a great agrotechnical knowledge 
which is based on  practice and experience obtained  for the centuries not only by Okribians but by 
all Georgians in general.
      In connection with this or that brunch  of agriculture traditional means of transport created by 
Okribians  correspond to the local landscape and weather conditions . Geographical environment of 
Okriba has led practical necessity and the resistance and activity of elements of life and culture also 
nowadays.  
The same can be said for residential, or agricultural buildings - structures. The okribian “chochiala” 
isone of the loadcarring mean of transport adapted to conditions,  In Okribian in mountainous areas 
we can foind ~ markhili, tavkavi ~ tsiga  as well.  
It is known that in  Georgia various types of yoke are used it follows from  the natural - economic 
conditions of the  country.  Okribian yoke corresponds to the mountainous terrain of the plains. The 
second kind of yoke is used in  mountainous  villages of Okriba. As for the wood work, thay use shorter 
ioke. 
An element of Okribians’ life is  satsekhveli, created in basis of folk - ecological and cultural - 
historical experience. “ stoned satsekhveli was distributed mainly in Okriba , tere were also mechanical 
satsekhveli  wich used to came in the movement by the water torrent .  toponyms Include much 
information about folk - ecological experience with the past, modern, etnohistorical, agricultural, 
material and cultural issues. There are some groups in Okribian toponyms created acoording to 
geographical environment : Motivated by the relief; according to  spatial  relation of the location , 
according to the place of structure… 
Okribuian ethnographic materials let us judge about fertility or the soil, the  harvest, cultivating og 
the earth  with organic materials, about phases of the moon, respect of enviroenment, Productivity of 
the soil ,about wine as a  national culture and character of the symbolic function and so on...
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290 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis Sromebi
qeTino zautaSvili
oda saxlis interieri
SesaZloa upirvelesi mniSvnelobis anTropologiuri monapovari sacxovrisia, adamianis 
mier qmnili, vaxtang kotetiSvilis Tanaxmad, “sulieri qveynis” yvelaze koncentruli 
alagi, navTsayudeli da arsebobisasaTvis faseulobis erT-erTi mimniWebelic ki. masSi 
xorcieldeba “sivrce-dro” fundamenturi kategoriebis organizeba, Sesabamisad iqmneba 
adamianis Sinagani, SemoqmedebiTi konstituciis gamomxatveli garemo. xazgasasmelia, rom 
tradiciuli sacxovrebeli martosulad, eulad arc gagrZnobinebda Tavs. amitomac iyo, rom 
Zvelad qarTul darbazs “erTobis saxli“ rqmevia, es cneba ki uaRresad mravlismomcvelia 
– d. cxadaZem daasabuTa, rom aq igulisxmeba erToba sasikeTo kosmosTan, ojaxis keris 
irgvliv erToba da sxva. am konteqstSi arc TaobaTa erTobaa dasaviwyebeli. 
Tuki darbazis arqiteqturaSi samyaros RerZiseuli principia wamyvani,sxva viTarebaa e. w. 
kolxur oda saxlSi, romelic axal droSi (ZiriTadad XIX saukuneSi ) Camoyalibebulad aris 
aRiarebuli, magram miuxedavad darbazTan TvalsaCino sxvaobisa masSi araerTi makavSirebeli 
Tvisebac mJRavndeba, maSin roca darbazis sivrceSi mkafiod Cans vertikaluri orientacia, 
oda saxlSi mniSvnelovania pirobiTad horizontaluri, oda saxlis interiers, “Sinas” im 
xarisxis sakralizacia aRar gamoarCevs, rogorc darbazisas, Tumca isic xazgasasmelia, 
rom am Tvisobriobas jerac araa moklebuli. amis ucilobeli dasturia, sicocxlis xis 
motiviT Semkuli, keris Camnacvlebeli buxari, aseve Weris samSvenisi “xonCa”, romelic Tuki 
mainca da mainc pirdapir ar ukavSirdeba darbazis gvirgvins, masTan realur asociacias 
mainc aRZravs, Tundac azrobrivad, rogorc erTgvari xandaxan gasxivosnebuli centri. 
saxeldobr ornamenti oda saxlSi interiersac amkobs, magram koncentrirebulia  ufro 
gare morTulobis saxiT, mTlianobaSi oda saxli ufro metad eqsterierulia, misi rogorc 
ulamazesi CuqurTmiT morTuli aivnis svetebi, ise aivnisave  Wviruli dekori, swored 
Senobis iers gamokveTs. oda saxli Tavisi farTo aivniTa da mozrdili sarkmelebiT gareTac 
“imzireba” da TiTqos irgvlivmdebare garemosac ufro metad “uSvebs” sakuTar TavSi. 
oda saxli erTi mxriv imzireba warsulisaken, tradiciisaken – misi aRnagobac, 
konstruqciebic da sxv. mWidrod ukavSirdeba, mag, uZveles sameurneo nagebobaTa, Tu 
dasavleT saqarTvelos kar – midamoebSi xSirad oda saxlTan Tanamyof “interierul”, 
arqaul sacxovreblebs, romelTac mZlavri kvali daatyves oda saxlis artikulacias. 
meore mxriv, igive nageboba mzeras miapyrobs momavals, vinaidan am tipis “emansipirebuli” 
kulturis gamoxatulebaa, romlisTvisac taZris mniSvnelobas ukve palacos mimzidavoba 
gadaswonis.
oda saxlze dakvirvebisas srulebiT cxadi xdeba, rom mis dekorSi arsebobs arapirdapiri, 
magram Zalian sagulisxmo msgavseba taZarTa dekoris principebTan. upirvelesad swored 
taZarTa TvalsaCino sadResaswaulobaSi dekorisa, Tavs iCens misi “Sida siwmindis” gaziareba 
fasadze da xSirad CuqurTmis zomieri, magram emociurad Seferili ritorika. oda saxlebSi 
ucilobelia monaTesaveoba rogorc sataZro ornamentul sistemebTan, ise adreqristianul 
stelebTanac. igive iTqmis sakuTriv oda saxlis saqviTxuro nawilzec, esaa buxrisTavis 
morTuloba, ramdenadme sayrdeni bokonebi, palatis lazaTianad gamoyvanili kvadrebi da 
sxva. Cven vxedavT, rom oda saxli jerac im zemoT moxseniebuli “sulieri qveynis” nawilia, 
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rac taZari. marTalia, masSive saero kulturaze dafuZvnebis tendencia TvalsaCinod 
Zlierdeba, magram saboloo jamSi sulac araa dasaviwyebeli, rom igi didwilad swored, 
eklesiur qristianTa aSenebuli sacxovrebelia. oda saxlis ierze dakvirvebisas Cven mis 
artikulaciasa da SemkulobaSi vixsenebT kumurdos, bagratis taZrisa da samTavisis ucxades 
aRnagobasac da maTgan amomdinare ornamentis nagebobis “sxeulTan uzadod misadagebul 
JReradobasac”.
sacxovrebeli da sameurneo nagebobebi Tavisi tipiuri TaviseburebebiT kargad pasuxobda 
adamianis yvela moTxovnas. karmidamo warmoadgens kompleqss, romelic Sedgeba ramdenime 
komponentisagan. esenia: ezo, bostani, baRi, an baRCa, venaxi yana, beReli , sasiminde, marani, 
saRore, saqaTme da ra Tqma unda oda saxli. 
karmidamos erTerT ZiriTad elements ezo warmoadgens, romelic daniSnulebis mixedviT 
SeiZleba ramdenime nawilad daiyos.oda saxlis kar-aivani mTavari Semosasvleliskenaa 
mimarTuli. Zirs xasxasa mwvane molia, dgas rogorc nayofis momcemi xeebi, aseve 
saCrdilobeli, ezos gverdiT ekvris talaveri, aqve talaveris win iwyeba ferdobi. mis 
dasawyisSi gakeTebulia yavriT gadaxuruli farduli sadac mevenaxeoba-meRvineobasTan 
dakavSirebuli iaraR-inventari inaxeba. mis win ki Ria WurisTavia mowyobili, romelsac 
komSisa da wyavis totebi Crdilavs;
bunebrivia karmidamos kompleqsSi mTavari oda saxlia. 
oda saxlis tipi gavrcelebulia mesxeT-javaxeTSi, TrialeTsa da dasavleT saqarTveloSi. 
Cven ganvixilavT dasavleT saqarTvelosTvis damaxasiaTebel gansxvavebul tips , romelic 
warmoadgens kvadratuli gegmiT agebul, 3-6 oTaxian, ficrul saxls, romelsac xis aivani 
da Wer-iataki aqvs. odas hqonda oTxferdiani saxuravi. gadasaxuravad ki iyenebdnen 
yavars da kramits, idga xis, an qvis boZebze. arsebobs qviTkiris sarTulze, anu palatebze 
gamarTuli oda, e. w. palatebiani oda. sacxovreblis es tipi gavrcelda XIX saukunis 
meore naxevridan da Secvala Suacecxliani, miwuriatakiani sajalabo saxli (“muSa saxli”, 
“darbazi”, “kaTxa saxli”, “samzadisi”), romelic axal kompleqsSi samzareulo, sakuWnaod 
gadaiqca. oda saxls sabolood CamoSorda boseli. odesRac erTiani sacxovrebeli farTobi 
moZravi tixarebis saSualebiT calke oTaxebad danawevrda; xuroTmoZRvrul – mxatvrul 
gadawyvetaSi umTavresi mniSvneloba SeiZina aivanma, romlis ganviTarebaSi 3 safexuri 
SeimCneva: adreuli tipisTvis damaxasiaTebelia kvadratuli kveTis uxvad moCuqurTmebuli 
svetebi kuTxeebSi gamoyvanili naSverebiT da garsSemoyolebuli merxebiT, momdevno xanebSi 
gaCnda mrgvali Carxze damuSavebuli svetebi, TaRovani kar – fanjrebi, gaqra merxebi da 
amaRlda rikulebiani moajiri. ganviTarebis bolo safexurze boZebi Semsubuqda da 4 (8) 
kuTxovani forma daubrunda.
umartivesadaa miCneuli xis, an qvis dabal boZebze (bokoni) dadgmuli erToTaxiani 
uaivno oda – saxli, Semdeg boZebis simaRle izrdeba, oTaxebis raodenoba matulobs da 
Cndeba aivnebi, rig SemTxvevaSi derefanic. am maxasiaTeblis mixedviT nageboba SeiZleba 
yofiliyo Sua derefniT, erT aivniani, or aivniani, sammxrivaivniani da irgvlivaivniani. am 
variaciebSi iatakqveSa (iataki xis ficriTaa mowyobili) Ria sivrce intensiurad niavdeba. 
oda saxlis Weri, iseve rogorc iataki, kargad garanduli ficriTaa mowyobili. kera 
sacxovreblis am tipSi ornamentirebuli buxriTaa Canacvlebuli.
saxlis adgilis SerCevisas erTerT ganmsazRvrels warmoadgens ezos savaraudo nawilebi. 
saxli ise unda damdgariyo, rom mis irgvliv darCeniliyo adgili ukana e. w. “Savi ezosTvis”, 
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sadac ganlagebulia saqonlisa da frinvelis sadgomebi. saxli mudam wina da ukana ezos 
Soris iyo moqceuli.
glexi saxlis agebas, rom gadawyvetda mas gonebaSi gaazrebuli hqonda da winaswar 
varaudobda ezos nawilebis ganlagebas. saxlis adgilis dagegmvisas angariSi eweoda 
reliefs, Tu saWiro iyo xelovnurad moaswor-moavakebdnen. saxli yvelaze TvalsaCino 
adgilas unda mdgariyo, fasadi yovelTvis moqceuli iyo koindriT damSvenebuli sufTa 
ezosken. 
rac Seexeba saxlis Siga mowyobas, interieris organizaciis principebis ganxilvisas 
yuradReba unda gamaxvildes, erTi mxriv sacxovreblis Siga sivrcis funqcionalur 
zonirebaze, meore mxriv sivrcis organizaciis kompoziciur gadawyvetaze.
funqcionaluri zonebis gamoyofiT da fiqsirebiT ufro TvalnaTliv warmogvidgeba 
adamianis sameurneo, Tu saojaxo saqmianoba- faqtiurad mTeli kompleqsi adamianis 
moRvaweobisa dakavSirebulia sacxovrebelTan.
SeuZlebelia ganvixiloT interieri, misi Sinagani organizaciuli struqtura im 
teqnikuri konstruqciuli sistemis gareSe, romelic daedo safuZvlad mTeli nagebobis 
kompoziciur gadawyvetas.
aseve gasaTvaliswinebelia teqnologiuri procesi, romelic mimdinareobs interierSi. 
akad. g. Citaia migviTiTebs, rom “cneba dasaxleba varaudobs adamianis sacxovreblisa da 
Sromis adgilis erTianobas”. TviT sacxovreblis interierSic kavSiri ojaxuri yofisa da 
Sromis procesisa TvalnaTlivaa warmodgenili.
sacxovreblis interieri iyofa garkveul funqcionalur zonebad. Zilis, saWmlis 
damzadebisa da miRebis, dasvenebis, saojaxo saqmianobis, stumrebis miRebis, rwmena 
–warmodgenebTan dakavSirebuli adgilebisa da sxva. yovelive amas eTnografiisTvis 
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs. 
miuxedavad imisa, rom sacxovrebeli saxlebis tipebis dasadgenad mravalricxovani 
masala arsebobs, arsebuli formebis uZveles tipebTan damakavSirebeli xazi ar aris 
naTeli, Tavdapirveli tipis Tanmimdevruli evolucia ar aris gamorkveuli.
odis pirveli oTaxi sastumroa: centrSi dgas mrgvali gasaSleli magida, xeliT 
damzadebuli xis skamebi. sastumroSivea cacxvis taxti. odis meore oTaxi- saZinebeli. 
sawoli cacxvis xisgan aris gakeTebuli, sawolis Tavze amokveTili aqvs mcenareuli 
ornamentebi daCarxuli rikulebiT. kamodi- oTx fexze gamoCarxuli fiWvis xisgan aris 
gakeTebuli. mesame oTaxi xandazmuli adamianisaTvis. mrgvali patara magida, ori xis skami. 
skivri wablis xisagan damzadebuli, masSi inaxeboda sawvrilmano nivTebi. samive oTaxSia 
buxari da lampa. yvela ojaxSi moipoveboda sakravebi, aseve erT-erTi pirveli adgili 
ekava nadirobas da aqedan gamomdinare bevri glexis odaSi arsebobda kedelze dakidebuli 
irmis rqebi da sxvadasxva saxis iaraRi – Tofi, xmali, xanjali, dambaCa.
samSeneblo masalad gamoyenebulia ZiriTadad xe (muxa, wabli, Tela, wifeli da sxva). 
xis saxlebis mSeneblobis istoria ramdenime aTaswleuls moiTvlis. saqarTveloSi 
uZvelesi droidan xisgan aSenebdnen ara mxolod saxlebs da damxmare nagebobebs(oda 
saxli, nalia, jargvali, e. w. “kuxna saxli”), aramed eklesiebs, samefo darbazebs, cixe-
simagreebs. 
ratom xe? garda imisa rom es masala xelmisawvdomi iyo glexisaTvis, albaT 
gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom ekologiurad ufro sufTa, naturaluri da 
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komfortuli masala sacxovreblisaTvis ar moiZebneba, xis saxlSi haeris sinotive 
maqsimalurad miaxloebulia idealurTan, amasTan merqans gaaCnia garemos cvlilebebTan 
adaptirebis unari, amitom Tboizolaciac gacilebiT ukeTesia sxva samSeneblo masalasTan 
SedarebiT. xis nagebobis kedlebi “sunTqaven”, xis boWkovani struqtura xels uwyobs 
“axali” haeris Sesvlas da dRe-Ramis ganmavlobaSi minimum 30%- iT ganaaxlebs Jangbads 
SenobaSi.
amgvarad, dasavleT saqarTveloSi gavrcelebuli sacxovrebeli kompleqsebi savsebiT 
pasuxobda didi ojaxis moTxovnilebebs, maTi farTis yoveli nawili maqsimalurad iyo 
aTvisebuli, rogorc r. xaraZe aRniSnavs TviTon saxelwodeba “sajalabo saxli”, romlis 
SuaSic mowyobili iyo kera, didi ojaxis aRmniSvnelia, SemdgomSi sacxovrebeli nagebobis 
es tipi oda saxlma Caanacvla, ris Semdegac sajalabo saxli mxolod samzareulos funqcias 
asrulebda, xolo keris adgili Tavisi semantikur-ritualuri datvirTviT ki nawilobriv 
buxarma daikava. 
oda – saxlis farTod gavrceleba warmoadgenda savsebiT bunebriv process reformis 
Semdgom xanaSi, mTlianad dasavleT saqarTvelosTvis. igi TandaTanobiT iqceoda sayovelTao 
sacxovreblad sxvadasxva socialuri fenisaTvis, nimuSad erTgvari “demokratiuli 
sinTezisa”, vinaidan masSi Tavs iyrida rogorc wminda xalxur nagebobaTa, ise feodalTa 
sasaxleebis gamocdileba da Tavis mxriv, qalaquri kulturis elementebi. SesaZloa imis 
mtkicebac, rom oda – saxli warmoadgens araTu mxolod wminda xalxuri, aramed ufro 
metad zogaderovnuli xuroTmoZRvrebis nimuSs.
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Ketino	Zautashvili
OLD	DWELLIng’S	IntERIOR	(“ODa”		hOUSE’S	IntERIOR	)
According to Vakhushti Kotetishvili maybe the most important anthropological artifact  is  “oda” (hu-
man dwelling created by a man ). The place of spiritual world the most concentric space, harbor  and 
even  the estimator of  valuables and being where the fundamental category of space-time    and the 
inner of the man,  environment  which  express his  creative constitution  exists. IT is pointed  out that 
traditional dwelling never  make you feel  alone, solitude or isolated that’s why in early times Georgian 
homes were called/identified as  “house of unity”, this term is  all embracing -D Tskhadadze proved, 
that meant unity with the universe, union around the family fire and so  on and we don’t have to  forget 
about  the generation union/oneness.
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 The interior of “oda” house, its inner  doesn’t  distinguish the level of sacralization as  the  hall , 
however   we can’t deny  this property  up to nowadays is proved by the existence of a fireplace which 
is  the symbol of  life  tree  and  the decoration of the ceiling  “Khoncha “might mean the crown as  kind 
of beams(sun rays ).Though partly ornament???? ‘oda’ decorates inner  part of the house  but  more 
concentrated  it is as  the   decoration  of the exterior part of the house as  the whole  ‘oda’ house is 
more  of exterior  site with  its  richly decorated balconi pillars with carvings  everything that makes it 
so   distinguish . “Oda” house  with its wide balconies and windows outlooks above(gazing at) the area 
and  inviting the environment in.
‘Oda’ houses are common  in Meskhet Javakxeti, Trialeti and Western Georgia. We speak about 
the type which is particularly common in Western Georgia. Western Georgian ‘oda house ‘represents 
3-6 rooms,  wooden(timber)   square designed  house  with wooden balcony, ceiling ,and floor.  it  is 
covered with four-side(sloped) roof  that was covered with tilts or laths which stood on wooden or 
stone poles . There are  also houses  with ground floor  built with stones and lime , so called ‘Palacian 
oda’. This  type of house began to spread in  the  second half of the XIX c and changed the ‘working’ 
house with middle fire and ground floor which in turns  in a new complex house  served as  the kitchen 
and the store room (closet). A stable was finally separated from the house. In early  times one living 
space was divided into rooms  by using partitions  . The ceiling and   the floor  in the house was made 
of  perfectly hewn timber, and the middle fire was replaced by the  decorated fireplace.
 When considering  the organization of the interior we must   pay  attention to the  functional division 
of the house on the one hand and on the solution of  compositional organization of the space.
 By separating and fixating all functional zones we can show   the way of  farming and housing of 
people of old days. All  complex activities  were closely connected with the house were people lived.
We can’t  review interior without its inner organizational structure  and without its technically 
designed system that was basic to all compositional solution of all structure.
Living interior was divided in some functional zones. Sleeping, cooking and dining, resting, 
housworking, praying, and guest(drawing) room. Everything  is especially valuable for ethnography. 
However,(in spite of the fact that )there are lots of samples  materials  , the  connecting line  with 
the oldest samples isn’t clearly observed, we can’t    show the evolution of the house from the very 
beginning stage up to  now fully.
The first room  in ‘Oda house’ is guest room:  there is a round folding table in the centre, handmade 
wooden chairs, and  a lime trestle bed(couch). The second room is the sleeping room, the bed is also 
made of lime tree,  headboard with  plant (ornament) carvings and carved poles, chest of  drawers 
on the four legs  is made of pine tree. The third room is for elderly people, a  small, round table, two 
wooden chairs,  a     trunk  made of  chestnut tree, the owners kept personal items  there. There are 
fireplaces and lamps  in  the above mentioned rooms. There  were  traditional musical instruments in 
all families as well as hunting trophies like deer horns  fixed on the wall and  weapons like rifle, sword, 
dagger , and pistol .
So, widely spread complex type  of houses in Western Georgia meet the requirements of a big 
family. All the parts of the houses were in use, as R .Kharadze  admits  that     the  name ‘  Family 
house’ where middle fire was  arranged  in the middle of the house     meant a big family, later  this 
type of  contracture   was replaced by ‘Oda house’ where “ Family house” served as a  kitchen and 
the middle fire  was  partly  replaced by a  fireplace.
 Wide spreading  of ‘Oda house” type represented  natural process in the former period of reform 
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for the whole  Western Georgia. Gradually  it became  a common   type of a house for different 
families having different social status like  some  kind of’ Democratic synthesis’ because it combined 
folk  traditional building design  with experience of feudal  palaces and elements of  urban structure at 
the same time. We can assure that ‘Oda house’ represents not only  simply folk traditional architecture 
but  more nationwide  experience in architecture.
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margalita msxilaZe
bambis, Salis, abreSumisa da selis qsovilebis damzadebis 
tradicia imereTSi
qarTveli xalxis nivTieri kulturis kvlevis mniSvnelovan problemaTa Soris akad. iv. 
javaxiSvili safeiqro saqmis istoriis Seswavlasac saxavda miznad. 
Zvel qarTul werilobiT ZeglebSi gvxvdeba Zafi, romlidanac iqsoveboda ama Tu im 
saxis lari, romelic „mkedad“ iwodeboda. mkedis Sesaxeb S. rusTavelis „vefxistyaosanSi“ 
naTqvamia „xmali rkinisa mohkrian, viT bambis mkedsa sWridian“. xolo sulxan-saba orbe-
liani aRniSnavs: „mkedi momsxo Zafia“. TviT Zafi misive mowmobiT aris „wvrilad darTuli 
abreSumis yaWi, seli da misTana,  xolo mkedi misTanave xoroSad darTuli“. Zafisa Tu mke-
dis damzadebas saqsovad ZvelqarTulad „sTva“ ewodeba“.  
saqarTveloSi uZvelesi droidan farTod iyo gavrcelebuli mecxvareoba, meabreSumeo-
ba, selis kultura. es dasturdeba sxvadasxva periodSi mopovebuli arqeologiuri ma-
salebiT, rogoricaa qvis, Tixis Tu Zvlis kviristavebi, qsovilebis naSTebi, kolxuri seli 
da sxva.
mkvlevarTa azriT me–19 saukunis bolomde ojaxuri mrewveloba jer kidev Zlier iyo 
fexmokidebuli. yoveli ojaxi Sinamrewveluri wesiT amzadebda arsebobisaTvis saWiro 
produqtebs, amuSavebda miwas, eweoda meRvineobas. ojaxis wevrebi keravdnen, qsovdnen sa-
kuTari an nayidi matylis, bambis, abreSumisa da selis tansacmels.
istoriulad cnobilia, rom saojaxo wesiT damzadebul qsovilebze arsebuli moTxov-
nileba marto qveynis SigniT arsebuli saWiroebiT ar yofila gamowveuli, rom araferi 
vTqvaT saxelganTqmul kolxur selis qsovilze,saqarTvelos eqsportSi bambisa da abre-
Sumis Zafisagan namzadi qsovilebic eria, me-13 s. geografi [zaq. yazvini] pirdapir miu-
TiTebda amis Sesaxeb.
aRniSnuli wesiT damzadebuli qsovilebis mniSvneloba gansakuTrebiT intensiuri xde-
boda Znelbedobisa da omianobis dros, roca saqarTveloSi Semotanili qsovilebis mo-
wodeba mcirdeboda. aseTi periodebi ki, rogorc viciT, arcTu iSviaTi iyo. yoveli aseTi 
Seferxeba biZgs aZlevda tradiciul feiqrobas, romelmac dRemde moitana Tavi da axali 
Znelbedobis Jams (me-2 msoflio omi) isev Cadga xalxis samsaxurSi. 
me-11–me-13ss masalebis mixedviT cnobilia, rom saqarTvelos gacxovelebuli vaWroba 
hqonda aRmosavleTis qveynebTan. saqarTvelodan gahqondaT bamba, Sali, abreSumis tansac-
meli, keramikuli nawarmi da sxv. Tumca zogjer bamba CvenSi sxva qveynebidanac Semohqon-
daT [c. bezaraSvili, 1976].
Cvenamde moRweuli qarTuli xalxuri feiqrobisa da qargulobis nimuSebi marto imis 
damadasturebeli rodia, rom saqarTveloSi da kerZod imereTSi Sinamrewvelobis aRniS-
nuli dargebi bolo dromde farTod yofila gavrcelebuli, aramed sainteresoa Tavisi 
mravalferovnebiT,  Sesrulebis maRali doniT, RirebulebiT da daxvewili mxatvruli 
gemovnebiT.
qsovdnen Salis, abreSumis, bambis, selisa da kanafis qsovilebs, agreTve sxvadasxva 
Wilofebs. gansakuTrebiT mravalerovani iyo Salis qsovilis tansacmeli da misi calkeuli 
nawilebi, rogoricaa: yabalaxi, paiWebi, zonrebi, windebi, xelTaTmanebi  da sxv. iqsoveboda 
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agreTve: xaliCebi, fardagebi, xurjinebi, mafraSebi, CanTebi, abgebi da a. S.
bambisagan iqsoveboda TeTreulisaTvis e.w. „xami“ (laini) qsovili. abreSumisgan amzadebd-
nen SesaniSnav mandilebs, kistebs, arSiebs, zonrebs. selisagan ki tilos qsovilebs, rogorc 
tansacmlisaTvis, ise TeTreulisaTvis.
qsovilis damzadebas, bunebrivia win uswrebda saqsovi masalis winaswari daxarisxeba, 
darTva-daZaxva.
aRsaniSnavia, rom feiqrobasTan uSualod aris dakavSirebuli saqsovi Zafebis SeRebva. 
saqsovi masalis sxvadasxva ferad SeRebva  moiTxovda am saqmis karg codnas da gamocdile-
bas. upiratesad ostat-xelosnebi TviT amzadebdnen mcenareebisagan bunebriv saRebavebs da 
TviTonve Rebavdnen, rogorc Zafebs, aseve mza qsovilebs,  garkveuli receptis mixedviT.
feradi qsovilebis Rirseba-nakli imazec iyo damokidebuli, rogor iyo SeRebili saqso-
vad gankuTvnili Zafebi, rogori elferis, ramdenad keTilferadovani iyo aseTi ZafebiT 
naqsovi esa Tu is qsovili. SeiZleba iTqvas, rom ferTa harmoniuli Sexamebis mixedviT 
qarTuli xalxuri qsovilebi gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs, da xalxuri xelovne-
bis saukeTeso nimuSebs warmoadgens. 
xaliCa–fardagebs saqarTvelos yvela kuTxeSi amzadebdnen, magram yvela raionma rodi 
Semogvinaxa qsovis mdidari tradiciebi. xaliCa-fardagi Tavisi daniSnulebiT asaxavs 
xalxis yofas, mis Tanadroulobas. xaliCa-fardagi xasiaTdeba tradiciuli geometriuli, 
mcenareuli, frinvelTa da cxovelTa ornamentis siuxviT. gvxvdeba agreTve, xaliCa-fard-
agebi istoriuli pirebis, zRapruli gmirebis, legendebisa da miTebis personaJebisa da 
scenebis gamosaxulebiT. 
muzeumSi daculi fardagebis mixedviT sainteresoa qsovilis Sesamkoblad gamoyenebuli 
rogorc geometriuli aseve mcenareuli ornamenti. cnobilia, rom geometiuli ornamenti, 
romelic Tavisi fesvebiT Rrmad iWreba Soreul warsulSi, qsovilis Sesamkoblad adre 
Sevida xmarebaSi. 
Zveli qarTuli fardagebi dResac ferTa iseTive gauxunari JReradobiT gamoirCeva, 
rogorc asi wlis winaT. maTi damaxasiaTebeli ferebia: wiTeli, yavisferi, Sindisferi, 
balaxisferi mwvane, Savi, TeTri, lurji (yviTeli da cisferi naklebad aris gamoyenebu-
li). ferTa ostaturad da gemovnebiT Sexameba, feradovani gamis lakonuroba, ornamentis 
siuxve da qsovis teqnikis damkvidrebuli tradiciuloba fardagebs araCveulebriv mimz-
idvelobas aniWebs. 
me-19 saukuneSi dasavleT saqarTvelos mTian raionebSi tansacmlisaTvis gamoyenebuli 
iyo ZiriTadad saojaxo wesiT namzadi qsovilebi, kerZod imeruli da megruli.
imereTSi bambis ZafiT naqsov qsovils „xams“ uwodebdnen. zogierTis azriT „xami“ TeT-
rad naqsovi qsovilebis aRmniSvnelia. dasaxelebuli terminebis aseT gagebaSi iqneb bambis 
qsovilis zogad saxelwodebad moxmarebul terminTagan „xamis“ siZvelec moCandes, Sinaar-
siT xalxuri axsna Zafis damuSavebis process ukavSirdeba, kerZod ki bambis Zafis „da-
fafvis“ im wess, romlis Sedegadac Zafi gaxamebuli xdeboda [c. bezaraSvili, 1976].
gadmocemiT „kargi saqsovi iyo xami, abreSumic kargia, magram ubaraqo, Sali ufro ba-
raqiani ari, magram saZnelo“ Sin naqsovi qsovilebidan xamis damzadeba iseTi saqme yofila, 
romlis Sesruleba yvela qals unda SeZleboda. Zvelad abreSumis damzadeba rTuli da 
saZnelo saqme iyo, amitom misi „daormageba“ xdeboda. mqsoveli didi saxeliTa da pativis-
cemiT sargeblobda.
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aRsaniSnavia isic, rom Sereuli qsovilebis Seswavla iZleva xalxis ekonomikuri mdgo-
mareobis Sefasebis SesaZleblobas, garda amisa Cans xelosnis Rrma codna, romelsac Tao-
bebis gamocdileba da dakvirveba udevs safuZvlad. mag.: „bamba-Sali“ Salze naklebi iyo, 
magram jobda xams, aseve iTqmis „bamba-abreSumzec“, romlisganac samosis garda loginis 
TeTreulsa da pirsaxocebs amzadebdnen.
aRsaniSnavia, rom leCaqisaTvis sami saxis Zafi iyo saWiro. calwveri, wminda Zafi ixmare-
boda Tavad leCaqisaTvis, arSiisaTvis  ori wveri, xolo  Sesaker da napirebSi gadasavleb 
Zafs mqsoveli arSiasTan erTad gamoxarSavda da Semdeg xdeboda moqargva da napirebis 
xazis gamokveTa. 
sainteresoa  badurad naqsovi sxvadasxva masalebi: Tavsaburavebi da Tavsamkaulebi, 
romlebic Zveli droidan yofila gamoyenebuli. sityva badis ganmartebisas sulxan-sa-
ba orbeliani aRniSnavs „iqman qalnica yovlad uwmindesTa Tavsaburavad anu yelsa zeda 
mosaxvevad Wrelad nemsulsa, romelsac maqmani ewodeba“, xolo maqmanis Sesaxeb wers: „bade 
wvrilad da Txlad moqsovili, viTarca merdini“.
qsovilebis koleqciebSi daculia abreSumis, Salisa da bamba-Salis windebi (liTonis 
CxirebiT naqsovi).sulxan-saba orbeliani windis Sesaxeb wers: winda moqsovili, fexsacmeli 
xolo“, „fexsamosi ese aris winda, paiWi, karaWini, wuRa, feTmagi da misTanani“, „karaWini 
naqsovi fexsacmeli (wuRa) romels sparsni Corabs ufmoben“. n. CubinaSvili windis Sesaxeb 
ufro vrcel cnobas iZleva: „winda SigniT fexsacmeli TiTebidan vidre koWebamde bambisa 
anu Razlisagan naqsovi“.
bambis moyvanasa da mis Sinamrewveluri wesiT damuSavebas saqarTveloSi, kerZod imere-
Tis soflebsa da raionebSi misdevdnen me-19s me-2 naxevarSi.
saintereso cnobas gvawvdis daviT raJdenis Ze gogiberiZe (80w. tobanieri, 1978) 1912wl-
idan – „maxsovs mamas davyvebodi WalebSi, vTesavdiT bambas (kurka), gazafxulze, mai-
sis TveSi iTeseboda. jer miwas davToxnidiT, davfarcxavdiT, 3-4-jer aucilebeli iyo. 
daTesva SeiZleba kvalSic da mobneviTac. buCqebad izrdeba. bambis mokrefa xdeboda oq-
tombris TveSi. Tu miwa kargi aris, Tesli ufro didi izrdeba. ise rionis pirzec ki Tes-
dnen. 1000-1200 metrze erTi uremi modioda. gamovarCevdiT, Celtebze gamovaSrobdiT, 
mere CixrixSi gavarCevdiT, erT mxares kurka gamodis da meore mxares bamba. am saqmes ori 
adamiani Wirdeboda. erTi saxelurs abrunebda, meore Cadebda. Semdeg kidev gavaSrobdiT 
da gavpentavdiT. darCeul bambas TiTistarze rTavdnen (dasTvas vuZaxiT), zogjer Salis 
Zafsac autolebnen (cxvrebic yavdaT) da qsovdnen qalebi Casacmelebs.“
„sels simindSi Tesdnen, roca moWrian erTi kviriT mzeze gamoitanen, seli jer ga-
TeTrdeba, Semdeg moyviTalo fers miiRebs. selis TavTavs xeliT dafSvnidnen, kans gaaS-
robdnen, TiTistarze darTaven, Zvelad misgan mamakacis perangi ikereboda, grZeli, mux-
lebamde mwvdomi, gverdebi gaxsnili hqonda da sayelo wvrilad gadatexili, am perangs 
Carqami perangs uwodebdnen. qalebi kifatas da grZel perangs ikeravdnen, zonars miak-
erebdnen da win Semoikravdnen“.
muzeumSi qsovilebis koleqciebSi daculi bambis, Salis, abreSumisa da selis qsovileb-
is safuZvelze mtkicdeba, rom es masalebi xalxuri qsovis saukeTeso saSualeba iyo, mis 
damzadebasa da gamoyenebas udidesi mniSvneloba hqonda.
am masalebis damuSavebis Sesaxeb imereTis mosaxleobaSi cnobebi jer kidev  blomad 
mogvepoveba.
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aRsaniSnavia, rom kapitalizmis ganviTarebam saqarTveloSi da ruseTidan Semotanilma 
fabrikulma saqonelma mniSvnelovnad Sekveca adgilobrivi xelosnobisa da Sinamrewvelo-
bis produqtis warmoeba, magram miuxedavad xelosnobis am dargebis saerTo daqveiTebi-
sa, Sinamrewveloba, gansakuTrebiT saqarTvelos mTaSi kidev didxans inarCunebda Tavis 
sameurneo mniSvnelobas da axal formebs Rebulobda.
reformis Semdgom periodSi gansakuTrebiT is dargebi iwyeben aRmocenebas, romelTac 
adgilobrivi nedleulis baza gaaCniaT. imereTi, gansakuTrebiT misi dablobi, bambisa da 
abreSumis moyvaniT iyo ganTqmuli da farTod xdeboda maTi kustaruli, Sinamrewveluri 
wesiT damuSaveba (am ukanasknels reformis Semdegac saTanado adgili ekava) da ai, me-
19 saukunis 70-iani wlebidan xsenebuli nedleulis rewva kapitalisturi warmoebis wesis 
sistemaSi eqceva.
am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia, rom 70-iani wlebis bolos quTaisSi, kaTolikeTa 
ubanSi begovis (begaSvilis) mier daarsebuli iqna Zlieri warmadobis bambis sapenti qarxana, 
romlis erT-erTi danadgari, kerZod, bambis kurkis sarCevi dazga daculia muzeumSi.
amrigad, muzeumis qsovilebis koleqciebSi daculi Sinamrewveluri wesiT damzadebuli 
bambis, abreSumis,  Salisa da selis qsovilebi naTlad asaxavs me-19 saukunis me-2 nax-
evarSi maTi damzadebis teqnikas, maTTan dakavSirebul Sromis iaraRebs, yuradRebas gva-
maxvilebinebs im sawarmoebis mimarT, romlebic aRniSnul periodSi funqcionirebda da 
romelTa arsebobam mniSvnelovani kvali daaCina am dargebis ganviTarebas, aramarto Cvens 
regionSi, aramed mTeli qveynis masStabiT. yovelive es kidev erTi naTeli dasturia imisa 
Tu rogor maRal doneze idga qarTveli kacis eTnografiuli, sayofacxovrebo Tu kul-
turuli yofa.  
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Margarita	Mskhiladze
cOttOn,	WOOLEn,	SILK	anD	LInUM	faBRIc	ManUfactURy	In	IMEREtI.
Sheep breeding, sericulture and linen  cultivation once used to be very popular economic sectors 
in Georgia. This fact can be proved by various archeological items dating back to different centuries: 
stone or bone kneecaps, remains of old clothes ,  pieces of old Colchis linen   fabric etc. The extant 
items of weaving and embroidery  represent not  only the  evidence of popularity of these sectors in 
ancient Georgia , especially   in Imereti region. They are also valuable for their diversity, high level and 
artistic value, as well as exquisite taste.
People weaved cotton, woolen, silk and linen cloths . The cloths were used to make various 
elements of garments: ‘kabalakhi’(type of a headdress), ‘paichi’(type of stockings),’zonari’(cord) etc. 
They also made carpets and rugs, ‘khurgini’(type of a traditional bag), bags , socks, gloves etc.
Forbed  linen-a special kind of cotton fabric -‘khami’ was manufactured. Silk was used to produce 
‘mandili’(part of a headdress), zonari ,’kisti’, ‘arshia’(kind of lace). From linen  - a special kind of fabric 
for making  clothes.
As it turned out, dyeing of the fabric was also  closely connected to the weaving. It was necessary 
to know this field very well in order to dye the fibers into various colors properly. Masters used to make 
natural paints from various plants by themselves. The fibers as well as the ready fabrics were dyed 
according to the special recipes.  
According to the researchers, family manufacture was very well-developed and productive in 
Georgia up to 19 century. Each family   produced and manufactured all the necessary products by 
themselves. They plowed, made wine. Family members used to sew, embroider,  make clothes from 
wooden, cotton silk and linen materials.
‘Khami’ was the name for the cotton fabric in Imereti. As some researches consider , ‘khami’ 
denoted  the fabric of white color only. So it is not quite clear yet.
According to the old records:’ It is quite easy to weave ‘khami’, as wellas silk fabric, but it is not 
abundant. On the other hand, wool is more bountiful but difficult to produce.’ Every woman in the 
family should have had the weaving skills. It was  a tradition.
The wooden and silken fabrics produced in Samegrelo were similar to the Imeretian ones. The 
Megrelian fabric attracted customers with its great quality. Because of that it was popular not only in 
Georgia but far beyond its borders.
Weaving used to become especially popular during the war and invasion periods, when  the lack of 
textile import  occurred in Georgia. As we know from  history, such periods were not very rare. All the 
historically  troublesome episodes  somehow motivated development of traditional weaving .During 
world War II it regained it’s importance and popularity once again.
As the historical records tell us,  Georgia used to have very active trade relations with Asian 
countries in 11-13 cc. Weaving materials as well as pottery were exported there from Georgia, but at 
the same time, there were facts, when cotton was imported here from other countries too.
Production of wool for sale began later, in the second half of 19 c .as a result of the capitalistic 
development of the county.
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It is a well-known fact , that at that period of time in most of the Georgian villages the priority was 
given to sericulture and production of wool. People didn’t work over raw materials any more. That fact 
played an important role in destruction and disappearance of many   fields of domestic industry in 
Georgia. As a result, nowadays, it is very difficult to prove the existence of these fields in industry.
Thus the samples of various fabrics kept in Kutaisi State Museum, represent the manufacturing 
techniques of 19 c. in Georgia. They also give information about the tools which were common for this 
field at that time. So, on this basis, we can judge about the manufacturing traditions which existed in 
that century and played a very important role in the development of various industrial fields in Georgia. 
Above all, they vividly illustrate the high level of ethnographical and cultural mode of life in Georgia of 
that era.
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margalita msxilaZe, irina ugrexeliZe
nabdis warmoebis xalxuri tradiciebi saqarTveloSi
quTaisis istoriul muzeumSi dacul udides masalaTa Soris, rogorc Sinaarsobrivad, 
ise moculobiTi mniSvnelobiT arcTu mcire adgili uWiravs Sinamrewveluri wesiT damzade-
bul qsovilebsa da samoss. maT Soris interess moklebuli ar aris nabdebis koleqcia. aq 
Tavmoyrilia imeruli, megruli da kavkavis tipis nabdebi. isini me-19 saukunis me-2 naxevars 
ganekuTvneba da  muzeumSi Semosulia quTaisidan  zugdididan da didi jixaiSidan.
nabadi – kavkasieli xalxis tradiciuli kostiumis erT-erTi Semadgeneli nawili, 
nivTieri kulturis  metad specifiuri da TviTmyofadi elementia. nabadi farTod iyo 
gavrcelebuli qarTveli da sazogadod kavkasieli xalxis eTnografiul yofaSi. SeiZleba 
iTqvas, rom is Tavisi unikaluri Tvisebebis – siTbodamcavobisa da wyalgaumtarobis gamo, 
kavkasieli xalxis gasaocari gamogonebaa. nabadi  dResac ki idealur, Seucvlel samosad 
iTvleba mwyemsebisaTvis, nisliani da uxvTovliani maRalmTiani bunebis pirobebSi.
nabadi moTelili matylisagan damzadebuli win gaxsnili mTliani wamosasxamia. zurgi da ka-
lTebi mTlianadaWrilia, aqvs Rrmad amoRebuli yeli da ganieri mxrebi (sur.1), daniSnulebis 
mixedviT mzaddeba mokle an grZeli, msubuqi an mZime, dabal an maRalxaoiani. XIX saukuneSi 
saukeTeso nabdis warmoebiT ganTqmuli iyo CrdiloeT kavkasiaSi — yabardo-CerqezeTi, daRest-
nis mTianeTi da oseTi, amierkavkasiaSi — saqarTvelo (imereTi, samegrelo,  svaneTi da TuSeTi).
moxmarebis moxerxebulobis, sisadavisa da praqtikulobis wyalobiT nabadi ZvelTaganve iyo 
yvela socialuri fenis warmomadgenlis – mwyemsisa Tu Tavadis, mdidrisa Tu Raribis, sayva-
reli da prestiJuli samosi. nabads moixmardnen qarTveli mefeebic da rusi imperatorebic.
XIX saukuneSi nabadi Coxa-axaluxTan erTad farTod gavrcelda yubanisa da Tergis ka-
zakobaSi rogorc samxedro amuniciis nawili, romelmac xeli Seuwyo qarTul-kavkasiuri 
warmoebis nabadze moTxovnilebis zrdas. nabadi, boxoxsa da fafaxTan erTad, rogorc 
saukeTeso maTbunebeli da brZolis dros kargi Tavdasacavi saSualeba, kazakobisa da rusi 
mxedari oficrebis Cacmulobis Seucvleli atributebi iyo [CaCaSvili 1987:]
cnobili araa pirvelad vin da sad daamzada nabadi, samagierod cnobilia, rom misi 
damzadebis wesi da Tanmimdevroba aTaswleulebis manZilze ucvlelia. eTnologebs miaCni-
aT, rom nabdis asakis gansazRvra Zalze rTulia, misi fesvebi saukuneebis siRrmeSi midis. 
Savi Salis labadiT Semosili kavkasiel meomarTa razmebi moxseniebulia antikuri avtore-
bis mier. misi winamorbedia Seukeravi mosasxami, romelic mxrebze SesakraviT magrdeboda. 
qarTuli wyaroebidan upirveles werilobiT ZeglSi – „SuSanikis wamebaSi“ nabadi moxse-
niebulia „girjakis“ saxelwodebiT. rusuli wyaroebis mixedviT – nabadi pirvelad moxsen-
ebuli aqvs italiel jorjo inteirinos, Tavis 1504 wlis aRwerilobaSi. 
nabadTan uamravi legenda Tu Tqmulebaa dakavSirebuli. nabdiT icavdnen Tavs brZolis dros 
xanjlisa da xmlis dartymisagan, nabdiT gamohyavdaT brZolis velidan daWrili an daRupuli, na-
bads iyenebdnen qalis motacebis drosac. mwveli mzis sxivebisagan nabdiT ifaravdnen Tavs da misi 
ganieri kalTebiT cxensac icavdnen, nabadsa da fafaxs afarebdnen  Tavs Tavsxma wvimis drosac, 
is mxolod garedanaa nestiani, wyali Sig ar aRwevs da gaSrobas ar saWiroebs. amitom, saWiroe-
bis SemTxvevaSi nabadSi Ria cis qveS daZinebac SesaZlebelia (xalxuri – „me var da Cemi nabadi, 
gamTenebeli Ramisa“).  nabdiT sargeblobdnen sxvadasxva eqstremalur situaciaSic, magaliTad, 
qalis motacebisas mas nabadSi axvevdnen. am dros sayuradReboa – nabadSi axvevdnen, ara marto 
imitom, rom daexSoT misi xma da daemalaT ucxo Tvalisagan, aramed imis gamoc, rom momtacebeli 
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Tavis Tavs qaliSvilTan Sexebis uflebas ar aZlevda. gansakuTrebuli damokidebuleba hqonda 
nabdisadmi mTiels. mTaSi is vaJkacobis simbolod iyo miCneuli.  kavkasiur yofaSi nabadi, iseve, 
rogorc xanjali,  mamakacis iseT atributebs ganekuTvneba,  romlebsac Rrma simboluri azri da 
datvirTva gaaCniaT. simboluri mniSvnelobiT nabadi aramarto ifaravs mis mflobels, aramed, 
simbolurad Caenacvleba mas gansacdelis Jamss, anu Tavis Tavze iRebs yovelnair zians. nabdis, 
cxenisa da xanjlis gareSe mamakaci kargavda Tavis statuss TanamemuleTa TvalSi.  aq dRemde Se-
narCunebulia Zveleburi tradicia – sapatio stumrisaTvis nabdis Cuqeba.
dReisaTvis nabads Zveleburi funqcia aRar aqvs da saritualo, dekoratiul elementad 
gadaiqca. ZiriTadad qoreografiuli ansamblebi da   „CoxosanTa“ sazogadoebis wevrebi 
gamoiyeneben. am bolo dros nabadi egzotikuri saCuqradac mzaddeba.  Zalze mcire zomis 
miniaturul nabdebs iyeneben Sampanurisa da koniakis boTlze Semosacmelad, riTac miiReba 
friad originaluri, egzotikuri saCuqari. 
nabdis warmoebis qarTuli xalxuri tradiciebi bolodromde kargad iyo Semonaxuli Si-
namrewvelobaSi. magaliTad, sofeli jvaris (samegrelo) erT-erT ubanSi, CqvalerSi, qalebi ojax-
ebSi Targis mixedviT saukeTeso, grZelbewvian mTlian nabdebs am bolo dromde Telavdnen.
TiToeuli nabadi mzaddeba individualurad, xeliT – raime meqanizaciis gareSe. nabdis 
damzadebisas gansakuTrebuli yuradReba eqceva nedleulis xarisxs. upiratesoba eniWeba 
mTis samatyle jiSis cxvris bewvs – Semodgomaze gakreWils, am dros bewvi yvelaze grZeli 
da xarisxiania. kreWvis procesSi mimdinareobs matylis daxarisxeba daniSnulebis mixedviT 
– sxvadasxva saxis qeCis nawarmisaTvis. nabdisaTvis SearCeven yvelaze saukeTesos. matyls 
Tavdapirvelad recxavan, aSroben da CeCaven saCeCelze (sur.2),  axarisxeben mokle da gr-
Zel bewvad – Sesabamisad nabdis Siga da gare zedapirebis dasamzadeblad. matyls pentaven. 
gaafenen safenze ramodenime fenad, gareTa zedapirisaTvis grZeli bewvs, SigasTvis mokles, 
asveleben, miliseburad daaxveven da Telaven (miliseburad daxveuls agoreben)  garkveuli 
drois ganmavlobaSi (sur.3),   Semdeg gaxsnian, isev, daasveleben da  imeoreben daxvevisa da 
moTelvis operaciebs. rac ufro bevrjer ganmeordeba es procedura, miT ufro xarisxiani 
(rbili, moqnili, mtkice, Txeli) iqneba moTelili qeCa. moTelvis dros qeCas periodulad 
varcxnian specialuri jagrisiT, imisaTvis, rom grZelbewviani iyos da wvimis wveTebisagan 
iolad daiwritos. ramodenime dRis ganmavlobaSi am  operaciebs mravaljer imeoreben.  
nabadma wyali rom ar gaataaros, mas naxevari dRis ganmavlobaSi specialur qvabSi dabal cecx-
lze aduReben, wyalSi amateben rkinis ajasps, Semdeg amuSaveben kazeinis weboTi. webo matylze 
warmoqmnis „loluebs, romelic wvimis dros wylis Camowretas Seuwyobs xels. weboTi dasveleb-
isas qeCas ramodenime adamiani daiWers Tavqve. ris Semdegac ase damuSavebul qeCas aSroben. 
bolos amoWrian yelis napirs, mxrebs gamokeraven, da daamuSaveben sarCuliT (swrafad gacveTi-
sagan dasacavad). mxrebze damagrebis mizniT nabads yelTan gaukeTeben Sesakravs – tyavis Tas-
mebis, maryuJis da damWeris an tyavis Rilkilosa da Rilis saxiT.  
arsebobs mkvlevarTa mosazreba, rom tyviagaumtareblobis miniWebisaTvis nabdebs JRen-
Tavdnen raRac garkveuli SemadgenlobiT, an Telavdnen gansakuTrebuli wesiT. aseTi na-
badi mxedarsac da cxensac saimedod icavda.
iSviaT SemTxvevaSi nabadi iRebeboda bunebrivi saRebavebiT. Cveulebriv, es xdeboda 
dabalxarisxiani matylis SemTxvevaSi, ris gamoc, naklebadprestiJuli iyo da Zviradac 
ar fasobda. upiratesoba eniWeboda bunebrivad Savi matylis nabads. TeTri feris nabadi 
gamosasvlelad iTvleboda da mxolod sadResaswaulo da sazeimo SemTxvevebSi gamoiyene-
boda. gansakuTrebiT Zvirfas nabdebs gulispirze zeziT da CafariSebiT rTavdnen,  oqrom-
kediTa da vercxlimkediT qargavdnen.
nabadi rac SeiZleboda msubuqi unda yofiliyo, raTa mxolod mxedars ki ara fexiT-
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mosiarulesac ar gasWirveboda misi tareba. kargi xarisxis nabadi, Cveulebriv, ar unda 
aWarbebdes 2-3 kilograms. maRalxarisxovani nabadi, iatakze  dayenebuli, ar unda waiqces, 
vertikalurad (fexze) unda dadges.
nabdis damzadebaze, misi xarisxisa da tipis mixedviT saWiro iyo 10-dan 30 dRemde. maty-
lis damuSaveba, qeCisa da nabdis damzadeba qalis saqmes warmoadgenda da isini am saqmiT 
mTeli wlis ganmavlobaSi iyvnen dakavebuli. nabdis damzadebis procesi moTelili qeCebis 
damzadebas Soris yvelaze  Sromatevadi, rTuli, xangrZlivi da mZime samuSaoa.  moTelvi-
sas saWiroa daxveul qeCaze xelebis ganuwyveteli cema. es xelebze kanis daxeTqvas iwvevs, 
rac uxeS koJrebsa da mtkivneul mazolebs warmoqmnis [javaxiSvili iv.  1984: ].
eTnografiaSi damowmebulia ori saxis nabdis arseboba: pirveli – qveviT gafarToe-
buli, zariseburi (kloSi) formis, viwro mxrebiT, bewvis gareSe, sigrZiT muxls qvemoT da 
meore – trapeciuli formis, sigrZiT koWamde, ganieri (daaxloebiT 1m. siganis) mxrebiT, 
rac  nabads tunikisebr formas aniWebda. 
pirveli tipis – zaris formis, viwromxrebian nabads ZiriTadad mwyemsebi da monadiree-
bi moixmardnen. is moZraobas ar zRudavda da msubuqic iyo. aseTi formis nabdis damzade-
bisas matyls afendnen wris 3/4  farTze da kisrisaTvis mrgval amonaWers ukeTebdnen.
trapeciuli formis, grZeli nabdebis sazogado popularoba da farTo gavrceleba pirvel 
msoflio  da samoqalaqo  omebs ukavSirdeba. aseTi nabadi Zalze mosaxerxebeli iyo cxenosani 
meomrisaTvis, radganac saimedod icavda mxedarsa da cxens xmlis, xanjlisa da TviT tyviebi-
sganac. miwaSi CarWobil sarebze gadafarebuli nabadi brZolis velze safaris rols asrulebda, 
xolo brZolebs Soris Sesvenebis dros – karvisas. nabadSi niRbavda mxedari iaraRs da amiT nes-
tisganac ifaravda, rasac didi mniSvneloba hqonda pistoletebisa da kaJis TofebisaTvis. swored 
am Rirsebebma ganapiroba nabdis ara marto mravalsaukunovani arseboba, aramed misi gavrcelebac 
kavkasiis farglebs gareT da pirvel rigSi Tergis, yubanisa da donis kazakebs Soris.
saqarTveloSi Zalze gavrcelebuli iyo imeruli, megruli, svanuri, onuri, TuSuri, 
inguSuri da kavkavis nabdebi. onurs Crdilo kavkasiidan (yabardo, CerqezeTi) Semotanil 
nabdebs uwodebdnen, imis gamo, rom isini onis bazarze iyideboda. nabdebis am tipebs aqvT 
rogorc saerTo, ise ganmasxvavebeli niSnebi. maTi saerTo niSnebia: damuSavebis teqnika, 
moxmarebisa da gamoyenebis wesi, Sekerva-gaformebis erTgvarovani stili. ganmasxvavebeli 
niSnebia: gamoyenebuli nedleulis xarisxi, bewvis sigrZe, gaformeba.
megruli nabadi umetesad ubewvoa da mas  qeCa nabads uwodeben, sigrZiT moklea, mxre-
bis sigane zomieri aqvs.  onuri nabadi saSualo sigrZisaa, mxrebis siganec zomieri aqvs. 
imeruli, inguSuri da kavkavis nabdebi koWamde sigrZisaa,  inguSuri nabdis mxrebi Zalze 
ganieria da  amasTan, mxris boloebi maRla Sverilia.   
nabdebSi xandaxan e.w. kuWa da xoji nabdebi gamoereoda.  kuWa sqeli, magarkedliani da 
moklebewviani nabadia, xolo xoji nabads win kalTebi aqvs CaWrili (jibis msgavsd) xelebis 
gamosayofad.
imereTSi  nabdebs, eTnografiulad damowmebuli Sinamrewveluri wesiT damzadebis gar-
da, Crdilo kavkasiidan Semotanili sanabade qeCisganac amuSavebdnen. daRestnuri, CeCnuri 
da yabardouli sanabade qeCa, adgilobrivTan SedarebiT, Zalze maRali xarisxiT gamoir-
Ceoda, rac ganpirobebuli iyo  mTis jiSis cxvris  matylis maRali xarisxiT.  quTaisSi 
Semotanili sanabade qeCisgan TerZi keravda nabads. erTi 2-arSiniani naWrisgan erTi nabadi 
gamodioda [abesaZe 1986:].
quTaisis istoriuli muzeumis qsovilebis fondis  nabdebis koleqciaSi daculia im-
eruli  (S. w.  #7195, #9314), megruli (S. w. S. w. #8447,  #8871, S. w. #9269, S. w. #9851) 
da kavkavis (S. w. #9783) tipis nabdebi. nabdebi erTmaneTisagan bewvis sigrZiT, mxrebis si-
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ganiTa da saerTo sigrZiT gansxvavdeba.   calke gamovyofT ramdenime maTgans:
–kavkavis tipis grZelbewviani, koWamde sigrZis nabadi (S. w. #9783, Semosulia quTaisidan), 
romelic gadmocemiT sadResaswaulo, sazeimo iyo da sagangebo dakveTiT iyo damzadebuli. 
bewvi Zalze sxiviania. kisris napiri maRalxarisxovani tyavis dawnuli TasmiTaa gaforme-
buli.  damuSavebulia sarCulze, orive kalTis napiri Siga mxridan gaformebulia  yviTeli 
abreSumis Zafis grexili ornamentuli naqargobiT, romlebzec gamosaxulia varskvlavebi, 
naxevarmTvare, xelis mtevani – gaSlili TiTebiT (sur.4). unda aRiniSnos, rom aseTi naqar-
goba (xelis gamosaxulebiT) kalTis Siga mxares,  simboluri mniSvnelobis matarebelia da 
miewereba dacviTi xasiaTis datvirTva (xeli ifaravs).
– megruli tipis zomieri siganis grZelbewviani nabadi (S. w. #9851,  Semosulia 
quTaisidan), yelTan foTliseburi tyavis ori maryuJia damagrebuli, romlebSic tyavis 
mogrZo yaiTani eyreba Sesakravad. damuSavebulia Savi feris satinis sarCuliT. aRniSnul 
nabadzec zemodasaxelebulis msgavsad, kalTebis  Siga mxare gaformebulia naqargobiT, 
romlebzec feradi abreSumis ZafebiT gamosaxulia  foTlovan-grexili Reroebi da gaSli-
li yvavilebi.
– vasil kikviZis nabadi, kavkavis tipisa. nabadi  gamoirCeva didi zomebiT, mxedrisaT-
visaa gankuTvnili, swored aseTi nabadi mterTan Setakebis dros saimedod icavda  cxeno-
sansa da cxens.
rogorc vxedavT, erovnuli kostiumis Semadgeneli nawili – nabadi Tavisi istoriiT, 
damzadebis teqnikiTa da simboluri mniSvnelobiT qarTul-kavkasiuri materiluri kul-
turis erT-erTi saintereso elementia. Cveni xalxis yofaSi nabdis Sinamrewveluri wesiT 
damzadebis  tradiciis uZvelesi droidan arseboba, savaraudod imaze miuTiTebs, rom na-
badi qarTveli xalxis uZvelesi kulturis elementad SeiZleba miviCnioT.
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folk  traditions Manufacturing of Burqa
Among the materials in the Kutaisi History Museum is  home-clothes, among which the most 
noteworthy Caucasian felted burka. It is protected by various types of burqa. History has preserved 
the ancient name as creator, but this type of clothing has been so successful that in his long life has 
remained unchanged and has survived to the present day. Burka is one of the few elements of the 
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traditional dress of the peoples of the Caucasus, which exists today as the ideal clothing for shepherds 
in alpine conditions with its fogs and heavy snowfalls. Burka is primarily a warrior who is sent in a 
long hike. burka is mentioned for the first time in Italian sources – in the year 1504, in the famous 
description of Giorgio Interiano. Ethnologists consider that the age is very difficult to determine the 
burka – Burke was preceded by a piece of felt, which did not have any seam. To keep the shoulders 
from the front, as Gates later became  leather loops and invoice sometimes the front side of the burka 
was decorated with gold and silver embroidery. In a Caucasian culture, burka, like a dagger, refers 
to attributes of men who have a high symbolic value. Without the burqa, as without a horse and a 
dagger, a man lost his status in the eyes of fellow. Without the burka, even the cheapest variety, not 
a treatment, not one thought from Highlander, cold, wind, rain and scorching heat, without a burqa 
no Mountaineer will not send in a distant way. For the Highlanders burka is a symbol of masculinity. 
Throughout the Caucasus and Don a huge demand burka. Caucasian burka is a high quality product 
with a long and thin bedrock made of Andean wool sheep. burka was a bluechip attire, wearing a 
knowing and even emperors of  Russia.  Still preserved the custom of giving burcu a memorable gift 
to dear guest, the burka not drench and wet only from above, hence, you can sleep under it when 
nothing else be, and there is no need to dry. Burka production-the most labor-intensive, complex 
and lengthy of all kinds of felt products, each with a distinct meaning: wool washing, drying, sorting, 
loosening his hands, combing the crest, whipping thread  soak in the litter, uvalivanie, drying, comb 
the cloth, dyeing, washing, felt, handling the front of burka, finishing work-sewing. As a result of this 
high-quality equal to the burka was not at all in the Caucasus. Production of felt, processed wool 
women from throughout the year.  Without the burka is not short-circuited hand-to-hand. If the two 
solved the altercation the fight with weapons in their hands, any of us, dressed in a burka, was filming 
her and  to those of the fighters, which had been without a burka. Thus, as we can see, a national 
costume - burka by technology manufacture and symbolic value is an interesting element of the 
Georgian material culture.









quTaisis istoriul muzeumSi daculi sacecxlurebi da maTi 
restavracia-konservacia
saqarTvelos eklesia-monastrebSi daunjebuli iyo sasuliero- ritualuri daniSnulebis 
uZvirfasesi nimuSebi. xelovnebis am gasaocar ZeglebSi ganfenilia qarTuli saero da 
saeklesio xelovnebis TviTmyofadoba da msoflio kulturis udidesi gamocdileba. 
saubedurod, bevri maTganis  xvedri egzarxosobis peroididan moyolebuli Zalian mZime 
iyo. gansakuTrebiT savalalo  gaxda maTi mdgomareoba XX saukunis dasawyisSi. bolSevikuri 
teroris pirobebSi am nivTebis arcTu mcire nawili ganadgurda, umravlesobas ki gamoecala 
did sulierebasTan dakavSirebuli funqcia da aRmoCnda dedaeklesiisagan absoluturad 
izolirebuli. maTi gadarCena sakuTar mxrebze itvirTes xelovnebisa da bunebis ZeglTa 
dacvis komitetis rwmunebis sigeliT aRWurvilma didma mamuliSvilebma. am adamianebma 
TavianTi sicocxlis fasad daRupvisagan ixsnes qarTuli marTmadidebluri qristianuli 
kulturis umniSvnelovanesi nawarmoebebi da isini saTanado aqtebiT Caabares qveynis 
ramdenime muzeums _ im avadmosagonar epoqaSi  sasulero daniSnulebis nivTebisaTvis 
yvelaze Sesaferis da usafrTxo sacavebs. ukve mravali welia es unikaluri qmnilebebi 
sxvadasxva dargis mecnierTa did interess iwvevs. amJamad Cven gvinda SevCerdeT quTaisis 
saxelmwifo muzeumSi dacul sacecxlurebze.  
sacecxluri mcire zomis  liTonis (oqros, vercxlis, an spilenZis) WurWelia. 
qristianuli RvTismsaxurebis dros sacecxlurSi ideba nakvercxali an gaxurebuli naxSiri 
da masze ayrian sakmevels anu gundruks (sasiamovno sunis mqone nivTiereba),  romelic 
gaxurebul naxSirze dneba da keTilsurnelovan kvamls gamohyofs. sacecxluri moaswavebs 
RvTismSoblis wiaRs, sacecxlurSi Cadebuli nakverCxli _ TviT ieso qristes yofnas 
qalwuli mariamis wiaRSi, sacecxluris oTxi jaWvi ki maxareblebis simboloa [11].
qristianobam sacecxluri miiRo iudevelTa religiisagan. kmeva jer kidev Zveli aRTqmis 
taZarSi daawesa RmerTma. sakmeveli, sanTeli da kandeli gamoiyeneboda RvTismsaxurebisas 
uflis sadideblad. keTilsurnelebis kmeva araerTxel gvxvdeba bibliaSi:
RmerTma ubrZana moses, udabnoSi mogzaurobisas gaekeTebina moZravi karavi da 
samsxverplo sakmevad. mosem dadga sasanTle sadResaswaulo karavSi tablis pirdapir... 
aanTo lamprebi uflis winaSe, rocorc nabrZanebi hqonda da akmia surnelovani sakmeveli 
_ gamosvla, 40..27 [3; gv. 95];
keTilsurnelovani sakmeveli solomonis mier aSenebul taZarSic ikmeoda _ mesame 
mefeTa, 7.50 [3; gv. 303];
ioane naTlismcemelis mama _ zaqaria taZarSi RvTismsaxurebisas akmevda: ,,erTxel, roca 
Tavisi wyebis wesisamebr mRvdelmsaxurebda igi RmerTis winaSe, mRvdelTa msaxurebis 
Cveulebisamebr wilad xvda mas sakmevlis kmeva da Sevida igi uflis  taZarSi - luka 1. 8-9 
[3; gv.1011];
,,sasakmevle” da ,,sacecxluri” ixsenieba Zveli da axali aRTqmis wignebSi: 
,,da hqonda mas sasikmevle oqrosi, da yoveli mxridan moWedili kidobani aRTqmisa _ 
ebraelTa, 9, 4 [3;gv.:1191]  
axali aRTqmiT sakmeveli, nelsacxebi da sanTeli kidev ufro did mniSvnelobas iZens:
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Sobisas aRmosavleTidan mosuli mogvebisagan sauflo Sesawiravi miiRo ieso qristem: 
,,rodesac Sevidnen saxlSi, ixiles mariamTan yrma, daemxnen da Tayvani sces mas da gaxsnes 
TavianTi saunje da miarTves ZRveni: oqro, gundruki (sakmeveli) da muri  _ maTe 2. 11 [3; 
gv. 960;]
  jvaridan ieso qristes gardamoxsnisa da dafvlis Semdeg galileidan mosulma qalebma 
,,ixiles samarxica da isic, Tu rogor daido misi sxeuli, xolo Semdeg daubrundnen da 
moamzades surnelovani sakmeveli da nelsacxebi misi cxedrisaTvis” _ luka 23. 55-56 [3; 
gv.1042]; mociqulebi qristes jvarcmis da amaRlebis Semdeg ierusalimis taZarSi salocavad 
adiodnen  _ mociqulTa saqme 2. 46. [3; gv.1073] iq RvTismsaxureba anTebuli sanTlebiT da 
sakmevlis kmeviT sruldeboda. 
qristianul eklesiaSi Cveni rwmenisa da Tayvaniscemis niSnad sasuliero piri sakmevels, 
gundruks ukmevs xatebs, sakurTxevels, msaxurebisaTvis saWiro nivTebs da mlocvelebs. 
wminda trapezisa da xatebis kmeva maTdami mokrZalebisa da pativiscemis gamomxatvelia; 
mrevlis kmeva ki sawindaria imisa, rom gulwrfeli da mxurvale locva iseve msubuqad 
aiWras zecaSi, rogorc _ sacecxluris kvamli. saRvTismsaxuro simbolikiT sacecxluri 
simboloa dedaeklesiisa, naxSiri _ Cveni marTlmadidebluri aRmsareblobisa, sakmeveli ki _ 
qristianis Sinagani locvisa. kmeva simbolurad suliwmidis macxovnebel madls gamoxatavs; 
rogorc sakmevelis kvamli aRavsebs taZrebs, aseve  suliwmida naTels hfens mlocvelebs 
da acxovnebs Tavisi madliT. sakmevelis kmeva morwmuneTa sulsa da gonebas sispetakiT 
aRavsebs, borots aSorebs, locvis survils hmatebs da zeciur dasTan aaxlovebs [2; 
gv.39].
ioane  RvTismetyveli ase aRwers caTa sasufevels: ,,da movida sxva angelozi da dadga 
sakurTxevlis winaSe da hqonda sasakmevle  oqrosi da misca mas didZali sakmeveli, raTa 
yvela wmidis locvebTan erTad daedo igi sakurTxevelze, romelic aris winaSe taxtisa. da 
avarda sakmevlis kvamli wmidaTa locvebTan erTad, angelozis saxeliT, RmerTis winaSe” 
_ gamocxadeba, 8. 3-4 [3; gv. 1202]. Cveni dedaeklesia warmoadgens caTa sasufevlis miwier 
saxes. zeciur samyaroSi RvTis winaSe anTia sanTlebi, ikmeva sakmeveli, sruldeba locva 
da RvTismsaxureba. uflis nebiT dedamiwaze  RvTis taZrebSic meordeba igive. RmerTi 
brZanebs: ,,didi iqneba Cemi saxeli xalxebSi mzis aRmosavleTidan dasavlamde; yovel 
adgilas daukmeven sakmevels Cems saxels da wminda ZRvens Semomwiraven, radgan didi iqneba 
Cemi saxeli xalxebSi ” _ malaqia, 1. 11 [3; gv. 1859]
sacecxluris forma icvleboda epoqebisa da stilis mixedviT. maTgan uZvelesi aris 
mogrZo, Ria an daxuruli  formis gluvi Tasi, romelic mimagrebulia xis saxelurze. 
gotikur sacecxlurs ki ukve aqvs Wrilebi, damSvenebulia isriseburi kveTiT. sasakmevles 
xmarobdnen kerpTayvanismcemlobis dros _ ezekieli, 8,11 [3; gv.762]. warmarTul epoqaSi 
sxvadasxva xalxebs sruliad gansxvavebuli religiuri warmodgenebi hqondaT, magram 
TiToeuli maTganisaTvis sacecxluri kultmsaxurebis aucilebeli atributi iyo. 
qristianuli RvTismsaxurebisaTvis Seqmnili sacecxluris forma aSkarad antikuri xanis 
gavleniTaa Seqmnili. es iyo sami jaWviT rgolze damagrebuli liTonis WurWeli. aseTi 
forma qristianuli Zeglebis ikonografiaSi cnobilia V saukunidan[8,gv.127-144]. siria-
palestinis regionSi aRmoCenilia jaWvebze dakidebuli brinjaos sacecxluri, romelic 
VI-VII saukuneebiT TariRdeba. qalaq ravenis VI saukunis erT-erT mozaikaze gamosaxulia 
bizantiis imperatori iustine didebulebisa da episkoposebis garemocvaSi. maTTan erTad am 
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mozaikur freskaze warmodgenilia agreTve diakvani, romelsac xelSi uWiravs sacecxluri 
[7; gv.73]  
XI saukunidan sacecxluris konstruqcia iqna srulyofili. sacecxlurs daemata kidev 
erTi jaWvi _ xufis damWeri, ris Sedegadac SesaZlebeli gaxda sacecxluris xelidan 
mouxsnelad zedTavsis awevis regulireba. jaWvi erTi boloTi dakavSirebulia xufis 
centralur nawilTan, meore bolo gatarebulia diskis SuaSi. disks zemodan aqvs rgoli, 
romelic TiTze wamoicmeva. amave diskze mimagrebulia sxva jaWvebi. 
XV saukuidan sacecxluri iRebs eklesiis formas da aRiqmeba, rogorc saxe zeciuri 
ierusalimisa. XV-XVII saukuneebSi sacecxlurs amzadeben eklesiis modelis saxiT. [9]
Tanamedrove sacecxluri oqros, vercxlis an spilenZis mrgvali formis xufiani Tasia 
4,5 - 6,5 sm diametriT, romelic Camokidebulia 71-72 sm sigrZis sam an oTx jaWvze. am 
jaWvis boloebi SeerTebulia da Camagrebulia diskSi (xSirad am detals patara saeklesio 
zaris forma aqvs), riTac sacecxlurs xelSi iWers mRvdelmsaxuri[ 4; gv.810]
 saqarTveloSi saukuneebis ganmavlobaSi dagrovili gamocdileba safuZvlad daedo iseTi 
saRvTismsaxuro nivTebis Seqmnas, romelic Weduri xelovnebis gasaocar doneze miuTiTebs. 
bevri maTgani, samwuxarod, droTa ganmavlobaSi dazianda, Seilaxa. dRis wesrigSi dadga 
maTi restavracia-konservaciis sakiTxi. rogorc zemoT aRvniSneT, amJamad Cveni kvlevis 
sagani quTaisis saxelmwifo-istoriul muzeumSi daculi oTxi sacecxluria. maTgan ori 
sacecxluri daculia Weduri koleqciebis ganyofilebaSi, danarCeni ki _ eTnologiis 
ganyofilebaSi.
gelaTis monastridan 1925 wels Semosuli sacecxluri, romelic Weduri koleqciebis 
erT-erTi mSvenebaa, Sedgeba ori moZravi nawilisagan: fexiani Tasisa da saxuravisagan. 
orive eqvswaxnagovania. sacecxlurs aqvs vercxlis oTxi jaWvi ori zarakiT. jvarTan da 
xelsakidTan, romelic didi saeklesio zaris miniaturaa, ubralo liTonis rgolebia 
Cabmuli.
sacecxluris qveda nawili mcenareuli ornamentiTaa morTuli. jamis eqvsive waxnagi 
maRali reliefiTaa gamoyofili. TiToeul maTganSi yvavilia warmodgenili. dekorirebulia 
Tasis fexic. mTlianad ornamentebSi Cafluli jamis ier-saxe organulad erwymis xufis 
gaformebas. zedTavsze maRali reliefiT gamosaxulia saydris kamarebi, svetebi; sacecxluri 
jvriT dagvirgvinebuli sarkmlebiani gumbaTiT bolovdeba. xufis eqvsive waxnags qvemodan 
erTgvar karnizad miuyveba usupis dekori. daviT winaswarmetyveli 50-e fsalmunSi ufals 
usupis meSveobiT ganwmendas SesTxovs [3; gv. 519 ]. usupis Sesaxeb sulxan saba ase uTiTebs: 
,,usupi ars balaxi surneli. usupiT asxurebden ersa gansawmedelad. iosipoSi (igulisxmeba 
ioane petriwis Targmaneba _ wigni II, gv. 59, 9): sweria: Tivis mzgavsi ars, romlisa Semkvrelni 
asxurebdian ersa gansawmedelad”. [5; gv. 171] xufi bolovdeba sammagi sartyeliT _ or 
grexilur xazs Soris Casmuli marcvlovani burTulebiT. aseTive karnizi aqvs jamis 
zedapirsac. mravalferovani ornamentiT sacecxlurze warmoCinebulia zeciuri samoTxe. 
qristianul xelovnebaSi mcenareuli ornamentiT da, saerTod, simbolikuri niSnebiT moxda 
rTuli Teologiuri cnebebisa Tu siuJetebis gadmocema. ornamenti tradiciuli dekoris 
funqciidan ,,TxrobiT” nawliSi gadavida. xufze aSkarad ikveTeba orad gantotvili xe. is, 
Cveni azriT, aris apokalifsSi aRwerili ,,Zeli cxovrebisa”, ciur sasufevelSi ,,sicocxlis 
wyarosTan” danergili xe, romelic wlis yovel TveSi isxams sxvadasxva nayofs. amitomacaa 
sacecxluri gaformebuli araerTi mcenareuli saxiT. qristianul marTmadideblur 
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xelovnebaSi gaTvaliswnebulia TiToeuli yvavilisa Tu foTlis simbolika. [6; gv.: 123,152] 
mTeli xufi Wviruli teqnologiis SesaniSnavi mxatvruli nimuSia. Wedurobis am saocrad 
lamaz qmnilebaSi vercxlis damuSavebis sxvadasxva teqnologiiT miRweulia qvaze da xeze 
kveTis, naqargobisa Tu xelnaweri wignebis morTvis efeqti ( ix. suraTi 2). 
Wedur koleqciebSi daculi meore sacecxluri muzeumSi Semosulia 1926 wels zestafonis 
TemaRmaskomidan, sadac, savaraudod, dasawyobebuli iqneboda axlomdebare eklesia-
monastrebidan gamotanili sxvadsxva nivTi. es sacecxluric Sedgeba jvriT daboloebuli 
saxuravisa da fexiani Tasisagan. am moZrav xufsa da jams erTmaneTTan akavSirebs sami 
masiuri vercxlis jaWvi (Cveni azriT, sami jaWvi simboloa wminda samebisa). erT jaWvs 
hkidia zaraki. jaWvebis qveda daboloebebi ubralo liTonis rgolebiT mimagrebulia Tasis 
pirze, zeda ki _ saxelurze, romelSic gatarebulia kidev erTi jaWvi. saxeluri, romelic 
hgavs samreklos zars, erTmaneTze patara xazebiT dakavSirebuli rgolebiTaa Semkuli, misi 
momrgvalebuli Tavi ki gofrirebulia. xufi am SemTxvevaSic eklesiis gumbaTs ganasaxierebs. 
igi damSvenebulia mcenareuli xlarTebiT. oTxi kamara gamoyofilia maRali reliefiT. 
TiToeuli kamaris yvavilovani kompoziciis centrSi organulad aris Casmuli jvari. es 
aris ayvavebuli, zecadamaRlebuli, macxovnebeli jvari [6; gv.127]. kamarebs Soris arsebuli 
sivrcis gaformeba sinTezurad erwymis gumbaTis ornamentirebas da yovelive aRiqmeba, 
rogorc erTi mTliani; mkveTri gadasvla arsad igrZnoba.  gumbaTis yelze gamokveTilia 
sarkmlebi. saxuravze Tevzifxura xazebia, romlebic gumbaTis gadaxurvis ier-saxis efeqts 
axdens. xufis damaboloebel karnizs (riTac igi jams edeba) ormag sartyelad miuyveba nazi 
grexiluri zoli da marcvlovani burTulebis wyeba. sacecxluris es umSvenieresi xufi 
Wviruli teqnologiiT imgvarad aris Sesrulebuli, rom maqmanis STabeWdilebas tovebs. 
Tasi sadaa. erTgan masze garedan amokveTilia warwera: q. mefe s-l mon. am warweris mixedviT, 
naTelia, rom es nivTi, romeliRac taZars Seswira mefe solomonma. imereTSi 1752-1784 wlebSi 
mefobda solomon pirveli, 1789 -1810 wlebSi ki _ solomon meore. axla Znelia imis dadgena, 
Tu romeli maTganis dakveTiT damzadda es sacecxluri, magram aSkaraa rom is am oridan erT-
erTi mefis saxels ukavSirdeba da Seqmnilia saqarTveloSi (albaT, imereTSi) meTvramete 
saukunis meore naxevarSi an  meTvramete saukunis dasawyisSi. saqarTvelos mefeebi yovelTvis 
did materialur daxmarebas uwevdnen eklesia-monastrebs da usasruloa maT mier Sewiruli 
saeklesio nivTebis nusxa. ase, rom Cvens SemTxvevaSi gansakuTrebuli araferi ikveTeba, 
magram vfiqrobT, rom am sacecxluris eklesiisaTavis boZebiT Cveulebrivi Sewirulobis 
iqiT mJRavndeba qarTveli mefis mniSvnelovani saTqmeli, romelic yvelaze saukeTesod 
swored am saritualo nivTiT SeiZleboda gamoxatuliyo.  solomon mefem sacecxluriT 
xazi gausva bagrationTa bibliur warmoSobas: iesian, daviTian, solomonian... swored mis 
bibliur winapars, Tanamosaxeles _ mefe solomons ukavSirdeba ierusalimis taZris _ 
karvebis Semdeg pirveli masStaburi salocavis mSenebloba. sacecxluri simboloa Zveli 
da axali aRTqmis erTobisa. misi saxismetyveleba gulisxmobs organul kavSirs ierusalimis 
taZarsa da qristianul eklesias Soris da RvTis saxlis mcire modelia. konkretulad am 
sacecxluris SemTxvevaSi ki yovelive amasTan erTad damatebiT simbolurad mJRavndeba 
qarTvel mefeTa genetikis mimarTeba Zvel aRTqmasTan da cxaddeba, agreTve, is  misiac, 
romelic bagrationebsa da mTel saqarTvelos axali aRTqmiT daekisraT qristianobisa da 
mamulis dasacavad urjulo mtrebTan mravalsaukunovan brZolaSi (ixileT suraTi 4). 
eTnologiis ganyofilebaSi daculi spilenZis sacecxluri Cveni varaudiT, muzeumSi 
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Semosuli unda iyos XX saukunis 20-ian wlebSi. masze alag-alag SemorCenilia verclis 
Txeli fenis kvali, rac imaze metyvelebs, rom Tavdapirvelad movercxlili iyo. fexiani 
Tasi sadaa. misi mxolod zeda Ria kidea Semkobili danikbuli sartyeliT. xufi Wviruli 
teqnologiiTa Sesrulebuli. masze gamoyofilia oTxi kamara. isini Semkulia mcenareuli 
ornamentebiT, romlebic gars evlebian medalionSi Casmul tolmklava jvars. es ayvavebuli 
jvari sicocxlis ganaxlebisa da samyaros maradiulobis simboloa. Tevzifxura dekoris 
sartyeliT erTmaneTisagan gamoyofilia gumbaTis kamarebi, yeli da saxuravi. yvelaferi 
Caflulia yvavilovan morTulobaSi. suliwmidis Svidi niWisa da axali aRTqmis Svidi 
saidumlos simbolod warmodgenilia Svidi sarkmeli. xufis qveda bolo, romliTac igi 
Tass edeba, danikbulia. gumbiTis jvari gadatexilia da SemorCenilia mxolod vertikaluri 
nawilis fragmenti. Tasze da zedTavsze sam-sami rgolia jaWvebisaTvis. erT-erT jaWvze 
patara zarakia. jaWvebis daboloebebi Tavs iyris patara  saeklesio zaris modelSi (ixileT 
suraTi 6). 
meoTxe sacecxluri oqrosfrad daferili vercxlisaganaa damzadebuli. rogorc 
jaWvebis Camagrebis adgilebi cxadyofs, mas sami jaWvi hqonda, magram amJamad ar gaaCnia. 
xufi da Tasi mTlianobaSi slavuri eklesiebis erTgvari modelia. xaxviseburi Tavis 
formis gumbaTi bolovdeba burTuliT. jvari, romelic aucileblad eqneboda, aRar 
gaaCnia. sami aseTive burTula sacecxluris fexis Sida mxaresaa ganlagebuli. xufze 
mcenareuli dekoria mocemuli. Tasis qveda nawilze cxra foTliseburi danayofia. 
maTgan sami sadaa, danarCenebze ki mogrZo formis yvaviledia gamosaxuli. jamis zedapiri 
da saxuravis daboloeba danikbulia. xufis ornamentirebul nawilze saketis msgavsi 
Wrilebia, gumbaTis yelze ki _ stilizebuli jvris formis. jamis fexze miTiTebulia, 
rom sacecluri damzadebulia poloneTSi. igi qarxnuli warmoebis unda iyos.  quTaisSi 
qarTvelTa gverdiT cxovrobdnen erovnuli umciresobebi, maT Soris _ polonelebic. 
isini kaTolikuri eklesiis mrevli iyvnen da, Cveni varaudiT, sacecxluric Tavdapirvelad 
swored am eklesiis kuTvnileba iyo (ixileT suraTi 8)
2011-12 w.-Si oTxive sacecxlurs ukve aprobirebuli meTodebiT Cautarda restavracia-
konservacia [1, gv. 17-18; 10].  
Weduri koleqciebis fondSi daculi ori sacecxluris Zirze da zedTavsze SigniTa 
mxridan mkvrivad iyo mikruli naxSirisa da sakmevelis namwvavi. orive sacecxlurs 
gareTa mxares hqonda meqanikuri da organuli nadebebi,  naxSirisa da sakmevelis wvis 
Sedegad datovebuli kvali. zog adgilas ikveTeboda Savi gogirdovani vercxlis fena. 
sacecxlurebi gairecxa  Tbili sapniani wyliT, gaiwminda meqanikurad skalpeliT, rbili 
jagrisiT. gogirdovani vercxlis fena mocilda trilon B-Si dasvelebuli, gawuruli 
tamponebiT. gawmendis Semdeg aRmoCnda, rom  erTi sacecxluris Tass Siga mxridan amokruli 
aqvs spilenZi, romelzec adgil-adgil SeimCneoda spilenZis marilebis mwvane fena, rac 
mocilebuli iqna 10%-ian trilon B-Si dasvelebuli, gawuruli tamponebiT da meqanikurad 
skalpeliT. samuSaoebis damTavrebis Semdeg  sacecxlurebi gairecxa rbili jagrisiT jer 
gamdinare wyaliT, Semdeg ramodenimejer _ gamoxdili wyaliT. TermostatSi gaSrobis 
Semdeg konservacia CautardaT paraloid B-72-is aceton xsnariT (ixileT suraTebi1, 2, 3, 
4).
eTnologiis ganyofilebaSi dacul spilenZisagan damzadebul sacecxlurs hqonda 
spilenZis daavadebis ori saxe: qloriani da karbonatuli. nivTze SeiniSneboda muqi mwvane 
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da cisferi naleqebi (karbonatuli dazianeba), Ria mwvane feris patina (qloridebiT 
dazianebis kvali) da adgilebSi hqonda muqi mwvane feris meWeWiseburi sqeli fena. 
qloridebis mosacileblad sacecxluri moTavsda 5-10%-iani kaliumis  tutis xsnarSi. 
drodadro nivTi amogvqonda xsnaridan da gamdinare wyalSi jagrisiT iwmindeboda. 
karbonatebis mosacileblad  moTavsda 5-10%-iani gogirdmJavas xsnarSi da gaiwminda imave 
meTodiT, ra meTodiTac _ kaliumis tuteSi. qloridebis da karbonatebis mocilebis Semdeg 
Tavi iCina wiTeli feris spilenZis qveJangma da gamoikveTa liTonis simyifec.  saWiro 
gaxda nivTis atomuri wyalbadiT  damuSaveba, ris Semdegac gairecxa rbili jagrisiT jer 
gamdinare wyaliT, Semdeg ramdenimejer _ gamoxdili wyaliT. gawmendis Semdeg aRmoCnda, 
rom sacecxluri Tavdapirvelad iyo movercxlili, risi kvalic dResdReobiT zog 
adgilebSi Zalze mcire raodenobiTaa SemorCenili. TermostatSi gaSrobis Semdeg Cautarda 
konservacia paraloid B-72is aceton xsnariT (ixileT suraTi 5 da 6).
eTnologiis ganyofilebaSi daculi meore sacecxluri oqrosfrad daferili 
vercxlisagan aris damzadbuli.   cnobilia, rom vercxlis nivTebs sisalis gazrdis mizniT 
yovelTvis urevdnen spilenZs. roca spilenZSemcveli vercxlis nivTi mooqrovilia, 
am dros liTonTa sxvadasxva eleqtronuli potencialis gamo maT Soris Cndeba metad 
energiuli galvanuri wyvili. amis gamo koroziisaTvis xelsayrel pirobebSi SenadnobSi 
arsebuli liTonebidan pirvelad Jangvas iwyebs ufro aqtiuri liToni _ am SemTxvevaSi 
spilenZi. es procesi mimdinareobs nivTis siRrmeSic, ris Sedegadac xdeba fazuri gamoyofa 
naklebad  keTilSobili liTonis Jangeulebisa. sacecxlurze ZiriTadad iyo karbonatuli 
daavadeba, hqonda muqi mwvane da cisferi nadebebi da adgil-adgil muqi mwvane feris 
marilebis meWeWiseburi sqeli fena, agreTve, meqanikuri da organuli nadebebi. sacecxluri 
moTavsda (5-25%) WianWvelmJavas xsnarSi, gacxelda aduRebamde. gacivebis Semdeg amoRebul 
iqna xsnaridan da gairecxa gamdinare wyalSi rbili jagrisiT. spilenZis mwvane feris 
marilis qveS aqa-iq Tavi iCina wiTeli feris spilenZis qveJangma. misi damuSaveba moxda 
10%-iani gogirdmJavaTi, xolo liTonur mdgomareobamde sabooloo aRdgena _ atomuri 
wyalbadiT. nivTi moTavsda minis WurWelSi, daifara granulirebuli TuTiiT, daesxa 
wyali da drogamoSvebiT drodadro mcire raodenobiT daemata koncentruli gogirdis 
mJava. reaqciis Sedegad gamoyofili wyalbadi metad aqtiuria da Zlieri aRmdgeneli 
TvisebebiT xasiaTdeba. is Sedis nivTis forebSi da aRadgens spilenZis qveJangs liTonur 
mdgomareobamde. Semdeg sacecxluri gairecxa rbili jagrisiT jer gamdinare wyaliT, 
Semdeg ramdenimejer _ gamoxdili wyaliT. TermostatSi gaSrobis Semdeg mas Cautarda 
konservacia paraloid B-72is aceton xsnariT (ixileT suraTi 7, 8). 
sacecxlurebi, iseve rogorc muzeumSi daculi yvela nivTi, Cveni qveynis kulturuli 
memkvidreobis mniSvnelovani nimuSebia da maT saTanadod movla-dacva specialistTa 
yoveldRiuri sazrunavia.   
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Censer is a little metal vessel (gold, silver, copper). During the christian divine service a piece 
of ember or hot coal is put into the censer and incenses (pleasant aromatic thing) are added to the 
incense-burner, they melt on a piece of coal and produce sweet smell of smoke. 
Censers are saved in Kutaisi Historical Museum among the carved metal collection and ethnology 
section.
Two censers saved in the carved metal collection fund turned out to have the end of coal and 
incenses stuck inside in the bottom and on the edge of censers. Both censers were covered with 
mechanical and organic spots and the end left after burning the coal and incenses. Some areas were 
covered with black sulfurous silver layers. The censers were washed by warm soapy water, cleaned 
by a mechanic scalpel and a soft brush. The sulfurous silver layer was removed by the wetted and 
squeezed tampons in trilon - B. After cleaning, it appeared that one censer inside was covered with 
copper, which was spotted with thick layer of salt of copper in some areas, they were removed by 
the wetted and squeezed tampons in 10% trilon-B and the mechanic scalpel. Having finished the 
works the censers were washed by the soft brush, first with running water and then several times 
with distilled water. After drying in thermostat  the conservation was done by paraloid B -72 acetone 
solution. 
The silver censer saved in ethnology section is gilded.  It is known that silver things usually were 
mixed with copper for increasing the firm. When a copper and silver mixed thing is gilded, at this time 
because of electrical potential of different metals the energetic galvanic couple present themselves. 
As a result, in case of corrosion the most active metal  copper is going to start rusting first. This 
procedure is taking place in the depth of a thing, as a result, rust of less noble metal starts coming 
out in phase.  There was carbon disease on the censer, it had the dark green and sky layers, the dark 
green warty layers of salt in some areas, the mechanic and organic layers too. The censer was put in 
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(5-25%) formic acid till boil. After cooling it was taken from solution and was washed in running water 
by the soft brush. Under the green copper salt some copper protoxide presented themselves. They 
were treated by 10 %  sulphur solution and was recovered as metal by atomic hydrogen. The censers 
were washed by the soft brush, first with running water and then several times with distilled water. 
After drying in thermostat the conservation was done by paraloid B -72 acetone solution. 
The censor saved in ethnology section had two types of disease: chloride and carbon. There were 
some dark green and sky spots there (carbon) light green patina   and (chloride) dark green warty 
layers. For removing  chloride the censor was put into 5-10 % potassium
 solution. After removing chloride and the carbons little red copper protoxide presented themselves 
and the metal turned out to be fragile. Atomic hydrogen procedure of metal was necessary. After that it 
was washed by the soft brush, first with running water and then several times with distilled water. After 
cleaning, it appeared that the censer was silvery, there are only little evidences left on the censer now. 
After drying in the thermostat, conservation was done by paraloid B-72 acetone solution.
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arqeologiuri  keramikuli  nakeTobebis restavracia _
konservaciis safuZvlebi
keramika (berZnuli keramike_dan _ sameTuneo xelovneba; keramos _ Tixa) Tixisa da 
mineraluri danamatebis narevi masebis, agreTve oqsidebisa da araorganuli SenaerTebis 
Secxoba _ gamowviT miRebuli masalebi da nakeTobebia. meTuneoba Zveli adamianis erT_
erTi SesaniSnavi gamogonebaTagania. arqeologiuri monacemebi TvalnaTliv mowmobs, rom 
meTuneoba neoliTis xanidan iwyeba, xolo saqarTvelos teritoriaze mcxovrebi tomebi mas 
ukve Zv. w. VIII_VII aTaswleulebSi icnobdnen, quTaisSi Zv.w.VIII –VII  saukuneebis fenebSi 
aRmoCenili mravalricxovani masalebi mniSvnelovan wyaros warmoadgenen qalaqis xelosnuri 
warmoebis istoriisaTvis. rkinis warmoebis gverdiT ayvavebas ganicdida sameTuneo saqme, 
swored ganviTarebuli neoliTis xanaSi amzadebdnen cecxlze gamomcvari Tixis WurWels. 
keramikuli warmoebis calke xelosnur dargad gamoyofis erT_erTi utyuari mowmobaa 
keramikuli Carxis SemoReba. keramikuli warmoebis xelSemwyobi faqtorebidan, pirvel 
rigSi, aucilebel pirobas nedleuli_ keramikuli Tixa warmoadgens, romliTac mdidaria 
saqarTvelo_ quTaisis miwa_wyali. swored aq aRmoCenili WurWeli iqneba SemdgomSi Cveni 
ganxilvis sagani maTze Catarebul sarestavracio samuSaoebTan erTad. rogorc aRvniSneT, 
keramikuli warmoebis ZiriTadi nedleuli Tixaa. igi danaleqi qanebis erT_erT ZiriTad da 
gavrcelebul jgufs ganekuTvneba. ganaTxar masalaSi yvelaze didi raodenobiT 
warmodgenilia Tixis WurWeli, romelic umetesad damtvreulia da xSir SemTxvevaSi 
mxolod fragmentebis saxiT aRwevs Cvenamde. mineraluri  TvalsazrisiT Tixa mindvris 
Spatis Semcveli qanebis mTliani an nawilobrivi gardaqmnis produqts warmoadgens, 
romelic dedamiwis qerqSi mimdinare fizikuri, qimiuri da biologiuri procesebis 
zemoqmedebis Sedegad sxvadasxva qanebis daSlis produqtia, romelic xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi mimdinareobs bunebaSi. cnobilia Tixis mravali saxeoba, magram yoveli 
maTganis SemadgenlobaSi aucilebeli da mTavari komponenti aluminis oqsidi da siliciumis 
dioqsidia. meorexarisxovani minarevebis raodenoba damokidebulia im ZiriTad qanebze, 
romlidanac moxda Tixis warmoSoba. aqedan gamomdinare Tixis mineralogiuri xasiaTi 
SeiZleba farTo zRvrebSi icvlebodes. TixaSi yvelaze mniSvnelovani raodenobiT vxvdebiT 
tute da tute miwaTa liTonebs, romelTa raodenoba meryeobs 1%_mde, magram zogjer maTi 
Semcveloba 3% aRwevs, agreTve rkinas (sxva elementebTan kavSirSi). mniSvnelovani 
minarevebia kvarcis qviSa, qarsi, rkinovani karbonatebi, sulfatebi da organuli minarevebi. 
natriumis da kaliumis marilebis didi raodenobiT arseboba Tixis meryeobas iwvevs. xsnadi 
marilebi magaliTad sulfatebi nakeTobis zedapirze gaxunebul adgilebsa da laqebs 
warmoqmnian da auareseben nakeTobis zedapiris SeWidulobas lesilTan. moyviTalo_
momwvano feris gaxunebuli adgilebi ki SeiZleba vanadiumis xsnadma marilma warmoqmnas. 
rogorc zemoT aRvniSneT TixaSi Sedis rkinac sxva elementebTan kavSirSi, magaliTad 
piriti, rkinis hidroqsidebi_limoniti, karbonatebi_sideriti da rkinis oqsidebi. 
Kkarbonatebi magniumisa da gansakuTrebiT kalciumis CanarTebis saxiT mavne minarevebia, 
romlebic iwvevs gamomwvari nakeTobis daSlas. aseve advildnobadi Tixebis SedgenilobaSi 
Sedis TabaSiri CanarTebis saxiT. maRal temperaturaze gamowvis dros SeiZleba warmoqmnas 
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gamonadnobebi gamWvirvale momwvano minis saxiT.  Tixebs mravali Tviseba gaaCniaT, 
romelTagan mniSvnelovania plastiuroba_e.i. teniani Tixis unari wnevis Sedegad miiRos 
esa Tu is forma da SeinarCunos igi wnevis damTavrebis Semdegac. Tixebis maRalma 
plastiurobam Tavidanve ganapiroba maTi gamoyenebis farTo SesaZleblobebi. jer 
gamouwvavi, Semdeg ki Termulad damuSavebuli Tixis masis forma, gaxda pirveladi 
moxmarebis sagani. gamowvis Sedegad SeZenili Tvisebebi (simagre, wyalgaumtaroba, 
cecxlmedegoba) da mravalsaxovani keramikuli nawarmis Seqmnis SesaZleblobebi meTuneobis 
ganviTarebis mniSvnelovan perspeqtivebs iZleoda. Tixas aqvs SekumSvis unari, sxvadasxva 
TixebSi es Tvisebebi sxvadasxvagvaria. cecxlgamZleoba_ e.i. unari gaulRoblad gauZlos 
maRal temperaturas, igi damokidebulia Tixis mineralur Semadgenlobaze.   rogorc ukve 
aRvniSneT Tixebi Tavisi fizikur_qimiuri TvisebebiT sxvadasxva saxeobisa arsebobs. 
Ggamowvis Sedegad Cveulebrivi Tixa, romelsac xSir SemTxvevaSi momwvano_monacrisfro 
feri aqvs, mcenareuli minarevebis gamo, iRebs Tavis namdvil fers (moyviTalo, movardisfro, 
mowiTalo). keramikuli nakeTobis feri damokidebulia Tixis xarisxze (dispersiuloba, 
organul nivTierebaTa raodenoba, rkinisa da kalciumis oqsidebis raodenoba) gamowvis 
xasiaTsa da temperaturaze. Cveulebriv moxatvamde an moWiqvamde keramikis ZiriTadi 
ferebia yavisferi, wiTeli da Savi. zogjer WurWelze warmodgenilia erTdroulad 
ramodenime feri. Yyavisferi keramika TviT yavisferi Tixisagan warmodgeba, romelmac es 
feri ar Seicvala an odnav Seicvala Tixis nawilobrivi gamowviT. arqeologiuri keramikis 
Seswavla saSualebas iZleva srulfasovnad SevafasoT ama Tu im istoriuli periodis 
keramikuli nawarmis warmomavloba da davadginoT misi kulturuli kuTvnileba. rogorc 
ukve aRvniSneT, ganaTxar masalaSi yvelaze didi raodenobiT warmodgenilia Tixis WurWeli, 
romelic umetesad damtvreulia an xSir SemTxvevaSi fragmentebis saxiT aRwevs Cvenamde, 
amitom sarestavracio-sakonservacio samuSaoebs mniSvnelovani adgili uWiravs 
arqeologiur praqtikaSi. es procesebi ki warmatebiT xorcieldeba quTaisis istoriuli 
muzeumis samecniero-sarestavracio laboratoriaSi. aq xdeba arqeologiuri  keramikuli 
masalis fotofiqsacia, gawmenda, Seswavla, damatebiTi aRdgena, kosmetikuri damuSaveba, 
rekonstruqcia, saTanado SefuTva da saimedo Senaxva.  ise rogorc yvela samuzeumo 
masalaze, keramikazec did gavlenas axdens garemo pirobebi (sinaTle, temperatura, 
tenianoba) amitom mivmarTavT prevenciul konservacias, magram manamde nivTis damuSavebis 
(garecxva, gamagreba,restavracia_konservacia) dros didi yuradReba unda mieqces 
keramikuli nawarmis raobas, upirvelesad misi gamowvis xarisxs. kargad gamomwvari Tixa 
ufro gamZlea, vidre cudad an sruliad gamouwvavi Tixis masala. Tu Tixis namtvrevebSi 
movardisfro zedapirebs Soris muqi nacrisferi zoli dauyveba, es imas niSnavs, rom 
gamowvis procesi bolomde ar aris dasrulebuli. amgvari xarisxis Tixis fragmentebi 
sakmaod tipiuria adreuli kulturisaTvis. arqeologiuri keramikuli masala pirvel 
rigSi saWiroebs gasufTaveba_garecxvas. garecxili keramikis fragmentebi kargad unda 
gamoSres da mxolod Semdgom SeiZleba maTi gamagreba an Sewepeba. cnobilia gamagrebis ori 
saxe : garegani anu zedapiruli da mTliani. gaSrobis Semdeg forovan da advilad fxvnad 
keramikas esaWiroeba konservacia, romelsac vasrulebT Tanamedrove maRalmolekuluri 
sinTezuri polimeriT. Tu nivTi karg mdgomareobaSia, sakonservacio saSualeba erT fenad 
esmeva rbili funjis daxmarebiT, xolo fxvieri keramika moiTxovs ramodenime feniT 
gamagrebas. sarestavracio praqtikaSi dReisaTvis mravali gasamagrebeli nivTierebaa 
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cnobili. imis mixedviT Tu ra dazianeba aqvs keramikas xdeba misi damuSaveba meqanikurad 
an qimiurad. ukve damuSavebul da gamagrebul fragmentebs Tu saWiroeba moiTxovs vawepebT 
iseTi webos saSualebiT, romelsac axasiaTebs ukuqcevadobis Tviseba e.i. saWiroebis 
SemTxvevaSi unda SeiZlebodes misi nivTidan gamoyvana da Sesawepebeli nawilebis 
erTmaneTisagan dacilebaa, agreTve gaSrobis Semdeg is unda uferuldebodes. garda 
restavracia_konservaciisa keramikuli masalis analizi saSualebas gvaZlevs miRebuli 
Sedegebi davakavSiroT arqeologiuri masalis warmomavlobasTan da savaraudod davadginoT 
maTi TariRi. keramikis analizs axdenen mravalfunqciuri speqtroskopiT, romelic axdens 
dawvrilebiTi analizis Catarebas, ris Sedegadac xdeba rogorc nivTis komponenturi 
Semadgenlobis, aseve proporciebis dadgena. adgens TiToeuli fenis zust zomebs da qmnis 
cifrul versias fotosuraTis saxiT. analizi informacias gvawvdis: keramikis teqnologiis, 
pigmenturi Semcvelobis Sesaxeb, aadvilebs nivTis masalis dadgenasac. keramikis 
mineralogiur_teqnologiuri kvlevis Sedegebis mixedviT SeiZleba dadasturdes saqarT-
velos teritoriaze meTuneTa maRalkvalificirebuli skolis arseboba. bunebrivia, rom 
Tixis adreuli nakeToba xeliT yalibdeboda. WurWlis damzadebis Semdgomi etapia mbrunavi 
Carxi an morgvi. keramikuli nakeTobebi, romlebic damzadebulia Cveulebrivi Tixebisagan 
gamowvis Sedegad gamoirCeva mqrqali, xeSeSa, xSirad forovani zedapiriT. galamazebis 
mizniT mis zedapirs aprialeben, faraven WiquriT, angobiT,amkoben reliefuri Tu  Wdeuli 
ornamentebiT da sxva. quTaisis istoriul muzeumSi dacul eqsponatebs, maT Soris keramikas 
udidesi erovnuli Rirebuleba gaaCnia. maTze zrunva restavracia konservaciis 
laboratoriis mTavar funqcias warmoadgens, amitomac mniSvnelovania msoflios wamyvani 
sarestavracio centrebis gamocdilebaze dayrdnobiT iseTi sistemis Camoyalibeba, 
restavratorTa funqciebisa da ufleba movaleobebis iseTi gadanawileba, romelic 
uzrunvelyofs restavracia_konservaciis laboratoriis winaSe mdgari miznebisa da 
amocanebis Tanmimdevrul ganxorcielebas, Catarebuli samuSaoebis da im mniSvnelovani 
pirobebis mimoxilvas,  (Tanamedrove sarestavracio_sakonservacio masalebi da aparatura) 
romelTa gadaWra laboratoriis ganviTarebisaTvis sasicocxlod mniSvnelovania.
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BaSIcS	tO		thE	REcOnStRUctIOn-cOnSERVatIOn	Of	thE	
archeological ceraMic
Ceramic or pottery objects (Gr. Keramike-of pottery; and keramos-potter’s clay)are objects made 
from clay, either by itself or mixed with other materials, hardened in fire and subsequently cooled . 
It is considered to be one of the greatest and most interesting inventions of a man. Essential for the 
pottery manufacture is the primary product-potter’s clay. Georgia and especially Imereti region is very 
rich in this material. 
The study of the archeological ceramic items helps us to evaluate the origins of pottery traditions 
from ancient periods, as well as to find out their cultural characteristic features. During the excavations 
archeologist often find  crockery broken into pieces or just separate fragments of them. Thus 
reconstruction and conservation of these samples is a very important mission of the scientists. This 
project is successfully implemented in a special scientific laboratory in Kutaisi State Museum. The 
procedures such as foto phyxation of the archeological material, cleaning , studying restoration, 
cosmetic treatment, reconstruction and preservation take place in the laboratory.
Despite the reconstruction-conservation, analysis of the pottery gives us a chance to connect or 
link the data to the origins of the archeological material and establish their approximate age. The 
analysis is conducted by a special multifunctional spectroscope. All the ceramic items and especially 
ones, kept in Kutaisi State Museum, have a really great cultural value. The main functional aim of 
the laboratory is analysis, reconstruction and reservation of such items. Therefore it is very important 
to organize the whole working process properly and distribute the functions and responsibilities to 
the researchers what, in its turn will provide  productive functioning of the laboratory. That is very 
important for improvement and development of the laboratory as well as for the whole museum.
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restavracia_konservaciis roli samuzeumo eqsponatebis 
dacvis saqmeSi
muzeumi warmoudgenelia sarestavracio laboratoriis gareSe, radgan samuzeumo 
nivTebs yovelTvis emuqreba saSiSroeba maTi daavadebis da sabolood misi ganadgurebis. 
quTaisis istoriuli muzeumis daarsebidan mxolod 1980 wels moxda qimiur_sarestavracio 
laboratoriis Camoyalibeba. manamde Zlier dazianebuli da gamofenisaTvis aucilebeli 
eqsponatebi restavraciisaTvis mihqondaT TbilisSi, rac ra Tqma unda did sirTules 
warmoadgenda. 1980-iani wlebidan  ki yvela eqsponats (vercxli, oqro, brinjao, spilenZi, 
rkina, tyvia, keramika, qaRaldi, xe, mina) adgilze utardeba restavracia- konservacia. 
sarestavracio laboratorias didi roli eniWeba axlad aRmoCenili arqeologiuri 
eqsponatebis, rogorc gadarCenis saqmeSi aseve eqsponatis asakis dadgenaSi. gansakuTrebiT 
rTulia arqeologiuri eqsponatebis restavracia _ konservacia, radgan miwaSi yofnis 
periodSi nivTi ganicdis qimiuri agentebis moqmedebas, rac iwvevs Zlier korozias_Jangvas. 
Tu ar moxda restavratoris swori mkurnalobis meTodis SerCeva, dazianebis kategoriis 
dadgena nivTi mTlianad SeiZleba ganadgurdes. restavracia da konservacia  nivTebze 
sruliad gansxvavebuli miznebiT ori sxvadasxva saxis zemoqmedebas gulisxmobs. yoveli 
asociacia erovnuli Tu saerTaSoriso gvTavazobs sakuTar interpretacias,  romelic 
sxvadasxva qveyanaSi da erTi qveynis SigniTac ki gansxvavebulia.      
konservacia gulisxmobs nivTze adamianis pirdapir an arapirdapir zemoqmedebas, 
romlis mizania janmrTeli Tu dazianebuli koleqciebisaTvis sicocxlis gaxangrZliveba, 
mag. keramikisaTvis marilebis Camocileba, grafikul dokumentebSi mJavis ganeitraleba, 
eTnografiuli koleqciebis dezinfeqcia, liTonis nivTebis koleqciis sacavis gamoSroba, 
xaliCebis, naqargobis, saeqspozicio darbazSi ganaTebis Sesusteba da sxva. 
restavracia ki gulisxmobs gatexili nivTis Sewepebas. mag. keramika da sxva. mkurnaloba 
gulisxmobs nivTze rogorc qimiur aseve Sereuli meTodiT moqmedebas. mag. liTonis nivTze 
daavadebuli patinis _ Jangis mocilebas.  
laboratoriis TanamSromlebis kvalifikacia periodulad xdeba TbilisSi, moskovSi, 
monawileobis miReba sxvadasxva treiningebze, kulturuli memkvidreobis sagranto 
sistemaSi ramodenimejer monawileoba.  muzeumis sarestavracio laboratoriebi erovnuli 
da kulturuli memkvidreobis movla-gadarCenis simboloa, sworad gadawyvetil politikur 
xedvas da zustad gansazRvrul mizans SeuZlia erovnuli memkvidreobis specialistTa 
Zalisxmeva mimarTos saerTo sazogadoebrivi interesebisaken, rasac mniSvnelovnad 
garkveulma garemoebamac Seuwyo xeli. koleqciebis konservaciis sakiTxic informaciis 
gavrcelebis wyalobiT, TandaTan metad aqtualuri xdeba, raTa ar davkargoT bevri ram 
kulturis monapovris saxiT, risi dabrunebac SeuZlebeli iqneba.
prevenciuli konservacia ar aris Cveni drois aRmoCena, igi gulisxmobs azrovnebis 
Secvlas. Tu adre calkeuli nivTis gadarCenas moiTxovda, dRes koleqciebis gadarCenas 
gulisxmobs. Tu guSin vfiqrobdiT profesionalze dRes unda vizrunoT profesionalTa 
gundze, Tu guSin vlaparakobdiT saidumloebaze, dRes unda vilaparakoT informaciis 
farTod gavrcelebaze.  moqmedebis strategia imaSi mdgomareobs, rom samuzeumo saqmianobaSi 
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mTavari mamoZravebeli RerZi gaxdes prevenciuli konservacia. pirvel rigSi gamoiyos 
mowesrigebuli sacavebi da pirveli kategoriis dazianebuli eqsponatebi da ara is nivTebi 
romlebic saukuneebs  gauZlebs. es gulisxmobs eqsponatebisadmi frTxil damokidebulebas, 
es is sagnebia, romliTac vtkbebiT  muzeumebSi  misvliT. davicvaT ise, rom ar gaxdes 
samkurnalo da es aris moqalaqeobrivi midgoma. yvelas movaleobaa restavraciaze  didi 
Tanxebis xarjvas icodes misi movlis elementaruli wesebi, raTa gauxangrZlivos mas 
arseboba da pirvandeli saxiT gadasces momaval Taobas. yvela nivTi rogori masaliTac 
ar unda iyos damzadebuli ziandeba, maT gansakuTrebuli gafrTxileba da movla sWirdeba, 
radgan is eris kuTvnilebaa, misi dacva ki Cveni movaleobaa, romlis pirnaTeli Sesruleba 
erovnuli memkvidreobis mudmivi Tu ara xangrZlivi arsebobis garantiaa. am misias emsaxureba 
sam aTeul welze metia quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis qimiur – sarestavracio 
laboratoria, sadac aseulobiT  unikalur eqsponatebs Cautarda restavracia-konservacia, 
romelsac xelmZRvaneloben laboratoriis kvalificiuri specialistebi, am rTuli saqmis 
SesrulebaSi saTanadod xels uwyobs muzeumis xelmZRvaneloba.
Eliza	giorgobiani	
THe role of reSTorATIon-ConSerVATIon In ProTeCTInG MUSeUM 
eXHIBITS
Museum is incredible without a restoration laboratory, because several museum pieces are always 
facing the threat of damage. Since foundation of museum, only in 1980 was established a restoration 
laboratory. Laboratory has very important meaning for determining the age of museum artifacts and 
survival. Restoration and conservation of archeological objects is difficult because very often things are 
broken.  Restoration and conservation are different things. The goal of conservation is to prolong the 
life of the damaged items. And restoration is to restore things. Exhibits required warning. Restaurateur 
duty is to protect objects. In this case at Kutaisi museum there is Restoration division. The place 
where many items are restorating and conservating. There  are warking  Qualified specialists. The 









`davbadebulvar, rom viyo mona 
da saqarTvelos medgas uReli”.
ilia baxtaZe (i. xoneli) mecxramete saukunis saqarTvelos erT-erTi TvalsaCino 
sazogado moRvawea. man qarTuli Jurnalistikis, kerZod, safeletono Janris ganviTarebaSi 
uaRresad didi roli Seasrula. TiToeuli misi feletoni mimarTuli iyo arsebuli 
socialur-politikuri wyobilebis winaaRmdeg, gabedulad exmaureboda Tanamedroveobis 
TiTqmis yvela mTavar problemas da saWirboroto sakiTxs. mas kargad emarjveboda satiris 
yvela saxeoba, dawyebuli msubuqi iumoriT da damTavrebuli ironiiT. i. xoneli iyo didad 
ganviTarebuli, farTo horizontis publicisti da mwerali, romelic Seupovrad ebrZoda 
antisazogadoebriv reaqciul Zalebs, socialur ukuRmarTobas. am brZolas moaxmara man 
mTeli Tavisi xanmokle, magram Sinaarsiani sicocxle (d. nacvalaZe 1960:137).
samSoblos siyvaruliT gulanTebulis, mamulis erTgulebaSi daferflilis i. xonelis 
Sesaxeb literatura metad mwiria.
ilias mama - luka maTes Ze Raribi da mravalSviliani ojaxis patroni mRvdeli yofila, 
deda - qristine daviTis asuli qorqaSvili aseve Raribi aznauris ojaxidan iyo gamosuli. 
Tanamedroveni lukas axasiaTebdnen, rogorc dauRalav, energiul mwignobar kacs.
luka da qristine xelmokled cxovrobdnen, magram arafers zogavdnen Svilebis 
aRzrdisaTvis. ilia pirveli vaJiSvili iyo, daibada 1859 w. daba xonSi. rva wlisa mamam 
Seiyvana klasikur gimnaziaSi. mas Zvalsa da rbilSi hqonda gamjdari samSoblos samsaxuri. 
guldasmiT ecnoboda gamoCenili qarTveli mwerlebis Tavdadebul saqmianobas qveynis 
keTildReobisaTvis. i. xoneli ver Seegua gimnaziis kedlebSi gamefebul ukanonobas, sadac 
qarTul enas kviraSi erT saaTs uTmobdnen da maSinac formalurad. gimnaziis damamTavrebeli 
klasis moswavle iyo, roca 1876 wels gazeT ` droebaSi” moaTavsa mamxilebeli korespodencia 
gimnaziis loT da matyuara maswavleblebze (gaz. `droeba”, 1876 w. #64).
korespodenciis avtori direqtorma levandam gimnaziidan garicxa. 1876 wels i. xoneli 
umaRlesi ganaTlebis misaRebad gaemgzavra peterburgs da Tavisufal msmenelad Caericxa 
peterburgis universitetSi. igi ar iviwyebda mSobliur kuTxes da saWirboroto sakiTxebze 
werilebs aTavsebda Tbilisis da peterburgis imdroindel gazeTebSi - `droebaSi”, 
`poradkosa” da `stranaSi”.
i. baxtaZem zedmiwevniT kargad icoda rusuli ena da literatura, saocrad enamaxvili 
iyo. garegnulad yvelas moswonda es maRali da faqizi kaci, romelsac saxes umSvenebda 
wablisferi wveri da imave feris Tvalebi. 
igi peterburgis universitetis Tavisufali msmeneli iyo, roca `droebaSi” moaTavsa 
Tavisi pirveli sagazeTo statia `vicinoT Tu vitiroT?” (gaz. `droeba”, 1881 w. #68)
sadebiuto werils polemikac ki mohyva. werili exeboda quTaisis Tavadaznaurobis 
deputacias, romelic peterburgSi wavida, raTa samZimari gamoecxadebina aleqsandre meoris 
mokvlis gamo da taxtze asvla mieloca aleqsandre mesamisaTvis. deputacias meTaurobda 
Tavadaznaurobis marSali a. niJaraZe.
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gamasxaravebul deputatebs gadauwyvetiaT pasuxi gaecaT i. baxtaZisaTvis, magram 
ubedureba imaSi yofila, rom Tavadaznaurobis marSals wera-kiTxva ar scodnia. ramdenime 
wlis Semdeg, roca i. xoneli samSobloSi dabrunda Tavadaznaurobis marSals s. niJaraZes 
igi saxlSi miuwvevia. ilia gaukvirvebia wera-kiTxvis ucodinari maspinZlis mowyobilobas. 
`rogori kalmistari ar gindaT, almasxanas ar qondes: ` vercxlis, spilenZis, Zvlis Tu xisa” 
- siciliT eubneboda i. xoneli nacnobebs.
saqarTveloSi i. xoneli 1881 wels dabrunda da mCqefare energiiT Caeba sazogadoebriv 
saqmianobaSi. imave wlidan igi mudmiv TanamSromlad miiwvia gazeT ` kavkazis” redaqtorma d. 
erisTavma. es gazeTi umaRlesi mTavrobis oficiozi iyo, magram misi redaqtori sul imas 
cdilobda, rom igi progresuli gaexada. `kavkazSi” i. xonelma muSaoba Sewyvita, radgan 
gazeTi xelSi Cauvarda reaqcioner tebenkovs. i. baxtaZe aq Tavis feletonebs beWdavda 
`kviris saubris” saxelwodebiT.
feletonebSi i. baxtaZe dascinoda da sazogadoebis TvalSi masxrad igdebda gaiZvera 
da yoyoCa moxeleebs, romlebic Tavs iupiterze maRla ayenebdnen, arwivobas Cemulobdnen, 
patiosan mSromelebs beRuradac ki ara Tvlidnen (d. nacvalaZe, 1960:34).
1885 w. i. WavWavaZem i. xoneli mudmiv TanamSromlad miiwvia yoveldRiur gazeTad 
gadakeTebul `iveriaSi”. aq igi rva Tves muSaobda. i. WavWavaZesa da xonels Soris Tavi 
iCina mcire uTanxmoebam, ramac gamoiwvia maTi dacileba. 1887 wels i. baxtaZe gazeT `novoe 
obozrenieSi” TanamSromlad miiwvia n. nikolaZem. man male miatova redaqcia, radgan n. 
nikolaZem es gazeTi dauTmo TumaniSvilebs, xolo maTi mimarTuleba, rogorc burJuaziis 
warmomadgenlebisa i. xonelis rwmenas ewinaaRmdegeboda.
`novoe obozrenies” gayidvis Semdeg misi mTavari sulisCamdgmeli i. xoneli quCaSi darCa 
Tavisi niJariani bzis joxiT, romelsac igi ganuyrelad Tan atarebda mravalricxovani 
mtrebis mosalodneli Tavdasxmis mosagerieblad (g. qiqoZe, 1963:200).
1894 wlidan i. xoneli TanamSromlobda Jurnal `moambeSi” mxolod sam Tves. Jurnalis 
redaqtorma a. jabadarma mas winadadeba misca qalaqis TviTmmarTvelobis muSaobaze 
araferi daewera. ilia `CarCoebSi moqcevaze” ar daeTanxma. igi werda: `ganzed gavudeq 
qarTul mwerlobas. mizezi is gaxlavs, rom arc vezirobisTvis var dabadebuli da arc 
ymobisTvis”. mowinave progresuli ideebiT SeiaraRebuli, TavisuflebisaTvis mebrZoli 
i. baxtaZisaTvis yvela redaqciis karebi daxuruli iqna. misi megobari g. wulukiZe werda: 
`mis sulier Zalas mis daudgromlobaSi vxedav. is oboli suliviT daZrwoda da mosvenebas 
versad poulobdao” (gazeTi `kvali”, 1900:3).
publicistur moRvaweobasTan erTad i. xoneli didi gulisyuriT ekideboda axalgaz-
rdobis swavla-aRzrdis saqmes. 1894 wels man Tavis dasTan – elene baxtaZesTan erTad 
xonSi gaxsna qal-vaJTa pirveli dawyebiTi skola, romelic Semdeg gimnaziad gadakeTda. 
sayvareli samoqmedo asparezis CamoSorebam didi depresia gamoiwvia mis isedac 
daRlil da sust organizmSi. igi bohemuri cxovrebiT cxovrobda qalaqis uRaribes ubanSi 
arsenalis quCaze, sadac Tavis gamoyofa ar SeiZleboda, ise iyo ayrolebuli yovelgvari 
sibinZuriT.
1899 wels mas yelis Wleqi moeria. gazafxulze gaemgzavra soxums. iq gardaicvala. misi 
cxedari gemiT Caasvenes foTSi, sadac misma megobarma r. fancxavam grZnobiT aRsavse sityva 
warmoTqva: ` Sen suliT da guliT, temperamentiT, mTeli Seni arsebiT namdvili Jurnalisti 
iyavi. Tu gautaneli istoria qarTuli norCi literaturisaTvis odesme moiclis, imedia, 
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Senc mogixseniebs, rogorc patiosan, niWier, muSa mwerals” (gazeTi `kvali”, 1900, #31).
xonelis gardacvaleba didad ganicada misma kolegam d. kezelma, romelic werda d. 
soslanis fsevdonimiT. man wigni miuZRvna megobars: `Памяти друга и товарища по перу”. 
cimbiridan igi gulistkiviliT auwyebda mis Svils - Tbilisis gimnaziis moswavles, i. 
xonelis gardacvalebas da aZlevs rCevas: `Буд такимь же скромнымь, безкорыстнымь и 
искреннимь слугой родины, какимь быль покойный мой другь Илико!” 
i. baxtaZis gardacvaleba sazogadoebas auwya imdroindelma Jurnalebma da gazeTebma. 
1920 wlis ivlisSi i. xonelis wlisTavze sityva warmoTqva didma poetma akaki wereTelma. 
aseTi gabeduli sityvis warmoTqma i. xonelis saflavze mxolod akakis SeeZlo. man 
daaxasiaTa xoneli, rogorc niWieri kalmosani, maTraxi gadakra zogierTebs, romlebmac 
saSualeba ar misces am niWier kalmosans, mwerloba ganegrZo. Tavisi sityva akakim ase 
daamTavra: `Zmao, ilia, mSvidobiT. Seni kalami mudam basr xmalze ukeTesad Wrida. Sen 
Tavzaris damcemi iyavi Cveni mtrebis. mSvidobiT ganisvene ilia. Sens Rvawls da amags 
qarTveli xalxi arasodes daiviwyebs”. SesaniSnavad Seafasa i. xonelis Semoqmedeba 
geronti qiqoZem: `i. xoneli aucileblad erT-erTi gonebamaxvili, gemoganviTarebuli 
da ganaTlebuli mweralia me-19 saukuneSi. SeiZleba iTqvas, is tragikulicaa, vinaidan 
nawilobriv ukuRmarTi aRzrdis, nawilobriv ukuRmarTi politikuri da sazogadoebrivi 
pirobebis zegavleniT is iZulebuli iyo Tavis siyvaruli samSoblosadmi ucxo enaze 
gamoeTqva” (g. qiqoZem 1963:230).
i. baxtaZes da mis Zmebs hqondaT unikaluri biblioTeka, romelic maTi ojaxis surviliT 
(misi Zmis arkadisa da dis elenes SemowirulobiT) gadaeca quTaisis istorul muzeums da 
dResac muzeumSia daculi. 
xelnawerTa ganyofilebaSi arqivSi inaxeba brZaneba ganaTlebis saxalxo komisariatis, 
romelic TxovniT mimarTavs muzeumis direqtors (tr. jafariZes) ilia xonelis da misi 
Zmebis sergo da luka baxtaZeebis nivTebi moaTavson muzeumSi (qim. 192/866).
aqvea aRmaskomis nebarTva istoriuli muzeumisadmi: `gacnobebT, rom Tqven aRmaskomis 
mier neba geZlevaT gardacvalebul xonelis (i. baxtaZis) xonSi arsebuli wignebis da 
nivTebis aRwera” (qim. 192/774).
arqivSi aRmoCnda agreTve muzeumis direqtoris brZanebebi 1926 weli 23 Tebervlisa da 
4 ianvris, sadac t. jafariZe acnobebs aRmaskomis xonSi arsebuli i. baxtaZis biblioTekis 
aRwerisa da muzeumSi gadatanis Sesaxeb (qim. 192/773, qim. 192/781).
xelnawerTa ganyofilebaSi inaxeba ramdenime werili i. baxtaZis dis e. baxtaZis. mas 
mimowera hqonda muzeumis direqtorTan t. jafariZesTan. aRsaniSnavia erTi maTgani, 
romelic 1926 wlis 4 ivlisiTaa daTariRebuli: `rogorc gadmomca me Cemma Zmam arkadim, 
biblioTeka CagibariaT. axla gTxovT, macnoboT da gamomigzavnoT asli Cabarebuli 
biblioTekis” (qim. 192/829).
amrigad, sruli kanonis dacviT 1926 wels i. baxtaZis biblioTeka gadaeca quTaisis 
istoriul muzeums, wignebi unikaluria da dResac ar kargaven Tavis mniSvnelobas. isini 
SeiZleba davyoT sxvadasxva dargis wignebad: saeklesio, filosofiis, fsiqologiis, 
istoriis, arqeologiis, pedagogikis, saymawvilo literaturis, enaTmecnierebis. wignebi 
aris qarTul, frangul, rusul enebze, sul 640 wigni, daTariRebuli me-19 saukunis meore 
naxevriT.
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1. saeklesio wignebi – 14.
aqaa d. RambaSiZis, m. janaSvilis, l. turievis da sxvaTa literatura.
2. filosofia, fsiqologia – 14.
isini TariRdeba me-19 saukunis meore naxevriT. 
3. politikuri mecniereba, kanonmdebloba da sociologia, ekonomika, statistika – 
165.
biblioTekaSi gvxvdeba mTavrobis gankargulebaTa krebulis sagnobrivi sarCevi, kanonTa 
da mTavrobis gankargulebis krebuli (1919, 1920 w.), ruseTis imperiis kanoni (1876 w.), 
sasamarTlo TurqeTSi (1909 w.) da sxva.
4. bunebismetyveleba, sasoflo-sameurneo, astronomia - 34.
me-19 saukuneSi dainteresebuli iyvnen vazis moSenebiT da umravlesoba eZRvneba mas.
5. istoria, arqeologia, enaTmecniereba – 55. 
m. janaSvilis, i. javaxiSvilis, RambaSiZis, i. baxtaZis wignebi.
6. sityvakazmuli poezia, publicistika, xalxuri poezia – 141.
aqaa wereTlis, n. nakaSiZis, s. xundaZis, g. gogolaZis, T. dostoevskis, a. griboedovis, 
germaneli klasikosis henrix haines 15 tomi da sxvaTa literatura.
7. pedagogika, saymawvilo literatura – 21.
ZiriTadad i. gogebaSvilis saxelmZRvaneloebi qarTul da rusul enaze.
8. enciklopedia, gramatika, leqsikoni, kalendari – 41.
frangul-rusuli leqsikoni `Большая энциклопедя” – 20.
rusul-qarTuli leqsikoni `Жизнь животных” – 10.
100-ze meti perioduli gamocemebi da sxvadasxva dargis Jurnalebi, `akakis Tviuri 
krebuli” (1897 w. 1898 w.), `ganTiadi” (1915 w.), Jurn. `klde” (1912 w.), Jurn. `moambe” (1913 w. 
1914 w.), Jurn. `iveria” (1894 w. 1905 w.).
gaz. `Новое обозрение” (1987 w. 1989 w. 1890 w.
gaivlis wlebi, JamTa svla verafers daaklebs unikalur Sedevrebs. quTaisis istoriuli 
muzeumi kvlav saTuTad daicavs i. baxtaZis biblioTekas. aq arsebuli literatura mraval 
mkvlevars gauadvilebs muSaobas, riTac axali furceli Caiwereba qarTuli mecnierebis, 
qarTuli kulturis ganviTarebis istoriaSi.
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(Saved in historical museum)
I. Bakhtadze (I. Khoneli) is one of the eminent public men of XIX century. He played a great role in 
the development of Georgian journalism, especially in light literary style. He was excellent in all kinds 
of Satire, starting from light vein of humour and ended with irony.
Ilia’s father- Luka (patronymic Mathe) was a priest and had a poor and large family. His mother 
Kristin David Korkashvili was also from poor nobleman’s family. Ilia was born in 1859, in borough 
Khoni. He was eight years old when his father took him to classical gymnasia, but he couldn’t adapt 
to illegality of gymnasia. Only one hour was used for Georgian language per week there and it was 
formally. In 1876 he was a final year student when he published accusatory correspondence in the 
newspaper “Droeba” about drunkard and fraud teachers of gymnasia.
The director excluded author of correspondence from gymnasia. In 1876 I. Khoneli went to 
Petersburg for obtaining higher education there and he enrolled at Petersburg University as a free 
student. Ilia didn’t forget home city and published letters in the newspapers of Tbilisi and Petersburg 
as were: “Droeba”, “Poriadko” and “Strana”.
I. Bakhtadze knew Russian language and literature fluently. He had amazingly sharp tongue. 
Outwardly everybody liked him. He was a tall and handsome man with brown beard and eyes.
I. Khoneli returned to Georgia in 1881 and he involved in public activity with full of energy. In the 
same year he was invited by D. Eristavi, editor of newspaper “Kavkaz”, but soon he left his work. I. 
Chavchavadze invited I. Bakhtadze at newspaper “Iveria”. He worked there for eight months, but soon 
they had disagreement and he left editorial staff.
In 1887 I. Bakhtadze was invited in the newspaper “Novoe Obozrenie” by n. Nikoladze. But due 
to disagreement he left the newspaper. In 1894 Khoneli collaborated with journal “Moambe” only for 
three months. Besides public activity Ilia paid great attention to education of the young generation. In 
1894 he opened elementary school for women and men with his sister Elene Bakhtadze in Khoni.
In 1899 he fell ill of throat tuberculosis. In spring he went to Sukhumi and died there. His dead 
body was sent in Poti by ship. His friend R. Pantskhava delivered an oration and his colleague D. 
Kezel, who was famous under a pen-name of D. Soslan, dedicated a book “Memory of pen friend and 
comrade”.
I. Bakhtadze and his brothers had a unique library and it was donated to historical museum by his 
brother Arkad and sister- Elene. Today the library is saved in the museum.
At the department of manuscripts, at archives of historical museum is saved orders of the director 
of museum T. Japaridze on registration of I. Bakhrtadze’s library and its transfer to the museum.
The books are unique, dated with second half of XIX century, there are 640 books in Georgian, 
Russian, French languages. They can be divided into different branches: church, philosophic, 
psychological, historical, archeological, pedagogical, infantile literature, linguistic and others.
More than 100 of periodical editions and different kind of magazines are saved there. Many years 
will pass and the unique masterpieces of I. Bakhtadze library will be tenderly saved at historical 
museum.
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cicino lelaZe
Cveni qalaqis adamianebi _ SoTa kakabaZe
Cvens qalaqSi cxovrobs ZirZveli quTaTuri, didgvarovani ojaxiSvili, didi eqimi, 
sazogado moRvawe, erisa da qveynis bed-iRbalze mudam dafiqrebuli, kacTmoyvare, 
enciklopediuri ganaTlebis, didi biografiis mqone pirovneba batoni SoTa kakabaZe 
uxmaurod, Sinaarsianad da umwikvlod ganvlili cxovrebiT, sikeTis mTesveli, Rirsebis 
ordenosani, quTaTurebisaTvis namdvilad sapatio moqalaqe. 
baton SoTas wels dabadebidan 87 weli, xolo samedicino moRvaweobidan 58 weliwadi 
Seusrulda. 
daibada 1925 wels q. quTaisSi, saukeTeso qarTuli tradiciebis mqone inteligentis 
ojaxSi.  mamamisi SoTa kakabaZe gaxldaT cnobili advokati da sazogado moRvawe, deda _ 
nino kakabaZe ki pedagogi. 
1941 wels warCinebiT daamTavra q. quTaisis meore saSualo skola. 1947 wels q. Tbilisis 
saxelmwifo samedicino institutis pediatriuli fakulteti. misgan kargi inJiner-
konstruqtoric dadgeboda. amaze is Seqmnili xelnakeTi nivTebi metyvelebs, romlis 
naxvasac mnaxveli aRtacebaSi mohyavs. aranaklebi gamomZiebelic iqneboda, saocari alRos 
wyalobiT, Tumca yvela niWi da unari man adamianis janmrTelobis samsaxurSi Caayena da 
araerTis sicocxle gaaxangrZliva. 
1955-1958 wlebSi batoni SoTa swavlobda q. moskovSi, klinikur ordinaturaSi, saidanac 
moxalised, rogorc pirveli ,,yamireli eqimi’’, samuSaod wavida yazaxeTis ssr-Si, sadac 
muSaoba uxdeboda umZimes socialur-ekonomikur pirobebSi. 
male mas, samedicino moRvaweobis gagrZelebis mizniT, toveben q. moskovSi, rsfsr 
janmrTelos dacvis saministros daxurul #1 centralur poliklinikaSi, romelsac 
ojaxuri pirobebis gamo tovebs da samuSaod quTaisSi brundeba. aq sxvadasxva wlebSi 
muSaoba mouxda qalaqis TiTqmis yvela samedicino dawesebulebasa da saswavlebelSi, 
sadac mas rogorc profesional eqimsa da momavali kadrebis saukeTeso aRmzrdels gza 
yovelTvis xsnili hqonda. 
batoni SoTa aris farTo profilis mqone eqimi, gavlili aqvs specializaciis kursebi 
medicinis sxvadasxva dargSi: fiziatriaSi, TerapiaSi, revmatologiaSi, eleqtrografiasa 
da oscilografiaSi. 
SoTa kakabaZe kerZo praqtikas arasdros eweoda, magram erovnul-patriotuli SegnebiT, 
ufasod, umZimes socialur da ekonomiur pirobebSi, adamianTa janmrTelobis gaumjobesebis 
saqmeSi, rogorc eqims, Sehqonda Tavisi mokrZalebuli wvlili da emsaxureboda gansacdelSo 
Cavardnil adamianebs. midioda ufasod samuSaod miwisZvriT dazaralebulTa dasaxmareblad, 
uangarod emsaxureboda omisa da omSi monawileTa ojaxis wevrebs, afxazeTidan da 
samaCablodan devnilebs. kerZod, man 1995 wels oficialurad gazeTebiT: ,,axali quTaisi’’ 
da ,,rioni’’ mimarTa kolegebs rom, maT ufaso momsaxureba gaewiaT medicinis muSakebisaTvis 
da daecvaT tradiciuli saukunovani samedicino kolegialoba. 
batoni SoTa oficialurad daSvebuli brZanebis safuZvelze, rogorc qvelmoqmedi, 
ufaso momsaxureobas uwevda sxvadasxva organizaciebsa da devnil mosaxleobas. garda 
qvelmoqmedebisa man ardaviwyebas misca awgardacvlili quTaiseli, damsaxurebuli 
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pirovnebebi. misi oficialuri werilobiTi statiebiT, quTaisis meriis da sazogadoeba 
,,quTaiselis’’ mxardaWeriT moxerxda rom bevr awgardacvlil damsaxurebuli quTaiselis 
ukvdavsayofad maTi saxelebi ewoda dawesebulebebs, gaukeTda memorialuri dafebi 
saxlebs, organizaciebs, mis mier dawerili araerTi saintereso istoriuli narkvevi, 
masala da winadadeba qveyndeboda da exlac qveyndeba sxvadasxva gazeTSi. mag. 1944 wels, 
SoTa kakabaZem, saqarTvelos medicinis istoriaSi, pirvelad aRwera ,,aierzas daavadebis’’ 
SemTxveva, rac oficialurad Setanili iqna q. Tbilisis eqimTa daxelovnebis samedicino 
institutis samedicino naSromTa krebulSi. bolo wlebSi batonma SoTam araerTi saintereso 
leqsic dawera, wers aseve andazebsac. misi erT-erTi leqsi ,,samSoblos da qarTvels’’ aris 
misi anderZi samSoblosa da qarTvleli eris mimarT. 
1997 w. batonma SoTa kakabaZem, werilobiT mimarTa saqarTvelos parlaments da 
janmrTelobis dacvis ministrs. ,,narkomaniasa da narkobiznesTan brZolis sakiTxTan’’ 
dakavSirebiT, razedac, oficialuri madlobebi miiRo rogorc parlamentidan, aseve 
iuridiul sakiTxTa komitetis yofili Tavmjdomarisagan, baton m. saakaSvilisagan, radgan 
misi mosazreba aRniSnulTan dakavSirebiT imdenad misaRebi iyo, rom male daegzanva 
gansaxilvelad saerTaSoriso organizaciebsac. 
man rogorc qvelmoqmedma, araerTxel gadasca saCuqrad istoriuli Rirebulebis da 
mniSvnelobis nivTebi quTaisis istoriul muzeums. 
is dajildoebulia: Rirsebis ordeniT, piragovis medliT, Sromis veteranis medliT, 
medliT SromiTi mamacobisaTvis, ,,ssrk janmrTelobis dacvis friadosani eqimis’’ 
medliT. 
ara erTxel iyo dajildoebuli samkerde niSnebiT ,,socialistur SejibrebebSi gamar-
jvebisaTvis’’. q. moskovSi da saqarTveloSi muSaobis periodSi brZanebiT ara erTi madloba 
da fuladi premiebi aqvs miRebuli Sromis wignakSi SetaniT, aseve dajildoebulia sigelebiT, 
samaxsovro saCuqrebiT da sxva. aris quTaisis sapatio moqalaqe. 
hyavs meuRle pedagogi, vaJiSvili eqimi. 
SoTa kakabaZes did eqims, sazogado moRvawesa da qvelmoqmeds, quTaisis istoriuli 
muzeumis yvela TanamSromlis saxeliT vulocavT saiubileo TariRs, vusurvebT xangrZliv 




A man with a brilliant biography and reverent, blameless, substantial past lives in our city. He is 
the man sowing kindness and goodness, possessing the order of merit and a true honorary citizen of 
Kutaisi.
Mr. Shota celebrated his 87th anniversary and 58 years of his medical practice this year. He was 
born in Kutaisi in 1925 in the family of intelligent parents who always protected traditions. In 1941 he 
graduated from Kutaisi #2 public school with distinctions. In 1947 he graduated form Tbilisi Medical 
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Institute, the Faculty of Pediatrics. Mr. Shota has worked almost in every state medical institution and 
school of the city where he was always welcomed as a professional physician and the best teacher to 
bring up a new generation of doctors. Shota Kakabadze did not perform any private work. However, in 
the light of national-patriotic consciousness as a doctor he worked free of charge in very difficult social 
and economic conditions and made his modest contribution to help people in trouble. He gave free 
help to the casualties injured after an earthquake. He selflessly helped the refugees from Abkhazia 
and Samachablo, soldiers and their families.
Mr. Shota has written a number of interesting historical essays, collected interesting materials 
and suggested several proposals that were periodically published and are still published in various 
newspapers and magazines. 
Shota Kakabadze, as a philanthropist, has donated to Kutaisi Historical Museum the items of much 
historical value and importance several times. Mr. Shota with his brilliant professional and public life 
gives an example to others. He has been awarded: the order for merit, Pirogov memorial medal, the 
medal for veteran of labour, the medal for labour valour and the medal for ‘the Best Physician of USSR 
Healthcare’. He is an honorary citizen of Kutaisi. 
He has a wife (a teacher) and a son (a physician).
The whole staff of Kutaisi Historical Museum congratulates Shota Kakabadze _ a great physician, 
a public figure and a philanthropist on his 87th anniversary wishing him a long, healthy life to serve his 
country and his people. 
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naTia sinataSvili
aleqsandre garsevaniSvilis ucnobi werili
im mowinave saukeTeso qarTvel moRvaweTa Soris, romlebmac Tavisi uangaro SromiT 
fasdaudebeli wvlili Seitanes axali Taobis aRzrdis keTilSobilur saqmeSi, erT-erT sapatio 
adgils imkvidrebs al. garsevaniSvili. igi iyo saxelganTqmuli maswavlebeli, pedagogikis 
saqarTvelos istoriis da literaturis mkvlevari mTargmneli da redaqtor-gamomcemeli.
 aleqsandre garsevaniSvili daibada q. gorSi 1864wels. pirveldawyebiTi ganaTleba iqve 
miiRo. 12 wlisa ki swavlas agrZelebs Tbilisis pirvel gimnaziaSi.
 gimnaziis warCinebiT damTavrebis Semdeg 1883 wels al. garsevaniSvili Sevida moskovis 
universitetis istoria-filologiis fakultetze. uangaro sazogadoebrivi muSaoba man 
daiwyo mowafeobidanve da ganagrZo sicocxlis ukanasknel dRemde. ` me mudam vemsaxurebodi 
mSromeli xalxis interesebs da vzrunavdi mis kulturis warmatebaze – wers al. 
garsevaniSvili Tavis gamouqveynebel mogonebaSi [z. kiknaZe 1959 10.]
 moskovis universitetdamTavrebuli 24 wlis al. garsevaniSvili, 1888 wels ubrundeba 
Tavis samSoblos. iwyebs maswavleblobas da sazogado moRvaweobas rogorc istorikosi da 
filologi, pedagogiur naTlobas Rebulobs quTaisis qarTul oTxklasian progimnaziaSi. 
al. garsevaniSvilis yvelaze didi nayofieri da xangrZlivi sazogadoebrivi moRvaweoba 
ekuTvnis quTaisSi yofnis periods, sadac misi yofna or periods Seicavs: pirveli gagrZelda 
1888 wlidan 1892 wlamde, meore-1897 wlidan 1920wlamde [z. kiknaZe 1959. 18]
 al. garsevaniSvili aqtiurad iyo Cabmuli quTaisis saxalxo ganaTlebisa da kulturul-
saganmanaTleblo saqmianobaSi. igi eweoda did saqvelmoqmedo moRvaweobas wleebis manZilze. 
usasyidlod aswavlida qarTul da rusul enasa da literaturas, swavlas CamoSorebul 
da asakgadacilebul Raribi fenidan gamosul vaJebsa da qalebs e.w. `sakvirao skolaSi~ 
sadac igi muSaobda dimitri uznaZis, mariam yauxCiSvilis, giorgi badriZis da sxva cnobil 
pedagogTa da sazogado moRvaweebTan erTad.
 1892 wels al. garsevaniSvilma droebiT datova quTaisi da mcire xniT muSaoba ganagrZo 
Tbilisis saTavadaznauro skolaSi. Tbilisis saaznauro skolaSi warmatebiT da kargi 
muSaobis Sedegad al. garsevaniSvili daawinaures da 1897 wels gadayvanili iqna quTaisSi, 
iq arsebuli qarTuli skolis gamged. roca es skola qarTul gimnaziad gadakeTda (1898w.) 
aleqsandre garsevaniSvili iqve iqna datovebuli rusuli enis da literaturis da istoriis 
maswavleblad [sax. gan. qarTveli moRvaweebi da sax. miw. kr 1. 1953. 27]
uSualod mis saxelTanaa dakavSirebuli quTaisSi `qarTuli wignis gamomcemeli 
amxanagobis~ Camoyalibeba. es amxanagoba Semdeg didxans arsebobda da man bevri SesaniSnavi 
wignic gamosca.
aleqsandre garsevaniSvili avtoria ramdenime wignisa maT Soris aRsaniSnavia: `akaki 
wereTeli da misi poezia~ 1915 wels poetis gardacvalebasTan dakavSirebiT gamocemuli 
qarTul da rusul enebze CvenTan fondSi daculia ori wigni misi avtorobiT: safrangeTis 
mwerali qali JorJ zandi~ [11319] da ` gmiri qali maTe yaCaRad wodebuli~ [11315]. orive wignze 
avtors aqvs minaweri romelsac uZRvnis Tavis das sonas. al. garsevaniSvili redaqtorobda 
agreTve sxvadasxva gamocemebs. CvenTan fondSi agreTve warmodgenilia misi redaqtorobiT 
1889 wels quTaisSi gamocemuli krebuli `cda~ sul sami nomeri gamovida.
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quTaisSi moRvaweobis periodidan gansakuTrebiT aRsaniSnavia is didi uangaro Sroma rac 
garsevaniSvilma gaswia saxalxo universitetis Seqmnisa da misi gaZliereba ganmtkicebisaTvis. 
rogorc ruseTis sxva didi sagubernio qalaqebi, quTaisic eRirsa saxalxo universitets, 
romelmac 1915 wlamde iarseba. 1912 wels saxalxo universitetis erTgvari daTvaliereba 
da Semowmebac ki Catarebula, quTaisis saxalxo universitetis mTels ruseTis imperiaSi 
meore adgili daukavebia (pirveloba samarisas rgebia) [ivane varlamiSvili: 1971. 20].
al. garsevaniSvili gatacebuli yofila TeatriT. axlo urTierToba hqonda qalaqis 
Teatralur cxovrebasTan. Targmnida sarepertuaro piesebs, ara marto quTaisis, aramed 
dasavleT saqarTvelos sxva TeatrebisaTvis.
aleqsandre musikis SesaniSnavi mcodne da motrfialec yofila mas sakuTari ini-
ciativiT SemouRia musikis swavleba quTaisis qarTul gimnaziaSi (adre TbilisSic). 
sruliad usasyidlod TviTon aswavlida musikas. am sakiTxze saintereso cnobebi arsebobs 
gardacvlili quTaiseli eqimis g. miraqovis minaTxrobidan, romlis binaSi or aTeul welze 
meti xniT (1899-1921ww.) cxovrobda swored aq daaxloebia igi qarTvel kompozitor zaqaria 
faliaSvils. aleqsandre violinoze ukravda, zaqaria mas akompaniments ukeTebda pianinoze 
da imarTeboda `Sinauri koncertebi~. [iv. varlamiSvili 1991 gv. 26] 
saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebam al. garsevaniSvils quTaisSi mouswro. amis Semdeg 
aleqsandre tovebs sayvarel quTaiss da miemgzavreba mSobliur qalaq gorSi da muSaobas 
iwyebs saxelmwifo pedagogiur teqnikumSi 1923 wels garsevaniSvili goris samaswavleblo 
saswavleblis direqtoria. [m. gariyeli t. 2. gv. 531] sikvdilamde (gardaicvala 1936 wlis 
20 marts) iq rCeba, Tumca igi quTaisis xSiri stumaricaa.
al. garsevaniSvilis Rvawli rodi ifargleba martooden pedagogiuri saqmianobiT 
igi, rogorc yovelmxriv ganswavluli pirovneba TvalsaCino adgils iWers saqarTvelos 
istoriisa da literaturul kritikaSi jer kidev studentobis periodSi eweoda 
mTargmnelobiT muSaobas. man rus mkiTxvelebs pirvelma gaacno didi qarTveli mwerlis 
akaki wereTlis ekaterine gabaSvilis, egnate ninoSvilis da sxvaTa saukeTeso nawarmoebebi. 
[ped. inst. Sr. t. XXV gv. 299]
 quTaisidan sacxovreblad gorSi gadasvlisas 1921 wels. al. garsevaniSvils piradi 
biblioTeka (sakmaod mdidari) saCuqrad gadaucia eqim g. miraqovisTvis niSnad Rrma 
pativiscemisa. am biblioTekis wignadi fondi mTlianad gadaegzavna aleqsandre 
garsevaniSvilis ojaxs am ukanasknelis gardacvalebis gamo [quTaisi 1964w. 21 ian. gv. 4]
anastasia garsevaniSvili-robaqiZisa (aleqsandre garsevaniSvili da) romelic gar-
dacvalebamde Zmis aleqsandres saxlSi cxovrobda didi siyvaruliTa da gulmodginebiT 
uvlida Zmis wignebsa da xelnawerebs. amaTgan didi nawili gadasca goris saxelmwifo-
eTnografiul muzeums, nawili saxalxo ganaTlebis muzeums nawili saqarTvelos pedagogiur 
mecnierebaTa instituts da quTaisis saxelmwifo istoriul eTnografiul muzeums [z. 
kiknaZe: 1959. gv. 7]. gadmocemis TariRi ucnobia.
aleqsandre garsevaniSvilis biblioTekaze muSaobis dros aRmovaCine sruliad ucnobi 
werili. romelsac goris olqis mTavarTuxucesi dekanoz giorgi nasyidaSvili wers 
aleqsandre garsevaniSvils. werilSi dekanozi Txovs goris oqonis saeklesio sabWos, rom 
gadawydes eklesiis darajis saqme, romlis mniSvnelobasa da aucileblobaze metyvelebs 
konvertze arsebuli warwera imis Taobaze, rom es saqme usaTuoT dRes an xval unda 
iqnes gadawyvetili. werili 1925 wliT aris daTariRebuli. misi gacnobis Semdeg irkveva, 
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rom garsevaniSvils sakmaod mWidro kavSiri hqonda eklesiasTan, razedac naklebad aris 
saubari masze arsebul biografiul literaturaSi.
didi sazogado moRvawe sul sxva kuTxiT warmogvidga. mimaCnia am pirovnebis ukeT 
gasacnobad misi Soreuli winaprebis istoria mimovixiloT.
aleqsandre garsevaniSvili Zveli Soreuli winaprebis STamomavalia, misi winapari 
filimoni Camosula bizantiidan meTerTmete saukunis dasawyisSi 1032 wels igi yofila 
sasuliero piri-dekanozi da oqonis xatis dekanozad iTvleboda.
garsevaniSvilis gvaris istoria erTgvarad dakavSirebulia oqonis xatTan, rogorc amis 
sabuTs iZleva garsevaniSvilebis sagvareulo cnobebi.
bizantiis keisar romanozs oqonis xati 1032 wels sxva mziTevTan erTad, miucia Tavis 
asul elenesaTvis keisris Svili elene colad hyavda saqarTvelosa da afxazeTis mefes 
bagrat meoTxes, giorgi pirvelis Zes am oqonis xatis dekanozad da elenes moZRvrad 
iTvleboda filimoni, romelic momaval dedofal elenes saqarTveloSi gamohyva. dekanoz 
filimonis erT-erTi Sto 1187w. dekanozi garsevani iyo. safiqrebelia rom garsevanis 
romelime STamomavalma SemdegSi garsevaniSvilobis gvari miiRo.
dekanoz garsevanis STamomavali iyo vaxtang meeqvsis dekanozi iese misi Svili-ufrosi 
vaJi ivane, eriskacia, ivanes Svili iakobi dekanozia. am iakobis Svili simoni eriskacia, 
simonis Svili aleqsandre-mamaa aleqsandre garsevaniSvilisa. [z. kiknaZe. 1959. 7].
zemoT Tqmulidan gamomdinare, ukve gasakviri aRar aris, ratom miswera oqonis eklesiis 
dekanozma g. nasyidaSvilma aleqsandre garsevaniSvils werili.
vin unda yofiliyo am taZris `meurve~ Tu ara didi winapris ieses STamomavali im ieses 
romelsac vaxtang VI-sTan erTad ruseTSi wauRia bizantiis keisar romanozis mier naCuqari 
oqonis xati, romelic kvlav gorSi CamoutaniaT da misi saxelobis eklesiaSi mouTavsebiaT 
[iqve. gv. 5]
 rusi mwerali e. markovi wers: ` goris Zvel eklesiebs siZvelisa da xasiaTis mixedviT Znelad 
eyoleba metoqe. am mxriv gansakuTrebiT sayuradReboa oqonis RvTismSoblis eklesia. misi 
patara, miwaSi Cazrdili, xavsmokidebuli samreklo, piramiduli qvis saxuraviT, bzarebSi 
amosuli balaxiT, qveda sarTulis brtyel Sverilze yvavilebis mwvane gvirgvinebiT da 
balaxiT warwerebiT aWrelebuli uZvelesi Tujis dafiT~ romelic kedelSia Cayolebuli, 
qveviT TiTqmis miwiqveSa mimavali safexurebiT SeiZleba SevadaroT yvelaze uZveles 
salocavs, aseve miwaSi Casul spas naborus eklesias.
qarTveli mrevlis saerTo suliskveTebis gamomxatveli iyo goris oqonis eklesiis 
winamZRvris dekanoz giorgi nasyidaSvilis werili saqarTvelos eklesiis droebiTi 
mmarTvelobis Tavjdomaris urbneli episkoposis qristeforesadmi. roca dekanozma g. 
nasyidaSvilma mrevls auwya sakaTalikozo sabWos gadawyvetileba axal stilze gadasvlasTan 
dakavSirebiT [s. vardosaniZe 1001w.] 
goris oqonis eklesia 1920 wels gorSi momxdar miwisZvras gadaurCa, magram 1927 wels, 
bolSevikuri xelisuflebis ngrevis msxverpli mainc gaxda.
Cemi azriT 1925w. dawerili werili gamosakvlevia uamrav kiTxvaze aris pasuxi gasacemi 
gTavazobT werilis srul versias.
P.S. werilSi daSvebulia meqanikuri Secdoma. avtori daweris TariRad miiCnevs 1 maiss, 
Tumca saubrobs 31 maiss momxdar faqtze. vfiqrob, rom werili dek. g. nasyidaSvils unda 
daewera 1 ivniss.
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natia	Sinatashvili
UnKnOWn	LEttER	aftER	aLEKSanDER	gaRSEVanIShVILI
A. Garsevanishvili was one of the vivid represtative who played main role in upbringing of new 
generation. He was a teacher of Georgian history. translator and also he was an ed: bor.
Garsevanishvili was born in Gori m 1864 After getting priwary education he continued his study in 
Tbilisi and finally he got high education in Moscow.
In 1888 he gratuated from the University and returned in his native country. Where he started 
teaching history. He played very important role in development of public education because he was 
giving fessons without ary fee and made a lot of charity.
In 1892 Garsevanishvili moved in Tbilisi Where he worked as a Russian teacher…  He established 
membersh. Which published many books. Garsevanishvili wnote many books. Such as ` Akaki tsereteli 
and his life`. many readers got information. about great wnite from this book. Other books were kept 
in fund of Georgia. All his books were directed to his sister sonia.
Garsevanishvili was food of theatre.
And he had close relationship with art.
He was member of Kutaisi theatre and also he worked in every theatre in the uesd of Georgia.
He also had vory good musical education and worked in musical schools. Doctor B. Miracov who 
was his private doctor said that he played He violin and great Georgian composet Z. Paliashvili played 
He piano with him. So the period which he spent in Kutaisi wast full of excitments and discoveres in 
his life.
He left Kutaisi in 1923. and moved in Gori where he became director of He Gori`s Universitet, he 
spent all rest of his life in Gori.
Garsevanishvili was not only a teacher but also he fook valuable place in development of Georgian 
literature and history.
He had a rich library, where he kept many books. His sister Anastasia Garsevanishvili who lived 
together with her brother. Kept his library after his death.
The litter was discavered in the library. Where he asked to the church to solue he guard`s problem, 
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because he had very close nelationship with church.
Garsevanishvili`s family name is directed with `icon of Okon`. Which situated in Gori. Here is a 
letter which was founded in Gori`s church and It was writter in 1925.
To A. Garsevanishvili.
Ist of may 1925 Gori.
On sundy 31-st of May. The guard of `Okoni` Sandro Samkharadze asked to the priests that he 
was very old and wanted he leave his work. 
Instead of him was appointed Andro Khakhareishvili. but next bay Samkharadze returned and 
took.
Keys of church and ordered khakhaneishvili to leave.
So I ask to church, to give keys to khakhaneishvili who was appointed as a guard on is of May.
22. krebuli XXII
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erTi aTTagani
2012 wlis zafxulSi quTaisis mwvaneyvavilas panTeonis 
miwam miibara istoriul mecnierebaTa doqtoris, Rirsebis 
ordenis kavaleris, aTeuli wlebis manZilze saxelmwifo 
istoriuli muzeumis direqtoris, quTaisisa da samtrediis 
sapatio moqalaqis _ mixeil nikoleiSvilis neSti. sadad, 
maRalfardovani sityvebis gareSe gavacileT imqveynad batoni 
miSa, sxvagvarad mas arc ekadreboda. iyo gulwrfeli uxmo 
cremli, gulwrfeli Rrma mowiweba. dakrZalvaze vinc movida, 
yvela didma siyvarulma moiyvana. araviTari moCvenebiTi 
wuxili, araviTari vinmes saameblad gamoxatuli TanagrZnoba. 
vacilebdiT mamuliSvils, ,,savses qarTuli patiosnebiT”. am 
Cum, didi sevdiT gajerebul gamoTxovebas gamosvenebamde 
ramdenime wuTiT adre SeuerTda xarebis taZarSi Semofrenili mtredi. Rvawlmosilis 
cxedars dafarfatebda uflis TeTri frinveli da cxadi xdeboda, rom micvalebulis 
damsaxurebebs miRma gabneuli iyo RvTisnieri adamianis mier yoveldRiur cxovrebaSi 
naTesi madli, romlis wyalobiTac Citis patara frTebiT suli msubuqad maRldeboda 
sasufevlisaken. 
yvela adamians ori biografia aqvs: dawerili da dauwereli. xSirad dauwereli dawerilze 
gacilebiT marTali, saintereso, sicocxlisunariani da zog SemTxvevaSi sruliad 
moulodnelicaa. mixeil nikoleiSvili im bednier moRvaweTa ricxvs miekuTvneba, romelTa 
e.w. meore biografia araTu TanxvedraSia pirvelTan, aramed bevrad aRemateba sikeTisa da 
SeubRalavi moralis gamovlenis magaliTebiT. erovnuli saganZuris Tavdauzogavi mcvelis 
muxlCauxrel Sromas safuZvlad edo maRali zneoba, udidesi Tavmdabloba da qristianuli 
kacTmoyvareoba. yovelTvis vgrZnobdi, rom batoni miSas gverdiT yofniT vxdebodi ufro 
ukeTesi, vidre muzeumSi mosvlamde viyavi. is xangrZlivi drois ganmavlobaSi Cemi direqtori 
iyo da axla, roca cocxali aRar aris, vxvdebi, rom es arasasuliero moRvawe qristianul 
cxovrebas maswavlida da piradi magaliTiT minergavda, rom yvela regaliaze, jildosa da 
Tanamdebobaze maRla dgas mokrZaleba, uangaroba, pativmoyvareobis uaryofa da miteveba. 
mixeil nikoleiSvilma Tavisi cxovrebis manZilze uamrav gansacdels gauZlo da darCa 
spetak adamianad. man muzeumisadmi erTguleba yovelive piradulze maRla daayena.  iyo 
humanuric da principulic, Tavazianic da samarTlianad mkacric. 
2000 wels kembrijis saerTaSoriso biografiulma centrma batoni miSa 21-e saukunis 
gamoCenil mkvlevarTa siaSi Seiyvana. profesor mixeil nikoleiSvils gamoqveynebuli aqvs 
15 monografia da 300-meti mecnieruli narkvevi. samtrediisa da quTaisis Sesaxeb daweril 
SromebSi mas dRis sinaTleze gamohqonda iseTi ucnobi dokumentebi, romelTa meSveobiTac 
am qalaqebis istoria saerTaSoriso WrilSi ganixileba. rac dro gadis, kidev ufro did 
mniSvnelobas iZens misi wignebi _ ,,samtrediis istoriidan” da ,,dasavleT saqarTvelos 
socialur-ekonomikuri ganviTarebis da sarkinigzo mSeneblobis istoriidan”. quTaisis 
istoriuli Zeglebis dacvisa da qalaqis arqiteqturuli iersaxis SenarCunebis sakiTxebze 
baton miSas mier gamoqveynebuli werilebis seria aris da samudamod darCeba am sakiTxebiT 
dainteresebul pirTa samagido wignad.
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batoni miSa iyo didi mecnieric da SesaniSnavi pedagogic. is moRvaweobda quTaisis 
ak. wereTlis saxelobis saxelmwifo universitetSi. man gamosca saxelmZRvanelo 
studentebisaTvis _ ,,istoriuli mxareTmcodneoba”. vin icis, ramdeni axalgazrda aRizarda 
am wignze da ramdeni maTgani ,,daavadda” muzeumisadmi unapiro siyvaruliT. 
asi weli gavida quTaisis saxelmwifo muzeumis daarsebidan da dRemde am msoflio 
mniSvnelobis ganZTsacavis istoriisa da masSi daculi masalebis Sesaxeb Sromebi, rogorc 
raodenobrivad, aseve Tvisobrivad, mixeil nikoleiSvilis darad aravis gamouqveynebia. 
Taobidan Taobas gadaecema wignebi: ,,ganZi da saganZuri”, ,,gelaTis saxalxo akademia”, 
,,quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi”, ,,gelaTis akademiis kulturuli-mecnieruli 
memkvidreoba” da ramdenime gzamkvlevi.  mis naSroms _ ,,quTaisis muzeumis epigrafikuli 
Zeglebi”_ aw gardacvlili istorikosi p. vaWriZe ayenebs dim. baqraZis, g. wereTlis, m. broses, 
eq. TayaiSvilisa da T. Jordanaias publikaciebis gverdiT. didi mecnierebi: n. berZeniSvili, 
s. yauxCiSvili, Salva amiranaSvili, o. jafariZe, m. lorTqifaniZe, a. boWoriSvili, a. 
baramiZe da sxvebi mixeil nikoleiSvils, rogorc saqarTvelos ganZis gulSematkivars, 
mcvels, mkvlevarsa da popularizators, miiCneven eqvTime TayaiSvilis, sergi gorgaZis, 
sargis kakabaZis, giorgi boWoroZis, trifon jafariZis sadar pirovnebad.
erovnuli kulturis Zeglebis gadarCena-aRorZineba komunistur epoqaSi advili 
namdvilad ar yofila. ramdeni urTulesi sakiTxi gadaWra batonma miSam muzeumis 
sakeTildReod... mixeil nikoleiSvili eqvTime TayaiSviliviT samSoblos farglebs gareT 
TavganwirviT ar dasdevda kvaldakval saqarTvelos saunjes, magram mas aq, saqarTveloSi, 
mSobliur quTaisSi uxdeboda bevri Wir-varamis gadatana saimisod, rom Senobidan SenobaSi 
mravalgzis gadabargebisas uZvirfasesi eqsponatebi ganadgurebisagan gadaerCina da 
erT adgilze yofnis sakmaod araxangrZliv periodSi maT dasacavad Sesaferisi pirobebi 
Seeqmna. baton miSas sruliad damsaxurebulad  2002 wels mieniWa eqvTime TaiyaiSvilis 
saxelobis saxelmwifo premia. erovnuli kulturuli memkvidreobis dacvis, Seswavlisa 
da popularizaciisaTvis mixeil nikoleiSvilis mier gaweuli Rvawlis arsi yvelaze ukeT 
uwyoda misma sulierma Zmam – petre vaWriZem da swored man uwoda mixeil nikoleiSvils 
meWurWleTuxucesi. batonma miSam sabWoTa epoqaSi faqtiurad SeuZlebeli SeZlo: XVII 
saukuneSi Sewyvetili gelaTis akademiis saqmianoba misi TaosnobiT 1970 wels aRdga gelaTis 
saxalxo akademiis formiT. iq leqciebs kiTxulobdnen msoflio mniSvnelobis qarTveli 
da ucxoeli mecnierebi. mixeil nikoleiSvili uRalatod emsaxureboda erovnul saqmes 
da amqveynidan valmoxdili wavida. igi Tavisi cxovrebis wesiT samocianelTa WeSmariti 
memkvidre iyo. 
baton miSas me sicocxleSive vuwode erTi aTTagani. abraamis sami stumari, ori angelozi 
da TviTon RmerTi, sodom-gomoris miwasTan gasasworeblad midiodnen. aT marTal adamians 
SeeZlo am qalaqebis gadarCena, magram am dawyevlil qalaqebSi isini ar moiZebnen. ar vici, 
ramdeni aseTi aTeuli cxovrobs dRevandel saqarTveloSi, magram zuxtad vici, rom mixeil 
nikoleiSvili erTi im aTTagani iyo, romelTa zneobazec dgas saqarTvelo.  RmerTma 
umravlos Cvens qveyanas aseTi pirovnebebi. batoni miSas suli SeuerTda saxelovan winaparTa 
dass. madlobeli var RmerTis, rom saukunis meoTxedze meti am RirsebiT savse adamianis 
gverdiT gavatare. 
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Rvawlmosili muzeumeli
mZime avadmyofobis Semdeg, 84 wlis asakSi gardaicvala 
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis mTavari mecnier-
konsultanti, istoriis mecnierebaTa doqtori, kulturis 
damsaxurebuli muSaki, Rirsebis ordenis kavaleri, Sromis 
veterani, muzeumis sapatio wevri, qalbatoni londa jiqia.
qalbatoni londa iyo represirebuli ojaxis Svili. 
miuxedavad amisa, mas arasodes ucxovria SurisZiebis 
gancdiT, piriqiT, mTeli cxovreba sikeTis gziT ganvlo. igi 
gaxldaT muzeumis arqeologiuri fondis damfuZnebeli. misi 
uSualo xelmZRvanelobiTa da monawileobiT moewyo Cvens 
muzeumSi ramdenime stacionaluri da droebiTi gamofena, 
ramac maRalmecnierul doneze warmoaCina quTaisis mxaris 
mravalsaukunovani istoria. 
qalbatoni londa iyo quTaisis, vanisa da kolxeTis arqeologiuri eqspediciebis 
monawile, mravali samecniero Sromisa da monografiis avtori. naxevari saukune is uangarod 
emsaxureboda kulturuli memkvidreobis dacvisa da muzeumis axali Taobis aRzrdis 
saqmes. londa jiqia gaxldaT uaRresad kulturuli, erudirebuli adamiani, gulisxmieri 
pirovneba da TanamSromlebSi sargeblobda maRali avtoritetiT.
yvela CvenganisaTvis Zalian didi danaklisia qalbatoni londas gardacvaleba. RmerTma 
naTelSi amyofos misi suli. 
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